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Prof. Dr 
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Seni Lukis & Seni Reka 
Art & Design 
Prof. Madya Dr 
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Muzik 
Music 
YBhg. Dato' Prof. Dr 
A. Razak Hj. Mohaideen 
Filem, Teater & Animasi 
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DEKAN FAKULTI (GUGUSAN PENGURUSAN & PERNIAGAAN) 
DEANS (BUSINESS & MANAGEMENT CLUSTER) 
Prof. Dr Rozainun Hj Abdul Aziz 
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Hj. Abdul Kadir Hj. Rosline @ Ruslim 
UiTM Cawangan Sabah 
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UiTM Cawangan Johor 
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SENARAI NAMA PROFESOR UiTM BESERTA BIDANG KEPAKARAN 















YBhg. Dato' Prof. Emeritus Dr 
Hassan Said 
Prof. Ir DrSuhaimi Abdul Talib 
YBhg. Datin Prof. Ir Dr 
Zainab Mohamed 
Prof. Ir Dr Hjh Junaidah Ariffin 
Prof. Dr Azmi Ibrahim 
Prof. Dr Zakiah Ahmad 
Prof. Dr Hamidah Mohd Saman® 
Hj Mohamed 
YBhg. Dato' Prof. Dr 
Mustaffa Mohamed Zain 
Prof. Dr Normah Haji Omar 
Prof. Dr Rozainun Ab Aziz 
BIDANG KEPAKARAN 
AREA OF EXPERTISE 
Matematik Gunaan, Reka bentuk 
Geometrik Perbantuan Komputer 
Mathematics, Computer Aided 
Geometric Design 
Kejuruteraan Alam Sekitar & 
Pemulihan Biologi 
Environmental Engineering & Bio 
Remediation 
Kejuruteraan Infrastruktur 
Infrastructure Engineering & 
sustainability 
Hidraulik, Kejuruteraan Sungai 







Tanggungjawab Sosial Korporat, 
Pendedahan Kewangan, Perakaunan 
Islam & Budaya 
Corporate Social Responsibility, 
Financial Disclosure, Islamic 
Accounting & Culture 
Perakaunan (Pengurusan Perakaunan, 
Tadbir Urus dan Forensik) 
Accounting (Management 






Pejabat Naib Canselor 
Vice Chancellor Office 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 













Prof. Dr Suzana Sulaiman 
Prof. Dr Nor'azam Mastuki 
Prof. Dr Nafsiah Mohamed 
Prof. Dr Faizah Darus 
Prof. Dr 
Mohamad Kamal Hj Harun 
Prof. Dr Ahmad Sazali Hamzah 
Prof. Dr Jamaludin Kasim 
Prof. Dr Hj. Khudzir Hj. Ismail 
Prof. Dr Nor Hadiani Ismail 
Prof. Dr Saifollah Abdullah 
Prof. Dr Azni Zain Ahmed 
Prof. Dr 
Ri Hanum Yahaya Subban 
Pengurusan Perakaunan, Tadbir Urus 
Perniagaan, Pelaporan Kewangan, 
Pengurusan Kewangan 
Management Accounting, Enterprise 
Governance, Financial Reporting, 
Financial Management 
Sistem Maklumat Perakaunan 











Tenaga Fosil dan Biomas 
Fossil and Biomass Energy 
Kimia Hasil Semula Jadi 
Natural Product Chemistry 
Bahan Nano-Penstrukturan, Titik 
Kuantum (QD), Bahan Nano-Oksida, 
Serbuk nano-serbuk / zarah 
Nanostructured Materials, Quantum 
Dots (QDs), Nano-Oxide Materials, 
Herbal nano-powder/ particles 
Fizik, Tenaga Solar, Tenaga Dalam 
Bangunan, Kualiti Udara Alam Sekitar, 
Visual, Keselesaan Terma 
Physics, Solar Energy, Energy In 
Buildings, Environmental Air Quality, 
Visual, Thermal Comfort 
Fizik (Sains Bahan) 
Physics (Materials Science) 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
UiTM Pahang, Kampus Jengka 
UiTM Pahang, Jengka Campus 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
1 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 















Haji Mohd Kamil Abdul Rahman 
Prof. Dr 
Ahmad Kamal Hayati Yahya 
Prof. Dr Hadariah Bahron 
Prof. Dr 
Che Norlida Kamarulzaman 
Prof. Dr Noriham Abdullah 
Prof. Dr 
Mohd Nazip Bin Suratman 
YBhg. Datin Prof. Dr 
Rohaya Binti Ahmad 
Prof. Dr Nor'Ashikin Saim 
Prof. Dr. Mohd llham Adenan 
Prof Dr Norizzah Abd Rashid 
Prof. Dr Abdul Hadi Nawawi 
YBhg. Prof. Dato* Dr 
Abdullah Mohamad Said 
Prof. Dr 







Fizik (Bahan Nano) 









Hasil Semula Jadi 
Natural Product 
Lemak dan Minyak, Pengkristalan 
Lemak dan Minyak, Lemak dan 
Pengubah Minyak, Penggorengan, 
Buah / Sayuran Salutan 
Fats and OH Fats and Oils 
Crystallisation, Fats and Oils 
Modification, Frying, Fruits/Vegetables 
Coating 
Penilaian Hartanah 
Real Estate Valuation 
Perancangan & Pengurusan Alam 
Sekitar 
Environmental Planning & 
Management 
Perancangan Bandar & Wilayah 
Town & Regional Planning 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Science 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Science 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Science 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Science 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Science 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Science 
Fakulti Senibina Perancangan 
&Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
Fakulti Senibina Perancangan 
&Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
Fakulti Senibina Perancangan 
&Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 











Prof. Dr Ting Kien Hwa 
YBhg. Dato' Prof. Dr Mizan Hitam 
Prof. Dr Mohamed Yusoff Abbas 
Prof. Dr Sabarinah Sh. Ahmad 
Prof. Dr Md Najib Ibrahim 
YBhg. Dafin Prof. Sr. Dr 
Hamimah Adnan 
Prof. Dr Fauzlah Noordin 
YBhg. Prof. Dato' Dr 
Jamil Hamali 
Prof. Dr Maznah Wan Omar 
Prof. Dr Omar Samat 
Pelaburan Hartanah 
Property Investment 
Perancangan Bandar & Wilayah 











Pengurusan, Kualiti, Pemasaran, 
Pengukuran Prestasi, Perancangan 
Strategik, Kepimpinan 
Management, Quality, Marketing, 
Pertormance Measurement, Strategic 
Planning, Leadership 
Peruncitan / Pemasaran 
Retailing / Marketing 
Kewangan 
Finance 
Fakulti Senibina Perancangan 
&Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
Fakulti Senibina Perancangan 
&Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
Fakulti Senibina Perancangan 
&Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
Fakulti Senibina Perancangan 
&Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
Fakulti Senibina Perancangan 
&Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
Fakulti Senibina Perancangan 
&Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 







Kampus Sungai Petani 
UiTM Kedah, 
Sungai Petani Campus 
UiTM Johor, Kampus Seg 
UiTM Johor, Segamat Cc 
amat 
3mpus 












Prof. Dr Ismail Ahmad 
Prof. Dr Zaini Abdullah 
Prof. Dr Faridah Haji Hassan 
Prof. Dr Hajah Noormala 
Dato' Amir Ishak 
Prof. Dr Rosmimah Mohd Roslin 
Prof. Dr. 
Hajah Saadiah Mohamed 
Prof. Dr Ho Soke Fun 
Prof. DrSofiah Abd. Rahman 
Prof. Dr Norhana Salamudin 
Prof. Dr Rosidah Musa 
YBhg. Prof. Datin Dr 
Hajibah Haji Osman 
Ekonomi Kewangan, Kewangan Islam 






Pengurusan Sumber Manusia 
Human Resource Management 
Saluran Pemasaran / Saluran 
Pengedaran 
Marketing Channels / Channels of 
Distribution 
Pengurusan Perniagaan 









Bahasa dan Linguistik 
Language and Linguistics 
Fakulti Pengurusan dan 
Perniagaan 
Faculty of Business and 
Management 
Fakulti Pengurusan dan 
Perniagaan 
Faculty of Business and 
Management 
Fakulti Pengurusan dan 
Perniagaan 
Faculty of Business and 
Management 
Fakulti Pengurusan dan 
Perniagaan 
Faculty of Business and 
Management 
Fakulti Pengurusan dan 
Perniagaan 
Faculty of Business and 
Management 
Fakulti Pengurusan dan 
Perniagaan 
Faculty of Business and 
Management 
Fakulti Pengurusan dan 
Perniagaan 
Faculty of Business and 
Management 
Fakulti Pengurusan dan 
Perniagaan 
Faculty of Business and 
Management 
Fakulti Pengurusan dan 
Perniagaan 
Faculty of Business and 
Management 
Fakulti Pengurusan dan 
Perniagaan 
Faculty of Business and 
Management 
Akademi Pengajian Bahasa 
Academy of Language Studies 












Hajah Noorzan Haji Mohd Noor 
Prof. Dr Dzul Haimi Md Zain 
Prof. Dr Muliyadi Mahamood 
Prof. Dr 
Mohd Mustafa Mohd Ghazali 
Prof. Dr Mustaffa Halabi Azahari 
Prof. Dr Norwani Md Nawawi 
Prof. Dr Ghazali Daimin 
Prof. Dr Azizul Halim Yahya 
Prof. Dr Mokhtar Muhammad 
Prof. Dr Darussalam Abu Bakar 
Linguistik, Korpus dan Linguistik 
Terapan, Bahasa Inggeris untuk 
Komunikasi Profesional dan 
Perniagaan, TESL, Perakaunan 
dan Kewangan, Penulisan Tesis, 
Penyelidikan Penyuntingan 
Linguistics, Corpus and Applied 
Linguistics, English for Professional 
and Business Communication, TESL 
Accounting and Finance, Thesis 
Writing, Editing Research 
Sejarah Seni (Seni Islam) 
Art History (islamic Art) 
Pengajian Kartun dan Karikatur, 
Sejarah Kesenian 
Cartoon and Caricature Studies, 
History of Art 
Pendidikan Seni/Reka Bentuk/ 
Pengembangan Kurikulum/Penilaian 










Media, Komunikasi, Kewartawanan 
Media, Communication, Journalism 
Penyiaran 
Broadcasting 
Akademi Pengajian Bahasa 
Academy of Language Studies 
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka 
Faculty of Art & Design 
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka 
Faculty of Art & Design 
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka 
Faculty of Art & Design 
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka 
Faculty of Art & Design 
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka 
Faculty of Art & Design 
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka 
Faculty of Art & Design 
Fakuiti Komunikasi & 
Pengajian Media 
Faculty of Communication 
& Media Studies 
Fakulti Komunikasi & 
Pengajian Media 
Faculty of Communicat 
& Media Studies 
on 
Fakulti Komunikasi & 
Pengajian Media 
Faculty of Communication 
& Media Studies 











Prof. Dr Kiranjit Kaur 
YBhg. Dato' Prof. Dr 
Ahmad Redzuan Abd Rahman 
Prof. Dr Mohd Adrian Hashim 
Prof. Dr Habibah Hj Ashari 
Prof. Dr Chan Yuen Fook 
Prof. Dr 
Parmjit Singh A/L Aperapar Singh 
Prof. Dr Noraziah Alias 
Prof. Dr Faizah Abd Majid 
Prof. Dr Lim Heng Gee 




Teknologi Media & Pendidikan 
Media & Educational Technology 
Komunikasi Massa 
Mass Communication 
Kurikulum, Arahan, TESL Penyelidikan 
Pendidikan, Pengajian Tinggi 
Curriculum, Instruction, TESL, 
Educational Research, Higher 
Education 
Pengajaran Dan Pembelajaran, 
Pentaksiran Pendidikan, Penilaian 
Program, Kepimpinan Pendidikan 
dan Pengurusan Komputer Dalam 
Pendidikan 
Teaching and Learning, Educational 
Assessment, Program Evaluation, 
Education Leadership And 





TESL, Pendidikan Dewasa, 
Pendidikan Tinggi 







undang Kepentingan Awam 
Public Law, Public Interest Law 
Fakulti Komunikasi & 
Pengajian Media 
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Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT 
kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya jua Istiadat 
Konvokesyen Universiti Teknologi MARA (UiTM) ke-
86 berjaya dianjurkan dengan jayanya. Istiadat 
konvokesyen merupakan tradisi keilmuan yang gilang-
gemilang untuk meraikan kejayaan graduan yang 
berjaya menamatkan pengajian masing-masing. 
Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada para 
graduan kerana telah berjaya mencapai kejayaan 
menggenggam segulung ijazah pada hari yang 
bersejarah ini. Kejayaan ini sudah menjadi permulaan 
bagi fasa kehidupan saudara-saudari seterusnya iaitu 
di alam pekerjaan. 
Pada Istiadat Konvokesyen UiTM ke-87 ini, UiTM telah 
menambah lagi alumninya. Ini menunjukkan betapa 
UiTM telah banyak memberi peluang pendidikan 
tinggi kepada bangsa Melayu dan bumiputera sejak 
ditubuhkan pada 1956. Malahan, UiTM bukan sahaja 
berupaya mencetus ledakan dari sisi penyampaian 
pendidikan tinggi secara berkesan, budaya 
kerja, peningkatan prestasi, bahkan juga menjadi 
penyumbang besar kepada modal insan negara iaitu 
sebanyak 42 peratus, berbanding universiti awam lain. 
Dalam pada itu, selain memperkukuh pembangunan 
akademik menerusi bidang tujahan, para pelajar turut 
diberi pendedahan dalam bidang keusahawanan— 
nilai tambah yang mempersiapkan mereka dengan 
kemahiran khusus sebelum melangkah ke alam 
pekerjaan. Ini selaras dengan lonjakan pertama 
dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 
bagi Pengajian Tinggi untuk melahirkan graduan 
holistikyang bercirikan keusahawanan dan seimbang. 
Dari setahun ke setahun, peranan UiTM menjadi 
bertambah penting dalam pembangunan dan 
kemakmuran negara. Justeru, saya ingin berpesan 
kepada warga UiTM, agar terus mempertahankan 
kedaulatan universiti ini. Setiap kejayaan yang dicipta 
dalam pelbagai disiplin ilmu, pastinya akan turut 
membawa nama baik universiti untuk melonjak imej 
dan kredibiliti UiTM di peta dunia. 
Akhir kata, saya berharap agar para graduan sentiasa 
mengenang jasa dan menyemai rasa kasih terhadap 
universiti ini yang telah banyak memberi ruang dan 
peluang kepada saudara-saudari menuntut ilmu. 
Manfaatkan segala ilmu yang telah diperoleh demi 
kemakmuran, kemajuan dan kejayaan di masa 
hadapan dalam apa jua arena kerjaya yang diceburi. 
Semoga UiTM akan terus terpelihara, berkekalan dan 
berjaya dengan memperjuangkan agenda murninya 
sebagai penjana ilmuwan bumiputera bertaraf dunia. 
Profesor Emeritu 
Naib Canselor 
Dato' Dr Hassan Said 
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Alhamdulillah, it is with the Blessings of Almighty Allah 
that we remain committed to keeping alive our 
longstanding culture of knowledge, as manifested 
through the bi-annual hosting of the university's 
convocation. Indeed, for students journeying through 
the passage of tertiary education, convocation is the 
ultimate in their quest to be more knowledgeable and 
worldly. It is a time for celebration, and a time to reap 
the rewards of diligence and dedication in pursuance 
of their goals, through their respective disciplines. 
Hence, it is only fitting that I congratulate graduands 
of the 87th Convocation of Universiti Teknologi MARA, 
for having arrived at the end of their journey in search 
of knowledge, and walking up the aisle to receive the 
well-deserved scroll on this momentous day. You are 
further proof that UiTM has provided opportunities in 
the pursuit of academic excellence to the community 
yet again since its inception in 1956. Not only has UiTM 
spurred effective teaching methods and work ethics, 
but the university contributes the most to the nation's 
human capital with 42 percent in comparison to other 
public universities. 
To all graduands, this I have to say: 
While your presence in this august hall is an 
accomplishment in itself, it also denotes the onset of 
yet another phase in life. I believe that some among 
you will choose to pursue greater heights in the 
realm of scholarship and higher knowledge. I am 
sure, for most of you, it will be a gateway into the job 
market. And I know that an increasing number will 
take the path leading up to the challenging world of 
entrepreneurship. Use the skills you have learned to 
pursue your own enterprises, keep moving forward and 
seize opportunities to create new ventures. 
what you have acquired over the years spent walking 
the corridors of learning, thus giving more meaning to 
your presence as part of UiTM's tapestry of experience. 
Make the best of what life has to offer, but also make us 
proud of you for having been part of us. Carry with you 
through life, the good name of the university: its raison 
d'etre, and your raison d'etre as alumni of Universiti 
Teknologi MARA. Constantly be reminded of what you 
have achieved through it, and what it has gained in 
reputation through your success, and the successes of 
those who came before you. 
Take pride that you are and will always be part of this 
university. Walk the path of wisdom. Seek fame if you so 
desire. But always return and share with us the 'bounties' 
as a token of your appreciation, for the benefit of those 
who remain behind to continue the giving of knowledge 
to those who follow in your footsteps. Seek your niche 
beyond the shores of Malaysia, but never forget your 
roots; and perpetuate UiTM's legacy as a bastion of 
higher learning for the Malays and other bumiputeras, 
in the name of your creed, your community and your 
country. 
Profesor Emeritus Dato' Dr Hassan Said 
Vice Chancellor 
Nevertheless, whatever the road you traverse, however 
well trodden or less taken, I pray that you will make 
good of life's myriad choices, and make the most of 
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FALSAFAH, VISI, MISI OBJEKTIF & MOTO 
FALSAFAH UiTM 
Setiap individu mampu mencapai kecemerlangan 
melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai 
murni agar menjadi graduan profesional yang berupaya 
mengembangkan ilmu dan membangunkan diri, 
masyarakat dan negara. 
VISI UITM 
Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan 
kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui 
dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional 
bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, 
global dan beretika. 
MISI UiTM 
Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera 
dalam semua bidang menerusi penyampaian program 
profesional penyelidikan serta penglibatan khidmat 
masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan 
etika keprofesionalan. 
OBJEKTIF AKADEMIK UiTM 
• Menyediakan peluang maksimum kepada kaum 
bumiputera bagi mengikuti pendidikan bertaraf 
profesional dalam bidang sains, industry teknologi, 
perdagangan, seni dan kemasyarakatan. 
• Menyediakan program pengajaran yang berkualiti 
dan inovatif serta memenuhi kehendak pasaran dan 
pelanggandisampingmendokongdasarpembangunan 
negara. 
• Mewujudkan program pembangunan kemanusiaan 
sebagai alat menerapkan sistem nilai di kalangan 
masyarakat UiTM. 
• Memastikan produk UiTM bukan sahaja dapat memenuhi 
pasaran guna tenaga manusia tempatan, malah juga 
bersedia berkhidmat di peringkat global. 
• MenjadikanUiTMsebuahorganisasicemerlangyangdapat 
menjamin pengurusan sumber manusia, kewangan dan 
harta benda yang berkesan dan cekap untuk mencapai 
matlamat pendidikan UiTM serta memainkan peranan 
sebagai pemangkin pembangunan masyarakat. 
MOTO UNIVERSITI 
"USAHA, TAQWA, MULIA" 
UiTM9S PHILOSOPHY 
Every individual has the ability to attain excellence through the 
transfer of knowledge and the assimilation of moral values so 
as to become professional graduates capable of developing 
knowledge, self, society and nation. 
UiTM9S VISION 
To establish UiTM as a premier university of outstanding 
scholarship and academic excellence capable of providing 
leadership to Bumipuferas' dynamic involvement in all 
professional fields of world-class standards in order to produce 
globally competitive graduates of sound ethical standing. 
UiTM'S MISSION 
To enhance the knowledge and expertise of Bumipuferas in 
all fields of study through professional programmes, research 
work and community service based on moral values and 
professional ethics. 
UiTM'S ACADEMIC OBJECTIVES 
• To provide maximum opportunities for bumipuferas 
to pursue professionally-recognised programmes of 
study in science, technology, industry, business, arts 
and humanities. 
• To provide quality and innovative programmes of 
study relevant to current market needs and 
customer demands, and in line with policies of 
national development. 
• To establish a human resource development 
programme as a tool for the assimilation of a value 
system within the university community. 
• To ensure that UiTM graduates are adequately 
prepared to join the local as well as the global 
workforce. 
• To establish UiTM as a centre of excellence 
that is accountable for the effective and efficient 
management of its human resources, finances and 
assets in order to achieve its educational objectives, 
while playing its role as a catalyst in community 
development. 
UNIVERSITY MOTTO 
"ENDEAVOUR, RELIGIOUS, DIGNIFIEDn 
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LOGO UNIVERSITI 
Bentuk berlian empat segi lengkap di kemuncak lima buku 
melambangkan kualiti hasilan dari penimbaan ilmu di 
Universiti Teknologi MARA. 
Lima bentuk yang menyerupai buku yang menjulang 
ke atas melambangkan kepelbagaian bidang ilmu dan 
kepelbagaian peringkat pengajian yang ditawarkan seperti 
Sijil, Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana dan Ijazah 
Doktor Falsafah. 
Lima bentuk ini juga melambangkan Rukun Islam yang 
menjadi teras pembangunan pelajar. 
Buku yang diletakkan di atas rihal menjadi asas kepada 
pembentukan logo Universiti Teknologi MARA. Penggunaan 
buku melambangkan sumber ilmu. Sebagai sebuah institusi 
pengajian tinggi, teras segala ilmu. 
Termasuk dalam bidang sains dan teknologi yang 
disampaikan kepada pelajar adalah berdasarkan kepada 
ilmu al-Quran dan as-Sunnah. 
Penggunaan rihal melambangkan universiti sebagai dataran 
untuk menyampai dan memancarkan ilmu. 
Dua bilah keris bersilang melambangkan kedaulatan raja 
Melayu dan perjuangan bangsa Melayu untuk menegakkan 
kecemerlangan dan kedaulatan bangsa. 
Bentuk berlian empat segi separuh digilap melambangkan 
peranan Universiti Teknologi MARA untuk memajukan 
Bumiputera supaya menjadi satu bangsa yang cemerlang 
berusaha, bertaqwa dan mulia. 
Bentuk bulat dalam bentuk keseluruhan logo melambangkan 
Universiti Teknologi MARA sebagai sebuah universiti bersifat 
global unggul dan berdaya saing. 
WARNA LOGO 
BIRU TUA 
Membawa maksud kematangan sebuah institusi pengajian 
tinggi yang menawarkan pelbagai peringkat pengajian. 
UNGU 
Melambangkan kecemerlangan ilmu yang berbentuk 
global. 
KUNING 
Melambangkan kedaulatan raja Melayu dan perjuangan 
bangsa Melayu dalam mencemerlangkan kualiti pendidikan 
negara. 
PUTIH 
Membawa maksud kesucian dan kemurnian ilmu yang 
ditawarkan kepada pelajar. 
Keseluruhan bentuk logo masih mengekalkan bentuk 
tradisi supaya identiti keilmuan dan gedung ilmu kekal 
berpanjangan. 
THE UNIVERSITY LOGO 
The diamond shape at the top of five books symbolises 
the quality education obtained from studying in Universiti 
Teknologi MARA. 
Five shapes which represent elevated books symbolise 
the varied areas and the varied levels of study offered 
which are, Certificate, Diploma, Bachelor's Degree, 
Master's Degree and Doctoral degree 
The five shapes also symbolise the five Pillars of Islam which 
become the thrust of student development. 
The image of books placed on a book-rest (rihal) becomes 
the basis of the design of the Universiti Teknologi MARA 
logo. Books symbolise the source of knowledge. | 
As an institution of higher learning, the core of all 
knowledge including the field of science and technology 
disseminated to the students is based on knowledge in 
the Al- Quran and As- Sunnah. 
The book-rest symbolises the university as the platform to 
disseminate knowledge. 
Two crossed kerises symbolise the sovereignty of the 
Malay kings and the struggle of the Malays to uphold the 
excellence and sovereignty of the nation. 
COLOUR OF THE LOGO 
Dark Blue 
Dark Blue shows the maturity of an institution of higher 
learning which offers different levels of study. 
Purple 
Purple symbolises excellence in global knowledge. 
Yellow 
Yellow represents the sovereignty of the Malay kings and 
the struggle of the Malays in an effort to take the national 
education towards excellence. 
White 
White symbolises the sacred and pure knowledge offered 
to the students. 
The overall shape of the logo maintains the original shape 
in order to retain the identity of UiTM as the fountain of 
knowledge. 
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COKMAR THE MACE 
Cokmar atau lambang kuasa UiTM bermotifkan sebilah 
keris yang dinamakan "Keris Agung" dan diiringi dengan 
"Tombak Agung". Kedua-duanya melambangkan UiTM 
sebagai sebuah institusi pengajian tinggi bumiputera 
yang terulung, kukuh dan murni. 
The Mace of Universiti Teknologi MARA is in the form of 
a Malay keris (dagger) known as the Keris Agung and 
accompanied by a pair of long lances known as the 
Tombak Agung. Both items symbolise L//TM as an institution 
of higher learning for Bumiputeras which is unique, strong 
and pure. 
KERIS AGUNG 
Keris Agung yang bersarung melambangkan 
kekuatan dan keutuhan bangsa Melayu. Motif 
ukiran yang terdapat pada "Keris Agung" ini 
menepati makna dan tujuan penciptaannya. 
Motif ini menggambarkan Seri Paduka Baginda 
di-Pertuan Agong sebagai Canselor UiTM sekaligus 
melambangkan UiTM sebagai sebuah institusi 
pengajian tinggi bumiputera yang terulung. 
Ciri-ciri keaslian dan ketulenan keris Melayu 
sebagaimana yang terdapat pada "Keris Agung" 
melambangkan falsafah penubuhan UiTM. la digarap 
dari idea penciptaan sebilah keris yang bernama "Keris 
Potong Barat". 
Motif ukiran pada hulu keris ialah motif bunga petola 
kuning, pendongkoknya bermotifkan pucuk rebung 
dan sarungnya bermotifkan bunga tanjung. 
Motif bunga petola kuning pada hulu keris 
mewakili warna kuning diraja, menggambarkan 
lambang Kesultanan Melayu. Motif pucuk rebung 
melambangkan proses pendidikan yang membentuk 
mahasiswa universiti ini menjadi graduan profesional. 
Motif bunga tanjung pada sarung keris pula 
melambangkan identiti negeri Selangor, bersesuaian 
dengan kedudukan kampus induk UiTM yang 
berpusat di negeri Selangor Darul Ehsan. 
Kewibawaan makna identiti keris terserlah dengan 
logo UiTM yang diletakkan di atas ukiran perak 
pada pangkal sarung keris. Bahagian tengah 
sarungnya pula tertera tulisan khat tuluth yang 
mempamerkan moto UiTM iaitu "Usaha, Taqwa, 
Mulia". 
THE KERIS AGUNG 
A sheathed Keris Agung symbolises the strength and 
the wholeness of the Malays. The motif on the Keris 
Agung is apt for the meaning and the aim of its 
creation. The motif represents the King, 
Seri Peduka Baginda Yang di-Pertuan 
Agung as the Chancellor of UiTM at 
the same time representing UiTM as a 
unique Bumiputera institution of higher 
learning. 
The natural and genuine characteristics 
of a Malay keris in the Keris Agung represent the 
philosophy behind the establishment of Universiti 
Teknologi MARA. These were adapted from the 
creation of a keris known as Keris Potong Barat. 
The motif on the hilt of Keris Agung is a yellow gourd 
flower, the hilt ring has a bamboo shoot motif and 
the sheath is covered with Bunga Tanjung (Mimusops 
Elengi). 
The yellow gourd flower represents the royal colour 
which signifies the Malay Sultanate. The bamboo shoot 
motif represents the educational process in moulding 
students into professional graduates. The Bunga Tanjung 
on the sheath represents the State of Selangor where the 
main UiTM campus is located. 
The UiTM logo which is engraved on a silver design at the 
top of the sheath symbolises authority. The middle part 
of the sheath is covered in silver inscribed with the UiTM 
motto Usaha Taqwa Mulia (Endeavour Religious Dignified) 
in Arabic caligraphy. 
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TOMBAK AGUNG THE TOMBAK AGUNG 
Tombak Agung yang terdiri daripada sepasang tombak; satu berlok 
lima dan satu lagi bermata daun buluh, merupakan lambang 
kepada nilai keagamaan, keilmuan, keperibadian serta kedaulatan 
bangsa dan negara. Motif keseluruhan batang tombak diambil 
dari reka bentuk kubah yang membawa maksud UiTM sebagai 
wadah pemberian dan penerimaan ilmu menurut hukum ilmu ke 
arah membina kebaikan dan menolak kemungkaran berlandaskan 
aqidah, khususnya di kalangan mahasiswanya, demi agama, bangsa 
dan negara. 
Mata tombak berlok lima mencerminkan lima Rukun Islam. Manakala 
yang bermata daun buluh menggambarkan kekayaan seni reka 
Melayu yang asli. Penghias tombak ialah ukiran destar perak 
bermaksud raja-raja Melayu yang bertanggungjawab terhadap 
hal ehwal agama Islam dan simbol ketinggian tamadun bangsa 
Melayu. 
Bahagian batang tombak juga dihiasi dengan ukiran perak bunga 
tanjung, manakala bahagian atasnya terdapat logo dan moto 
UiTM iaitu "Usaha, Taqwa, Mulia" ditulis dengan khat tuluth. Logo 
dan moto ini menggambarkan keunggulan UiTM sebagai sebuah 
institusi pengajian tinggi yang diwujudkan berlandaskan aspirasi 
untuk menghasilkan graduan - graduan bumiputera yang menguasai 
maklumat dan teknologi tinggi. 
The Tombak Agung consists of a pair of long lances, one with a bamboo 
leaf-shaped blade, another with a five-curved blade which represent 
religious, knowledge and personality values as well as the sovereignty 
of the Malay society and the nation. The overall motif on the shaft of 
the spear is adapted from a design of a dome to symbolise UiTM as a 
fountain of knowledge which creates the good and banishes the evil 
based on religious teachings particularly among the undergraduates, 
all for the religion, the race and the nation. 
The blade with five curves represents the five Pillars of Islam while the 
bamboo leaf-shaped blade symbolises the rich traditional Malay art. 
The decoration on the shaft starts with a traditional silver head-dress 
which symbolises the responsibility of the Malay kings towards matters 
pertaining Islam as well as the pinnacle of the Malay civilisation. 
Below the head-dress is a silver inscription of UiTM motto Usaha 
Taqwa Mulia and UiTM logo in Arabic calligraphy followed by a silver 
engraving of Bunga Tanjung. The logo and the motto represent UiTM 
as a premier institution of higher learning which has been established 
based on the aspiration to produce Bumiputera graduates who are 
knowledgebie and technologically advanced. 
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JUBAH DAN KELENGKAPAN PAKAIAN GRADUAN 





Reka bentuk jubah baru dipakai oleh graduan 
Ijazah Sarjana Muda dan Ijazah Sarjana mulai Istiadat 
Konvokesyen Jun 2002 dan graduan Diploma mulai 
konvokesyen Oktober 2002. Rekaan jubah ini masih 
mengekalkan konsep jubah akademik dengan 
memaparkan imej yang segak, kemas, sopan dan 
berakhlak mulia. Warna biru tua dipilih bagi disesuaikan 
dengan warna logo UiTM iaitu ungu. 
Warna kuning emas digunakan pada sulaman bagi 
menyerikan lagi jubah itu. Jubah ini mempunyai sulaman 
dan kancingan di bahagian tengah hadapan jubah dan 
di keliling leher. Sulaman adalah bercirikan logo Universiti 
Teknologi MARA berlatar belakang motif Bunga Tanjung. 
Raised Pleating dikenakan di bahagian yoke bagi 
mengembangkan jubah dan memberi gantungan yang 
cantik. 
Lengan dipotong kembang. Sulaman di bahagian 
lengan melambangkan tahap lulusan. Tiga sulaman 
melambangkan graduan Ijazah Doktor Falsafah, dua 
sulaman untuk Ijazah Sarjana, satu sulaman untuk Ijazah 





The newly designed graduation gown has been worn by 
graduates of bachelor and master degrees since the June 
2002 Convocation Ceremony and by diploma graduates 
since the October 2002 Convocation Ceremony. This 
gown still maintains the concept of an academic gown 
, potraying a smart, neat decent and dignified image. 
Dark Blue has been selected as it blends well with purple, 
the colour of the university logo. 
The gown is enhanced with gold embroidery at the front 
panel and the buttons in the middle as well as around the 
neck. The motif on the embroidery is the UiTM logo with 
Bunga Tanjung in the background. 
There is raised pleating at the yoke to give the gown a full 
look and a nice fall. 
The sleeves are wide and embroidered. The embroidery 
represents the level of study. Three lines of embroidery 
represent doctoral degrees, two lines of embroidery for 
master's degrees, one line of embroidery for bachelor 
degrees. There is no embroidery on the sleeves for 
diplomas. 
For graduates of bachelor, Master's and doctoral degrees, 
the gown is worn with a hood and a mortar board or a 
bonnet. 
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BONNET SELEMPANG ANUGERAH NAIB CANSELOR 
Selempang Anugerah Naib Canselor dipakai oleh 
para penerima Anugerah Naib Canselor. Anugerah ini 
merupakan anugerah kepujian kepada pelajar yang 
telah menamatkan pengajian dengan memperolehi 
Anugerah Dekan (HPNG 3.50 ke atas) pada setiap 
semester sepanjang tempoh pengajian di universiti. 
Nama para penerima anugerah di dalam senarai nama 
graduan Buku Istiadat Konvokesyen ditandakan dengan 
tiga bintang (***). 
Selempang ini juga digunakan untuk anugerah lain bagi 
penerima anugerah pelajar terbaik dalam pelbagai 
bidang. Anugerah-anugerah tersebut termasuklah 
Anugerah Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor, 
Anugerah Pingat Emas Naib Canselor, Anugerah Pingat 
Emas Yayasan Budiman UiTM, Anugerah Pelajaran Di 
Raja (Pingat Jaya Cemerlang) dan Anugerah Sains dan 
Teknologi Yayasan Sime Darby. 
THE VICE-CHANCELLOR'S AWARD SASH 
The sash for the Vice-Chancellor's Award is worn by 
graduates who receive the Vice-Chancellor's award. 
This award is presented to students who obtained the 
Dean's Award (CGPA of 3.50 and above) every semester 
throughout the course of their study at the University. The 
names of these recipients are indicated with three stars 
(***j in the list of graduates in the Convocation Ceremony 
Book. 
The sash is also worn by recipients of other awards 
presented to the best students in the different fields of 
study. These awards are the Seri Paduka Baginda Tuanku 
Chancellor's Award, the Vice-Chancellor's Gold Medal 
Award, the UiTM Budiman Foundation Gold Medal Award, 
the Royal Education Award (the Jaya Cemerlang Medal), 
and the Sime Darby Foundation Science & Technology 
Award. 
Bonnet dipakai oleh graduan Ijazah Doktor Falsafah. 
A Bonnet is worn by Doctor of Philosophy graduates. 
MORTAR BOARD 
Mortar Board pula dipakai oleh graduan Ijazah Sarjana, 
Sarjana Muda dan Diploma. 
A Mortar Board is worn by graduates of Master's and 




Gugusan Sains & Teknologi 
Science & Technology 
Fakulti Senibina, Perancangan & 
Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
Fakulti Farmasi 
Faculty of Pharmacy 
Fakulti Sains Komputer & 
Matematik 
Faculty of Computer 
& Mathematical Sciences 
Fakulti Sains Sukan & Rekreasi 
Faculty of Sports Science & Recreation 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Perladangan 
dan Agroteknologi 
Faculty of Plantation 
and Agrotechnology 
Fakulti Sains Kesihatan 
Faculty of Health Science 
Fakulti Perubatan 
Faculty of Medicine 
Fakulti Pergigian 
Faculty of Dentistry 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
Faculty of Electrical Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
Faculty of Mechanical Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Kimia 




Hud dipakai bersama jubah oleh graduan Ijazah. la mempunyai 3 jenis 
warna. Di bahagian dalam berwama ungu manakala di bahagian luar 
berwarna hitam berjalurkan warna-wama mengikut lambang fakulti 
yang terdapat di UiTM. 
THE HOOD 
The hood attached to the covocation robe, consists of three colours. The 
outer hood is black with a stripe representing the faculty colour while the 
inside is purple. 
Sains Sosial & Kemanusiaan 
Social Sciences & Humanities 
Fakulti Sains Pentadbiran 
&Pengajian Polisi 
Faculty of Administrative Science 
& Policy Studies 
Fakulti Pendidikan 
Faculty of Education 
Fakulti Undang-Undang 
Faculty of Law 
Fakulti Filem, Teater 
dan Animasi 
Faculty of Film, Theater 
and Animation 
Pengurusan & Perniagaan 
Business & Management 
Fakulti Muzik 
Faculty of Music 
Fakulti Seni Lukis 
& Seni Reka 
Faculty of Art & Design 
Fakulti Komunikasi & Pengajian 
Media 
Faculty of Communication 





Faculty of Accountancy 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Fakulti Pengurusan Hotel & 
Pelancongan 
Faculty of Hotel & Tourism 
Management 
Fakulti Pengurusan Maklumat 
Faculty of Information Management 
Pusat Akademik 
Academic Centres 
Akademi Pengajian Bahasa (APB) 
Academy of Language 
Studies 
Akademi Pengajian Islam 
Kontemporari 
Academic of Contemporary 




Teknologi MARA (61 Tahun) 
LATAR BELAKANG SEJARAH (1956, 1965, 1967, 1996) 
nyata lebih segar diingati dengan 
penubuhannya sebagai Institut Teknologi 
MARA (ITM) pada tahun 1967. Institut ini merupakan 
buah hasil para pemimpin Malaysia yang penuh visi, 
terutamanya bekas Perdana Menteri kedua, Allahyarham 
Tun Abdul Razak. Sepanjang era beliau sebagai 'Bapa 
Pembangunan\ salah satu misi negara memberi 
fokus terhadap usaha untuk membangunkan taraf 
sosioekonomi kaum bumiputera di negara ini. Allahyarham 
Tun Abdul Razak telah meletakkan batu asas pembinaan 
kampus di atas tanah yang berukuran 300 ekar luasnya 
di Shah Alam tanggal 14 Oktober 1967. la merupakan visi 
Allahyarham Tun untuk menjadikan ITM sebagai katalis 
bagi menjana kesemua sumber yang ada dan melahirkan 
serta melipat gandakan jumlah graduan bumiputera yang 
terlatih dan berkelayakan bukan sahaja dalam bidang 
sains dan teknologi malah di dalam bidang-bidang yang 
lain. Walaupun kini memegang status universiti, ia adalah 
mustahil untuk melupakan setiap detik permulaan institusi 
ini. Lakaran sejarah UiTM bertitik tolak pada tahun 1956 
dengan tertubuhnya Dewan Latehan RIDA. 
DEWAN LATEHAN RIDA (1956-1965) 
Penubuhan Dewan Latehan RIDA ditubuhkan ekoran 
hasil lawatan ke Ceylon (kini Sri Lanka) untuk program 
pembangunan dalam negeri pada tahun 1951. Satu 
kertas kerja lawatan tersebut yang mengandungi tentang 
penubuhan RIDA dan objektifnya untuk membangunkan 
serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat luar bandar 
telah dikemukakan. 
Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Industri 
mempunyai dua pusat utama di bawah naungannya 
iaitu Taman Asuhan RIDA (Kuala Lumpur) dan Dewan 
Latehan RIDA (Petaling Jaya). Dewan Latehan RIDA mula 
beroperasi pada bulan November 1956 dan dirasmikan 
oleh Menteri Perdagangan dan Industri pada 14 Oktober 
1957. Beberapa kursus profesional yang ditawarkan 
oleh badan antarabangsa seperti London Chamber of 
Commerce, Australian Chartered Secretaryship, Australian 
Society of Accountants dan British Institute of Management 
telah ditawarkan di Dewan Latehan RIDA. Pada tahun 
UiTM 
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1964, Dewan Latehan RIDA telah melangsungkan majlis 
konvokesyennya yang pertama dan telah menyaksikan 
seramai 50 orang graduan dianugerahkan sijil oleh YAB Tun 
Abdul Razak, Timbalan Perdana Menteri Malaysia ketika itu. 
MAKTAB MARA (1965-1967) 
Dewan Latehan RIDA telah ditukar nama kepada Maktab 
MARA pada bulan Jun 1965. Menurut YAB Tun Abdul Razak, 
pertukaran nama ini adalah bertujuan untuk memberi 
nafas baru dan aspirasi kepada pusat latihan itu sendiri. 
Pertukaran ini juga menandakan yang institusi ini bukan lagi 
di bawah bidang kuasa RIDA, sebaliknya menjadi sebuah 
unit terpenting bagi Bahagian Latihan MARA. 
MARA, nama singkatan bagi Majlis Amanah Rakyat telah 
mengambil alih institusi ini dan mengukuhkan lagi peranan 
dan tanggungjawab RIDA. Pada tahun 1966, apabila 
British Institute of Management memansuhkan penawaran 
peperiksaan jarak jauh atau "External Exam", kolej MARA 
mula menjalankan program Diploma Pengajian Perniagaan 
yang tersendiri. Program tersebut telah mendapat 
pengiktirafan antarabangsa oleh Ealing Technical College 
of London yang turut menjadi pemeriksa luar. 
INSTITUT TEKNOLOGI MARA (1967-1999) 
Hasil daripada kajian dan penyelidikan yang diusahakan 
oleh kerajaan dengan bantuan oleh Pertubuhan Bangsa-
bangsa Bersatu pada tahun 1965 menyatakan bahawa 
negara menghadapi masalah kekurangan pekerja terlatih 
pada tahap profesional dan separa profesional dalam 
kalangan bumiputera. Bagi mengatasi masalah ini, 300 
ekar tanah di Shah Alam telah diluluskan untuk menjadi 
tapak kampus kolej MARA. Pada 14 Oktober 1967, batu 
asas bagi pembinaan kampus telah diletakkan oleh YAB 
Tun Abdul Razak dan dengan itu, nama Maktab MARA 
secara rasminya ditukar kepada Institut Teknologi MARA. 
Pembangunan ITM dalam tempoh tahun-tahun tersebut 
dikatakan berkembang pesat ekoran perkembangan 
program pembelajarannya, yang sejajar dengan 
peningkatan keperluan tenaga kerja pada masa itu. 
Pelbagai bidang kursus mendapat hasil kerjasama dengan 
institusi antarabangsa dan ITM telah menawarkan program-
program Diploma lanjutan setaraf dengan program ijazah. 
Pembangunan ITM boleh dilihat dalam jangka masa 
tiga fasa yang merangkumi tempoh selama 32 tahun 
secara keseluruhannya. Fasa yang pertama (1967-1976) 
khusus kepada pendeklarasian ITM sebagai satu badan 
bebas yang memiliki kampus seluas 300 ekar di Shah 
Alam dan diletakkan di bawah penjagaan Kementerian 
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Pembangunan Luar Bandar. Fasa yang kedua (1976-1996) 
memperlihatkan ITM dengan kemampuannya di dalam 
bidang pengajian tinggi. la telah membawa kepada 
pelepasan Akta ITM 1976 yang menempatkan ITM di bawah 
Kementerian Pendidikan. Fasa yang ketiga (1996-1999) 
mengambil tempat berikutan dari keputusan pindaan 
Akta 1976 yang meletakkan ITM setaraf dengan universiti-
universiti lain di dalam negara. ITM telah dimandatkan 
dengan kuasa penuh beroperasi sebagai sebuah universiti 
namun kekal dengan nama asalnya sehingga tahun 1999. 









Badan pentadbiran ITM, iaitu Majlis ITM telah ditukar 
kepada Lembaga Pengarah dengan pembabitan 
lebih ramai perwakilan dari sektor swasta; 
Ahli Lembaga Pengarah diberi kuasa untuk 
menggubal kaedah bagi pihak institut; 
Senat telah ditubuhkan; 
Ramai ketua pegawai ITM mengalami proses 
pertukaran lantikan. Pengarah ditukar kepada 
Rektor, Ketua Pegawai kepada Provos, manakala 
Ketua dan Pensyarah Senior ditukar kepada Profesor 
dan Profesor Madya; 
Setiap kajian diberi nama Fakulti; 
ITM diberi kuasa untuk menganugerahkan Ijazah 
kedoktoran; 
ITM telah diberi keistimewaan untuk menubuhkan 
kursus dan kampus cawangan di luar negara dengan 
kelulusan dari Kementerian Pendidikan; 
ITM telah diberi kuasa tambahan untuk 
membolehkan ia menjalankan perniagaan, terlibat 
dalam pelaburan, menubuhkan syarikat dan terlibat 
dalam penyelidikan berunsurkan komersial. 
Kuasa disiplin di kalangan pegawai telah 
dipindahkan daripada Kementerian kepada 
Lembaga Pengarah, 
Untuk memperbaiki akauntabiliti staf, 
kuasa untuk mengenakan surcaj; 
ITM diberi 
Hakprosedurpelajardalam sebarang pembicaraan 
mengenai perilaku dan disiplin diperketatkan. Ketika 
itu, ITM telah menubuhkan sebuah cawangan di 
setiap negeri. Kampus yang pertama dibina di Sabah 
pada tahun 1973 dan kampus yang terakhir adalah 
di Kuala Pilah, Negeri Sembilan pada Jun 1999. 
Hampir kesemua kampus cawangan memulakan 
operasi di premis sementara, namun, penubuhan 
ini mempunyai strategi dan pelan yang teratur. Kini 
kesemua kampus cawangan telah berpindah ke 
lokasi tetap. 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (26 Ogos 1999) 
Pada 26 Ogos 1999, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 
Malaysia pada waktu itu, Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad 
telah mengumumkan pertukaran nama ITM kepada 
Universiti Teknologi MARA (UiTM). Aspirasi UiTM adalah 
untuk menjadi sebuah pusat pengajian tinggi bertaraf 
dunia serta menjadi universiti terbaik. Justeru itu, UiTM telah 
mendapat pengiktirafan ISO 9001:2000 pada 5 Ogos 2004 
dan menjadi universiti pertama di dunia yang mendapat 
pensijilan keseluruhan yang meliputi pengurusan korporat, 
perkhidmatan sokongan, pengajaran dan pembelajaran. 
UiTM sentiasa menumpukan kepada kecemerlangan 
akademik, inovasi, sosial, pengiktirafan antarabangsa, 
global dan teknologi baru yang menyumbang kepada 
pembangunan industri dan negara. Ini semua dibuktikan 
melalui pencapaian dan anugerah yang dimenangi 
sama ada di peringkat kebangsaan atau antarabangsa. 
Antaranya ialah menawan puncak Everest, kejayaan 
memenangi pingat emas dalam pertandingan inovasi 
di Geneva, juara dalam pertandingan kereta solar, SIFE, 
menerima Anugerah Kualiti Perdana Menteri dan terkini 
dinobat sebagai Universiti Keusahawanan pada tahun 
2012, 2013 dan 2015. 
Sejajar dengan falsafah penubuhan UiTM, universiti ini 
sentiasa memberi peluang kepada pelajar-pelajar luar 
bandar untuk mengubah kehidupan keluarga dengan 
menawarkan tempat pengajian dalam program-program 
yang ditawarkan menerusi program Mengubah Destini 
Anak Bangsa (MDAB). Ibarat sebuah perjalanan yang 
cukup panjang, dengan pahit manis cabaran yang 
ditempuhi dan tanpa disedari UiTM kini telah menjangkau 
60 tahun menelusuri destini. 
Lebih bersejarah apabila Sambutan Kemuncak Ulang 
Tahun UiTM ke-60 telah disempumakan perasmiannya oleh 
YAB Dato' Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri 
Malaysia. UiTM dalam tempoh 60 tahun ini, telah menjana 
pembangunan dan sumbangan yang berterusan, terutama 
dalam memenuhi tuntutan negara demi memperbaiki 
ketidakseimbangan landskap sosioekonomi masyarakat 
khususnya Melayu dan bumiputera. 




OUR ROUTE TO THE PRESENT 
The history of UiTM started in 1956 with the establishment of 
Dewan Latehan RID A (RID A Training Centre). RID A is the 
acronym for Rural and Industrial Development Authority 
which was responsible for the training centre. 
DEWAN LATEHAN RIDA (1956-1965) 
Dewan Latehan RIDA was set up based on the result of a 
study visit of Ceylon's (now Sri Lanka) rural development 
programme in 1951. A working paper of the visit outlined 
the establishment of RIDA and its objectives of rebuilding 
the rural society, as well as improving its economy. 
There were two centres under the auspices of the Rural 
and Industrial Development Authority: Taman Asuhan 
RIDA (Kuala Lumpur) and Dewan Latehan RIDA (Petaling 
Jaya). Dewan Latehan RIDA began operations in 
November 1956 and was officially opened by the then 
Minister of Trade and Industry on 14 October 1957. Several 
external professional courses offered by established 
international bodies such as the London Chamber of 
Commerce, the Australian Chartered Secretaryship, the 
Australian Society of Accountants and the British Institute 
of Management were conducted at the Dewan Latehan. 
In 1964, Dewan Latehan RIDA held its first convocation 
and 50 graduates were awarded certificates by Tun 
Abdul Razak, the then Deputy Prime Minister of Malaysia. 
MARA COLLEGE (1965-1967) 
The name of Dewan Latehan RIDA was changed to 
Maktab MARA or MARA College in June 1965. According 
to Tun Abdul Razak, this change was aimed to breathe 
new life and aspirations to the training centre. The name 
change also meant that the college no longer operated 
under RIDA and instead became the most important unit 
of the MARA Training Division. 
MARA, which is short for 'Majlis Amanah Rakyat' or the 
Council of Trust for the Indigenous People took over and 
strengthened the role and responsibilities of RIDA. In 1966, 
when the British Institute of Management ceased holding 
external examinations, MARA college began running its 
own Diploma in Business Studies. International recognition 
for the course came from Ealing Technical College of 
London, which also became its external examiner. 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY MARA (1967-1999) 
A Manpower Survey conducted by the government with 
the assistance of the United Nations in 1965 indicated 
that there was a shortage of trained manpower at the 
professional and semi-professional level among the 
Bumiputeras. To overcome this problem , a 300-acre 
piece of land in shah A/am was approved as the site for 
a new campus for MARA College. On 14 October 1967, 
the foundation stone for the new campus was laid by Tun 
Abdul Razak and MARA College was officially renamed 
Institut Teknologi MARA. 
ITM's rapid development during those years came about 
with the expansion of its educational programmes, 
which was in line with the requirements of an increasingly 
demanding job market. Many courses were internationally 
affiliated and the Institute offered advanced diploma 
courses, which were equivalent to a degree. 
ITM's development is best seen in three phases that 
span a period of 32 years in total. The first phase (1967-
1976) came with the declaration of the institute as an 
autonomous body with its own 300-acre campus in 
Shah Alam and was placed under the Ministry of Rural 
Development. 
The second phase (1976-1996) saw ITM rapidly harnessing 
its potential as an institution of higher learning. It led to the 
passing of the ITM Act of 1976 that placed the institute 
directly under the Ministry of Education. 
The third phase (1996-1999) came about as a result of an 
amendment of the 1976 Act that put ITM on par with all 
other universities in the country. For functional purposes, 
ITM was given all the powers of a university but retained 
its historical name until 1999. The main areas of change 
were as follows: 
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/. The governing body of ITM, the Council, was 
converted into the Board of Directors with a larger 
private sector representation that before; 
2. The Board of Directors was given the power to enact 
rules for the institute; 
3. A Senate was created 
4. Many principal officers of ITM were re-designated. 
The Director was renamed Rector, the Principal as 
Provost while Principal and Senior Lecturers were re-
designated as Professors and Associate Professors; 
5. Each School was re-designated a Faculty; 
6. ITM was given the power to confer degrees to PhD 
level; 
7. ITM was given the unique power to establish courses 
and campuses abroad with the permission of the 
Ministry of Education; 
8. The Institute was conferred additional powers to 
enable it to conduct business, invest in shares, set up 
companies and indulge in commercial research; 
9. Disciplinary powers over staff were transferred from 
the Minister to the Board; 
10. To improve staff accountability, the Institute was 
given the power to impose a surcharge; 
ILThe procedural rights of students in disciplinary 
proceedings were strengthened. 
At this point, ITM has established a branch in every 
state of the country. The first branch campus was 
established in Sabah in 1973 and the last campus was 
in Kuala Pilah, Negeri Sembilan in June 1999. Almost 
all these branch campuses started on temporary 
premises but their establishment has been strategised 
and well planned. All have now moved to permanent 
sites. 
UNIVERSITITEKNOLOG1 MARA (26 August 1999) 
On 26 August 1999, the then Prime Minister of Malaysia, 
Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad announced the 
change of name of ITM to Universiti Teknologi MARA 
(UiTM). With this acknowledgement from the government, 
a major restructuring exercise was carried out in order 
to consolidate the university's resources for optimum 
productivity. 
On 5 August 2004, UiTM was awarded the ISO 9001:2000 
Certificate by Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) 
for all aspects of teaching and learning as w'e// as for 
the corporate management and support services. With 
this certification, UiTM is well on its way to achieve its 
aspirations. 
UiTM aspires to be world-class in all its endeavours 
and forges ahead in a direction that is in tandem with 
the latest developments in the world. As UiTM moves 
forward, it remains focused on academic excellence, 
innovativeness, socio-economic goals, worldwide 
accreditation, globalisation and new technologies, 
contributing to the industry and to national development. 
Some of UiTM's proudest moments were in overcoming 
challenges to reach the summit of Mount Everest, winning 
gold medals and awards for our innovations, cinching 
the Prime Minister's Quality Award, and being awarded 
Entrepreneurial University in 2012, 2013 and 20/5.1 
In tandem with UiTM's bold beginning and philosophy, 
the university continuously focuses on nurturing 
and educating students from impoverished or rural 
backgrounds by providing them with a place that inspires 
them to dream beyond what their life had previously 
shown them and to let them experience what the 
world has to offer. The Mengubah Destini Anak Bangsa 
Programme is part of this vision and has been responsible 
for identifying such students so that they may create a 
better future for themselves and act as leaders in their 
families, communities and the nation. The programme 
embodies the UiTM philosophy that every individual has 
the ability to attain excellence if given the opportunity. 
Post its 60th anniversary, UiTM will forge ahead in its 
continuing role as a catalyst for social engineering 
amid challenging times. With the vast experience that 
the university has and the lessons learned from it, these 
challenges will be transformed into opportunities that will 
improve the socio-economic landscape of the country, 
especially for the Malays and Bumiputeras. 
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FAKULTI DAN PROGRAM AKADEMIK FACULTIES AND ACADEMIC PROGRAMMES 
Pada masa ini, terdapat 24 buah takulti dan 6 pusat 
akademik dengan 492 program di UiTM. Fakulti-fakuiti 
tersebut telah dikategorikan kepada 3 gugusan iaitu Sains 
danTeknologi,SainsSosial&Kemanusiaanserta Pengurusan 
& Perniagaan. 
Currently, there are 24 faculties and 6 academic centres 
with 492 programmes in UiTM. These faculties have 
been categorised into three clusters namely Science & 
Technology, Social Sciences & Humanities and Business & 
Management, 
SAINS DAN TEKNOLOGI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN PUSAT AKADEMIK 
• Fakuiti Senibina, Perancangan 
dan Ukur 
• Fakuiti Sains Gunaan 
• Fakuiti Sains Komputer dan 
Matematik 
• Fakuiti Pergigian 
• Fakuiti Kejuruteraan Awam 
Fakuiti Kejuruteraan Elektrik 
Fakuiti Kejuruteraan Kimia 
• Fakuiti Kejuruteraan Mekanikal 
• Fakuiti Sains Kesihatan 
Fakuiti Perubatan 
Fakuiti Farmasi 
Fakuiti Sains Sukan dan 
Rekreasi 
Fakuiti Perladangan dan 
Agroteknologi 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 
• Faculty of Architechture, Planning 
and Surveying 
• Faculty of Applied Sciences 
• Faculty of Computer 
and Mathematical Sciences 
• Faculty of Dentistry 
Faculty of Civil Engineering 
• Faculty of Electrical Engineering 
Faculty of Chemical Engineering 
• Faculty of Mechanical 
Engineering 
• Faculty of Health Sciences 
• Faculty of Medicine 
Faculty of Pharmacy 
• Faculty of Sports Sciences 
and Recreation 
• Faculty of Plantation and 
Agrotechnology 
Fakuiti Seni Lukis dan Seni Reka 




Fakuiti Komunikasi dan 
Pengajian Media 
Fakuiti Filem, Teater dan Animasi 
Fakuiti Muzik 
SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 
• Faculty of Art and Design 
• Faculty of Administrative Science 
and Policy Studies 
• Faculty of Education 
• Faculty of Law 
• Faculty of Communication 
and Media Studies 
• Faculty of Film, Theater 
and Animation 
• Faculty of Music 
PENGURUSAN PERNIAGAAN 
• Fakuiti Perakaunan 
• Fakuiti Pengurusan Perniagaan 
• Fakuiti Pengurusan Hotel 
dan Pelancongan 
• Fakuiti Pengurusan Maklumat 
BUSINESS AND MANAGEMENT 
• Faculty of Accountancy 
• Faculty of Business and 
Management 
• Faculty of Hotel & Tourism 
Management 
• Faculty of Information 
Management 
Akademi Pengajian I 
(APB) 




Pusat Pengajian Siswazah 
(IPSIS) 
Arshad Ayub Graduate 
Business School (AAGBS) 
Pusat Asasi 
ACADEMIC CENTRES 
• Academy of Language 
Studies 
• Academic of Contemporary 
Islamic Studies (AClSj 
• Institute of NEO Education 
(InED) 
• Institute of Graduate Studies 
(IPSiS) 
• Arshad Ayub Graduate 
Business School (AAGBS) 
• Centre of Foundation Studies 
SENARAI FAKULTI DAN PROGRAM AKADEMIK FACULTIES AND ACADEMIC PROGRAMMES 
GUGUSAN SAINS DAN TEKNOLOGI 
FAKULTI PERUBATAN 
Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan 
Sarjana Sains Perubatan (Mikrobiologi) 
Sarjana Sains Perubatan (Biokimia) 
Sarjana Sains Perubatan (Patologi) 
Sarjana Sains Perubatan (Epidemiologi) 
Sarjana Sains Perubatan (Fisiologi) 
Sarjana Sains Perubatan (Parasitologi) 
Sarjana Sains Perubatan (Genetik) 
Sarjana Sains Perubatan (Anatomi) 
; Sarjana Sains Perubatan (Farmakologi) 
Sarjana Perubatan Dalaman 
Sarjana Perubatan (Psikiatri) 
Sarjana Perubatan (Perubatan Keluarga) 
Sarjana Patologi 
Sarjana Etika Perubatan dan Perundangan Perubatan 
Sarjana Sains (Perubatan) 
Doktor Falsafah (Mikrobiologi Perubatan) 
Doktor Falsafah (Biokimia) 
Doktor Falsafah (Patologi) 
Doktor Falsafah (Epidemiologi) 
Doktor Falsafah (Fisiologi) 
Doktor Falsafah (Parasitologi Perubatan) 
| Doktor Falsafah (Genetik Perubatan) 
| Doktor Falsafah (Anatomi) 
Doktor Falsafah (Farmakologi) 
Doktor Falsafah (Kesihatan Keluarga) 
FAKULTI FARMASI 
Diploma Farmasi 
Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) 
Sarjana Sains (Farmakogenomik) 
SCIENCES AND TECHNOLOGY CLUSTER 
FACULTY OF MEDICINE 
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery 
Master of Medical Science (Microbiology) 
Master of Medical Science (Biochemistry) 
Master of Medical Science (Pathology) 
Master of Medical Science (Epidemiology) 
Master of Medical Science (Physiology) 
Master of Medical Science (Parasitology) 
Master of Medical Science (Genetics) 
Master of Medical Science (Anatomy) 
Master of Medical Science (Pharmacology) 
Masters in Internal Medicine 
Master of Medicine (Psychiatry) 
Master of Medicine (Family Medicine) 
Master of Pathology 
Masters in Medical Ethics and Medical Jurisprudence 
Master of Science (Medicine) 
Doctor of Philosophy (Medical Microbiology) 
Doctor of Philosophy (Biochemistry) 
Doctor of Philosophy (Pathology) 
Doctor of Philosophy (Epidemiology) 
Doctor of Philosophy (Physiology) 
Doctor of Philosophy (Medical Parasitology) 
Doctor of Philosophy (Medical Genetics) 
Doctor of Philosophy (Anatomy) 
Doctor of Philosophy (Pharmacology) 
Doctor of Philosophy (Family Health) 
FACULTY OF PHARMACY 
Diploma in Pharmacy 
Bachelor of Pharmacy (Hons.) 
Master of Science (Pharmacogenomics) 
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Sarjana Sains (Farmakoinformatik) 
Sarjana Sains (Farmakognosi) 
Sarjana Sains (Farmasi Komuniti) 
I Sarjana Sains (Farmakoekonomi) 
Sarjana Sains (Farmakoepidemiologi) 
'• Sarjana Sains (Mikrobiologi) 
Sarjana Sains (Biokimia) 
1 Sarjana Sains (Farmasi Nuklear) 
1 Sarjana Sains (Farmasi Veterinar) 
Sarjana Sains (Pendidikan Farmasi) 
1 Sarjana Sains (Sains Neuro) 
1 Sarjana Sains (Farmasi Sosial) 
Sarjana Sains (Farmasi Kesihatan Umum) 
1 Sarjana Sains (Farmaseutik) 
1 Sarjana Sains (Kosmetik) 
Sarjana Sains (Farmakologi) 
Sarjana Sains (Fisiologi) 
Sarjana Sains (Toksikologi) 
Sarjana Sains (Kimia Farmaseutikal) 
Sarjana Sains (Farmasi Klinikal) 
1 Sarjana Farmasi Klinikal 
1 Sarjana Amalan Farmasi 
1 Doktor Falsafah (Farmakogenomik) 
Doktor Falsafah (Farmakoinformatik) 
Doktor Falsafah (Farmakognosi) 
Doktor Falsafah (Farmasi Komuniti) 
Doktor Falsafah (Farmakoekonomi) 
Doktor Falsafah (Farmakoepidemiologi) 
Doktor Falsafah (Mikrobiologi) 
Doktor Falsafah (Biokimia) 
1 Doktor Falsafah (Farmasi Nuklear) 
1 Doktor Falsafah (Farmasi Veterinar) 
1 Doktor Falsafah (Pendidikan Farmasi) 
1 Doktor Falsafah (Sains Neuro) 
Doktor Falsafah (Farmasi Sosial) 
Doktor Falsafah (Farmasi Kesihatan) 
Doktor Falsafah (Farmasiutik) 
Doktor Falsafah (Kosmetik) 
Master of Science (Pharmacoinformatics) 
Master of Science (Pharmacognosy) 
Master of Science (Community Pharmacy) 
Master of Science (Pharmacoeconomic) 1 
Master of Science (Pharmacoepidemiology) 
Master of Science (Microbiology) 
Master of Science (Biochemistry) 
Master of Science (Nuclear Pharmacy) 
Master of Science (Veterinary Pharmacy) 
Master of Science (Pharmacy Education) 
Master of Science (Neuroscience) 
Master of Science (Social Pharmacy) 
Master of Science (Public Health Pharmacy) 
Master of Science (Pharmaceutics) 
Master of Science (Cosmetics) 
Master of Science (Pharmacology) 
Master of Science (Physiology) 
Master of Science (Toxicology) 
Master of Science (Pharmaceutical Chemistry) 
Master of Science (Clinical Pharmacy) 
Master in Clinical Pharmacy 
Master in Pharmacy Practice 
Doctor of Philosophy (Pharmacogenomics) 
Doctor of Philosophy (Pharmacoinformatics) 
Doctor of Philosophy (Pharmacognosy) 
Doctor of Philosophy (Community Pharmacy) 
Doctor of Philosophy (Pharmacoeconomics) 
Doctor of Philosophy (Pharmacoepidemiology) 
Doctor of Philosophy (Microbiology) 
Doctor of Philosophy (Biochemistry) 
Doctor of Philosophy (Nuclear Pharmacy) 
Doctor of Philosophy (Veterinary Pharmacy) 
Doctor of Philosophy (Pharmacy Education) 
Doctor of Philosophy (Neuroscience) 
Doctor of Philosophy (Social Pharmacy) 
Doctor of Philosophy (Public Health Pharmacy) 
Doctor of Philosophy (Pharmaceutics) 
Doctor of Philosophy (Cosmetics) 
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Doktor Falsafah (Farmakologi) Doctor of Philosophy (Pharmacology) 
Doktor Falsafah (Fisiologi) Doctor of Philosophy (Physiology) 
Doktor Falsafah (Toksikologi) Doctor of Philosophy (Toxicology) 
Doktor Falsafah (Kimia Farmasiutik) Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Chemistry) 
Doktor Falsafah (Farmasi Klinikal) Doctor of Philosophy (Clinical Pharmacy) 
IJMJIJJJe 
Sarjana Muda Pembedahan Pergigian 
FACULTY OF DENTISTRY 
Bachelor of Dental Surgery 
Sarjana Sains Pergigian Master of Dental Science 
Doktor Pergigian Klinikal (Ortodontik) Doctor in Clinical Dentistry (Orthodontics) 
Doktor Pergigian Klinikal (Periodontologi) Doctor in Clinical Dentistry (Periodontology) 
Doktor Pergigian Klinikal (Prostodontik) Doctor in Clinical Dentistry (Prosthodontics) 
Doktor Falsafah (Pergigian) Doctor of Philosophy (Dentistry) 
FAKULTI SAINS KESIHATAN FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
Diploma Kejururawatan 
Diploma Teknologi Makmal Perubatan 
Diploma Pengimejan Perubatan 
Diploma Kesihatan Persekitaran 
Diploma Fisioterapi 
Diploma Pemulihan Cara kerja 
| Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian) 
Sarjana Muda Teknologi Makmal Perubatan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian) 
Sarjana Muda Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran 
(Kepujian) 
Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian) 
| Sarjana Muda Pemakanan dan Dietetik (Kepujian) 
| Sarjana Kejururawatan Perawatan Rapi 
Sarjana Kejururawatan Kesihatan Wanita 
Sarjana Fisioterapi (Muskuloskeletal) 
| Sarjana Pemulihan Carakerja (Kecatatan Perkembangan) 
Sarjana Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran 
Sarjana Sains (Fisiologi) 
| Sarjana Sains (Promosi dan Pendidikan Kesihatan) 
1 Sarjana Sains Kesihatan (Pengimejan Perubatan) 
1 Sarjana Sains Kesihatan (Teknologi Makmal Perubatan) 
Sarjana Sains Kesihatan (Fisioterapi) 
Sarjana Sains Kesihatan (Kesihatan dan Keselamatan 
1 Persekitaran) 
Diploma in Nursing 
Diploma in Medical Laboratory Technology 
Diploma in Medical Imaging 
Diploma in Environmental Health 
Diploma in Physiotherapy 
Diploma in Occupational Therapy 
Bachelor of Nursing (Hons.) 
Bachelor of Medical Laboratory Technology (Hons.) 
Bachelor of Medical Imaging (Hons.) 
Bachelor of Environmental Health and Safety (Hons.) 
Bachelor of Physiotherapy (Hons.) 
Bachelor of Nutrition and Dietetics (Honours) 
Master of Nursing Critical Care 
Master of Nursing Women's Health 
Master of Physiotherapy (Musculoskeletal) 
Master of Occupational Therapy (Developmental Disability) 
Master in Environmental Health and Safety 
Master of Science (Physiology) 
Master of Science (Health Education and Promotion) 
Master of Health Sciences (Medical Imaging) 
Master of Health Sciences (Medical Laboratory Technology) 
Master of Health Sciences (Physiotherapy) 
Master of Health Sciences (Environmental Health and Safety) 
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Sarjana Sains Kesihatan (Pemulihan Carakerja) 
Sarjana Sains Kesihatan (Pemakanan) 
Sarjana Sains Kesihatan (Dietetik) 
Sarjana Sains Kesihatan (Optometri) 
Sarjana Kejururawatan 
Sarjana Kejururawatan (Perawatan Rapi) 
Sarjana Kejururawatan (Kesihatan Wanita) 
Sarjana Pengimejan Perubatan 
Sarjana Sains 
Sarjana Sains Kesihatan 
Sarjana Kejururawatan (Penyelidikan) 
Doktor Falsafah (Pengimejan Perubatan) 
Doktor Falsafah (Teknologi Makmal Perubatan) 
Doktor Falsafah (Fisioterapi) 
Doktor Falsafah (Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran) 
Doktor Falsafah (Pemulihan Carakerja) 
Doktor Falsafah (Pemakanan) 
Doktor Falsafah (Optometri) 
Doktor Falsafah (Kejururawatan) 
Doktor Falsafah (Fisiologi) 
| Doktor Falsafah (Promosi dan Pendidikan Kesihatan) 
Doktor Falsafah (Penyelidikan) 
Master of Health Sciences (Occupational Therapy) 
Master of Health Sciences (Nutrition) 
Master of Health Sciences (Dietetics) 
Master of Health Sciences (Optometry) 
Master of Nursing 
Master of Nursing (Critical Care) 
Master of Nursing (Women's Health) 
Master of Medical Imaging 
Master of Science 
Master of Health Sciences 
Master of Nursing (Research) 
Doctor of Philosophy (Medical Imaging) 
Doctor of Philosophy (Medical Laboratory Technology) 
Doctor of Philosophy (Physiotherapy) 
Doctor of Philosophy (Environmental Health and Safety) 
Doctor of Philosophy (Occupational Therapy) 
Doctor of Philosophy (Nutrition) 
Doctor of Philosophy (Optometry) 
Doctor of Philosophy (Nursing) 
Doctor of Philosophy (Physiology) 
Doctor of Philosophy (Health Education and Promotion) 
Doctor of Philosophy (Research) 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
Diploma Kejuruteraan Kimia 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dengan Persekitaran 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dan Proses 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dan Bioproses 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Minyak dan Gas 
Sarjana Sains (Kejuruteraan Kimia) 
Sarjana Sains (Kejuruteraan Kimia) (Penyelidikan) 
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia) 
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia) Melalui Penyelidikan 
Diploma in Chemical Engineering 
Bachelor of Engineering (Hons) Chemical 
Bachelor of Engineering (Hons.) Chemical with Environmental 
Bachelor of Engineering (Hons.) Chemical and Process 
Bachelor of Engineering (Hons.) Chemical and Bioprocess 
Bachelor of Engineering (Hons.) Oil and Gas 
Master of Science (Chemical Engineering) 
Master of Science (Chemical Engineering) (Research) 
Doctor of Philosophy (Chemical Engineering) 
Doctor of Philosophy (Chemical Engineering) by Research 
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1 FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam (Infrastruktur) 
Sarjana Sains Kejuruteraan Struktur 
Sarjana Sains Kejuruteraan Geoteknik 
Sarjana Sains Kejuruteraan Sumber Air 
Sarjana Sains Kejuruteraan Alam Sekitar 
Sarjana Sains Kejuruteraan Pembinaan 
Sarjana Sains Kejuruteraan Lebuhraya 
Sarjana Sains (Kejuruteraan Awam) 
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Awam) 
Bachelor of Engineering (Hons) Civil 
Bachelor of Engineering (Hons) Civil (Infrasfrucfure) 
Master of Science in Structural Engineering 
Master of Science in Geotechnicai Engineering 
Master of Science in Water Resources Engineering 
Master of Science in Environmental Engineering 
Master of Science in Construction Engineering 
Master of Science in Highway Engineering 
Master of Science (Civil Engineering] 
Doctor of Philosophy (Civil Engineering] 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 1 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kawalan dan Instrumentasi) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 
i Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Peralatan) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik dan Elektronik 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Instrumentasi) 
1 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Komunikasi) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Komputer) 
Sarjana Sains Kejuruteraan Telekomunikasi dan Maklumat 
Sarjana Sains (Kejuruteraan Elektrik) 
1 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektrik) 
Diploma in Electrical Engineering (Control And 
Instrumentation) 
Diploma in Electrical Engineering (Electronic) 
Diploma in Electrical Engineering (Power) 
Diploma in Electrical Engineering (Instrumentation) 
Bachelor of Engineering (Hons.) Electrical And Electronic 
Engineering 
Bachelor of Engineering (Hons) Electronics Engineering 
(Instrumentation) 
Bachelor of Engineering (Hons) Electronics Engineering 
(Communication) 
Bachelor of Engineering (Hons.) Electronics Engineering 
Bachelor of Engineering (Hons.) Electrical Engineering 
Bachelor of Engineering (Honours) Electronics Engineering 
(Computer) 
Master of Science in Telecommunication And Information 
Engineering 
Master of Science (Electrical Engineering) 
Doctor of Philosophy (Electrical Engineering) 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
1 Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal 
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) (Kepujian) 
1 Sarjana Pengurusan Kejuruteraan 
Sarjana Sains (Kejuruteraan Mekanikal) 
Ijazah Sarjana dalam Pengurusan Kejuruteraan 
Doktor Falsatah (Kejuruteraan Mekanikal) 
Diploma in Mechanical Engineering 
Bachelor of Engineering (Hons) Mechanical 
| Bachelor of Mechanical Engineering (Manufacturing) (Hons.) | 
Masters in Engineering Management 
Master of Science (Mechanical Engineering) 
Masters in Engineering Management 
Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering) 
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FAKULTI SAINS GUNAAN FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
Pra Diploma (Sains) 
Pra Diploma (Sains) (MDAB) 
1 Diploma Teknologi Polimer 
Diploma Mikrobiologi 
Diploma Kimia Perindustrian 
Diploma Teknologi Makanan 
Diploma Industri Perkayuan 
Diploma Teknologi Tekstil 
Diploma Sains 
Diploma Teknologi Industri Higien Dan Keselamatan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Persekitaran 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bahan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bio-Komposit 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Polimer 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Biomolekul 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia Gunaan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains dan Teknologi Makanan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Perabot 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Tekstil dan Teknologi Fesyen 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik Industri 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia (Analisis Forensik) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Marin 
Sarjana Sains Teknologi Persekitaran 
Sarjana Sains (Biologi) 
Sarjana Sains (Biologi Gunaan) 
Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Makanan) 
Sarjana Sains (Biologi Molekul) 
Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Perkayuan) 
Sarjana Sains (Teknologi Bio-Sumber) 
Sarjana Sains (Kimia) 
Sarjana Sains (Kimia Gunaan) 
Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Persekitaran) 
Sarjana Sains (Fizik) 
Sarjana Sains (Fizik Gunaan) 
Pre Diploma (Science) 
Pre Diploma (Science) (MDAB) 
Diploma In Polymer Technology 
Diploma in Microbiology 
Diploma in Industrial Chemistry 
Diploma In Food Technology 
Diploma in Wood Industry 
Diploma In Textile Technology 
Diploma in Science 
Diploma in Industrial Hygiene And Safety Technology 
Bachelor of Science (Honours) Biology 
Bachelor of Science (Honours) Chemistry 
Bachelor of Science (Honours) Physics 
Bachelor of Science (Honours) Environmental Technology 
Bachelor of Science (Honours) Materials Technology 
Bachelor of Science (Honours) Bio-Composite Technology 
Bachelor of Science (Hons.) Polymer Technology 
Bachelor of Science (Hons.) Biomolecular Science 
Bachelor of Science (Hons.) Applied Chemistry 
Bachelor of Science (Hons.) Food Science and Technology 
Bachelor of Science (Hons.) Furniture Technology 
Bachelor of Science (Hons) Textile Science and Fashion 
Technoloqy 
Bachelor of Science (Hons.) Industrial Physics 
Bachelor of Science (Hons.) Chemistry (Forensic Analysis) 
Bachelor of Science (Hons.) Marine Technology 
Master of Science In Environmental Technology 
Master of Science (Biology) 
Master of Science (Applied Biology) 
Master of Science (Food Science and Technology) 
Master of Science (Molecular Biology) 
Master of Science (Wood Science and Technology) 
Master of Science (Bioresources Technology) 
Master of Science (Chemistry) 
Master of Science (Applied Chemistry) 
Master of Science (Environmental Science and Technology) 
Master of Science (Physics) 
Master of Science (Applied Physics) 
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Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Polimer) 
Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Bahan) 
Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Tekstil) 
Sarjana Pengurusan Industri Perladangan 
Sarjana Sains (Penyelidikan) 
Doktor Falsatah (Sains) 
Master of Science (Polymer Science and Technoiogy] 
Master of Science (Material Science and Technology) 
Master of Science (Textile Science and Technology) 
Master in Plantation Industry Management 
Master of Science (Research) 
Doctor of Philosophy (Science) 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES 
Diploma Sains Komputer 
Diploma Statistik 
Diploma Sains Aktuari 
Diploma Sains Matematik 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengkomputeran Netsentrik 
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Aktuari 
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Sistem 
Pintar 
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Pengkomputeran 
Pemiagaan 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Komunikasi Data dan 
Perangkaian 
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Sistem 
Maklumat 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengkomputeran 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengurusan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran 
Netsentrik 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran 
Multimedia 
Sarjana Sains Statistik Gunaan 
Sarjana Sains Perangkaian Komputer 
Sarjana Sains Komputer Teknologi Bahasa Komputeran 
Sarjana Sistem Maklumat (Sistem Pintar) 
Sarjana Sains Sistem Maklumat Strategik dengan Pengurusan 
Perniagaan 
| Sarjana Sains Komputer (Teknologi Web) 
| Sarjana Sains (Teknologi Maklumat) 
Sarjana Sains (Matematik) 
Diploma in Computer Science 
Diploma in Statistics 
Diploma in Actuarial Science 
Diploma in Mathematical Sciences 
Bachelor of Computer Science (Honours) 
Bachelor of Science (Honours) Netcentric Computing 
Bachelor of Information Technology (Hons.) 
Bachelor of Science (Hons.) Statistics 
Bachelor of Science (Hons.) Actuarial Science 
Bachelor of Information Technology (Hons.) Intelligent 
Systems Engineering 
Bachelor of Information Technology (Hons.) Business 
Computing 
Bachelor of Computer Science (Hons.) Data Communication 
and Networking 
Bachelor of Information Technology (Hons.) Information 
Systems Engineering 
Bachelor of Science (Hons.) Computational Mathematics 
Bachelor of Science (Hons.) Management Mathematics 
Bachelor of Science (Hons.) Mathematics 
Bachelor of Computer Science (Hons.) Netcentric 
Computing 
Bachelor of Computer Science (Hons.) Multimedia 
Computing 
Master of Science In Applied Statistics 
Master of Science In Computer Networking 
Master of Computer Science In Language Computing 
Technology 
Master of Informations Systems (Intelligent Systems) 
Master of Science In Strategic Information Systems with 
Business Management 
Master of Computer Science (Web Technology) 
Master of Science (Information Technology) 
1 Master of Science (Mathematics) 
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Sarjana Sains (Statistik) 
Sarjana Sains (Sains Pemutusan) 
Sarjana Sains Kuantitatif 
Sarjana Sains Matematik Gunaan 
Sarjana Sains (Sains Komputer) 
Doktor Falsafah (Sains Komputer) 
Doktor Falsafah (Teknologi Maklumat) 
Doktor Falsafah (Matematik) 
Doktor Falsafah (Statistik) 
Doktor Falsafah (Sains Pemutusan) 
Doktor Falsafah (Sains Aktuari) 
Master of Science (Statistics) 
Master of Science (Decision Science) 
Master of Quantitative Sciences 
Master of Science In Applied Mathematics 
Master of Science (Computer Science) 
Doctor of Philosophy (Computer Science) 
Doctor of Philosophy (Information Technology) 
Doctor of Philosophy (Mathematics) 
Doctor of Philosophy (Statistics) 
Doctor of Philosophy (Decision Science) 
Doctor of Philosophy (Actuarial Science) 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING 
Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah 
Diploma Ukur Bahan 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma Bangunan 
Diploma Rekabentuk Dalaman 
Diploma Ukur Bangunan 
Diploma Sains Geomatik 
Diploma Senibina Landskap 
Sarjana Muda Sains Ukur dan Geomatik (Kepujian) 
Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah (Kepujian) 
Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian) 
Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Taman dan Ameniti (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Senibina 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pembinaan 
Sarjana Muda Senibina Dalaman (Kepujian) 
Sarjana Muda Senibina Landskap (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Pembinaan 
Sarjana Sains Maklumat Geografi 
Sarjana Pelaburan Hartanah 
Sarjana Sains Senibina Hijau 
Sarjana Sains Pembangunan dan Pengurusan Bandar 
Sarjana Senibina 
Diploma in Town and Regional Planning 
Diploma in Quantity Surveying 
Diploma in Estate Management 
Diploma in Building 
Diploma in Interior Design 
Diploma in Building Surveying 
Diploma in Geomatic Science 
Diploma in Landscape Architecture 
Bachelor of Surveying Science and Geomatics (Honours) 
Bachelor of Town and Regional Planning (Hons) 
Bachelor of Quantity Surveying (Hons) 
Bachelor of Estate Management (Hons) 
Bachelor of Building Surveying (Hons) 
Bachelor of Parks and Amenity Management (Honours) 
j
 Bachelor of Science (Hons.) Architecture 
\ Bachelor of Sciences (Hons.) Construction Management 
Bachelor of Interior Architecture (Hons.) 
Bachelor of Landscape Architecture (Hons.) 
Bachelor of Sciences (Hons.) Construction Technology 
\ Master of Science in Geographical Information Science 
Master of Property Investment 
Master of Science in Green Architecture 
Master of Science in Urban Development and Management 
Master of Architecture 
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Sarjana Sains Pengurusan Projek Pembinaan Bersepadu 
Sarjana Sains Pengurusan dan Pemuliharaan Warisan 
Sarjana Sains Pengurusan Fasiliti 
1 Sarjana Sains (Alam Bina) 
Doktor Falsafah (Alam Bina) 
Master of Science in Integrated Construction Project 
Management 
Master of Science in Heritage and Conservation 
Management 
Master of Science in Facilities Management 
Master of Science (Built Environment) 
Doctor of Philosophy (Built Environment) 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
1 Diploma Pengurusan Sukan Dan Rekreasi 
Diploma Pengajian Sukan 
1 Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian) 
Sarjana Muda Kesihatan dan Kecergasan (Kepujian) 
Sarjana Sains Sukan 
Sarjana Sains (Sains Sukan dan Rekreasi) 
Doktor Falsafah (Sains Sukan dan Rekreasi) 
Diploma in Sports and Recreational Management 
Diploma in Sports Studies 
Bachelor of Sports Management (Hons.) 
Bachelor of Sports Science (Hons.) 
Bachelor of Health and Fitness (Hons) 
Masters of Sports Science 
Master of Science (Sports Science and Recreation) 
Doctor of Philosophy (Sport Science and Recreation) 
FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI FACULTY OF PLANTATION AND AGROTECHNOLOGY 
Diploma Pengurusan Ladang 
Diploma Pengeluaran Herba 
Diploma Akuakultur 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi dan Pengurusan 
Perladangan) 
Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Kepujian) Teknologi Hortikultur 
Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Kepujian)Agronomi 
Sarjana Muda Sains Perniagaantani (Kepujian) 
1 Sarjana Muda Sains (Kepujian) dalam Agroteknologi (Bioteknologi 
Tumbuhan) 
Sarjana Sains (Sains Tanah) 
Sarjana Sains (Agronomi) 
Sarjana Sains (Perniagaantani) 
Sarjana Sains (Perlindungan Tanaman) 
Sarjana Sains (Pengurusan Industri Perladangan) 
Sarjana Sains (Bioteknologi Tumbuhan) 
Sarjana Sains 
Sarjana Pengurusan Industri Perladangan 
Doktor Falsafah 
Diploma in Planting Industry Management 
Diploma In Herbal Production 
Diploma in Aquaculture 
Bachelor of Science (Hons) (Plantation Technology and 
Management) 
Bachelor of Science in Agrofechnology (Hons) Horticulture 
Technology 
Bachelor of Science Agrofechnology (Honours)Agronomy 
Bachelor of Science Agribusiness (Honours) 
Bachelor of Science (Honours) in Agrofechnology (Plant 
Biotechnology) 
Master of Science (Soil Science) 
Master of Science (Agronomy) 
Master of Science (Agribusiness) 
Master of Science (Crop Protection) 
Master of Science (Plantation Industy Management) 
Master of Science (Plant Biotechnology) 
Master of Science 
Masters in Plantation Industry Management 
Doctor of Philosophy 
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GUGUSAN SAINS KEMASYARAKATAN DAN SAINS SOSIAL SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 
FAKULTI UNDANG-UNDANG FACULTY OF LAW 
Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) 
Sarjana Undang-Undang 
Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Harta Intelek) 
Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Korporat) 
Sarjana Undang-Undang (Perundangan Undang-Undang Laut) 
Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Awam dan 
Kepentingan Awam) 
Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Komersil) 
Sarjana Pengajian Undang-Undang 
Sarjana Penguatkuasaan Undang-Undang 
Sarjana (Undang-Undang) 
Doktor Falsafah (Undang-Undang) 
FAKULTI PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
Bachelor of Law (Hons) 
Master of Law 
Master of Law (Intellectual Property Law] 
Master of Law (Corporate Law) 
Master of Law (Legal Aspects of Marine Affairs) 
Master of Law (Public Law and Public Interests) 
Master of Law (Commercial Law) 
Master of Legal Studies [ 
Master of Enforcement Law 
Master of Laws 
Doctor of Philosophy (Law) 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma Pentadbiran Korporat 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) 
Sarjana Pentadbiran Korporat 
Sarjana Hubungan Antarabangsa dan Diplomasi 
Sarjana Eksekutif Sains Pentadbiran 
Sarjana Sains Pentadbiran 
Doktor Falsafah (Sains Pentadbiran) 
Diploma in Public Administration 
Diploma in Corporate Administration 
Bachelor of Corporate Administration (Hons) 
Bachelor of Administrative Science (Honours) 
Master of Corporate Administration 
Masters in International Relations and Diplomacy 
Executive Master of Administrative Science 
Master of Adminsitrative Science 
Doctor of Philosophy (Adminsitrative Science) | 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
1 Diploma Komunikasi Dan Media 
Diploma Komunikasi Media Baharu dan Keusahawanan 
Kandungan 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Kewartawanan) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Perhubungan Awam 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penyiaran 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Periklanan 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penerbitan 
Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Komunikasi Instruksional dan 
Latihan 
Diploma in Communication and Media 
Diploma in New Media Communication and 
Contentpreurship 
Bachelor of Mass Communication (Hons) 
Bachelor of Mass Communication (Hons) (Journalism) 
Bachelor of Mass Communication (Hons.) Public Relations 
Bachelor of Mass Communication (Hons.) Broadcasting 
Bachelor of Mass Communication (Hons.) Advertising 
Bachelor of Mass Communication (Hons.) Publishing 
Bachelor of Communication (Hons.) Instructional 
Communication and Training \ 
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Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Komunikasi Antarapersonal 
Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Pengurusan Komunikasi dan 
Polisi 
Sarjana Muda Komunikasi Baharu (Kepujian) 
Sarjana Sastera Pengajian Perangsaraf Media Dan Informasi 
Sarjana Sastera (Komunikasi dan Pengajian Media) 
Sarjana Komunikasi Massa 
Doktor Falsatah (Komunikasi dan Pengajian Media) 
Bachelor of Communication (Hons.) Interpersonal 
Communication 
Bachelor of Communication (Hons.) Communication 
Management and Policy 
Bachelor of New Media Communication (Hons.) 
Master of Arts in (Media and Information Warfare Studies) 
Master of Arts (Communication and Media Studies) 
Master of Mass Communication 
Doctor of Philosophy (Communication and Media Studies) 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA FACULTY OF ART AND DESIGN 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Grafik dan Media 
Digital) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Tekstil) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Logam Halus) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Perindustrian) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seramik) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Fesyen) 
Diploma Fotografi dan Pengimejan Kreatif 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka 
Diploma Seni Halus 
Diploma Teknologi Percetakan 
Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) 
| Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengajian Budaya Visual (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Reka Grafik (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Reka Tekstil (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Reka Logam Kontemporari (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Reka Perindustrian (Kepujian) 
Sarjana Muda Seramik Perindustrian (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Reka Fesyen (Kepujian) 
Sarjana Muda Fotomedia Kreatif (Kepujian) 
1 Sarjana Sejarah Seni dan Pengurusan Kebudayaan 
Sarjana Seni Halus dan Teknologi 
| Sarjana Komunikasi Visual dan Media Baru 
Sarjana Teknologi Seni Reka 
Sarjana (Seni Lukis dan Seni Reka) 
Doktor Falsatah (Seni Lukis dan Seni Reka) 
Diploma in Art and Design (Graphic Design and Digital 
Media) 
Diploma in Art and Design (Textile Design) 
Diploma in Art and Design (Fine Metal Design) 
Diploma in Art and Design (Industrial Design) 
Diploma in An1 and Design (Ceramic) 
Diploma in Art and Design (Fashion Design) 
Diploma in Photography and Creative Imaging 
Diploma in Art and Design 
Diploma in Fine Art 
Diploma in Printing Technology 
Bachelor of Fine Art (Hons) 
Bachelor of Printing Technology (Hons.) 
Bachelor of Visual Culture Studies (Hons.) 
Bachelor of Graphic Design (Hons.) 
Bachelor of Textile Design (Hons.) 
Bachelor of Contemporary Metal Design (Hons.) 
Bachelor of Industrial Design (Hons.) 
Bachelor of Industrial Ceramic (Hons.) 
Bachelor of Fashion Design (Hons.) 
Bachelor of Creative Photomedia (Hons.) 
Master of History of Arts and Cultural Management 
i Master of Fine Arts and Technology 
Master of Visual Communication and New Media 
Master of Design Technology 
Master (Arts and Design) 
Doctor of Philosophy (Arts and Design) 
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FAKULTI PENDIDIKAN FACULTY OF EDUCATION 
1 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris 
1 sebagai Bahasa Kedua 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan Seni dan 
| Senireka 
1 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan Jasmani dan 
Kesihatan 
Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Biologi 
Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Fizik 
Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Matematik 
Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Kimia 
| Sarjana Pendidikan (Pendidikan Seni Visual) 
Sarjana Pendidikan Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan 
Sarjana Sains Dalam Pendidikan Matematik 
Sarjana (Pendidikan) 
| Sarjana Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa 
| Kedua 
| Doktor Falsafah (Pendidikan) 
Bachelor of Education (Hons.)Teaching English as Second 
Language 
Bachelor of Education (Hons.)Arts and Design Education 
Bachelor of Education (Hons.)Physical and Health Education 
Bachelor of Science Education (Hons.)Biology 
Bachelor of Science Education (Hons.) Physics 
Bachelor of Science Education (Hons.)Mathematics 
Bachelor in Science Education (Hons.) Chemistry 
Master of Education (Visual Arts Education) 
Master of Education in Educational Management and 
Leadership 
Master of Science In Mathematics Education 
Master of Education 
Master of Education in Teaching English as a Second 
Language \ 
Doctor of Philosophy (Education) 
FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI FACULTY OF FILM, THEATER AND ANIMATION 
Diploma Animasi 
1 Diploma Filem 
Diploma Penulisan Skrip 
Diploma Teater 
[Dip loma Pengurusan Seni 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Skrin 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Penulisan Artistik 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Teater 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Pengurusan Industri 
Ser)i 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Animasi dan Teknologi 
Skrin 
Sarjana Muda Filem (Kepujian) Pengarahan Filem 
Sarjana Muda Filem (Kepujian) Senimatografi 
Sarjana Muda (Kepujian) Penulisan Skrin 
1 Sarjana Muda (Kepujian) Penulisan Kreatif 
1 Sarjana Muda Teater (Kepujian) Produksi Teater 
Sarjana Muda Teater (Kepujian) Sinografi 
[ Sarjana Muda Pengurusan Industri Kreatif (Kepujian) Pengurusan 
Seni 
1 Sarjana Muda Pengurusan Industri Kreatif (Kepujian) Produksi 
| Filem 
Diploma in Animation 
Diploma in Film 
Diploma in Script Writing 
Diploma in Theatre 
Diploma in Arts Management 
Bachelor of Creative Technology (Hons) Screen 
Bachelor of Creative Technology (Hons) Artistic Writing 
Bachelor of Creative Technology (Hons) Theatre 
Bachelor of Creative Technology (Hons.) Arts Industry 
Bachelor ot Creative Technology (Hons) Animation and 
Screen Technology 
Bachelor of Film (Hons.) Film Directing 
Bachelor of Film (Hons.) Cinematography 
Bachelor of Writing (Hons) Screen Writing 
Bachelor of Writing (Hons) Creative Writing 
Bachelor of Theatre (Hons) Theatre Production 
Bachelor of Theatre (Hons) Scenoraphy 
Bachelor of Creative Industry Management (Hons) Arts 
Management 
Bachelor of Creative Industry Management (Hons) Film 
Production 
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Sarjana Muda Animasi (Kepujian) Produksi Animasi 2D 
Sarjana Muda Animasi (Kepujian) Produksi Animasi 3D 
Sarjana (Teknologi Kreatif dan Artistik) 
Doktor Falsafah (Teknologi Kreatif dan Artistik) 
Bachelor of Animation (Hons.) 2D Animation Production 
Bachelor of Animation (Hons.) 3D Animation Production 
Master of Artistic and Creative Technology | 
Doctor of Philosophy (Artistic and Creative Technology) 
FAKULTI MUZIK FACULTY OF MUSIC 
Diploma Seni Muzik 
Sarjana Muda Pendidikan Seni Muzik (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Muzik Komposisi (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan (Kepujian) 
Sarjana Muda Perniagaan Muzik (Kepujian) 
Sarjana Muzik 
Sarjana Muzik (Pendidikan Seni Muzik) 
Doktor Falsafah (Muzik) 
Diploma in Music 
Bachelor of Music Education (Hons) 
Bachelor of Music Composition (Honours) 
Bachelor of Music Performance (Honours) 
Bachelor of Music Business (Hons.) 
Master of Music 
Master of Music (Music Education) 
Doctor of Philosophy (Music) 
GUGUSAN PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN BUSINESS AND MANAGEMENT CLUSTER 
FAKULTI PERAKAUNAN FACULTY OF ACCOUNTANCY ' 
Diploma Perakaunan 
Diploma Sistem Maklumat Perakaunan 
Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) 
Sarjana Perakaunan 
Sarjana Tadbir Urus Korporat 
Sarjana Perakaunan Forensik dan Kriminologi Kewangan 
Sarjana Perakaunan Pengurusan Strategik 
Sarjana Sains (Perakaunan) 
Sarjana Sains (Kewangan Islam & Muamalat) 
Sarjana Sains (Kriminologi Kewangan) 
Doktor Falsafah (Perakaunan) 
Doktor Falsafah (Kewangan Islam & Muamalat) 
1 Doktor Falsafah (Kriminologi Kewangan) 
Diploma in Accountancy 
Diploma in Accounting Information System 
Bachelor of Accountancy (Honours) 
Master of Accountancy 
Master in Corporate Governance 
Master in Forensic Accounting and Financial Criminology 
Master in Strategic Management Accounting 
Master of Science (Accountancy) 
Master of Science (Islamic Finance & Muamalat) 
Master of Science (Financial Criminology) 
Doctor of Philosophy (Accountancy) 
Doctor of Philosophy (Islamic Finance & Muamalat) 
Doctor of Philosophy (Financial Criminology) 
FAKULTI PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
Pra Diploma (Perdagangan) 
Pra Diploma (Perdagangan) (MDAB) 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma Pengajian Perbankan 
Diploma Analisis Pelaburan 
Pre Diploma (Commerce) 
Pre Diploma (Commerce) (MDAB) 
Diploma in Business Studies 
Diploma in Banking Studies 
Diploma in Investment Analysis 
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Diploma Pengajian Pemiagaan (Insurans) 
Diploma Pengajian Pemiagaan (Pengangkutan) 
Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) 
Keusahawanan 
Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pentadbiran Kesihatan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Majlis (Kepujian) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) Pemasaran 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) Insurans 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) Kewangan 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) Pengurusan 
SumberManusia 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) Pengurusan 
Operasi 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) Pengurusan 
Peruncitan 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) Pemiagaan 
Antarabangsa 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) Pengangkutan 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) Perbankan 
Islam 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) Ekonomi 
Pemiagaan 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) Pengurusan 
Pelaburan 
Sarjana Pentadbiran Pemiagaan 
Sarjana Pengurusan Sumber Manusia 
Sarjana Keusahawanan Gunaan 
Sarjana Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan 
Sarjana Sains (Pengurusan Pemiagaan) 
Ijazah Sarjana Ekonomi Pemiagaan 
Sarjana Pengurusan Sistem Pejabat 
Doktor Falsafah (Pengurusan Pemiagaan) 
Ijazah Doktor Falsafah (Pengurusan Sistem Pejabat) 
Diploma in Business Studies (Insurance) 
Diploma in Business Studies (Transport) 
Diploma in Office Management and Technology 
Bachelor of Busniess Administration (Honours) 
Entrepreneurship 
Bachelor of Office Systems Management (Hons.) 
Bachelor of Customer Service Management (Hons.) 
Bachelor of Health Administration (Hons.) 
Bachelor of Event Management (Hons.) 
Bachelor of Busniess Administration (Hons.)Marketing 
Bachelor of Busniess Administration (Hons.)Insurance 
Bachelor of Busniess Administration (Hons.)Finance 
Bachelor of Busniess Administration (Hons.)Human Resource 
Management 
Bachelor of Busniess Administration (Hons.) Operations 
Management 
Bachelor of Busniess Administration (Hons.)Retail 
Management 
Bachelor of Busniess Administration (Hons.)International 
Business 
Bachelor of Busniess Administration (Hons.)Transport 
Bachelor of Busniess Administration (Hons.)Islamic Banking 
Bachelor of Busniess Administration (Hons.)Business Economics 
Bachelor of Business Administration (Hons.) Investment 
Management 
Masters in Business Administration 
Master of Human Resource Management 
Master of Applied Entrepreneurship 
Master of Customer Service Management 
Master of Science (Business Management) 
Master of Business Economics 
Master of Office System Management 
Doctor of Philosophy (Business Management) 
Doctor of Philosophy (Office Systems Management) 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
Diploma Pengurusan Hotel 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Diploma Seni Kulinari 
Diploma in Hotel Management 
Diploma in Tourism Management 
Diploma in Foodservice Management 
Diploma in Culinary Arts 
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Diploma Seni Pastri 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pelancongan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Perkhidmatan 
Makanan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Seni Kulinari 
Sarjana Gastronomi 
Sarjana Pengurusan Hospitaliti 
Sarjana Pengurusan Pelancongan 
Sarjana Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Sarjana Sains (Pengurusan Hotel) 
Sarjana Sains (Pengurusan Pelancongan) 
Sarjana Sains (Pengurusan Perkhidmatan Makanan) 
Doktor Falsatah (Pengurusan Hotel dan Pelancongan) 
Diploma in Pastry Arts 
Bachelor of Science (Hons.] Hotel Management 
Bachelor of Science (Hons.) Tourism Management 
Bachelor of Science (Hons.) Foodservice Management 
Bachelor of Science (Hons.) Culinary Arts Management 
Master of Gastronomy 
Masters in Hospitality Management 
Masters in Tourism Management 
Masters in Foodservice Management 
Master of Science (Hotel Management) 
Master of Science (Tourism Management) 
Master of Science (Food Service Management) 
Doctor of Philosophy (Hotel and Tourism Management) 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
Diploma Pengurusan Maklumat 
Diploma Pengurusan Perpustakaan 
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan 
Perpustakaan 
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Sistem 
Maklumat 
1
 Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Rekod 
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Pusat 
Sumber 
Sarjana Sains Pengurusan Pengetahuan 
Sarjana Sains (Pengurusan Maklumat) 
1 Sarjana Sains Perpustakaan 
Sarjana Sains Pengurusan Rekod dan Dokumen 
Doktor Falsatah (Pengurusan Maklumat) 
Diploma in Information Management 
Diploma in Library Management 
Bachelor of Informatin Science (Hons.) Library Management 
Bachelor of Information Science (Hons.) Information System 
Management 
Bachelor of Information Science (Hons.) Records 
Management 
Bachelor of Information Science (Hons.) Resource Center 
Management 
Master of Science in Knowledge Management 
Master of Science (Information Management) 
Master of Library Science 
Master of Science in Records and Documents Management 
Doctor of Philosophy (Information Management) 
PUSAT AKADEMIK 
AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 
ACADEMIC CENTRES 
ACADEMY OF LANGUAGE STUDIES 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa 
Inggeris Komunikasi Profesional 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa 
Melayu Komunikasi Profesional 
Sarjana Muda Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Arab 
Komunikasi Profesional 
Sarjana (Pengajian Bahasa Gunaan) 
Doktor Falsatah (Pengajian Bahasa Gunaan) 
Bach, of Applied Language Studies (Hons.) English for 
Professional Comm. 
Bach, of Applied Language Studies (Hons.) Malay for 
Professional Comm. 
Bachelor of Applied Language (Hons) Arabic for Professional 
Communication 
Master in Applied Language Studies 
Doctor of Philosophy (Applied Language Studies) 
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AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI 
Diploma Muamalat 
ACADEMY OF CONTEMPORARY ISLAMIC STUDIES 
Diploma in Muamalat 
Diploma Pengurusan Halal Diploma in Halal Management 
Sarjana Muda Muamalat (Kepujian) Bachelor of Muamalat (Hons.j 
Sarjana Muda Pengurusan Industri Halal (Kepujian) Bachelor in Halal Industry Management (Honours) 
Sarjana Pengajian Islam Kontemporari Masters in Contemporary Islamic Studies 
Doktor Falsafah Pengajian Islam Kontemporari Doctor of Philosophy in Contemporary Islamic Studies) 
INSTITUT PENGANGKUTAN MALAYSIA 
Sarjana Sains Pengangkutan dan Logistik 
MALAYSIA INSTITUTE OF TRANSPORT 
Master of Science in Transport and Logistics 
Doktor Falsafah (Pengangkutan dan Logistik) Doctor of Philosophy in Transport and Logistics 
ARSHAD AYUB GRADUATE BUSINESS SCHOOL 
Sarjana Pentadbiran Perniagaan 
ARSHAD AYUB GRADUATE BUSINESS SCHOOL 
Masters in Business Administration 
Sarjana Kewangan dan Perbankan Islam Master of Islamic Banking and Finance 
Doktor Pentadbiran Perniagaan Doctor of Business Administration 
Doktor Falsafah Pengurusan Perniagaan Doctor of Philosophy in Business Management 
INSTITUT PENYELIDIKAN PERAKAUNAN 
Sarjana Sains (Kewangan Islam dan Muamalat) 
ACCOUNTING RESEARCH INSTITUTE 
Master of Science (Islamic Science and Muamalat) 
Sarjana Sains (Kriminologi Kewangan) Master of Science (Financial Criminology) 
Doktor Falsafah (Kewangan Islam dan Muamalat) Doctor of Philosophy (Islamic Finance and Muamalat) 
Doktor Falsafah (Kriminologi Kewangan) Doctor of Philosophy (Financial Criminology) 
PROGRAM PROFESIONAL 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) 
PROFESSIONAL PROGRAMMES 
FACULTY OF LAW 
Bachelor of Law (Hons) 
Diploma Lepasan Syariah dan Amalan Postgraduate Diploma in Syariah and Practice 
FAKULTI PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISl 
The Institute of Chartered Secretaries and Administrators (ICSA) 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES 
The Institute of Chartered Secretaries and Administrators 
(ICSA) 
FAKULTI PERAKAUNAN 
Certified Accounting Technicians (UK) 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
Certified Accounting Technicians (UK) 
Certificate in Business Accounting (UK) Certificate in Business Accounting (UK) 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (UK) Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (UK) 
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) (UK) Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) (UK) 
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FAKULTI PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN 
Chartered Institute of Marketing (CIM) (UK) 
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
Chartered Institute of Marketing (CIM) (UK) 
Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) (UK) Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) (UK) 
FAKULTI PERUBATAN 
Diploma Pascasiswazah Ultrasound Obstestrik 
FACULTY OF MEDICINE 
Post Graduate Diploma in Obstretrics Ultrasound 
INSTITUT PENDIDIKAN NEO [MOD PENGAJIAN SEPENUH MASA Dl KKB/ 
PENGAJIAN LUAR KAMPUS/FLEKSIBEL (ePJJ)] 
Pra Diploma (Sains) 
| Pra Diploma (Perdagangan) 
Diploma Perakaunan 
Diploma Sistem Maklumat Perakaunan 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Perindustrian) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Fesyen) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Halus) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Grafik dan Media Digital) 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma Sains 
Diploma Pengurusan Ladang 
| Diploma Pengajian Perniagaan 
| Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
Diploma Pengajian Perbankan 
Diploma Sains Komputer 
Diploma Sains Matematik 
Diploma Pengurusan Hotel 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
Diploma Kejururawatan 
Diploma Komunikasi dan Media 
Diploma Farmasi 
Diploma Pengajian Sukan 
Diploma Pengurusan Sukan dan Rekreasi 
Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Reka Grafik (Kepujian) 
| Sarjana Muda Seramik Perindustrian (Kepujian) 
Sarjana Muda Fotomedia Kreatif (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian) 
Pre Diploma (Science) 
Pre Diploma (Commerce) 
Diploma in Accountancy 
Diploma Accounting Information System 
Diploma in Arts and Design (Industrial Design) 
Diploma in Arts and Design (Fashion Design) 
Diploma in Arts and Design (Fine Arts) 
Diploma in Arts and Design (Graphic and Digital Media) 
Diploma in Public Administration 
Diploma in Science 
Diploma in Planting Management 
Diploma in Business Studies 
Diploma in Office Management & Technology 
Diploma in Banking Studies 
Diploma in Computer Science 
Diploma in Mathematical Sciences 
Diploma in Hotel Management 
Diploma in Tourism Management 
Diploma in Nursing 
Diploma in Communication and Media 
Diploma in Pharmacy 
Diploma in Sports Studies 
Diploma in Sports and Recreational Management 
Bachelor of Accountancy (Hons) 
Bachelor of Graphic Design (Hons) 
Bachelor of Ceramic Design (Hons) 
Bachelor of Creative Photomedia (Hons.) 
Bachelor of Administrative Sciences (Hons) 
Bachelor of Office System Management (Hons) 
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Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) Pemasaran 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) Kewangan 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) Pengurusan 
Sumber Manusia 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) Pengurusan 
Operasi 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) Pemiagaan 
Antarabangsa 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris 
sebagai Bahasa Kedua 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Skrin 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pelancongan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Perkhidmatan 
Makanan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Seni Kulinari 
Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian) 
Sarjana Muda Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran 
(Kepujian) 
Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian) 
Sarjana Muda Pemulihan Cara Kerja (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan 
Perpustakaan 
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Sistem 
Maklumat 
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Rekod 
Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Perhubungan Awam 
Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian) 
Bachelor of Busniess Administration (Hons) Marketing 
Bachelor of Busniess Administration (Hons) Finance 
Bachelor of Busniess Administration (Hons] Human Resource 
Management 
Bachelor of Busniess Administration (Hons) Operations 
Management 
Bachelor of Busniess Administration (Hons) International 
Business 
Bachelor of Education (Hons) Teaching English as Second 
Language 
Bachelor of Creative Technology (Hons) Screen 
Bachelor of Science (Hons) Hotel Management 
Bachelor of Science (Hons) Tourism Management 
Bachelor of Science (Hons) Foodservice Management 
Bachelor of Science (Hons) Culinary Arts Management 
Bachelor of Nursing (Hons) 
Bachelor of Medical Imaging (Hons) 
Bachelor of Health and Environmental Safety (Hons) 
Bachelor of Physiotherapy (Hons) 
Bachelor of Occupational Therapy (Hons) 
Bachelor of Information Science (Hons) Library Management 
Bachelor of Information Science (Hons) Information System 
Management 
Bachelor of Information Science (Hons) Records 
Management 
Bachelor of Legal Studies (Hons) 
Bachelor of Mass Communication (Hons) Public Relations 
Bachelor of Sports Management (Hons) 
PUSAT ASASI UiTM 
Asasi Kejuruteraan 
Asasi Sains 
Asasi Undang-Undang UiTM 
Asasi Undang-Undang K.P.T.M 
Asasi TESL 
Foundation in Engineering 
Foundation in Science 
UiTM Law Foundation 
M.O.H.E Law Foundation 
Foundation in TESL 
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Pengiktirafan Badan Profesional (Luar Negara) 
Foreign Accreditations 
Pengiktirafan Badan Profesional (Daiam Negara) 
Local Accreditations 
Association of Chartered Certified 
Accountants (ACCA), UK 
Certified Public Accountants (CPA) Australia 
Chartered Institute of Building (CIOB)f UK 
Chartered Insurance Institute (Cll), UK 
Chartered Institute Of Logistics & Transport 
(CILT)(UK) 
Chartered Institute of Management 
Accountants (CIMA)t UK 
Chartered Institute of Marketing (CIM)t UK 
Chartered Institute of Transport (CIT)f UK 
Institute and School of Actuaries, UK 
Institute of Chartered Secretaries and 
Administrators (ICSA), UK 
Institute of Chemical Engineers, UK (IChemE) 
Institute of Textile, UK 
Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), UK 
Royal Institute of British Architect (RIBA) 
Institution of Civil Engineers (ICE) UK 
Institution of Mechanical Engineers (IMechE) UK 
Institution of Engineering Technologies (IET) UK 
Organizational Systems Research Association 
(OSRA) USA 
International Federation of Interior Architects 
Denmark 
International Federation of Parks & Recreation 
Chartered Institute of Environmental Health 
(CIEH), UK 
World Federation Occupational Therapy 
(WFOT) 
The College of Radiographers, UK 
Institute of Hospitality, UK 
Sumber: 
Bahagian Hal Ehwal Akademik 
Maklumat sehingga 15 September 2017 
Source : 
Academic Affairs Division 
Information applicable up to 15th September 2017 
Lembaga Arkitek Malaysia 
Board of Architects Malaysia 
Lembaga Jurutera Malaysia 
Board of Engineers Malaysia 
Institut Jurutera Malaysia 
Institution of Engineers Malaysia 
Institut Juruukur Malaysia 
Institute of Surveyors Malaysia 
Pertubuhan Akauntan Awam Bertauliah Malaysia 
Malaysian Association of Certified Public Accountants 
(MACPA) 
Persatuan Pengurusan Risiko dan Insuran Malaysia 
Malaysian Association of Risk & Insurance Management 
(MARIM) 
Institut Akauntan Malaysia 
Malaysian Institute of Accountants (MIA) 
Institut Bank-Bank Malaysia 
Malaysian Institute of Banks 
Institut Insurans Malaysia 
Malaysian Institute of Insurance (Mil) 
Institut Percukaian Malaysia 
Malaysian Institute of Taxation 
Jabatan Perkhidmatan Awam 
Public Service Department 
Lembaga Kelayakan Profesion Undang-Undang Malaysia 
Malaysian Legal Profession Qualifying Board 
Institut Binabangunan Malaysia 
The Chartered Institute of Building 
Lembaga Perancang Bandar, Malaysia 
Board of Town Planners, Malaysia 
Agensi Kelayakan Malaysia 
Malaysian Qualifications Agency (MQA) 
Lembaga Juru Ukur Tanah Malaysia 
Board of Surveyors Malaysia (BSM) 
Lembaga Juruukur Bahan Malaysia 
Board of Quantity Surveyors Malaysia (BQSM) 
Lembaga Juru Ukur Tanah Semenajung Malaysia 
Board of Land Surveyors Peninsular Malaysia 
Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah Malaysia 
Board of Valuers, Appraisers and Estate Agents Malaysia 
(BVAEA) 
Lembaga Perancang Bandar Malaysia 
Board of Town Planners Malaysia (BTPM) 
Pertubuhan Arkitek Malaysia 
Ma/ays/an Institute of Architects (PAM) 
Institut Arkitek Lanskap Malaysia 
Malaysian Institute of Landscape Architects (ILAM) 
Institut Perekabentuk Dalaman Malaysia 
Malaysian Institute of Interior Design (IPDM) 
Pertubuhan Perancang Malaysia 
Malaysian Institute of Planners (MIP) 
Pertubuhan Perekabentuk Dalaman Malaysia 
Malaysian Society of Interior Designers (MSID) 
Majlis Pergigian Malaysia 
Malaysian Dental Council (MDC 
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Ibu bapa masuk ke dalam dewan 
Ketibaan Dif-Dif Jemputan 
Ketibaan Naib Canselor UiTM 
Ketibaan Ahli Lembaga Pengarah UiTM 
Ketibaan Naib-Naib Canselor/Wakil-wakil 
universiti tempatan/luar negara 
Ketibaan Pengerusi Lembaga Pengarah UiTM 
Perarakan graduan masuk ke dalam dewan 
Ketibaan Barisan Pro-Canselor 
Perarakan Staf Akademik dan Pengurusan 
masuk ke dalam dewan 
Ketibaan Menteri Pendidikan Tinggi, Malaysia 
Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha 
Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan 
Agong XV Sultan Muhammad V 
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka 
Baginda Yang di-Pertuan Agong XV Sultan 
Muhammad V mencemar duli menerima 
tabik hormat di-raja dan memeriksa kawalan 
kehormatan 
Lagu Negaraku 
Perarakan Besar masuk ke dalam dewan 
Perarakan Utama masuk ke dalam dewan 
Perarakan Kebawah Duli Yang Maha Mulia 
Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XV 
Sultan Muhammad V masuk ke dalam dewan 
Bacaan Doa 
Pengisytiharan Istiadat Konvokesyen UiTM Ke-87 
Sembah Aluan Naib Canselor 
Penganugerahan Gelaran Profesor Emeritus 
Penganugerahan Ijazah Doktor Falsafah dan 
Ijazah Sarjana 
Anugerah Graduan Terbaik: 
• Anugerah Kedoktoran Cemerlang Tuanku 
Canselor 
• Anugerah Seri Paduka Baginda Tuanku 
Canselor 
• Anugerah Pingat Emas Naib Canselor 
• Anugerah Tun Abdul Razak 
• Anugerah Cemerlang Tan Sri Arshad Ayub 
• Anugerah Pelajaran DiRaja (Pingat Jaya 
Cemerlang) 
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• Anugerah Cemerlang Pharmaniaga 
• Anugerah Pingat Emas Yayasan Budiman UiTM 
• Anugerah Cemerlang Alumni UiTM 
• Anugerah Cemerlang Pingat Emas 
Tun Fatimah Hj Hashim 
• Anugerah Kepimpinan Cemerlang 
• Anugerah Hadiah Buku Inovasi MTDC 
- Ucapan Pelajar Terbaik 
- Titah Ucapan Kebawah Duli Yang Maha Mulia 
Paduka Baginda Tuanku Canselor 
- Pengisytiharan Keahlian Alumni UiTM 
- Lagu UiTM Di Hatiku 
- Pengisytiharan Istiadat Konvokesyen Ke-87 
ditangguhkan 
- Lagu Negaraku 
- Perarakan Kebawah Duli Yang Maha Mulia 
Paduka Baginda Tuanku Canselor keluar dewan 
- Perarakan Utama keluar dewan 
- Perarakan Besar keluar dewan 
- Perarakan graduan keluar dewan 
Programme for Convocation Ceremony 
PROGRAMME FOR THE FIRST SESSION 
7.30 a.m. - Registration of graduands 
- Parents taking their seats in the hall 
8.1 Oa.m. - Arrival of guests 
8.20 a.m. - Arrival of the Vice Chancellor, 
Universiti Teknologi MARA 
- Arrival of members of the Board of Directors, 
Universiti Teknologi MARA 
8.25 a.m. - Arrival of the Vice Chancellors and representatives 
of local and foreign universities 
8.30 a.m. - Arrival of the Chairman of the Board of Directors, 
Universiti Teknologi MARA 
- Graduands Procession enters the hall 
8.35 a.m. - Arrival of the Pro-Chancellors 
- University Management and Academic 
Processions enter the hall 
8.40 a.m. - Arrival of the Minister of Higher Education, Malaysia 
9.00 a.m. - Arrival of the Kebawah Duli Yang Maha Mulia His 
Majesty the Yang di-Pertuan Agong XV 
Sultan Muhammad V 
- Royal salute and inspection of the Guards of 
Honour 
- National Anthem "Negaraku" 
- General Procession enters the hall 
- Main Procession enters the hall 
- Procession of the Kebawah Duli Yang Maha Mulia 
His Majesty the Yang di-Pertuan Agong XV 
Sultan Muhammad V enfers the hall 
- Du'a (Prayers) Recitation 
- Convening of the 867th Convocation of 
Universiti Teknologi MARA by the Chancellor 
- Welcoming Speech by the Vice Chancellor 
- Conferment of Emeritus Professor 
- Commencement of the Conferment of Doctor of 
Philosophy and Master's Degrees 
- Presentationof Best Graduate Awards 
• Royal Chancellor's Excellence Doctoral 
Award 
• Royal Chancellor's Award 
• Vice Chancellor's Gold Medal Award 
• Tun Abdul Razak Award 
• Tan Sri Arshad Ayub Excellence Award 
• Royal Education Awards (Medal of 
Excellence) 
Pharmaniaga Excellence Award 
UiTM Budiman Foundation Gold medal 
Award 
UiTM Alumni Excellence Award 
Tun Fatimah Hj Hashim Excellence Gold 
Medal Award 
Excellence Leadership Award 
MTDC Book Prize Award 
Speech by Recipients of Best Student Awards 
Royal Address by the Chancellor 
Announcement of membership as Alumni of 
Universiti Teknologi MARA 
The University Anthem "UiTM Di Hatiku" 
Adjournment of the 87th Convocation of Universiti 
Teknologi MARA by the Chancellor 
National Anthem "Negaraku" 
Chancellor's Procession leaves the hall 
Main Procession leaves the hall 
General Procession leaves the hall 
Graduates Procession leaves the hall 
Atur Cara Sidang Konvokesyen Programme for Convocation Ceremony 
ATUR CARA SIDANG KE-2 
Sidang Sidang 
pagi petang 
7.30 pagi 12.45t/hari 
8.00 pagi 1.15 t/hari 
8.30 pagi 1.50 t/hari 
8.45 pagi 2.00 petang 
9.05 pagi 2.20 petang 
9.30 pagi 2.30 petang 
HINGGA KE-11 
Atur cara 
Pendaftaran Para Graduan 
Ibu bapa Mengambil Tempat 
di dalam dewan 
Ketibaan Dif-dif Jemputan 
Perarakan Masuk Para 
Graduan ke dalam dewan 
Perarakan Besar 
Perarakan Utama 
Perarakan Pro-Canselor / 
Naib Canselor masuk 
ke dewan 
Bacaan Doa 











Perarakan Pro-Canselor / 
Naib Canselor keluar dewan 









7.30 a.m. 12.45 p.m. 
9.30 a.m. 2.30 p.m. 
Programme 
Registration for Graduands 










Arrival of Guests 
The procession of Graduands 
The General Procession 
The Main Procession 
The Procession of the 
Pro-Chancellors I Vice-Chancellor 
into the Hall 
Recitation of the Du'a (Prayers] 
Announcement of the 
Convocation Ceremony 
Declaration for the Convocation 
Ceremony to Commence 
Award Ceremony for Degrees 
and Diplomas 
Declaration of UiTM Alumni 
membership 
Speech 
Adjournment of Convocation 
Ceremony 
The procession of the 
Pro-Chancellors I Vice-Chancellor 
leaves the Hall 
The General procession leaves 
the hall 
The procession of Graduates 
leaves the hall 
Refreshments 
. enarai ^ e n e r i m a 
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Recipients UiTM's 
Honorary Doctorate Degrees 
SENARAI PENERIAAA IJAZAH KEHORMAT DOKTOR UiTM 
Recipients of UiTM's Honorary Doctorate Degrees 
Konvokesyen Komemoratif Pertama (1997) 
1st Commemorative Convocation Ceremony (1997) 
1. Allahyarham Posthumous Tun Haji (Dr) Abdul Razak Hussein 
- Doktor Undang-Undang 
Doctor of Law 
Konvokesyen Komemoratif Kedua (1998) 
2nd Commemorative Convocation (1998) 
2. YBhg. Tan Sri (Dr) Mohd. Ghazali Shafie 
- Doktor Undang-Undang 
Doctor of Law 
Konvokesyen Komemoratif Ketiga (1998) 
3rd Commemorative Convocation (1998) 
3. YBhg. Dato' (Dr) Mansor Othman 
- Doktor Pendidikan Doctor of Education 
Konvokesyen Komemoratif Keempat (2000) 
4th Commemorative Convocation (2000) 
4. YABhg. Tun (Dr) Abdul Ghafar Baba 
- Doktor Sains Politik 
Doctor of Political Science 
5. Allahyarham Raja Tan Sri Zainal Raja Sulaiman 
- Doktor Kejuruteraan Elektrik 
Doctor of Electrical Engineering 
Konvokesyen ke-52 (2000) 
52nd Convocation Ceremony (2000) 
6. YBhg. Tan Sri Datuk Amar (Dr) Sulaiman Haji Daud 
- Doktor Sains Kesihatan 
Doctor of Health Science 
7. YBhg. Tan Sri Datuk (Dr) Haji Arshad Ayub 
- Doktor Pengurusan Pemiagaan 
Doctor of Business Management 
Konvokesyen Komemoratif Kelima (2001) 
5th Commemorative Convocation Ceremony (2001) 
8. DYMM Tengku Idris Shah Ibni 
Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj 
- Doktor Pentadbiran Awam 
Doctor of Public Administration 
Konvokesyen ke-53 (2001) 
53rd Convocation Ceremony (2001) 
9. YBhg. Tan Sri Datuk (Dr) Abdullah Mohd. Salleh 
- Doktor Persuratan 
Doctor of Letters 
Konvokesyen ke- 54 (2001) 
54th Convocation Ceremony (2001) 
10. YBhg. Tan Sri Dato' (Dr.) Abdullah Ayub 
- Doktor Persuratan Doctor of Letters 
Konvokesyen ke-55 (2002) 
55th Convocation Ceremony (2002) 
11. YABhg. Dato' Seri Dr. Siti Hasmah Mohd Ali 
- Doktor Sains Kesihatan 
Doctor of Health Science 
Konvokesyen ke- 57 (2003) 
57th Convocation Ceremony (2003) 
12. YBhg. Tan Sri (Dr) Mohd.Saleh Sulong 
- Doktor Pengurusan Pemiagaan 
Doctor of Business Management 
13. YBhg. Tan Sri Dato' Seri (Dr) Abdullah Ahmad 
- Doktor Kewartawanan 
Doctor of Journalism 
Konvokesyen ke-58 (2003) 
58th Convocation Ceremony (2003) 
14. YBhg. Tan Sri Datuk Wira (Dr) Abdul Rahman Arshad 
- Doktor Pengurusan Pendidikan 
Doctor of Education Management 
Konvokesyen Komemoratif Keenam (2004) 
6th Commemorative Convocation Ceremony (2004) I 
15. YABhg. Tun Dr Mahathir Mohamad 
- Doktor Sains Politik dan Kerajaan 
Doctor of Government & Politics Science 
Konvokesyen ke-62 (2005) 
62nd Convocation Ceremony (2005) 
16. YB Senator Datuk (Dr) Mohamad Jin Shamsudin 
- Doktor Seni Persembahan 
Doctor of Performing Arts 
Konvokesyen ke-65 (2006) 
65th Convocation Ceremony (2006) 
17. (Dr) Nelson Rolihlahla Mandela 
- Doktor Kerajaan dan Politik 
Doctor of Government & Politics 
18. YBhg. Tan Sri Dato' Sri (Dr) Mohd Hassan Marican 
- Doktor Tadbir Urus Korporat 
Doctor of Corporate Governance 
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Konvokesyen ke-66 (2007) 
66th Convocation Ceremony [2007) 
Konvokesyen Ke-75 (2011) 
75th Convocation Ceremony (2011) 
19. YAA Tun Dato' Sri (Dr) Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim 
- Doktor Undang-Undang 
Doctor of Law 
28. Prof Dr Atta-ur Rahman, FRS 
- Doktor Sains 
Doctor of Science 
20. Y.Bhg. Tan Sri Dato' (Dr) Muhammad Ali Hashim 
- Doktor Keusahawanan Doctor of Entrepreneurship 
Konvokesyen ke-68 (2008) 
68th Convocation Ceremony (2008) 
21. YBhg. Datin Paduka (Dr) 
Hajah Sharifah Mazlina Syed Abdul Kadir 
- Doktor Sains Sukan 
Doctor of Sports Science 
Konvokesyen Komemoratif Ketujuh (2009) 
7th Commemorative Convocation Ceremony (2009) 
22. YABhg. Datin Paduka Seri (Dr) Rosmah Mansor 
- Doktor Pendidikan (Pendidikan Kanak-Kanak) 
Doctor of Education (Child Education) 
Konvokesyen Ke-71 (2009) 
71st Convocation Ceremony (2009) 
23. YABhg. Tun (Dr) Musa Hitam 
- Doktor Kerajaan dan Politik 
Doctor of Goverment and Politics 
24. En. Hassan Mutalib 
- Ijazah Sarjana Kehormat Teknologi Kreatif 
Honorory Master of Creative Technology 
Konvokesyen Ke-72 (2010) 
72nd Convocation Ceremony (2010) 
25. YABhg. Tun (Dr) Abdullah Hj. Ahmad Badawi 
- Doktor Pembangunan Modal Insan 
Doctor of Human Capital Development 
Konvokesyen Ke-73 (2010) 
73rd Convocation Ceremony (2010) 
26. YBhg. Dato' Dr Mohd Mansor Haji Salleh 
- Doktor Kejuruteraan Mekanikal 
Doctor of Mechanical Engineering 
27. YBhg. Datuk Ir (Dr) Ahmad Zaidee Laidin 
- Doktor Kejuruteraan Elektrik 
Doctor of Electrical Engineering 
Konvokesyen Ke-78 (2013) 
78th Convocation Ceremony (2013) 
29. YBhg Tan Sri Datuk (Dr) Hj. Mustapha Kamal Hj. Abu Bakar 
- Doktor Perniagaan dan Keusahawanan 
Doctor of Business and Entrepreneurship 
Konvokesyen Ke-79 (2013) 
79th Convocation Ceremony (2013) 
30. YAB Pehin Sri Haji Abdul Taib Bin Mahmud 
- Doktor Undang-Undang 
Doctor of Law 
Konvokesyen Ke-80 (2014) 
80th Convocation Ceremony (2014) 
31. YB Mulia Tengku Razaleigh Tengku Mohd Hamzah 
- Doktor Kewangan 
Doctor of Financial 
Konvokesyen Komemoratif Kelapan (2014) 
8th Commemorative Convocation Ceremony (2014) 
32. YTH Chairul Tanjung 
- Doktor Keusahawanan 
Doctor of Entrepreneurial 
Konvokesyen Ke-82 (2015) 
82nd Convocation Ceremony (2015) 
33. YBhg. Tan Sri Abu Kassim Mohamed 
- Doktor Undang-Undang 
Doctor of Law 
Konvokesyen Ke-84 (2016) 
84th Convocation Ceremony (2016) 
34. YAA Tun Arifin Zakaria 
- Doktor Undang-Undang 
Doctor of Law 
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YB Senator Tan Sri Dato' Seri 
Dr Ibrahim Abu Shah 
YB Senator Tan Sri Dato' Seri Dr Ibrahim Shah Abu 
Shah telah menerima pendidikan awal di Sekolah 
Kebangsaan Pulai dan Sekolah Kebangsaan 
Tedong di Melaka. Selepas pada itu, beliau telah 
meneruskan pembelajaran di Sekolah Tinggi 
Melaka. Dengan kegigihan dan kesungguhan 
beliau dalam melayari kembara ilmunya, pada 
tahun 1971, YB Senator Tan Sri telah menerima 
kelayakan Diploma Pentadbiran Awam dari Institut 
Teknologi MARA (ITM), dan seterusnya memperoleh 
Ijazah (B.A.) Economics dan M.A Sociology, dari 
Ohio University, Amerika Syarikat pada tahun 1975. 
Beliau kemudiannya telah meneruskan pengajian di 
peringkat Doktor Falsafah dan memperoleh PhD 
Government and Politics dari Universiti Maryland, 
Amerika Syarikat pada tahun 1987. Dengan 
kepakaran dan pengalaman yang dimilikinya, 
beliau amat dipandang tinggi, malah telah diberi 
penghormatan dengan penganugerahan Ijazah 
Doktor Kehormat (Ekonomi), oleh Universiti Tashkent 
dan menerima "Chartered Fellow, The Chartered 
Institute of Logistics and Transport (CILT)", United 
Kingdom pada tahun 2003. Pada tahun 2007, YB 
Senator Tan Sri telah menerima keahlian oleh badan 
profesional sebagai "Fellow Chartered Institute of 
Marketing (CIM)", United Kingdom dan seterusnya 
menerima anugerah Ijazah Doktor Kehormat, 
Doctor of Laws (HonLLD), dari Teeside University, 
United Kingdom. 
YB Senator Tan Sri merupakan Naib Canselor 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) yang ke-2, yang 
juga merupakan Alumni ITM/UiTM yang pertama 
dilantik ke jawatan tersebut untuk tempoh 
sembilan tahun, bermula 01 Januari 2001 dan 
mengakhiri perkhidmatan cemerlangnya pada 31 
Disember 2009. YB Senator Tan Sri telah memulakan 
perkhidmatan beliau dengan UiTM (ITM pada 
ketika itu) pada tahun 1975 sebagai Pensyarah dan 
Profesor Fakulti Pentadbiran dan Undang-Undang 
(1975-1994). 
Beliau juga merupakan Profesor di Fakulti Sains 
Pentadbiran & Pengajian Polisi UiTM (1994-2009) dan 
Profesor Adjung di Ohio University, Amerika Syarikat 
(1995-2009). Sepanjang 34 tahun perkhidmatannya 
dalam kerajaan, beliau telah banyak memberi 
sumbangan yang penting kepada ITM/UiTM 
dan negara melalui pelbagai peranan dalam 
kesarjanaan akademik, kepimpinan universiti, 
khidmat masyarakat, bangsa, agama dan negara. 
Sepanjang perkhidmatannya di UiTM, beliau bukan 
sahaja memegang jawatan sebagai pensyarah, 
malah telah diberi kepercayaan menyandang 
jawatan sebagai Pentadbir Akademik di pelbagai 
peringkat kepimpinan. 
Beliau juga berpengalaman dalam memegang 
jawatan sebagai Pegawai Eksekutif, Bahagian 
Pentadbiran, Perbendaharaan Malaysia, Kuala 
Lumpur (1971-1972), Timbalan Dekan Hal Ehwal 
Pelajar ITM Shah Alam (1976-1982), Dekan Hal Ehwal 
Pelajar, ITM Shah Alam (1982), Provos ITM Sarawak 
(1989-1995), Timbalan Rektor (Pengurusan) ITM 
(1995-1998), Timbalan Naib Canselor (Akademik) 
UiTM (1998-2000) dan Naib Canselor UiTM (2001-
2009). 
Sepanjang tempoh sembilan tahun menerajui UiTM 
sebagai Naib Canselor, YB Senator Tan Sri telah 
meletakkan keutamaan dalam aspek kualiti dan 
keberkesanan perkhidmatan, sama ada dari segi 
pengajaran mahupun penyelidikan. Beliau telah 
bertanggungjawab membawa banyakperubahan 
penting dalam melonjakkan keberkesanan serta 
pencapaian sistem pengurusan universiti ke tahap 
yang lebih sistematik dengan lebih cemerlang. 
Dengan menggariskan 21 strategi yang sealiran 
dengan keperluan abad ke-21, bermula di tahun 
pertama menerajui UiTM dan seterusnya dengan 
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menggunakan strategi "Aspirasi UiTM ke Arah 
World Class Universiti" sempena menyambut ulang 
tahun yang ke-50 pada tahun 2006, beliau telah 
meletakkan elemen pemantapan, pengukuhan, 
penerusan dan penambahbaikan sebagai 
landasan orientasi pentadbiran dan pengurusan 
universiti di peringkat nasional dan antarabangsa. 
Di bawah kepimpinan beliau juga, UiTM telah 
mencapai kejayaan dengan memperoleh 
tahap perakuan sijil ISO 9001:2000 bagi kategori 
perkhidmatan pendidikan tinggi dalarm 
pengajaran dan pembelajaran. Usaha beliau 
untuk memartabatkan UiTM terus terserlah dengan 
kejayaan merangkul Anugerah Kualiti Perdana 
Menteri 2008 (AKPM 2008). Penganugerahan ini 
sangat berprestij dan merupakan pengiktirafan 
negara kepada UiTM sebagai satu institusi 
yang menitikberatkan kualiti dalam urusan 
pentadbirannya. 
Beliau juga merupakan individu yang penting 
dalam mendorong kembali semua fakulti di UiTM 
supaya terus memperkasakan lagi pengiktirafan 
daripada badan-badan profesional antarabangsa 
pelbagai program UiTM. Ini termasuklah Association 
of Chartered Certified Accountants (ACCA), UK, 
Chartered Institute of Management Accountants 
(CIMA), UK, Chartered Institute of Transport, UK, 
Chartered Institute of Building (CIOB), UK, Institute 
of Administrative Management, UK, Institute of 
Chartered Secretaries and Administrator (ICSA), 
UK, Institute of Electrical & Electronic Engineers 
(IEEE), USA, Institute of Marketing, UK dan Inns of 
Court (UK). Sebagai contoh, buat pertama kalinya 
dalam sejarah, UiTM telah berjaya mendapatkan 
pengiktirafan antarabangsa oleh Washington 
Accord bagisemua Fakulti Kejuruteraan UiTM melalui 
Lembaga Jurutera Malaysia dan pengiktirafan ini 
adalah untuk jangka masa yang maksima selama 
5 tahun. 
Dalam aspek hubungan dan rangkaian 
antarabangsa, YB Senator Tan Sri telah meneruskan 
amalan menjalinkan kerjasama yang pelbagai, 
bagi tujuan mempertingkatkan lagi kualiti 
akademik serta pengiktirafannya. Selain daripada 
program khas yang diadakan melalui platform 
IIMT-GT, terdapat juga kerjasama lain yang telah 
dijalinkan semasa kepimpinan beliau sebagai 
Naib Canselor UiTM dengan universiti-universiti luar 
negara seperti di United Kingdom, Rusia, Finland, 
Perancis, Jerman, Yemen, Pakistan, Australia, New 
Zealand dan China. 
Penglibatan dan Sumbangan Politik 
YB Senator Tan Sri telah melibatkan diri dalam 
politik, bermula sebagai ahli UMNO pada tahun 
1968 sehingga kini. Beliau dilantik sebagai Ketua 
Pemuda UMNO Cawangan Kg Pulai, Melaka (1981-
1983), AJK Pemuda Bahagian Jasin (1982-1983), dan 
Pengerusi (Pengasas) Kelab UMNO Carbondale, 
USA (1983). Beliau juga diberi kepercayaan sebagai 
Presiden Kelab UMNO Washington D.C. (1985-
1987), Pemerhati Jemputan Pilihanraya Presiden 
Republik Uzbekistan (2007), Ahli Jawatankuasa 
Biro Penerangan UMNO Malaysia (2006-kini), 
Pengerusi Jawatankuasa Kecil Perpaduan (Biro 
Penerangan UMNO Malaysia) 2011-2014, dan 
Timbalan Pengerusi Majlis Permuafakatan Barisan 
Nasional Parlimen Shah Alam pada tahun 2012. 
Bakat kepimpinan YB Senator Tan Sri mula digilap 
dan menonjol sejak beliau bergelar pelajar lagi. 
Antaranya termasuklah sebagai Setiausaha 
Agung/Pemangku Presiden Kesatuan Pelajar-
pelajarlTM (1970-1971) dan Pengarah BilikGerakan 
Mangsa Banjir Shah Alam (1971). Selain itu, beliau 
juga dilantik sebagai Presiden Pelajar-Pelajar Islam 
Antarabangsa, Ohio (1973), Ahli Athens Council for 
International Service, Ohio (1974), Presiden Pelajar-
pelajar Antarabangsa, Ohio (1974) dan Presiden 
Pelajar-pelajar Malaysia, Ohio (1975). 
Dalam pasukan beruniform, beliau merupakan 
pengasas Pasukan Kesatria ITM sebagai 
Komandan yang ditubuhkan pada tahun 1976 
dan juga pengasas Pasukan Simpanan Tentera 
Darat (ROTU) ITM yang ditubuhkan pada 1980. 
Memperjuangkan ketegasan dan disiplin dalam 
kepimpinan, beliau diberi kepercayaan dilantik 
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sebagai Komandan (Kolonel Kehormat) PALAPES 
UiTM (2001-2006) dan Komandan (Assistant 
Commisioner of Police-ACP) Kor SUKSIS UiTM (2007-
2009). 
Peranan serta sumbangan beliau sebagai 
pakar rujuk dan pemimpin akademik yang 
dihormati sememangnya tidak boleh disangkal 
lagi menerusi penglibatan beliau yang telah 
menyandang pelbagai jawatan di institusi dan 
pertubuhan, baik di peringkat negara mahupun 
antarabangsa. Ini termasuklah sebagai Ahli 
Lembaga Pengarah Majlis Peperiksaan Malaysia 
(2001-2009), President International Federation of 
Training and Development Organization (2005-
2006), Ahli Lembaga Pengarah Universiti Terbuka 
Malaysia (2005-2006), Pengerusi Lembaga 
Pengarah Universiti Terbuka Malaysia (2006-2009), 
Ahli Lembaga Pengarah Pengurusan Perbadanan 
Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN (2006-
2008), Ahli Mesyuarat Perundingan Dasar Pelajaran 
(2001-2009), Pengerusi Yayasan Budiman UiTM (2004-
2009), Ahli Panel Penasihat Perpaduan Negara 
Malaysia (2007-2008) dan Chairman International 
Institute of Plantation Management (2005-2010). 
Penglibatan aktif beliau terhadap masyarakat 
melalui peranan dan sumbangan dalam 
pertubuhan serta jawatankuasa di peringkat 
nasional seperti Ahli Exco Kelab Pesara Kanan 
Kerajaan Malaysia (2011-kini), Ahli Jawatankuasa 
Kerja Majlis Tertinggi UMNO Malaysia, Pengerusi 
Biro Pendidikan UMNO Malaysia dan Senator 
Ahli Dewan Negara (2014- kini). Pada tahun yang 
sama, beliau telah menubuhkan sebuah yayasan 
yang dinamakan Yayasan Minda. Yayasan ini 
bertujuan untuk mengubah sikap dan pemikiran 
generasi muda khususnya belia, pensyarah, guru-
guru muda, mahasiswa, pelajar-pelajar sekolah 
dan golongan penjawat awam di Malaysia. Pada 
10 Julai 2017, beliau telah dilantik sebagai Pengerusi 
Majlis Penasihat Pengguna Negara (MPPN) melalui 
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi 
dan Kepenggunaan (KPDNKK). 
Pengiktirafan dan Penganugerahan 
Atas sumbangan kepakaran serta jasanya kepada 
negara dalam memperjuangkan pendidikan 
berkualiti khususnya Melayu dan Bumiputera, 
YB Senator Tan Sri telah dianugerahkan dengan 
pelbagai Darjah Kebesaran di peringkat negara dan 
juga negeri. Antara anugerah yang telah diperoleh 
beliau ialah 'Pegawai Bintang Sarawak' (PBS) pada 
tahun 1991, 'Johan Bintang Kenyalang' (JBK) (1995), 
Bintang Cemerlang Melaka (BCM) 1996, Darjah Setia 
Negeri Sembilan (DNS) pada 1998, Darjah MuliaSeri 
Melaka (DMSM) pada 1999, Darjah Dato' Paduka 
Mahkota Selangor (DPMS) pada 2003, Darjah 
Seri Paduka Setia Kelantan Yang Amat Terbilang 
(SPSK) pada tahun 2003. Pada tahun yang sama 
juga, beliau turut dianugerahkan dengan Darjah 
Panglima Gemilang Bintang Kenyalang (PGBK) 
(Sarawak), kemudian menerima anugerah Darjah 
Panglima Jasa Negara (PJN) (Persekutuan) pada 
2004 dan Darjah Cemerlang Seri Melaka (DCSM) 
2006. Seterusnya kepakaran dan pengalaman 
beliau diiktiraf dengan penganugerahan Darjah 
Dato' Paduka Mahkota Kedah (DPMK) pada 2007, 
Jaksa Pendamai Kelantan (JP) dan Panglima Setia 
Mahkota (PSM) (Persekutuan) pada tahun 2009. 
Pembabitan serta peranan yang dimainkan oleh 
YB Senator Tan Sri dalam memperkasakan bidang 
kepakarannya telah melangkaui sempadan negara 
dan rantau Asia. Kredibiliti dan khidmat bakti, 
selayaknya telah menganugerahkan beliau dengan 
pelbagai pengiktirafan dan penganugerahan 
hasil sumbangan kepakaran yang dicurahkan. 
Antaranya, beliau telah dianugerahkan "Global 
Human Resource Excellence Award (Outstanding 
Contribution to the Field of HR and Training)" di 
World HRD Congress 2006, "Outstanding American 
Alumnus Award (OAAA) 2007, The Asia HRD Congress 
2007 Award (Outstanding contribution to the 
field of Human Resource Development-Category 
Contribution to the society)", "Malaysian Business 
Leadership Award (Public Education Sector)" 2009. 
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Beliau turut diangkat sebagai penerima anugerah 
"Melayu Terbilang 2011" oleh Badan Perhubungan 
UMNO Negeri Melaka, anugerah "Tokoh Pejuang 
Melayu" oleh UMNO Bahagian Jasin, dan anugerah 
"Khalifah Seni Pahlawan Kalam" oleh Persatuan 
Seni Silat Kalam Malaysia. Berdasarkan sumbangan 
besar beliau secara menyeluruh dari pelbagai 
aspek kepakaran, beliau telah dinobatkan 
sebagai penerima Anugerah "Tokoh Maal Hij'rah -
(Anugerah Abu Bakar As Siddiq)" di peringkat Negeri 
Melaka tahun 2013. Di samping itu juga, beliau 
telah memperolehi 13 pingat penganugerahan 
dan darjah kebesaran di peringkat negeri dan 
persekutuan. Pada 15 Julai 2017, beliau telah 
dinobatkan sebagai "Ikon Negaraku" bagi kategori 
Pendidikan oleh Kerajaan Malaysia dalam Program 
Ekspresi Negaraku yang dianjurkan oleh Jabatan 
Perdana Menteri. 
Seluruh warga universiti mengucapkan setinggi-
tinggi tahniah kepada YB Senator Tan Sri Dato' 
Seri Dr Ibrahim Abu Shah atas penganugerahan 
gelaran Profesor Emeritus oleh Universiti Teknologi 
MARA. 
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YB Senator Tan Sri Dato' Seri 
Dr Ibrahim Abu Shah 
YB Senator Tan Sri Dato' Seri Dr Ibrahim Abu Shah 
began his education at Sekolah Kebangsaan Pulai 
Melaka and Sekolah Kebangsaan Tedong Melaka, 
and continued his secondary education at Sekolah 
Tinggi Melaka. Determined and steadfast in his 
pursuit of knowledge, YB Senator Tan Sri earned 
a Diploma in Public Administration from Institut 
Teknologi MARA (ITM) in 1971, B.A. in Economics 
in 1974 and M.A. in Sociology in 1975 from Ohio 
University, USA. 
He then received a PhD in Government and 
Politics from the University of Maryland USA in 1987. 
Acknowledged for his expertise and experience, 
he was conferred an Honourary Doctorate in 
Economics in 2003 from the University of Tashkent 
and appointed Chartered Fellow from the 
Chartered Institute of Logistics and Transport (CUT), 
UK. In 2007, YB Senator Tan Sri was appointed as 
Fellow of the Chartered Institute of Marketing (CIM), 
UK. That same year he received an Honourary 
Doctorate of Laws (HonLLD) from Teeside University, 
UK. 
YB Senator Tan Sri was the second Vice Chancellor 
of Universifi Teknologi MARA (UiTM) and was the 
first ITM/UiTM alumnus appointed to the post. 
He was Vice Chancellor for nine years from 1 
January 2001 to 31 December 2009. His illustrious 
career in UiTM (previously known as ITM) started in 
1975 when he accepted a position as a lecturer 
and then appointed Professor at the Faculty of 
Administration and Law (1975-1994). 
YB Senator Tan Sri was also a Professor at the Faculty 
of Administrative Science and Policy Studies in UiTM 
from 1994 to 2009, and was appointed Adjunct 
Professor at Ohio University from 1995 to 2009. Over 
the span of 34 years in the civil force as a lecturer 
and academic administrator, YB Senator Tan Sri 
has been outstanding in his commitment to serve 
the nation and particularly in steering the growth 
of ITM/UiTM's notable contributions nationally and 
internationally through the responsibilities that he 
was entrusted with, as shown by his exemplary 
leadership, astuteness, academic expertise and 
involvement in public service. 
In his exceptional academic and administrative 
career, he has served as Executive Officer in the 
Administrative Division at Treasury Malaysia (1971-
1972), Deputy Dean of Student Affairs (1976-1982), 
Dean of Student Affairs at ITM Shah Alam (1982), 
Provost of ITM Sarawak (1989-1995), Deputy Rector 
(Management) of ITM (1995-1998) and Deputy Vice 
Chancellor (Academic) of UiTM (1998-2000), before 
he was appointed Vice Chancellor of UiTM (2001-
2009). 
In the nine years he helmed as Vice Chancellor, YB 
Senator Tan Sri was steadfast in upholding quality 
as well as effective service that would improve 
higher education and research opportunities. 
He was responsible for many transformational 
changes that bolstered the efficiency of the 
university's management system. In his first year 
as Vice Chancellor he implemented 21 strategies 
that ensured UiTM would continue striving strongly 
forward into the new millennium. In celebration 
of UiTM's 50th anniversary in 2006, YB Senator 
Tan Sri laid the foundation for UiTM's aspiration 
towards achieving a world-class university status 
by consolidating, continuing and improving its 
administrative and management system. 
Under his leadership, UiTM was awarded ISO 
9001:2000 certification for higher education in 
ensuring quality in teaching and learning. His efforts 
to ensure that UiTM remain a reputable institution 
of higher learning were further rewarded when the 
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university received the prestigious Prime Minister's 
Quality Award in 2008 in recognition of UiTM as an 
institution that prioritised quality in the service that 
it delivers. 
He was also a key figure in ensuring UiTM received 
recognition from professional international bodies 
for the programmes the faculties offered. These 
included affirmations from the Association of 
Chartered Certified Accountants (ACCA) UK, 
Chartered Institute of Management Accountants 
(CIMA) UK, Chartered Institute of Transport UK, 
Chartered Institute of Building (CIOB) UK, Institute 
of Administrative Management UK, Institute of 
Chartered Secretaries and Administrator (ICSA) UK, 
Institute of Electrical & Electronic Engineers (IEEE) 
USA, Institute of Marketing UK, and Inns of Court 
(UK). Another milestone under his leadership was 
when UiTM received a historic first when its Faculty 
of Engineering received recognition from the 
Washington Accord through the Board of Engineers 
Malaysia for the maximum duration of 5 years. 
In international relations, YB Senator Tan Sri as Vice 
Chancellor continued to build and strengthen 
strategic alliances that enhanced academic 
programmes and research partnerships. Among 
them the IIMT-GT, as well as collaborations with 
universities from countries like the United Kingdom, 
Russia, Finland, France, Germany, Yemen, Pakistan, 
Australia, New Zealand and China. 
Political Involvement and Contribution 
YB Senator Tan Sri's first foray into politics was back 
in 1968 when he became a member of UMNO. 
He was elected Branch Chief of UMNO Youth for 
Kg Pulai, Melaka (1981-1983), Branch Committee 
Member of UMNO Youth for Jasin (1982-1983), and 
was the founding Chairman of the UMNO Club in 
Carbondale, USA (1983). He was also President of 
the UMNO Club in Washington D.C. (1985-1987), 
Invited Observer at the Republic of Uzbekistan's 
Presidential Election (2007), Committee Member of 
UMNO Malaysia Information Bureau (since 2006), 
Chairman of UMNO Malaysia Information Bureau 
Unity Committee (2011-2014), and Deputy Chairman 
of Majlis Permuafakatan Barisan Nasional Parlimen 
ShahAlam (2012). 
His leadership qualities have been apparent since 
his varsity days. Among the more outstanding 
responsibilities he had were as Secretary-General 
cum Acting President of ITM Student Council (1970-
1971), and Director of the Shah Alam Flood Relief 
Room (1971). While he was a student in Ohio, he 
was also President of the International Muslim 
Students (1973), Member of the Athens Council 
for International Service (1974), President of the 
International Students (1974), and President of 
Malaysian Students (1975). 
He was also very much involved in uniformed 
bodies in ITM/UiTM as he was a firm believer that 
discipline can shape and enhance leadership skills. 
He was the founder of ITM Kesatria and appointed 
Kesatria Commandant in 1976. He also founded the 
ITM Reserve Officer Training Unit (ROTU) in 1980. He 
was the Commandant of PALAPES UiTM (2001-2006) 
and received the honourary title of Colonel, as well 
as the Commandant (Assistant Commisioner of 
Police-ACP) of KorSUKSIS UiTM (2007-2009). 
YB Senator Tan Sri's academic expertise and 
leadership are widely acknowledged as displayed 
by the various positions he has held on the 
national and international stage. These included 
as Board Member of the Malaysian Examination 
Council Board of Directors (2001-2009), President 
of the International Federation of Training and 
Development Organisation (2005-2006), Board 
Member of Open University Malaysia Board of 
Directors (2005-2006), Chairman of the Board of 
Directors at Open University Malaysia (2006-2009), 
Board Member of the National Higher Education 
Fund Corporation or PTPTN (2006-2008), Member 
of the Education Policy Consultancy (2001-2009), 
Chairman of Yayasan Budiman UiTM (2004-2009), 
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Member of the National Advisory Panel (2007-
2008) and Chairman of the International Institute of 
Plantation Management (2005-2010). 
YB Senator Tan Sri continues to be passionately 
committed towards advancing the quality of life of 
the community He has played major roles in many 
organisations and committees at national level. 
Among them as Executive Committee Member 
of UMNO Veterans Club since 2011 Member 
of Jawatankuasa Kerja Majlis Tertinggi UMNO 
Malaysia, Chairman of UMNO Malaysia Education 
Bureau, as well as appointed Senator since 2014. In 
2014 too, he established Yayasan Minda Malaysia, 
which aims to transform the attitude and thinking of 
youths, young lecturers, teachers, undergraduates, 
school students and civil servants. On 10 July 2017, 
YB Senator Tan Sri was appointed Chairman of the 
Advisory Council of National Consumers (MPPN) by 
the Ministry of Domestic Trade, Co-operatives and 
Consumerism. 
Awards and Recognition 
For his vast contribution to the nation in 
championing quality education, particulary 
for the Malay and Bumiputera communities, YB 
Senator Tan Sri has been conferred numerous 
Federal and State government awards. Among 
them the Pegawai Bintang Sarawak (PBS) in 1991, 
Johan Bintang Kenyalang (JBK) in 1995, Bintang 
Cemerlang Melaka (BCM) 1996, Darjah Setia 
Negeri Sembilan (DNS) in 1998, Darjah Mulia Seri 
Melaka (DMSM) in 1999, Darjah Dato' Paduka 
Mahkota Selangor (DPMS) and Darjah Seri Paduka 
Setia Kelantan Yang Amat Terbilang (SPSK) in 2003. 
That same year he was conferred Darjah Panglima 
Gemilang Bintang Kenyalang (PGBK) (Sarawak). He 
received the Darjah Panglima Jasa Negara (PJN) 
(Persekutuan) in 2004 and Darjah Cemerlang Seri 
Melaka (DCSM) in 2006. He was also conferred the 
Darjah Dato' Paduka Mahkota Kedah (DPMK) in 
2007, Jaksa Pendamai Kelantan (JP) and Panglima 
Setia Mahkota (PSM) (Persekutuan) in 2009. 
In addition to his outstanding contribution to 
the nation, YB Senator Tan Sri has also received 
recognition for his valiant service beyond our shores 
too. These include the Global Human Resource 
Excellence Award (Outstanding Contribution to the 
Field of HR and Training) at the World HRD Congress 
in 2006, the Outstanding American Alumnus Award 
(OAAA) in 2007, the Asia HRD Congress 2007 Award 
(Outstanding Contribution to the field of Human 
Resource Development-Category Contribution to 
the society), and the Malaysian Business Leadership 
Award (Public Education Sector) in 2009. 
For his tenacity and dedication to improve the 
lives of the Malay and Bumiputera communities, YB 
Senator Tan Sri received the Melayu Terbilang 2011 
Award from UMNO Melaka State Communication 
Body, the Tokoh Pejuang Melayu Award from 
UMNO Jasin Branch, and the Khalifah Seni 
Pahlawan Kalam Award from Persatuan Seni Silat 
Kalam Malaysia. His numerous contributions and 
achievements in his area of expertise also saw him 
being conferred the state of Melaka's Tokoh Maal 
Hijrah Award in 2013, as well as 13 other state and 
federal governent awards and titles. On 15 July 
2017, YB Senator Tan Sri was named Ikon Negaraku 
(Education Category) at the Program Ekspresi 
Negaraku organised by the Prime Minister's Office. 
We, the campus fraternity, would like to wish YB 
Senator Tan Sri Dato' Seri Dr Ibrahim Abu Shah, 
heartiest congratulations for the conferment of the 
title Emeritus Professor by Universiti Teknologi MARA. 
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MOHD FIRDAUS BIN MALEK 
(860723025173) 
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektrik) 
Doctor of Philosophy (Electrical Engineering) 
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MOHD FIRDAUS BIN MALEK 




Mohd Firdaus bin Malek dilahirkan pada tanggal 23 
Julai 1986 di Kulim, Kedah. Anaksulung daripada 3 
orang adik beradik ini merupakan putera kepada 
Encik Malek bin Ibrahim, seorang pemandu 
komuter KTMB dan Puan Latifah binti Ariffin, suri 
rumah sepenuh masa. 
Mohd Firdaus mendapat pendidikan awal di SRK 
St. Mark Perai, Pulau Pinang (1993-1997) dan SK 
Methodist Pelabuhan Klang, Selangor (1998). Sejak 
di bangku sekolah lagi beliau sememangnya 
merupakan seorang pelajar yang aktif dalam 
bidang kepimpinan dan pernah dilantik sebagai 
pengawas dan ketua kelas. 
Setelah tamat UPSR, beliau ditawarkan tempat ke 
SMKTengku Ampuan Jemaah, Selangor (1999-2001) 
dan memperoleh keputusan cemerlang dalam 
PMR, beliau berpeluang memasuki aliran sains tulen 
ke MRSM Kuala Kubu Bharu, Selangor (2002-2003). 
Kejayaan cemerlang dalam SPM telah melayakkan 
beliau untuk ditawarkan melanjutkan pengajian 
di Matrikulasi Kuala Pilah, Negeri Sembilan pada 
tahun 2004. 
Pada tahun2005 /Mohd Firdaussekalilagiditawarkan 
untuk meneruskan pengajian di peringkat Ijazah 
Sarjana Muda dalam bidang Fizik di Fakuiti Sains 
Gunaan, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah 
Alam. Minat yang mendalam disulami dengan 
kecemerlangan yang diperoleh, pada tahun 2008, 
beliau melanjutkan pelajaran ke peringkat Sarjana 
di Fakuiti Kejuruteraan Elektrik, UiTM Shah Alam 
di bawah penyeliaan Prof. Dr Mohamad Rusop 
Mahmood. Beliau juga merupakan penerima 
biasiswa tajaan National Science Fellowship, 
Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi (MOSTI) dan 
telah dianugerahkan Ijazah Sarjana Kejuruteraan 
Elektrik pada tahun 2012. 
Oleh kerana minat yang mendalam dalam bidang 
penyelidikan, beliau bertekad menyambung 
pelajaran ke peringkat doktor falsafah pada 
tahun berikutnya di fakuiti yang sama di bawah 
bimbingan Dr Mohamad Hafiz Mamat sebagai 
penyelia utama dan Prof. Dr Mohamad Rusop 
sebagai penyelia bersama. Selain itu, beliau juga 
merupakan penerima Biasiswa Program Ahli Sains 
dan Penyelidik Muda di bawah Institut Sains, UiTM 
Shah Alam dan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). 
Sepanjang pengajian, Mohd Firdaus telah banyak 
menghadiri persidangan antarabangsa sama ada 
di dalam mahupun di luar negara seperti ISPIasma, 
NANOSMAT, IIES, SCOReD, ICSE, NANO SciTech, IC-
NET dan Iain-Iain. 
Hasil pengalaman menghadiri persidangan dan 
berkenalan dengan penyelidik-penyelidik di dalam 
serta luar negara, sejumlah 31 jurnal, 33 kertas 
prosiding dan 6 hak cipta telah berjaya diterbitkan 
oleh beliau bersama rakan-rakan kolaborasi. Pada 
9 Mei 2017, Mohd Firdaus disahkan oleh pihak Senat 
Universiti untuk memperoleh Ijazah Doktor Falsafah 
dalam Kejuruteraan Elektrik yang secara langsung 
memberinya gelaran Dr Mohd Firdaus. Kini, beliau 
berkhidmat sebagai penyelidik dan pensyarah 
kanan di Institut Sains dan Fakuiti Sains Gunaan, 
UiTM Shah Alam. 
Dr Mohd Firdaus amat berterima kasih atas sokongan 
moral dan kewangan daripada pihak UiTM, KPT dan 
MOSTI. Beliau mempunyai visi untuk mewujudkan 
satu sistem penyelidikan dan pendidikan yang lebih 
baik pada masa hadapan. 
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Excellence Doctoral 
Mohd Firdous bin Malek, the eldest of three siblings, 
was bom on 23 July 1986 in Kulim, Kedah. His father, 
Encik Malek bin Ibrahim, is a KTMB commuter driver 
while his mother, Puan Latifah binti Ariffin, is a house-
wife. He received his early formal education at SRK 
St. Mark Perai, Pulau Pinang from 1993 to 1997, and 
at SK Methodist, Pelabuhan Klang, Selangor in 1998. 
He has shown leadership qualities from young and 
was appointed as prefect and class monitor while 
in primary school. 
After completing UPSR, he was accepted into SMK 
Tengku Ampuan Jemaah, Selangor from 1999 to 
2001. In 2002, upon obtaining excellent results in 
PMR, he was offered a place in the science stream 
at MARA Junior Science College (MRSM) Kuala 
Kubu Bharu, Selangor, where he continued his good 
academic track record by performing outstand-
ingly in 2003 's SPM. In 2004, he was accepted into 
the Matriculation programme in Kuala Pilah, Negeri 
Sembilan. 
In 2005, Mohd Firdaus continued his studies in the 
Bachelor of Physics (Hons.) programme at the Fac-
ulty of Applied Sciences in UiTM Shah Alam. In 2008, 
armed with passion and a strong will to excel, he 
went on to pursue his postgraduate degree at the 
Faculty of Electrical Engineering, at UiTM Shah Alam 
under the supervision of Prof. Dr. Mohamad Rusop 
Mahmood. He received a National Science Fellow-
ship Scholarship from the Ministry of Science, Tech-
nology and Innovation (MOSTI). He was conferred 
a Master's degree in Electrical Engineering in 2012. 
Mohd Firdaus's quest for knowledge and research 
continued in 2013 when he began his doctoral de-
gree at the same faculty with Dr. Mohamad Hafiz 
Mamat as his main supervisor and Prof. Dr. Moha-
mad Rusop Mahmood as the co-supervisor. He 
also received the Young Scientist and Researcher 
Programme Scholarship offered by the Institute of 
Science, UiTM Shah Alam and the Ministry of Higher 
Education (MOHE). Throughout his studies, he was 
actively participating in seminars and international 
conferences which included ISPIasma, NANOS-
MAT, IIES, SCOReD, ICSE, NANO SciTech, and IC-NET 
among others. 
The experiences that he has had and the network 
that he has built through such opportunities, have 
resulted in publications in 31 journals, 33 proceed-
ing papers and 6 copyrights with his fellow research 
collaborators. On 9 May 2017, the University Senate 
granted Mohd Firdaus bin Malek his Doctorate in 
Electrical Engineering. 
Currently, Dr Mohd Firdaus is working as a research-
er and senior lecturer in the Institute of Science and 
the Faculty of Applied Sciences in UiTM Shah Alam, 
respectively. He feels truly indebted to UiTM, MOHE 
and MOSTI for the financial and moral support that 
he has received, and he envisions playing a part in 
creating a better research and education system in 
the near future. 
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NUR DAYANA BINTI YAACOB 
(930910065008) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan 
(Kepujian) Ekonomi Perniagaan 
Bachelor of Business Administration 
(Hons) in Business Economics 
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Seri Paduka Baginda 
Tuanku Canselor 
Nur Dayana binti Yaacob dilahirkan pada tanggal 10 
September 1993, di Kuantan, Pahang. Mesra dengan 
panggilan Dayana, anak tunggal kepada pasangan 
Allahyarham Yaacob bin Othman, seorang bekas Ketua 
Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid dan Puan Rosnah 
Binti Moharam yang pernah bertugas sebagai seorang 
kerani kanan di Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. 
Meskipun telah melalui perjalanan hidup yang penuh 
dengan cabaran dan dugaan setelah pemergian 
ayahnya, Dayana menjadikan keperibadian dan 
kepimpinan tegas arwah ayahnya sebagai contoh 
terbaik bagi dirinya dan ibunya sebagai sumber inspirasi 
dalam hidupnya yang sentiasa tabah, penyayang dan 
sentiasa memberi sokongan kepada Dayana dalam 
apa jua perkara. Beliau juga beruntung kerana dikelilingi 
sahabat-sahabat serta para pensyarah yang sentiasa 
memberi bimbingan, dorongan dan sokongan. Dayana 
menyifatkan kerjayaannya pada hari ini adalah milik 
mereka semua yang sentiasa yakin akan kemampuannya. 
Dayana mendapat pendidikan rendah di Sekolah Rendah 
(P) Methodist Kuantan sebelum meneruskan pengajian ke 
peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan 
Abdul Rahman Talib Kuantan (SMART). Setelah tamat sesi 
persekolahan, beliau memperoleh tempat dan peluang 
melanjutkan pengajian di Univerisiti Teknologi MARA 
Cawangan Pahang Kampus Jengka, pada tanggal 
16 November 2011. Beliau telah ditawarkan program 
Diploma Pengurusan Pemiagaan. Cekal dan konsisten, 
Dayana berusaha dengan bersungguh-sungguh demi 
mencapai keputusan akademik terbaik sehinggalah 
berjaya mendapat keputusan cemerlang dengan 
CGPA 3.99 dan dianugerahkan Anugerah Naib Canselor, 
Prestasi unggulnya juga telah berjaya menobatkan 
beliau sebagai Graduan Terbaik (Diploma) dan Graduan 
Terbaik Program Diploma Pengurusan Perniagaan pada 
Istiadat Konvokesyen UiTM ke-83. 
Kesempitan wang dan keadaan ekonomi yang 
dihadapinya telah memaksa Dayana untuk menolak 
tawaran menyambung pelajaran ke universiti terkemuka 
di United Kingdom dan Australia. Dayana redha dan 
tekad untuk melanjutkan pelajarannya di peringkat 
Ijazah Sarjana Muda dalam jurusan Pentadbiran 
Perniagaan (Kepujian) Ekonomi Perniagaan (BM250) 
di UiTM Cawangan Selangor, Kampus Puncak Alam. 
Pencapaian cemerlang beliau membolehkan beliau 
dinobatkan sebagai Pelajar Terbaik Program serta Pelajar 
Terbaik Fakulti pada semester ke-5 dan menamatkan 
pengajian dengan mendapat Ijazah Sarjana Muda Kelas 
Pertama dengan CGPA 3.94. 
Dayana merupakan seorang ahli aktif Young Southeast 
Asian Leaders Initiative (YSEALI) iaitu satu program 
kerjasama dua hala antara kerajaan Malaysia dan 
Amerika Syarikat dalam mengukuhkan jaringan di Asia 
Tenggara. Beliau sering menyertai persidangan digital 
di bawah program tersebut dalam membincangkan isu-
isu semasa seperti pembangunan ekonomi, penyatuan 
sivik dan keusahawanan serta pengurusan alam sekitar 
dalam kalangan belia. Kefasihannya berbahasa Inggeris 
dan kemampuannya melontarkan idea, melayakkan 
beliau mewakili persatuan pelajar Ekonomi Perniagaan 
dalam Pertandingan Debat Bahasa Inggeris dan berjaya 
meraih johan. Dayana juga sering diberi kepercayaan 
menjadi Ketua Projek mahupun Penolong Ketua Projek 
seperti Program "Beach-Clean Up"; Satu program 
komuniti anjuran bersama Majlis Daerah Kuala Langat 
dan Program "Create Your Own Career, Own Future"; 
Satu program kerjasama dengan Prudential Insurance. Di 
luar universiti, beliau kerap menyertai aktiviti sukarelawan 
seperti menjadi pegawai teknikal sempena kejohanan 
Sukan Malaysia dan Sukan Paralimpik Malaysia. 
Nur Dayana pernah menjadi seorang pelatih di Khazanah 
Research and Investment Strategy (KRIS) di Khazanah 
Nasional Berhad dan sebagai salah seorang informan di 
Khazanah Megatrends Forum 2016. Kini, Dayana sedang 
memegang jawatan sebagai Associate Market Analyst 
di Malaysian Industrial Development Finance (MIDF) 
Berhad. Dayana berazam untuk membalas jasa mereka 
yang telah banyak membantu terutamanya ibu yang 
tercinta. 
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NurDayana Binti Yaacob was born on 10 September 1993 
in Kuantan, Pahang. Her late father, Yaacob bin Othman, 
who passed away when Dayana was 10 years old, was 
the Head Deputy Director of Student Affairs Division. 
Her mother, Puan Rosnah Binti Moharam is a former 
senior clerk. Both her parents used to work at Jabatan 
Pendidikan Negeri Pahang. 
Dayana is beyond grateful for all the blessings and good 
fortune that Allah has given her despite losing her father 
at a young age. His leadership traits and charismatic 
character shaped Dayana into the person that she is 
today. Likewise, her mother is her pillar of strength and 
source of inspiration. She is thankful to have such a strong, 
loving and supportive woman as her mother. Dayana is 
also blessed to be surrounded by warm and caring friends 
as well as lecturers who have guided and motivated her. 
She shares her success with everyone who believed in 
her. 
Dayana's primary education started in Sekolah Rendah 
(P) Methodist Kuantan and she later went on to Sekolah 
Menengah Abdul Rahman Talib Kuantan (SMART). On 
16 November 2011, she then pursued her studies in the 
Diploma in Business Studies programme at Universiti 
Teknologi MARA Cawangan Pahang, Kampus Jengka. 
A firm believer that perseverance and determination 
will make a difference, Dayana worked extra hard to 
achieve academic excellence. Her hard work paid 
off when she obtained a CGPA of 3.99 and received 
the Vice Chancellor's Award. Dayana's academic 
prowess also saw her awarded the Best Graduate for the 
Diploma programme and Best Graduate in the Diploma 
Business Studies Programme at UiTM's 83rd Convocation 
ceremony. 
Although Dayana managed to secure placements 
in top universities across the United Kingdom and 
Australia, she had to decline the offers due to financial 
constraints. Determined to excel, she then continued 
her undergraduate studies in the Bachelor of Business 
Administration (Hons.) in Business Economics programme 
at UiTM Selangor Branch, Puncak Alam Campus. Her 
steadfastness and hard work were rewarded when she was 
awarded the Best Student in the Faculty and Programme 
(in her fifth semester). Once again, her determination 
allowed her to receive the Vice Chancellor's Award at 
UiTM's 87th convocation ceremony where she graduated 
with first class honours with a CGPA of 3.94. 
Along with her academic endeavours, Dayana has also 
participated in various extra co-curricular activities to 
improve her leadership and soft skills. She is an active 
member of the Young Southeast Asian Leaders Initiative 
(YSEALI); a strategic signature programme between 
Malaysia and the United States of America to strengthen 
networking in Southeast Asia. She regularly participates 
in digital conferences organised by the society where 
they effectively discuss and debate current issues such 
as economic development, civic engagement and 
entrepreneurship as well as environmental management 
among youths in ASEAN. Her ability to communicate well 
in English and pitch strong, appealing ideas enabled 
her to represent the Business Economics Student Society 
in an English debate competition and announced as 
champion. On top of that, she was appointed Head of 
Project as well as Assistant Head of Project for various 
activities such as the "Beach Clean-Up" programme; a 
community service programme held in partnership with 
Kuala Langat District Council, and the "Create Your Own 
Career, Own Future" programme; a programme held in 
collaboration with Prudential Insurance. Off campus, she 
has also volunteered as a technical official in a number of 
events such as during the Malaysia National Games and 
Malaysia Paralympic Games. 
Dayana has interned with Khazanah Nasional Berhad 
in the Khazanah Research and Investment Strategy 
(KRIS) Division. She also participated in the Khazanah 
Megatrends Forum 2016 where she was appointed 
rapporteur. Currently, Dayana serves as Associate 
Market Analyst in Malaysian Industrial Development 
Finance (MIDF) Berhad. She hopes to repay all the 
kindness accorded to her especially by her beloved 
mother by inspiring others and bringing positive change 
to the community as well as contributing to the economic 
development of Malaysia. 
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RAZIF BIN SAZALI 
(930923085593) 
Sarjana Muda Pengurusan Sukan 
(Kepujian) 
Bachelor of Sports Management (Hons) 
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SHAFIYAH BINTI MOHAMAD KHALIL 
(890604095184) 
Sarjana Muda Pengajian 
Bahasa Gunaan (Kepujian) 
Bahasa Inggeris Komunikasi Profesional 
Bachelor of Applied Language Studies (Hons) 
English for Professional Communication 
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Shafiyah binti Mohamad Khalil dilahirkan di Kangar, Perlis 
pada 4 Jun 1989. Anak sulung kepada pasangan Encik 
Mohamad Khalil bin Amran dan Puan Jamilah binti Hashim 
ini, dibesarkan dengan sifat tanggungjawab yang tinggi 
dan mengambil berat terhadap orang lain. Bapanya 
seorang Profesor Madya Pengajian Seni Budaya Tampak, 
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka, UiTM Cawangan Selangor, 
Kampus Puncak Alam telah menjadi pengaruh terbesar 
dalam membentuk pendidikannya. 
Shafiyah dididik secara homeschool sejak usia yang 
muda dan selepas menjalani program 'pendidikan di 
rumah' oleh ibu bapanya, beliau mampu membaca 
dan menulis Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan 
lancar pada usia 6 tahun. Tidak lama kemudian, beliau 
memulakan pendidikan rendah di Canning Street 
Primary School, England. Pendedahan terhadap sistem 
pendidikan British merupakan pengaruh yang penting 
dalam membentuk pemikirannya yang kritis, kreatif 
dalam menjana idea dan petah berkata-kata. 
Pada usia 11 tahun, beliau menyambung pelajaran di 
Sekolah Kebangsaan Sungai Binjai, Meru, Klang, Malaysia 
dan memperoleh keputusan yang cemerlang dalam 
peperiksaan UPSR. Shafiyah pernah bersekolah di sekolah 
agama pondok yang seterusnya mendorong beliau 
menyambung pelajaran dalam Diploma Syariah Islam. 
Menduduki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) sebagai calon 
persendirian dan tanpa sebarang pendidikan menengah 
formal, Shafiyah berusaha bersungguh-sungguh 
sehingga mendapat keputusan yang cemerlang dalam 
SPM dan ditawarkan untuk menyambung pengajian 
Asasi Pendidikan Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua 
(TESL) di UiTM, Seksyen 17, Shah Alam. " 
Sebelum menyambung pengajian Asasi TESL, semangat 
mengajarnya telah berputik apabila beliau diupah 
sebagai guru Bahasa Inggeris di tadika dan mengajar 
subjek Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab. Beliau juga 
turut pernah bekerja di Sekolah Islam (KAFA Integrasi) 
di Puncak Alam untuk mengajar subjek Fardhu Ain. 
Minat beliau dalam bidang pedagogi mendorongnya 
mencapai CGPA 3.84 dalam pengajian Asasi yang sekali 
gus melayakkannya menyambung pengajian Sarjana 
Muda Bahasa Gunaan Bahasa Inggeris Komunikasi 
Profesional di Akademi Pengajian Bahasa (APB), UiTM 
Shah Alam. 
Bahasa Gunaan Bahasa Inggeris Komunikasi Profesional 
sememangnya pilihan yang tepat bagi Shafiyah kerana 
minat beliau dalam mempelajari sintaksis, semantik dan 
pragmatik Bahasa Inggeris. Shafiyah turut aktif dalam 
aktiviti kokurikulum di peringkat akademi dan universiti. 
Beliau merupakan Presiden Kelab Pengucapan Awam 
dan bergiat aktif menyertai pelbagai aktiviti yang 
dijalankan oleh Institut Kepimpinan Pelajar (IKP) serta Hal 
Ehwal Pelajar (HEP), di samping menjadi pemimpin pelajar 
untuk program orientasi 'Minggu Destini Siswa' (MDS) dan 
juga sukarelawan pelajar untuk UiTM & Universiti Hanyang, 
Seoul Pre-Service Teacher Winter Programme di Malaysia. 
Sepanjang pengajian, Shafiyah berjaya mencapai 
Anugerah Dekan pada setiap semester yang 
melayakkannya menerima Anugerah Naib Canselor 
(ANC). Beliau sangat berterima kasih kepada pensyarah-
pensyarahnya yang telah banyak memberi tunjuk ajar 
dan dorongnya membentuk keyakinan berkomunikasi 
dalam Bahasa Inggeris sehingga. 
Shafiyah pernah ditawarkan kontrak mengajar separuh 
masa di Universiti Antarabangsa Albukhary di Alor Setar 
sebelum membuat keputusan untuk menyambung 
pengajian di peringkat Sarjana Linguistik. Sementara 
itu, beliau mencabar dirinya untuk mengajar sebagai 
pensyarah Separuh Masa Sepenuh Masa (PTFT) untuk 
sesi interim di UiTM Kampus Raub, Pahang dalam subjek 
ELC. Kecemerlangan dan pencapaian yang diperoleh 
membolehkan beliau ditawarkan untuk menyambung 
pengajian Sarjana Sastera (Linguistik Gunaan) di Kampus 
Bentley Perth, Australia. 
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Shafiyah binti Mohamad Khalil was born in Kangar, Perlis 
on 4 June 1989. As the eldest daughter of Encik Mohamad 
Khalil bin Amran and Puan Jamilah binti Hashim, she was 
brought up with a great sense of responsibility and care 
for others. Her father, an Associate Professor of Visual 
Culture Studies at the Faculty of Art and Design in UiTM 
Selangor Branch, Puncak Alam Campus, has been the 
greatest influence in shaping her learning path. 
Shafiyah was homeschooled when she was young and 
was able to read and write fluently in both Malay and 
English by age 6. Later she started her formal primary 
education at Canning Street Primary School in England. 
This exposure to the British education system taught 
Shafiyah to be critical, creative and confident. 
At 11, she continued her studies in Malaysia at Sekolah 
Kebangsaan Sungai Binjai, Meru, Klang where she sat for 
her UPSR examination. She then decided to enrol in a 
religious school which later led her to pursue a certificate 
in Islamic Law. Without any formal secondary schooling, 
Shafiyah sat for her Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) as a 
private candidate. Her efforts paid off as she received 
good results for her SPM and was offered to do the 
Foundation in Teaching English as a Second Language 
(TESLj programme at UiTM in Section 17, Shah Alam. She 
did well in the programme and achieved a CGPA of 3.84. 
Shafiyah1 s passion to teach started when she was hired 
to teach English and Arabic at a kindergarten. She also 
taught Fardhu Ain at an Islamic school (KAFA Integrasi} 
in Puncak Alam. She then enrolled in the Bachelor of 
Applied Language Studies (Hons.) English for Professional 
Communication at the Academy of Language Studies 
(APB) in UiTM Shah Alam. 
This turned out to be the right choice for Shafiyah as 
she is very interested in learning the syntax, semantics 
and pragmatics of English. During her studies, Shafiyah 
was also active in the faculty and university's extra-
curricular activities. Apart from being elected President 
of the Public Speaking Club, she participated in activities 
organised by the Student Leadership Institute (IKP) and 
the Student Affairs Department (HEP). She was one of 
the student leaders for the Minggu Destini Siswa (MDS) 
orientation programme, and was also a volunteer in the 
UiTM-Hanyang University Seil Pre-Service Teacher winter 
Programmes. 
Throughout her three years of studies, Shafiyah was on 
the Dean's List every semester and received the Vice 
Chancellor's Award. She is grateful for the guidance and 
support from her lecturers who have further shaped her 
confidence and communication skills. 
Before pursuing her postgraduate studies, Shafiyah 
was offered a part time teaching post at Albukhary 
international University in Alor Setar, Kedah. She then 
served as a Part Time Full Time (PTFT) lecturer at UiTM 
Pahang Branch, Raub Campus where she taught ELC 
courses during the interim session. With her excellent 
results and achievements thus far, Shafiyah has received 
an offer from Curtin University, Australia to do a Master of 
Arts (Applied Lingustics) at their Bentley Campus in Perth. 
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MOHAMED SHABYL BIN MOHAMED AJMAL 
(931121915019) 
Sarjana Muda Seni Muzik 
Persembahan (Kepujian) 
Bachelor of Music Performance (Hons) 
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Mohamed Shabyl bin Mohamed Ajmal dilahirkan 
pada 21 November 1993 di Indiana, Amerika Syarikat. 
Anak bongsu daripada dua orang adik beradik ini 
merupakan anak kepada pasangan Mohamed 
Ajmal Abdul Razak Al-Aidrus, seorang Profesor 
Kesusasteraan di Universiti Islam Antarabangsa 
(UIAM) dan Rozita binti Rosli, seorang Profesor 
Genetik Perubatan di Universiti Purta Malaysia (UPM). 
Shabyl telah menamatkan pendidikan rendah di SK 
Jalan Tiga, dan pendidikan menengah di SMK Jalan 
Tiga Bandar Baru Bangi. 
Shabyl pertama kali diberi pendedahan kepada 
muzik semasa berumur 6 tahun. Selepas SPM, Shabyl 
menceburkan diri dalam Asasi Sains Kesihatan 
Bersekutu di UIAM. Atas sebab yang tidak dapat 
dielakkan beliau mengambilkeputusanuntukberhenti 
selepas satu semester. Setelah meninggalkan UIAM 
dan atas dorongan ayahnya, Shabyl mendaftarkan 
diri sebagai seorang pelajar Diploma Seni Muzik, 
Fakuiti Muzik UiTM Shah Alam dengan pengkhususan 
dalam gitar klasik. Dikelilingi oleh ramai orang 
yang sudah mempunyai sijil pengiktirafan dalam 
permainan alat muzik masing-masing, telah memberi 
suntikan semangat kepadanya untuk terus berusaha 
dan berjaya sehingga pada semester pertama 
Shabyl memperoleh keputusan cemerlang dengan 
GPA 3.94. 
Sepanjang pengajian di UiTM, guru muziknya telah 
banyak membantu dan peluang kepada Shabyl. 
Beliau bukan sahaja membantu Shabyl memajukan 
diri sebagai seorang pemain gitar klasik dan seorang 
pemuzik, maiah juga menggalakkan Shabyl untuk 
mengambil bahagian dalam pertandingan dan 
festival di dalam mahupun luar negara. Shabyl telah 
membuat persembahan dalam kuintet gitar klasik 
yang diketuai oleh Dr Fischer di Galeri Seni Tuanku 
Nur Zahirah UiTM sempena konsert Easf Meets West 
Guitar and Oud. Pada April 2014, Shabyl menyertai 
pertandingan 5fh Szeged International Guitar Festival 
and Competition di Hungary. Itu merupakan kali 
pertama beliau terlibat dalam acara antarabangsa. 
Selain itu, Shabyl juga merupakan salah seorang 
finalis dalam Malaysia International Guitar Festival 
(MIGFEST) pada tahun 2014. Walaupun sibuk dengan 
pelbagai persembahan, Shabyl terus cemerlang 
dalam pelajaran. Beliau berjaya menamatkan 
pengajian Diploma Seni Muzik dengan CGPA 3.88 
dan menerima Anugerah Naib Canselor. Beliau juga 
dinobatkan sebagai Pelajar Terbaik Diploma Seni 
Muzik pada tahun itu. 
Sementara menunggu untuk memulakan Ijazah 
Sarjana Muda beliau, Shabyl mula bermain Cuk 
(alat muzik tradisional mirip dengan ukulele) dan 
aktif membuat persembahan bersama kumpulan 
keroncong yang diketuai oleh guru muzik tradisional 
beliau, En. Zakey Javis. Selain itu, beliau terlibat 
dalam persembahan semasa sidang konvokesyen, 
memasuki pertandingan Letusan Etnik Kreatif yang 
dianjurkan oleh UPM, membuat persembahan di 
Dewan Filharmonik Petronas sempena konsert Ulang 
tahun ke-30 UiTM, persembahan solo sempena 
konsert KLPAC Composer Series, persembahan 
pembukaan konsert pemain gitar klasik dari Amerika 
Syarikat, Andrew Zohn di DPAC (Damansara 
Performing Arts Centre), menyertai Hong Kong 
International Guitar Festival. 
Shabyl melanjutkan pelajaran dalam Ijazah 
Sarjana Muda Seni Muzik (Persembahan) (Hons) 
untuk meningkatkan lagi tahap permainan gitar 
klasik beliau. Pada tahun 2016, Shabyl membuat 
persembahan solo sebagai pembukaan bagi konsert 
di Pusat Seni dan Budaya Russia di Kuala Lumpur. 
Beliau juga mengetuai kuartet gitar yang dijemput 
untuk membuat persembahan di Kedutaan Australia 
di Kuala Lumpur. Pencapaian hebat Shabyl tidak 
dilepaskan dengan bergandingan bersama pemain-
pemain gitar terkemuka di seluruh dunia. Shabyl 
menamatkan pengajian Ijazah Sarjana Muda beliau 
pada Januari 2017 dengan CGPA 3.79, dan sekali 
lagi berjaya mendapat Anugerah Naib Canselor. 
Beliau berhajat untuk melanjutkan pelajaran ke 
peringkat Sarjana di universiti luar negara. 
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Mohamed Shobyl bin Mohomed A/ma/ was born 
on 21 November 1993 in Indiana, USA. He is the 
younger of two siblings. Shabyl's father, Mohamed 
Ajmal Abdul Razak Al-Aidrus, is a Professor of 
Literature at the International Islamic University 
Malaysia (HUM) while his mother, Rozita binti Rosli, 
is a Professor of Medical Genetics atUniversiti Putra 
Malaysia (UPM). Shabyl completed his primary 
education at SK Jalan Tiga and went on to finish 
his secondary education at SMK Jalan Tiga, both 
located in Bandar Baru Bangi. 
Shabyl was first exposed to music at the age of 6. 
Having completed his SPM, Shabyl enrolled in the 
Allied Health Sciences Programme (Foundation 
level) at HUM. Due to unavoidable circumstances, 
Shabyl decided to discontinue after one semester. 
After leaving HUM and upon his father's advice, 
Shabyl enrolled as a Diploma student at the Faculty 
of Music UiTM Shah Alam majoring in classical 
guitar. Finding himself around many who have 
had formal training spurred Shabyl to work harder 
and resulted in him topping the class in his very first 
semester with a GPA of 3.94. 
Throughout his studies at UiTM, Shabyl was 
mentored by his guitar teacher, Dr Nathan William 
Fischer, who opened up new doors for him. Not 
only did Dr Fischer help him improve as a classical 
guitarist and musician, he also encouraged Shabyl 
to participate in national and international guitar 
competitions and festivals. Shabyl has played in 
a guitar quintet led by Dr. Fischer at the Tuanku 
Nur Zahirah Art Gallery in UiTM for the 'East Meets 
West Guitar and Oud' concert. In April 2014, Shabyl 
participated in the 5th Szeged International Guitar 
Festival and Competition in Hungary. That was 
Shabyl's first foray at an international event. 
Apart from that, Shabyl was also a finalist in the 
Malaysian International Guitar Festival (MIGFEST) in 
2014. Even as he busied himself with performances, 
Shabyl continued to excel in his studies, eventually 
completing his Diploma and receiving the Vice 
Chancellor's Award with a CGPA of 3.88. In 
recognition of this, Shabyl was also awarded Best 
Student for the Diploma in Music programme. 
In 2015, while waiting to start his Bachelor's degree, 
Shabyl started to play the Cuk (a traditional 
instrument similar to the ukulele) in performances 
with a Keroncong ensemble led by his traditional 
music teacher, Encik Zakey Javis. Other than 
performing for UiTM's convocation, this Keroncong 
ensemble has also participated in the Letusan 
Etnik Kreatif competition hosted by UPM in 2015, 
and performed at the Petronas Philharmonic Hall 
for UiTM's 30th Anniversary Concert. Shabyl has also 
performed solo at the KL Performing Arts Centre 
(KLPAC) Composer Series concert, and was also 
the opening act for American classical guitarist, 
Andrew Zohn, at the Damansara Performing Arts 
Centre (DPAC). Later that year, Shabyl participated 
in the Hong Kong International Guitar Festival. 
Shabyl decided to pursue his Bachelor's Degree 
in Music Performance (Hons) to further improve his 
classical guitar playing. In 2016, he performed as 
the solo opening act for a concert at the Russian 
Centre for Arts and Culture in Kuala Lumpur. He 
also played the lead role in the guitar quartet 
which was invited to perform at the residence of 
the Australian High Commissioner of Malaysia. 
Shabyl is also grateful for the chances that he has 
been given to perform in masterclasses with many 
big names in classical guitar. Shabyl completed his 
Bachelor of Music Performance (Hons) in January 
2017 receiving the Vice Chancellor's Award once 
again, with a CGPA of 3.79. He intends to pursue a 
Master's degree at a prominent university abroad 
in the near future. 
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MUHAMMAD ADAM BIN ZAKARIA 
(930616025419) 
Sarjana Muda Senibina Landskap 
(Kepujian) 
Bachelor of Landscape Architecture (Hons) 
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(Pingat Jaya Cemerlang) 
Muhammad Adam bin Zakaria dilahirkan pada 
tanggal 6 Jun 1993, di Alor Setar, Kedah Darul 
Aman. Beliau merupakan anak kedua daripada 
tiga adik-beradik yang terdiri daripada Intan 
Hafiza dan Muhammad Arif Nairn. Bapanya, Tuan 
Zakaria bin Burhan berkhidmat bersama Polis Diraja 
Malaysia (PDRM), manakala ibunya, Puan Hafsah 
binti Jaafar adalah seorang suri rumah sepenuh 
masa. Didikan ibu yang penuh kasih sayang dan 
bapa yang tegas, telah membentuk keperibadian 
beliau menjadi individu yang berjaya dan berdisiplin 
dalam kehidupan. 
Muhammad Adam menerima pendidikan awal 
di Sekolah Kebangsaan Alor Janggus, Alor Setar 
Kedah sebelum bersekolah di Sekolah Menengah 
Sains Sultan Mohamad Jiwa, Sungai Petani, Kedah. 
Berkat semangat dan uasahanya, beliau terpilih 
untuk mengikuti program Japan-East Asia Network 
of Exchange for Students and Youth di negara 
matahari terbit, Jepun anjuran American Field 
Service (AFS). 
Pada tahun 2010, dengan minat yang mendalam 
dalam bidang seni bina landskap, beliau berjaya 
menempatkan diri di UiTM Kampus Seri Iskandar, 
Perak. Dianugerahkan kejayaan sebagai pelajar 
terbaik Jabatan Senibina Landskap, Muhammad 
Adam meneruskan pengajiannya di peringkat 
Ijazah Sarjana Muda, juga dalam bidang yang sama 
di UiTM Cawangan Selangor, Kampus Puncak Alam. 
Cemerlang dalam akademik tidak menghalang 
penerima biasiswa tajaan JPA ini giat melibatkan 
diri dalam aktiviti kokurikulum yang lain. 
Penglibatan aktif Muhammad Adam dalam 
menghasilkan pelbagai idea inovasi sepanjang 
bergelar mahasiswa UiTM, membolehkan beliau 
berjaya mengahrumkan nama UiTM apabila 
menjadi juara dalam pertandingan MEDINI 
Innovention Challenge2076, dengan mengalahkan 
negara luar termasuk Brunei, Singapura, Thailand, 
Taiwan dan Indonesia. 
Tidak mudah berasa selesa dengan pencapaian 
sedia ada, kesungguhan beliau dalam memberikan 
yang terbaik sepanjang pengajian dan komitmen 
tinggi yang beliau berikan dengan penghasilan 
penulisan akademik yang bertajuk 'Recovery of the 
Geological Landscape as a Successful Geo-tourism 
Site in Gunung Keriang, Kedah', telah berjaya 
menobatkan beliau sebagai penerima anugerah 
akademik di Malaysia Landscape Architecture 
Awards 2017. Anugerah ini merupakan anugerah 
terbesar yang telah diberikan oleh badan 
profesional Institut Landskap Arkitek Malaysia 
(ILAM), telah menjadi pemangkin semangat beliau 
untuk memberikan sumbangan dalam industri. 
Kini, beliau sedang berkhidmat di LARZ Associates, 
salah sebuah syarikat konsultan seni bina landskap 
di Selangor. Semangat dan kesungguhan untuk 
mendalami ilmu pengetahuan, membuatkan 
beliau mengambil keputusan untuk menyambung 
pelajaran secara sambilan di peringkat Sarjana 
dalam bidang Sains Maklumat Geografi (GIS). 
Kejayaan demi kejayaan yang diraih Muhammad 
Adam adalah berkat kesungguhan, dorongan, 
sokongan padu dan doa kedua ibu bapanya, 
keluarga, tenaga pengajar, serta rakan-rakan yang 
juga menjadi inspirasi baginya untuk menjadi yang 
terbaik dalam kehidupan. Beliau menanam hasrat 
untuk membawa profesion seni bina landskap 
ke arah melahirkan lebih ramai ahli profesional 
khususnya dalam kalangan bumiputera. 
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Muhammad Adam bin lakaria was born on 6 June 
1993, in Alor Setar, Kedah Darul Aman. He is the 
second of three siblings. He has an older sister, Intan 
Hafiza, and a younger brother, Muhammad Arif 
Nairn. His father, Tuan lakaria bin Burhan, is serving 
in the Royal Malaysia Police, while his mother, Puan 
Hafsah binti Jaafar, is a housewife. His mother's 
nurturing love and his father's firmness have shaped 
Muhammad Adam's personality into an individual 
who is successful and disciplined. 
Muhammad Adam had his early education in 
Sekolah Kebangsaan Alor Janggus, Alor Setar, 
Kedah. He then went on to Sekolah Menengah 
Sains Sultan Mohamad Jiwa, Sungai Petani, Kedah 
for his secondary education. His diligence and 
dedication in school earned him a place in the 
Japan-East Asia Network of Exchange for Students 
and Youth programme organised by the American 
Field Service (AFS). 
Showing a deep interest in landscape architecture, 
Muhammad Adam enrolled as a student at 
UiTM Perak Branch, Seri Iskandar Campus, in 2010. 
For his outstanding performance, he received 
the Landscape Architecture Department's Best 
Student Award. Muhammad Adam then pursued 
his Bachelor of Landscape Architecture (Hons.) 
at UiTM Selangor Branch, Puncak Alam Campus. 
While excelling academically, this Public Service 
Department (JPA) scholar is also active in co-
curricular activities. 
His active involvement in innovative ideas helped 
UiTM become the Champion of the MEDINI 
Innovention Challenge 2016, beating teams from 
Brunei, Indonesia, Singapore, Taiwan and Thailand. 
Muhammad Adam's commitment and continuous 
effort to excel were rewarded when his thesis 
'Recovery of the Geological Landscape as a 
Successful Geo-tourism Site in Gunung Keriang, 
Kedah' helped him become one the recipients 
of the Student Academic Award at Malaysia 
Landscape Architecture Awards 2017. This 
acknowledgement by a professional body, the 
Institute of Landscape Architects Malaysia (ILAM), 
has spurred him to further contribute to the industry. 
At present, Muhammad Adam is working at LARZ 
Associates, a landscape architecture firm in 
Selangor. Fueled by passion and determination 
to pursue knowledge, he is currently a part-time 
Master's level student in Geographic Information 
Science (GIS). 
The achievements that he has thus far are thanks 
to a lot of hard work, encouragement and prayers 
from family, teachers and friends who have 
always supported and inspired him to do his best. 
Muhammad Adam hopes that his experience will 
encourage more young bumiputeras to become 
professionals in landscape architecture in the near 
future. 
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NURFATIHAH BINTI MAZLAN 
(920321145422) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Pengurusan Hotel 
Bachelor of Science (Hons) 
Hotel Management 
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Pelajaran DiRaja 
(Pingat Jaya Cemerlang) 
Nurfatihah binti Mazlan dilahirkan pada 21 Mac 
1992 di Kuala Lumpur. Puteri kepada pasangan 
Encik Mazlan bin Mohammad dan Puan Noridah 
binti Atan ini merupakan anak bongsu daripada 
empat orang adik beradik. Nurfatihah dibesarkan 
di Subang Jaya dan mendapat pendidikan 
awal di Sekolah Kebangsaan Seafield USJ 6 
sebelum ke Sekolah Menengah Kebangsaan 
Seafield. Beliau memperoleh keputusan yang baik 
dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) 
dan seterusnya mencatat keputusan 8A dalam 
peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR). 
Pencapaiannya dalam PMR membolehkan beliau 
mendapat Penghargaan Emas daripada Jabatan 
Pelajaran Selangor dan Kerajaan Negeri Selangor 
pada tahun 2007 yang seterusnya mendapat 
keputusan yang baik untuk Sijil Pelajaran Malaysia 
(SPM). 
Sejak di bangku sekolah lagi, Nurfatihah aktif dalam 
biclang sukan terutamanya bola jaring dan futsal. 
Bakat dalam sukan bola jaring membolehkan 
beliau mewakili sekolah dalam beberapa siri 
pertandingan futsal, di samping menyertai 
pertandingan-pertandingan yang lain. Minat 
mendalam dalam industri hotel dan pelancongan 
membuatkan beliau menolak tawaran untuk 
menyambung pengajian matrikulasi dalam jurusan 
sains dan menerima tawaran menyambung 
pengajian di UiTM Cawangan Terengganu Kampus 
Dungun, dalam Diploma Pengurusan Pelancongan. 
Biarpun keputusannya dipersoal pelbagai pihak, 
beliau percaya kepada prinsip ''follow your passion, 
success will follow1'. 
Sepanjang pengajian diploma, beliau telah 
mendapat Anugerah Dekan pada setiap semester 
dan seterusnya merangkul Anugerah Naib Canselor 
pada konvokesyen UiTM yang ke-79. Setelah 
tamat pengajian diploma, Nurfatihah melanjutkan 
pengajian dalam bidang Sarjana Muda Sains 
Pengurusan Hotel di bawah tajaan biasiswa Jabatan 
Perkhidmatan Awam (JPA). Sepanjang pengajian, 
beliau gemar mengikuti program kemasyarakatan 
seperti program anak angkat di Bukit Besi dan Non-
Residence Outday Park di Tasik Puteri. Walaupun 
aktif, beliau tetap cemerlang dalam akademik 
dengan mendapat Anugerah Dekan pada setiap 
semester sekali gus menjadi penerima Anugerah 
Naib Canselor pada konvokesyen UiTM ke-86. 
Tamat sahaja pengajian sarjana muda, Nurfatihah 
telah mendapat tawaran bekerja di sebuah hotel 
5 bintang di Subang Jaya. Memegang jawatan 
sebagai eksekutif dalam Bahagian Sumber 
manusia membolehkan beliau bertemu dengan 
pemain industri yang berpengalaman dan 
membincangkan isu-isu semasa industri bersama 
pelbagai organisasi hotel dan Persatuan Hotel 
Malaysia (MAH). Nurfatihah turut menjalankan 
kerjasama rapat bersama institusi-institusi akademik 
dengan harapan untuk membantu memberikan 
pendedahan industri hotel kepada para pelajar 
daripada fakulti hotel. 
Menyedari banyak lagi yang perlu dipelajari dalam 
industri perhotelan, Nurfatihah menyambung 
pengajian di peringkat Sarjana Pengurusan 
Hospitaliti di UiTM Shah Alam. Sebagai alumni UiTM, 
beliau sentiasa bersyukur dengan kepercayaan 
yang diberikan kepada bangsa Melayu dan 
Bumiputera dan berharap dapat mengajar anak 
bangsa dengan pendidikan berkualiti di Fakulti 
Pengurusan Hotel dan Pelancongan satu hari nanti. 
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Nurfatihah Binti Mazlan was born on 21 March 1992 
in Kuala Lumpur. The youngest child of Encik Mazlan 
bin Mohammad and Puan Noridah Binti Atan was 
raised in Subang Jaya. She had her early education 
in Sekolah Kebangsaan Seafield USJ 6 and later 
enrolled at Sekolah Menengah Kebangsaan 
Seafield. She did well in Ujian Pencapaian Sekolah 
Rendah (UPSR) and obtained straight Afs in Penilaian 
Menengah Rendah (PMR). Her achievement in 
PMR was recognised by the Selangor Education 
Department and Selangor State Government in 
2007 when they awarded her with Penghargaan 
Emas. Her excellent results continued when she also 
did well in herSijil Pelajaran Malaysia (SPM). 
Nurfatihah has also been actively involved in sports 
especially netball and futsal where she represented 
her school in netball and futsal tournaments. After 
completing school she was determined to pursue 
her own passion. She turned down an offer to 
do science matriculation and instead, her deep 
interest in the hotel and tourism industry influenced 
her to study at UiTM Terengganu Branch, Dungun 
Campus in the Diploma in Tourism Management 
programme. Although her decision was questioned 
by some quarters, she stood by her principle of 
''follow your passion and success will follow". 
Throughout her studies in the diploma programme, 
Nurfatiha was on the Dean's List every semester 
and was later presented with the Vice Chancellor's 
Award at UiTM's 79th Convocation. She then 
managed to secure a Public Service Department 
(JPA) scholarship and enrolled in the Bachelor of 
Science in Hotel Management at UiTM Terengganu 
Branch, Dungun Campus. She also enjoyed 
participating in various community projects such 
as the Program Anak Angkat at Bukit Besi and Non-
Residence Outday Park at Tasik Puteri. Despite her 
active involvement in community service, Nurfatiha 
still managed to maintain her academic excellence 
by being on the Dean's List every semester and 
becoming the recipient of the Vice Chancellor's 
Award at UiTM's 86th Convocation. 
Upon completion of her degree programme, 
Nurfatiha was immediately offered a job at a 
five-star hotel in Subang Jaya. As an executive 
in the Human Resource Department, she meets 
experienced industry players and the Malaysian 
Association of Hotels (MAH) to discuss current issues 
affecting hoteliers. Recognizing an opportunity, 
she initiated a collaboration between her hotel's 
management team and academic institutions 
nearby to provide more industry exposure to hotel 
and tourism management students. 
Realising that there is much more to learn about 
the industry, Nurfatiha is currently pursuing a 
Master's degree in Hospitality Management at 
UiTM Shah Alam. As a UiTM alumna, she is grateful 
for the opportunity and belief given to the Malays 
and Bumiputeras, and hopes to share her passion 
teaching future students at the Faculty of Hotel and 
Tourism Management one day. 
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DR NADYA BINTI ABDUL GHAPAR 
(901125015942) 
Sarjana Muda Perubatan 
dan Pembedahan 
Bachelor of Medicine and Surgery 
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Pharmaniaga 
Dr Nadya binti Abdul Ghapar telah dilahirkan dan 
dibesarkan di negeri Johor. Anak kedua daripada 
lima orang adik beradik ini merupakan puteri 
kepada pasangan Encik Abdul Ghapar bin Dahlan 
dan Puan Rashidah binti Mohd Sharif. 
Sejak kecil lagi, Dr Nadya telah menunjukkan 
minat yang mendalam dalam membaca. Beliau 
memulakan pelajaran di Sekolah Kebangsaan 
Sri Tebrau (SKST), Johor. Di sana beliau giat dalam 
aktiviti kelab bahasa dan choral speaking. Di 
samping itu, beliau juga turut terlibat dalam aktiviti 
sukan dan kokurikulum Persatuan Bulan Sabit Merah. 
Beliau meneruskan pelajaran di Sultan Ibrahim Girl 
School (SIGS). Bermula di tahap sekolah menengah 
beliau mula menunjukkan minat terhadap subjek-
subjek sains. 
Setelah berjaya mendapat keputusan terbaik 
dalam Peperiksaan Menengah Rendah (PMR) 
beliau mendapat tawaran untuk menyambung 
pembelajaran di Maktab Rendah Sains Mara 
(MRSM) Muar. Beliau dipilih sebagai mentor kepada 
rakan-rakan sebaya bagi subjek-subjek seperti 
kimia, biologi dan bahasa Inggeris. MRSM telah 
memberikan pendedahan awal kepada beliau 
tentang bidang kajian akademik dan kepentingan 
sains dan teknologi dalam membangunkan 
sesebuah masyarakat dan negara. 
Setelah tamat persekolahan, beliau meneruskan 
pengajian di Universiti Teknologi MARA, Shah Alam 
dalam bidang Diploma Mikrobiologi (AS 114) di Fakulti 
Sains Gunaan, di bawah tajaan JPA. Sepanjang tiga 
tahun, beliau telah didedahkan kepada pelbagaii 
aplikasi mikrobiologi terutamanya dalam bidang 
pemakanan, perubatan dan juga alam sekitar. 
Beliau mula menanam niat untuk meneruskan 
pembelajaran dalam bidang perubatan. Beliau 
telah merangkul Anugerah Dekan bagi setiap 
semester dan seterusnya melayakkan beliau 
memperoleh Anugerah Naib Canselor dan 
Anugerah Graduan Terbaik program. Beliau telah 
melalui latihan industri di Hospital KPJ Specialist 
Jalan Abdul Samad JB selama 3 bulan. 
Dr Nadya telah menyambung pengajian dalam 
program Ijazah Sarjana Muda Perubatan dan 
Pembedahan (MBBS 220) pada tahun 2011 di 
Fakulti Perubatan UiTM Shah Alam. Sepanjang lima 
tahun di Fakulti Perubatan, beliau aktif sebagai AJK 
Akademik kepada Persatuan Pelajar Perubatan 
(MESTA) UiTM. Beliau telah menganjurkan pelbagai 
program akademik yang melibatkan pelajar-
pelajar perubatan di peringkat kebangsaan. Beliau 
juga turut melibatkan diri di dalam pelbagai aktiviti 
komuniti seperti karnival dan kempen-kempen 
kesihatan. 
Berkat usaha dan rahmat dari-Nya, Dr Nadya 
mendapat keputusan cemerlang keseluruhan bagi 
Peperiksaan Professional di peringkat preKlinikal 
dan juga Klinikal. Semasa tempoh menunggu 
tawaran pekerjaan, beliau mengambil peluang 
untuk bekerja sementara di klinik swasta sebagai 
pembantu klinik untuk mendapatkan pendedahan 
awal kepada alam pekerjaan. Dr Nadya kini 
merupakan Pegawai Perubatan Siswazah di 
Hospital Sultan Ismail Johor Bahru. 
Dr Nadya berhasrat untuk menjadi seorang Pakar 
Kanak-kanak kelak terutamanya yang melibatkan 
bidang penyakit-penyakit berjangkit. Beliau sentiasa 
berpegang kepada salah satu prinsip utama Fakulti 
Perubatan iaitu sentiasa berusaha untuk membaik 
pulih ilmu yang sedia ada. 
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Dr Nadyo binti Abdul Ghapar was born and raised in 
Johor by her beloved parents, Encik Abdul Ghapar 
bin Dahlan and Puan Rashidah binti Mohd Sharif. 
She is the second oldest of five siblings. 
From a young age, Dr Nadya has loved reading. 
She started her primary education in Sri Tebrau 
primary school where she was actively involved in 
the language club and choral speaking. She also 
participated in sports and joined the Red Crescent 
Society. She later continued her studies at Sultan 
Ibrahim Girl School (SIGS) in Johor Bahru, This was 
when she started showing a keen interest in science. 
After getting excellent results in the Penilaian 
Menengah Rendah (PMR) examination, Dr Nadya 
was offered a place at the MARA Junior Science 
College (MRSM) in Muar. She helped to mentor her 
peers in subjects like Biology, Chemistry and English. 
Her time at MRSM gave her an early exposure to 
academic research and the importance of science 
and technology in building a better nation. 
Upon completing her school education, D Nadya 
was offered a place in the Diploma in Microbiology 
programme at the Faculty of Applied Sciences, 
Universiti Teknologi MARA Shah Alam, with a 
scholarship from JPA. Throughout her three years in 
the diploma programme, she was exposed to various 
aspects of microbiology especially in the food 
industry, medicine and environment. This exposure 
sparked a desire to pursue a career in medicine 
where she apply her knowledge of medical 
microbiology. With effort and determination, she 
was on the Dean's List every semester and was a 
recipient of the Vice Chancellor's Award. She was 
also chosen as the Best Graduate in her programme. 
She then spent 3 years as a trainee microbiologist in 
KPJ Specialist Hospital Johor Bahru. 
Dr Nadya started her Bachelor of Medicine and 
Bachelor of Surgery programme in 2011 at the 
Faculty of Medicine, UiTM. Throughout her 5 years 
there, she was actively involved as an academic 
advisor in the Medical Student Association (MESTA). 
She helped organise various academic events 
involving medical schools throughout the country. 
She was also involved in community work such as 
health awareness and education campaigns. 
All her hard work and effort paid off when she 
scored the Overall Distinction for both her Pre-
clinical and Clinical Professional exams. While 
waiting for her housemanship, she worked as an 
assistant in a private clinic to gain work experience. 
Dr Nadya is currently based at Hospital Sultan Ismail, 
Johor Bahru. 
In future, Dr Nadya aims to specialise in Paediatrics 
with a focus on infectious diseases. She firmly upholds 
one of the mottos of the Faculty of Medicine which 
is to continuously strive to improve and update 
knowledge as she pursues her aim of working 
towards creating a better and healthier Malaysia. 
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MOHD NOOR AZRIN BIN ABD RAZAK 
(930501135351) 
Sarjana Muda Seni Reka Grafik (Kepujian) 
Bachelor of Graphic Design (Hons) 
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Mohd Noor Azrin bin Abdul Razak dilahirkan pada 
1 May 1993 di Hospital Umum Sarawak, Kuching, 
Sarawak. Anak ketiga daripada empat adik beradik 
ini dibesarkan di Kuching, Sarawak. Azrin mendapat 
pendidikan awal di SRK Matang Jaya (2000-2005) 
dan SMK Matang Jaya (2006-2008). 
Semasa di alam persekolahan, beliau sangat 
aktif dengan aktiviti kesukanan. Beliau pernah 
mewakili sekolah dalam beberapa sukan dan 
juga pertandingan sama ada di peringkat 
daerah mahupun negeri. Beliau juga aktif dalam 
sukan olahraga dan juga sukan hoki selain turut 
berkecimpung dalam aktiviti kebudayaan. 
Beliau pernah mewakili daerah Kuching dalam 
pertandingan Paluan Kompang Berformasi 
2007 dan telah menjadi naib johan di peringkat 
negeri. Selain itu, beliau juga pernah memenangi 
pertandingan membuat area (statu) anjuran Balai 
Seni Lukis Negara semasa Rumah Terbuka Sarawak 
2008. 
Pada tahun 2009, Azrin mengikut keluarganya 
berpindah dan bermastautin ke semenanjung 
Malaysia. Beliau melanjutkan persekolahan di SMK 
La Salle, Petaling Jaya, Selangor. Semasa berusia 16 
tahun, beliau mendapat pendedahan awal dalam 
bidang seni lukisan. Berbekalkan bakat seni yang 
ada padanya sebelum ini, ternyata beliau semakin 
mahir atas tunjuk ajar situ beliau ketika itu yang 
juga seorang pelukis hebat tanah air, Mior Ridzuan. 
Setelah hampir dua tahun menuntut ilmu seni, 
beliau telah menamatkan zaman persekolahan 
beliau dengan memperoleh keputusan SPM yang 
cemerlang. 
Pada tahun 2011, Azrin mendapat tawaran 
menyambung pengajian ke Universiti Teknologi 
MARA (UiTM) dalam bidang Diploma Grafik dan 
Multimedia di UiTM Cawangan Perak, Kampus Seri 
Iskandar. Sepanjang pengajian, beliau sangat aktif 
dalam persatuan Degraph. Beliau juga merupakan 
pelajar yang sangat berdedikasi dan mempunyai 
semangat kepimpinan yang tinggi. Tambahan pula, 
beliau aktif dalam aktiviti kebudayaan terutamanya 
dalam bidang muzik. Pada tahun 2013, di akhir 
pengajian diploma, Azrin telah dinobatkan sebagai 
penerima Anugerah Naib Canselor (ANC) atas 
kejayaan beliau menamatkan pengajian dengan 
CGPA 3.94. 
Setelah setahun lebih menamatkan pengajian 
diploma, pada tahun 2015, Azrin menyambung 
pengajian ke peringkat Ijazah di kampus UiTM 
Seri Iskandar, Perak dalam bidang grafik. Pada 
ketika ini, beliau begitu aktif dengan aktiviti-
aktiviti kemasyarakatan. Azrin telah memimpin 
pasukannya dalam aktiviti-aktiviti melukis mural. 
Antara projek mural termasuklah projek mural surau 
orang asli dan juga projek mural SMK Al-Ershad, 
Pulau Pinang. 
Selain dilantik sebagai presiden persatuan Degraph 
UiTM Seri Iskandar, Azrin telah dinobat sebagai 
pelajar ijazah terbaik UiTM Cawangan Perak 
Kampus Seri Iskandar pada tahun 2016. Dengan 
kemahiran yang dimiliki dalam bidang potografi 
dan videografi, ia telah menarik minat PROTON 
untuk bersama-sama berkolaborasi dalam projek 
akhir ijazah beliau. Azrin sekali lagi telah dinobatkan 
sebagai penerima Anugerah Naib Canselor 
(ANC) atas kejayaan dan pencapaian beliau 
menamatkan pengajian dengan CGPA 3.93. 
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Akmyr Ahmad Azwan bin Abdul Kadir was born on 19 
February 1993 in Penang and raised in Petaling Jaya, 
Selangor. He is the third child of Encik Abdul Kadir bin 
Mat Yazif and Puan Roslina binti Akil. His other siblings 
are Akmyr Ahmad Syaher, Akmyr Syahar Azwar and 
Akmyr Anaf Suffi. 
Akmyr Ahmad Azwan started his schooling at Sekolah 
Kebangsaan (2) Sultan Alam Shah, Petaling Jaya and 
later at Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul 
Samad, Petaling Jaya. While still at school, he was 
very active in various co-curricular activities which 
included writing television screenplays, performing 
in live theater, shows and recording songs. Some of 
the projects he was involved in were Hidayah 1 and 
2 (RTM), Hujan Sudah Teduh (RTM), A.LO.N.G (RTMj, 
Juvana (TV3), Gemilang (TV3) Lagu Patriotisma (Pak 
Ngah Production), and TV Pendidikan (ASTRO). 
Akmyr Ahmad Azwan also represented his school and 
won first place in Syarahan Agama, Pidato-Bahasa 
Malaysia and athletics at state level competitions 
from 2008 to 2010. Besides that, he was elected to 
various top positions in his school clubs and other 
activities. Excelling in academics and co-curricular 
activities, he received the Tokoh Pelajar 2005 award, 
the Kepimpinan Cemerlang 2010 award, and the 
Perkhidmatan Cemerlang 2010 award. 
Akmyr Ahmad Azwan then enrolled in the Foundation 
in Law programme at Universiti Teknologi MARA 
Pahang Branch, Kuantan Campus. He made history 
when he became the only student in his programme 
who received a CGPA of 4.0 and hence was awarded 
UiTM 's Overall Best Student in Foundation in Law (Shah 
Alam, Kuantan and Kedah) in 2012. His excellent results 
continued when he became the only scholarship 
recipient of Bursa Malaysia Foundation in 2012 in the 
professional degree programme, the Bachelor of 
Laws (Hons) I LLB (Hons). He was on the Dean's List 
for eight consecutive semesters, and received a First 
Class Honours Degree, as well as the Faculty's Overall 
Best Student Award, Vice-Chancellor's Award, and 
Outstanding UiTM Alumni Award. 
He has shown leadership prowess when he was 
elected to the top position in the Student Council at 
the faculty, which automatically made him a member 
of UiTM Students' Representatives Council (Law and 
Policy portfolio). He has participated in discussions 
and forums on issues of national interest. In 2015, he 
represented Malaysia in the 3rd ASEAN Future Leaders 
Summit that gathered all student leaders from ten 
ASEAN countries to discuss international issues while 
maintaining ASEAN's significant global role. Apart from 
that, he was actively involved in voluntary work such 
as the Post-Flood Mission in 2015 and the Selangkah 
Ke UiTM event. For his countless achievements, the 
faculty honoured him with the Bestari Award and the 
Internal Club Special Leadership Award. 
While still in his 4th semester, he opened a restaurant 
called Jibrif and an ice-cream outlet called Sangkaya, 
both located at SSI5 Subang Jaya. After 3 years of 
operation, the business has proven to be a fruitful 
investment and has become a go-to-hotspot around 
SSI5 Subang Jaya. 
Akmyr Ahmad Azwan is very committed in giving 
back to UiTM by way of offering job opportunities 
and free business consultations. He has completed his 
chambering in one of Malaysia's top legal firms where 
he specialised in Litigation and Corporate Energy & 
Utilities. Akmyr Ahmad Azwan was admitted as an 
Advocate and Solicitor of the High Court of Malaya 
on 18 August 2017. 
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DR NOR SYAHILA BINTI AHMAD 
(920803065636) 
Sarjana Muda Pembedahan Pergigian 
Bachelor of Dental Surgery 
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Tun Fatimah Hj Hashim 
Dr Nor Syahila binti Ahmad merupakan anak 
ketujuh daripada sembilan adik beradik. Beliau 
dilahirkan pada tanggal 3 Ogos 1992, di Hospital 
Mentakab Pahang dan merupakan puteri kepada 
pasangan Encik Ahmad Mohamad dan Puan 
Robiah binti Talib. 
Dr Nor Syahila telah mendapat pendidikan 
awal di Sekolah Kebangsaan LKTP Felda Lakum, 
Lanchang, Pahang. Dengan pencapaian 3A 
2B dalam peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah 
Rendah Nor Syahila kemudiannya melanjutkan 
pelajaran ke Sekolah Menengah Kebangsaan 
Datuk Bahaman, Lanchang, Pahang. Selepas 
menduduki peperiksaan Penilaian Menengah 
Rendah (PMR) dan memperoleh keputusan 7A1B, 
Nor Syahila telah ditawarkan tempat di Maktab 
Rendah Sains MARA Muadzam Shah, Pahang 
sebelum melanjutkan pengajian di peringkat pra-
ijazah di Universiti Teknologi MARA Cawangan 
Selangor, Kampus Puncak Alam pada tahun 2009. 
Berbekalkan keputusan yang cemerlang semasa 
menuntut di peringkat pra-ijazah, iaitu dengan 
memperoleh CGPA 4.0, memberi Nor Syahila 
peluang dan tempat bagi melanjutkan pelajaran 
dalam Bidang Pembedahan dan Pergigian di 
Universiti Teknologi MARA, UiTM. 
Pada permulaannya, bidang pergigian bukanlah 
bidang yang diminati oleh Dr Nor Syahila. Beliau 
lebih gemar dan bercita-cita untuk melanjutkan 
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pelajaran dalam bidang undang-undang. Walau 
bagaimanapun, atas sokongan dan berkat doa 
ibu bapanya beliau berusaha untuk menunaikan 
impian orang tuanya yang mahukan beliau 
melanjutkan pelajaran dalam bidang pergigian. 
Sepanjang pengajian di peringkat ijazah dalam 
Bidang Pembedahan dan Pergigian, Nor Syahila 
merupakan penerima anugerah dekan selama 
empat tahun berturut-turut iaitu bermula dari 
tahun 2 hingga tahun 5. Beliau juga turut menerima 
anugerah buku iaitu anugerah markah tertinggi 
dalam subjek Basic Medical Science, subjek Dental 
Materials and Technology, subjek Oral Pathology, 
subjek Human Diseases dan subjek Restorative 
Dentistry. Selain dipilih sebagai pelajar terbaik 
bagi peperiksaan tahunan iaitu bagi tahun 2, 3 
dan 5, Nor Syahila turut dinobat sebagai penerima 
Anugerah Graduan Terbaik Program Ijazan Sarjana 
Muda Pembedahan Pergigian sesi 2011/2016. 
Pencapaian cemerlang Dr Nor Syahila turut digilap 
menerusi aktiviti-aktiviti dan kegaiatan luar seperti 
permainan bola jaring dalam kejohanan sukan 
serta pertandingan-pertandingan kuiz pergigian 
peringkat kebangsaan yang diceburinya. Malahan, 
pada tahun 2015, beliau telah menyertai program 
'Summer Course' yang berlangsung selama dua 
minggu di Universitas Gajah Mada, Yjogjarkata, 
Indonesia. 
Dr Nor Syahila berharap kecemerlangan yang 
dimiliki olehnya hari ini akan menjadi pembakar 
semangat untuk beliau terus berusaha dalam 
mencapai cita-cita menjadi seorang doktor pakar 
pergigian dalam bidang endodontikyang terkenal 
suatu hari nanti. 
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Dr Nor Syahila Binti Ahmad is the seventh of nine 
siblings. She was born on 3 August 1992 at Hospital 
Mentakab in Pahang. She is the daughter of Encik 
Ahmad Bin Mohamad and Puan Robiah Binti Talib. 
She received her early education at Sekolah 
Kebangsaan LKTP Lakum, Lanchang, Pahang and 
scored 3As and 2Bs in the Ujian Penilaian Sekolah 
Rendah (UPSR) exam. She then continued her 
studies at Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk 
Bahaman, Lanchang, Pahang. Once again, she 
excelled and obtained outstanding results in the 
Penilaian Menengah Rendah (PMR) exam with 7As 
and IB. She was then offered a place in the MARA 
Junior Science Collage (MRSM) in Muadzam Shah, 
Pahang. In 2009, she continued her education for 
a year in the Foundation in Science programme at 
Universiti Teknologi MARA Selangor Branch, Puncak 
Alam Campus where she receiveda CGPA of 4.0. 
Dr Nor Syahila then continued her higher education 
by enrolling in the Bachelor in Dental Surgery 
programme at UiTM Shah Alam. 
Even though dentistry was not a field that she was 
particularly keen on, as she had aspired to do law, 
Dr Nor Syahila persevered as it was her parents' wish 
that she pursue a career in dentistry. Throughout the 
five years of studies, she was on the Dean's List for 
four consecutive years from the second to the fifth 
year. In addition, she also received five Book Prize 
Awards, anaward given to the student who scored 
the highest mark in his or her respective subject in 
a professional examination. She received the Book 
Prize Award for Basic Medical Science, Dental 
Materials and Technology, Oral Pathology, Human 
Disease and also Restorative Dentistry. She was also 
awarded Best Student in the annual examination 
during her second, third and fifth year of studies. 
Her excellent performance throughout the five year 
course was acknowledged when she was awarded 
Best Student in the Dental Surgery Programme for 
the 2011/2016 session. 
Apart from her academic accomplishments, Dr 
Nor Syahila has also excelled in sports and outdoor 
activities. She helped her team from the Faculty of 
Dentistry win second place in a Netball Competition 
participated by all Faculties of Dentistry from 
Malaysian universities in 2013, as well as represented 
the faculty in the National Dental Quiz in 2016. She 
also represented her faculty in a Summer Course 
programme in Universitas Gajah Mada, Yjogjarkata, 
Indonesia in 2015. 
Dr Nor Syahila hopes that that her success today 
will bolster her passion to pursue her career as a 
specialist in Endodontics in the near future. 
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MOHAMAD AIMAN BIN ADAM 
(940517025287) 
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) 
Pengurusan Pusat Sumber 
Bachelor of Information Science (Hons) 
Resource Center Management 
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Kepimpinan 
Cemerlang 
Mohamad Aiman bin Adam merupakan graduan 
daripada Fakulti Pengurusan Maklumat. Anak ketiga 
daripadaempatorangadikberadikinidilahirkanpada 
17 Mei 1994 di Hospital Baling, Kedah dan dibesarkan 
di tempat asal keluarganya di Segamat, Johor. Beliau 
merupakan putera kedua kepada pasangan Encik 
Adam Bin Mohamad dan Puan Zarani Bte Mohamed. 
Bapa beliau merupakan seorang bekas anggota 
tentera, manakala ibu beliau merupakan suri rumah 
sepenuh masa. Sejak kecil lagi beliau telah dididik 
dengan penuh disiplin di samping ilmu agama bagi 
memastikan beliau menjadi seorang insan yang 
berkebolehan dan mempunyai jati diri. 
Aiman mendapat pendidikan awal di Sekolah 
Kebangsaan Dato Seri Maharajalela di Segamat 
Johor sebelum bersekolah di Sekolah Tinggi Segamat, 
Johor dari tahun 2007 hingga 2011. Semasa di 
peringkat sekolah, Aiman merupakan seorang 
pelajar yang cemerlang dan aktif dalam aktiviti-
aktiviti kepimpinan. Selepas menduduki peperiksaan 
Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada tahun 2011, beliau 
telah berjaya melanjutkan pengajian di Universiti 
Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam dalam bidang 
Asasi TESL. 
Pengajian selama satu tahun tersebut telah 
membolehkan beliau untuk melanjutkan pelajaran 
di peringkat Sarjana Muda dalam bidang Sains 
Maklumat (Kepujian) Pengurusan Pusat Sumber di 
UiTM Cawangan Selangor Kampus Puncak Perdana. 
Pada tahun pertama pengajian, beliau telah mula 
berjinak-jinak dalam kegiatan berpersatuan di 
universiti apabila beliau menyertai Persatuan Seni 
Silat Cekak Malaysia (PSSCM) dan Komander Kesatria 
UiTM Kampus Puncak Alam & Puncak Perdana. Aiman 
bergiat aktif dengan menyertai pelbagai aktiviti dan 
pertandingan di peringkat kampus mahupun UiTM 
SeMalaysia seperti Komander Kesatria Endurance 
Challenge (KKEC) dan Jambori Komander Kesatria. 
Bermula tahun kedua pengajian, Aiman dilantik 
menjawat jawatan Exco Perundangan dan Polisi, Majlis 
Perwakilan Pelajar UiTM Shah Alam sesi 2014/2015. 
Pelbagai aktiviti dan program kegiatan mahasiswa 
sama ada di peringkat fakulti mahupun universiti telah 
diceburi. Antaranya, di peringkat kebangsaan, Misi 
Bantuan Kemanusiaan Pasca Banjir di Kelantan dan 
penganjuran Karnival 'Sport Challenge' di peringkat 
kampus. Di peringkat fakulti, beliau terlibat secara 
langsung dengan Sekretariat Mahasiswa Fakulti 
Pengurusan Maklumat yang menjalankan program 
edisi karnival 'Journey of Mahasiswa'. 
Berkat usaha dan kegigihan beliau dalam 
menjayakan pelbagai aktiviti mahasiswa, Aiman telah 
dilantik sebagai Yang di-Pertua, Majlis Perwakilan 
Pelajar UiTM Shah Alam sesi 2015/2016. Ketika 
menjawat jawatan tersebut, pelbagai program 
di peringkat kampus mahupun universiti telah 
dilaksanakan. Antaranya mewujudkan beberapa siri 
program bantuan makanan dan kewangan kepada 
mahasiswa menerusi program 'MPP Free Food' ketika 
hujung semester dan bulan Ramadan. Di samping itu, 
beliau turut bersama-sama menganjurkan karnival 
keusahawanan, menganjurkan konferens sukan 
di peringkat antarabangsa iaitu UiTM International 
Sport Fiesta (UISF) Conference, selain dilantiklsebagai 
Bendahari, Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan 
(MPPK) 2015/2016. 
Sebelum menamatkan pengajian, beliau telah 
dianugerahkan sebagai Tokoh Maal Hijrah Peringkat 
UiTM Shah Alam 1438H/2016M, Anugerah Muhammad 
Al-Fateh (Kategori Pelajar) atas sumbangan beliau 
dalam kepimpinan di peringkat mahasiswa, di 
samping Anugerah Tokoh Siswa UiTM 2016, kategori 
Pemimpin Majlis Perwakilan Pelajar. Pada beliau, 
kejayaan tidak akan datang kepada seseorang 
tanpa usaha dan doa ibu bapa. 
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Excellence 
Leadership 
Mohamad Aiman Bin Adam is a graduate from the 
Faculty of Information Management. The third of four 
siblings, he was born on 17 May 1994 in Hospital Baling, 
Kedah and raised in Segamat, Johor. His father, 
Encik Adam bin Mohamad, served in the army, and 
his mother, Puan Zarani bte Mohamed, is a fulltime 
housewife. From an early age, Aiman has been 
instilled with strong discipline and religious values that 
shape him to become a person of good character. 
Aiman started his primary education at Sekolah 
Kebangsaan Dato Seri Maharajalela in Segamat, 
Johor from 2001 to 2006. Next, he went to Sekolah 
Tinggi Segamat, Johor from 2007 to 2011. He was 
an outstanding student while in school and was 
appointed school prefect. After completing his Sijil 
Pelajaran Malaysia (SPM) in 2011, he furthered his 
studies at Universiti Teknologi MARA Shah Alam (in 
the Foundation in TESL programme). 
Upon completion of the one year programme, Aiman 
decided to enroll in the Bachelor of Information 
Science (Hons) in Resource Center Management 
programme at UiTM Selangor Branch, Puncak 
Perdana Campus. In his first year, he joined Persatuan 
Seni Silat Cekak Malaysia (PSSCM) and Komander 
Kesatria UiTM Puncak Alam & Puncak Perdana 
Campuses. He was actively involved in activities such 
as the Komander Kesatria Endurance Challenge 
(KKEC) and the Jambori Komander Kesatria. 
In his second year, Aiman was elected to the Students' 
Representative Council of UiTM Shah Alam (Law and 
Policy portfolio) for the 2014/2015 session. During that 
time, he was involved in various faculty and university 
activities. Among them included organising the 
2015 Post-Flood Mission in Kelantan, organising the 
Campus Sports Challenge Carnival, and being part 
of the faculty's Sekretariat Mahasiswa that helped 
organise the Selangkah Ke UiTM event. 
Due to his active involvement in student activities, 
Aiman was appointed Yang DiPertua, the top post 
in the Students' Representative Council at UiTM in 
Shah Alam for the 2015/2016 session. One of his 
initiatives during his tenure was the MPP Free Food 
programme. This programme was aimed at helping 
needy students at the end of the semester as well as 
during the fasting month. He also helped to organise 
events such as an entrepreneurship carnival and the 
UiTM International Sport Fiesta (UISF) Conference. He 
was also appointed Treasurer of Majlis Perundingan 
Pelajar Kebangsaan (MPPK) 2015/2016. 
Before completing his studies, Aiman was awarded 
the Tokoh Maal Hijrah Peringkat UiTM Shah Alam 
1438H/2016M and the Anugerah Muhammad Al-
Fateh (Student Category) as well as the Anugerah 
Tokoh Siswa UiTM 2016 in the Students' Representative 
Council Category for his outstanding contributions in 
student leadership. He firmly believes that success 
will come with effort and the gracious blessings from 
one's parents. 
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MOHD SHAHRUL NIZAM BIN MOHD DANURI 
(790323026037) 
Doktor Falsafah Sains Pengurusan Maklumat 
(Penyelidikan) 
Doctor of Philosophy Information 
Management (Research) 
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Hadiah Buku MTDC 
Mohd Shahrul Nizam bin Mohd Danuri merupakan 
seorang pensyarah Teknologi Maklumat di Kolej Universiti 
Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Beliau telah 
menyumbang kepada universiti dalam pelbagai aspek di 
samping dilantik sebagai Penasihat Mendeley dan turut 
aktit menjalankan penyelidikan dalam bidang Teknologi 
Maklumat terutama dalam disiplin Sistem Maklumat dan 
Sains Data. 
Mohd Shahrul Nizam merupakan anak kepada pasangan 
Encik Mohd Danuri bin Warno dan Puan Sabaryah binti 
Ahmad. Anak kedua daripada tiga orang adik beradik 
ini dilahirkan pada 23 Mac 1979 di Sungai Petani, Kedah. 
Beliau merupakan bapa kepada dua orang cahaya 
mata, Nur Fathaen Arynee dan Muhammad Irham Shaty 
hasil perkongsian hidup bersama isteri yang banyak 
menyokong dalam karier beliau, Rohizah binti Abd 
Rahman. 
Mohd Shahrul Nizam menerima pendidikan awal di 
Sekolah Kebangsaan Rahang, Seremban dan seterusnya 
di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sheikh Haji 
Mohd Said, Seremban. Minat yang mendalam terhadap 
komputer dan teknologi maklumat telah mendorongnya 
melanjutkan pelajaran di peringkat Ijazah Sarjana Muda 
Sains Komputer di Universiti Sains Malaysia sebelum 
ditawarkan biasiswa daripada Jabatan Perdana Menteri 
bagi melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana 
Harta Intelek di Universiti Kebangsaan Malaysia. 
Kariernya bermula seawal tahun 2002 sebagai seorang 
Jurutera Pembangunan Sistem di sebuah syarikat 
Creative System Consultant Sdn. Bhd. yang berpusat 
di Taman Teknologi Malaysia, Bukit Jalil. Beliau telah 
membangunkan beberapa sistem untuk pelanggan 
seperti Bank Muamalat Malaysia Berhad, Majlis 
Perbandaran Subang Jaya dan MMC-Gamuda Bhd. 
Beliau turut berpeluang bekerja sebagai Jurutera Sistem 
di Leadcom Technologies Sdn Bhd. sebelum ditawarkan 
bekerja di sebuah syarikat multi-nasional yang berpusat 
di Singapura Beliau memperoleh pelbagai pengalaman 
baharu berkaitan teknologi rangkaian dan komunikasi 
tanpa wayar serta telah diberi peluang member! 
konsultasi di beberapa buah negara di Asia Tenggara 
seperti Filipino, Thailand, Malaysia dan Singapura. 
Pada tahun 2008, beliau diberi kepercayaan untuk 
berkhidmat di dunia korporat sebagai seorang Ketua 
Pegawai Teknologi bagi membangunkan projek 
berasaskan penyelidikan berkaitan teknologi pertanian 
moden di Malaysia. Berbekalkan pengetahuan dan 
kepakaran dalam pembangunan sistem, rangkaian 
dan harta intelek, beliau telah berjaya membangunkan 
teknologi Rangkaian Sensor Tanpa Wayar dan Internet 
of Things (loT) bagi projek Wireless Soil Moisture Sensor 
(WSM), Smart Unmanned Nursery (SUN) dan Fertigation 
Management System (FMSj. 
Sepanjang perkhidmatan, beliau telah berjaya 
mendapatkan geran penyelidikan sebanyak 
RM 150,000.00 di bawah Multimedia Development 
Corporation (MDEC) dan geran pengkomersialan oleh 
Cradle Fund Sdn. Bhd. sebanyak RM500,000.00 untuk 
memasarkan beberapa produk-produk teknologi untuk 
pertanian. Selain itu, beliau merupakan ahli jawatankuasa 
dalam membentuk piawaian dan garis panduan untuk 
Wireless Sensor Network Malaysia di bawah Suruhanjaya 
Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM). 
Mohd Shahrul Nizam telah melanjutkan pengajian 
Doktor Falsafah dalam bidang Pengurusan Maklumat di 
Fakulti Pengurusan Maklumat, Universiti Teknologi MARA 
Shah Alam pada Ogos 2011. Atas faktor masa, beliau 
mengambil keputusan untuk melepaskan jawatan dan 
meninggalkan dunia korporat bagi memberikan tumpuan 
sepenuhnya dalam pengajian. Beliau amat berterima 
kasih kepada penyelia utama, Prof Madya Dr Mohd 
Sazili bin Shahibi, penyelia bersama, Dr Mohd Razilan bin 
Abdul Kadir, warga Fakulti Pengurusan Maklumat, Institut 
Pengajian Siswazah (IPSis) dan pembiayaan MyBrainl5 
yang diberikan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. 
Sepanjang pengajian, beliau telah berjaya menghasilkan 
beberapa selain memenangi Pingat Emas dan 
Anugerah Khas di bawah kategori pascasiswazah dalam 
pertandingan inovasi di International Competition and 
Exhibition on Computing Innovation (iCE-Clnno 2016) 
melalui pembangunan Sistem Maklumat Pengurusan 
Ladang untuk petani-petani kecil di Malaysia. 
Atas anugerah ini, beliau berharap agar ia menjadi 
penyuntik semangat kepada para pelajar Universiti 
Teknologi MARA yang lain untuk terus cemerlang. Besar 
harapan beliau agar Universiti Teknologi MARA juga terus 
maju dan melahirkan lebih ramai graduan berkualiti dan 
berjaya di peringkat pascasiswazah pada masa akan 
datang. 
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Mohd Shahrul Nizam bin Mohd Danuri is currently a 
lecturer teaching Information Technology at Selangor 
International Islamic University College (KUIS). He has 
contributed to the university in many aspects and also 
appointed a Mendeley Advisor as well as conducted 
research on Information Technology particularly in 
Information Systems and Data Science. 
Encik Mohd Shahrul Nizam is the son of Encik Mohd 
Danuri bin Warno and Puan Sabaryah binti Ahmad. 
This second of 3 siblings was born on 23 March 1979 in 
Sungai Petani, Kedah. He is a father of 2, doughter Nur 
Fathaen Arynee and son Muhammad Irham Shafy. His 
wife is Puan Rohizah binti Abd Rahman. 
Mohd Shahrul Nizam received his early education 
at Sekolah Kebangsaan Rahang, Seremban and 
continued his secondary education at Sekolah 
Menengah Kebangsaan Agama Sheikh Haji Mohd 
Said, Seremban. His deep interest in computer and 
information technology led him to pursue his Bachelor of 
Computer Science degree at Universiti Sains Malaysia. 
Later he was offered a full scholarship from the Prime 
Minister's Department to further his studies in Master of 
Intellectual Property at Universiti Kebangsaan Malaysia. 
His career started in 2002 as a System Development 
Engineer at Creative System Consultant Sdn. Bhd. in 
Technology Park Malaysia, Bukit J alii He has developed 
several systems for clients such as Bank Muamalat 
Malaysia Berhad, Subang Jaya Municipal Council, 
and MMC-Gamuda Bhd. He then worked as a System 
Engineer at Leadcom Technologies Sdn Bhd. His career 
expanded when he was offered to work at a Singapore-
based multinational company where he gained new 
experiences on wireless network and communications 
technology, and was also given opportunities to provide 
consultation in several Southeast Asian countries such 
as the Philippines, Thailand, Singapore and Malaysia. 
In 2008, he was appointed Chief Technology Officer 
to develop a research-based project on modern 
agricultural technology in Malaysia. Equipped with 
knowledge and expertise in system development, 
networks and intellectual property, he successfully 
developed the Wireless Sensor Network and Internet of 
Things (loT) technologies for Wireless Soil Moisture Sensor 
(WSM), Smart Unmanned Nursery (SUN) and Fertigation 
Management System (FMS). 
He has earned a research grant of RM 150,000.00 under 
the Multimedia Development Corporation (MDEC) and 
also a commercialisation grant of RM500,000.00 from 
Cradle Fund Sdn. Bhd. to market several technology-
based products for agriculture. In addition, Mohd 
Shahrul Nizam is a member of a committee that develops 
standards and guidelines for the Wireless Sensor Network 
in Malaysia under the Malaysian Communications and 
Multimedia Commission (MCMC). 
Mohd Shahrul Nizam pursued his PhD in Information 
Management at the Faculty of Information 
Management, Universiti Teknologi MARA in August 2011. 
Due to time constraints, he decided to resign and leave 
the corporate world to focus solely on his studies. He is 
grateful and indebted to his main supervisor, Associate 
Professor Dr. Mohd Sazili bin Shahibi, and his co-
supervisor, Dr. Mohd Razilan bin Abdul Kadir, as well as 
the help and support he has received from the Faculty 
of Information Management, the Graduate Studies 
Institute (IPSis) and for the MyBrainlS fund provided by 
the Ministry of Higher Education. 
While pursuing his doctoral degree, he produced 
several publications including 1 Scopus journal, 4 
seminar presentation papers and 1 intellectual property. 
He also won the Gold Medal and Special Award in the 
postgraduate category at the International Competition 
and Exhibition on Computing Innovation (iCE-Clnno 
2016) for the development of Farm Management 
Information Systems for smallholder farmers in Malaysia. 
Through the MTDC Innovation Book Prize Award, he 
hopes to inspire Universiti Teknologi MARA students to 
continue to strive for excellence. He wishes fervently 
that Universiti Teknologi MARA continue to develop and 
produce more qualified postgraduates in the future. 
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ANUGERAH GRADUAN TERBAIK UiTM 2017 
UiTM BEST GRADUATE AWARDS 2017 
Anugerah Kedoktoran Cemerlang Tuanku Canselor 
Royal Chancellor's Excellence Doctoral Award 
MOHD FIRDAUS BIN MALEK (860723025173) 
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektrik) 
Doctor of Philosophy (Electrical Engineering) 
Anugerah Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor 
Royal Chancellor's Award 
NUR DAYANA BINTIYAACOB (930910065008) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Ekonomi Perniagaan 
Bachelor of Business Administration (Hons.) Business Economics 
Anugerah Pingat Emas Naib Canselor 
Vice Chancellor's Gold Medal Award 
RAZIF BIN SAZALI (930923085593) 
Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian) 
Bachelor of Sports Management (Hons.) 
Anugerah Tun Abdul Razak 
Tun Abdul Razak Award 
SHAFIYAH BINTI MOHAMAD KHALIL (890604095184) 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Inggeris Komunikasi Profesional 
Bachelor of Applied Language Studies (Hons.) English for Professional Communication 
Anugerah Cemerlang Tan Sri Arshad Ayub 
Tan Sri Arshad Ayub Excellence Award 
MOHAMED SHABYL BIN MOHAMEDAJMAL (931121915019) 
Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan (Kepujian) 
Bachelor of Music Performance (Hons.) 
Anugerah Pelajaran DiRaja (Pingat Jaya Cemerlang) 
Royal Education Awards (Medal of Excellence) 
MUHAMMAD ADAM BIN ZAKARIA (930616025419) 
Sarjana Muda Senibina Landskap (Kepujian) 
Bachelor of Landscape Architecture (Hons.) 
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NURFATIHAH BINTI MAZLAN (920321145422) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel 
Bachelor of Science (Hons.) Hotel Management 
Anugerah Cemerlang Pharmaniaga 
Pharmaniaga Excellence Award 
DR. NADYA BINTI ABDUL GHAPAR (901125015942) 
Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan 
Bachelor of Medicine and Surgery 
Anugerah Pingat Emas Yayasan Budiman UiTM 
UiTM Budiman Foundation Gold Medal Award 
MOHD NOOR AZRIN BIN ABD RAZAK (930501135351) 
Sarjana Muda Seni Reka Grafik (Kepujian) 
Bachelor of Graphic Design (Hons.) 
Anugerah Cemerlang Alumni UiTM 
UiTM Alumni Excellence Award 
AKMYR AHMAD AZWAN BIN ABDUL KADIR (930219075295) 
Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) 
Bachelor of Law (Hons.) 
Anugerah Cemerlang Pingat Emas Tun Fatimah Hj Hashim 
Tun Fatimah Hj Hashim Excellence Gold Medal Award 
DR. NOR SYAHILA BINTI AHMAD (920803065636) 
Sarjana Muda Pembedahan Pergigian 
Bachelor of Dental Surgery 
Anugerah Kepimpinan Cemerlang 
Excellence Leadership Award 
MOHAMAD AIMAN BIN ADAM (940517025287) 
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Pusat Sumber 
Bachelor of Information Science (Hons.) Resource Centre Management 
Anugerah Hadiah Buku Inovasi MTDC 
MTDC Innovation Book Prize Award 
MOHD SHAHRUL NIZAM BIN MOHD DANURI (790323026037) 
Doktor Falsafah Sains Pengurusan Maklumat (Penyelidikan) 
Doctor of Philosophy in Information Management (Research) 
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ANUGERAH GRADUAN TERBAIK UiTM CAWANGAN JOHOR 2017 
UiTM CAWANGAN JOHOR BEST GRADUATE AWARDS 2017 
Anugerah Graduan Terbaik (Sarjana Muda) 
Best Graduate Award (Bachelor's Degree) 
CHE KU ZUBAIDAH BINTI CHE KU ZAINAL (930418115560) 
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Rekod 
Bachelor of Information Science (Hons.) Records Management 
Anugerah Graduan Terbaik (Diploma) 
Best Graduate Award (Diploma) 
MUHAMMAD BIN MOHAMED AMIN (951110875013) 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
Diploma in Mechanical Engineering 
Anugerah Graduan terbaik (Kepimpinan) Kerajaan Negeri Johor 
Best Graduate (Leadership) Johor State Government Award 
MOHD. KHAIRUL NURMAN BIN MOHD. OTHMAN (950921126599) 
Diploma Sains Matematik 
Diploma in Mathematical Sciences 
Anugerah Graduan Terbaik Khas Kerajaan Negeri Johor 
Best Graduate Johor State Government Special Award 
RAJASYAHIRAN SYAHMI BIN RAJASAMSUL BAHRI (960719105793) 
Diploma Analisis Pelaburan 
Diploma in Investment Analysis 
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ANUGERAH GRADUAN TERBAIK UiTM CAWANGAN KEDAH 2017 
UiTM CAWANGAN KEDAH BEST GRADUATE AWARDS 2017 
Anugerah Graduan Terbaik (Sarjana Muda) 
Best Graduate Award (Bachelor's Degree) 
NURFAKHRUL HISYAM BIN CHE OTHMAN (940925025147) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran 
Bachelor of Business Administration (Hons.) Marketing 
Anugerah Graduan Terbaik (Kepimpinan) 
Best Graduate Award (Leadership) 
SHAHRULIZWAN BIN SAIDI (941111025919) 
Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) 
Bachelor of Administrative Science (Hons.) 
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ANUGERAH GRADUAN TERBAIK UiTM CAWANGAN KELANTAN 2017 
UiTM CAWANGAN KELANTAN BEST GRADUATE AWARDS 2017 
Anugerah Graduan Terbaik (Sarjana Muda) 
Best Graduate Award (Bachelor's Degree) 
FATIN ELLISYABINTI SAPRI (910517135366) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik 
Bachelor of Science (Hons.) Statistics 
Anugerah Graduan Terbaik (Diploma) 
Best Graduate Award (Diploma) 
NIK HASHIMAH BINTI RASHIDEE (960923295192) 
Diploma Sains Matematik 
Diploma in Mathematical Sciences 
Anugerah Graduan Terbaik Kepimpinan (Sarjana Muda) 
Leadership Best Graduate Award (Bachelor's Degree) 
FATIMAH IZZAH ATIRAH BINTI ALI (931003115686) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik 
Bachelor of Science (Hons.) Statistics 
Anugerah Graduan Terbaik Kepimpinan (Diploma) 
Leadership Best Graduate Award (Diploma) 
YULIAARESHA BINTI MOHD NOOR HASHIM (960128035092) 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma in Business Studies 
Anugerah Graduan Terbaik Khas (Inovasi) 
Special Best Graduate Award (Innovation) 
NURULAIN BINTI ALI (930410065482) 
Sarjana Muda Seni Reka Tekstil (Kepujian) 
Bachelor of Textile Design (Hons.) 
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ANUGERAH GRADUAN TERBAIK UiTM CAWANGAN NEGERI SEMBILAN 2017 
UiTM CAWANGAN NEGERI SEMBILAN BEST GRADUATE AWARDS 2017 
Anugerah Graduan Terbaik (Keseluruhan) 
Best Graduate Award (Overall) 
NUR HADINABINTIZOLHAILI (960812105704) 
Diploma Sains Aktuari 
Diploma in Actuarial Science 
Anugerah Graduan Terbaik (Sarjana Muda) 
Best Graduate Award (Bachelor's Degree) 
SITI FATIMAH YAHYA (920801035556) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik 
Bachelor of Science (Hons.) Mathematics 
Anugerah Graduan Terbaik (Diploma) 
Best Graduate Award (Diploma) 
NUR HADINABINTI ZOLHAILI (960812105704) 
Diploma Sains Aktuari 
Diploma in Actuarial Science 
Anugerah Graduan Terbaik (Kepimpinan) 
Best Graduate Award (Leadership) 
AHMAD AZEEM BIN AHMAD RASLAN (950629146357) 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma in Public Administration 
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ANUGERAH GRADUAN TERBAIK UiTM CAWANGAN PAHANG 2017 
UiTM CAWANGAN PAHANG BEST GRADUATE AWARDS 2017 
Anugerah Graduan Terbaik (Sarjana Muda) 
Best Graduate Award (Bachelor's Degree) 
ANIS NAEMAATIYAH BINTI RAFAI (931013065424) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengkomputeran 
Bachelor of Science (Hons.) Computational Mathematics 
Anugerah Graduan Terbaik (Diploma) 
Best Graduate Award (Diploma) 
NURSYAHIRAH AMIRAH BINTI ZAHARIN (960816146220) 
Diploma Statistik 
Diploma in Statistics 
Anugerah Graduan Terbaik (Akademik) 
Best Graduate Award (Academic) 
ANIS NAEMAATIYAH BINTI RAFAI (931013065424) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengkomputeran 
Bachelor of Science (Hons.) Computational Mathematics 
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UiTM CAWANGAN PERAK BEST GRADUATE AWARDS 2017 
Anugerah Graduan Terbaik (Sarjana Muda) 
Best Graduate Award (Bachelor's Degree) 
MOHD NOORAZRIN BIN ABD RAZAK (930501135351) 
Sarjana Muda Seni Reka Grafik (Kepujian) 
Bachelor of Graphic Design (Hons.) 
Anugerah Graduan Terbaik (Diploma) 
Best Graduate Award (Diploma) 
NURAINIAMNAH BINTI ZAZALI (960530145492) 
Diploma Perakaunan 
Diploma in Accountancy 
Anugerah Graduan Terbaik (Kepimpinan) 
Best Graduate Award (Leadership) 
MOHAMAD ASYRAF BIN ADNAN (960521085985) 
Diploma Fotografi dan Pengimejan Kreatif 
Diploma in Photography and Creative Imaging 
Anugerah Graduan Terbaik Khas UiTM Cawangan Perak 
UiTM Cawangan Perak Special Best Graduate Award 
MUHAMMAD SYAZWAN BIN SABRAN (960928086269) 
Diploma Sains Matematik 
Diploma in Mathematical Sciences 
Anugerah Graduan Terbaik Persatuan Alumni UiTM Perak 
UiTM Perak Alumni Best Graduate Award 
MOHAMMAD ZAKEE BIN ZAILAN (940928075895) 
Sarjana Muda Sains (Senibina) 
Bachelor of Science (Architecture) 
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ANUGERAH GRADUAN TERBAIK UiTM CAWANGAN PERLIS 2017 
UiTM CAWANGAN PERLIS BEST GRADUATE AWARDS 2017 
Anugerah Graduan Terbaik (Sarjana Muda) 
Best Graduate Award (Bachelor's Degree) 
SYAZANIZAHIER BIN ZAKARIA (930609086045) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi 
Bachelor of Science (Hons.) Biology 
Anugerah Graduan Terbaik (Diploma) 
Best Graduate Award (Diploma) 
ILIYADAYINI BINTIIMRAN (960728095048) 
Diploma Sistem Maklumat Perakaunan 
Diploma in Accounting Information System 
Anugerah Graduan Terbaik (Kepimpinan) 
Best Graduate Award (Leadership) 
MUHAMMAD THOLHAH BIN ZABRI (960506075711) 
Diploma Sains Komputer 
Diploma in Computer Science 
Anugerah Graduan Terbaik Khas UiTM Cawangan Perlis 
UiTM Cawangan Perlis Special Best Graduate Award 
MOHD SHAHRIL BIN ZAINOL ABIDIN (960827025643) 
Diploma Sains Komputer 
Diploma in Computer Science 
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ANUGERAH GRADUAN TERBAIK UiTM CAWANGAN PULAU PINANG 2017 
UiTM CAWANGAN PULAU PINANG BEST GRADUATE AWARDS 2017 
Anugerah Graduan Terbaik (Sarjana Muda) 
Best Graduate Award (Bachelor's Degree) 
MARYAM HANAN BINTIYAHYA (920326075726) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik dan Elektronik 
Bachelor of Engineering (Hons.) Electrical and Electronic Engineering 
Anugerah Graduan Terbaik (Diploma) 
Best Graduate Award (Diploma) 
NOR SYUHADA BINTI SHAARI (950621035476) 
Diploma Farmasi 
Diploma in Pharmacy 
Anugerah Graduan Terbaik Khas (Sarjana Muda) 
Special Best Graduate Award (Bachelor's Degree) 
AGHNIAATIQA BINTI HISHAMUDDIN (941122015740) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Operasi 
Bachelor of Business Administration (Hons.) Operations Management 
Anugerah Graduan Terbaik Khas (Diploma) 
Special Best Graduate Award (Diploma) 
ZULINAIDORA BINTI ALADDININI (951219105848) 
Diploma Seni Kulinari 
Diploma in Culinary Arts 
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UiTM CAWANGAN TERENGGANU BEST GRADUATE AWARDS 2017 
Anugerah Graduan Terbaik (Sarjana Muda) 
Best Graduate Award (Bachelor's Degree) 
NURFATIHAH BINTI MAZLAN (920321145422) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel 
Bachelor of Science (Hons.) Hotel Management 
Anugerah Graduan Terbaik (Diploma) 
Best Graduate Award (Diploma) 
ATHINA HAJERIA BINTI AHMAD HUSAINI (950531055166) 
Diploma Seni Kulinari 
Diploma in Culinary Arts 
Anugerah Graduan Terbaik (Kepimpinan) 
Best Graduate Award (Leadership) 
NOR HAFILAH BINTI AWANG (961106115248) 
Diploma Perakaunan 
Diploma in Accountancy 
Anugerah Graduan Terbaik Khas UiTM Cawangan Terengganu 
UiTM Cawangan Terengganu Special Best Graduate Award 
MOHD NOORHAKIMI BIN GHAZALI (940711115067) 
Diploma Seni Kulinari 
Diploma in Culinary Arts 
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ANUGERAH GRADUAN TERBAIK UiTM CAWANGAN SABAH 2017 
UiTM CAWANGAN SABAH BEST GRADUATE AWARDS 2017 
Anugerah Graduan Terbaik (Sarjana Muda) 
Best Graduate Award (Bachelor's Degree) 
SHERMAINE KRISTY SARUS (930306126142) 
Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) 
Bachelor of Accountancy (Hons.) 
Anugerah Graduan Terbaik (Diploma) 
Best Graduate Award (Diploma) 
MAYA MAGDELINE JEFFERY (960911125890) 
Diploma Pengajian Pemiagaan 
Diploma in Business Studies 
Anugerah Khas Rektor (Sarjana Muda) 
Rector's Special Award (Bachelor's Degree) 
NURFITRI BINTI HARMAN (930426125152) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi 
Bachelor of Sciences (Hons.) Biology 
Anugerah Khas Rektor (Diploma) 
Rector's Special Award (Diploma) 
JOHNSON JESSELTON LEE WEE HAO (910903017093) 
Diploma Pengajian Pemiagaan 
Diploma in Business Studies 
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UiTM CAWANGAN SARAWAK BEST GRADUATE AWARDS 2017 
Anugerah Graduan Terbaik Khas Yayasan Sarawak (Sarjana Muda) 
Yayasan Sarawak Best Graduate Special Award (Bachelor's Degree) 
ABANG FAZLI BIN ABANG SHAZALI (890513136497) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan 
Bachelor of Business Administration (Hons.) Finance 
Anugerah Graduan Terbaik Khas Yayasan Sarawak (Diploma) 
Yayasan Sarawak Best Graduate Special Award (Diploma) 
NARETTA JANNE ANAK LUTA (950520136382) 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma in Public Administration 
Anugerah Graduan Terbaik (Sarjana Muda) 
Best Graduate Award (Bachelor's Degree) 
MOHD HAFIZ BIN ABDULLAH (930102135127) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi dan Pengurusan Perladangan 
Bachelor of Science (Hons.) Plantation Technology and Management 
Anugerah Graduan Terbaik (Diploma) 
Best Graduate Award (Diploma) 
FELIX JOSHUA ANAK TOMMY (960701135433) 
Diploma Sains 
Diploma in Science 
Anugerah Graduan Terbaik (Kepimpinan) 
Best Graduate Award (Leadership) 
MOHD HAFIZ BIN ABDULLAH (930102135127) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi dan Pengurusan Perladangan 
Bachelor of Science (Hons.) Plantation Technology and Management 
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GRADUAN TERBAIK PROGRAM 2017 (Peringkat Profesional) 
8ES7 GRADUATE OF PROGRAMME 2017 (Professional Level) 
FAKULTI PERAKAUNAN/ 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
NUR HAFIZAH BINTI ZAKARIA (941115065002) 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (UK) 
GRADUAN TERBAIK FAKULTI / PROGRAM 2017 (Peringkat Sarjana Muda) 
BEST GRADUATE OF FACULTY/PROGRAMME 2017 (Bachelor's Degree Level) 
FAKULTI PERAKAUNAN / 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
ALIZAHTON HAINEE BINTI ABAS (941208145394) 
Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) 
Bachelor of Accountancy (Hons.) 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA/ 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
MOHD NOORAZRIN BIN ABD RAZAK (930501135351) 
Sarjana Muda Seni Reka Grafik (Kepujian) 
Bachelor of Graphic Design (Hons.) 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
MUHAMMAD SYAZWAN BIN ABD RAHIM (940110085675) 
Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) 
Bachelor of Fine Art (Hons.) 
NUR NISHA AMANDA BINTI MOHD SAFARI (941224145482) 
Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian) 
Bachelor of Printing Technology (Hons.) 
NORHAFIZAH BINTI SHAMSUDDIN (910503095084) 
Sarjana Muda Pengajian Budaya Visual (Kepujian) 
Bachelor of Visual Culture Studies (Hons.) 
SITI FATIMAH BINTI ABDULLAH SANEK (940619145490) 
Sarjana Muda Seni Reka Tekstil (Kepujian) 
Bachelor of Textile Design (Hons.) 
NUR SYAHIRAH BINTI ADNAN (940529025698) 
Sarjana Muda Seni Reka Logam Kontemporari (Kepujian) 
Bachelor of Contemporary Metal Design (Hons.) 
MUHAMMAD ISMAIL BIN IBRAHIM (930518075519) 
Sarjana Muda Seni Reka Perindustrian (Kepujian) 
Bachelor of Industrial Design (Hons.) 
ANIS SYAZA BINTI RAHIM (940602145662) 
Sarjana Muda Seramik Perindustrian (Kepujian) 
Bachelor of Industrial Ceramic (Hons.) 
FATIMAH AZZAHRA BINTI ZAHARI (940517125384) 
Sarjana Muda Seni Reka Fesyen (Kepujian) 
Bachelor of Fashion Design (Hons.) 
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AZROL AFENDY BIN DAUD (920509036017) 
Sarjana Muda Fotomedia Kreatif (Kepujian) 
Bachelor of Creative Photomedia (Hons.) 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN 
PENGAJIAN POLISI / 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND 
POLICY STUDIES 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
NUR HAJAR BINTI AHMAD YUSOF (941012146176) 
Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) 
Bachelor of Administrative Science (Hons.) 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
SURAYA BINTI S ABDUL RAHMAN (931220105484) 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) 
Bachelor of Corporate Administration (Hons.) 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN 
UKUR/ 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND 
SURVEYING 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
MUHAMMAD ADAM BIN ZAKARIA (930616025419) 
Sarjana Muda Senibina Landskap (Kepujian) 
Bachelor of Landscape Architecture (Hons.) 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
NORSHAHIRA BINTI BAHAROM (930805055094) 
Sarjana Muda Sains Ukur dan Geomatik (Kepujian) 
Bachelor of Surveying Science and Geomatics (Hons.) 
SYED MUHAMAD IQBALSHAH BIN SYED ASGHAR ALI 
(930227145257) 
Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah (Kepujian) 
Bachelor of Town and Regional Planning (Hons.) 
ABDUL AZIM BIN ABD RAHMAN (931214105277) 
Sarjana Muda Seni Bina (Kepujian) 
Bachelor of Architecture (Hons.) 
ATIQAH AZWA BINTI AZEMAN (920515105824) 
Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian) 
Bachelor of Quantity Surveying (Hons.) 
DIYANAH ZUFAZLIN BINTI AHMAD ZUKIMAN (931104145112) 
Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian) 
Bachelor of Estate Management (Hons.) 
THALHASHAHID BIN HASHIM (931225145303) 
Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian) 
Bachelor of Building Surveying (Hons.) 
KHAIRIL HAFIQ BIN KHAIRUDIN (920319065861) 
Sarjana Muda Pengurusan Taman dan Ameniti (Kepujian) 
Bachelor of Parks and Amenity Management (Hons.) 
NUR HALIMAH BINTI MOHD SAIFUL RAHIM (940902106198) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pembinaan 
Bachelor of Science (Hons.) Construction Management 
MOHD FAIZUDDIN BIN MAMAT(931009115345) 
Sarjana Muda Senibina Dalaman (Kepujian) 
Bachelor of Interior Architecture (Hons.) 
FAKULTI SAINS GUNAAN / 
FACULTY OF APPLIED SCIENCE 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
EMELDA NANAANAK UBAK (930726136400) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Persekitaran 
Bachelor of Science (Hons.) Environmental Technology 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
NURUL NAJIHAAIN BINTI IBRAHIM (940329145644) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi 
Bachelor of Science (Hons.) Biology 
NAJAA BINTI MUSTAFFA (941203045060) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia 
Bachelor of Science (Hons.) Chemistry 
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MUHAMAD SAFUAN BIN MAT YENG @ MATZIN (940713035669) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik 
Bachelor of Science (Hons.) Physics 
NUR AMIDAH BINTI SHAMSUDDIN (930124146118) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains dan Teknologi Makanan 
Bachelor of Science (Hons.) Food Science and Technology 
SITI NAZIHAH BINTI HAIRULZAMAN (920927105062) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bahan 
Bachelor of Science (Hons.) Materials Technology 
NURUL MADIHAH BINTI ZULKEPLI (941202065668) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bio-Komposit 
Bachelor of Science (Hons.) Bio-Composite Technology 
NUR SARAH HANAA BINTI AHMAD ALILI (920322145598) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Polimer 
Bachelor of Science (Hons.) Polymer Technology 
MAS LINDA BINTI MOHMAD (930530145348) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Biomolekul 
Bachelor of Science (Hons.) Biomolecular Science 
SITI NOOR INANI BINTI BAHARUDDIN (930307145732) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia Gunaan 
Bachelor of Science (Hons.) Applied Chemistry 
MOHAMAD SUKRI BIN MOHD NOR SAMAWI (930817065425) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Perabot 
Bachelor of Science (Hons.) Furniture Technology 
UMI HAMURNI BINTI YUSOFF (930508035628) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Tekstil 
Bachelor of Science (Hons.) Textile Technology 
MUHAMMAD AZLAN BIN MOHD AZHAR (931018025747) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik Industri 
Bachelor of Science (Hons.) Industrial Physics 
HAZIRAH BINTI JOHARI (941230146342) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia (Analisis Forensik) 
Bachelor of Science (Hons.) Chemistry (Forensic Analysis) 
NUR JUMAIZAH BINTI ZULKARNAIN (930910016214) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Marin 
Bachelor of Science (Hons.) Marine Technology 
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FAKULTI PERLADANGAN DAN 
AGROTEKNOLOGI/ 
FACULTY OF PLANTATION AND 
AGROTECHNOLOGY 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
NOR HALINA BINTI MOHD NADZRI (930208065104) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi dan Pengurusan Ladang 
Bachelor of Science (Hons.) Plantation Technology and Management 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN / 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
NUR DAYANA BINTI YAACOB (930910065008) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Ekonomi Perniagaan 
Bachelor of Business Administration (Hons.) Business Economics 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
AIZA ASMIDA BINTI MOHD ZANIF (930604045236) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Keusahawanan 
Bachelor of Business Administration (Hons.) Entrepreneurship 
NURUL NAJIKHAH BINTI SALEHUDIN (941017106958) 
Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian) 
Bachelor in Office Systems Management (Hons.) 
KHAIRUN SOFEA BINTI ZAIDI (930128115378) 
Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan (Kepujian) 
Bachelor of Customer Service Management (Hons.) 
NOR FARAH ADILAH BINTI SAAD (930623025644) 
Sarjana Muda Pentadbiran Kesihatan (Kepujian) 
Bachelor of Health Administration (Hons.) 
NORASHIKIN BINTI MDZAINURI (931127145916) 
Sarjana Muda Pengurusan Majlis (Kepujian) 
Bachelor of Event Management (Hons.) 
NURFAKHRUL HISYAM BIN CHE OTHMAN (940925025147) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran 
Bachelor of Business Administration (Hons.) Marketing 
SITI FATIMAH BINTI ABDUL ROHNI (940225015642) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) Insurans 
Bachelor of Business Administration (Hons.) Insurance 
MOHAMAD FAIDZAL BIN KAMARUDDIN (931221106235) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) Kewangan 
Bachelor of Business Administration (Hons.) Finance 
MOHD NAZREE BIN JOBLEE (930417135949) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) 
Pengurusan Sumber Manusia 
Bachelor of Business Administration (Hons.) 
Human Resource Management 
MAS ANIZA BINTI MOHD DAUD (931014016376) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) Pengurusan Operasi 
Bachelor of Business Administration (Hons.) Operations Management 
RAJASYAHIRAH LIYANA BINTI RAJASAMSULBAHRI (931105106158) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) Pengurusan Peruncitan 
Bachelor of Business Administration (Hons.) Retail Management 
NUR ELLIA BINTI ABU BAKAR (930523105444) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) Pemiagaan Antarabangsa 
Bachelor of Business Administration (Hons.) International Business 
MOHD AQIL BIN MOHD FOZI (930706015329) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) Pengangkutan 
Bachelor of Business Administration (Hons.) Transport 
SITI NORAISHAH BINTI MD DERUS (930408146056) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) Perbankan Islam 
Bachelor of Business Administration (Hons.) Islamic Banking 
MUHAMMAD FAKHRI BIN AHMAD FAISAL (930817146495) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) Pengurusan Pelaburan 
Bachelor of Business Administration (Hons.) Investment Management 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK / 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL 
SCIENCES 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
ABDULLAH HAYYAN BIN KUNJI MOHAMMED (901110086713) 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Komunikasi Data dan Perangkaian 
Bachelor of Computer Science (Hons.) Data Communication and 
Networking 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
MUHAMMAD FAIQAMIN BIN ABD. RAZAK (911026026143) 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) 
Bachelor of Computer Science (Hons.) 
MOHAMED FAROUK BIN MOHD HATTA (930809017079) 
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) 
Bachelor of Information Technology (Hons.) 
NOR SYAKIRAH BINTI HASHIM (931129025694) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik 
Bachelor of Science (Hons.) Statistics 
WAN PUTRI TIARABT WAN HISHAM BALKIAH (931001105740) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Aktuari 
Bachelor of Science (Hons.) Actuarial Science 
SUFIAH BINTI MOHD FADZIL (930512075702) 
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Sistem Pintar 
Bachelor of Information Technology (Hons.) Intelligent Systems 
Engineering 
MAZITA BINTI MOHAMAD (910819065690) 
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Pengkomputeran Pemiagaan 
Bachelor of Information Technology (Hons.) Business Computing 
NURULATIKA BINTI MAS IRAWAN (930929016062) 
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Sistem 
Maklumat 
Bachelor of Information Technology (Hons.) Information Systems 
Engineering 
FATIMAH SHAHIRAH BINTI SHARIL (941014145708) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengkomputeran 
Bachelor of Science (Hons.) Computational Mathematics 
ZURAINI BINTI MUSTAFA (940209106122) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengurusan 
Bachelor of Science (Hons.) Management Mathematics 
SITI FATIMAH YAHYA (920801035556) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik 
Bachelor of Science (Hons.) Mathematics 
NUR NADIRAH BINTI ABDUL AZIZ (931226145604) 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Netsentrik 
Bachelor of Computer Science (Hons.) Netcentric Computing 
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NORHASANAH BINTI ABU BAKAR (920615146500) 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Multimedia 
Bachelor of Computer Science (Hons.) Multimedia Computing 
FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI / 
FACULTY OF FILM, THEATRE AND ANIMATION 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
ILYAINSYIRAH BINTI MOHD ISA (930726145198) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Skrin 
Bachelor of Creative Technology (Hons.) Screen 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
NURULSHAHIRAH BINTI MOHAMAD SHAFRI (930619145432) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Penulisan Artistik 
Bachelor of Creative Technology (Hons.) Artistic Writing 
MOHD ZHAFIR MUZANI BIN MOHAMAD (920531055185) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Teater 
Bachelor of Creative Technology (Hons.) Theatre 
KHAIRUL AZZIM BIN IBRAHIM (931120105735) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Pengurusan Industri Seni 
Bachelor of Creative Technology (Hons.) Arts Industry 
NORFARHANADIYANI BINTI MOHD ROSLI (940515015608) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Animasi dan Teknologi Skrin 
Bachelor of Creative Technology (Hons.) Animation and Screen 
Technology 
FAKULTI PERGIGIAN / 
FACULTY OF DENTISTRY 
Graduan Terbaik Fakulti / 
Best Graduate of Programme 
DR. NOR SYAHILA BINTI AHMAD (920803065636) 
Sarjana Muda Pembedahan Pergigian 
Bachelor of Dental Surgery 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
AHMAD HASHRIDZ BIN RUSLAN (891209146353) 
Sarjana Muda Pembedahan Pergigian 
Bachelor of Dental Surgery 
FAKULTI KEJURUTERAANAWAM/ l 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
NUR EZZARYN BIN ASNAWI SUBKI (931206145893) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam 
Bachelor of Engineering (Hons.) Civil 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
PUTERI ERA NADIA BINTI MAD DAUD (930803036308) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam (Infrastruktur) 
Bachelor of Engineering (Hons.) Civil (Infrastructure) 
FAKULTI PENDIDIKAN / 
FACULTY OF EDUCATION 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
AINI BINTI MOHD NAZRI (920426105750) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan Seni dan Senireka 
Bachelor of Education (Hons.) Art and Design Education 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
AWANG SYAZUAN SHAFIQ BIN AWANG JAYA (910228135423) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris 
Sebagai Bahasa Kedua 
Bachelor of Education (Hons.) Teaching English As A Second Language 
FERWINA BINTI PELING (911024126714) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan Jasmani dan Kesihatan 
Bachelor of Education (Hons.) Physical and Health Education 
NURSALEHA BINTI JAMALUDIN (890820075292) 
Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Biologi 
Bachelor of Science Education (Hons.) Biology 
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NUR FARAHANABINTI RAHIM (911129145444) 
Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Matematik 
Bachelor of Science Education (Hons.) Mathematics 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK/ 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
NURLAILI NATRAH BINTI NAJMUDDIN (920216105672) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik 
Bachelor of Engineering (Hons.) Electrical Engineering 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
MARYAM HANAN BINTI YAHYA (920326075726) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik dan Elektronik 
Bachelor of Engineering (Hons.) Electrical and Electronic Engineering 
CHE LUQMAN NUL HAKIM BIN CHE ZAKARIA (921027035657) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik 
Bachelor of Engineering (Hons.) Electronics Engineering 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA/ 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
TASNEEM BINTI MOHD NASIR (920210016484) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dan Proses 
Bachelor of Engineering (Hons.) Chemical and Process 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
MUHAMMAD FAWWAZ AFIQ BIN MOHD ZAINUDDIN (921209115359) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia 
Bachelor of Engineering (Hons.) Chemical 
NURUL NABILAH BINTI KAMALRUZZAMAN (931104146430) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dan Bioproses 
Bachelor of Engineering (Hons.) Chemical and Bioprocess 
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SHAZREENA BINTI ISHAK (930505045222) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Minyak dan Gas 
Bachelor of Engineering (Hons.) Oil and Gas 
MUHAMMAD IZHAM BIN HASHIM (921230106393) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia Dengan Persekitaran 
Bachelor of Engineering (Hons.) Chemical With Environmental 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL/ 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
MOHD KASWANDEE RAZALI (930823135901) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal 
Bachelor of Engineering (Hons.) Mechanical 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN 
PELANCONGAN/ 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
NURFATIHAH BINTI MAZLAN (920321145422) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel 
Bachelor of Science (Hons.) Hotel Management 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
NURUL FARHANI BINTI MOHD FADZILTHANI (930105115324) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pelancongan 
Bachelor of Science (Hons.) Tourism Management 
NUR SYAHIRAH BINTI ADNAN (930908145690) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Bachelor of Science (Hons.) Food Service Management 
SITIAISYAH BINTI MAMAT (920211115142) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Seni Kulinari 
Bachelor of Science (Hons.) Culinary Arts Management 
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FAKULTI SAINS KESIHATAN / 
FACULTY OF HEALTH SCIENCE 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
IMAN BINTI ABDUL AZIZ (921227105744) 
Sarjana Muda Teknologi Makmal Perubatan (Kepujian) 
Bachelor of Medical Laboratory Technology (Hons.) 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
AZREEN SHAHIRA BINTI SHAMSU ADLI (930805016028) 
Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian) 
Bachelor of Nursing (Hons.) 
ANIS ASYIEKIN BINTI ZAINUDIN (930404025820) 
Sarjana Muda Optometri (Kepujian) 
Bachelor of Optometry (Hons.) 
MUHAMMAD SYAFIQ BIN ZAINOL (931227025815) 
Sarjana Muda Pemakanan dan Dietetik (Kepujian) 
Bachelor of Nutrition and Dietetics (Hons.) 
NUR ATIKAH BINTI IBRAHIM (920908036444) 
Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian) 
Bachelor of Medical Imaging (Hons.) 
SITI NUUR RUUHANA BINTI SAIDIN (921207025966) 
Sarjana Muda Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran (Kepujian) 
Bachelor of Environmental Health and Safety (Hons.) 
RAIBATULADAWIAH BINTI AHMAT MISKAM (920831065940) 
Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian) 
Bachelor of Physiotherapy (Hons.) 
SITI HAJAR BINTI MOHD ZAKI (920609035142) 
Sarjana Muda Pemulihan Cara Kerja (Kepujian) 
Bachelor of Occupational Therapy (Hons.) 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT/ 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
NURUL ERYANA BINTI MOHD RADZI (940526145176) 
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Sistem 
Maklumat 
Bachelor of Information Science (Hons.) Information System 
Management 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
FADHILAH BINTI MAT NOOR (930830015350) 
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Perpustakaan 
Bachelor of Information Science (Hons.) Library Management 
NUR AZAITUL SYAKIRA BINTI ZORKEFRIE (930306055380) 
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Rekod 
Bachelor of Information Science (Hons.) Records Management 
MUHAMMAD AMIREEN HEAQAL BIN MOHD SUBAL (931129035243) 
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Pusat Sumber 
Bachelor of Information Science (Hons.) Resource Centre Management 
AKADEMI PENGAJIAN BAH AS A / 
ACADEMY OF LANGUAGE STUDIES 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
SHAFIYAH BINTI MOHAMAD KHALIL (890604095184) 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Inggeris 
Komunikasi Profesional 
Bachelor of Applied Language Studies (Hons.) English for Professional 
Communication 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
MUHAMMAD FAIZUDDIN BIN HASHIM (940818035825) 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Melayu 
Komunikasi Profesional 
Bachelor of Applied Language Studies (Hons.) Malay for Professional 
Communication 
FUDZLA SURAIYYA BINTI ABDUL RAUP (941009155012) 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Arab 
Komunikasi Profesional 




FACULTY OF LAW 
Graduan Terbaik Fakulti / 
Best Graduate of Faculty 
AKMYR AHMAD AZWAN BIN ABDUL KADIR (930219075295) 
Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) 
Bachelor of Law (Hons.) 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
MAZIDATUL AKMAM BINTI OMAR (820801015610) 
Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) 
Bachelor of Law (Hons.) 
AZMUR AMIRA BINTI AZHAR (930221015136) 
Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) 
Bachelor of Law (Hons.) 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN 
MEDIA/ 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA 
STUDIES 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
FARAH HANAN BINTI AZAHAR (930601145880) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Periklanan 
Bachelor of Mass Communication (Hons.) Advertising 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
ANIS ADRINA BINTI MD NOR (941208106352) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Kewartawanan 
Bachelor of Mass Communication (Hons.) Journalism 
MOHD FAKHRULLAH IFWAT BIN ROMZAIN (920427146407) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Perhubungan Awam 
Bachelor of Mass Communication (Hons.) Public Relations 
ZUL HAKIM BIN ZULKIFLI (930621145239) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penyiaran 
Bachelor of Mass Communication (Hons.) Broadcasting 
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WAN NUR AZUREEN BINTI WAN AKMAR (931205106016) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penerbitan 
Bachelor of Mass Communication (Hons.) Publishing 
CHE NURAMIRAH BINTI CHE ABD RAHIM (930810146476) 
Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Komunikasi Instruksional dan 
Latihan 
Bachelor of Communication (Hons.) Instructional Communication and 
Training 
NURULIZZATI BINTI AZLAN (940429146548) 
Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Komunikasi Antarapersonal 
Bachelor of Communication (Hons.) Interpersonal Communication 
NOR ALIA BALQIS BINTI RUDAINI (931220085372) 
Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Pengurusan Komunikasi dan Polisi 
Bachelor of Communication (Hons.) Communication Management and 
Policy 
FAKULTI PERUBATAN / 
FACULTY OF MEDICINE 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
DR. NADYA BINTI ABDUL GHAPAR (901125015942) 
Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan 
Bachelor of Medicine and Surgery 
FAKULTI MUZIK/ 
FACULTY OF MUSIC 
Graduan Terbaik Fakulti / 
Best Graduate of Faculty 
MOHAMEDSHABYLBINMOHAMEDAJMAL(931121915019) 
Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan (Kepujian) 
Bachelor of Music Performance (Hons.) 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
MARYANN MAGDALENALINNIS (931105126730) 
Sarjana Muda Pendidikan Seni Muzik (Kepujian) 
Bachelor of Music Education (Hons.) 
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ASHLEY SALEVITER (930224126309) 
Sarjana Muda Seni Muzik Komposisi (Kepujian) 
Bachelor of Music Composition (Hons.) 
LYDIA ELIZABETH MALIUS (931115126494) 
Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan (Kepujian) 
Bachelor of Music Performance (Hons.) 
NUR AFIQAH BINTI IBRAHIM (930107015124) 
Sarjana Muda Perniagaan Muzik (Kepujian) 
Bachelor of Music Business (Hons.) 
FAKULTI FARMASI / 
FACULTY OF PHARMACY 
Graduan Terbaik Fakulti / 
Best Graduate of Faculty 
NORAISHAH BINTI ISHAK (930215075060) 
Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) 
Bachelor of Pharmacy (Hons.) 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
NIK NUR MAISARAH BINTI NIK ROMAINOR (931220035930) 
Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) 
Bachelor of Pharmacy (Hons.) 
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FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI / 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
RAZIF BIN SAZALI (930923085593) 
Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian) 
Bachelor of Sports Management (Hons.) 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
NURFARZANA BINTI MOHDALHAPIZ (940128145752) | 
Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian) 
Bachelor of Sports Science (Hons.) 
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GRADUAN TERBAIK FAKULTI / PROGRAM 2017 (Peringkat Diploma) 
BES7 GRADUATE OF FACULTYI PROGRAMME 2017 (Diploma Level) 
FAKULTI PERAKAUNAN / 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
MOHAMAD AMIN HAIKAL BIN MOHAMAD HIZAL (960624065135) 
Diploma Perakaunan 
Diploma in Accountancy 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
ILIYADAYINI BINTIIMRAN (960728095048) 
Diploma Sistem Maklumat Perakaunan 
Diploma in Accounting Information System 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA/ 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
UMI FATHINAH BINTI KHUZAIRI (950920915000) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seramik) 
Diploma in Art and Design (Ceramic) 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
NUR ATIQAH BINTI MOHAMAD RAZIF (960727075520) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Grafik dan Media Digital) 
Diploma in Art and Design (Graphic Design and Digital Media) 
NURULSYAZA BINTI SALEHUDDIN (960704105416) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Tekstil) 
Diploma in Art and Design (Textile Design) 
WAN NUR AZREN SYARINA BINTI WAN MOKHTAR (951109035156) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Logam Halus) 
Diploma in Art and Design (Fine Metal Design) 
MOHAMMAD NAZHIF BIN MOHAMED KASSIN (930902105209) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Perindustrian) 
Diploma in Art and Design (Industrial Design) 
MOHAMAD IDHAM BIN ISMAIL (911114025829) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Fesyen) 
Diploma in Art and Design (Fashion Design) 
NUR AINI NAQUIAH BINTI PARDAN (960612045110) 
Diploma Fotografi dan Pengimejan Kreatif 
Diploma in Photography and Creative Imaging 
IZNYZAFIRAH BINTI ISMAIL (960128095108) 
Diploma Seni Halus 
Diploma in Fine Art 
BENAZIR BINTI RASLI (961013335014) 
Diploma Teknologi Percetakan 
Diploma in Printing Technology 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN 
PENGAJIAN POLISI / 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND 
POLICY STUDIES 
Graduan Terbaik Fakulti / 
Best Graduate of Faculty 
AHMAD AZEEM BIN AHMAD RASLAN (950629146357) 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma in Public Administration 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
MOHAMAD AZIQ BIN KAMARUDZAMAN (960710017287) 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma in Public Administration 
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FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN 
UKUR/ 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND 
SURVEYING 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
AHMAD AZNAN AFIEF BIN BAWAWI (930318106501) 
Diploma Bangunan 
Diploma in Building 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
MUHAMMAD ASYRAF BIN SALLEHUDIN (950207085283) 
Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah 
Diploma in Town and Regional Planning 
MUHAMMAD AFHAM BIN KAMARUZAMAN (940927017415) 
Diploma Ukur Bahan 
Diploma in Quantity Surveying 
AFZAN NATASHA SUHANA BINTI MD IZANINULHADI (950903036290) 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma in Estate Management 
AZRI FAIZ BIN AZMAN HISHAM (950319145359) 
Diploma Rekabentuk Dalaman 
Diploma in Interior Design 
MUHAMMAD ZAIRUL BIN BARDAN (950415105461) 
Diploma Ukur Bangunan 
Diploma in Building Surveying 
MUHAMMED AIMAN HAFFIZ BIN MOHAMAD (950521055445) 
Diploma Sains Geomatik 
Diploma in Geomatic Science 
SITI MAISHARAH BINTI MALEK (950714145594) 
Diploma Sains Geomatik (Sistem Maklumat Geografi) 
Diploma in Geomatic Science (Geographical Information System) 
ZOL HAZWAN BIN HASANUDDIN (950610145223) 
Diploma Sains Geomatik (Sumber Alam) 
Diploma in Geomatic Science (Natural Resources) 
AMIRUL NAIM BIN MOHD SANI (930604145253) 
Diploma Senibina Landskap 
Diploma in Landscape Architecture 
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FAKULTI SAINS GUNAAN / 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
MUS'AB BIN ABDUL MANAN (930314035435) 
Diploma Mikrobiologi 
Diploma in Microbiology 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
SITI NORSYAFIQAH BINTI SELAMAT (950215045388) 
Diploma Teknologi Polimer 
Diploma in Polymer Technology 
NOORHAFIZA BINTI ABDULLAH (950301115418) 
Diploma Kimia Perindustrian 
Diploma in Industrial Chemistry 
SYARIFAH HUZAIRAH BINTI SYED HASBULLAH (961222065292) 
Diploma Teknologi Makanan 
Diploma in Food Technology 
NUR SHANA HIDAYAH BT AHAMAD ARSHAD (930213146320) 
Diploma Industri Perkayuan 
Diploma in Wood Industry 
NURUL ATIQAH BINTI ABDUL BARI (950817055356) 
Diploma Teknologi Tekstil 
Diploma in Textile Industry 
NUR FAZZILLAH BINTI DARMA (950609125946) 
Diploma Sains 
Diploma in Science 
FAKULTI PERLADANGAN DAN 
AGROTEKNOLOGI/ 
FACULTY OF PLANTATION AND 
AGROTECHNOLOGY 
Graduan Terbaik Fakulti and Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
AFIQ RIDZUAN BIN MOHAMED (941120015405) 
Diploma Pengurusan Ladang 
Diploma in Planting Industry Management 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN / 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
Graduan Terbaik Fakulti and Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
NOR ASHEELABINTIKAMARUL (960527016868) 
Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
Diploma in Office Management and Technology 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
MAYA MAGDELINE JEFFERY (960911125890) 
Diploma Pengajian Pemiagaan 
Diploma in Business Studies 
RAJASYAHIRAN SYAHMI BIN RAJASAMSUL BAHRI (960719105793) 
Diploma Analisis Pelaburan 
Diploma in Investment Analysis 
NOR HAMIZABINTI MOHD HAMZAH (960320075908) 
Diploma Pengajian Pemiagaan (Insurans) 
Diploma in Business Studies (Insurance) 
JOHNSON JESSELTON LEE WEE HAO (910903017093) 
Diploma Pengajian Pemiagaan (Pengangkutan) 
Diploma in Business Studies (Transport) 
NUR FITRAH BINTI OTHMAN (950303025176) 
Diploma Pengajian Perbankan 
Diploma in Banking Studies 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK / 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL 
SCIENCES 
Graduan Terbaik Fakulti and Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
HARITH FADHILAH BIN TAJUL ARIFFIN (960323085271) 
Diploma Sains Komputer 
Diploma in Computer Science 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
NURSYAHIRAH AMIRAH BINTI ZAHARIN (960816146220) 
Diploma Statistik 
Diploma in Statistics 
ARIF ZAKUAN BIN JUNAIDI (960111085181) 
Diploma Sains Aktuari 
Diploma in Actuarial Science 
MOHD. KHAIRUL NURMAN BIN MOHD. OTHMAN (950921126599) 
Diploma Sains Matematik 
Diploma in Mathematical Sciences 
FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI / 
FACULTY OF FILM, THEATRE AND ANIMATION 
Graduan Terbaik Fakulti and Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
WAN SOFASYIFA BINTI WAN MOHD ASHRAF (960111035432) 
Diploma Teknologi Kreatif (Penulisan Artistik) 
Diploma in Creative Technology (Artistic Writing) 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
NUR AMIRA BINTI KHAIRUL EFFENDY (960920106464) 
Diploma Teknologi Kreatif (Skrin) 
Diploma in Creative Technology (Screen) 
NOR FIFI NATASHA BINTI FAIRUS (941025085560) 
Diploma Teknologi Kreatif (Teater) 
Diploma in Creative Technology (Theatre) 
TATIANABATRISYIAMOHD RIZMAN (950718106058) 
Diploma Teknologi Kreatif (Pengurusan Industri Kreatif) 
Diploma in Creative Technology (Creative Industry Management) 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM / 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti and Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
HAIRIE AMRIE BIN AMRAN (950829015909) 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Diploma in Civil Engineering 
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FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK/ 
F>ACL//-7y OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti and Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
NUR ALANI BINTI ZULKIFLI (950212065340) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 
Diploma in Electrical Engineering (Electronic) 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
NURAZIDAH AISHAH BINTI MIOR HASAFI (960412435106) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kawalan dan Instrumentasi) 
Diploma in Electrical Engineering (Control and Instrumentation) 
ARIFF AIMAN BIN ARSHAD (960109105825) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) 
Diploma in Electrical Engineering (Power) 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA/ 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti and Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
TUAN NUR HAZWANI BINTI TUAN AZIS (950104016162) 
Diploma Kejuruteraan Kimia 
Diploma in Chemical Engineering 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL/ 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti and Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
MUHAMMAD BIN MOHAMED AMIN (951110875013) 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
Diploma in Mechanical Engineering 
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FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN 
PELANCONGAN/ 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
Graduan Terbaik Fakulti and Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
ZULINAIDORA BINTI ALADDININI (951219105848) 
Diploma Seni Kulinari 
Diploma in Culinary Arts 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
AIMAN BIN ABU BAKAR (950219025245) 
Diploma Pengurusan Hotel 
Diploma in Hotel Management 
VIVIANNE YONG (960423125146) 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
Diploma in Tourism Management 
NUR LIYANA BINTI ROSLEE (950724075104) 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Diploma in Foodservice Management 
FAKULTI SAINS KESIHATAN / 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
Graduan Terbaik Fakulti and Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
AZRAALISSA BINTI MD.AZHAR (960908025928) 
Diploma Teknologi Makmal Perubatan 
Diploma in Medical Laboratory Technology 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
DAYANG ROHANA BINTI ABG AMAR (950117135400) 
Diploma Kejururawatan 
Diploma in Nursing 
YASMIN BINTI NASSER KHAN (951220106194) 
Diploma Pengimejan Perubatan 
Diploma in Medical Imaging 
NUR NAZIRA BINTI ABDULLAH (950804065010) 
Diploma Kesihatan Persekitaran 
Diploma in Environmental Health 
NURUL NORFAZIRA BINTI ABDUL RAHMAN (950920016048) 
Diploma Fisioterapi 
Diploma in Physiotherapy 
SALSABILA BINTI MOHD IBRAHIM (951127025074) 
Diploma Pemulihan Cara Kerja 
Diploma in Occupational Therapy 
AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI / 
ACADEMY OF CONTEMPORARY ISLAMIC STUDIES 
Graduan Terbaik Fakulti / 
Best Graduate of Faculty 
NOR KHAIRULAMALIAH BINTI OTHMAN (961127135168) 
Diploma Pengurusan Halal 
Diploma in Halal Management 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
EKANURFATEHA BINTI MOHD ROSE DZIDAN (960206085934) 
Diploma Muamalat 
Diploma in Muamalat 
NORHAIDHATULATIQAH BINTI AZMI (960812055348) 
Diploma Pengurusan Halal 
Diploma in Halal Management 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT/ 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
KHAIRUNNASYA BINTI MOHAMED SHAZALI (960511045170) 
Diploma Pengurusan Maklumat 
Diploma in Information Management 
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FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA/ 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program / 
Best Graduate of Faculty and Programme 
MUHAMMAD AFIQ BIN MOHD ZAHARI (960302105069) 
Diploma Komunikasi dan Media 
Diploma in Communication and Media 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
SITI NUR AZEELA BINTI ZULKIFLI (950820145926) 
Diploma Komunikasi Media Baharu dan Keusahawanan Kandungan 
Diploma in New Media Communication and Contentpreneurship 
FAKULTI MUZIK/ 
FACULTY OF MUSIC 
Graduan Terbaik Fakulti / 
Best Graduate of Faculty 
FIRDAUS BIN KAMARUDDIN (960402016741) 
Diploma Seni Muzik 
Diploma in Music 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
ARMAND MALIK BIN ABDUL MALIK (960812135209) 
Diploma Seni Muzik 
Diploma in Music 
FAKULTI FARMASI/ 
FACULTY OF PHARMACY 
Graduan Terbaik Fakulti / 
Best Graduate of Faculty 
MUHAMMAD QAYIEM BIN RAZALI (950825146039) 
Diploma Farmasi 
Diploma in Pharmacy 
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Graduan Terbaik Program / 
Besf Graduate of Programme 
NOR SYUHADA BINTI SHAARI (950621035476) 
Diploma Farmasi 
Diploma in Pharmacy 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI / 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
Graduan Terbaik Fakulti / 
Best Graduate of Faculty 
ASFARINAANAK JITWIL (950202135472) 
Diploma Pengajian Sukan 
Diploma in Sports Studies 
Graduan Terbaik Program / 
Best Graduate of Programme 
KU NURULAIN BINTI KU MAHADZIR (960501075608) 
Diploma Pengajian Sukan 
Diploma in Sports Studies 
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FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
Doktor Falsafah (Sains) 
Doctor of Philosophy (Science) 
1. Nik Noor Idayu Binti Nik Ibrahim 2. Rosdiyana Binti Hasham @ Hisam 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektrik) 
Doctor of Philosophy (Electrical Engineering) 
1. Mohd Firdaus Bin Malek 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES 
Sarjana Sains Pentadbiran 
Master of Administrative Science 
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PENERIMAANUGERAH SARJANA CEMERLANG 
RECIPIENTS OF EXCELLENCE MASTER AWARD 
ARSHADAYUB GRADUATE 
BUSINESS SCHOOL 
Sarjana Pentadbiran Pemiagaan 
Masters in Business Administration 
1. Aisya Syahira Binti Zulkifli 
2. Sheikh Fahmi Bin Mohamed Bamadhaj 
Sarjana Pentadbiran Pemiagaan 
Masters in Business Administration 
Sarjana Komunikasi Visual dan Media Baru 
Master of Visual Communication and New Media 
1. Farah Natasya Binti Idris 
Sarjana Teknologi Seni Reka 
Master of Design Technology 
1. Aisyah Binti Mohd Yasim 
2. Nor Rofizah Binti Johari 
3. Noraini Binti Mohamad Nor 
1. Farah Wahida Binti Mukhtar 
2. Hazle Bin Ibrahim 
3. Mohd Johar Bin Jahaya 
4. Norhasnisam Binti Osman 
FAKULTISENIBINA, PERANCANGAN DAN 
UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND 
SURVEYING 
FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
Sarjana Perakaunan 
Master of Accountancy 
1. Mohd Azrul Bin Bagdad 
FAKULTI SENILUKIS DAN SENIREKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
Sarjana Sejarah Seni dan Pengurusan Kebudayaan 
Master of History of Arts and Cultural Management 
1. Afiqah Maulad Arifin 
2. Muhammad Zamir Bin Mat Razi 
3. Musfirah Binti Jamaluddin 
4. Nur Husna Binti Salleh 
5. Syazwani Binti Kasmir 
Sarjana Seni Halus dan Teknologi 
Sarjana Seni Halus dan Teknologi 
1. Nik Syahida Binti Sabri 
2. Nur Farhana Hanim Binti Mohd Zamri 
Sarjana Sains Pembangunan dan Pengurusan Bandar 
Master of Science in Urban Development and Management 
1. Siti Munirah Binti Abdul Razak 
Sarjana Sains Pengurusan Projek Pembinaan Bersepadu 
Master of Science in Integrated Construction Project 
Management 
1. Iliana Binti Yussof 
Sarjana Sains Pengurusan Fasiliti 
Master of Science in Facilities Management 
1. Azrul Nizam Bin Adenan 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
Sarjana Pengurusan Sistem Pejabat 
Master in Office Systems Management 
1. Emilina Binti Zainal Abidin 
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FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL 
SCIENCES 
Sarjana Sains Teknologi Maklumat 
Master of Science in Information Technology 
1. Mohamad Zubir Bin Sidi 
2. Mohamed Ameer Bin Azeez 
Sarjana Sains Matematik Gunaan 
Master of Science in Applied Mathematics 
1. Zammariyah Binti Mustafa Kamal 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
Sarjana Pendidikan Pengurusan dan Kepimpinan 
Pendidikan 
Master of Education in Educational Management and 
Leadership 
1. Nurhamizah Binti Ishak 
Sarjana Pendidikan Bahasa Inggeris sebagai Bahasa 
Kedua 
Master of Education in Teaching English as a Second 
Language 
1. Maizatul Faranaz Binti Md Asif 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Sarjana Sains Kejuruteraan Telekomunikasi dan 
Maklumat 
Master of Science in Telecommunication and Information 
Engineering 
1. Nor Ain Binti MdSaad 
2. Norsyahirah Izzati Binti Zaidi 
3. Nur Alia Binti Zulkifli 
4. Shafinaz Binti Mohd Basir 
5. Siti Fatimah Binti Ramie 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN 
PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
Sarjana Pengurusan Pelancongan 
Masters in Tourism Management 
1. Abhar Husaini Bin Abd Hamid ** 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
Sarjana Sains Pengurusan Pengetahuan 
Master of Science in Knowledge Management \ 
1. Anaqi Bin Ahmad Saleh 
2. Iszurin Bin Sha'ari 
3. Kamaruddin Bin Yusop 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN 
MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
Sarjana Komunikasi Massa 
Master of Mass Communication 
1. Nurul Atiqah Binti Ramli 
FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
Sarjana Farmasi Klinikal 
Masters in Clinical Pharmacy 
1. Daphne Gima 
2. Rosmaliah Binti Alias 
3. Ziran Nadiah Binti Ghazali 
Sarjana Amalan Farmasi 
Masters in Pharmacy Practice 
1. Abdul Hafeez Bin Ahmad Hamdi 
2. Nur Imawaty Binti Zainol 
3. Saliza Binti Ibrahim 
4. Siti Syarihan Binti Abdullah 
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PENERIMA ANUGERAH NAIB CANSELOR 
RECIPIENTS OF VICE CHANCELLOR'S AWARD 
FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
Association of Chartered Certified 
Accountants (ACCA) UK 
1. Anas Bin Ab Aziz 
2. Athirah Liyana Binti Zaimi 
3. Muhammad Fareez Bin Yahya 
4. Nur 'Ainaa Binti Mohd Khairudin 
5. Nur Hafizah Binti Zakaria 
6. Nurul Nabilah Binti Abdul Jalil 
7. Saiful Bahri Bin Md Said 
8. Siti Norhanis Binti Johari 
Sarjana Muda Perakaunan 
(Kepujian) 
Bachelor of Accountancy (Hons) 
1. Aisyah Hazirah Binti Abdul Halim 
2. Alizahton Hainee Binti Abas 
3. Imran Iskandar Bin Masrol 
4. Muhammad Fakhruniza Bin Ruslan 
5. Muhammad Hazmizal Bin Abd Halil 
6. Nadiah Hazirah Binti Shahabuddin 
7. Nur Amirah Adilah Binti Zulkifli 
8. Nur Anis Syahirah Binti Nor Ahmad 
9. Nur Farah Liyana Binti Zulkhairi 
10. Nur Husnini Binti Mokhtar Daud 
11. Nur Qistina Binti Mohd Qari 
12. Nur Syahirah Radziah Binti Abu Hanifah 
13. Nur Syazana Binti Mohd Azmi 
14. Nurul Amalina Binti Abdul 
15. Nurull Izzati Binti Azmy 
16. Shermaine Kristy Sams 
17. Siti Hajar Binti Sani 
18. Suriaty Binti Zainuddin 
Diploma Perakaunan 
Diploma in Accountancy 
1. Aida Atirah Binti Abdul Wahib 












































Ain Nabila Binti Azmi 
Aina Zafirah Binti Mohd Zulkifli 
Ainaa Nazurah Binti Arbain 
AinnurAfiqah Binti Arzmi 
Alya Husna Binti Saharudin 
Amirah Syifa' Binti Abdul Zaki 
Ana Effila Binti Mohd Afkar 
Asma Zulaikha Binti Ismail 
Ayu Dalina Binti Muhammad Azian 
Ayu Shahreza Binti Hairudin Shah 
Azuria Shazreen Binti Kamaludin 
Dayang Amira Rahmah Binti Abang Ismawi 
Dyg Nadhira Binti Abang Adenan 
Elka Vionnalissa Francis 
Farah Farhana Binti Kamaruddin 
Fatimah Az-Zahrah Binti Ahmad Zailani 
Fatin Athirah Binti Osman 
Fatin Farhanah Binti Kamaruddin 
Fatin NurAfiqah Binti Abu Bakar 
Fatin Nursyamira Natasya Binti Shaiful 
Bahri 
Fatin Salwah Binti Shahrum Nizam 
Hanisah Amirah Binti Hamzan 
Haziratulain Binti Kosnin 
Hazrin Aiman Bin Bahari 
Hazrin Aqma Binti Hanafi Loh 
Iffa Ayunisha Binti Azmi 
lly Nur Diyana Binti Azizan 
Jevella Myrna Jelius 
Khairul Amri Bin Muhd Nahrawi 
Mahirah Binti Md Yusof 
Mohamad Amin Haikal Bin Mohamad Hizal 
Mohamad Nazirul Azim Bin Mohd Asri 
Mohammad Nur Asyraaf Bin Johan 
Mohd Hafiz Bin Abdullah 
Mohd Haniff Bin Hanafiah 
Muhammad Anwar Syafiq Bin Umar 
Muhammad Auji Aiman Bin Mohammad 
Nizam 
Muhammad Azri Arif Bin Mohamed Azmi 
Muhammad Fikri Bin Mohd Radzuan 
Muhammad Fitri Bin Mohamad Noor 
Muhammad Nur Waliyuddin Bin Harris 
Larkins 
Muhammad Zawawi Bin Zainuddin 















































Nadira Binti Zulkiflee 
Nasrisya Hani Bt Ahmad Lutfi 
NoorAtiqah Diana Binti Azhar 
Noor Ellies Nadia Binti Noorul-Hadi 
Noor Naailah Binti Nasroodin 
Noor Syafiqah Binti Abdul Azis 
Noor Syuhada Binti Kamaruddin 
NorAishahMd Noh 
Nor Alia Binti Mat Rofi 
Nor Fatin Fatihah Binti Norafandi 
Nor Hafilah Binti Awang 
Noridayu Fazila Binti Muhairi 
Norliyana Binti Jamal 
Nur 'Alia Syazana Binti Khalid Sadikin 
Nur Afifah Binti Ismail 
Nur Afifah Binti Shaberi 
Nur Ain Ruhaiza Binti Nawawi 
Nur Aini Amnah Binti Zazali 
Nur Aqilah Binti Zakaria 
NurAshikin Binti Abd Halim 
Nur Asikin Binti Zulkefli 
Nur Diyana Binti Abdul Rahim 
Nur Faiqah Binti Mohd Yunos 
Nur Farah Izzati Binti Md Radzi 
Nur Fariesha Najwa Binti Mohd Yuraimie 
Nur Hidayah Binti Mazlan 
Nur Iman Syafiqah Binti Basirun 
Nur Izzati Binti Mohd Rosli 
Nur Lina Binti Zurni 
Nur Maria Firhanie Binti Razak 
Nur Nabila Huda Binti Mohammad Kamal 
Nur Nadiah Syamira Binti Azizuddin 
Nur Sabrina Izzati Binti Mohd Rati 
Nur Shuhada Binti Ahmad Izazuddin 
Nur Syafiqah Binti Mohd Roslan 
Nur Syahidah Binti Sulong 
Nur Syahirah Binti Kamarul Zaman 
Nur Syahirah Binti Ma'arif 
Nur Syahirah Binti Mohd Nazri 
Nur Syaza Ellyna Binti Zainal 
Nur Umi Umairah Binti Ahmad 
Nurfarah Nadiah Binti Sapari 
Nurin Azlina Binti Mohamad Hakhrani 
Nurkhalida Binti Omar 
Nurliyana Binti Mustaffa 
Nurshaliana Binti Mahat 
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92. Nurul Izzati Binti Hasmadi 
93. Nurul Atikah Binti Parman 
94. Nurul Fatin Fakhriah Binti Abdul Aziz 
95. Nurul Fatin Nabihah Binti Hamdan 
96. Nurul Izzati Binti Samsuddin 
97. Nurul Maheran Binti Azhari 
98. Nurul Najihah Binti Paimen 
99. Nurul Shazwani Binti Osman 
100. Nurulain Syazwani Binti Shamsuri 
101. Omar Farhan Bin Abdul Latiff 
102. Puteri Aminah Binti Megat Omar 
103. Puteri Nurdiana Nabila Binti Mahdi 
104. Qistina Nisa Binti Azman 
105. Raidah Adibah Binti Hasem 
106. Shahirah Aufa Binti Roosle 
107. Shahirah Binti Mohd Fakharudin 
108. Shaquilla Binti Abdullah 
109. Siti Aisyah Binti Abdul Rahim 
110. Siti Aminah Binti Ishak 
111. Siti Fatimah Azzahra Binti Muhamad 
112. Siti Hajar Aqilah Binti Khairudin 
113. Siti Khairiani Bafadhal Binti Abd Rahman 
114. Siti Norfarhana Binti Solleh 
115. Siti Nur Atiqah Binti Jamil 
116. Siti Sarah Binti Abdul Hadi 
117. Siti Solehah Binti Hang Tuah @ Mohd Zain 
118. Siti Syahida Binti Zulkipli 
119. Siti Zubaidah Binti Sultan 
120. Sucilaizzati Binti Kafli 
121. Syarifah Mimie Fatini Binti Syed Mohamad 
122. Syatirah Binti Hilmi 
123. Syaza Athirah Binti Sharudin 
124. Syed Muhammad Rifaie Bin Sayed Lawi 
125. Tengku Shaficca Emyra Binti Tengku 
Adam Azli 
126. Tuan Liana Ameerah Binti Tuan Pauzi 
127. Tuan Sahira Binti Tuan Mood 
Diploma Sistem Maklumat 
Perakaunan 
Diploma in Accounting Information 
System 
1. Abdul Azim Bin Azali 
2. Alia Izzati Binti Mohammad Baba 
3. Farah Natasha Binti Zulkifli 
4. Hafizah Binti Mat Idris 
5. Iliya Dayini Binti Imran 
6. Mohd Azri Bin Abbas 
7. Muhammad Ashraf Bin Mokhtar 
8. Noorsyahira Binti Zakaria 
9. Norfaezah Binti Suhaimi 
10. Nur Alyaani Binti Suharmizi 
11. Nur Fatin Diana Binti Azmi 
12. Nurulain Binti Mazelan 
13. Siti Nur Azizah Binti Ghazali 
14. Siti Nuraqilah Binti Asuadi 
15. Sulha Farhana Binti Sohaimi 
FAKULTISENI LUKIS DAN 
SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) 
Bachelor of Fine Art (Hons) 
1. Ainul Mursyidah Binti Khairul Azam 
2. Muhammad Syazwan Bin Abd Rahima 
Sarjana Muda Teknologi Percetakan 
(Kepujian) 
Bachelor of Printing Technology (Hons) 
1. Nur Nisha Amanda Binti Mohd Safari 
Sarjana Muda Pengajian Budaya 
Visual (Kepujian) 
Bachelor of Visual Culture Studies 
(Hons.) 
1. Norhafizah Binti Shamsuddin 
Sarjana Muda Seni Reka Grafik 
(Kepujian) 
Bachelor of Graphic Design (Hons.) 
1. Ahmad Amirul Firdaus Bin Ahmad Rahiza 
2. Ahmad Rif at Amir Bin Abd Kadir 
3. Aimi Atiqah Binti Khaidzir 
4. Ainina Binti Redzwan 
5. Athirah Hanan Binti Abdullah 
6. Farid Izzani Bin Jasli 
7. Mazlan Bin Abdullah 
8. Mohd Azizi Bin Baharin 
9. Mohd Noor Azrin Bin Abd Razak 
10. Mohd Zaini Bin Zambri 
11. Muhammad Amzar Bin Mohamed 
12. Nur Lisa Binti Md Rahim 
13. Nurhakim Bin Sulaiman 
14. Nurul Ainul Binti Mohd Mustafa Kamal 
15. Siti Faiqah Binti Jaid 
16. Syuhaila Binti Sabri 
Sarjana Muda Seni Reka Tekstil 
(Kepujian) 
Bachelor of Textile Design (Hons.) 
1. Nor Azmira Binti Md Radzi 
2. Nurul Najwa Binti Ma'aris 
3. Siti Fatimah Binti Abdullah Sanek 
Sarjana Muda Seni Reka 
Perindustrian (Kepujian) 
Bachelor of Industrial Design (Hons.) 
1. Muhamad Arif Affandi Bin Mohamed Razip 
2. Muhammad Ismail Bin Ibrahim 
Sarjana Muda Seramik 
Perindustrian (Kepujian) 
Bachelor of Industrial Seramic (Hons.) 
1. Anis Syaza Binti Rahim | 
Sarjana Muda Fotomedia Kreatif 
(Kepujian) 
Bachelor of Creative Photomedia 
(Hons.) 
1. Azrol Afendy Bin Daud 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka 
(Seni Reka Grafik dan Media Digital) 
Diploma in Art and Design (Graphic 
Design and Digital Media) 
1. Ana Elisa Binti Paulus 
2. Ariffah Binti Mohd Shukri 
3. Mufida Binti Musa 
4. Muhammad Safwan Bin Abd Hamid 
5. Muhammad Zaki Bin Romli 
6. Noorsuhada Binti Ramli 
7. Nur Atiqah Binti Mohamad Razif 
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8. Nur Harissa Qistina Binti Hisham Kamal 
9. Nur Naeimah Binti Abdul Rani 
10. Nurul Syafiqah Binti Azhar 
11. Siti Azilah Binti Rozalli 
12. Wan Nurtaharah Binti Wan Mohamad Nor 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka 
(Sermik) 
Diploma in Art and Design (Seramic) 
1. Khairunnisa Bte Shah Jahan 
2. Umi Fathinah Binti Khuzairi 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka 
(Seni Reka Fesyen) 
Diploma in Art and Design (Fashion 
Design) 
1. Nor Adleena Binti Mohd Nizar 
2. Nur Rodhiah Binti Zainal Abidin 
Diploma Fotografi dan Pengimejan 
Kreatif 
Diploma in Photography and Creative 
Imaging 
1. Nur Aini Naquiah Binti Pardan 
Diploma Seni Halus 
Diploma in Fine Art 
1. Izny Zafirah Binti Ismail 
2. Muhammad Zakwan Fahmi Bin Mohd 
Noor Hamizi 
Diploma Teknologi Percetakan 
Diploma in Printing Technology 
1. Benazir Binti Rasli 
2. Zulqamain Bin Khirul Azami 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN 
DAN PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE 
SCIENCE AND POLICY STUDIES 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat 
(Kepujian) 
Bachelor of Corporate Administration 
(Hons) 
1. Aida Fatmi Binti Mohd Zamri 
2. Syafiq Rafiq Bin Rosli 
Sarjana Muda Sains Pentadbiran 
(Kepujian) 
Bachelor of Administrative Science 
(Honours) 
1. Aisyah Nazirah Binti Ab Rahman 
2. Azizan Syazwani Binti Sepuan Salleh 
3. AzriArdila Binti Nor Azizi 
4. Christine Lenja Anak Kennedy Rentap 
5. Fatin Nurlilyanna Binti Mohamad 
6. Muhammad Nazirul Bin Johari 
7. Nur Ethirah Binti Sarkawi 
8. Nur Hajar Binti Ahmad Yusof 
9. Nurkhalisha Binti Salleh 
10. Nurul Syafiqah Binti Abdul Rahim 
11. Nurul Syahidah Binti Khatem 
12. Shahrul Izwan Bin Saidi 
13. Siti Nur Shazliza Binti Muhammad Fauzi 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma in Public Administration 
1. Ain Sofia Binti Nazri 
2. Amelen Anak Rular 
3. Athirah Binti Azahar 
4. Emelda Laway 
5. Hayati Binti Mashudi 
6. Iffatul Zafhirah Binti Mohd Najib 
7. Jacques Ollie Anak Jonathan Nyanga 
8. Maryam Amirah Binti Rosli 
9. Mohamad Aziq Bin Kamarudzaman 
10. Nik Nur Farhatul Jannah Binti Mahadi 
11. Nor Aisyah Binti Che Ya 
12. Nor Fadhilah Binti Mohd Noor 
13. Norshazlin Amira Binti Ramzan 
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14. Nur Amalin Binti Mohd Nazri 
15. Nur Fathiha Binti Ayob Khan 
16. Nur Fazlin Azwa Binti Mohd Zin 
17. Nur Hidayah Binti Effendy 
18. Nur Izzah Suraya Binti Mohd Samsudin 
19. Nur Nazhirah Binti Johari 
20. Nur Syafiqah Binti Azemi 
21. Nur Syahidah Binti Hasan 
22. Nur SyahidatuI Binti Abdul Kaflee 
23. Nur Syahira Binti Othman 
24. Nur Syahirah Binti Kamarolzaman 
25. Nurfariesha Binti Mohd Zafri 
26. Nurhanis Alwani Binti Abdul Rahman 
27. Nursyahira Binti Sama'on 
28. Nurul Shafiqah Binti Badrul Hisham 
29. Nurul Syazwani Binti Yazid 
30. Sabil Fahmee Bin Mohd Sofee 
31. Satrinah Binti Muhmin 
32. Sharifah Noor Amanina Binti Syed Mohd 
Aziz 
33. Sharifah Nur Hajar Wafa Binti Syed 
Shaiful Amran Wafa 
34. Siti Maisara Binti Haris 
35. Siti Nor Aziah Binti Mohd Husin 
36. Umi Nabila Binti Sulaiman 
37. Ummi Mahirah Binti Idris 
38. Wardah Binti Wahid 
FAKULTI SENIBINA, 
PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, 
PLANNING AND SURVEYING 
Sarjana Muda Sains Ukur dan 
Geomatik (Kepujian) 
Bachelor of Surveying Science and 
Geomatics (Honours) 
1. Norshahira Binti Baharom 
2. Nur Ain Binti Mohd Yaacob 
3. Nur Nazeha Binti Ramli 
4. Nurul Najihah Binti Azman 
Sarjana Muda Pengurusan Hartanah 
(Kepujian) 
Bachelor of Estate Management 
(Hons) 
1. Fatin Hanani Binti Mohd Fauzi 
2. Muhammad Haziq Bin Bahari 
3. Muhammad Zaim Syafiq Bin Helmy 
Syamza 
Sarjana Muda Ukur Bangunan 
(Kepujian) 
Bachelor of Building Surveying (Hons) 
1. Muhammad Hafizi Bin Rosli 
2. Thalha Shahid Bin Hashim 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Senibina 
Bachelor of Science (Hons.) 
Architecture 
1. Abdul Azim Bin Abd Rahman 
2. NurAshikin Binti Hussin 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Pengurusan Pembinaan 
Bachelor of Science (Hons.) 
Construction Management 
1. Mohamad Fadzil Bin Misran 
2. Nur Halimah Binti Mohd Saiful Rahim 
Sarjana Muda Senibina Dalaman 
(Kepujian) 
Bachelor of Interior Architecture 
(Hons.) 
1. Mohd Faizuddin Bin Mamat 
2. Muhamad Nazmi Fitri Bin Abd Aziz 
Sarjana Muda Senibina Landskap 
(Kepujian) 
Bachelor of Landscape Architecture 
(Hons.) 
1. Atikah Raihanah Binti Amir 
2. Muhammad Adam Bin Zakaria 
Diploma Perancangan Bandar dan 
Wilayah 
Diploma in Town and Regional 
Planning 
1. Muhammad Asyraf Bin Sallehudin 
Diploma Ukur Bahan 
Diploma in Quantity Surveying 
1. Muhammad Afham Bin Kamaruzaman 
2. Nurul Ashiqin Binti Rosman 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma in Estate Management 
1. Aina Nurfazlen Binti Jamiaan 
2. Azlin Farhana Binti Ab Azaias 
3. Azree Anak Sadit 
4. Hanis Sofiah Binti Abdul Jabar 
5. Noorashidah Izzati Binti Rashid 
6. Nur Afikah Binti Mohamad 
7. Rosmanizatul Aqma Binti Rusdi 
Diploma Rekabentuk Dalaman 
Diploma in Interior Design 
1. Afifah Nadia Binti Mohd Sanef 
2. Muhammad Israfil Al-Siddiq Bin Ahmad 
3. Nurdiyana Binti Abdul Ghani Ganason 
Diploma Ukur Bangunan 
Diploma in Building Surveying 
1. Fakhira Binti Zainaldin 
2. Muhammad Hasif Hazman Bin Khalid 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Biologi 
Bachelor of Science (Honours) Biology 
1. Nurliana Binti Abd Mutalib 
2. Syazani Zahier Bin Zakaria 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Kimia 
Bachelor of Science (Honours) 
Chemistry 
1. Azzatul Fatonah Binti Salim 
2. Mohd Hafidz Bin Jamadi 
3. Nadzratun Naimah Binti Abd Hamid 
4. Norfateha Binti Yunos 
5. Nurshafika Binti Jamel 
6. Rinah Binti Muhajirin 
7. Saidatul Adawiyah Binti Abdul Rahim 
8. Siti Aisyah Binti Musa 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Teknologi Persekitaran 
Bachelor of Science (Honours) 
Environmental Technology 
1. Emelda Nana Anak Ubak 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Teknologi Polimer 
Bachelor of Science (Hons.) Polymer 
Technology 
1. Nur Sarah Hanaa Binti Ahmad Alili 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Kimia Gunaan 
Bachelor of Science (Hons.) Applied 
Chemistry 
1. Mohamad Nor Amirul Azhar Bin Kamis 
2. Muhamad Zaid Bin Zakaria 
3. Norhashimah Binti Adnan 
4. Nurdiana Binti Mohd Shaharuddin 
5. Siti Noor Inani Binti Baharuddin 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Sains dan Teknologi Makanan 
Bachelor of Science (Hons.) Food 
Science and Technology 
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1. Nuralis'Atiqah Binti Aminullah 
2. Safwana Afiqah Binti Mahmood 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik 
Industri 
Bachelor of Science (Hons.) Industrial 
Physics 
1. Muhammad Azlan Bin Mohd Azhar 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Teknologi Marin 
Bachelor of Science (Hons.) Marine 
Technology 
1. Muhamad Syafiq Bin Nordin 
2. Nik Nurmazidayu Binti Mazland 
3. Nur Jumaizah Binti Zulkamain 
Diploma Mikrobiology 
Diploma in Microbiology 
1. Abdul Hanan Bin Ahmad Jamil 
2. Aniq Siddiq Bin Abdul Aziz 
3. Hafizuddin Bin Gos Hambali 
4. Hamimah Binti Mohd Khair 
5. Hanun Nadrah Binti Abdul Hanan 
6. Hasna Shafiqa Binti Abdul Halim 
7. Muhamad Fakrulnizam Bin Abd Aziz 
8. Muhammad Afiq Bin Mohd Kamal 
9. Muhammad Akmal Bin Sukadis 
10. Muhammad Syafiq Bin Mohamad Desa 
11. Mus'ab Bin Abdul Manan 
12. Nur Dini Binti Rosli 
13. Nur Syafikah Binti Syafik Ganesan 
14. Nurshahirah Bt Roslan 
15. Nurul Aiman Syazwani Binti Saiful Baheran 
16. Nurul Nadhirah Binti Mohd Zailan 
17. Putri Sandalaila Binti Iskandar 
18. Siti Mariani Binti Mhd Marzuki 
19. Siti Nur Suhaili Afiqah Binti Sariman 
20. Siti Nurfarhah Binti Sukimin 
Diploma Teknologi Makanan 
Diploma in Food Technology 
1. Afiqah Rahah Binti Amirrudin 
2. Hanisatun Nasuha Binti Juwahir 
3. Nabila Najwa Binti Mohd Yusof 
4. Nor Syahidah Binti Aris 
5. NurAdila Binti Mohd Razib 
6. Nur Adilah Binti Abdul Latif 
7. Nur Insyirah Binti Mohammad 
8. Nur Khairina Binti Noor Kamal 
9. Nurul Shafiqah Binti Mohd Najib 
10. Qamarina Binti Ahmad Suhaimi 
11. Raudhah 'Aqilah Binti Rahimie 
12. Siti Rafiatul Nadiyana Binti Rahim 
13. Syarifah Huzairah Binti Syed Hasbullah 
14. Wardah Zahirah Binti Abd Rasid 
Diploma Industri Perkayuan 
Diploma in Wood Industry 
1. Nur Shana Hidayah Bt. Ahamad Arshad 
Diploma Sains 
Diploma in Science 
1. Afiqah Binti Mohd Elhamuddin 
2. Afrina Binti Zaidan 
3. Ahmad Asyraf Bin Senian 
4. Aida Shahrina Binti Abd Halim 
5. Aimi Amira Binti Mohd Hisham 
6. Aimi Nadia Binti Ramli 
7. Ain Farhein Binti Pitalaung 
8. Aina Anura Binti Mohd Anuar 
9. Aina Sakinah Binti Ishak 
10. Aina Soleha Binti Mohamed @ Mohd 
Zulkifli 
11. Aina Zafirah Binti Azzuadi 
12. Ainaa Yasmin Binti Che Mohammad Yahya 
13. Anis Asyikin Binti Sukari 
14. Anis Nadia Binti Halim 
15. Anis Shuhaida Binti Abd Rahim 
16. Anisah Binti Mohd Halim 
17. Aqilah Batrisyia Binti Azme 
18. Asma Binti Hassan 
19. Awanis Binti Zolkhamain 
20. Azizah Binti Abdul Rauf 
21. Batrisyia Alya Binti Mohamad Anwar 
22. Dahlia Binti Senin 
23. Dania Binti Nizabudin 
24. Dayang Melissa Binti Abang Mohd Tosen 
25. Dhiya Farhana Binti Ahmad Bokhri 
26. Erni Norliana Binti Rahman 
27. Farah Aisyah Binti Hairul Anuar 
28. Farah Hanisah Binti Mohd Nasir 
29. Farah llyani Binti Abdul Khair 
30. Farah Wahidah Binti Wahab 
31. Fatima Hazirah Binti Mohd Tamizi 
32. Fatin Athirahusna Binti Nordin 
33. Fatin Nur Izzati Binti Mohd Suhaimi 
34. Fatin Nur Syafiqa Binti Abdullah 
35. Felix Joshua Anak Tommy 
36. Hairee Izzam Bin Mohd Noor 
37. Hazifah Binti Abd Hamid 
38. Ida Natasha Nazryn Binti Abd Halim Shah 
39. Iffah Haziqah Binti Zainal Hanif 
40. Intan Syazwani Binti Shahrom 
41. Luqman Bin Jaya 
42. Mary Ann Anak Linton 
43. Masirah Binti Adam 
44. Mawar Hasyikin Binti Abu Seman 
45. Mira Amielia Binti Jamil 
46. Mohamad Hafizi Bin Alias 
47. Mohammad NorAkman Safri Bin Abdullah 
48. Monisha Binti Adam Gajen 
49. Muhammad Aiman Bin Nazruddin 
50. Muhammad Farid Bin Rosli 
51. Muhammad Fans Bin Johari 
52. Muhammad Hafiz Izzat Bin Jusoh 
53. Muhammad Ikhsan Bin Roslan 
54. Muhammad Muslihin Bin Mustafa 
55. Muhammad Nur Hafizuddin Bin Maskun 
56. Muhammad Nuramirul Bin Nor Azman 
57. Muhammad Syukri Bin Razali 
58. Munirah Binti Zulhairee 
59. Na'zurah Husna Binti Shahrul Shamsi 
60. Najah Hazirah Binti Kamarudin 
61. Naziatul Huda Binti Kamaluddin 
62. Noor Aima Ayu Binti Mokhtar 
63. Noor Hidayah Binti Amran 
64. Nor Afiqah Binti Azizul 
65. Nor Aishah Binti Amat Kamal 
66. Nor Amirah Binti Abdullah 
67. NorShahera Binti Mohmad Rosdi 
68. Norzaidatul Umairah Binti Isnolamran 
69. Nur Afizatul Izni Binti Mohd Jasri 
70. NurAini Qahirah Binti Noor Alam Shah 
71. Nur Alia Atiqah Binti Alias 
72. Nur Aliaa Arina Binti Rosli 
73. NurAllia Izati Binti Mohamad Zuki 
74. Nur Amira Izzati Binti Ramli 
75. Nur Anis Nabilah Binti Mohd Fuzi 
76. Nur Aqilah Binti Marzuki 
77. NurAtikah Binti Kamarulzaman 
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78. Nur Atikah Binti Suhaimi 
79. Nur Dalia Binti Mohd Yusof 
80. Nur Fadzila Binti Ahmad Zaini 
81. Nur Fardiana Binti Mohd Hairol 
82. Nur Farhana Binti Mohd. Najib 
83. Nur Fatehah Binti Basri 
84. Nur Fatihah Binti Roslan 
85. Nur Fatine Nabila Binti Kassim 
86. Nur Fazzillah Binti Darma 
87. Nur Hafizah Binti Mohd Yatim 
88. Nur Haziqah Binti Ayup 
89. Nur Hazira Liyana Binti Mohd Nazam 
90. Nur Hidayatul Ikma Nizam Binti Mohd 
Aluwi 
91. Nur Liana Binti Shafie 
92. Nur Nadhirah Binti Mohd Nasir 
93. Nur Nadhirah Binti Roslee 
94. Nur Najwa Binti Che Rahim 
95. Nur Najwa Syuhada Binti Mohamad Rusli 
96. Nur Shaqeera Binti Jaafar Sidek 
97. Nur Syafiqah Binti Abdul Halim 
98. Nur Syahira Binti Mohd Nawawi 
99. Nur Zahirah Binti Zainal Abidin 
100. Nur'ain Binti Rusman 
101. Nurain Binti Anuar 
102. Nuramalia Husna Binti Azaman 
103. Nurazian Binti Mohd Ali 
104. Nuraziemah Binti Mohd Arif 
105. Nurdina Hanis Binti Zainal Abidin 
106. Nurdini Zulaikha Binti Mohd Nizam 
107. Nurfatina Aqilah Binti Mohd Zain 
108. Nurhisham Bin Adnan 
109. Nurin Jazlina Binti Ahmad 
110. Nurnazahiah Binti Nazri 
111. Nurshahida Binti S Saleh 
112. Nursyafawani Binti Bujal 
113. Nursyahmina Binti Zamri 
114. NurulAinn Binti Zulkipli 
115. Nurul Alia Binti Omar 
116. Nurul Anida Binti Rahin 
117. Nurul Athirah Binti Mohamad Idris 
118. Nurul Fakhira Alya Binti Rizani 
119. Nurul Fathin Binti Isa 
120. Nurul Haniem Binti Ishak 
121. Nurul Iman Binti Yassin 
122. Nurul Iman Nadhirah Binti Adanan 
123. Nurul Nazalia Binti Mat Zain 
124. Nurul Safikah Binti Sulaiman 
125. Nurul Syafiqah Binti Mohd Zamri 
126. Nurul Syahidah Binti Abd Aziz 
127. Petoriscia Anak Tujubang 
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128. Radhwa Binti Muhammad Farid 
129. Rasyidah Binti Ramli 
130. Razila Binti Mohamed Anuar 
131. Sakinah Binti Kamaruddin 
132. Shahidah Binti Abd Aziz 
133. Shahirah Binti Suhaimee 
134. Sharmila Binti Saudin 
135. Siti Fasehah Binti Abdul Halim 
136. Siti Nabihah Binti Hasnan 
137. Siti Norbaya Binti Abdul Rahim 
138. Siti Nuraiman Binti Mokhtar 
139. Siti Nurul 'Afini Binti Mohd Johari 
140. Siti Zafirah Binti Zulkifli 
141. Suriani Binti Sukeri 
142. Syafina Binti Yazid 
143. Syasya Syahmina Binti Mohd Azmi 
144. Yasmine Binti Ismail 
145. Yuslina Binti Yusoff 
146. Zuainina Binti Zulkifli 
FAKULTI PERLADANGAN DAN 
AGROTEKNOLOGI 
FACULTY OF PLANTATION AND 
AGROTECHNOLOGY 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Teknologi dan Pengurusan 
Perladangan) 
Bachelor of Science (Hons.)(Plantation 
Technology and Management) 
1. Anselm Aldelm Ambrews 
2. Arsad Bin Tahang 
3. Azmawati Binti Amir 
4. Eashter Galigeh 
5. Hafizul Huzaini Bin Hussin 
6. Haziq BinNorAzahar 
7. Mohd Faris Bin Mohd Fauzee 
8. Mohd Fazwan Arief Bin Aripin 
9. Mohd Hafiz Bin Abdullah 
10. Muhamad Muhaimi Bin Yahaya 
11. Muhd Andryansyah Bin Hasirit 
12. Noor Maisarah Binti Mohd Noor 
13. Noor Sharina Binti Mohd Rosli 
14. Nor Halina Binti Mohd Nadzri 
15. Norashikin Binti Abd Rahman 
16. Nur Aiza Hazlin Binti Mohd Azhar 
17. Nur Izrin Binti Zolbaharin 
18. Nuralfera Syuhada Binti Sahari 
19. Nurazmiuddin Bin Bacho @ Kachong 
20. Nurul Shafika Binti Abdul Mutalib 
21. Pg Muhammad Zayd Iddin Pg Alimuddin 
22. Siti Salbiah Binti Mat Desa 
23. Sofia Binti Azman 
24. Steffeny Martinna William 
25. Zul Zahin Mahzuz Bin Abd Razak 
Diploma Pengurusan Ladang 
Diploma in Planting Industry 
Management 
1. Afiq Ridzuan Bin Mohamed 
2. AlasterAnakAlim 
3. Jobrey Bin Lambar 
4. Nik Nor Asyikin Binti Raja Ismail 
5. Nur Syazwani Binti Redi 
FAKULTI PENGURUSAN 
PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS 
MANAGEMENT 
Sarjana Muda Pentadbiran 
Perniagaan (Kepujian) (Pemasaran) 
Bachelor of Business Administration 
(Hons.)(Marketing) 
1. Anum Suraya Binti Awang 
2. Azim Bin Azhar 
3. Farah Syahirah Bt Jamil 
4. Mohamad Firdaus Bin Mohamad Zaid 
5. Mohammad Soffy Hanan Bin Ali 
6. Nik Muhammad Aizuddin Bin Nik Abdul 
Aziz 
7. Nur Athiqah Binti Omar 
8. Nurul Izzati Binti Ibrahim 
9. Nurulazua Binti Amran 
10. Nurulfatin Syafiqah Binti Ismail 
11. Siti Farah Wahida Bt Radzuan 
12. Syafiqah Athirah Binti Abdul Aziz 
13. Syamil Izzan Bin Alfansu 
Sarjana Muda Pentadbiran 
Perniagaan (Kepujian) (Kewangan) 
Bachelor of Business Administration 
(Hons) (Finance) 
1. Chealsea Yvonne Anak Kat 
2. Elsiedora Gerard 
3. Mohammad Aidil Adha Bin Azizul Rozany 
4. Mohd Zafran Bin Mohd Salleh 
5. Muhammad Adib Akmal Bin Noor Azlan 
6. Munira Saera Zainal Abidin 
7. Noor Adila Binti Idrus 
8. Noor Shamimi Binti Fazilah 
9. Norsafura Azida Binti Mohd Nor 
10. Nur Aqilah Binti Rosli 
11. Nur Lili Shazreena Edayu Binti Mohd 
Razali 
12. Nur Syahirah Hanis Bt Noorazman 
13. Nur Syuhada Binti Mohd Zainol 
14. Nurul Hidayah Binti Mohamad Raini 
15. Tuan Nadiah Binti Tuan Razilah 
Sarjana Muda Pentadbiran 
Perniagaan (Kepujian) (Pengurusan 
Sumber Manusia) 
Bachelor of Business Administration 
(Hons) (Human Resource Management) 
1. Amira Binti Halim 
2. Nor Hidayah Binti Hassan 
3. Nor Syafiqah Binti Salimi 
4. Nor Syahirah Binti Berahim @ Jusoh 
5. Nurul Irdina Binti Fahmi 
6. Nurul Pateha Bt Mohamed Idris 
7. Sajaratul Aleeya Bt Shahril 
8. Suraya Nabila Binti Mohd Rani 
9. Yusmani Binti Mat Yunus 
10. Yuszaiwani Binti Md Yusof 
Sarjana Muda Pentadbiran 
Perniagaan (Kepujian) (Pengurusan 
Operasi) 
Bachelor of Business Administration 
(Hons) (Operations Management) 
1. Khairun Amira Binti Baharin 
2. Mohd Izzat Izzuddin Bin Mustafa 
Sarjana Muda Pentadbiran 
Perniagaan (Kepujian) (Perniagaan 
Antarabangsa) 
Bachelor of Business Administration 
(Hons) (International Business) 
1. Aainaa Muzzafirah Binti Mustafa 
2. Aimi Liyana Binti Abdul Latif 
3. Hazreen Binti Abdul Malek Tan 
4. Mohamad Hafiz Bin Abdul Ghani 
5. Muhamad Faiz Bin Musa @ Yusoff 
6. Nor Fariza Binti Samsudin 
7. Nur Farrah Binti Mohammad Halid 
8. Nur Shahirah Binti Mohamed Hussein 
9. Nurul Athirah Binti Suhairi 
10. Nurul Azzah Nafisah Binti Azmi Murat 
11. Siti Shairah Binti Azizan 
12. Zaireen Raihana Binti Zaharuddin 
Sarjana Muda Pentadbiran 
Perniagaan (Kepujian) 
Pengangkutan 
Bachelor of Business Administration 
(Hons.) Transport 
1. HaziqSuadi Bin Rosli 
Sarjana Muda (Kepujian) 
Pentadbiran Perniagaan Perbankan 
Islam 
Bachelor of Business Administration 
(Hons.) 
Islamic Banking 
1. Nazirul Iqbal Alsagoff Bin Hamzah 
2. Nur Asiah Binti Rahmat 
3. Nur Marfaiza Binti Mazuki 
4. Nurziana Binti Che Ismail 
5. Syarifuddin Bin Sazali 
Sarjana Muda Pentadbiran 
Perniagaan dengan (Kepujian) 
Ekonomi Perniagaan 
Bachelor of Business Administration 
(Hons.) Business Economics 
1. Nur Dayana Binti Yaacob 
Sarjana Muda Pentadbiran 
Perniagaan dengan (Kepujian) 
Pengurusan Pelaburan 
Bachelor of Business Administration 
(Hons.) Investment Management 
1. Amar Bin Zulkifli 
2. Balqish Syafiqa Binti Sarkawi 
3. Nur Amira Farahin Binti Abdul Razak 
4. Siti Nur Syahirah Binti Mohamed 
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran 
Perniagaan (Kepujian) 
Keusahawanan 
Bachelor of Business Administration 
(Honours) Entrepreneurship 
1. Fatin Nadzirah Bt Wahid 
Sarjana Muda Pengurusan Sistem 
Pejabat (Kepujian) 
Bachelor in Business Office System 
Management (Hons.) 
1. Amirah Binti Azizan 
2. Annasyah Binti Hajemi 
3. Fatin Athirah Binti Mohd Fazi 
4. Fatin Natasha Binti Amir Hamzah 
5. Intan Nurshafinaz Binti Mohd Johari 
6. Maizatul Wahidah Binti Mustafa 
7. Mimi Shahira Binti Mohd Kamal 
8. Nadiah Binti Nor Rashid 
9. Noor Amirah Binti Aminuddin 
10. Nornabila Binti Mohd Nazeri 
11. Norul Hidayati Binti Muhamad Nor 
12. Norzulaiha Binti Mohd Razali 
13. Nur Adilla Binti Roslani 
14. Nur Amira Suraya Binti Abdullah 
15. Nur Ashereen Binti Mohd Arif 
16. Nur Fadhilah Binti Abdul Ghani 
17. Nur Fatin Amirah Binti Soberi 
18. Nur Khalida Binti Shahrom 
19. Nur Nahdatul Nadia Binti Rely 
20. Nur Syafiqah Binti Hamdan 
21. Nur Syahirah Binti Nekmat 
22. Nurfaten Alia Binti Ramli 
23. Nurhanis Binti Zulkefley 
24. Nurul Afifah Binti Nadzemi 
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25. Nurul Najikhah Binti Salehudin 
26. Siti Aisyah Binti Yaakub 
27. Siti Hajar Binti Mohd Zuki 
28. Siti Nor Asilah Binti Ab Aziz 
Sarjana Muda Pengurusan 
Perkhidmatan Pelanggan (Kepujian) 
Bachelor of Customer Service 
Management (Hons.) 
1. Anis Shafikah Binti Abdul Rahman 
2. Efnerina Binti Yaakup 
3. Sabrina Elyana Binti Mohd Hussain 
4. Siti Nadia Nadirah Binti Abdull Malek 
Sarjana Muda Pengurusan Majlis 
(Kepujian) 
Bachelor of Event Management (Hons.) 
1. Haniza Hafzan Binti Mohd Tony 
2. Nor Ashikin Binti Md Zainuri 
3. Nur Syahirah Binti Asmit 
4. Siti Syamimi Binti Mohd Rashid 
Sarjana Muda Pentadbiran 
Kesihatan (Kepujian) 
Bachelor of Health Adminstration (Hons.) 
1. NurAmirah Binti Senin 
2. Nursyaheera Binti Abdul Wahid 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma in Business Studies 
1. Afifah Nabilah Binti Kamaruzaman 
2. Ahmad Muizuddin Bin Ahmad Faizal 
3. Aina Suhaila Binti Mohamad Sabri 
4. Aini Syuhada Binti Noradi 
5. Ainin Nazmina Binti Ahmad 
6. Ajwa Syafiqah Binti Mohd Ashari 
7. Alisha Mazian Binti Mazli 
8. Amalia Atiqah Binti Mohd Anuar 
9. Amira Sofea Binti Zambri 
10. Anis Syuhaida Binti Mohd Salleh 
11. Aqilah Binti Hairudin 
12. Atiqah Najiyah Binti Mohd Yusri 
13. Elmy Azriehan Bin Manap 
14. Erisha Aryna Binti Zamlee 
15. Farah Aliah Binti Anuar 
16. Farhah Nabihah Binti Ramli 
17. Farizah Binti Roslan 
18. Fatin Najihah Binti Salim 
19. Hajar Nur Zahirah Binti Mohd Fuzi 
20. Izyan Ezzaty Binti Warnoh 
21. Lyana Yasmin Binti Abdul Hamid 
22. Maisarah Binti Mazian 
23. Maya Magdeline Jeffery 
24. Mohamad Khairul Azrul Bin Che Aziz 
25. Mohd Najmuddin Bin Md Ali 
26. Muhamad Fauzee Bin Satarudin 
27. Muhamad Razmeer Bin Md Rashidi 
28. Muhammad Azreen Syaziq Bin Azhar 
29. Muhammad Hariz Hafizuddin 
30. Muhammad Shaziery Iskandar Bin Mohd 
Shah 
31. Muhammad Syaireen Shafiq Bin Azaharin 
32. Nabilah Binti Ismail 
33. Natasya Aqilah Binti Mat Azim 
34. Nik Nur Nadia Binti Nik Nahar 
35. Noor Hasanah Binti Samijan 
36. Nor Syazlynn Binti Abdul Hatab 
37. Nur 'Ainaa Binti Mohd Rozaidi 
38. Nur Adlina Wahida Binti Samsudin 
39. Nur Aina Haifaa Binti Mokhtar 
40. Nur Akmal Syahirah Binti Aziz 
41. Nur Aliya Syahira Binti Kamarudin 
42. Nur Amalina Izzati Binti Osman 
43. Nur Amira Binti Yusof 
44. Nur Ariysha Chong Binti Amir Chong 
45. Nur Asma Binti Mokhtar 
46. Nur Aziera Binti Kamaralladin 
47. Nur Azreen Binti Mat Nawi 
48. Nur Fadhlin Binti Rashid 
49. Nur Fatin Nabila Binti Mohd Jani 
50. Nur Iman Binti Mohamed Azhar 
51. Nur Ismah Hanis Binti Fadzli 
52. Nur Izza Zafierah Binti Zuhaili 
53. Nur Izzatie Binti Zainuddin 
54. Nur Liyana Binti Abu Hasan 
55. Nur Nasywa Azurin Binti Mohd Nasir 
56. Nur Qistina Binti Mazian Johari 
57. Nur Rashidah Binti Ibrahim 
58. Nur Ruzanna Binti Mohd Rashidi 
59. Nur Sabirah Binti Shukri 
60. Nur Shafiqa Aina Binti Mat Sani 
61. Nur Syaza Nabilah Binti Abdul Wahab 
62. Nur Syazwani Binti Abd. Wahab 
63. Nuramera Binti Rosli 
64. Nurfatin Binti Zainol 
65. Nurhazira Binti Rosidi 
66. Nurliyana Nabihah Binti Mahadzer 
67. Nurul Afifah Binti Kamil 
68. Nurul Amirah Binti Ahmad 
69. Nurul Hafizah Binti Zolkefli 
70. Nurul Izwani Binti Rosdi I 
71. Nurul Nabila Binti Ahmad Zaki 
72. Nurul Syakirah Binti Mohd Zailani 
73. Nurul Syifaa' Binti Abu Hassan 
74. Puteri Nur Zahirah Binti Ramli 
75. Raja Syazreen Elyda Binti Raja 
Muhamad Azrav 
76. Riena Melissa Binti Bajuri 
77. Rina Zulaikha Binti Zulkefli 
78. Rozatul Lyana Binti Roslan 
79. Safi Sahira Binti Mohd Isa 
80. Sakinah 'Aisyah Binti Asry 
81. Shafiz Ridzuan Bin Shafe'e 
82. Siti Aisyah Nabilah Binti Sheikh Ahmad 
Nasir 
83. Siti Nur Fetry Binti Mohd Hassan 
84. Siti Nur Syahirah Binti Ozman 
85. Siti Shahirah Binti Agos 
86. Sumayyah Binti Radzuan 
87. Syazwani Binti Mohamad Fuad 
88. Wan Aqilah Binti Saifudin | 
89. Wan Hayatun Nisya Binti Meor Khairudin 
90. Zafirah Binti Norazizi 
Diploma Analisis Pelaburan 
Diploma in Investment Analysis 
1. Anas Anwar Bin Rasidan 
2. Anis Sabrina Binti Iskandar 
3. Arifah Fadhilah Binti Azli 
4. Balqis Binti Mohd Idris 
5. Faqihah Binti Jamak 
6. Fatin Suryana Binti Sumairi 
7. Muhammad Amirul Farhan Bin 
Muhammad Fauzi 
8. Muhammad Asyraff Bin Mohd Yusoff 
9. Muhammad Umar Bin Kamarol Anhar 
10. Najwa Binti Tajul Rahim 
11. Nur Afifah Binti Yazid 
12. Nur Alissa Binti Mohd Nasir 
13. Nur Fatin Nabilah Binti Zainal 
14. Nurhidayah Binti Rosli 
15. Nurul Atiqah Binti Mohd Noor 
16. Nurul Nadirah Binti Anuar 
17. Nurul Nafisha Binti Mohd Lutfi 
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18. Raja Syahiran Syahmi Bin Raja Samsul 
Bahri 
19. Sarah Adilah Binti Abu Bakar 
20. Siti Nor Saeidah Binti Hamzah 
21. Siti Noraishah Binti Jamaludin 
22. Syafiqah Binti Ismail 
23. Wan 'Aqilah Saffa' Binti Othman 
Diploma Pengajian Perniagaan 
(Insurans) 
Diploma in Business Studies (Insurance) 
1. Nor Hamiza Binti Mohd Hamzah 
Diploma Pengajian Perniagaan 
(Pengangkutan) 
Diploma in Business Studies 
(Transportation) 
1. Nurhidayatul Shafiqah Binti Abdul Rani 
Diploma Pengajian Perbankan 
Diploma in Banking Studies 
1. Ahmad Musaddiq Bin Ab Rahim 
2. Ain Syazwani Binti Mohd Ibrahim 
3. Dayang Ernie Nurfarah'ain Binti Awang 
Ahmad 
4. Faezah Najiha Binti Alias 
5. Faisal Bin Mohd Anour 
6. Fatin Shafiqah Binti Mohd Zaki 
7. Fauziah Binti Hanif 
8. Hanis Syafiqah Binti M.Aziz 
9. Hannie Izzati Binti Mohd Rahmatullah 
10. Intan Norsyamirah Binti Hamdan 
11. Liyana Binti Aziz 
12. Mariah Najihah Binti Ismail 
13. Mohd Shahidan Bin Mustaffa 
14. Muhamad Aqil Anaqi Bin Azmi 
15. Muhammad Farhan Bin Yahya 
16. Muhammad Fazlee Bin Sumairi 
17. Muhammad Hasif Bin Azmi 
18. Muhammad Khairi Bin Johari 
19. Muhammad Zaim Bin Noor Zamury 
20. Noor Najihah Binti Razali 
21. Noorhayati Binti Abu Karim 
22. Nor Afiqah Binti Samsuddin 
23. Nor Amira Athira Binti Azahar 
24. Norshahera Binti Sahidan 
25. Nur Afiffah Binti Yaakop 
26. Nur Amira Natasha Binti Kamarul Ariffin 
27. Nur Batrisyia Amirah Binti Asrin 
28. Nur Farah Syahiirah Binti Mohd Safawi 
29. Nur Hanim Binti Mohammad Salleh 
30. Nur Hashimah Binti Md Saad 
31. Nur Rohimah Binti Mohd Razal 
32. Nur Zaitul Syafiqah Binti Shamsuddin 
33. Nur'aina Fatini Binti Mohd Azmi 
34. Nuraida Binti Mohd Arif 
35. Nurazana Binti Hajis 
36. Nurshazwani Binti Azwannur 
37. Nurul Aiza Nadia Binti Abbas 
38. Nurul Aqira Binti Ishak 
39. Nurul Azian Binti Jamaludin 
40. Nurul Azwani Binti Mohamad Zaidi 
41. Nurul Farina Binti Shahriman Teruna 
42. Nurul Izzaty Binti Anuar 
43. Nurul Nabihah Binti Mohd Nawi 
44. Nurul Shifa Binti Shaharuddin 
45. Nurul Syafiza Binti Mohd Shafian 
46. Nurul Syahidah Binti Noor Anuar 
47. Nurzulaika Binti Jantan 
48. Renee Elissa Geofry Lousi 
49. Siti Aisyah Binti Mohd Jafri 
50. Siti Hajar Binti Alias 
51. Siti Hartini Binti Abdul Wahab 
52. Siti Nur Ayunie Binti Ismail 
53. Siti Solehah Binti Abu Hassan 
54. Siti Suriyana Binti Abd Razak 
55. Sri Nordeana Binti Mokhtar 
56. Suhaila Binti Sulaiman 
57. Syahfina Binti Zaman 
58. Yasin Bin Ag Yusof 
Diploma Pengurusan dan Teknologi 
Pejabat 
Diploma in Office Management and 
Technology 
1. Andrea Grade Anak Daniel 
2. Fatieha Fatin Binti Abdul Halim 
3. Fawzya Laily Binti Pafaham Naha 
Sulaiman 
4. Izzatul Fitrah Binti Abdul Wahab 
5. Khairunnisa Binti Jamil 
6. Maisarah Binti Nordin 
7. Marlissa Hazira Binti Zulhazmi 
8. Maryanne Nicholas 
9. Mohamad Izzat Izwan Bin Matrim 
10. Muhammad Afiq Hafizuddin Bin Abdul 
Razak 
11. Muhammad Shahrin Bin Suhaili 
12. Nas Idayu Binti Mohd Zainuddin 
13. Natasha Amira Binti Sulaiman 
14. Nor Asheela Binti Kamarul 
15. Nor Liana Binti Sulaiman 
16. Noreen Binti Noor 
17. Norshahira Binti Abdul Rashid 
18. Nur Afrina Binti Zailani 
19. Nur Aina Afza Binti Hamizul 
20. Nur Amirah Natasya Binti Abdul Samat 
21. Nur Anis Nabilah Binti Azhar 
22. Nur Anisah Binti Ezuddin 
23. Nur Anthasha Binti Sukiman 
24. Nur Fitri Yanni Binti Mahadi 
25. Nur Hafizah Binti Sazali 
26. Nur Hidayah Binti Hamizan 
27. Nur Hidayah Binti Harun 
28. Nur Husnina Binti Aris 
29. Nur Izzati Binti Ismail 
30. Nur Izzati Binti Mohamed Uzair 
31. Nur Jannahtul Raudiah Binti Zulkarnain 
32. Nur Khairina Binti Md Ali 
33. Nur Nadiah Binti Mohd Jamil 
34. Nur Nasuha Nasrah Binti Md Yunos 
35. Nur Salwani Hanim Binti Sharifuddin 
36. Nur Syafiqah Binti Paijan 
37. Nurathirah Iwani Binti Nooriskandar 
38. Nurfhahrani Binti Nain 
39. Nurul Azirah Binti Zulkifli 
40. Nurul Hafizah Binti Abd Halim 
41. Nurul Hidayah Binti Mhd Isa 
42. Nurul Syuhada Binti Mohd Zahurin 
43. Puteri Nur Azzuin Binti Mohd Ali 
44. Siti Nur Atikah Binti Yahya 
45. Siti Nur Mushkirah Binti Ahmmad 
46. Tuan Nur Aida Farahana Binti Tuan 
Ibrahim 
47. Tuan Nursyahirah Binti Tuan Hazlan 
48. Wan Nur Fathinah Binti Wan Jismaini 
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FAKULTI SAINS KOMPUTER 
DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND 
MATHEMATICAL SCIENCES 
Sarjana Muda Sains Komputer 
(Kepujian) 
Bachelor of Computer Science 
(Honours) 
1. Muhammad Faiq Amin Bin Abd. Razak 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Statistik 
Bachelor of Science (Hons.) Statistics 
1. Aisyah Afuza Binti Mahdi 
2. Aqilah Binti Abdul Khalid 
3. Didiemurni Binti Ponliran 
4. Diyana Amalina Binti Fadzil 
5. Farahana Binti Zulkefli 
6. Fatin Ellisya Binti Sapri 
7. Fiimran Bin Che Ghazali 
8. Hani Shazwani Binti Mohamad Aris 
9. Janatulain Binti Jamri 
10. Jawaheer Binti Jaffar 
11. Latifah Binti Abdul Aziz 
12. Mazlini Halini Binti Mazlan Halili 
13. Muhammad Luqman Harith Bin Azman 
14. Noorfaisza Binti Roslan 
15. NorAin Binti Jamil 
16. Nor Hedayu Binti Ramlee 
17. Norafifah Binti Mohd Misman 
18. Noratiqah Binti Md Nasir 
19. Nur Aina Binti Mohamad Amran 
20. Nur Asmaniza Binti Abdullah 
21. Nur IzzatuI Adilah Binti Muhamad Jamil 
22. Nur Syaqirin Binti Mohd Yusof 
23. Nursyaza Nadiah Binti Nordin 
24. Nurul Asmida Binti Dams Saman 
25. Nurul Farhana Binti Fadzli 
26. Nurul Nabila Binti Mat Ghazali 
27. Nurul Syazwani Binti Mohd Noor 
28. Robiatul Adawiyah Binti Che Amad 
29. Siti Nurhamizah Bt Sheikh Abdul Khalid 
30. Siti Solehah Binti Mohamad Yussof 
31. Tengku Siti Rahayu Binti Tengku Ab. 
Rahaman 
32. Zaidatul Azreen Binti Zulkiple 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Sains Aktuari 
Bachelor of Science (Hons.) Actuarial 
Science 
1. Iman Aisyah Binti Ahmad Nasaruddin 
2. Muhammad Amir Shahid Bin Abdullah 
3. Nik Nur Atikah Binti Nik Mohd Nuruddin 
4. Nur Syahirah Amalia Binti Abdullah 
5. Nurhayati Binti Romeli 
6. Nurul Izzati Binti Zulkefli 
7. Shahira Binti Shahimi 
Sarjana Muda Teknologi Maklumat 
(Kepujian) Kejuruteraan Sistem 
Pintar 
Bachelor of Science (Hons.) Intelligent 
Systems Engineering 
1. Nurfaizah Binti Sahimi 
2. Saiyidah Adilah Binti Jalaludin 
Sarjana Muda Sains Komputer 
(Kepujian) Komunikasi Data dan 
Perangkaian 
Bachelor of Computer Science (Hons.) 
Data Communication and Networking 
1. Muhammad Amir Bin Alias 
2. Muhammad Huzaifi Bin Zainul Halim 
Sarjana Muda Teknologi Maklumat 
(Kepujian) Kejuruteraan Sistem 
Maklumat 
Bachelor of Information Technology 
(Hons.) Information Systems 
Engineering 
1. Che Nur 'Atikah Binti Che Abdul Hamid 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Matematik Pengkomputeran 
Bachelor of Science (Hons.) 
Computational Mathematics 
1. Anis Naema Atiyah Binti Rafai 
2. Fatimah Shahirah Binti Sharil 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Matematik Pengurusan 
Bachelor of Science (Hons.) 
Management Mathematics 
1. Aslina Binti Ismail 
2. Maryati Binti Ismail 
3. Mohammad Rezwan Bin Wahid 
4. Siti Nurulaifa Binti Mohd Zainulabidin 
5. Syaidatul Nadia Binti Sabri 
6. Zuraini Binti Mustafa 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Matematik 
Bachelor of Science (Hons.) 
Mathematics 
1. Aina Safina Binti Nordin 
2. Asma Amanina Binti Aziz 
3. Azrul Fikri Bin Mohamad Sallehuddin 
4. Emy Norfariha Binti Mustapha 
5. Fatin Nadiah Binti Hamdan 
6. Fityah Hazimah Binti Noorzali 
7. Hazura Akmal Binti Muda 
8. Hazwani Binti Ahmad Dahari 
9. Ilya Syakirah Binti Mohamad Sidik 
10. Julaikha Liyana Binti Ali 
11. Khufiyah Hubbani Binti Khairul Anwar 
12. Madihah Binti Azmi 
13. Mohammad'irfan Bin Ismail 
14. Muhammad Naeim Bin Mohd Aris 
15. Noor Maizatul Nazuha Binti Mohamad 
16. Noor Shahiera Binti Ruslan 
17. Nor Azmiera Binti Ishak 
18. Nor Najiha Binti Zulkanain 
19. Nor Shahira Binti Razali 
20. Norasuhada Binti Saat 
21. Nur 'Izzaty Binti Mohd Satria 
22. Nur Aimi Binti Abdul Aziz 
23. Nur Amalina Binti Kamaruddin 
24. Nur Farahin Binti Mohamed 
25. Nur Syafiqah Edora Binti Ariffin 
26. Nur Zarith Aliah Binti Kamarazaman 
27. Nurshafiqah Binti Markasah @ Hamzah 
28. Nurul Aqilah Binti Mohd Hariri 
29. Nurul Hafilah Binti Ahmad Mazlan 
30. Nurul Nadiah Binti Abd Ghani 
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31. Nurul Syahirah Binti Hashim 
32. Rusya Iryanti Binti Yahaya 
33. Safridah Binti Abd Rangi 
34. Sebestian Kalang William 
35. Shahiratul Amalina Binti Abd Karim 
36. Sholeha Binti Acho 
37. Siti Nabilah Binti Yusof 
38. Siti Nur Ainsyah Binti Ghani 
39. Siti Nur Zubaidah Binti Haji Shuib 
40. Siti Zulaika Binti Yaakop 
41. Suhair Sery Binti Tajudin 
42. Wan Noor Ain Binti Wan Ahmad Saidi 
Diploma Sains Komputer 
Diploma in Computer Science 
1. Ahmad Noor Syihan Bin Abdul Manaf 
2. Ahmad Shamsyahiran Bin Ahmad 
Rohisham 
3. Alia Binti Mohd Azri 
4. Amira Sofia Binti Mohd Radzi 
5. Amirul Zharfan Bin Zalid 
6. Anis Syahirah Binti Mohd Salim 
7. Edryzal Azriq Bin Edham 
8. Faiz Bin Kamal 
9. Fawwaz Aiman Bin Tajul Anuar 
10. Firal Nur Najwa Binti Yusri 
11. Harith Fadhilah Bin Tajul Ariffin 
12. Izzah Nabiha Binti Azmi 
13. Lidia Syahira Binti Elias 
14. Maimarina Adiene Binti Meor Mahaputra 
15. Maryam Hafizah Binti Mohd Johari 
16. Mclister Anwar Rizal Bin Jeffery Irwan 
Shah 
17. Mohammad Shaqir Bin Mohd Rozainee 
18. Mohammad Zulfahmee Bin Zulkeflee 
19. Mohd Luqman Hakim Bin Mohd Basir 
20. Mohd Shahril Bin Zainol Abidin 
21. Mohd Zulqarnain Bin Ab Gani 
22. Muhammad Afif Zafri Bin Khuzairi 
23. Muhammad Aizuddin Bin Mohd Adha 
24. Muhammad Amirul Faiz Bin Ahmed 
Shukeri 
25. Muhammad Aqil Bin Noorshirwan 
26. Muhammad Fahmi Bin Idris 
27. Muhammad Iskandar Bin Mohd Anuar 
28. Muhammad Maziz Bin Sahari 
29. Muhammad Tholhah Bin Zabri 
30. Nabilah Nasuha Binti Azmy 
31. Nazrul Azril Bin Badioze Zaman 
32. Noor Asiah Binti Mamat 
33. Noor Syafiqah Binti Rosli 
34. Nor Najihah Binti Rahim 
35. Nur Anisah Binti Hassan 
36. Nur Shahellin Binti Mansur Huang 
37. Nur Shakhila Binti Roszie 
38. Nurhafiza Nabila Binti Rosdi 
39. Nurhikmah Binti Roslan 
40. Nurhuda Firzanah Binti Shaiful Kamal 
41. Nurizzati Syazana Binti Amiruddin 
42. Nurul Azeymasnita Binti Jaffar 
43. Nurul Hani Binti Hassan 
44. Nurul Nadhirah Binti Azhar 
45. Nurul Syahira Binti Mohamad Seath 
46. Puteri Hasya Damia Binti Abd Samad 
47. Qurratu'aini Binti Musa 
48. Raja Arif Zuhair Bin Raja Mohd Zamri 
49. Rasrizal Hakimi Bin Rosdi 
50. Siti Fairuz Binti Mohamed Yusoh 
51. Siti Nabilah Binti Muhammad Nor 
52. Siti Nur Syamila Binti Rosli 
53. Siti Nurfateha Binti Abd Jalil 
54. Siti Nurliyana Binti Faireul Afzan 
55. Siti Zahidah Binti Zaharan 
56. Tuan Azhad Bin Tuan Rahim @ Tuan 
Rahimi 
Diploma Statistik 
Diploma in Statistic 
1. Aina Maisarah Binti Rashidi 
2. Effa Noradila Binti Hamzah 
3. Lydia Dielaila Binti Omar 
4. Muhammad Naif Bin Mohd Yusof 
5. Nabilah Binti Jamal 
6. Noor Aisyah Binti Mat Baki 
7. Nor Hazwani Binti Md Nazlan 
8. Nor Syahida Binti Musa 
9. Nornathrah Nabila Binti Jefri 
10. Norsufyana Binti Ahmad Sauffi 
11. Nur Afrina Binti Ikhsan 
12. NurAida Binti Mohd Rafhi 
13. Nur Aiesyatul Amiera Binti Razali 
14. Nur Aini Binti Dahalan 
15. Nur Amiera Binti Lotpi Shaid 
16. Nur Azimah Binti Zabidi 
17. Nur Iman Natasha Binti Arifian 
18. Nur Madihah Binti Razlan 
19. Nur Zafirah Binti Mohd Ikhmal Hisham 
20. Nurfairuz Binti Shamsul Kamal 
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21. Nurhanina Binti Nazamid 
22. Numabilla Binti Osman 
23. Nursuhaila Binti Misri 
24. Nursyahirah Amirah Binti Zaharin 
25. Nurul E'llyeen Binti Mohamad Zain 
26. Nurul Sabrina Binti Abdul Wahid 
27. Siti Nur Atiqah Binti Mohd Shafie 
28. Siti Nur Haja Binti Mazlan 
29. Syarifah Nuraisyah Binti Syed Hashim 
30. Syazana Binti Kamarulzaman 
Diploma Sains Aktuari 
Diploma in Actuarial Science 
1. 'Imran Lutfi Bin Azhahari Kamal 
2. Aida Fadilah Binti Muhamedin 
3. Aiman Faiz Bin Arbain 
4. Akmal Bin Aidil 
5. Amy Sofea Nadia Binti Azhar Ahmad 
6. Anis Nadhirah Binti Roshidi 
7. Anis Najihah Binti Ahmad 
8. Arif Zakuan Bin Junaidi 
9. Che Khairul Hazim Bin Che Kamaruzaman 
10. Erna Nurfadillah Binti Halim Affendi 
11. Fatin Nadira Binti Zaki 
12. Khalidah Amira Binti Mohamad Jafar 
13. Mardhiah Binti Hamidom 
14. Maria Raihana Binti Ramlan 
15. Megat Iqbal Al-Hafiz Bin Zainuddin 
16. Mohamad Fikri Bin Roslan 
17. Muhammad Arif Bin Maswadi 
18. Muhammad Mikhqail Bin Nasrat Taliff 
19. Muhammad Mustaqim Bin Tun Mamat 
20. Muhammad Najmi Bin Sidik 
21. Muhammad Syahmi Bin Jasmi 
22. Nabilah Binti Mohd Izhar 
23. Najwa Binti Ahmad Muzammir 
24. Noor Aliatul Hakimah Binti Mohd Othman 
25. Noor Farhana Izni Binti Mohamad Zolkifli 
26. Noor Syahidah Binti Samsul Baharin 
27. Noorfaqihah Binti Zulghafir 
28. Norsuhaila Binti Saidin 
29. Nur Amalin Waheeda Binti Mohd Yunos 
30. Nur Atikah Shafarrah Binti Mohd Salleh 
31. Nur Atiqah Binti Zulkifli 
32. Nur Aziidah Amira Binti Ab Razak 
33. Nur Fathiah Binti Ishak 
34. Nur Fatin Athirah Binti Mohamad Fadzil 
35. Nur Hadina Binti Zolhaili 
36. Nur Hanani Binti Hashim 
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37. Nur Syahirah Binti Mohd Sidek 
38. Nur Zahraa Razanah Binti Zulkefli 
39. Nurul Aqilah Bt Nazri 
40. Nurul Shafiqah Binti Mustafa Kamal 
41. Puteri Sarah Aliaa Binti Ahmad Zahar 
42. RabiatuI Adawiyah Binti Mohamad Adnan 
43. Siti Zafirah Binti Zaidon 
Diploma Sains Matematik 
Diploma in Mathematical Sciences 
1. 'Afifah Filza Binti Ahmad Rubaa'i 
2. Afifah Binti Ahmad Idrus 
3. Aileen Sofea Binti Husny 
4. Alia Syafiqah Binti Badrul Hisham 
5. Anis Athira Binti Khairul Azhar 
6. Anis Dayana Binti Rusli 
7. Anis Farhani Binti Abdul Ghafar 
8. Annuur Zakiah Binti Zainol 
9. Emylia Binti Suhaimi 
10. Farah Natasha Binti Roslan 
11. Fateen Fareena Binti Ahmad Latif 
12. Fatin Aina Syafiqah Binti Che Anuar 
13. Fatin Atiqah Binti Sri Azizul Dhas 
14. Fatin Nabila Binti Khairuddin 
15. Fatin Nur Athirah Binti Mohd Radzi 
16. Hanan Latifah Binti Othman 
17. Hannah Nadiah Binti Abdul Razak 
18. Hazra Hidayana Maulad Hamid 
19. Humairah' Aisyah Binti Azmi 
20. Husna Binti Ramena 
21. Jannatul Farhana Binti Rahman 
22. Maizatul Asyirah Binti Makhtar 
23. Maizatulakma Binti Abu Othman 
24. Masturah Binti Mazlan 
25. Mohamad Faizal Bin Mohamad Isa 
26. Mohammad Amar Arif Bin Mohammad 
Nasir 
27. Mohammad Sharmizie Bin Mohamad 
Foad 
28. Muhammad Akmal Bin Firdaus 
29. Muhammad Danial Nizam Bin Zamani 
30. Muhammad Shafiq Bin Azemi 
31. Muhammad Shofwatullah Bin Mohamed 
Radzwan 
32. Muhammad Syazwan Bin Sabran 
33. Muhammad Uzeirrahimi Bin Mohamad 
34. Muhammad Wa'ie Mursyid Bin Jamaluddin 
35. Muhammad Zul Fadzli Bin Khairul Nazri 
36. Nadzira Amanina Binti Mohamad 
37. Najihah Binti Abdullah 
38. Nik Hashimah Binti Rashidee 
39. Nik Zahirah Adilah Binti Mohd Zaki 
40. Noor Ain Syazwani Binti Mohd Ghani 
41. Noor Aleeza Binti Abdul Wahab 
42. Nor Ainaa Adilah Binti Zohri 
43. Nor Diyana Binti Ramli 
44. Nor Hafikah Binti Othman 
45. Nor Syakirah Binti Mohd Tajudin 
46. Norhedayu Binti Abdullah 
47. NurAfina Binti Azlee 
48. Nur Athirah Binti Haron 
49. Nur Athirah Binti Roslan 
50. Nur Atikah Binti Anual 
51. Nur Azleen Binti Abdullah 
52. Nur Fairuz Nida Binti Barom 
53. Nur Fatehah Hanum Binti Shuhaimi 
54. Nur Hafidzah Binti Hafidzuddin 
55. Nur Izyan Binti Mohd Nizan 
56. Nur Izzati Binti Abd Aziz @ Mughni 
57. Nur Maisarah Binti Mohamad Termizi 
58. Nur Nadira Ashyikin Binti Muhammad 
Fuad Tiew 
59. Nur Najwa Alia Binti Kamarudin 
60. Nur Qamarina Binti Ghazali 
61. Nur Suffiza Binti Alias 
62. Nur Syaffrina Binti Nasir 
63. Nur Syahera Binti Ishak 
64. Nur Syamila Binti Yusof 
65. Nur Syamimi Binti Abd. Majid 
66. Nur Zulaikha Binti Zainol Rashid 
67. Nurhafizah Binti Mahmor 
68. Nurhani Zawani Binti Zulkifli 
69. Nursahira Binti Zainalbidin 
70. Nursyasya Ezzati Binti Eliyas 
71. Nursyazwani Binti Muhamad Yani 
72. Nurul Afiqah Binti Rakee 
73. Nurul Amanina Binti Abdul Husin 
74. Nurul Asyiqin Binti Limun 
75. Nurul Athirah Binti Hasan 
76. Nurul Atiqah Syazwani Binti Samsudin 
77. Nurul Azwana Binti Hassan 
78. Nurul Fatin Azara Binti Zulkamain 
79. Nurul Hazwany Binti Shamsuddin 
80. Nurul Izzati Binti Kamaludin 
81. Nurul Nadiah Binti Rosli 
82. Nurul Shahira Izzaty Binti Sabran 
83. Nurul Shakina Binti Paisol 
84. Nurzuha Binti Ibrahim 
85. Puteri Nurul Syazmirra Binti Hasnal 
86. Puteri Zalikha Simya Binti Ismail 
87. Putrizatul Ain Binti Mohamad Radzib 
88. Sahani Azne Binti Sallehudin 
89. Sayida Syairah Binti Zainudin 
90. Siti Hajar Aisyah Binti Kassim 
91. Siti Hazirah Binti Mohd.Zaki 
92. Siti Jazmeena Binti Jamal 
93. Siti Madinah Binti Shadan 
94. Siti Maslina Binti Abdul Rahim 
95. Siti Nabilah Binti Abdul Wahid 
96. Siti Sarah Binti Azalan 
97. Siti Shahirah Binti Mohd Redzuan 
98. Siti Syazwani Binti Sazali 
99. Syafiqah Binti Saupi 
100. Syahirah Binti Bahari 
101. Syarafana Binti Seri Buana 
102. Umar Bin Aminudin 
FAKULTI KEJURUTERAAN 
AWAM 
FACULTY OF CIVIL 
ENGINEERING 
Sarjana Muda Kejuruteraan 
(Kepujian) Awam 
Bachelor of Engineering (Hons.) Civil 
1. Haryani Binti Zakaria 
2. Nur Ezzaryn Bin Asnawi Subki 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Diploma in Civil Engineering 
1. Muhamad Hadri Bin Hamidun 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) 
Pendidikan Seni dan Senireka 
Bachelor of Education (Hons.) Art and 
Design Education 
1. Aini Binti Mohd Nazri 
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Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) 
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan 
Bachelor of Education (Hons.) 
Physical and Health Education 
1. Ferwina Binti Peling 
Sarjana Muda Pendidikan Sains 
(Kepujian) Matematik 
Bachelor of Science Education (Hons.) 
Mathematics 
1. Nur Farahana Binti Rahim 
2. Syed Muhammad Fahmi Bin Syed Mahizan 
FAKULTI KEJURUTERAAN 
ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL 
ENGINEERING 
Sarjana Muda Kejuruteraan 
(Kepujian) Elektrik dan Elektronik 
Bachelor of Engineering (Hons.) 
Electrical and Electronic Engineering 
1. Mohd Syahril Rushdi Bin Samsuri 
2. Muhamad Fitri Zakwan Bin Mohd Yaman 
Sarjana Muda Kejuruteraan 
(Kepujian) Kejuruteraan Elektronik 
Bachelor of Engineering (Hons.) 
Electronics Engineering 
1. Nurhidayah Binti Kamal Akbar 
Diploma Kejuruteraan Elektrik 
(Kawalan dan Instrumentasi) 
Diploma in Electrical Engineering 
(Control and Instrumentation) 
1. Ahmad Ansarullah Bin Zulkifli 
2. Ammar Yasier Bin Azman 
3. Mior Muhammad £aln Bin Abu Harith 
4. Mohamed Syazwan Asyraf Bin Rosli 
5. Muhamed Mustaqim Bin Mohd Apandi 
6. Muhammad Adlan Bin Mohd Faisol 
7. Muhammad Afwanuddin Bin Mohtar 
8. Muhammad Nafis Bin Hamdan 
9. Muhammad Najmi Bin Jonit 
10. Muhammad Saiful Azrie Bin Shamsudin 
11. Muhd Izani Bin Zul Kifli 
12. Nur Athirah Binti Mohd Amran 
13. Nur Azidah Aishah Binti Mior Hasafi 
14. Nur Erna Adrina Binti Mustari 
15. Thariq Aiman Bin Saifuzzaman 
16. Tuan Nur Affiq Bin Tuan Daud 
Diploma Kejuruteraan Elektrik 
(Elektronik) 
Diploma in Electrical Engineering 
(Electronic) 
1. Amirul Syahmi Bin Shukran 
2. Hazimah Binti Haris 
3. Hazwani Binti Zawawi 
4. Izzat Shafiq Bin Azahar 
5. Justin Anak Tigong 
6. Khairul Akmal Bin Arshad 
7. Megat Ahmad Saifuddin Bin Mohd Anis 
8. Mohamed Arif Bin Mustapai 
9. Mohammad Izzuan Bin Ishak 
10. Mohd Shahrul Ashraf Bin Bustam 
11. Muhammad Firdaus Hakimi Bin Abu Bakar 
12. Muhammad Haziq 'Irfan Bin Mohd A'azmi 
13. Muhammad Izdhar Bin Mohd Safreja 
14. Nor Atikah Binti Rosli 
15. Norul Farhana Binti Md Noor 
16. Nur Alani Binti Zulkifli 
17. Nur Izzah Binti Khirul Ashar 
18. Nur Izzati Hazwani Binti Ali 
19. Nuraziawanis Binti Zailan 
20. Shahril Izwan Bin Md Noh 
21. Ungku Mohamed Ismail Adrian Bin 
Ungku Abdul Rahman 
Diploma Kejuruteraan Elektrik 
(Kuasa) 
Diploma in Electrical Engineering 
(Power) 
1. Ariff Aiman Bin Arshad 
2. Harithsa Afiq Bin Mohd Zainuri 
3. Mohamad Farhan Bin Juahir 
4. Nooratiqah Binti Md Amin 
5. Nur Afiqah Binti Abdul Rahman 
6. Nur Maisarah Binti Mohd Zubir 
FAKULTI KEJURUTERAAN 
KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL 
ENGINEERING 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Minyak 
dan Gas) Kepujian 
Bachelor of Engineering (Hons) Oil 
and Gas 
1. Muhammad Syamim Faiz Bin Baharom 
Diploma Kejuruteraan Kimia 
Diploma in Chemical Engineering 
1. Tuan Nur Hazwani Binti Tuan Azis 
FAKULTI FILEM, TEATER DAN 
ANIMASI 
FACULTY OF FILM, THEATRE 
AND ANIMATION 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif 
(Kepujian) Teater 
Bachelor of Creative Technology 
(Hons.) Theatre 
1. Normiha Suraya Binti Ibrahim 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif 
(Kepujian) Pengurusan Industri Seni 
Bachelor of Creative Technology 
(Hons.) Arts Industry 
1. Anis Liyana Binti Abu Bakar 
2. Khairul Azzim Bin Ibrahim 
Diploma Teknologi Kreatif (Skrin) 
Diploma in Creative Technology 
(Screen) 
1. Nur Amira Binti Khairul Effendy 
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Diploma Teknologi Kreatif 
(Penulisan Artistik) 
Diploma in Creative Technology 
(Artistic Writing) 
1. Eirsyad Qawiem Bin Eswady Zaswan 
2. Nazatul Natasha Binti Rahim 
3. Nurul Inna Syafina Binti Mohd Shahir 
4. Wan Sofasyifa Binti Wan Mohd Ashraf 
Diploma Teknologi Kreatif (Teater) 
Diploma in Creative Technology 
(Theatre) 
1. Nor Fifi Natasha Binti Fairus 
FAKULTI PENGURUSAN 
HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND 
TOURISM MANAGEMENT 
Sarjana Mud a Sains (Kepujian) 
Pengurusan Pelancongan 
Bachelor of Science (Hons.) Tourism 
Management 
1. NurAtiqah Binti Rosedi 
2. Nurul Farhani Binti Mohd Fadzil Thani 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Bachelor of Science (Hons.) 
Foodservice Management 
1. Mohd Hafiz Bin Mamat 
2. Noor Hasnani Binti Abdullah 
3. Nur Syahirah Binti Adnan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Pengurusan Seni Kulinari 
Bachelor of Science (Hons.) Culinary 
Arts Management 
1. Amirul Farhan Bin Zamalik 
2. Hassanah Binti Sunario 
3. Norliza Binti Borhan 
4. Nur Hikmah Binti Pahrol 
5. Nurul Wahida Binti Mazlan 
Diploma Pengurusan Hotel 
Diploma in Hotel Management 
1. Keith Elisha Lee 
2. Mohamad Amirur Rafiqi Bin Zainoddin 
3. MuhamadKhalisAfiq Bin Mohd Khalid 
4. Nurul Aishah Binti Mohd Noor 
5. Siti Aminah Binti Mohd Fauzy 
6. Siti Nurul Iman Binti Hajan 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
Diploma in Tourism Management 
1. Erwani Binti Saiful Anwar 
2. Hasanah Izyani Binti Md Yusof 
3. Norabriza Adha Binti Zahidi 
4. Nur Afeera lllani Binti Abdul Rahman 
5. NurJannah Binti Ahmad 
6. Nur Syazana Basyirah Binti Nasiron 
7. Shamrin Bin Aboosman 
8. Vivianne Yong 
9. Wan Shafiqah Binti Wan Mahayuddin 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan 
Makanan 
Diploma in Food Service Management 
1. Adibah Yasmin Binti Zulkafli 
2. Faza Iman Binti Anuwar 
3. Nurfarzana Binti Khairularuat 
4. Puteri Nur Elisha Binti Abd Razak 
5. Sarah Ainina Binti Mohd Nazi 
6. Siti Nur Salsabila Binti Yazid 
Diploma Seni Kulinari 
Diploma in Culinary Arts 
FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
Diploma Teknologi Makmal 
Perubatan 
Diploma in Medical Laboratory 
Technology 
1. Amalina Lubis Binti Md Yusof 
2. Azra Alissa Binti Md.Azhar 
3. Fadlin Zulaikha Bt Zainal Adnan 
4. Hazirah Binti Mohd 
5. Izyan Khalidah Binti Mohd Arif 
6. Naspeeshy Tirza Binti Jamaludin 
7. Natasya Binti Abdul Ghapar 
8. Nor Filzatul Fazira Binti Mohd Rashdi 
9. Nur Fasihah Binti A.Halim 
10. Nurfatin Syarafana Binti Muzammil 
11. Nurul Athira Binti Mohd Salim 
12. Nurul Najiha Binti Anuar 
13. Wan Nurul Anisah Binti Wan Tarmizi 
AKADEMI PENGAJIAN ISLAM 
DAN KONTEMPORARI 








Ain Shafiqa Binti Shoib 
Khairulnizam Bin A.Shafiuddin 
Muhamad Aizat Bin Rosazman 
Muhammad Wazif Bin Mohd Alim 
NurAlya Nasuha Binti Sakri 










Diploma in Muamalat 
1. Anis Syazana Binti Azeman 
2. Eka Nurfateha Binti Mohd Rose Dzidan 
3. Nurin Atika Binti Mohamad Sapari 
4. Wan Hazirah Binti Ahmad Kamar 
5. Wan Nuha Amani Binti W Mohd Azam 
6. Wan Nur Asyiqin Binti Wan Roslan 
Diploma Pengurusan Halal 
Diploma in Halal Management 
Afifah Amirah Binti Abdul Aziz 
Ahmad Harith Bin Madihi 
Mas Sitah Binti Musa 
Muhammad Aiman Bin Mohd Yazid 
Muhammad Nizamuddin Bin Azmi 
Nik Ainin Sofia Binti Nik Azim 
Nor Khairul Amaliah Binti Othman 
Norhaidhatul Atiqah Binti Azmi 
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9. Nur Azmina Binti Salleh 
10. Nur Hazirah Binti Roslan 
11. Nur Syazrina Binti Mahmut 
12. Nur Zayyani Binti Abdullah 
13. Sharifah Nur Farhanah Binti Wan Ahmad 
Lutfi 
14. Siti Hajar Binti Sani 
15. Ummi Hani Binti Abd Razak 
16. Wan Srifatun Udayana Binti Wan 
Zullkiplee 
17. Zahrah Fatimah Binti Ariff Irshad 
FAKULTI PENGURUSAN 
MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION 
MANAGEMENT 
Sarjana Muda Sains Maklumat 
(Kepujian) Pengurusan 
Perpustakaan 
Bachelor of Information Science 
(Hons.) Library Management 
1. Fadhilah Binti MatNoor 
2. Nur Fatin Shahirah Binti Tajuddin 
Sarjana Muda Sains Maklumat 
(Kepujian) Pengurusan Sistem 
Maklumat 
Bachelor of Information Science 
(Hons.) Information System 
Management 
1. Nik Nur Idayu Binti Che Zainal Abiddin 
2. Nurul Eryana Binti Mohd Radzi 
Sarjana Muda Sains Maklumat 
(Kepujian) Pengurusan Rekod 
Bachelor of Information Science 
(Hons.) Records Management 
1. Noorakilah Binti Abdul Manan 
2. NurArfahida Binti Omar 
3. Nur Azaitul Syakira Binti Zorkefrie 
4. Nurul Ain Binti Ahmad Nazar 
Sarjana Muda Sains Maklumat 
(Kepujian) Pengurusan Pusat 
Sumber 
Bachelor of Information Science 
(Hons.) Resource Centre Management 
1. Muhammad Amireen Heaqal Bin Mohd 
Subal 
Diploma Pengurusan Maklumat 
Diploma in Information Management 
1. Khairunnasya Binti Mohamed Shazali 
2. Mohd Shahiran Rahmat Bin Zuraini 
3. Norhanani Binti Khairul Azman 
4. Noryaldis Azira Binti Atikullah 
5. Nur Faizatul Syazwani Binti Sulaiman 
6. Nur Hazira Nadira Binti Harisi 
7. Nur Syafiqa Soffiya Binti Zakaria 
8. Nurafzan Binti Nordin 
9. Puteri Balkish Binti Razakar 
10. Siti Adawiyah Binti Jaafar 
11. Siti Aisyah Binti Che Di 
12. Tuan Farah Azlinda Binti Tuan Ismail 
13. Wan Nur Athirah Binti Wan Jefri 
AKADEMI PENGAJIAN 
BAHASA 
ACADEMY OF LANGUAGE 
STUDIES 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa 
Gunaan (Kepujian) 
Bahasa Melayu Komunikasi 
Profesional 
Bachelor of Applied Language Studies 
(Hons.) Malay for Professional Comm. 
1. Azilah Binti Puddin 
2. Mohammad Asyraf Bin Khalib 
3. NurAishah Binti Abas 
4. Nurul Syazwani Binti Shamsuddin 
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Sarjana Muda Pengajian Bahasa 
Gunaan (Kepujian) 
Bahasa Arab Komunikasi 
Profesional 
Bachelor of Applied Language Studies 
(Hons.) Arabic for Professional 
Communication 
1. Nazifah Thoyyibah Binti Shaari 
2. Nuradlina Binti Khairudin 
3. Nurfateeha Binti Mohlis 
4. Nurul Husna Binti Mohd Nor 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN 
PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION 
AND MEDIA STUDIES 
Sarjana Muda Komunikasi Massa 
(Kepujian) Periklanan 
Bachelor of Mass Communication 
(Hons.) Advertising 
1. Fatin Najihah Binti Najmuddin 
2. Muhammad Kamal Bin Ismail 
3. NurWidad Binti Roslan 
Sarjana Muda Komunikasi 
Massa (Kepujian) Komunikasi 
Antarapersonal 
Bachelor of Mass Communication 
(Hons.) Interpersonal Communication 
1. Amirul Haziq Bin Umar 
2. Siti Aisyah Nabilah Binti Alias 
Sarjana Muda Komunikasi 
(Kepujian) Pengurusan Komunikasi 
dan Polisi 
Bachelor of Communication (Hons.) 
Communication Management and 
Policy 
1. Nor Alia Balqis Binti Rudaini 
2. Rabiatul Kamsina Binti Md Yusof 
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Diploma Komunikasi dan Media 
Diploma in Communication and Media 
1. A'yunie Inanie Binti Arzmi 
2. Ahirine Binti Ahirudin 
3. Akmal Hakim Bin Md Sabri 
4. Azeera Binti Asri 
5. Dewi Seribayu Binti Nordin Selat 
6. Fathiah Rafiqah Binti Mohamad Fauzi 
7. Florentyna Binti Shamsul Kamar 
8. Haifa Nabila Binti Hasim 
9. Hairi Adzimuddin Bin Azmi 
10. Hazira Binti Hamdan 
11. Iklil Fatihah Binti Kamal Redzuan 
12. Imelda Batrisyia Binti Izzuddin 
13. Khairom Maisarah Binti Baharom 
14. Mas Nurin Nasuha Binti Mas Fazulah 
Bohairi 
15. Muhammad Afiq Bin Mohd Zahari 
16. Nadira Irdayani Binti Mohd Ali 
17. Nur Amira Binti Mohamed Hasnan 
18. Nur Izzati Binti Ariffin 
19. Nur Syafiqah Binti Abdul Karim 
20. Nurfarahin Binti Mohd Effendy 
21. Nurizzati Binti Azhar 
22. Nurul Ayuni Binti Mohd Nuzulrudin 
23. Nurul Nabilla Binti Mohamed Suffian 
24. Sarah Sofia Hassani Binti Muhammad 
Qisti Hassani 
25. Sitiatashaziana Binti Idris 
26. Ummi Nianida Binti Safie 
27. Nureen Izazi Binti Abdul Rahman 
FAKULTI MUZIK 
FACULTY OF MUSIC 
Sarjana Muda Seni Muzik 
Persembahan (Kepujian) 
Bachelor of Music Performance 
(Honours) 
1. Mohamed Shabyl Bin Mohamed Ajmal 
Sarjana Muda Perniagaan Muzik 
(Kepujian) 
Bachelor of Music Business (Hons.) 
1. Nur Ashikhin Binti Sazali 
Diploma Seni Muzik 
Diploma in Music 
1. Armand Malik Bin Abdul Malik 
2. Firdaus Bin Kamaruddin 
3. Nurliyana Binti Abdul Ghafar 
4. Siti Balqis Amanina Binti Masnan 
5. Tunku Amanina Tunku Ibrahim 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN 
REKREASI 
FACULTY OF SPORT SCIENCE 
AND RECREATION 
Sarjana Muda Pengurusan Sukan 
(Kepujian) 
Bachelor of Sport Management 
(Hons.) 
1. Nurul Izzaty Binti Jasman 
2. Razif Bin Sazali 
Sarjana Muda Sains Sukan 
(Kepujian) 
Bachelor of Sports Science (Hons.) 
1. Mohamad Nazaruddin Bin Mohd Ripin 
2. Nurfarzana Binti Mohd Al Hapiz 
3. Siti Norizzaiti Binti Mohd Fadzil 
Diploma Pengajian Sukan 
Diploma in Sport Studies 
1. Ahmad Safwanudin Bin Nordin 
2. Ku Nurul Ain Binti Ku Mahadzir 
3. Mohammad Afizuddin Bin Mohd Izhar 
4. Muhammad Afiq Bin Zulkifli 
5. Muhammad Alif Nazrin Bin Jumat 
6. Muhammad Zulhilmi Bin Fazil 
7. Muhammad Zulhisham Bin Abu Hassan 
8. Nasirah Binti Azman 
9. Vieanna Edmund 
10. Vivien Jane Anak Lawing 
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DOKTOR FALSAFAH 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
FAKUITI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND 
SURVEYING 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
FAKULTI PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN 
(DAHULU DIKENALI SEBAGAI FAKULTI 
PENGURUSAN PERNIAGAAN) 
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
(FORMERLY KNOWN AS FACULTY OF BUSINESS 
MANAGEMENT) 
ARSHAD AYUB GRADUATE BUSINESS SCHOOL 
AKADEAAI PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI 
ACADEMY OF CONTEMPORARY ISLAMIC STUDIES 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL 
SCIENCES 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
AKADEAAI PENGAJIAN BAHASA 
ACADEMY OF LANGUAGE STUDIES 
INSTITUT PENGANGKUTAN MALAYSIA 
MALAYSIA INSTITUTE OF TRANSPORT 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
FAKULTI PERUBATAN 
FACULTY OF MEDICINE 
FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
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FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
DOKTOR FALSAFAH PERAKAUNAN 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (ACCOUNTANCY) 
1. RASYIDAHBINTICHEROSLI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Tax Malfeasance of High Net-Worth Individuals in Malaysia: Archival Audited Data and Elite Interviews 
Profesor Madya Dr Lai Ming Ling 
Profesor Madya Dr Roslani Embi 
DOKTOR FALSAFAH PERAKAUNAN 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ACCOUNTANCY 
1. MOHD BUKHARI BIN CHE SEMAN @ SULAIMAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis : Value Creation in Selected Malaysian Small and Medium Enterprises (SMEs) from Activity, Resource-Based 
and Dynamic Capability Perspectives 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Dr Anuar Nawawi 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Datin Dr Suzana Sulaiman 
2. NIK MOHD NORFADZILAH BIN NIK MOHD RASHID 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Earnings Management and Corporate Tax Planning and their Impacts on Firm Value 
Profesor Madya Dr Rohaya Md Noor 
Profesor Dr Nor'azam Mastuki 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
DOKTOR FALSAFAH SENI LUKIS DAN SENI REKA 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ART AND DESIGN 
1. JUHANITABINTIJIMAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Critical Analysis of Mat as an Iconic Character and its Cultural Manifestation in Lat the Kampung Boy 
Animation 
Profesor Dr Muliyadi Mahamood 
Dr Mumtaz Mokhtar 
2. MUHAMMAD JAMEEL BIN MOHAMED KAMIL 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Understanding Designer Design Activity; Unconscious Interaction between Human Cognition and Behaviour 
in Everyday Product 
Profesor Madya Dr Shahriman Zainal Abidin 
Profesor Madya Dr Ing Oskar Hasdinor Hassan 
Profesor Madya Dr Adzrool Idzwan Ismail 
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FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING & SURVEY/NG 
DOKTOR FALSAFAH PENGKHUSUSAN ALAM BINA 
Ph.D IN THE SPECIALISMS OF THE BUILT ENVIRONMENT 
1 . FARAH AYUNIBINTISAHAFEA @ SHAFIE 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supen/isor 
2. FILZANIILLIA BINTI IBRAHIM 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
3. ISMAIL BIN MA'AROF 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
4. KHAIRIL HIZAR BIN MD KHUZAIMAH 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor : 
5. MANSORBINOTHMAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor : 
6. NAFISAH BINTI KHALID 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor : 
7. NORAINAH BINTI ABDUL RAHMAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor : 
8. NURUL NAZYDDAH BIN MAT NAZIR 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Environmentally-Extended Input-Output Analysis in Environmental Assessment 
Profesor Dr Dasimah Omar 
Profesor Dr Subramaniam Karuppannan 
Multi-Dimensional Human Interaction in Open Spaces for ShahAlam City, Selangor, Malaysia 
Profesor Dr Dasimah Omar 
Datin Dr Nik Hanzta @ Nik Hanita Nik Mohamed 
Assessment of Threedimensional Model Generated using Digital Close-Range Photogrammethc Method for 
Heritage Documentation Applications 
Profesor Madya Sr Dr Abd Manan Samad 
A 4-Quadrant Framework on Strategy, Community, Learning and Innovation for the Application of 
Knowledge Management in Public Sector Organisations in Construction 
Profesor Madya Sr Dr Padzil Hassan 
Profesor Madya Dr Roshana Takim 
Relationship of Physical Environment of Public Preschool Classroom on Children's Social Interaction 
Behaviour and Spatial Choice 
Profesor Dr Mohamed Yusoff Abbas 
Profesor Dr Putri Sabariah MARahman 
Development ofAllometric Model for Mixed and Shorea Tree Species through Synergistic Analysis of 
Remote Sensing Data 
Profesor Madya Dr Juazer Rizal Abdul Hamid 
Profesor Madya DrZulkiflee Abd Latif 
The Provision of Facilities and Services for the Neighbourhood a Case Study of Neighbourhood Areas in 
Manjung Perak 
Profesor Dr Dasimah Omar 
Profesor Dr Abdul Ghani Salleh 
The Influence of Green Infrastructure Attributes on House Price 
Dr Noriah Othman 
Profesor Sr Dr Hj Abdul Hadi Hj Nawawi 
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9. SHAHRIZABINTIOSMAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
10. ZAMNAHBINTINUSI 
Tajuk Tesis / M e of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Financial Costs of Urban Sprawl: A Case Study of Housing Development in Penang State 
Profesor Sr Dr Hj Abdul Hadi Hj Nawawi 
Profesor Madya Dr Jamalunlaili Abdullah 
Spatial Organizations of Urban Mosques in Klang Valley, Malaysia: Case Studies 
Profesor Madya Dr Anuar Talib 
Profesor Madya Dr Rahmah Abd Rashid 
DOKTOR FALSAFAH (ALAM BINA) 
DOCTOR OF PHILOSOPHY [BUILT ENVIRONMENT) 
1. IZZADIN ALI AHMED AL-SHAEZ 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Modelling Groundwater Aquifer to Estimate Water Sustainability in Sana'a Basin 
Profesor Dr Dasimah Omar 
Dr Siti Mazwin Kamaruddin 
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FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
DOKTOR FALSAFAH (SAINS) 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (SCIENCE) 
1. NIK NOORIDAYU BINTI NIK IBRAHIM** 
Tajuk Tesis / Title of Thesis : The Characterization of Glass Fibre Reinforced Unsaturated Polyester Filled with P84 Polyimide I Multi-Wall 
Carbon Nanotubes (MWCNT) Hybrid Composites 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Dr Ahmad Zafir Romli 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Dr Siti Nur Liyana Mamauod 
2. ROSDIYANA BINTI HASHAM @ HISAM 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Dielectric, Elastic and Optical Properties of 80TeO2-(20-x)MnO2-xFe2O3 and 30L/2O-4MoO3-(66-x)TeO2-
xV205 Mixed Oxide Tellurite Glasses in the Conductivity Anomaly Region 
Profesor Dr Ahmad Kamal Hayati Bin Yahya 
Profesor Dr Ri Hanum Yahaya Subban 
Profesor Madya Halimah Binti Mohamed Kamali 
DOKTOR FALSAFAH SAINS 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN SCIENCE 
1. AMIRAH AMALINA BINTI AHMAD TARMIZI 
Tajuk Tesis / Tffie of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
2. MAATIMUSBAH SALEH ELGHUOL 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
3. NAZLIN BINTI ASARI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
4. NOOR ZUHAIRA BT ABD AZIZ 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
5. NOOR ZURAIDA BINTI JUSOH 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Electrical and Barrier Properties of Modified Poly aniline Coating Films and its Effects on the Corrosion 
Protection of Mild Steel 
Profesor Dr Mohamad Kamal 
Profesor Dr Saifollah Abdullah 
Profesor Dr Muhd Zu Azhan Yahya 
Cytological and Molecular Analysis of Anti-Tumour Bioactivities of Urginea Maritima (L) Baker Aqueous 
Extract on Human Malignant Neuroblastoma With its Neuroprotection Ability 
Profesor Madya Dr Mohamed Saifulaman Mohamed Said 
Dr Khalilah Abdul Khalil 
Modelling and Monitoring of Stand Volume, Above Ground Biomass and Carbon Stocks of Oil Palm (Elaeis 
Guineensis) Plantations Using Landsat Thematic Mapper in Malaysia 
Profesor Dr Mohd Nazip Suratman 
Profesor Madya Dr Jasmee Jaafar 
Characterization and Rheological Properties of Hybrid Fillers Filled High Density Polyethylene Bio-
Composite 
Profesor Madya Dr Rahmah Mohamed 
Suitability of Bamboo Brick as a Lightweight Construction Material 
Profesor Madya Dr Mansur Ahmad 
Profesor DrAzmi Ibrahim 
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6. NORHIDAYAH BINTI ABDULLAH 
Tajuk Tesis / 7S/e of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
7. NURULHUDA BINTI KAMARUDDIN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
8. RAFIDAH BINTI RAZUAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Properties of Milled Zingiber Officinale Rose (Ginger) Rhizome Powder to Coarse, Fine and Nano Sizes and 
its Effects on the Storage Stability of Spent Hen Chicken 
Profesor Dr Noriham Abdullah 
Profesor Engr Dr Mohamad Rusop Mahmood 
Chemical Studies Towards the Synthesis of Janolusimide, a Marine Neurotoxin from Janolus Cristatus 
Profesor Dr Ahmad Sazali Hamzah 
Profesor Madya Dr Zurina Shaameri 
Microstmcture, Phase Formation and Hardness Investigation of Argon Arc Melted Al-Co-Cr-Fe-Ni and 
Al-Cu-Cr-Fe-Ni Highentropy Alloys (HEA) with Elemental Additions 
DrMahesh Kumar Talari 
Profesor Dr Mohd Kamal Hj Harun 
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FAKULTI PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN 
(DAHULU DIKENALI SEBAGAI FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN) 
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
(FORMERLY K N O W N AS FACULTY O F BUSINESS MANAGEMENT) 
DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN PERNIAGAAN 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN BUSINESS MANAGEMENT 
1 . AZLUL KALILAH BINTIZAGHLOL 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
2. HARTINI BINTI ABGHANI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor : 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor : 
3. HASNIZAWATI BINTI HASHIM 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
4. MOHMADNAJIDBINRAMLI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor : 
5. WAN NADIAH BINTI MOHD NADZRI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor : 
6. ZURAINI BINTI ALIAS 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor : 
Exchange Rate Behaviour and Management in Malaysia: Empirical Study Across Regimes 
Prof Dr Hjh Saadiah Mohamad 
Profesor Dr Izani Ibrahim 
Profesor Dr Wan Mansor Wan Mahmood 
Takaful Participation Readiness Model (TPRM): The Influence of Takaful Knowledge, Religious Commitment 
and Materialism with the Moderating Effect of Switching Costs 
Profesor Dr Sofiah Abd Rahman 
Profesor Dr Hjh Zuriah Abdul Rahman 
Leader-Member Exchange, Emotional Intelligence and Disabled Employees'Job Embeddedness: The 
Mediating Role of Organizational Climate 
Profesor Dr Hjh Noormala Dato'Amir Ishak 
Personality Traits, Surface Traits, Organisational Culture and Performance Outcomes of The Call Centre 
Agents in The Klang Valley 
Profesor Madya Dr Syed Jamal Abdul Nasir Syed Mohamad 
Profesor Madya Dr Hjh Norzanah Mat Nor 
Modelling Factors Influencing Brand Experience and its Consequences on Malaysia's National Automotive 
Brands 
Profesor Dr Rosidah Musa 
Profesor Dr Faridah Hj Hassan 
The Relationship between Servicescape, Experiential Values, Self-Image Congmity and Loyalty Intention of 
Customers Towards Department Store in Malaysia 
Profesor Dr Rosmimah Mohd Roslin 
Profesor Madya Dr Siti Halijjah Shariff 
En Mokhtar Abdullah 
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ARSHAD AYUB GRADUATE BUSINESS SCHOOL 
DOKTOR PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
1. MOHD ZAKI BIN AWANG CHEK 
Tajuk Tesis / Title of Thesis : Optimizing Contribution Rate of Socso's Invalidity Pension Scheme (IPS): an Actuarial Present Value (APV) 
Modelling 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Zuriah Abd Rahman 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Dr Nuriszura Ismail 
2. SITTISYAMSIAR BINTIMUHARRAM 
Tajuk Tesis / Title of Thesis : Strategic Resources, Environmental Management Accounting (EMA) and Business Performance of Sabah 
Construction Industry 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Hjh Sarminah Samad 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Haslinda Yusoff 
Dr Haijon Gunggut 
AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI 
ACADEMY OF CONTEMPORARY ISLAMIC STUDIES 
DOKTOR FALSAFAH PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN CONTEMPORARY ISLAMIC STUDIES 
1. AMIYAMIN BIN MOHAMAD YUSOP 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Pengukuran DisleksiaAI-Quran dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah 
Profesor Madya Dr Mohd Nor Mamat 
Profesor Madya Dr S.Salahudin Suyumo 
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FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MAT EM AT IK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES 
DOKTOR FALSAFAH (STATISTIK) 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (STATISTICS) 
1. HAMZAH BIN ABDUL HAMID 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Types of Covariate and Distribution Effects on Parameter Estimates and Goodness-of-Fit Test Using 
Clustering Partitioning Strategy for Multinomial Logistic Regression 
Profesor Dr Yap Bee Wah 
Profesor Mohd Tahir Ismail 
Profesor Madya Dr Xian-Jin Xie 
DOKTOR FALSAFAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN INFORMATION TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE SCIENCES 
1. MOHAMAD ADAM BIN HAJIBUJANG 
Tajuk Tesis / Title of Thesis : Enhancement of Systematic Sampling for Clinical Survey: Systematic Sampling with Consecutive Approach 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Datin Puzziawati Ab Ghani 
2. NOR HANIM BINTIABD RAHMAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
3. SABIROH BINTI MDSABRI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
4. SHARIFAH BINTI ALIMAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
5. SURYAEFIZAKARJANTO 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Improved Hybrid Methods in Solving Single Variable Nonlinear Algebraic Equations 
Dr Mohd Agos Salim Nasir 
Dr Khairil Iskandar Othman 
An ICT-Supported Intergenerational Knowledge Transfer Framework for Family Firms 
Profesor Madya Dr Haryani Haron 
Profesor Madya Dr Nursuriati Jamil 
Maqasid-Based Protection Assessment Model for User-Generated Content 
Dr Nasiroh Omar 
Profesor Madya Dr Syed Ahmad Al-Junid 
Shrinkage Estimation of Covariance Matrix in Hotelling's T2 for Differentially Expressed Gene Sets 
Dr Norazan Mohamed Ramli 
Profesor Madya Dr Nor Azura Md Ghani 
6. WAN ZAKIYATUSSARIROH BINTI WAN HUSIN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis : Dynamic Forecasting Model for Short Series Age-Specific Mortality 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Dr Norazan Mohamed Ramli 
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FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN AWAM 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN CIVIL ENGINEERING 
1. BASHARUDIN BIN ABDUL HADI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
2. KHAIRI BIN KHALID 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Shear Strength Test on Unsaturated Soil Using Natural Microscopic Surface Tension Force 
Profesor Madya Dr Mohd Jamaludin Md Noor 
Profesor Madya Ir Bahardin Bin Baharom 
Swat and ANN Model Hydrological Assessment Using Malaysia Soil Data 
Profesor Madya Dr Mohd Fozi AH 
Profesor Madya Dr Wardah Tahir 
Dr Nasehir Khan E.M Yahya 
3. MOHAMAD EZAD HAFEZ BIN MOHD PAHRORAJI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Coal Ash Foamed Bricks Stabilised w'rth Hydrated Lime-Activated GGBS (HL-GGBS) 
Profesor Dr Hamidah Mohd Saman 
Profesor Madya Dr Mohamad Nidzam Rahmat 
Profesor Madya Ir Dr Kartini Kamaruddin 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN MELALUI PENYELIDIKAN 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCATION BY RESEARCH 
1. WILLIE ANAKJANDAR 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
2. ZUHAILIAKMAL BIN ISMAIL 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Teaching English in Secondary Schools in Sarawak, Malaysia: ESL Teacher Cognition Perspectives 
Profesor Madya Dr Bromeley Philip 
Critique Session in Art & Design Studio -A Framework for Art Education 
Puan Harrinni Bt Md Noor 
Profesor Dr Abdul Shukor Bin Hashim 
Dr Mohd Khairezan Bin Rahmat 
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FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
DOKTOR FALSAFAH (KEJURUTERAAN ELEKTRIK) 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (ELECTRICAL ENGINEERING) 
1. MEISAMESLAHI 
Tajuk Tesis / M e of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
2. MOHD FIRDAUS BIN MALEK** 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Cooperative Network Behavior Analysis Model for Mobile http Botnet Detection 
Profesor Madya Dr Habibah Hashim 
Profesor Dr Nooritawati Md Tahir 
Fabrication and Characterisation of Nanostmctured Zinc Oxide Thin Films Incorporated with Nanorod Array-
Based Solar Cells 
Dr Mohamad Hafiz Mamat 
Profesor Engr Dr Rusop Mahmood 
DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ELECTRICAL ENGINEERING 
1. INTAN RAHAYU BINTI IBRAHIM 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
2. MASTURA BINTI ROSDI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
3. NOR ZULAILY BINTI MOHAMAD 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
4. NORASHIKIN BINTI M. THAMRIN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
5. NORFAIZA BINTI FUAD 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Power Converter for Dual-Power Photovoltaic-Grid Energy System 
Profesor Madya Dr Ahmad Maliki Omar 
Profesor Madya Ir Dr Zakaria Hussain 
A New Hybrid Mathematical Model for Interference Management by Combining of Fractional Frequency 
Reuse and Dynamic Power Control Methods in Femtocell Networks 
Profesor Madya Dr Azita Laily Yusof 
Profesor Madya Dr Mohd Tarmizi Ali 
Development of Novel Distance Relay Scheme to Prevent False Tripping during Power Swing 
Profesor Madya Ir Dr Ahmad Farid Abidin @ Bharun 
Profesor Ir Dr Ismail Musirin 
Pn Wan Noraishah Wan Abdul Munim 
Real-Time Inter-Row Tree Detectionand Tracking Techniques for Unmanned Vehicle-Based on 
Simultaneous Localization and Mapping Approach 
Dr Nor Hashim Mohd Arshad 
Profesor Madya Dr Ramli Adnan 
Dr Rosidah Sam 
: Development of A 3D EEG Feature Extraction for Brain Balanced Index (BBI) using Artificial Neural Network 
(ANN) 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Mohd Nasir Taib 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Dr Rozita Jailani 
SYED ABDUL MUTALIB AL JUNID BIN SYED ABDUL RAHMAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis : Design and Development of High Performance SWA Cell Design for Local DNA Sequence Alignment 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Nooritawati Md Tahir 
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FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEA4/CAL ENGINEERING 
DOKTOR FALSAFAH (KEJURUTERAAN KIMIA) MELALUI PENYELIDIKAN 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (CHEMICAL ENGINEERING) BY RESEARCH 
1. NIKSALWANIBINTIMDAZMI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis : Electric Potential Assisted Crystallization of Lisoleucine in Aqueous Phase: Experimental and Computational 
Modelling Approach 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Dr Nornizar Anuar 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Noor Fitrah Abu Bakar 
Fast Pyrolysis of Empty Fruit Bunch and Palm Kernel Shell for Production of Bio-Oil Using Auger Reactor 
Profesor Dr Mohammad Asadullah Md abul Hossain 
Dr Syed Shatir Ashgrar Syed Hassan 
MrAminAzdarpour 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
DOKTOR FALSAFAH (KEJURUTERAAN MEKANIKAL) 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (MECHANICAL ENGINEERING) 
1. MOHAMED ACKIEL MOHAMED 
Tajuk Tesis / Title of Thesis : Fatigue Life Enhancement for Friction Stir Welded AA6061 Butt Joint through High Frequency Mechanical 
Impact (HFMI) of Pneumatic Impact Treatment (PIT) 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Ing Yupiter Harangan Prasada Manurung 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Ir Dr Mohamed Nor Berhan 
2. NURUL SUHADA BINTIAB RASID 
Tajuk Tesis / M e of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
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FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
DOKTOR FALSAFAH (PENYELIDIKAN) 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (RESEARCH) 
1. UMMIFARHANA BTE HASHIM 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
2. IZA NURZAWANIBINTI CHE ISA 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
3. RASHIDAH BINTI SHAHRUDDIN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Physiological and Morphological Effects of Ultrasound Intervention during Pregnancy on Newborn Rabbits 
with Parathyroid Hormone Dysregulation 
Profesor Madya Dr Sulaiman Md Dom 
Dr Hamzah Fansuri Hassan 
Physiological Effects of Prenatal Ultrasound Exposure on Bone-Related Development of Young Rabbits 
Profesor Madya Dr Sulaiman Md Dom 
Dr Hairul Rashmizal Abd Razak 
p53 Protein Expression and Risk Factors in Breast Cancer-A Retrospective Study 
DrWanMazlinaMdSaad 
Dr Hairil Rashmizal Abdul Razak 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
DOKTOR FALSAFAH SAINS PENGURUSAN MAKLUMAT (PENYELIDIKAN) 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN INFORMATION MANAGEMENT (RESEARCH) 
1. ALWIBINMOHDYUNUS 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
The Development of a Preservation Framework for Primary Research Data and Records for Research in 
Digital Formats 
Dr Ashmadi Ghazali 
Dr Irwan Kamaruddin Abd Kadir 
2. MOHD SHAHRUL NIZAM BIN MOHD DANURI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
3. NORHAYATI BINTI HUSSIN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
ICT Usage to Support Agriculture Transformation Towards Agribusiness among Smallholder Farmers 
Profesor Madya Dr Mohd Sazili Shahibi 
Dr Mohd Razilan Abdul Kadir 
Strategic Information Management (SIM) among Managers in Malaysian Business Environment 
Profesor Dr Adnan Jamaludin 
Dr Abd Latif Abdul Rahman 
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AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 
ACADEMY OF LANGUAGE STUD/ES 
DOKTOR FALSAFAH SECARA PENYELIDIKAN 
DOCTOR OF PHILOSOPHY BY RESEARCH 
1. MALISSA MARIA BINTIMAHMUD 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
2. NORAINI BINTI AHMAD BASRI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Transformative Driven Mechanism Framework as Key Success Indicators for Blended Learning 
Profesor Madya Dr Othman Ismail 
Profesor Madya Dr Zarina Ramlan 
Facilitating Higher Order Thinking Skills (HOTS) in ESL Reading through Computer Mediated Learning 
Tutorial 
Profesor Madya Dr Saidatul Akmar Zainal Abidin 
Profesor Dato' Hj Ahmad Redzuan Hj Abd Rahman 
INSTITUT PENGANGKUTAN MALAYSIA 
MALAYSIA INSTITUTE OF TRANSPORT 
DOKTOR FALSAFAH (PENGANGKUTAN DAN LOGISTIK) 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN TRANSPORT AND LOGISTICS 
1. RUDIAH BINTI MDHANAFIAH 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
A Decision Making Model forAssesing the Influence of Steaming Speed on the Revenue Performance of 
Tanker on Time Charter 
Profesor Madya Dr Ooi Ui Joo 
Puan Noorul Shaiful Fitri Bin Abdul Rahman 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
DOKTOR FALSAFAH SEBARAN AM 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN MASS COMMUNICATION 
1. HARMITAAZIM BIN MOHAMAD 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
The Commercialisation of News and Editorial Freedom: A Study ofBuletin Utama TV3 
Profesor Dr Darussalam Abu Bakar 
*Anugerah Penyelidikan Cemerlang 
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FAKULTI PERUBATAN 
FACULTY OF MEDICINE 
DOKTOR FALSAFAH (PERUBATAN) 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (MEDICINE) 
1. AISHABINTIMOHDDIN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Cellular Responses of Normal Human Osteoblasts to Multiple Environmental Stressors in Vitro 
Profesor Madya Dr Gabriele Ruth Anisah Froemming 
Profesor Dr Nor Ashikin Mohamed Noor Khan 
DrSharanlzaAbRahim 
FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
DOKTOR FALSAFAH 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
1. NOR IZWANIBINTI MOHAMED 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor : 
Penyelia Bersama / Co-Supen/isor : 
Interpatient Variability in Tamoxifen Respone among Breast Cancer Patient: The Use of Pharmacogenetics 
and Metabolomics in Closing the Gaps in Clinical Practice 
Dato' Profesor Dr Mohd Zaki Salleh 
Profesor Dr Teh Lay Kek 
Dr Rosmadi Mohd Yusoff 
2. SALWA MOHAMMED RAWEH ABDULLAH AL FAKEEY 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Phytochemical and Antioxidant Studies of Malaysian Medicinal Plants Syzygium Polyanthum and Octomeles 
Sumatrana 
Profesor Dr Jean Frederic Weber @ Faizal Weber 
Profesor Dr Aishah Adam 
Dr Mizaton Hazizul Hasan 
Dr Humera Naz 
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FACULTY OF ACCOUNTANCY 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
FAKULTI PERGIGIAN 
FACULTY OF DENTISTRY 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
FAKULTI MUZIK 
FACULTY OF MUSIC 
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FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
1. Ain Nuraisyah Binti Othman 9. 
2. Al-Hami Zurairi Yahya Bin Mahmood 10. 
3. Farah Saniah Binti Mohd Zabidi 11. 
4. Farahani Binti Muhamad Mujal 12. 
5. Hakimah 'Aisyah Binti Mohamad Taib 13. 
6. llyAthirah Binti Mukhtar 14. 
7. Junaira Binti Ramli 15. 
8. Mohamad Nairn Bin Shaffie 16. 
SARJANA PERAKAUNAN 
MASTER OF ACCOUNTANCY 
Mohd Azrul Bin Bagdad** 17. 
Mohd Shaharuddin Bin Masri 18. 
Nadiah Binti Mohd Noordin 19. 
Najwa Binti Abdul Talib 20. 
Noor Anis Binti Che Amzah 21. 
Nor Azlina Binti Mohd Saad 22. 
Norhafizah Binti Ishak 23. 
Nurul Atikah Binti Abdul Aziz 24. 
Nurul Mardhiah Binti Harun 
Puteri Nur Syazwani Binti Megat Daud 
Rosdalila Binti Muhammad @ Muda 
Rose Haslinda Binti Mohammad Rusli 
Sakinah Bt. Mohammed Tajularifin 
Siti Aswak Binti Mahadi 
Siti Rubiah Binti Kadir 
Tuan Nur Wahyuna Binti Tuan Mustapha 
SARJANA PERAKAUNAN FORENSIK DAN KRIMINOLOGI KEWANGAN 
MASTER IN FORENSIC ACCOUNTING AND FINANCIAL CRIMINOLOGY 
1. Ahmad Khusaini Bin Yahaya 9. 
2. Arman Idzmy Bin Omar 10. 
3. Asrul Sani Bin Shamsuddin 11. 
4. Danny Shahmizi Teh Bin Ismawi 12. 
5. Farah Amylea Binti Azizan 13. 
6. Fatimahton Zaharah Binti Mohamad 14. 
7. Fitriyanti Binti Erwin 15. 
8. Kristine Enya Anak Belaja 16. 
Masnida Binti Mohd Atim 17. 
Mohd Faiz Bin Safii 18. 
Mohd Noor Azman Bin Mohamad Kidzir 19. 
Muhamad Adhwa Bin Zulkipli 20. 
Muhammad Saifullah Rabbani Bin Hanafi 21. 
Noor Fatihah Binti Wan Hassan 22. 
Nor Mohd Ridwan Bin Md Said 23. 
Norhafizah Binti Mohd Noor 24. 
Norsyahidah Binti Ahmad 
Nur Diyana Bt Mohd Jamil 
Nurul 'Aqila Binti Md.Sedik 
Serina Binti Misran 
Siti Mursyidah Binti Khadzar 
Siti Nabiha Binti Rosli 
Syaiful Ammar Bin Ahmad 
Zainal Abidin Bin Ngah 
SARJANA SAINS (PERAKAUNAN) 
MASTER OF SCIENCE (ACCOUNTANCY) 
1. MariamAnakMidin 
1. Hanis Athirah Binti Zulkefeli 
2. Masitah Binti Ramli 
SARJANA PERAKAUNAN 
MASTER OF ACCOUNTANCY 
Norashidah Binti Abdullah Siti Suhaidah Binti Hassan 
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FAKULTI SENILUKIS DAN SENIREKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
SARJANA SEJARAH SENI DAN PENGURUSAN KEBUDAYAAN 
MASTER OF HISTORY OF ARTS AND CULTURAL MANAGEMENT 
Afiqah Maulad Arifin** 
Atikah Binti Zainal Abidin 
Farah Damia Binti Anuar 
Kaleb Anyie Udau 
Muhamad Arif Bin Mohd Basri 
Muhammad Zamir Bin Mat Razi* 
7. Musfirah Binti Jamaluddin** 13. 
8. Nor Kamalia Binti Mohamed Saat 14. 
9. Nor Nadhirah Aniqah Binti Abd Rahim 15. 
10. Nur Husna Binti Salleh** 16. 
11. Raudatul Akmal Binti Mustapa Kamal 
12. Saifudin Bin Mohamad 
Siti Aini Binti Mamat 
Syazwani Binti Kasmir** 
Umi Kalsum Binti Mohd Taufiek 
Wan Nurul Farhana Binti Wan Mohamad 
Zahari 
SARJANA SENI HALUS DAN TEKNOLOGI 
MASTER OF FINE ARTS AND TECHNOLOGY 
1. Anis Bin Che Mat 
2. Che Rosmazira Binti Che Ismail 
3. Mohamad Faiz Bin Zainal Abidin 
4. Mohamad Farhan Bin Zainal Abidin 
5. Nik Syahida Binti Sabri** 
6. NoorAzizi Bin Mohd. Ali 
7. Nur Farhana Hanim Binti Mohd Zamri* 
SARJANA KOMUNIKASI VISUAL DAN MEDIA BARU 
MASTER OF VISUAL COMMUNICATION AND NEW MEDIA 
1. Adrina Binti Che Kamarudin 
2. Ahmad Taufiq Bin Haji Abdul Aziz 
3. Amarah Binti Abdul Karim 
4. Anis Azzyaty Bte Mokhtar 
5. Farah Farina Binti Mohmad Zali 
6. Farah Natasya Binti Idris** 
7. Hinsha Watie Binti Abdul Razak 








Mohamed Izzat Bin Mohamed Khalil 
Mohd Norhazli Bin Mohamed Azlanudin 
Muhammad Azmeen Bin Aziz 
Muhammad Harith Bin Mohd Hassan 
Muhammad llyas Bin Burong 
Muhammad Sazwan Bin Samsudin 
Nor Hazwani Binti Md Zaidon 








Nurbaiti Binti Ibrahim 
Nurrul Shahida Binti Harun 
Nurul A'fifah Binti Mohd Yusof 
Siti Hasmiera Binti Mohd Hashim 
Syahirah Binti Saari 
Syazwina Binti Abdul Rahim 
Yafidah Binti Yahaya 
1. Aisyah Binti Mohd Yasim** 
2. Azrina Binti Othman 
3. Faizun Binti Abdullah 
4. Farahiyah Binti Abd Rahim 
SARJANA TEKNOLOGI SENI REKA 
MASTER OF DESIGN TECHNOLOGY 
5. Masithah Binti Jasman 
6. Mohd Sodiq Bin Saadon 
7. Nor Rofizah Binti Johari** 
8. Noraini Binti Mohamad Noif 
9. Nur Lily Suraya Binti Rijali | 
10. Nur Syuhada Binti Ghazali 
1. Ahmad Faizal Bin Abdul Wahab 
SARJANA (SENI LUKIS DAN SENI REKA) 
MASTER (ARTS AND DESIGN) 
2. Muhammad Aliff Bin Ali Azizan 3. Nurulliyana Binti Norman 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (PENYEUDIKAN) 
MASTER OF ART AND DESIGN (RESEARCH) 
1. Amer Ikmal Hisham Bin Zulkamain 
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FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING 
SARJANA SAINS MAKLUMAT GEOGRAFI 
MASTER OF SCIENCE IN GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE 
1. Adam Harith Bin Madzlan 6. 
2. Ahmad Syazni Aizat Bin Abd Rahman 7. 
3. Hasnida Binti Tawyer 8. 
4. Mohd Saiful Afif Bin Ridzuan 9. 
5. Muhammad Abdul Hakim Bin Muhamad 10. 
Nadiah Binti Bunari 11. 
Norayushafira Binti Che Kamaruddin 12. 
Norhanizah Binti Che Omar 13. 
Nur Farhanah Binti Saedin 14. 
Nur Hafizatul Akmal Binti Zakaria 15. 
Nur Shafinaz Binti Ibrahim 
Nurfadhilah Binti Ruslan 
Nurul Ain Wahida Binti Mohd Radzali 
Saiful Anuar Bin Jaafar @ Ibrahim 
Tuan Adnan Bin Tuan Yusuf 
1. Azhar Bin Yusof 
2. Mohammad Firdaus Bin Ishak 
3. Mohd Azuan Bin Abu Bakar 
4. Mohd Faizal Nurhakim Bin Mohd Esah 
SARJANA PELABURAN HARTANAH 
MASTER OF PROPERTY INVESTMENT 
5. Mohd Khairul Anuar Bin Mohamad Kamil 
6. Muhamad Saiful Alizan Bin Nordin 
7. Nazrol Bin Kamarul Ariffin 
8. Nik Mohd Kushairi Bin Mohd Khair Affanddi 
9. Nor Farihan Binti Othman 
10. Nurul Masfufah Binti Mahayuddin 
11. Nurul Syttadilla Binti Edami 
SARJANA SAINS PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN BANDAR 
MASTER OF SCIENCE IN URBAN DEVELOPMENT AND MANAGEMENT 
1. Amirul Asyraf Bin Ahmad Nawir 
2. Athirah Binti Ahmad Azmi 
3. Aziz Bin Mustafa 
4. Mohammad Yusrie Bin Mohamed Shafie 7. 
5. Mohammed Syafiq Bin Zakaria 8. 
6. Norseha Binti Mohd Mahbot 9. 
Siti Fatimah Binti Hashim 
Siti Munirah Binti Abdul Razak** 
Tengku Noramira Binti Raja Omar 
1. Ahmad Abdul Aziz Bin Razali 9. 
2. Amin Aizat Bin Mohamed 10. 
3. Anis Syaheeda Binti Shukran 11. 
4. Che Muhammad Hasib Bin Che Harun 12. 
5. Dahlia Binti Ismail 13. 
6. Dzulhilme Fikri Bin Mohammed Sabraa 14. 
7. Fatihah Binti Kamaruzzaman 15. 
8. Huzaifah Bin Zarullail 16. 
SARJANA SENIBINA 
MASTER OF ARCHITECTURE 
Khairulfikri Bin Md Basiran 17. 
Mohd 'Izzat Bin Mohd Angani 18. 
Mohd Hadzri Bin Mohamad Hilmi 19. 
Muhammad Aizat Afiq Bin Abd Ghapar 20. 
Muhammad Firdaus Bin Zainon 21. 
Nor Shafiqah Binti Mohd Noor 22. 
NurAzra Binti Zulkifli 23. 
Nur Diyanah Binti Ibrahim 
Nur Izzati Binti Sebri 
Nur Shafiqa Binti Baharin 
Nurulhuda Binti Mohd Mohsin 
Raabiah AI-'Adawiyyah Binti Yaacob 
Sharifahnur Binti Mohd Wazir 
Siti Nur Adnie Binti Hanafi 
Zaidatul Nadia Binti Shamlan 
SARJANA SAINS PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN BERSEPADU 








Aizuddin Bin Mohd 
EmmaBtAbd.Nasir 
Hazian Binti Jusoh 
lliana Binti Yussof** 
Intan Anira Binti Abd Rahim 
Iskandar Bin Idris 







Mohd Fahrul Razi Bin Saidu 
Mohd Nazaril Issyam Bin Ismail 
Muhammad Firdaus Bin Anuar 
Nadiea Binti Kharuddin 
NorAzlin Binti Abdul Rahim 







Nurul Ainul Binti Md.Yusoff 
Nurul Fadilah Binti Mohmad Sallihhudin 
Rahizah Binti Rahim 
Sharifah Nurfarhana Binti Syed Sahimi 
Siti Nurfarahin Binti Mohamad Ghazali 
Sitti Diana Binti Tamjehi 
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SARJANA SAINS PENGURUSAN DAN PEMULIHARAAN WARISAN 
MASTER OF SCIENCE IN HERITAGE AND CONSERVATION MANAGEMENT 
1. 'Alia Diyana Binti Mohd Suhaimi 
2. Abdul Rohman Bin Yaakob 
3. Ahmad Faris Bin Mohd Yajid 
4. Fahriah Binti Mat Hossen 
5. Hanis Athirah Binti Abdul Ghaffar 
6. Mohamad Haziq Bin Zulkifli 
7. Nadiah Binti Kamaruzzaman 
8. Noor Izzan Binti Nordin 









SARJANA SAINS PENGURUSAN FASILITI 
MASTER OF SCIENCE IN FACILITIES MANAGEMENT 
Azrul Nizam Bin Adenan** 
Harmidzy Bin Muhamad Har 
Izyanny Binti Mohd Rashid 
Mardhiyah Binti Mohd Ridzuan 
Mastura Binti Md Rodzi 
Mohd Yusaini Bin Mohd Yunus 
Noor Eliya Binti Kamaruzaman 
Nor Faiz Binti Mahadi 
9. Nor Farah Aida Binti Mohamed Zeble 17. 
10. Norhasmira Binti Hassan 18. 
11. Nur Anis Binti Nawi 19. 
12. Nur Hafidzah Binti Muhamadan 20. 
13. Nur Syafiqah Binti Ramli 21. 
14. Nurfatin Binti Mufti 22. 
15. Nurul Azma Binti Muhammad 23. 
16. Nurul Faizah Binti Hamzah 
Rosmaliza Binti Abdul Majid 
Safadzillah Binti Idris 
Shahairul Bin Sairi 
Siti Nuratirah Binti Che Mohd Nasir 
Siti Nurhazliana Binti Mazlan 
Wafa' Binti Hassan @ Kamaruddin 
Zakaria Bin Ehsan 
SARJANA SAINS PENGKHUSUSAN ALAM BINA 
MASTER OF SCIENCE IN THE SPECIALISMS OF THE BUILT ENVIRONMENT 
1. Amiza Hanum Binti Amin Nudin 
2. Babak Rashtian 
3. Khadijah Binti Ali 
4. Mohd Fauzee Bin Musa 
5. Muhammad Hilmy Bin Muslim 
6. Noraain Binti Mohamed Saraf 
7. Nurhafiza Bt Md Saad 
8. Nurul Ashikin Bte Mabahwi 
9. Ruzana Binti Abd. Kadir 
10. Siti Hasniza Binti Muhammad Arshad 
SARJANA SAINS (ALAM BINA) 
MASTER OF SCIENCE (BUILT ENVIRONMENT) 
1. Fazzami Bin Othman 
2. Muhammad Falihin Bin Jasmi 
3. Nurul Akmaniza Binti Mohd Nasir 
4. Siti Asmaa Binti Hasshim 
5. Umul Masikin Binti Othman 
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FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
SARJANA SAINS TEKNOLOGI PERSEKITARAN 
MASTER OF SCIENCE IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 
1. Muhammad Zuhayr Bin Dzul Haimi 
2. Norijah Binti Johari 
1. Aein Afina Binti Mohd Redzuan 
2. Ahmad Afif Safwan Bin Mohd Radzi 
3. Mohamad Danial Bin Md Sabri 
4. Muhamad Faridz Bin Osman 
5. Noor Aadila Binti Abd Aziz 
6. Nor Hasanah Binti Hassan 
3. Nurulhana Binti Nordin 
4. Ratna Aqilah Binti Muhammad Basri 
7. Norul Azilah Binti Abdul Rahman 
8. Nur Fatin Aman Binti Mohd Razlan 
Mahandran 
9. Nur Shahirah Binti Nasir 
10. Nurbaisyatul Ermiza Binti Suhaimi 
11. Nurr Maria Ulfa Binti Seruji 
5. Wan Irman Bin Wan Hassan 
12. Nurul Afaah Binti Abdullah 
13. Nurul Ain Binti Noor Rahman 
14. Nurul Akmal Binti Taib 
15. Nurul Shakirah Binti Shuhaimen 
16. Obren James Kawanding 
17. Siti Fadzilah Binti Ayub 
SARJANA SAINS BIOLOGI GUNAAN 
MASTER OF SCIENCE IN APPLIED BIOLOGY 
1. Aisyah Binti Mohd Ismail 3. Nurul 'Amirah Binti Aziz 5. Nurul Huda Binti Che Isa 
2. Nordiana Bakti Binti Mohd Yusoff 4. Nurul Ammar lllani Binti Jaafar 6. Nurul Syafika Binti Muslimin 
SARJANA SAINS (KIAAIA) 
MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY) 
1. Anisa Binti Abdullah 
SARJANA SAINS (KIAAIA GUNAAN) 
MASTER OF SCIENCE (APPLIED CHEMISTRY) 
1. Muhammad Zikri Budiman Bin Abdul Halim 2. Nur Shazwani Binti Abdul Mubarak 3. Nursyairah Binti Arshad 
SARJANA SAINS (SAINS DAN TEKNOLOGI PERSEKITARAN) 
MASTER OF SCIENCE (ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY) 
1. Noor Aziatul Aini Binti Hamzan 2. Nurul Izzatiafifi Binti Ismail 
SARJANA SAINS (FIZIK GUNAAN) 
MASTER OF SCIENCE (APPLIED PHYSICS) 
1. Siti Masyitah Binti Mohd Razalli 
SARJANA SAINS (SAINS DAN TEKNOLOGI TEKSTIL) 
MASTER OF SCIENCE (TEXTILE SCIENCE AND TECHNOLOGY) 
1. Engku Liyana Zafirah Binti Engku Mohd Suhaimi 
SARJANA SAINS (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF SCIENCE (RESEARCH) 
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18. Siti Zairyn Binti Fakurol Rodzi 
19. Yusmarini Binti Yusoff 
1. Norhasimah Binti Ali @ Yaakob 
20. Zati Hanani Binti Termizi 
FAKULTI PERGIGIAN 
FACULTY OF DENTISTRY 
SARJANA SAINS PERGIGIAN 
MASTER OF DENTAL SCIENCE 
1. Aimi Nadia Binti Razlan 
SARJANA SAINS PERGIGIAN 
MASTER OF DENTAL SCIENCE 
2. Norsyazwani Binti Samshudin 
21. Zawawi Bin Ibrahim 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN STRUKTUR 
MASTER OF SCIENCE IN STRUCTURAL ENGINEERING 
Amal Faeqah Binti Walid 
Ezatul Yasmin Binti Baharudin 
Faizulazhar Bin Madzlan 
Kemelia Eliane Binti Mohd Kamil 
Mohamad Akmal Hisham Bin Mohamad 
Nairn 
6. Mohamad Izzul Islam Bin Mat Rose 
7. Mohd Faidhi Faqih Bin Zukri 
8. Mohd Riduan Bin Abdul Wahab 
9. Muhammad Nizam Bin Azmi 
10. Nadiah Amira Binti Mohamad Yazid 
11. Nik Anis Adlin Bin Zafri 
12. Norhafiza Binti Hashim 
13. Norsyamilah Binti Jelani 
14. Nur Farhana Binti Samsudin 
15. Nur Hafizah Binti Abu Harith 
16. Tuan Nurul Farazila Binti Tuan Mat 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN GEOTEKNIK 
MASTER OF SCIENCE IN GEOTECHNICAL ENGINEERING 
1. Mohamad Hanafi Bin Kasim 4. 
2. Mohd Azwan Bin Salleh 5. 
3. Muhammad Fakhrul Zakwan Bin Mohamed Rosli 
Nastasa Binti Abdul Samat 
Nur Atiqah Binti Abdullah 
6. Raimi Syazwani Binti Asmuni 
7. Wan Nor Syazwani Binti Wan Hashim 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN SUMBER AIR 
MASTER OF SCIENCE IN WATER RESOURCES ENGINEERING 
1. Khadijah Binti Mohamad Aris 2. Muhammad Burhanuddin Bin Haji Bahrodin 3. Norhafizah Binti Abdul Bari Arbee 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR 
MASTER OF SCIENCE IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING 
1. Audrey Siti Anak James Valley 
2. Malini Binti Rajie 
3. Nor Hidayah Binti Mohd Sarayany 
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4. Nur Atiyah Dinie Binti Mat Arifin 
5. Nurul'ain Binti Othman 
'*Anugerah Sarjana Cemerlang Excellence Master Award 
6. Siti Nooraihanah Bte Osman 
7. Siti Nor Rasyidah Binti Misran 
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SARJANA SAINS KEJURUTERAAN PEMBINAAN 
MASTER OF SCIENCE IN CONSTRUCTION ENGINEERING 
1. Faiz Bin Mohammad Suhaimi 
2. Faten Fadzillah Binti Mohd Zuhairi 
3. Mohd Khairul Asyraf Bin Kamarudin 
4. Mohd Shafiq Bin Ramlan 
5. Mohd Zuliskandar Bin Sarif 
6. Muhammad Amir Bin Abd Hashim 
7. Noor Aeirin Asyqin Binti Zakaria 
8. Nur Fadila Binti Ghazali 
9. Siti Norashikin Binti Hamiruddin 
10. Syamsul Anuar Bin Mohd Dahari 
1. Fatimah Binti Jamali 
2. Noor Azilatom Binti Ali 
3. Nur Suhadah Binti Sani 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN LEBUHRAYA 
MASTER OF SCIENCE IN HIGHWAY ENGINEERING 
4. Nurjannah Binti Jalal 
5. Rozlinda Binti Mohamed 
6. Suyati Binti Minan 
7. Zuridah Binti Abdul Karim 
1. Nurul Husna Binti Rajhan 
SARJANA SAINS (KEJURUTERAAN AWAM) 
MASTER OF SCIENCE (CIVIL ENGINEERING) 
2. Wan Adilah Binti Ismail 
1. Jama'iatul-Lailah Binti Mohd Jais 
2. Nurhidayah Aqilla Binti Zaharuddin 
SARJANA KEJURUTERAAN AWAM 
MASTER OF CIVIL ENGINEERING 
3. Nurul Aini Binti Salehuddin 4. Roslin Bt Ramli 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
SARJANA SAINS PENGURUSAN PENGETAHUAN 
MASTER OF SCIENCE IN KNOWLEDGE MANAGEMENT 
1. Adibah Hazimah Binti Ahmad Hadzim 7. 
2. Ain Athirah Binti Zainal Abidin 8. 
3. Anaqi Bin Ahmad Saleh** 9. 
4. Asma Syahira Izzaty Binti Che Mohd Asri 10. 
5. Iszurin Bin Sha'ari** 11. 
6. Kamaruddin Bin Yusop** 12. 
Mohamad Naqib Bin Mohd Nordin 
Muammar Hasif Bin Shamsuddin 
Najatul Afiqah Binti Mohd Affandi 
Nasyadh Amirah Binti Azmi 
Nazzatul Wardah Binti Abdul Rahman 
Norfatin Farhanah Binti Zamani 
13. Nur Husna Binti Abd Rahman 
14. Nurul AqilaBt Abdul Gani 
15. Sharifah Naqibah Binti Syed Badri 
16. Siti Nor Hazimah Binti Kamarulzaman 
17. Zafera Aswani Binti Ahmad 
SARJANA SAINS PENGURUSAN MAKLUMAT 
MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION MANAGEMENT 
1. Aiman Hafiz Bin Mohd Sam 
2. Atikah Azri Binti Abd Aziz 
3. Azizan Bin Haji Wahab 
4. Azlina Binti Alias 
5. Aznita Hazlina Binti Mansor 
6. Bazilah Binti Baharuddin 








Fairuz Nadirah Binti Ahmad Zaidi 
Fara Farhana Binti Adol Razzak 
Farah Waheeda Binti Mohamad Khalil 
Fatimah Siddiqah Binti Mohammed Nor 
Fatin Nur Syafiqah Binti Abd Razak 
Kamal Fadhly Bin Amir Sharifud-din 







Mohamad Amarfarhan Bin Aminuddin 
Mohamad Shaiful Aqmar Hamzi Bin Noor 
Affendy 
Mohd Akmal Hisham Bin Razali 
Mohd Faizal Bin Badron 
Mohd Haris Bin Kasim 
Mohd Sufian Bin Abdul Karim 
**Anugerah Sarjana Cemerlang Excellence Master Award 
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21. Muhammad Akmal Bin Azhar 
22. Muhammad Sufian Bin Mahmud 
23. Muhammad Syafiq Bin Abdul Halim 
24. Muhammad Syazani Najmi Bin Said 
25. Muhammad Zaffri Bin Mohd Zazmi 
26. Najiaa Binti Kamarulzaman 
27. Noor Shuraya Binti Ahmad Shuhaimi 
28. Nur Adillah Binti Hassan 
29. Nur Aida Binti Abdullah 
30. Nur Aina Aliaa Binti Ahmad Latfi 
31. Nur Aqilah Binti Rahmad 
32. NurAtiara Binti Abdullah 
33. Nur Fatihah Binti Muhamad 
34. Nur Liyana Binti Abdul Halim 
35. Nur Raihani Binti Amerudin 
36. Nurhayati Binti Muzik 
37. Nurhidayah Binti Muhammad Razi 
38. Nuriffa Izzati Binti Amir Hamzah 
39. Nurul lylia Sabeela Binti Johari 
40. Nurul Nadia Binti Badrol Amin 
41. Robin Anak George 
42. Roslina Binti Abu Bakar 
SARJANA SAINS PERPUSTAKAAN 
MASTER IN LIBRARY SCIENCE 
1. Fatin Raudah Binti Mohd Hussien 
2. Khairul Akmal BinSaim 
3. Mohamad Asrul Fikri Bin Mohamad Taupik 
4. Nadiatul Syahira Binti Mohamad Nasir 
5. Nawwar Aqila Binti Mazlan 
6. Norsyafiqah Binti Nasokha 
7. Nur Muni Edrina Binti Abdul Munin 
8. Nur Nadiah Binti Sulaiman 
43. Rosnadiya Bt Zainal 
44. Rozana Octovia Anak Raymond Umpu 
45. Sarina Binti Ahmat 
46. Shahlil Bin Amir Sharifuddin 
47. Siti Araini Elhana Binti Mat Nasir 
48. Siti Nadhirah Binti Ahmad Zaidan 
49. Sorina Binti Ramli 
50. Syazlinda Ashikin Binti Maliha @ Abd Aziz 
51. Wan Mohd Rafi Bin Wan Rani 
52. Wan Najihah Binti Wan Muhammad 
53. Zainal Abiddin Bin Morshidi 
9. Nurul Nor Aini Binti Hassan 
10. Nuruleliyana Binti Md Salim 
11. Raja Nur Ashykin Binti Raja Iskandar 
SARJANA SAINS PENGURUSAN REKOD DAN DOKUMEN 
MASTER OF SCIENCE IN RECORDS AND DOCUMENTS MANAGEMENT 
1. Khadijah Binti Abd Muthalib 
2. Malisa Binti Shaharuddin 
3. Muhammad Asyraf Bin Othman 5. 
4. Muhammad Hazriq Bin Mohd Hedir 6. 
Norhanissa Fazreena Binti Mohamed Nordin 
Siti Eaisyah Binti Kamaruzaman 
1. Masuri Binti Ismail 
1. Amirah Sarah Binti Zulkifli 
SARJANA SAINS PENGURUSAN MAKLUMAT (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION MANAGEMENT (RESEARCH) 
2. Noor'aini Binti Ismail 
FAKULTI MUZIK 
FACULTY OF MUSIC 
SARJANA MUZIK (PENDIDIKAN SENI MUZIK) 
MASTER OF MUSIC (MUSIC EDUCATION) 
2. Serenna Amira Binti Ahmad Fadzil 
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FACULTY OF MEDICINE 
ARSHAD AYUB GRADUATE BUSINESS SCHOOL 
FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI 
FACULTY OF PLANTATION AND 
AGROTECHNOLOGY 
FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN 
POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND 
POLICY STUDIES 
FAKULTI PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN 
(DAHULU DIKENALI SEBAGAI FAKULTI 
PENGURUSAN PERNIAGAAN) 
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
(FORMERLY KNOWN AS FACULTY OF BUSINESS 
MANAGEMENT) 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI 
FACULTY OF FILM, THEATRE AND ANIMATION 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN 
PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM 
MANAGEMENT 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACULTY OF LAW 
FAKULTI SAINS KOAAPUTER DAN AAATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL 
SCIENCES 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA 
STUDIES 
FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
FAKULTI PERUBATAN 
FACULTY OF MED/C/NE 
SARJANA PERUBATAN (PERUBATAN KELUARGA) 
MASTER OF MEDICINE (FAMILY MEDICINE) 
1. Zahirah Binti Tharek 
SARJANA SAINS PERUBATAN (BIOKIMIA) 
MASTER OF MEDICAL SCIENCE (BIOCHEMISTRY) 
1. Noorul Izzati Binti Hanafi 
SARJANA SAINS (PERUBATAN) 
MASTER OF SCIENCE (MEDICINE) 
1. Radzi Ikhsan Bin Ahmad 
ARSHAD AYUB GRADUATE BUSINESS SCHOOL 
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 























Abdul Shomad Bin Ab Hamid 
Adam Bin Abdul Malek 
Aezan Asyrafi Binti Hapiz 
Ahmad Zahin llman Bin Othman 
Aisya Syahira Binti Zulkifli** 
Aliah Binti Zanudin 
Ezzalina Binti Ghazali 
Faresya Zunaida Binti Mohd Zubair 
Farid Wajdi Bin Mohamad Isa 
Faten Noor Saadah Binti Ahmad Khir 
Johari 
Fatin Syafira Binti Zakaria 
Fatin Tiara Nabilla Binti Che Shamshu 
Anuar 
Fazreen Shazlyn Binti Mohd Adzhar 
Firdaus Bin Jantan @ Senin 
Hadri Bin Kasim 
Hafizah Binti Abdul Talib 
Hannie Amalina Binti Romainodin 
Iqbal Arif Bin Mustapha 
Lea Edzdianaziqah Binti Ghazalli 
Md Ridzuan Bin Md Rizal 
Mikail Bin Zainudin 

























Mohamad Hafiz Bin Mohamad Joned 
Mohamad Yusrilhadi Bin Mustafa 
Mohammad Faizol Hakimi Bin Zakaria 
Mohammad Nasir Bin Abu Kasim 
Mohd Zaidi Bin Ahmad 
Muhammad 'Izzat Bin Yuzihan 
Muhammad Azhar Bin Mat Saruan 
Muhammad Fakhri Bin Abdul Aziz 
Nadiatul Haifa Binti Jamal 
Nanzeiana Binti Samanan 
Nor Ashikin Binti Zakaria 
Nor Athirah Binti Ab Aziz 
Nor Azila Binti Amir 
Nor Fazila Binti Aziz 
Nor Nasharina Binti Nasir 
Norzuzila Binti Omar 
Nur Ain Hanisah Binti Nordin 
NurArina Sara Binti Daud 
Nur Ashikin Binti Yahya 
Nur Atikah Mohd Hanafiah 
Nur Diyana Amalina Binti Shahruhaizan 
Nur Hanan Atirah Binti Mohamad Rafiai 
Nur Syahidah Binti Mohd Rodzali 
























Nurfathi'ah Binti Hassan 
Nurfatihah Binti Mohd Yahya 
Nurmaizatul Bareerah Binti Mohd Rohi 
Nurulain Jumaihaszrah Binti Hashim 
Nurulshuhada Binti Mohd Nafi 
Ridwan Bin Rosli 
Ros Shaida Binti Mohamed Nawi 
Sabrina Binti Sahlan 
Shafiq Ul Hosna Bin Zanal 
Shamin Aizuddin Bin Atin 
Sheikh Fahmi Bin Mohamed Bamadhaf 
Siti Fatehah Binti Zaharin 
Siti Hanisah Binti Abdul Samat 
Siti Maisarah Binti Mohammad Anuar 
Siti Mariam Ulfah Binti Mohd Izhari 
Siti Nabilah Binti Ismail 
Siti Nabilah Binti Mohd Said 
Siti Natasha Binti Noordin 
Siti Nur Husna Binti Zainuddin 
Suhairi Bin Ramli 
Wan Nur Syahira Binti Wan Othman 
Wani Sumimie Binti Adenan 
Zarrief Syamim Bin Abdul Wahid 
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SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 



































Ahmad Najib Bin Mohamad Yusof 
Ahmad Sjuman Bin Mohamed Azhari 
Ahmad Tamimi Bin Mohammad 
Aishah Norkamarizulianti Binti Ridzuan 
Aniza Binti Abu Samah 
Amie Binti Arasah 
Arrie Sharmezia Binti Othman 
Asha Binti Hasan 
Aza Azita Binti Amru 
Azizul Hakim Bin Abd Karim 
Azrol Izwan Bin Khalib @ Khalid 
Azwina Binti Mohd Azman 
Eddy Damsuri Bin Mat Daud 
Farah Wahida Binti Mukhtar" 
Farahiyah Binti Mustapha 
Faridah Binti Md Dams 
Farrah Wahida Binti Azmi 
Hamisah Binti Zakaria 
Hazle Bin Ibrahim** 
Intan Nor Syuhaizaa Binti Mazlan 
Izawati Binti Ibrahim 
Khairizan Bin Hashim 
Linda Binti Othman 
Mazliza @ Cristina Binti Yahakub 
Mohamad Ashraf Bin Azmi 
Mohammad Ali Bin Mohd Hassan 
Mohd Asraf Bin Redzuan 
Mohd Fahmi Bin Abdul Ghani 
Mohd Fauzi Bin Ishak 
Mohd Firzan Bin Mohd Fauzi 
Mohd Izwan Shah Bin Mohd Aiseri 
Mohd Jazimin Bin Ahmad 
Mohd Johar Bin Jahaya** 


































Mohd Munir Bin Ahmad 
Mohd Noor Afanday Bin Mohd Jaya 
Mohd Shahril Bin Md Saidan 
Mohd. Reza Huzaire Bin Rosman 
Muhammad Hanif Bin Abdul Azis 
Muhammad Mustafa Kamal Bin Abd 
Rahim 
Muhammad Syazilli Bin Salamun 
Muhammad Zikrullah Bin Bahrunnizam 
Murzamir Bin Ahmad 
Na'el Kamil Bin Nor Hisham 
Natrah Binti Mohd Subri 
Nik Mawarni Binti Nik Daud 
Noor Azman Bin Estat 
Noor Hafiza Binti Mokhtar 
Noor Nadiah Binti Mohd Ismail 
Noor Ziana Sarah Binti A Kahar 
Nor Adilla Binti Tajarahim 
Nor Diyana Binti Abd Rahman 
Nor Ermi Diana Binti Junus 
Nor Haizree Binti Ahmad Badri 
Nor Zettiaiza Binti Yahaya 
Norazasmira Binti Osman 
Norazlinda Binti A Rahman 
Norhasnisam Binti Osman** 
Norshafini Binti Md Saidan 
Norsuhaila Binti Ramli 
Nur Atikah Binti Muhmad Hashim 
Nur Hasnah Binti Zainun Basri 
Nur Izyan Binti Manaf 
Nur Izzati Binti Abdul Shukor 
Nur Jihan Binti Abdul Rahman 
Nursyamimi Nadiah Binti Abdul Rahman 































Nurul Ain Binti Dolmat 
Nurul Ar Rasyid Bin Md Saad 
Nurul Fazilah Binti Esa 
Nurul Nadia Binti Hassan 
Nurulakma Binti Abdul Halim 
Nuur Su'aidah Binti Haji Zakariah 
Rina Binti Samad Rosdi 
Rizal Bin Zubair 
Salim Bin Ahmad Jamaluddin 
Shahirah Binti Khairudin 
Shahrul Ekram Bin Sofian @ Mokhtar 
Shamsul Nizam Bin Abdul Malek 
Sharifah Fadzilah Binti Syed Abdul Aziz 
Sharifah Syafeeqah Binti Syed Ahmad 
Amir Feisal Al-ldrus 
Siti Faidatul Afdzan Binti Zamri 
Siti Hajar Binti Allias 
Siti Hamidah Binti Mohd Nor 
Siti Khadijah Binti Ismail 
Siti Nur Awanis Binti Ahmad Tamerin 
Siti Sri Mas Binti Ismail 
Syahidatul Akmal Binti Faizi 
Syatila Binti Rosli 
Tengku Badariah Binti Tengku Yahya 
Tengku Intan Dayana Bt Tengku Abu 
Bakar 
Umi Umairah Binti Ahmad Azahar 
Umizi Binti Muhammad 
Ummamah Addina Binti Ragimi 
Waaini Binti Laiji 
Wan Fatonah Binti Wan Ibrahim 
Wan Norafidah Binti Mahyuddin 
Yusmarul Hafis Bin Khusni | 
Zakiyah Binti Suarin 
SARJANA KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM 
MASTER OF ISLAMIC BANKING AND FINANCE 
Abbass Bin Othman 
Ahmad Umar Asyraf Bin Mohamed Yusoff 
Amira Hakimah Binti Halimi 
Ayu Haslyana Binti Mohd Yusoff 
Khairul Anwar Bin Jaafar 
Mohamad Arif Aizat Bin Ariffin 
Muhammad Adli Bin Ahmad 
Muhammad Afiq Bin Ali 
Muhammad Izzuddin Bin Mohamed 
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10. Muyassarah Binti Munajat 18. 
11. Nor Aqilah Binti Ismail 19. 
12. Nur Aqilah Binti Mohamad Sakri 20. 
13. Nur Elina Aini Binti Muhamad 21. 
14. Nur Farahiyah Binti Azmi 22. 
15. Nur Izyan Binti Jonaidi 23. 
16. Nur Shahidatul Akmar Binti Mahyedin 24. 
17. Nur Wirda Binti Ahmed 25. 
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Nurul Hanis Binti Ahmad Ripaai 
Nuruljannah Binti Zaini 
Siti Amira Binti Azemi 
Siti Aqilah Binti Saidun 
Siti Nasuha Binti Mohbin 
Siti Rozalia Binti Ramli 
Syafiqah Ainaa Binti Sabarudin 
Wan Noor Faziha Binti Isa 
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FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI 
FACULTY OF PLANTATION AND AGROTECHNOLOGY 
SARJANA SAINS (BIOTEKNOLOGI TUMBUHAN) 
MASTER OF SCIENCE (PLANT BIOTECHNOLOGY) 
1. MizanBinAwab 
SARJANA PENGURUSAN INDUSTRI PERLADANGAN 
MASTER IN PLANTATION INDUSTRY MANAGEMENT 
1. Anis Nur Farham Binti Mohd Anera 3. Nor Ashekin Binti Ahmad Radzi 4. Nur Hidayati Binti Abu Kassim 
2. Muhammad Luqman Bin Kamaruzaman 
SARJANA SAINS (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF SCIENCE (RESEARCH) 
1. Mohd Fazri Bin Mat Omar 2. Nur Kharunisa Binti Tajarudin 
FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
SARJANA KEJURURAWATAN PERAWATAN RAPI 
MASTER OF NURSING CRITICAL CARE 
1. Marlina Binti Mazlan 
SARJANA KEJURURAWATAN KESIHATAN WANITA 
MASTER OF NURSING WOMEN'S HEALTH 
1. Hatijah Binti Jalani 2. Norlaila Binti Abu Samah 3. Rahmah Binti Mohd Aris 
SARJANA SAINS KESIHATAN (TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN) 
MASTER OF HEALTH SCIENCES (MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY) 
1. Nabilah Amelia Binti Mohammad 
SARJANA SAINS KESIHATAN (FISIOTERAPI) 
MASTER OF HEALTH SCIENCES (PHYSIOTHERAPY) 
1. Nurul Amirah Binti Mustapa 
SARJANA SAINS KESIHATAN 
MASTER OF HEALTH SCIENCES 
1. Mohd Adnan Bin Abdul Hamid 2. Murni Amirra Binti Mohd Aminuddin 3. Noor Suhailly Binti Saiman 
"Anugerah Sarjana Cemerlang Excellence Master Award 
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FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES 
SARJANA PENTADBIRAN KORPORAT 
MASTER OF CORPORATE ADMINISTRATION 
Anis Sabreena Binti Mohd Zaki 
Azrul Azizul Baharin Bin Jamaluddin 
Fatin Hanan Binti Muhamad Farid 
Intan Nur Diyana Binti Kamarolzaman 
Izzatie Shafieza Binti Shadan 
Khaulah Binti Abu Bakar 
7. Mohamad Fitri Bin Kamaludin 13. 
8. Muhammad Aiman Bin Awalluddin 14. 
9. Munirah Binti Dzaraly 15. 
10. Nazirah Binti Nazri 16. 
11. Nor Syahirah Binti Shahami @ Shaharani 17. 
12. Norizura Binti Jusoh 18. 
Nur Izzatulhawa Binti Sharol Anuar 
Siti Najwa Binti Abdul Karem 
Siti Noraiesyah Binti Samsudin 
Siti Nur Anis Binti Mohd Radzuan 
Zafirah Binti Roslan 
Zahiratul Nazliah Binti Abd Rahman 
SARJANA HUBUNGAN ANTARABANGSA DAN DIPLOMASI 
MASTER IN INTERNATIONAL RELATIONS AND DIPLOMACY 
1. Ain Nur Mardhiah Binti Kamaruddin 3. 
2. Muhammad Syawal Bin Mohmad Rakdhi 4. 
Norazida Binti Mazaruddin 
Norhana Binti Mat Nawai 
5. Nur Aishah Binti Muhamad 
6. Nurul Ashikin Binti Kamarudin 
SARJANA EKSEKUTIF SAINS PENTADBIRAN 














Ainna Farhana Binti Omar 
Alia Ezrie Ashiqin Binti Jamaludin 
Amirullah Bin Shariff 
Cheryl Frederick Asu 
Emy Noor Diana Bt Zulkiflee 
Farzana Izzati Binti Abdullah 
Fatin Asyilah Binti Shahrom 
Fatin Syazwani Binti Mustafaal Bakeri 
Fenzin Night Priscellah Mison 
Firdaus Bin Hasimi 
Firna Erkafitrie Binti Yusuf 
Hang Yusri Bin Ishak 














Kamilah Naja Binti Anwar 26. 
Mohamad Na'im Bin Mohd Anuar 27. 
Mohammad Hasiff Bin Radzi 28. 
Mohd Syafiq Bin Mat Saruji 29. 
Mohd Zakey Bin Ramlee 30. 
Muhamad Daneal Bin Jamali 31. 
Muhammad Arif Bin Hamli 32. 
Muhammad Fahrussyakirin Bin Mohamad 33. 
Maskor 34. 
Muhammad Nasri Bin Ismail 35. 
Nick Dexter AnakJeffry 36. 
Noor Aleena Izmim Binti Azhar 37. 
Noor Hazirah Binti Taib 38. 
SARJANA SAINS PENTADBIRAN 
MASTER OF ADMINISTRATIVE SCIENCE 
1. Siti Nur Fathanah Binti Abd Hamid** 
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Nor Diyana Binti Rosli 
Nor Hasmihah Binti Abd Talib 
Nor Zaimah Binti Ma'amin 
Nursyafiqah Binti Nelson 
Nurul Fazira Binti Mustapha 
Nurul Nasuha Binti Mohamed 
Quraisyah Binti Bahari 
Sheera Nabila Binti Singar 
Siti Noraiysah Binti Rohim 
Tengku Intan Adlina Binti Tengku Adli 
Wan Maharani Binti Wan Hassan 
Yasmin Binti Zeker Hussein 
Yusva Mochtar Bin Jade 
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FAKULTI PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN 
(DAHULU DIKENALI SEBAGAI FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN) 
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
(FORMERLY KNOWN AS FACULTY OF BUSINESS MANGEMENT) 
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION 
1. Azri Aiman Bin Adanan 
2. Fatimatul Zaharah Binti Jaafar 
3. Muhammad Amin Firdaus Bin Md Isan 
4. Nabila Binti Rosly 
5. Noorshah Amiera Binti Maseri 
6. Norhasnida Binti Zainol 
7. Nur Fariha Binti Mohd Sohaimi 
8. Nur Hamiza Binti Ismail 
9. Sharwin Binti Hamzah 
10. Siti Darwena Heryanty Binti Yaakop 
11. Siti Nur Diana Binti Azizan Khamat 
12. Syahdat Fuaddy Bin Mohd Amin 
13. Wan Munirah Binti Wan Harrum 
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION 
1. Ahmad Farhan Bin Ahmad 
2. Ahmad Jaidi Bin Tokeh 
3. Aini Yuhaida Binti Othman 
4. Azura Binti Razali 
5. Faridah Binti Marzuki 
6. Izzul Amri Bin Azizan 
7. Khairul Shahrin Bin Kamarul Bahrin 
8. Khairunnisa Khalisah Binti Hashim 
9. Mohammad Arifuddin Bin Mohd Arifin 
10. Mohd Faizal Bin Mohd Isa 
11. Mohd Yusuf Bin Suhaimi 20. 
12. Munirah Binti Ab Hamid 21. 
13. Nazlini Binti Mohamad Nawi 22. 
14. NizanJohar Bin Abdul Wahab 23. 
15. Nor Rabi'atul 'Adawiyah Binti Hamid 24. 
16. Noradzmin Bin Mat Idris 25. 
17. Norannahl Ashri Bin Kamaruddin 26. 
18. Norasikin Binti Omar 27. 
19. Norzaidah Binti Madguil 28. 
Nur Azuati Binti Ahmad 
Sharifah Norliza Binti Syed Nariyat 
Siti Irsalina Aizad Binti Abu Bakar 
Siti Sulha Binti Salleh 
Suhana Binti Md Desa 
Syamsul Faizal Bin Ahim 
Wan Kusnaeny Kiflee Bin Wan Sulong 
Yang Farizan Binti Manan 
Zamree Bin Mohamed 
SARJANA KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM 
MASTER OF ISLAMIC BANKING AND FINANCE 
1. Aziawaty Binti Azanan 
2. Mohammad Din Bin Mohammad Layer 
3. Mohd Hanif Bin Shaari 
4. Mohd Khairul Anwar Bin Mohd Ramdan 
5. Nadiah Binti Zulkifli 
6. Nor Suhaira Binti Jamil 
7. Noraida Binti Ahmad 
8. Nur Wahayu Hadyana Binti Mazlan 
9. Rafidah Binti Ahmad 
10. Salmiza Binti Yaacob 
11. Wan Nurul Shema Binti Wan Mohd Rahi 
12. Zarina Binti Hussin 
13. Zuryati Binti Ibrahim 
1. Anis Amalina Binti Azami 
2. Ave Haryati Binti Hashim 
3. Khairuddin Bin Hussin 
SARJANA KEUSAHAWANAN GUNAAN 
MASTER OF APPLIED ENTREPRENEURSHIP 
4. Malik Fadzil Bin Sulaiman 
5. Nurfarhana Binti Mustafha Al Bakrie 
6. Raseyanti Binti Mohd Rashid 
7. Wan Muhammad Azim Bin Wan Abdul 
Aziz 
SARJANA PENGURUSAN PERKHIDMATAN PELANGGAN 
MASTER OF CUSTOMER SERVICE MANAGEMENT 
1. Asmahan Binti Zakaria 
2. Elly Nurul Wafa Binti Hamzah 
3. Farah Dina Ezwana Binti Abd. Shukor 5. 
4. Fatin Nur Izzati Binti Razali 6. 
Hanisah Binti Jusoh 
Nadiah Binti Abdul Aziz 
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7. Nasuha Binti Bhasah 
8. Nik Norfarihan Binti Abdul Fatah 
9. Nor Hashimah Binti Kamal 
10. Nur Ain Syazwani Binti Che Li 
11. Nur Ain Syuhada Binti Mohd Salim 
12. Nur Athirah Binti Ab Aziz 
13. Nur Hazirah Binti Ahmad Azim 
14. Siti Norba'ayah Binti Mohd Noor 
15. Siti Radiana Binti Rahim 
16. Syarifah Binti Mat Saad 
17. Uwais Nor Rifhan Binti Ahmad Tajuddin 
18. Wan Noor Amalina Binti Wan Amran 
19. Yumni Binti Hassan 
SARJANA SAINS (PENGURUSAN PERNIAGAAN) 
MASTER OF SCIENCE (BUSINESS MANAGEMENT) 
1. Razif Bin Abdul Razak 
IJAZAH SARJANA EKONOMI PERNIAGAAN 






Affisha Binti Affindi 
Afiqah Binti Azhar 
Ahmad Izzam Bin Mohd Fimi 
Amin Ahsan Islahi Bin Zulkafli 




















6. Fakhrul Izuan Bin Jamain 
7. Muhammad Aizat Bin Kamarudin 
8. Muhammad Iqram Bin Abd Razak 
9. Najwa Aqilah Binti Abd Khalil 
10. NurAmanina Binti Masngod 
11. Nursyazwani Binti Kamaruddin 
12. Raja Nurdianah Binti Raja Shahbuddin 
13. Zakinan Nawaz Bin S.H. Sahul Hamid 
SARJANA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT 
MASTER IN OFFICE SYSTEMS MANAGEMENT 
Ahmad Mazid Bin Azman 20. 
Amira Nur'ain Binti Jasmi 21. 
Ani Munirah Binti Abdul Murad 22. 
Anissa Wesly 23. 
Arishah Nur Zakiah Binti Abu Bakar 24. 
Emilina Binti Zainal Abidin** 25. 
Faten Nasrah Binti Mohamad Naser 26. 
Fatin Firzanah Binti Musa 27. 
Fatin Izzati Binti Fuad 28. 
Ikmal Aliff Bin Mohd Anuar 29. 
Maisarrah Aqlili Riana Binti Mohamad Zaini 30. 
Maizatul Rizani Binti Sawal 31. 
Mastura Binti Mohamad 32. 
Mohd Edzra Fadzreen Bin Mohd Razani 33. 
Muhammad Afiq Bin Azmi 34. 
Muhammad Asyraf Bin Yusof 35. 
Muhammad Firdaus Bin Mohd Zain 36. 
Muhammad Syazwan Bin Yaacob 37. 
Nadia Najmeen Binti Mohd Ariff Harmendarjit 38. 
Nariemah Binti Abd Ghaffar 39. 
Nik Fatin Binti Nik Md Zain 40. 
Noor Syuhadah Binti Nazari 41. 
Noorasyikin Binti Nordin 42. 
Noorsuhaida Binti Mokhtar 43. 
Nor Idayu Binti Junus 44. 
Nor Tasnim Syahera Binti Rasak 45. 
Norashikin Binti Abdul Mokti 46. 
Nur 'Aliya Binti Abdullah Tahmidi 47. 
Nur Amirah Binti Sarani 48. 
Nur Fatin Binti Rosli 49. 
Nur Izzatul Athirah Binti Shamsuri 50. 
Nur Mazdiyana Binti Zainuddin 51. 
Nur Shafira Binti Ayop 52. 
Nur Syazana Binti Abd Razak 53. 
Nurfarhana Binti Johari 54. 
Nurfarsha Binti Mansor 55. 
Nurmila Izzaty Binti Jafri 56. 
Nurul Ashikin Binti Othman 
Nurul Farhana Bte Mohayat 
Nurul Najihah Binti Md. Rodzi 
Nurul Safura Hanim Binti Abdul Wahab 
Roshanira Binti Che Mohd Nor 
Rosmawati Binti Abdullah 
Salmi Binti Bawasa 
Sharifah Naterah Binti Sayed Abdellah 
Siti Hafiza Binti Mohd Zahid 
Siti Mariam Binti Ismail 
Siti Musalmah Binti Ahmad Fuad 
Siti Sarah Binti Talib 
Syahlia Binti Sulaiman 
Tuan Aziajuliana Binti Tuan Mansor 
Wan Nursyahirah Husna Bt Wan Hamzah 
Wan Zur Atieka Binti Zolki 
Winnie MerlisAnak Peter 
Yazila Binti Sulaimi 
Zuliani Binti Zainal Abidin I 
SARJANA SAINS PENGURUSAN PERNIAGAAN (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS MANAGEMENT (RESEARCH) 
1. Mariatul Aida Binti Mohamed Jaffar 2. Mohamad Fariz Bin Abdullah 3. Siti Musliha Binti Mohd Idris 
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FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCAT/ON 
SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN SENI VISUAL) 
MASTER OF EDUCATION [VISUAL ARTS EDUCATION) 
1. Aliza Binti Mohd Salleh 
2. Che Shahbani Bin Che Mat 
3. Farah Izyan Binti Shamsuri 
4. Fatin Nur Tiara Binti Abdul Jalil 
5. Mohd Akbar Bin Omar 
6. Muhammad Azizan Bin Mohd Rozman 11. 
7. Muhammad Hafiz Bin Hamid 12. 
8. Nik Nur Nabihan Binti Nik Anuar 13. 
9. Noor Sazwani Binti Jamaluddin 14. 
10. Nur Amyra Binti Kamarudin 15. 
Nurul Atiqah Binti Ariffin 
Nurul Syazwani Binti Nasri 
Siti Athirah Binti Abdul Rahim 
Siti Soraya Binti Ramli 
Syarifah Adibah Binti Syed Mohd 
SARJANA PENDIDIKAN PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN 
MASTER OF EDUCATION IN EDUCATIONAL MANAGEMENT AND LEADERSHIP 
1. Alvera Raymond Kisil 9. 
2. EppyAnakNyirun 10. 
3. Fahima Binti Ahmad Shah 11. 
4. Khairul Syahrizan Binti Abdul Rahman 12. 
5. Mimi Marlina Binti Mohd Sani 13. 
6. Mohammad Norshim Bin Mohamed 14. 
Hashim 15. 
7. Mohd Latfi Bin Abu Hanipah 16. 
8. Nazura Binti Mohamad 17. 
Nik Balqis Binti Nik Abdullah 18. 
Noor Nadia Binti Mohd Nordin 19. 
Nor Ain Fariyna Binti Md Yaacob 20. 
Nor Fatin Syahirah Binti Abu Shukor 21. 
Nur Afifi Binti Zulkifli 22. 
Nur Amira Syafiqa Binti Mohamad Raus 23. 
Nur Fadzlin Binti Mohamad Nasaruddin 24. 
Nur Izzah Binti Osman 25. 
Nurhamizah Binti Ishak** 26. 
Nurini Fazilawati Binti Shaharuddin 
Nurshamila Binti Borhan 
Nurul Atiqah Binti Jamah 
Siti Aminah Binti Khalid 
Siti Nur Nabilah Bt Mohd Najmuddin 
Tengku Hartini Hanim Binti Tengku Alias 
Umi Shaliza Binti Sharuddin 
Wan Khairunnisa Binti Wan Haron 
Zetie Farah Wahida Binti Ab. Rahim 
SARJANA PENDIDIKAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA 
MASTER OF EDUCATION IN TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 
1. Ahmad Faizul Shah Bin Mohd Sirat 
2. Ahmad Zufrie Bin Abd Rahman 
3. Aida Shazwani Binti Surkery 
4. Azlinda Zafirah Binti Ashaary 
5. Fatihah Binti Naupa 
6. Hamizah Binti Osman 
7. Hazilawati Binti Tamby Abdullah 
8. Maizatul Faranaz Binti Md Asif** 
9. Mohd Farid Nazman Bin Mohd Rosli 
10. Mohd Irman Bin Harun 












Muhammad Hidzir Bin Ahmad 
Munirah Binti Hariri 
Noor llli Binti Elas 
Noor Raihan Fatin Binti Ruslan 
Norfaizah Binti Bidin 
Nur Anisah Binti Tahir 
Nur Husna Ayuni Binti Abdullah 
Nurain Binti Jainal 
Nurosielawati Binti Mazlan 
Nurul Safura Binti Hisamuddin 











Rose Hanida Jedin 
Roslinda Binti Rosli 
Siti Nursabrina Binti Md Yunus 
Siti Zarehan Binti Harun 
Soraya Binti Sharifuddin 
Suhaila Binti Abdul Aziz 
Suliza Binti Zainon Aznan 
Syazalinah Binti Wash 
Uzairah Binti Mohd Ali 
Zalina Binti Mohd Zamri 
SARJANA PENDIDIKAN (PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN) 
MASTER OF EDUCATION (EDUCATIONAL MANAGEMENT AND LEADERSHIP) 
1. Josephine Anak Nicholas Duda 
SARJANA PENDIDIKAN MELALUI PENYELIDIKAN 
MASTER OF EDUCATION BY RESEARCH 
1. Yvonne Anak Jain 
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FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN TELEKOMUNIKASI DAN MAKLUMAT 
MASTER OF SCIENCE IN TELECOMMUNICATION AND INFORMATION ENGINEERING 
1. Abd Aziz Bin Bakeri 
2. Aiman Hilmi Bin Abdul Azid 
3. Amirul Shafiq Bin Yahya 
4. Azliana Binti Abu Kassim 
5. Dulisyahila Binti Gulamsarwar 
6. Erwin Zulkamain Bin Idris 
7. Laina Sofia Binti Mahamad 
8. Mohamad Azrai Bin A.Aziz 
9. Mohd Hafiz Bin Badiozaman 17. 
10. Muhamad Huzaimi Bin Abdul Ghafar 18. 
11. Muhammad Syafiq Bin Mohd Zaman 19. 
12. Nor Ain Binti MdSaad** 20. 
13. Nor Hidayah Binti Roslan 21. 
14. Norsyahirah Izzati Binti Zaidi** 22. 
15. Nur Alia Binti Zulkifli** 23. 
16. NurAlinawati Binti Baharom 24. 
Nur Wahida Binti Miskon 
Nurliza Binti Salim 
Nurshatirah Binti Mohamad Suhaini 
Nurul Syafeeqa Binti Ishak 
Shafinaz Binti Mohd Basir** 
Shazrin Irda Binti Ezanee 
Siti Fatimah Binti Ramie** 
Wan Zamzulri Bin Wan Ibrahim 
1. Faridatul Aima Binti Ismail 
2. Mat Nizam Bin Mahmud 
1. Aznida Binti Alias 
2. Melati Binti Ismail 
1. Mastura Binti Abd Manaf 
SARJANA SAINS (KEJURUTERAAN ELEKTRIK) 
MASTER OF SCIENCE (ELECTRICAL ENGINEERING) 
3. Norazlin Binti Mohamad Razali 5. 
4. Nur Dalila Hazirah Binti Abd Patah 6. 
SARJANA KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
MASTER IN ELECTRICAL ENGINEERING 
3. Noor Hayatee Binti Abdul Hamid 
4. Nurul Fatihah Binti Jusoh 
Rabiatul Addawiyah Binti Mat Razali 
Siti Muniroh Binti Abdullah 
5. Raja Umi Kalsom Binti Raja Mohd Radzi 
6. Zulkifli Bin Mahmud 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
SARJANA SAINS (KEJURUTERAAN KIMIA) 
MASTER OF SCIENCE (CHEMICAL ENGINEERING) 
2. Siti Khairun Nissa' Binti Afiffudden 3. Siti Umairah Binti Halimi 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
SARJANA PENGURUSAN KEJURUTERAAN 
MASTERS IN ENGINEERING MANAGEMENT 
1. Abdul Shukur Bin Mohamed Yusof 
2. Azliza Binti Jamaludin 
3. Azra Syahirah Binti Abdul Rahman 
4. Khairul Faezi Bin Mohamad Alias @ Ayit 
5. Mohd Hafiz Bin Asmungi 
6. Mohd Hazimin Bin Mohd Nawawi 
7. Muhammad Hafiz Bin Azizan 
8. Noor Afendi Bin Nordin 
9. Norazman Bin Abu Hassan 
10. Nordiana Binti Yusoff 
11. Osman Bin Abd Moin 
12. Wan Abdul Khalid Bin Wan Ishak 
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1. Mahfuzah Binti Zainudin 
SARJANA SAINS (KEJURUTERAAN MEKANIKAL) 
MASTER OF SCIENCE (MECHANICAL ENGINEERING) 
2. Muhamad Hafizuddin Bin Mohamad Basir 
FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI 
FACULTY OF FILM, THEATRE AND ANIMATION 
SARJANA TEKNOLOGI KREATIF DAN ARTISTIK SECARA PENYELIDIKAN 
MASTER OF CREATIVE TECHNOLOGY AND ARTISTIC BY RESEARCH 
1. Sitl Zubaidah Binti Raja Mhd Shahnuddin 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
SARJANA GASTRONOMI 
MASTER OF GASTRONOMY 
1. Nor Solehah Binti Ahmad Shah 2. Nur 'Izzati Farihah Binti Azizan 
SARJANA PENGURUSAN HOSPITALITI 
MASTERS IN HOSPITALITY MANAGEMENT 
1. Abdul Rahman Redha Bin Ahmad Rashidi 6. 
2. Asmurni Binti Ramlie 7. 
3. Dorothy Dau Lawai Sigau 8. 
4. Fatin Hanani Binti Buang 9. 
5. Hanis Aliaa Binti Ramley 10. 
Lisa Mariam Syawal Binti Ismail 
Nabihan Najat Binti Mohd Noh 
NoorAmyra Binti Ashaari 
Norliza Binti Abdul Rahman 
Safwana Nurwidad Binti Safri 
11. Siti Fariza Binti Muhamad Amin 
12. Siti Haslinda Binti Abdul Halim 
13. Tengku Nur Afiqah Binti Tengku Asmara 
14. Zurizawati Binti Nairn 
1. Abhar Husaini Bin Abd Hamid** 
2. Farah Syafiqah Binti Izhar 
3. Intan Norlela Binti Abdul Khalid 
4. Mas Azianna Binti Abdul Razak 
SARJANA PENGURUSAN PELANCONGAN 
MASTERS IN TOURISM MANAGEMENT 
5. Mohamad Khairul Fazlie Bin Khamis 
6. Noorsuriana Binti Masra 
7. Nur Murniza Binti Mohd Zaidi 
8. Nur Shahirah Binti Aziz 
9. Nurafiqah Binti Mohamad Musa 
10. Saiyida Nafisa Binti Rosdi 
11. Syarifah Munirah Bt Syed Mohd Tahar 
SARJANA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 
MASTERS IN FOODSERVICE MANAGEMENT 
1. Azizul Bin Jamaludin 
2. Hamizah Binti Umar 
3. Mohd Azhar Bin Mohd Salleh 4. Nur Imanina Binti Shaharudin 
IJAZAH SARJANA GASTRONOMI 
MASTERS IN GASTRONOMY 
1. Nor Jamilah Binti Mohamed 
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SARJANA SAINS PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 
MASTER OF SCIENCE IN FOODSERVICE MANAGEMENT 
1. Zarina Binti Zainudin 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACULTY OF LAW 
SARJANA UNDANG-UNDANG 
MASTER OF LAW 
1. Mohamad Zainal Bin Abdullah 3. 
2. Mohd Noor Sirajajudeen Bin Mohd Abdul Kader 
Nur Ainaa Binti Mohamad Salehuddin 4. Syed Ahmad Muzzamir Bin Syed Zulkifli 
SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG HARTA INTELEK) 
MASTER OF LAW (INTELLECTUAL PROPERTY LAW) 
1. Shafiqah Balqis Binti Adnan 
SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG KORPORAT) 
MASTER OF LAW (CORPORATE LAW) 
1. Norul Syakila Binti Mohd Roslan 
SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG AWAM DAN KEPENTINGAN AWAM) 
MASTER OF LAW (PUBLIC LAW AND PUBLIC INTERESTS) 
1. Hazwani Binti Zahari 
2. Martina Binti Mohd Idris 
3. Muhammad Aliff Bin Abd Rani 
4. Munirah Binti Azman 
5. Nur Amirah Binti Mohd Hanifah 
SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG KOMERSIAL) 
MASTER OF LAW (COMMERCIAL LAW) 
1. Arfiah Binti Abd Rahman 
2. Dora Binti Ahmad 
3. Faten Nabila Binti Zakaria 
4. Mohd Effendy Bin Rosley 
5. Muhammad Afiq Bin Baharum 
6. Muhd Faiz Bin Nadzri 
7. Najib Bin Abdu Salam 
8. Nooreha Binti Idris @ Jusoh 
9. Nur Hannan Najihah Binti Md Shukor 
10. Nurul Jannah Binti Amir Hamzah 
11. Siti Nur Liyana Binti Mohd Sulaiman 
SARJANA PENGAJIAN UNDANG-UNDANG 
MASTER OF LEGAL STUDIES 
1. Farah Hazwani Binti Mohd Zulkufli 2. Nur Alia Atika Binti Siswandy 3. Nur Anieza Anis Binti Mohd Ariffin 
SARJANA PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG 
MASTER OF ENFORCEMENT LAW 
1. Ag Danam @ Ag Adnan Bin Pg Bakar 
2. Ahmad Fadhli Bin Ramlan 
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3. Dayang Radjwili Hafizah Binti Abang 
Othman 
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4. Manzatul Azrul Azrie Bin Sulaiman 
5. Mohd Iszrole Al Halmy Bin Mohd Ismail 
6. Mohd Reduan Bin Abdul Razak 
7. Mohd Zulfadli Bin Mohd Hanib 
8. Nur Azimah Binti Mohd. Taman 
9. Nurfarahana Binti Bahaman 
10. Rohaida Binti Zakaria 
11. Sharizal Bin Razali 
12. Siti Asiah Binti Abdul Aziz 
UiTM <M 
13. Siti Nurazian Binti Sharudin 
14. Zalina Binti Mohammad 
15. Zurainy Binti A Samah 
SARJANA UNDANG-UNDANG 
MASTER OF LAWS 
1. Ahmad Afiq Bin Hasan 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES 
SARJANA SAINS STATISTIK GUNAAN 
MASTER OF SCIENCE IN APPLIED STATISTICS 
1. Amira Binti Misdar 6. 
2. Hatika Binti Megat Jamil 7. 
3. Mashitah Binti Mahmor 8. 
4. Muhammad Fazdhly Bin Abdul Muttalib 
5. Noorul Emma Binti Mohd Zohari 9. 
Nor Atikah Binti Mohamad Johari 
Nor Ezany Binti Abdullah 
Norsyela Binti Muhammad Noor 
Mathivanan 
Nur Ashikin Binti Ari 
10. Nur Athirah Binti Makhtar 
11. Nur Farha Binti Abdul Rahman 
12. Ros Rasyiqah Binti Rosslan 
13. Siti Zulfah Binti Abd Aziz 
14. Zafirah Binti Zulkifli 
SARJANA SAINS SAINS KOMPUTER 
MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
1. Ahmad Afifi Bin Adnan 8. 
2. Amelia Binti Zolkefli 9. 
3. Azalea Nur Binti Mohammad Suhaimi 10. 
4. BenJuin 11. 
5. Kamarul Arifin Bin Abdul Wahid 12. 
6. Mohamad Fitri Izuan Bin Abdul Ronie 13. 
7. Mohamed Fahrulnizam Bin Mazura @ Hassan 
Mohd Syarif Akmal Bin Jamar 14. 
Muhammad Roazizi Bin Rozak 15. 
Nur Amirah Binti Ramlan 16. 
Nur Hamizah Syafiqah Binti Che Azemi 17. 
Nur Syazwani Aslin Bt Mohd Askolan 18. 
Nurfarihah Binti Apandi 19. 
Nurul Hapisah Binti Mohd Sapawi 
Nurul Hasnira Binti Johari 
Sharizan Binti Abdul Jamil 
Siti Hajar Binti Ismail 
Siti Nabilah Binti Sabri 
Wan Ana Zuriana Binti Wan Ismail 
SARJANA SAINS PERANGKAIAN KOMPUTER 
MASTER OF SCIENCE IN COMPUTER NETWORKING 
1. Aslahuddin Mohd Zainal Arifin 
2. Mohd Faizal Bin Ghazali 
3. Mohd Ruzaini Bin Osman 
4. Mohd Salehuddin Bin Zainal Abidin 
5. Nazrul Yusni Bin Hamzah 
6. Nur Wahidah Binti Mohamed 
7. Rafi Faizal Bin Zainal Abidin 
8. Rizaki Bin Napi 
9. Rosmaini Binti Dollah 
10. Shahril Dizal Bin Don 
11. Siti Aminah Shuhada Binti Mat Nasir 
12. Syahmi Zakir Bin So'ot 
SARJANA SAINS (SAINS KOMPUTER) 
MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) 
1. Ahmad Nazmi Bin Fadzal Mohammad Arsyad Bin Mohd Yakop 
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SARJANA SAINS (MATEMATIK) 
MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) 
1. Siti Amnah Binti Mohd Ridzuan 
SARJANA SAINS (STATISTIK) 
MASTER OF SCIENCE (STATISTICS) 
1. Muqhlisah Binti Muhamad 
SARJANA SAINS (SAINS PEMUTUSAN) 
MASTER OF SCIENCE (DECISION SCIENCE) 
1. Muhammad Asmu'i Bin Abdul Rahim 
SARJANA SAINS TEKNOLOGI MAKLUMAT 
MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY 
1. Abdul Jalil Bin Abdul Rahim 
2. Ag Ibrahim Bin Ag Daud 
3. Amira Bahiah Binti Mohamad 
4. Annie Noorsafawati Binti Abdul Sani 
5. Asmida Binti Abdul Ghani 
6. Atiqqah Binti Kamar Zaharuddin 
7. Azlin Binti Ramli 
8. Farah Syazwani Binti Mohamed Rashid 
9. Fatimahtulzzaharah Binti Ismail 
10. Halimahton Badariah Binti Mohamad 
11. Hasbullah Bin Mohd Hatta 
12. Hazirah Afifah Binti Abd Rahim 
13. Ilya Syafinie Binti Mazlan 
14. Intan Syazwani Binti Saleh 
15. Mariam Binti Hamidon 
16. Marina Binti Saeden 
17. Masyareta Binti Mohd Som 
18. Mohamad Zubir Bin Sidi** 
19. Mohamed Ameer Bin Azeez** 
20. Mohd Ezril Bin Zakaria 
21. Mohd Fared Bin Md Said 
22. Mohd Faris Bin Rosli 
23. Mohd Firdaus Bin Abdul Rahman 
24. Mohd Nizzammuddin Bin Khairuddin 
25. Mohd Shahrulnizam Bin Abu Hassan 
26. Muhammad Alihan Bin Abdul Magfir Khan 
27. Muhammad Azmi Bin Kamaruddin 
28. Nazima Binti Muhammad Nazir 
29. Noor Hazirah Binti Kamaludin 
30. Noorfatihah Binti Hassan 
31. Nor Aqmalia Binti Khairudin 
32. Nor Aslamiah Binti Ali 
33. Nor Azilah Binti Othman 
34. Nor Farhana Binti Othman 
35. Nor Raidah Binti Rai 
36. Norami Mastura Binti Abdul Halim 
37. Noriffah Binti Ishak 
38. Nur'Ulya Binti Abd Halim 
39. Nur AinAdnin Binti Zaini 
40. Nur Amirah Binti Abd Rahman 
41. Nur Atiqah Binti Ismail 
42. Nur E'zzati Binti Md Faisol 
43. Nur Fadhlina Binti Ab Rahman 
44. Nur Faiza Binti Zulkipli 
45. Nur Hafazah Binti Sharin 
46. Nur Haslini Binti Masrul 
47. Nur Hidayah Binti Abdul Hamid 
48. Nur Hidayah Binti Abdul Rahim 
49. Nur Rasyina Binti Rosely 
50. Nur Syafeeqa Binti Roslee 
51. Nurfadhilah Binti Abdul Aziz 
52. Nurul Husna Bt Che Hasan 
53. Nurul Izzah Binti Abdul Aziz 
54. Rifhan Binti A Rahim 
55. Rumaizur Rahman Bin Ab. Sattar 
56. Siti Hafizah Binti Zainol Abidin 
57. Siti Hajar Athirah Binti Ahmad Rafiee 
58. Siti Hajar Binti Ismail 
59. Siti Sarah Binti Md llyas 
60. Siti Zulaiha Binti Shabirin 
61. Syahman Bin Mohamad 
1. Ahmad Azdi Bin Hosni 
2. Ahmad Azeem Bin Othman 
3. Amir Yazid Bin Zulkifli 
4. Ezatul Akma Binti Abdullah 
5. Hidayu Binti Haron 
6. Khairul Syafiq Bin Khamis 
SARJANA SAINS KUANTITATIF 
MASTER OF QUANTITATIVE SCIENCES 
7. Muhammad Haazaimi Bin Muhammad 
Azahar 
8. Muna Shakir Binti Ghazalli 
9. Nor Hafizah Binti Abdullah 
10. Nor Hamni Binti Ismail 
11. Nur'aini Binti Azhar 
12. Nurul Aqidah Binti Mahadi 
13. Nurul Iman Binti Mohammed 
14. Nurul Syuhada Binti Saharizan 
15. Siti Syazwani Binti Rashid @ Yaacob 
16. Suraya Fadilah Binti Ramli 
17. Uswatul Hasanah Binti Ahmad 
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Ahmad Nazreen Bin Mohd Shamsuri 
Azmanira Binti Shaharuz Zaman 
Che Nur Atikah Binti Che Mohammed 
Che Wan Nurfatiha Amira Bt Che Wan Yem 
Farah Hani Binti Jamaludin 
Farahani Binti Yusoff 
Fathiah Binti Zainudin 
Mirrah Rhaihan Binti Shuhada 
Muhammad Afiq Bin Sahasdi 
Muhammad Bin Rostam Affendi 
Nabila Binti Adam 
Nadhirah Syuhada Binti Noor Rahin 














Nor Hilaliyah Binti Mohd Jamil 
Nor Liyana Amalini Binti Mohd Kamal 
Noran Nur Wahida Binti Khalili 
Norshiela Binti Md Daly 
Nur 'Amirah Binti Mohd Shukor 
Nur Aimi Badriah Binti Nasharrudin 
Nur Aini Binti Yaacob 
Nur Alia Binti Jamahushaini 
Nur Azreen Binti Rosly 
Nur Farhana Binti Zainuddin 
Nur Fizlah Ainaa Binti Khairuddin 
Nur Hanim Binti Hamil 












Nur Nadhirah Binti Kamal 
Nur Zahirah Binti Kamaruddin 
Nurul Atiqah Binti Ahmad Khairuddin 
Nurul Atiqah Binti Daud 
Nurul Bayani Binti Packir Mohammad 
Nurul Husna Binti Zari 
Nurul Syifa Binti Zulkifli 
Shuhada Binti Suhairi 
Siti Husna Binti Mhd Sarbini 
Syaatirah Binti Mohd Ridzuan Lee 
Syarifah Ezzah Solehah Binti Syed 
Hamid 
Zammariyah Binti Mustafa Kamal** 
SARJANA SAINS TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE SCIENCES 
1. Nuril Aslina Binti Che Hussin 3. Qatrunnada Binti Abdul Rahman 5. Suhada Binti Mat Zin 
2. Nurul Najwa Binti Jatarona 4. Rosita Binti Husain 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
SARJANA SASTERA PENGAJIAN PERANGSARAF MEDIA DAN INFORMASI 
MASTER OF ARTS IN MEDIA AND INFORMATION WARFARE STUDIES 
1. Azzah Nasiha Jani Binti Ayub Khan 4. Nor Amira Binti Ismail 6. Norshahida Binti Noor Zeri 
2. Mohammad Noorhusni Bin Mohd Zaini 5. Norizzati Binti Saifuddin 7. Syed Husainie Faruzi Bin Syed Afandi 
3. Muhd Iqbal Bin Rahizan 
SARJANA SASTERA (KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA) 
MASTER OF ARTS (COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES) 
1. Ziinine Abdesselam 
SARJANA KOMUNIKASI MASSA 






Farhana Nabillah Binti Zakaria 
Michelle Gun 
Muhamad Aqmal Hisyam Bin Mohd Anuar 
Nurhaslina Binti Jaaidin 





Nurul Farahin Binti Mustafakamal 
Nurul Syamimi Binti Ramli 
Nurulakmar Binti Anual 







Ras Ermma Binti Abol Kassim 
Shazreen Binti Sahimi 
Siti Syuhada Binti Abdul Rais 
Yusmirnadia Binti Mat Pakeh 
Yusnita Binti Mohd Za'ali 
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1. Aslina Binti Ashaari 
2. Daphne Gima** 
FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
SARJANA SAINS (MIKROBIOLOGI) 
MASTER OF SCIENCE (MICROBIOLOGY) 
1. Yusnita Alwia Binti Yusof 
SARJANA SAINS (FARMASI KLINIKAL) 
MASTER OF SCIENCE (CLINICAL PHARMACY) 
1. AhlamSundus 
SARJANA FARMASI KLINIKAL 
MASTERS IN CLINICAL PHARMACY 
3. Nur Syellawaty Binti Ahmad 
4. Nurul Husna Binti Sodri 
5. Rosmaliah Binti Alias** 
6. Ziran Nadiah Binti Ghazali* 
1. Abdul Hafeez Bin Ahmad Hamdi* 
2. Firdaus Bin Abd Rahman 
3. Muhammad Syafiq Bin Saleh 
SARJANA AMALAN FARMASI 
MASTERS IN PHARMACY PRACTICE 
4. Nur Irnawaty Binti Zainol** 
5. Saliza Binti Ibrahim** 
6. Siti Syarihan Binti Abdullah** 
7. Syafiqah Nadiah Binti Halimi 
8. Thimarul Huda Binti Mat Nuri 
9. Wan Nur Asyiken Binti Wan Ab. Rahman 
1. Farhana Binti Abdul Rahman 
2. Lidawati Binti Zakaria 
3. Mohd Hafiz Bin Mohd Jaafar 
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MASTER OF SCIENCE 
4. Musthahimah Binti Muhamad 
5. Nuraini Binti Che Aziz 
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6. Nurul Syahidah Binti Mohd Yusof 
7. Ummu Amirah Binti Armayni 
UiTM J $ g - d ^ 
1. Noor Fatihah Binti Was 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS SC/ENCE AND RECREATION 
SARJANA SAINS (SAINS SUKAN DAN REKREASI) 
MASTER OF SCIENCE (SPORTS SCIENCE AND RECREATION) 
2. Nur Asmidar Binti A Halim 
1. Afifah Binti Azizan 
2. Aizuddin Bin Mohamed Mansor 
SARJANA SAINS SUKAN 
MASTER OF SPORTS SCIENCE 
3. As Nuur Asyhera Binti Asleh 
4. Fresco Fresh David 
5. Muhamad Asri Bin Mat Daud 
6. Nur Alyani Binti Zohari 
SARJANA SAINS SUKAN (PENYELIDIKAN) 
MASTER IN SPORTS SCIENCE (RESEARCH) 
1. Khairal Afiq Bin Jamal Abd Haziq 
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„ang iveriga 
15 Oktober 2017 (Ahad) 1.30 tengah hari 
Third Session 
15th October 2017 (Sunday) 1.30 p.m. 
• FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
• FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES 
• FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
• FAKULTI MUZIK 
FACULTY OF MUSIC 
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FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERPUSTAKAAN 
BACHELOR OF INFORMATION SCIENCE (HONS.) LIBRARY MANAGEMENT 
KELAS PERTAAAA 
FIRST CLASS 
1. Fadhilah Binti Mat Noor*** 
2. Fatin Nurain Binti Baharuddin** 
3. Fazlina Binti Muhamad Salihan* 
4. Haryanifatimah Binti Wagini** 
5. Izdihar Binti Zakaria** 
1. Ali Imran Bin Zakaraia* 
2. Amirul Azaharie Bin Amran* 
3. Emir Mukhriz Bin Razali* 
4. Errneta Binti Abu Bakar* 
5. Farah 'Aainaa Binti Abdul Hanif* 
6. Farah Nazihah Binti Narasudin* 
7. Farahusna Binti Ahmad Fadzilah* 
8. Fatin Anis Binti Ab Kader Dzailani* 
9. Hafizah Binti Daud* 
10. Hafizah Binti Mohamed Hadi* 
11. Halimatun Saidiah Binti Mohamad* 
12. Liyana Hafizah Binti Khalid* 
13. Masnirah Binti Mohamad* 
14. Mazniza Binti Sahari* 
15. Mohamad Shazwan Bin Sarif* 
16. Mohamad Syahrul Najmi Bin Ismail* 
17. Mohammad Izuddin Bin Jaal* 
18. Mohd Fauzi Bin Abdullah* 
19. Muhamad Izuan Bin Azizan* 
20. Muhamad Izzat Bin Mohd Yusoff* 
21. Muhammad Abdul Hakim Bin Ibrahim* 
22. Muhammad Hanafi Bin Talib* 
23. Muhammad Zaid Adrizal B Abd Razif* 
24. Muhammad Zulham Bin Samin* 
25. Munirah Binti Hasan* 
26. Nadhilah Binti Abd Halim* 
27. Nazhif Attirmidzi Bin Othman* 
28. Nik 'Atiqah Fayyadhah Binti Nik Zamri* 
29. Nik Suhana Binti Mohd Zaki* 
1. Aminuddin Bin Marsidi 
6. Nabilah Binti Abdul Samad** 
7. Nazira Binti Jamil** 
8. Nor Syafika Binti Mohd Nordin** 
9. Nur Fatin Shahirah Binti Tajuddin*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
30. Noor Aqila Shahrina Binti Johan Shah* 
31. Noor Dzaty llyani Binti Mohd Alias* 
32. Noor Fazlina Binti Mohd Kamalluddin* 
33. Noor Nabilah Binti Harun* 
34. Nor Amirah Binti Mohd Norroe* 
35. Nor Eizzatul Syazwani Binti Samsudin* 
36. Nor Farah Hana Binti Idris* 
37. Nor Farhanah Binti Shahroom* 
38. Nor Hazwani Binti Ahmad Nasarudin* 
39. Nor Kamillah Binti Zainal* 
40. Nor Sahira Binti Haji Jamaluddin* 
41. Norain Binti Mohd Yunos* 
42. Noraini Binti A Rahman* 
43. Noraini Binti Ibrahim* 
44. Norsilah Binti Jainal* 
45. Norsuliana Binti Kamaruzaman* 
46. Nur Afifa Binti Khairuddin* 
47. NurAliah Binti Mohd Nor* 
48. Nur Amalina Syazwani Binti Satmi* 
49. Nur Asyikin Binti Sanen* 
50. Nur Azlina Binti Che Mohamad* 
51. Nur Faizah Binti Hamzah* 
52. Nur Faziella Syazmeen Binti Hash* 
53. Nur Syafiqah Binti Shabudin* 
54. Nur Syahirah Binti Romatola'liah* 
55. Nur Syazwani Binti Azman* 
56. Nur'aqilah Binti Mohamed* 
57. Nurfarahin Binti Zolkarnain* 
58. Nurhidayah Binti Shuhaimi* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Azirra Binti Aziz 
10. Nur Hidayati Binti Hassan** 
11. Nurul Nabila Syahida Binti Zulkifle** 
12. Sharifah Noorain Binti Syed Ahmad* 
13. Siti Aqilah Binti Md Noor** 
59. Nurrul Azzila Binti Abdul Rasid* 
60. Nursyazwani Binti Arzunaidi* 
61. Nurul Athirah Binti Mat Isa* 
62. Nurul Atiqah Binti Zu* 
63. Nurul Faeizah Binti Sarman* 
64. Nurul Hafizah Binti Jumat* 
65. Nurul Shamella Binti Tamirin* 
66. Nurul Syazwani Binti A Majid* 
67. Nurzuliyana Nasuha Binti Zulkefli* 
68. Phoebe Paterus* 
69. Radzsata Binti Abd Razak* 
70. Roslina Idaya Bt Isman* 
71. Sahira Binti Mat Hussin* 
72. Saiyidah Nasibah Binti Mohamed 
Hamka* 
73. Salbiah Binti Yahya* 
74. Shahrieza Binti Rabaie* 
75. Sharifah Nurul Aishah Binti Tuan Zaidi* 
76. Sharifah Robiah Binti Wan Morni* 
77. Siti Azwani Binti Nayan* 
78. Siti Nurbaizura Binti Ram* 
79. Siti Zahida Binti Kamarudin* 
80. Suhaila Binti Mat* 
81. Suhaili Binti Mohd* 
82. Syafiqah Binti Ghazali* 
83. Syaza Aina Binti Mat Adnan* 
84. Wan Siti Nur Atieqah Binti Wan Hanudin* 
85. Zakiyah Binti Ashari* 
3. Kamarulazam Bin Baharum 
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4. Mardiah Binti Musa 7. 
5. Mohamad Azizi Bin Kamil 8. 
6. Mohammed Farris Bin Mohammed Kassim 9. 
Noramira Izati Binti Mohd Fuiat 
Nur Atiqah Binti Azmi 
Nur Najiha Binti Che Hashim 
10. Nurul Adelina Binti Zainudin 
11. Siti Zubaidah Binti Sapari 
12. Siti Mariana Binti Hamzah 
SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT 
BACHELOR OF INFORMATION SCIENCE (HONS.) INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT 
1. Nurul Eryana Binti Mohd Radzi*** 5. 
2. Nik Nur Idayu Binti Che Zainal Abiddin*** 6. 
3. Noor Shamimi Idayu Binti Zul Anuar** 7. 
4. Norakma Binti Mokhtar** 8. 
1. Abdul Muhaimin Bin Abdul Rashid* 34. 
2. Ahmad Hanifah Bin Hashim* 35. 
3. Aina Munirah Binti Ahmad Nazri* 36. 
4. Amirah Binti Tuan Ab Latif* 37. 
5. Amirul Hazim Bin Sulaiman* 38. 
6. Amirul Syafiq Bin Sapi'ai* 39. 
7. Aniza Bt Mohd Jawahir* 40. 
8. Dayang Rohaiza Binti Abg Othman* 41. 
9. Effifa Efira Binti Mustapha* 42. 
10. Faizat Bin Harun* 43. 
11. Faizul Radzi Bin Arshad* 44. 
12. Farah Adibah Binti Hashim* 45. 
13. Farah Izzuwa Binti Nordin* 46. 
14. Faridz Hasif Adham Bin Faidzel Adham* 47. 
15. Fatin Nur Amalina Nazaruddin* 48. 
16. Fatin Nur Amanina Binti Hashim* 49. 
17. Firzi Azahadi Bin Mohd Roslan* 50. 
18. Intan Melini Binti Omar* 51. 
19. Masfarah Ain Binti Md Zin* 52. 
20. Mohamad Fahmi Bin Mohd Nor* 53. 
21. Mohamad Fareez Bin Azmi* 54. 
22. Mohamad Hanis Bin Mohd Rahim* 55. 
23. Mohamad Haziq Bin Noor Abidin* 56. 
24. Mohamad Syamsul Hadi Bin Zainudin* 57. 
25. Mohamad Zikri Bin Norazam* 58. 
26. Mohammad Iqbal Bin Afandi* 59. 
27. Mohammad Radiallah Bin Kassim* 60. 
28. Mohd Adib Azanni Bin Md Mokhtar* 61. 
29. Mohd Aidil Bin Ramly* 62. 
30. Mohd Azreen Bin Jamil* 63. 
31. Muhamad Izzat Bin Muhamad Yunus* 64. 
32. Muhammad Akmal Bin Badlisham* 65. 
33. Muhammad Adib Bin Maskuri* 66. 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Nur Liyana Binti Hamzah** 
Nur Syafizah Binti Ahmad Ismail** 
Nurul Amirah Binti Suahaimi** 
Patricia Elsa Jimy** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Azzan Bin Azman* 
Muhammad Fikri 'Azim Bin Mustafa* 
Muhammad Harif Bin Saparin* 
Muhammad Hezry Bin Muhammad Anis* 
Muhammad Isa Firdaus Bin Abd. Majid* 
Muhammad Khairulddin Bin Che Mazlan* 
Muhammaddin Zikri Bin Hashim Ghani* 
Nadira Binti Bokhair* 
Najwa Nur Ain Binti Mohd Yasin* 
Nasreen Adira Binti Harun* 
Natasha Bt Nasir* 
Noorsyafiqah Binti Che Ramli* 
Nor Asmida Binti Zul Azman* 
Nor Sabiha 'Aqila Bt Ibrahim* 
Nor Shahlila Binti Mohammad Shahari* 
Nor Zamiratul Azwa Binti Mat Faizal* 
Norafilzah Aina Binti Mohd Kasim* 
Norfadzlin Binti Ahmad Zahrollail* 
Norlida Binti Wahab* 
Nomadia Binti Saforrudin* 
Norziela Binti Nor Din* 
Nur Afifah Binti Zaharuddin* 
Nur Afiqah Binti Mamat @ Omar* 
Nur Aini Aisyah Binti Mohd Salim* 
Nur Aishah Binti Rahim* 
Nur Ashima Binti Ismail* 
Nur Ellya Shafiqa Binti Musa* 
Nur Fathin Afiqah Binti Musa* 
Nur Hanini Nabila Binti Mazlin* 
Nur Izzati Ashikin Binti Ismail* 
Nur Nazihah Binti Ismail* 
Nur Syafinaz Binti Mazelan* 

































9. Puteri Amani Yusra Binti Ashaari 
Azman** 
10. Ron Ely Julian** 
11. Rosliyana Binti Roslan* 
Nurhazirah Binti Abdul Aziz* 
Nursyairah Binti Saari* 
Nurul Inani Binti Jusoh* 
Nurul Azirah Binti Jumat* 
Nurul Izzati Afiqah Bt Mohd Yusoff* 
Nurul Nadia Binti Jamil Abdul Nasir* 
Nurul Shafina Binti Shaharom* 
Nurul Shayfika Binti Kamaruddin* 
Nurul Shazwani Binti Sahadi* 
Nurulain Binti Puzi* 
Nurulasylah Binti Nani* 
Nuruljannah Binti Md Isa* 
Rabiatul Adawiyah Binti Abdullah* 
Ramiza Binti Ahmad* 
Ras Atiqa Nadia Binti Robil* 
Rheoniel Royston Richardson Richard* 
Rohayu Binti Zohaiman* 
Sayidah Nafisah Binti Ruslan* 
Shaidatul Aqila Binti Abu Kosin* 
Sharifah Nurafiqah Bt Syed Mohd Yasser* 
Shazwani Binti Abdul Qawiy* 
Siti Aisyah Binti Mohd Pauzi* 
Siti Nabihah Binti Johari* 
Siti Nai'mah Nasuha Binti Ibrahim* 
Siti Norhezati Binti Bodin* 
Siti Nur Hidayah Binti Md Yazid* 
Siti Nurulhuda Binti Rathi @ Radzi* 
Stephanie Anak Denes* 
Syahirah Binti Zainal Abidin* 
Tengku Juliani Syahida Binti Che Ku 
Jaafar @ Tengku Jaafar* 
Wan Muhamad Irfan Bin Wan Adik* 
Zawir Hisham Bin Norzam* 
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Muhamad Saifudin Bin Abd Rahman 
Muhammad Amin Bin Mohd Adnan 
Muhammad Hilmi Bin Ab Sukur 
Muhd Elya Farhan Bin Mohd Nasir 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. NurAliah Bt Johari 
6. Nur Fazlin Binti Azhar 
7. Nur Hafizah Binti Sofian 
8. Nur Qurratu'aini Binti Kaharuddin 
9. Nurul Nadirah Binti Mohd Atan 
10. Siti Nuraliza Binti Zaidi 
11. Zamhurianuar Bin Mohamed Zaid 
SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN REKOD 
BACHELOR OF INFORMATION SCIENCE (HONS.) RECORDS MANAGEMENT 
Darlina Binti Darmansah** 
Dayang Najwa Hazwani Binti Awg 
Zaini** 
Elifissa Virgill Anak Dimbap** 
Mahizan Bt Muhamad Isa** 
Mohamad Hayaat Bin Md Salleh** 
Muhammad Ridzuan Bin Ihsan** 
Najmina Adani Binti Mohd Shaari** 
Nik Radziah Binti Nik Pa** 
Noor Hashimah Bt Mohd Hassan** 
Affendi Bin lezara* 
Amarina Razlin Binti Che Azmi* 
Aniza Binti Saidin* 
Eddy Zamzuri Bin Ramly* 
Fatin Hazirah Binti Mohd Sudin* 
FatinNabilah Binti MdAli* 
Fatin Nur Binti Zulkipli* 
Fatin Syakirah Binti Mohd Khaidzir* 
Haszlin Binti Md Ibarahim* 
HudaAliah Binti Mat Yazid* 
Intan Nadatul Nadwa Binti Noor Azly* 
Intan Syafinaz Binti Saien* 
Jessica Ruja Anak Raphael* 
Khamariah Binti Yaaccob* 
Mahyuddin Hafiz Bin Mohamad* 
Maizatul Akma Binti Hassan* 
Maryam Binti Zainuddin* 
Mohamad Hanafi Bin Abdul Aziz* 
Mohamad Syazwi Hadzim Bin Asraf* 
Mohd Ariff Bin Abd Aziz* 
Mohd Ersa Bin Halim* 
Mohd Rizuan Bin Yusof* 
Mohd Syukur Bin Che Hamid* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
10. Nordalila Hafizah Binti Shamsudin** 
11. Norzanurin Binti Zainul** 
12. Nur Afiqah Binti Mustafa** 
13. Nur Amanina Binti Alias** 
14. Nur Azlin Binti Mohamad Nuri** 
15. Nur Hafizatul Hasanah Binti Haron** 
16. Nur Izzati Binti Rozaidi** 
17. Nur Nadzirah Binti Rosilan** 
18. Nur Sakinah Binti Mohd Daud** 
19. Nur Suhaila Binti Juharei** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
24. Muhamad Ikhwan Hakimi Bin Abdul 
Kadir* 
25. Muhamad Izhan Bin Md Nasri* 
26. Muhammad Afiq Bin Mohd Zain* 
27. Muhammad Saifudin Bin Mohd Noor* 
28. Muhammad Syazarel Faez Bin Saadon* 
29. Najihatul Ulya Binti Ab Razak* 
30. Nia Rining* 
31. Noor Fadilah Binti Dulgani* 
32. Noor Hidayah Binti Azhar Azam* 
33. Noorzulaikha Binti Mat Zin* 
34. Nor Amirah Binti Abd Rahin* 
35. Nor Arfiqah Binti Mohd Nazir* 
36. Nor Farihin Syamiza Binti Amir Sham* 
37. Nor Izzati Binti Nadzarudin* 
38. Nor Sakila Binti Asnawi* 
39. Nor Shiha Binti Mohd Nasir* 
40. Noramalina Shakirah Binti Ghazali* 
41. Noranizah Binti Mainur* 
42. Norhashidah Binti Kifli* 
43. Nur Aiza Binti Abdullah* 
44. Nur Amanina Binti Mohd Zamri* 
45. Nur Amira Binti Zailani* 
20. Nur Syafiqah Binti Mohd Zamri** 
21. Nurfarah Syuhada Binti Norazman* 
22. Nurhayati Binti Rahman** 
23. Nurul Ain Binti Ahmad Nazar*** 
24. Nurul Husna Bt Mohd Yunus** 
25. Nurul Nazifa Liyana Binti Azuan** 
26. Saihah Binti Samsudin** 
27. Siti Aisyah Binti Ashari** 
28. Siti Aisyah Binti Khairul Aswad** 
46. Nur Anisa Binti Mohd Dunia* 
47. Nur Anisah Binti Mohd Razali* 
48. Nur Atiqah Binti Mat Yatim @ Mat Isa* 
49. Nur Azyan Binti Mohamad* 
50. Nur Fathirah Binti Zainol Abidin* 
51. Nur Nadzirah Binti Madzelan* 
52. Nur Shuhada Adawiyah Binti Saidon* 
53. Nur Suhaila Binti Abd Halim* 
54. Nur Syahira Binti Zaidi Rasmadi* 
55. Nur Zalikha Binti Zahari* 
56. Nurafidah Binti Mahmud* 
57. Nurrunnazeehah Binti Sumeri* 
58. Nurul Alia Najwa Binti Yahya* 
59. Nurul Hafiza Binti Adnan* 
60. Nurul Nabila Binti Helmi Zamir* 
61. Nurul Nabila Binti Zainudin* 
62. Nurul Shafirah Binti Taharudin* 
63. Nurul Wahida Binti Hasbullah* 
64. Pauline Anak Beluit* 
65. Rahimi Bin Mohd Zin@Muhamad* 
66. Roshimah Binti Tukimin* 
67. Sakinah Binti Harun* 
68. Siti Halimah Binti Md Lapati* 
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69. Siti Mazayu Binti Redtha* 
70. Siti Nurfaizah Binti Ishak* 
71. Siti Zahariah Binti Zaharudin* 
72. Stephanie Janting Anak Thomas* 
73. Syakila Eliana Binti Anuar* 
1. Azmizal Khan B. Abdul Aziz 
2. Efy Syakira Binti Awang @ Shamsudin 



















74. Syazana Binti Abu Bakar* 78. 
75. Syuhada Binti Mohammed Jarik* 79. 
76. Tengku Nur Hafiza Binti Tengku Utama* 80. 
77. Teresa Amir Anak Gak* 81. 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Muhamad Firdaus Bin Maslan 7. 
5. Muhammad Hilmi Bin Mazlam 8. 
6. NorAzliyati Binti Mohd Nor 9. 
Vivian Anak Gramong* 
Wan Jubaidah Binti Zainal Yaakob* 
Yasmin Khalida Bt Ahmad Fikri* 
Zharif Sofea Binti Zainudin* 
Nor Faezah Binti Mohd Yusof 
Nurhazuwani Binti Zulkepli 
Nurul Hafizah Binti Jamalludin 
SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN PUSAT SUMBER 
BACHELOR OF INFORMATION SCIENCE (HONS,) RESOURCE CENTRE MANAGEMENT 
1. Muhammad Amireen Heaqal Bin Mohd 
Subal*** 
2. Elvis Anak Luka** 
Afizah Binti Ibrahim* 
Ahmad Izzuddin Bin Zulkifli* 
Ayesha Hanida Binti Burhanuddin* 
Bibizubaini Binti Zulkifpeli* 
Caroline Anak Ossen* 
Che Ireenah Binti Mohd Fadzil 
Shuhaimi* 
Che Ku Nor Saadah Binti Che Ku Mohd 
Salleh* 
Farah Aisyah Binti Jasni* 
Farah Eliani Binti Muhamad Janip @ Md 
Junid* 
Farah Nadiah Binti Tajul Arif* 
Farah Nurliyana Binti Ahmad Al Munawar* 
Fatin Izatie Binti Mohamad Adib* 
Hashikin Bintin Hamzah* 
Hazlina Binti Baharudin* 
Ku Ainin Sofia Binti Ku Ishak* 
Mahzatul Haryanie Binti Mohmed* 
Mohamad Aiman Bin Adam* 
Mohamad Azharuddin Ab Kadir* 
Mohd Fitri Bin Badruesham* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Hanis Zawani Binti Mobidin** 6. 
4. Hasfarini Binti Hassim** 7. 
5. Nur Aieman Aina Binti Ramnan** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
20. Muhamad Nairn Bin Muhammad* 42. 
21. Nadia Yusra Binti Mohd Nazri* 43. 
22. Nawal Binti Rezuen* 44. 
23. Nik Muhamad Amir Bin Nik Mustaffa* 45. 
24. Nor Diyana Binti Mohd Yusop* 46. 
25. Nor Fariha Iqlima Binti Arshad* 47. 
26. Nor Fatiyah Binti Ismail* 48. 
27. Nor Shamsila Binti Shaharil* 49. 
28. Noramera Binti Mohd Rosdi* 50. 
29. Noramira Anis Binti Shukor* 51. 
30. Norazilah Binti Saubari* 52. 
31. Norsuryani Binti Masek* 53. 
32. Nur Ainina Binti Herman* 54. 
33. Nur Aizatul Binti Zakaria* 55. 
34. Nur Amanina Farhana Binti Azman* 56. 
35. NurAshikin Binti Omar* 57. 
36. Nur Faizah Binti Kasim* 58. 
37. Nur Fatihah Binti Mohd Amran* 59. 
38. Nur Fatin Binti Mohamed* 60. 
39. Nur Hafiezah Binti Shamsuddin* 61. 
40. Nur Hananie Binti Mohd Esam* 62. 
41. Nur Hidayyah Binti Shari Shawarudin* 63. 
Nurul Syafiqah Binti Rusli** 
Tengku Nur Puteri Khairunisa Binti 
Tengku Zainul Muluk** 
Nur Izzati Binti Omar* 
Nur Natasya Irlyana Binti Mohd Khajazi* 
Nur Syahirah Binti Mohmad Yahya* 
Nur Syazwani Binti Suhaimi* 
Nur Zakiah Binti Nazuki* 
Nur Zamira Azwa Binti Zainal Abidin* 
Nurfatihah Binti Abdul Razak* 
Nurhidayah Binti Abdul Jabar* 
Nurul Afiqah Binti Mohd Saipi* 
Nurul Ain Shahira Binti Suhaimi* 
Nurul Aishah Binti Mohammad* 
Nurul Amy Rossaida Binti Mahat* 
Nurul Farhana Binti Ab Rahman* 
Nurulfaiqah Binti Hamizan* 
Sayyidah Aishah Binti Mohamad Subki* 
Shahrul Hafiz Bin Saleh* 
Siti Halwani Binti Abdul Aziz* 
Siti Norfizilawati Binti Dris* 
Suhana Binti Saari* 
Ummi Ruwaidah Binti Khairol Amali* 
Zakirah Binti Che Ahmad* 
Zurina Binti Madian* 
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1. Aida Sharida Binti Ahmad Zainun 5. 
2. Fatihah Adilah Binti Mohd Sebri 6. 
3. Mohamad Hisyam Izzudin Bin Mohd Rafi 7. 
4. Mohd Nurfadhail Bin Mohd Jamalie 8. 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhammad Fahmi Bin Harun 
Muhammad Firdaus Bin Ismail 
Nor Syafiqah Binti Zahrul-Lail 
NurAmieza Binti Ramli 
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9. Nur Jazlina Ramli 
10. Nur Syuhada Binti A Rahman 
11. Nur'atifah Aishah Binti Abdul Rashid 
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT (HONORS) 
1. Ahmad Haizam Bin A Murad* 
2. Aziziah Binti Ahmad Mouthie* 
3. AzizulAzhar Bin Abdullah* 
4. Azlianis Binti Ab Razab* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Engku Muhammad Adli Bin Engku Azman* 9. 
6. Inai Dulliyah Binti Abdullah* 10. 
7. Irwanni Binti Mohamed Noh* 11. 
8. Mawarni Binti Abdul Kadir* 12. 
Muhamad Akhtar Bin Abdul Aziz* 
Nik Norfauzieana Binti Mohd Zaki* 
Siti Khadijah Binti Albasri* 
Suzanawati Binti Daraman* 
1. Che Mohd Hafizee Bin Che Abdullah 
2. Junnatul Naem Bin Hj Abdullah 
3. Khairul Afiq Bin Omar 
4. Khairul Azrain Bin Rozalan 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Maslinda Binti Abdul Majid 
6. Mohammad Padzli Hilmi Bin Mohammad 
Padzil 9. 
Muhammad Ridhwan Bin Zainol Abidin 
Nor Nadia Binti Ali Jinah 
Nur Hidayah Binti Mansor 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) (PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES (HONS) (INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Malek Bin Abdullah* 2. Nor Azimah Binti Hitam* 
1. Azlimawatty Binti Abdullah 
2. Mohd Amin Syahir Bin Azaari 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Muhammad Nizam Bin Mahmadi 
4. Nor'afiza Binti Ghazali 
5. Normaliza Binti Mohd Khir 
6. Siti Noor Aishah Binti Jaafar 
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN PERPUSTAKAAN DAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE IN LIBRARY AND INFORMATION MANAGEMENT (HONORS) 
1. Nora Shikin Binti Sulaiman* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Noraida Binti Osman* 3. Rabi'atul Adawiiah Binti Hussin* 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Nur Hafizah Binti Zulkifli 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) 
(PENGURUSAN PERPUSTAKAAN DAN MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES (HONS) (LIBRARY AND INFORMATION MANAGEMENT) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Noorsuhada Binti Md Shahimi 
1. Rohayu Binti Samlan 
2. Suhaila Binti Mohd Amin 
DIPLOMA PENGURUSAN MAKLUMAT 
DIPLOMA IN INFORMATION MANAGEMENT 
2. Siti Nurhajar Arieana Bt Sha'ari 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MAT EM AT IK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY (HONS.) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Abdul Hakim Al-Adli Bin Abdullah Adli* 
2. Farah Nursyahirah Binti Razak** 
1. Abdul Azim Bin Abdul Rashid* 
2. Adibaathirah Binti Othman* 
3. Ahmad Zhafri Bin Ahmad Fuad* 
4. Aida Ameera Binti Saliman* 
5. Aidamastura Binti Kapi @ Kahbi* 
6. Aszryn Nur Ain Binti Desnawi* 
7. Hathim Bin Ismail* 
8. Liyana Bt Mohd Tajuladnan* 
9. Mohamad Harith Nazrin Bin Ab Kadir* 





Arif Aiman Bin Mohd Fuad 
Farhana Binti Kamarulzaman 
Luqmanul Hakim Bin Jani 
3. Noor Ain Binti Ahmad Iqbal* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
11. Muhammad Firdaus Bin Md Fadzil* 
12. Muhammad Imran Bin Sulaiman* 
13. Naimi Huda Binti Azman* 
14. Nur Afiqah Binti Abd Razak* 
15. Nur Amalina Binti Abdul Rashid* 
16. Nur Asyiqin Binti Mohamed* 
17. Nur Syazmeen Zuhaira Binti Rezal* 
18. Nur'atiqah Binti Sadli* 
19. Nurliyana Binti Abd Wahab* 
20. Nursyahirah Binti Mohd Shaharuddin* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Mimi Azreen Asnida Binti Ali 
5. Muhamad Rizal Bin Mat Ali 
6. Muhamad Syauqi Asyraf Bin Jamil Kher 
4. Yusof Bin Md Rafee* 
21. Nurul Ain Binti Abdul Rahan* 
22. Nurul Fadhilah Binti Salleh* 
23. Nurul Nabilah Binti Md Jailani* 
24. Nurul Syafika Binti Mohd Annuar* 
25. Nurul Syahirah Binti Amat Zakia* 
26. Raihana Alya Binti Abd Rahman* 
27. Siti Nur Shahirah Binti Ismail* 
28. Syahirah Binti Osman* 
29. Wan Noor Zur Ain Binti Wan Samsuddin* 
30. Zairidha Atiqah Binti Zainol Abidin* 
7. Muhammad Afzal Bin Rosman 
8. Nadzirah Binti Mohammed 
9. Nor Maziah Binti Abdul Rahim 
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10. Noraini Binti Mohd Ibrahim 14. 
11. Nur Izzaty Shakina Binti Ahmad Jamil 15. 
12. Nur Shahira Binti Arzmi 16. 
13. Nurariff Ashraf Bin Harun 
Nurzahidah Binti Samsul Bahri 
Safian Bin Musa 
Siti Najihah Binti Roslee 
17. Siti Nurain Binti Mohd Jamal 
18. Siti Sarah Binti Halim 
19. Ummu Hani Binti Nazarudin 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) STATISTIK 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.)STATISTIC 
1. Maz Afiqah Binti Mohd Noor* 
1. Maizatulakmar Binti Abdul Rahman* 4. 
2. NoorHanifahBtMdKhir* 5. 
3. Nor Atiqah Binti AbdullSani* 6. 
1. Ali Bin Abdul Kadir 6. 
2. Mohamad Amiruddin Bin Mohd Zawawi 7. 
3. Muhamad Shafiq Bin Ahamad 
4. Muhammad Faidhi Bin Abd Halim 8. 
5. Muhammad Naiimi Bin Ahmad Nasri 9. 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Nor Hedayu Binti Ramlee*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nor Shaheerah Binti Rosli* 
NurAin Binti Abdul Rahman* 
Nurul Syahirah Bt Yahaya @ Roni* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhammad Najmuddin Bin Nasaruddin 
Muhammad Zalfhan Haridhi Bin Ahmad 
Shafien 
Nazurah Binti Tahir 
Nor Suhaida Binti Mohamad 
7. Rabihah Hafifah Binti Ab Razak* 
8. Wan Rahimi Bin Wan Mustafa* 
9. Zafifah Aminah Binti Abidin* 
10. NurAliah Binti Abdul Latiff 
11. Nur Fitrah Hanis Binti Ishak 
12. Nurul Syahirah Binti Khairul Muzamir 
13. Shamemee Bin Shuhaimi 
14. Siti Norain Binti Abd Razab 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS AKTUARI 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) ACTUARIAL SCIENCE 
1. Aimi Nadiah Binti Maulud** 
2. Akmal Syahiran Binti Abdullah** 
3. Anis Syazana Binti Ahmad Rokis** 
4. Iman Aisyah Binti Ahmad Nasaruddin** 
5. Kamarularifin Bin Kasim** 
6. Muhammad Amir Shahid Bin Abdullah* 
7. Muhammad Safwan Bin Dzani** 
8. Muhammad Syakir Bin Asrulsani** 
1. Afah Nabilah Binti Abdul Aziz* 
2. Afiqah Iryani Binti Kamaruddin* 
3. Ahmad Al-Akmal Bin Zulrushdi* 










Nabilah Uzma Binti Mazlan" 
Nik Nur Atikah Binti Nik Mohd 
Nur Adilah Binti Zakaria** 
Nur Farhana Binti Abd Rashid** 
Nur Syahirah Amalia Binti Abdullah*** 
Nur Syazween Binti Zailan** 








KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Amirul Zikri Bin Abu Bakar* 
6. Atiqah Yasmin Binti Attan* 
7. Farah Dzafirah Binti Razali* 
8. Fasihah Izzati Binti Abd Hadi* 
Nursyafika Aima Binti Razali** 
Nurul Atiqah Binti Mohd Mursit** 
Nurul Izzati Binti Zulkefli*** 
Nurul Syazreen Binti Mohamed Kamil* 
Safiqah Shahirah Binti Safrudin** 
Shahira Binti Shahimi*** 
Wan Nur Anisah Binti Wan Mohd 
Abrisam** 
9. Faten Nabilah Binti Zulkipli* 
10. Intan Sofia Binti Muhammad Sufian* 
11. Mohammad Naqiuddin Bin Mohd 
Ridzuan* 
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12. Muhamad Alif Shah Bin Mohd Sawal* 
13. Muhammad Aiman Bin Amran* 
14. Muhammad Amirul Bin Abd Rahman* 
15. Muhammad Farid Bin Mohd Janin* 
16. Nor Fatin Nabilla Binti Zulkipli* 
1. Abid Amilin Hang Bin Mohd Ismadi 
2. Ahmad 'lllmi Bin Mohd Azmi 
3. Ahmad Fitri Bin Che Abdullah 
4. Aisha Binti Adnan 
5. Amirul Asyraf Bin Amir 
6. Amirul Hakim Bin Zainol Abidin 
7. Amirul Hisyam Bin Roslan 
8. Danial Haziq Bin Ahmad Suhaimi 
9. Izmahirah Binti Mohd Zaid 
10. Mohamad Shaharirwan Bin Mahat 
11. Mohammad Mahadi Bin Abu Kasim 
17. Noranizah Binti Amat* 
18. Norazira Binti Rohmad (Rahmad)* 
19. Nur Nazehan Binti Ishak* 
20. Nur'ain Binti Azhar* 
21. Nurul Faqihah Afifah Binti Mazlan* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
12. Mohd Izzuddin Bin Md Salleh 
13. Mohd Nasrul Nizam Bin Mohd Naser 
14. Mohd Razeef Abd Rahman 
15. Mohd Saiful Hakimme Bin Ramlan 
16. Muhamad Fadzlan Bin Samauddin 
17. Muhamad Faizullah Bin Mat Lawi 
18. Muhammad Adham Bin Sazzali 
19. Muhammad Amirrudin Bin Nordin 
20. Muhammad Asyraf Bin Mohammad 
Zalkomain 
21. Muhammad Bin A Rahim Bajrai 
22. Shirley Aliena Kiat* 
23. Syahira Azwa Binti Ahmad* 
24. Wan Nor Ayunni Binti Wan Ahmad 
Shukiman* 
22. Muhammad Fiqri Ramadhan Bin 
Hamzah 
23. Muhammad Taufiq Bin Awaludin 
24. Muhammad Zulhaqem Bin Zulkifli 
25. Nor Kartini Binti Halim 
26. Nur Adnin Nabila Binti Amran 
27. Nur Jannati Binti Che Jaafar 
28. Rohasliatika Binti Hassan 
29. Syed Farid Azri Bin Syed Hussain 
30. Zati Irwani Binti Mohd Abdul Ghafar 
S A R J A N A M U D A T E K N O L O G I M A K L U M A T (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN SISTEM PINTAR 
BACHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY (HONS.)INTELLIGENT SYSTEMS ENGINEERING 
1. Izzah Aqilah Binti Mior Alias** 
2. Nurain Nadhirah Binti Baharudin* 
1. Amir Bin Abd Rashid* 
2. Khairulbariah Binti Baharum* 
3. Mohamad Izwan Bin Kasri* 
4. Mohamad Izzat Bin Hamid* 
1. Afiqah Zahirah Binti Zakaria 
2. Atiqa Zukreena Binti Md Zakuan 
3. Azimah Hani Binti Ahmad Shauqi 
4. Farah Atika Binti Anassuzastri 
5. Khairil Azhar Bin Abdul Latif 
6. Khairina Fatin Shahirah Binti Khairuddin 




3. Nurfaizah Binti Sahimi*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 











Mohammad Izzuddin Hazlin B Abdul Halim 16. 
Mohd Amir Bin Zamri* 
Muhamad Nazreen Shah Bin Mohd 
Ikram* 
Muhammad Farhan Bin Nor Asffan* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohammad Shairazi Bin Zainal Abidin 
Mohd Firdaus Bin Mohd Yusri 
Muhammad Aizuddin Bin Hussin 
Muhammad Hafiz Bin Sabri 
Muhammad Taqiyudin Bin Ghazali 
Nor Shamira Binti Abdullah @ Mohd Nor 
Nur Amirah Binti Abdullah 
Nur Izzati Binti Ngatimin 
4. Saiyidah Adilah Binti Jalaludin* 
8. Nurizzaty Binti Abu Bakar* 
9. Shamimi Binti Yusof* 
10. Siti Hajar Maisarah Binti Abdul Halim* 
11. Siti Marsyhta Binti Abdullah* 
17. Nur Nabilah Binti Ismail 
18. Nurfarhani Binti Mohamad Johari 
19. Saiyidah Nafisah Binti Mohd Khir 
20. Siti Adibah Binti Samsuddin 
21. Siti Nadhirah Binti Aidit 
22. Siti Nur Zafirah Binti Mohd Razali 
23. Wan Nizarriyah Hardzuwani Binti Wan 
Bashir Ahmad 
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGKOMPUTERAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) COMPUTATIONAL MATHEMATICS 
1. Nazirul Mubin Bin Ab Razak* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Siti Nurul Atieka Binti Ismail* 
1. Abu Hanifah Bin Abd Karim 6. 
2. Ileya Nadhira Binti Mohd Zahir 7. 
3. Mohamad Arfakhsy Bin Mohamad Adnan 8. 
4. Muhammad Syamin Nizam Bin Shafiee 9. 
5. NurAmira Binti Suhaimi 10. 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
NurAsmira Binti Azaha 11. 
Nur Syakirah Binti Mohd Ridzuan 12. 
Nur'aqilah Binti Abd Khalil 13. 
Nurul Aqidah Binti Mohd Zon 14. 
Nurul Natrah Binti Zulkifli 15. 
Nurulnadhira Binti Rosly 
Sabree Bin Sabran 
Siti Nuraisyah Binti Zolkefli 
Siti Nuramelia Binti Zulkifli 
Wan Nur Syahirah Binti Hashim 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) MATHEMATICS 
1. Ain Farhana Binti Shamsuddin* 
2. Aina Awatif Binti Mohd Rosidi** 
3. Ainina Diana Binti Aserin** 
4. Noizzie Tah Jutin** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
5. Nor Syahiddah Binti Ismail** 
6. Nur Izzaty Binti Mohd Satria*** 
7. Nur Afiqah Binti Ashari** 
8. Nur Amalina Binti Kamaruddin* 
9. Nur Farahin Binti Mohamed*** 
10. Sarah Yazmin Binti Mohamad Mazlan* 
11. Sheery April P Samba** 
12. Siti Rohani Binti Anuar** 
1. Aida Marlydia Binti Che Abdullah* 
2. Ain Shahirah Binti Mohd Zaini* 
3. Elsie Binti Janisip* 
4. Farah Nabillah Binti Omar* 
5. Faten Hasyimah Binti Mohd Nadzri* 
6. Fatin Natasha Binti Azhar* 
7. Handritah Jaspen* 
8. Mohd Alief Hafizie Bin Ramlee* 
1. Ahmad Fadzli Bin Mohammad Zaharin 
2. Muhammad Syafiq Aiman Bin Mohd 
Noor Izhar 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
9. Muhammad Abduh Bin Abdul Rahim* 
10. Muhammad Arif Bin Harun* 
11. Nik Fathiah Binti Nik Mohd Azlin Shah* 
12. Noor Aziemah Binti Shahib* 
13. Noor Hazirah Binti Ahmad Shukri* 
14. Nor Farhana Binti Mohamed Zain* 
15. Nur Amalynna Binti A Nor Azmi* 
16. Nur Atiqah Binti Zulkepli* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Nadia Nabilah Binti Ibrahim 
4. Nor Zalikha Binti Mohd Nahruddin 
5. Siti Atiqah Binti Mohd Hashim 
17. Nur Hidayah Binti Termizi* 
18. Nur Izzah Melisa Binti Enidzullah* 
19. Nur Syazwani Binti Saharom* 
20. Nurul Iffah Binti Azman* 
21. Rosleyda Binti Mohamad Rosli* 
22. Siti Najihah Binti Md Saupi* 
23. Siti Nurul Afifah Binti Azmi* 
24. Syazwani Binti Abdul Rahman* 
6. Siti Zafirah Binti Dzulkifli 
7. Wahida Amalin Binti Abdullah Zawawi 
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SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) KOMUNIKASI DATA DAN PERANGKAIAN 
BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (HONS.) DATA COMMUNICATION AND NETWORKING 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Amir Syazwan Bin Abd Rahman 3. Nor Hashimah Binti Mamat 4. Sulaiman Bin Buyong 
2. Muhammad Hanif Bin Hasbullah 
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN NETSENTRIK 
BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (HONS.) NETCENTRIC COMPUTING 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Hazwan Asnawi Bin Musini 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (INFORMATION TECHNOLOGY) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Nik Faiz Uzair Bin Nik Zul-Kiffli 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SISTEM CERDAS) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (INTELLIGENT SYSTEM) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Muhammad Nazirul Bin Azman 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGKOMPUTERAN PERNIAGAAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (BUSINESS COMPUTING) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Muhammad Hafiz Bin Hassan 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KOMUNIKASI DATA DAN PERANGKAIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (DATA COMMUNICATION AND NETWORKING) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWERj 
1. Mohd Syafiq Bin Ishak 2. Zamy Ezuan Bin Othman 
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1. Ahmad Eizaz Bin Noor Zakri 
2. Fatin Fatiha Binti Shuhaime 
3. Intan Azalea Binti Ahmad Ismail 
4. Mohamad Luqman Hakimi Bin Mohd 
Zakaria 
DIPLOMA SAINS KOMPUTER 
DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE 
5. Mohammad Shukri Bin Ramie 10. 
6. Muhammad Affiq Bin Md Arip* 11. 
7. Muhammad Asyraf Afiq Bin Yahya 12. 
8. Nik Ahmad Asyraf Bin Nik Abu Bakar 13. 
9. NurAida Binti Abdul Ghani 14. 
Nur Farhana Binti Miswan 
Ramidi Bin Zainudin 
Sheikh Amsyar Bin Sheikh Abd Aziz 
Ummu Sulaim Hasanah Binti Abd Rajak 
Wan Amillia Bt Wan Mohamad Sufian 
1. Badrul Hisyam Bin Abdul Hamid* 
DIPLOMA SAINS MATEMATIK 
DIPLOMA IN MATHEMATICAL SCIENCES 
2. Nur Amira Adiba Binti Mohd Ibrahim* 3. Nurfarahin Binti Abd Ghani 
FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF NURSING (HONS.) 
1. Nurul Hamizah Zafirah Binti Selamaf 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Ros Emellia Binti Rosli** 
1. Aida Juliana Binti Mohamad Amyah* 
2. Aiza Aziah Binti Zainal Azman* 
3. Hapesah Binti Mohamed Sihat* 
4. Haznizan Binti Abdullah Nazri* 
5. Julia Binti Abu Hassan Shari* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Nazahiah Binti Dahalan* 
7. Nur Aisyah Pascalis Binti Abdullah* 
8. Nurul Hasdiyanti Binti Nordin* 
9. Rohayu Binti Saemar* 
10. Roziawati Binti Ismail* 
11. Rusmaheran Binti Ahmad* 
12. Shahila Rosliza Binti Mohamed Nor* 
13. Siti Hafizah Binti Yahya* 
14. Wan Nur Hazwani Binti Wan Kamarudin* 
1. Faridah Binti Ali Ismail 
2. Junainah Binti Abu Bakar 
3. Mahfuzah Binti Mohd Saad 
4. Maniza Binti Mohamad 
5. Nadiah Binti Ibrahim 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Noramizatul Asiyken Binti Zulkifly 
7. Nurul Ashikin Binti Harun 
8. Sh Zuraidah Binti Syed Agir @ Syed Akil 
9. Shahrunni Shah Binti Hamdan 
10. Sharlina Binti Azmi 
11. Siti Aslina Binti Nordin 
12. Wan Mohd Rawandi Bin Wan Razali 
13. Zanirah Binti Mohamed Som 
SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MEDICAL IMAGING (HONS.) 
1. Mohamad Halmi Bin Shamsudin* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Mohd Amirul Azrie Bin Mohd Roslee* Muhamad Yusof Bin Ghazali* 
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1. Ahmad Muammar Bin Kasmin* 
2. Meriam Binti Ismail* 
3. Mohd Amir Syahmi Bin Mat Razali* 
4. Mohd Fadhil Bin Zakaria* 
5. Mohd Rahimi Bin Ab Rahman* 
1. Laina Sofia Binti Ahmad Rushdi 
2. Marzuki Bin Mat Salleh 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Mohd Shahril Bin Mohd Shamsul* 
7. Noorhadiza Binti Buang* 
8. Nor ShafizaBte Abdul Wahab* 
9. NurAsikin Binti Puasa* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Mohammad Fadhlul Hadi Bin Abd Gani 
4. Rafie Bin Mokhtar 
10. Nurul Nadiah Binti Ishak* 
11. Siti Fatimah Binti Hussin* 
12. Siti Salwani Binti Ali* 
13. Wan Umar Hafsyam Bin Wan Yusoff* 
5. Saiful Islam Pual Bin Abdullah 
6. Shahidatul Nadia Binti Sulaiman 
I J A Z A H S A R J A N A M U D A P E N G I M E J A N PERUBATAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MEDICAL IMAGING (HONOURS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Nurul Bazilah Binti Ramie* 2. Siti Nur Farah Binti Mohd Rowi* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Khuszairy Bin Abdul Jalil 
I J A Z A H S A R J A N A M U D A KESIHATAN D A N KESELAMATAN PERSEKITARAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY (HONOURS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Suhaimi Bin Yak Jamain* 
I JAZAH S A R J A N A M U D A FISIOTERAPI (KEPUJ IAN) 
BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY (HONOURS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Siti Zulaiha Binti Che Kahar* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mohd Hafiy Bin Mohd Omar 
1. Nur Aziera Binti Zulkifli* 
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IJAZAH SARJANA MUDA PEMULIHAN CARA KERJA (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF OCCUPATIONAL THERAPY (HONOURS) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mohd Zaidar Bin Shafiee 
SARJANA MUDA PEMAKANAN DAN DIETETIK (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF NUTRITION AND DIETETICS (HONOURS) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Noor Aina Binti Mohamad Anuar Ridi 
1. Fatin Nabilah Binti Ahmad Azri 
2. Hawa Tasniem Binti Che Mat Su* 
3. Mohamad Atiqurrahman Bin Mohamad 
Shabri* 
DIPLOMA FISIOTERAPI 
DIPLOMA IN PHYSIOTHERAPY 
4. Muhammad Aliff Haikal Bin Roslan* 7. 
5. Nik Nor Syazwin Binti Nik Mohd Fauzi* 8. 
6. Nur Hanis Nabilah Binti Bukhari* 9. 
Nurul Qamariah Binti Kamar* 
Sham Ismaniza Binti Bahrudin 
Syifaa' 'Aqilah Binti Sa'arim* 
1. Farah Adibah Binti Mohamad Hassan 
2. Nadirah Binti Mohamad Dzaki 
DIPLOMA PEMULIHAN CARA KERJA 
DIPLOMA IN OCCUPATIONAL THERAPY 
3. Noorizzrien Binti Mohd Akmal* 4. Nur Syuhada Binti Zainal 
1. Nur Atikah Binti Mohd Hadzir 
DIPLOMA KEJURURAWATAN 
DIPLOMA IN NURSING 
2. Nur Basyirah Binti Mohd Yazid 
1. Afrah Hanim Binti Huzer 
DIPLOMA PENGIMEJAN PERUBATAN 
DIPLOMA IN MEDICAL IMAGING 
2. Nurul Anis Binti Adnan 
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FAKULTI MUZIK 
FACULTY OF MUSIC 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SENI MUZIK (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION (HONS) 
1. Maryann Magdalena Linnis* 
2. Allen Gloria Gasin* 
3. Cylvesora Binti Paunus* 
4. Effie Erda Peter* 
8. Nor Soleha Laila Binti Nasimin* 
9. Nurlina Syamimi Binti Ahmad* 
10. Soferah Molupin Rongguan* 
1. Hanis Nurlina Binti Azman* 
1. 'Alaa' Farhan Bin Johari* 
2. Dilyla Binti Khalid* 
1. Mohammad Affif Fahmi Bin Mokhtar 
KELAS KEDUA (T INGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Elqabukhaemi Norafieqah Binti Darwis* 
6. Mohd.Azrul Bin Zakaria* 
7. NabilaBt Abdul Ghani* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Salvinus Enos Libin 
SARJANA MUDA SENI MUZIK KOMPOSISI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MUSIC COMPOSITION (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Khairul Aziem Bin Ahmadrashidi** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Muhammad Khaidir Bin Ashri* 5. Nor Farahein Binti Yacob* 
4. Muhammmad Farhan Bin Anuar* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Muhammad Nor Hakim Bin Mohd Kamal 3. Suhail Bin Mohamad Hanafiah 
SARJANA MUDA SENI MUZIK PERSEMBAHAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MUSIC PERFORMANCE (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 





Affifuddin Bin Abu Zar Ghifari* 
Nureen Qistina Binti Hermy* 
2. Faiha Farihah Binti Senapi** 
3. Havilah Ginajil** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Nurliyana Binti Mohd Faudzi* 
4. Mohamed Shabyl Bin Mohamed Ajmal* 
5. Sulia Binti Tarintim** 
Syahirah Binti Ismail* 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mohamad Amerul Iskandar Bin Ab Halim 
SARJANA MUDA PERNIAGAAN MUZIK (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MUSIC BUSINESS (HONS.) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. NurAshikhin Binti Sazali*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Mohamad Farid Bin Mohamad Tajudin* 2. Puteri Shahmin Binti Khamarudin* 
DIPLOMA SENI MUZIK 
DIPLOMA IN MUSIC 
1. Firdaus Bin Kamaruddin*** 
2. Armand Malik Bin Abdul Malik*** 
3. Ahmad Amirul Asyraf Bin Zainul Abidin* 
4. Aimi Zulaikha Binti Suhaimi* 
5. Aini Hayati Maulad Aziz* 
6. Ameer Adli Noor Bin Abdul Razak** 
7. Hafizan Bin Shaharuddin* 
8. Honeyleen L Galimau* 
9. Ibrah Najwa Binti Abu Hassan 
10. Izzati Binti Mat Isa* 
11. Jeffry Astaman Shah Bin Mat Isa* 
12. Leo Alviner Jonneysan* 
13. Mimi Nur Nabila Binti Hasnan* 
14. Mirza Batrisya Binti Nasarudin 
15. Mohamad Danial Bin Mohd Nazrin** 
16. Mohamad Halil Khusyairi B Nadzri* 
17. Mohamad Zuhnun Bin Mohamed Maarof 
















Mohd Amirul Najmi Bin Azahar 
Mohd Asyik Bin Hollib @ Khalid 
Muhamad Zulakmal Bin Zaidi* 
Muhammad Aiman Bin Mohd Azmi** 
Muhammad Aiman Bin Mohd Samsol 
Rizal* 
Muhammad Amirul Asyraf Bin Zainol* 
Muhammad Asyraf Bin Isham 
Muhammad Firdaus Bin Badrul** 
Muhammad Ikhwan Fahmy Bin 
Zainuddin* 
Muhammad Kamal Irfan Bin 
Kamarolzaman* 
Nadia Syakila Binti Mohd Zainodin 
Nadira Binti Mohd Zaini* 
Nik Aiman Afifi Bin Rusli* 
Norman Anak Michael Katung 


















Nur Amaliena Binti Yusman* 
Nur Hanina Najwa Binti Ab Hamid* 
Nurliyana Binti Abdul Ghafar*** 
Nurul Ain Syazwani Binti A Rahman** 
Porlin Binti Tarintim* 
Qidrul 'Adil Bin Othman** 
Raja Omar Imran Bin Raja 
Shaifulzaman** 
Rozasyawati Binti Ruslan* 
Saiful Hazman Bin Mohammad Hatta** 
Siti Balqis Amanina Binti Masnan*** 
Syahrul Dini Bin Azmi* 
Tunku Amanina Binti Tunku Ibrahim*** 
Uzayr Khalid Bin Kushairi 
Wan Muazzam Faiz Bin Wan Mazlan* 
Willy John Taunson* 
Zariq Bakhtiar Bin Zaidi Shamsul Bahri* 
Zul Fauzi Bin Jasmi 
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• FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
• FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
• AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 
ACADEMY OF LANGUAGE STUDIES 
• FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
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FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN HOTEL 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) HOTEL MANAGEMENT 
1. Adam Wazir Bin Ayob* 
2. Joelimmar Limbang** 
1. Abu Haniffa Bin Abu Bakar* 
2. Aima Nur Tasnim Binti Mokhtar* 
3. Amera Binti Azlan* 
4. Amirrul Fayyady Bin Miswan* 
5. Anis Binti Samson* 
6. Atikah Shahira Bt Mohd Ali* 
7. Azrul Hadi Bin Mohamad Isha* 
8. Jefferson Empaling Anak Jonathan Jana* 
9. Mohamad Faiz Bin Mohd Fuad* 
10. Mohammad Qayyum Bin Abd Razak* 
11. Muhammad Azrul Bin Azhar* 
1. Hafizatul Nabihah Binti Zulkifli 
2. Khairul Anwar Bin Ismail 
3. Mohamad Faizi Bin Othman 
4. Muhammad Azlan Bin Ahmad 
5. Muhammad Faris Bin Wahid 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Nursyuhada Binti Mohd Taufik** 
4. Nurul Aisya Binti Nahar** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
12. Noor Hazeta Bt Zulkefly* 
13. Noorjuhayantie Binti Mohd Saleh* 
14. Norfatin Binti Abdul Halim* 
15. Nomabiha Binti Kastor* 
16. Nur Farah Hani Binti Mohd Baharin* 
17. Nur Farah Husna Binti Bazlan* 
18. Nur Farhana Binti Hassan* 
19. Nur Fitrah Binti Mohd Kamaruddin* 
20. Nur Izreen Natasha Bt Mohamed Khaidir* 
21. Nur Mastura Bt Shahbudin* 
22. Nur Syahirah Binti Roslan* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Muhammad Saifuddin Bin Kamarudin 
7. Natasha Binti Mohd Najib 
8. Noor Adibah Binti Mdlsa 
9. Nur Athirah Binti Wan Mazlan 
10. Nurfatin llyanie Binti Mohd Fauzi 
5. Sharienna Binti Abd Razak** 
6. Siti Nazihah Binti Md Aliman* 
23. Nurul Farhanah Bt Ismail* 
24. Nurul Husna Binti Mohd Nor* 
25. Rabi'atul Addawiyah Binti Noor* 
26. Raja Mohamad Syamil Fikri B R 
Shahidan* 
27. Shahirah Binti Shah Nurin* 
28. Shazwan Badiuzzaman Bin Shahrir* 
29. Sintia Anak Kalas* 
30. Siti Nurhafizah Binti Khalip* 
31. Suhaimi Bin Yusoff @ Aziz* 
32. Yusmaliza Binti Mohd Yusoff* 
11. Rahmat Shukri Bin Tuah Shaarani 
12. Sahida Sahira Binti Ahmad 
13. Siti Rahayu Binti Khalid 
14. Siti Zaharah Binti Salleh 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PELANCONGAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) TOURISM MANAGEMENT 
1. Nurul Farhani Binti Mohd Fadzil Thani* 
2. Adlil Raidah Binti Mohd Nasir** 
3. Fatin Zakiah Binti Abd Rahman** 
4. Insiyaa Binti Hunaid** 
1. Ahmad Ruzaimi Bin Raseli* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
5. Mardiana Binti Mohammad Sa'ad** 
6. Nik Muhammad Asyraaf Bin Md 
Zahariffuddin** 
7. Nur Atiqah Binti Rosedi*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Amos Liah* 
8. Nur Azah Binti Mohamad Roslan* 
9. Nurfathin Aini Binti Shaharom** 
10. Siti Khadijah Binti Azahar** 
3. Anis Syahira Binti Mhd Yusof* 
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4. Christina Sayan Anak Sinju* 
5. Dayang Siti Noraisyah Bt. Abang 
Sulaiman* 
6. Farah Nabilah Binti Othman* 
7. Farhana Asilah Binti Mohd Ridzuan* 
8. Farzana Binti Zulkifli Muhammad* 
9. Fijaja Fairuz Bt Zakaria* 
10. Haffizuraime Binti Mohd Saleh* 
11. Hairunisa Hamiz Binti Hairi* 
12. Harmisham Bin Halimin* 
13. Mohamad Faris Bin Zainal Abidin* 
14. Mohamad Izmer Bin Ahmad Fauzi* 
15. Muhamad Azim Bin Norizan* 
16. Muhamad Khairil Bin Zolkafli* 
17. Muhammad 'Arief Faidzy Bin M Tajul 
'Azmi* 
18. Muhammad Amierul 'Aizat Bin Abd Malik* 
1. Aisyah Humaira Binti Abd Hamid 
2. Amin Nur Rasyid Bin Azmi 
3. Hawa Hazirah Binti Ithinin 
4. Izzat Syamil Bin Ahmad Kamal 
19. Muhammad Dinie Bin Ramli* 
20. Muhammad Faqruz Zaque Bin Soeip* 
21. Muhammad Norkein Bin Abdul Karim* 
22. Muhammed Royhairie Bin Rohanie* 
23. Nabilah Binti Sharifuddin* 
24. Nasuha Binti Mohd Zainal* 
25. Nor Aziemah Binti Abd Wahab* 
26. Nor Shahida Binti Mohamad Fiah* 
27. Nur Atikah Binti Azlan* 
28. Nur Diyana Binti Razali* 
29. Nur Fatin Amirah Binti Mohamed Noor 
Shaari* 
30. Nur Suriana Binti Suryawidi* 
31. Nur Syahira Amalina Binti Mohd Ali Baba* 
32. Nuralia Binti Mohamed* 
33. Nuraniah Binti Md Mashor* 
34. Nuridyany Binti Mohd Sahrudin* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Mohd Syaifuddin Bin Mohd Alias 
6. Muhamad Syazwan Bin Saari 
7. Muhammad Faizzal Bin Abdul Rahman 
8. Nazrul Ashraf Bin Baharudin 
35. Nurul Afiqah Binti Zulkifli* 
36. Nurul Ashikin Binti Mohamed Rasdi* 
37. Nurul Asyikin Binti Ikram* 
38. Nurul Atiqah Binti Harun* 
39. Nurul Salsabila Binti Jamaluddin* 
40. Nurulatiqah Bt Muhammed Shariff* 
41. Petronela Binti Robert* 
42. Puteri Nur Amalina Binti Redhuan* 
43. Salsabeela Binti Azlan* 
44. Siti Ameera Aqeela Binti Suhaimi* 
45. Siti Hazwani Husna Binti Mohd Halib* 
46. Siti Nafisah Binti Mohamed Azlan* 
47. Siti Noor Masita Binti Othman* 
48. Siti Noor Safura Binti Safari* 
49. Siti Rasyida Binti Jamaluddin* 
50. Sri Nursyamimi Binti Muhammad* 
51. Suliana Binti Sulaiman* 
9. Nik Nurul Nazurah Binti Nik Khalid 
10. Seri Norani Binti Ismadi 
11. Sharifah Erina Bt Syed Ahmad 
Badiuzaman 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) FOODSERVICE MANAGEMENT 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur Syahirah Binti Adnan*' 
2. Mohd Hafiz Bin Mamat*** 
1. Ahmad Abdul Muhaimin Bin Jamaluddin* 
2. Ahmad Suhaili Bin Firdaus* 
3. Alvianie Empin* 
4. Amirul Syazwan Bin Mohamad Salleh* 
5. Che Wan Nadzirah Bt Muhammad 
Adnan* 
6. Fadzhiathul Azwa Binti Fudzali* 
7. Hairil Budris Bin Hassan Basery* 
8. Liya Syahira Binti Mohd Halim* 
9. Mohamad Akmal Bin Sarjani* 
10. Naziha Binti Azman* 
3. Muhammad Aqif Bin Hasnul Farid** 
4. Norsuhada Binti Ibrahimsa** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
11. Noor Ain Shahariah Binti Che Mat* 
12. Noor Fadhilah Binti Mohd Nor* 
13. Nor Izzah Izzati Binti Abd Supian* 
14. Norarina Hafizah Binti Mohd Kamil* 
15. Nur Afiqah Najwa Binti Abd Razak* 
16. Nur Akmar Binti Mohd Ramzi* 
17. Nur Asyiqin Binti Zaidi* 
18. Nur Hayatun Syamila Binti Mohd 
Hanafiah* 
19. Nur Suraya Binti Zulkifli* 
20. Nur Syahira Binti Rosli* 
5. Nur Adiba Binti Mohd Sahiffudin* 
6. Nurul FarhanahBtYusri** 
21. Nurfathin Binti Azhar* 
22. Nurul Izzaty Binti Ruzli* 
23. Nurul Mardhiana Binti Mohamad* 
24. Ruqoyyah Binti Hamdan* 
25. Saidatul Hajar Binti Mohamed* 
26. Siti Fatimah Binti Mohamad* 
27. Siti Zuraini Binti Zulkeflee* 
28. Syazleen Binti Abd Hamid* 
29. Zafirah Fatin Amani Binti Zainal Abidin* 
30. Zaril Izaidi Bin Jamarudin* 
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1. Abdul Hadi Bin Yaakob 
2. Adlin Lina Binti Mohd Shamsul 
3. Dyana Nazlin Bt Mohd Nasir 
4. Idris Syamel Bin Mohamad Yusop 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Luqman Hakim Bin Arzmi 
6. Muhamad Syarif Bin Razalli 
7. Muhammad Nazirul Fikri Bin Haslan 
8. Nor Azura Binti Zufri 
9. Nur Syazrin Binti Haron 
10. Siti Hawa Bt Muhammad 
S A R J A N A M U D A SAINS (KEPUJIAN) P E N G U R U S A N SENI KULINARI 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) CULINARY ARTS MANAGEMENT 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Azli Bin Mukiar** 3. 












Aliyah Binti Bahar* 
Athirah Nurfatin Binti Kayat* 
Bidayatul Hidayah Binti Abd Rahman* 
Hafizuddin Bin Noor Bakri* 
Haslifirdaus Bin Rosli* 
llman Arif Bin Adnan* 
Masrul Farihan Binti Mohamad* 
Mohd Fahmi Bin Mohd Shaharuddin* 
Mohd Hafizi Bin Jilani* 
Muhammmad Azizi Bin Masrur* 












1. Mohd Farihan Bin Nordin 
2. Mohd Hasbullah Johan Bin Mohd Saleh 
3. Mohd Shahnizam Bin Mohd Yasin 
Nur Syafiqah Nadhira Binti Zulkifli** 
Nur Syahira Binti Roslan** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nor Fitri Binti Arshad* 
Nor Haslinda Binti Yaakob* 
Nor Jazlan Bin Yusuf* 
Norhaida Binti Khamis* 
Norhini Binti Rujeh* 
Nomadia Binti Mohamed* 
NurAfiqah Binti AJalil* 
Nur Ain Hafizah Binti Mohd Idris* 
Nur Farahin Binti Omar* 
Nur Fauziah Binti Che Rahim* 
Nur Hatizah Binti Md Sari* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Muhammad Amin Bin Othman 
5. Nik Farhan Bin Nik Azman 
6. Nurul Syasyaima Binti Afandi 
5. Nurul Wahida Binti Mazlan* 
23. Nur Shasha Nazira Binti Abdul Aziz* 
24. Nurfatin Najwa Binti Nordin@Norhisyam* 
25. Nurhanis Binti Abdul Nasir* 
26. Nurul Akma Binti Che Ismail* 
27. Nurul Ashida Binti Khatip Sarbini* 
28. Nurul Hamizah Binti Masrol* 
29. Nurul Hidayah BtSaubillah* 
30. Nurul Shahirah Inani Binti Abdul Gani* 
31. Raimi Bin Rakion* 
32. Siti Azira Binti Babh* 
7. Rafidah Binti Abdul Rashid 
8. Rohizan Bin Ahmad 
9. Siti Noraini Binti Latif 
U A Z A H S A R J A N A M U D A SAINS (KEPUJ IAN) P E N G U R U S A N SENI KULINARI 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) IN CULINARY ARTS MANAGEMENT 
1. Faraashikin Binti Azman* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Farah Hana Binti Mahmood* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Noorul Hazwani Binti Abu Hassan 
3. Nur Zamahuri Bin Ramly* 
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (FOODSERVICE MANAGEMENT) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Hafizan Bin Abdul Rahman* 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) AWAM 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) CIVIL 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
5. Fakhrul Hisyam Bin Mohamad Aripin* 
6. Haryani Binti Zakaria*** 
7. Iznira Natasha Binti Ibrahim** 
1. Nur Ezzaryn Bin Asnawi Subki*** 
2. Ahmad Amer Izzuddin Bin Abdul Halim* 
3. Amira Syaheerah Binti Shaidin** 
4. Ariff Bin Hasan** 
1. 'Awatif Binti Mohd Hatta* 
2. Abdullah Fahmi Bin Shukeri* 
3. Afifah Binti Mazlan* 
4. Ahmad Adlan Bin Adnan* 
5. Aimran Aizat Bin Saiful Azhar* 
6. Ain Nur Aliyah Binti Abdullah* 
7. Ali Mutahir Bin Ibrahim* 
8. Alina Athira Binti Yusof* 
9. Alister Saba Anak Johnny* 
10. Amir Hakim Bin Che Aziz* 
11. Amir Muzakkir Bin Rusli* 
12. Amirah Fatin Binti Azani* 
13. Auni Binti Sapiee* 
14. Becky Veronica Anak Desion* 
15. Farah Nabilah Binti Mazelan* 
16. Fathi Shahirah Binti Ab Ghani* 
17. Fatin Nur Hidayah Binti Azhar* 
18. Habibahatikah Binti Abdullah* 
19. Haifaa Zafirah Binti Razali* 
20. Halimatun Saadiah Binti Salleh* 
21. Ilyani Izzaty Binti Mohd Isa* 
22. Ismawati Binti Zailani* 
23. Junaini Ikhmar Binti Md Jumri* 
24. Kamarul Nazmi Bin Khalid* 
25. Maisarah Binti Nazeri* 
8. Nazmi Bin Norman** 
9. NurAfiqah Binti Abdul Malik** 
10. Wan Nur Farhanah Binti Wan Hazirudin* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
26. Mohamad Hirdhafiq Bin Bidin* 
27. Mohammad Dzulkamain Bin Shazali* 
28. Mohammad Hirzihalif Bin Che Hashim* 
29. Mohd 'Azim Bin Mohd Azahar* 
30. Mohd Afiq Azinuddin Bin Tayib* 
31. Mohd Ash Bin Zainol* 
32. Mohd Faris Azmi Bin Razak* 
33. Mohd Norhafizi Bin Ahmad Shaifudin* 
34. Mohd Radzi Bin Moktar* 
35. Mohd Raffiq Bin Roslan* 
36. Mohd Razi Bin Azidin Azmie Chan* 
37. Mohd. Nurikhmal Hisyam Bin Majeni* 
38. Muhamad Faiz Bin Rahmat* 
39. Muhamad Zaa'lm Bin Zabiddin* 
40. Muhammad Akid Bin Zaimi* 
41. Muhammad Akmal Bin Mohd Shaary* 
42. Muhammad Azeem Bin Azlan* 
43. Muhammad Farit Bin Norman* 
44. Muhammad Rizqan Bin Mohd Nasir* 
45. Musyahazliza Binti Mustapha* 
46. Nadzirah Binti Roslan* 
47. Nazatul Farahin Binti Kamilan* 
48. Nik Akmar Marini Binti Nik Othman* 
49. Nik Nur Syahirah Binti Nik Mazri* 
50. Niza Adrina Binti Mohd Harun* 
51. Nor Fazlinda Binti Rusni* 
52. Nor Syamimi Binti Che Harun* 
53. Noradilah Binti Rustam* 
54. Norasekin Binti Wahid* 
55. Norshahidah Binti Abdul Rahim* 
56. Norshahirah Binti Ya'Akob* 
57. Norziana Binti Nasir* 
58. Nur Atiqah Binti Nadzrulizan* 
59. Nur Farah Waheeda Binti Omar* 
60. Nur Farhana Binti Nasaruddin* 
61. Nur Farhanahtulain Binti Othman* 
62. Nur Fazreen Binti Zanberi* 
63. Nur Hairunnisa Binti Abdul Haris* 
64. Nur Haniza Binti Safie* 
65. Nur Nabila Binti Sazaly* 
66. Nur Naimah Binti Bidin* 
67. Nur Saadah Binti Kariya* 
68. Nur Safuraa Binti Muhammad Kamil* 
69. Nur Syazwani Binti Jasni* 
70. Nurilham Diana Binti Abdul Rahman* 
71. Nurshahirah Binti Shafie* 
72. NurulAimi Binti Malek* 
73. Nurul Aishah Binti Othman* 
74. Nurul Fatinie Binti Awalludin* 
75. Nurul Shuhada Binti Abdul Rasid* 
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76. Nurul Shuhada Binti Azahari* 
77. Nurul Syahira Binti Mohd Shafie* 
78. Nurul Syairaien Binti Mat Yusop* 
79. Omar Ashriq Bin Nasharuddin* 
80. Razie Bin Alii* 
1. Abu Zaim Bin Abu Bakar 
2. Adam Azral Bin Azhari 
3. Ahmad Aidil Bin Norhan 
4. Ahmad Deen Yamani Bin Ahmad 
Damanhuri 
5. Ahmad Fakhrul Fadhli Bin Tasnuddin Abu 
Bakar 
6. Ahmad Fauzi Bin Ghazali 
7. Ahmad Firdaus Bin Azmi 
8. Ahmad Izzuddin Bin Selamat 
9. Ahmad Safwan Bin Zahari 
10. Ahmad Suhaili Bin Ahmad Tajuddin 
11. Ahmad Yadiy Bin Taharim 
12. Ahmad Zulkhairi Bin Md Noor 
13. Akmal Athirah Binti Ab Razak 
14. Alif Azni Bin Ahmad Zainuddin 
15. Alif Bin Mohammad Shahabuddin 
16. Amallina Binti Latfi Amir 
17. Amir Atif Bin Abdul Razak @ Mohamed 
18. Amirah Idora Binti Mohd Idham 
19. Amirah Najihah Binti Nizar 
20. Aqim Azuoi Bin Rezuoi 
21. Asyraf Bin Md Amin 
22. Athirah Abdul Halid 
23. Ayub Bin Muhamad 
24. Che Mohd Syahmie Bin Che Mat 
25. Che Wan Norulnadia Binti Che Wan 
Abdul Raffar 
26. Farah Hadhani Binti Baharudin 
27. Fatin Fathiah Binti Hadzri 
28. Hafiziani Binti Abdul Salam 
29. Jacqueline Anak Stanley Mike Ajah 
30. Jamil Bin Rosman 
31. Johnnathan Banis 
32. Khairul Anuar Bin Yaakob 
33. Khaliesa Binti Ramli 
34. Lukman Bin Mohd Yusof 
35. Mirulyana Syafinaz Binti Mos 
36. Mizlina Binti Mokhtar 
37. Mohamad Aliff Bin Abdul Hamid 
38. Mohamad Azam Syafiq Bin Zamani 
39. Mohamad Faisal Bin Baharuddin 
*HPNG CGPA 3.00 - 3.-
81. Siti Hijran Binti Zainal* 
82. Syahidah Arina Binti Sujali* 
83. Syahrie Safri Bin Peter* 
84. Tengku Nurfatihah Binti Tengku Yahya* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
40. Mohamad Faris Bin Ishak 
41. Mohamad Fariz Bin Rasip 
42. Mohamad Murshidi Bin Mohd Fahmi 
43. Mohamad Noorfathuddin Bin Md Shahid 
44. Mohamad Radhi Bin Rosli 
45. Mohamad Saiful Islam Bin Nasir 
46. Mohamad Shafiq Bin Mohamad 
47. Mohamad Sharman Asiff Bin Mohamad 
48. Mohamad Zulfaqar Syafiq Bin Zainal 
Annuar 
49. Mohamed Amir Azmi Bin Azman 
50. Mohammad Amir Ariff Bin Adli 
51. Mohammad Ariff Syazuan Bin Abd Aziz 
52. Mohammad Farhan Bin Azmi 
53. Mohammad Redzwan Bin Nawawi 
54. Mohammad Rizal Bin Sapuan 
55. Mohd Fariz Bin Ngatmi 
56. Mohd Fikhrie Bin Zakaria 
57. Mohd Hafindze Bin Zulkifli 
58. Mohd Mazwan Bin Jumin 
59. Mohd Nazreen Bin Roslan 
60. Mohd Nizarman Bin Zamri 
61. Mohd Shahmir Redzuan B Abd Rahman 
62. Mohd Solihan Bin Mohamad Jais 
63. Mohd Taufiq Bin Aziz 
64. Mudrika Nafis Bin Mohd Najib 
65. Muhamad Azrul Bin Abd Kadir 
66. Muhamad Faiz Bin Khiruddin 
67. Muhamad Hakimi Bin Azih 
68. Muhamad Shukri Bin Abd Wahab 
69. Muhamad Sufiyan Bin Muhamad Rizan 
70. Muhamad Syafiq Bin Mohd Radzi 
71. Muhamad Syahid Bin Ismail 
72. Muhammad Adam Hussein Bin Hazmi 
73. Muhammad Akmal Bin Othman 
74. Muhammad Alif Bin Bohari 
75. Muhammad Amri Bin Gapar 
76. Muhammad Faizul Bin Aziz 
77. Muhammad Faread Bin Ahaddon 
78. Muhammad Farhan Bin Sidi Omar 
79. Muhammad Hamdi Bin Abdul Hamid 
80. Muhammad Hanif Bin Mohd Nor 
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85. Wan Khairunisa Binti Wan Mohamed Nasir* 
86. Wizario Anak Austin* 
87. Zamree Bin Mejon* 
88. Zulikha Binti Amran* 
81. Muhammad Iqmal Adib Bin Mawar 
82. Muhammad Isa Bin Abd Ghani 
83. Muhammad Izham Nawawi Bin Abdullah 
84. Muhammad Izzat Yusri Bin Abd Ghani 
85. Muhammad Joharis Bin Jopely 
86. Muhammad Muhsin Bin Mokhtar 
87. Muhammad Nazreen Hakim Bin Zulkipli 
88. Muhammad Nazrin Bin Sahrom 
89. Muhammad Nur Qamarul Bin Noordin 
90. Muhammad Raiissullamin Bin Ahmad 
Nazman 
91. Muhammad Saifuddin Bin Rusdi 
92. Muhammad Shafarizal Bin Muhammad 
Rashidi 
93. Muhammad Shafiq Azri Bin Shaharani 
94. Muhammad Shafiq Hezry Bin Mohamed 
Farouk 
95. Muhammad Syafiq Hasani Bin A Wahab 
96. Muhammad Syahir Bin Jamaludin 
97. Muhammad Syahir Bin Sa'ldun 
98. Muhammad Syahmi Bin Asrulsani 
99. Muhammad Taufik Bin Omar 
100. Muhammad Zulfadhli Bin Sabahi 
101. Nazirul Aimin Bin Kassim 
102. Nik Mohd Izzat Danial Bin Nik Zambri 
103. Nik SyaidatuI Safinaz Binti Nik Mohd Sofi 
104. Noor'Alini Binti Hanapi 
105. Nor Atiqah Binti Muhamad 
106. Nor Lelawati Atiqah Binti Abdul Latif 
107. Norasyikin Binti Abdullah 
108. Norrisson Sanggau Anak Mathiew Paran 
109. Nur Adibah Binti Joolkeepri 
110. NurAmira Binti Faisal Anuar 
111. NurAqidah Binti Saadanlah 
112. Nur Atieqah Binti Amran 
113. Nur Atiqah Binti Ahmad Nizam 
114. Nur Atiyah Binti Ahmad 
115. Nur Fatin Binti Izuan 
116. Nur Hanis Binti Abdul Hamid 
117. Nur Izyani Binti Omar 
118. Nur Nabilah Binti Hashim 
119. Nur Natasha Syamimi Binti Aziz 
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120. Nur Sakinah Binti Abd Hamid 
121. NurZehan Binti Sahak 
122. Nuramalina Binti Abdul Talip 
123. Nurin Binti Johari 
124. Nurliana Binti Mohd Sahimi 
125. Nurliyana Binti Staari 
126. Nurul Adilah Binti Mohd 
127. Nurul Ain Binti Mohd Akhir Johari 
128. Nurul Atyqa Binti Aznan 
129. Nurul Fadhlina Binti Hashim 
130. Nurul Husna Binti Bakri 
131. Nurul Najra Amizah Binti Abdul Malik 
132. Nurul Shuhadah Binti Rosle 
133. Nurul Syakila Binti Affendi 






Ain Natikah Binti Khairuddin* 
Alleef Ashaari Bin Abdul Shukor* 
Amira Hanani Binti Abdul Kadir* 
Intan Zaharah Binti Mohd Sapie* 
Mitchell Anak Bosch* 
135. Ridzuan Bin Baharrudin 
136. Ruqayyah Binti Mohamad Rawi 
137. Saiful Ezaime Bin Md Sharif 
138. Shahril Iqmal Bin Johari 
139. Shirely Sight Anak Sait 
140. Siti Artiqhah Binti MdAris 
141. Siti Hasmah Binti Mohd Khairi 
142. Siti Humaira Binti Maruzuki 
143. Siti Lini Binti Mohamad 
144. Siti Nabila Binti Abdul Hadi 
145. Siti Nuramalina Binti Noor Izham 
146. Siti Nurshafikah Binti Radin Samsudin 
147. Siti Sara Binti Mohamed Jamil 
148. Sufaizah Binti Abu Bakar 
149. Sumba Anak Ensanum 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
1. Luqmanul Hakiem Bin Mahmod 
AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 
ACADEMY OF LANGUAGE STUDIES 
SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) 
BAHASA INGGERIS KOMUNIKASI PROFESIONAL 
BACHELOR OF APPLIED LANGUAGE STUDIES (HONS.) 
ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ahmad Sabirin Bin Hussain** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Muhamad Nazeem Bin Muhamad Nor* 
7. Nadhrah Binti Khalin* 
8. Nur'adilah Binti Samsudin* 
9. Puteri Mohaini Binti Mohd Khairi* 
150. Syafiqah Hanna Binti Apandi 
151. Syahrizal Bin Abdul Rapor 
152. Syukri Azim Bin Mohamad Su 
153. Tengku Aizzat Danial Bin Tengku Azhan 
154. Tuan 'Afif Bin Tuan Azman 
155. Umi Amirah Binti Lamri 
156. Velarie Joseph 
157. Wan Mohamad Ezzat Farhan Bin Wan 
Mohamad Nasir 
158. Zakiah Binti Bakri 
159. Zamri Bin Zabidi 
160. Zarul Ikmal Bin Zamri 
161. Zul Fiqar Bin Nordin 
162. Zuliana Assyikin Binti Zulkipli 
163. Zurriyah Binti Alias 
10. Sharifah Syamimi Binti Syed Raman* 
11. Siti Aieshah Binti Sazali* j 
12. Siti Ariana Athira Binti Zulkifly* 
13. Zalikha Binti Zainal Abidin* 
1. Muhammad Farid Amsyar Bin Omar 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Raja Nazmi Danial Bin Raja Zainal Kharib 
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SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) 
BAHASA MELAYU KOMUNIKASI PROFESIONAL 
BACHELOR OF APPLIED LANGUAGE STUDIES (HONS.) 
MALAY FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION 
1. Azilah Binti Puddin*** 
2. Habibah Binti Md Nadzalan* 
3. Hasif Afiq Bin Hassan** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
4. Mohammad Asyraf Bin Khalib*' 
5. Norliyana Binti Zulkifli** 
6. NurAishah Binti Abas*** 
7. Nurliyana Binti Norhamizan** 


















'Ain Nur Hazwani Binti Hafizudin* 
Abdul Khaliq Bin Abdul Samat* 
Abdul Rahim Bin Lilian* 
Ain Hazira Binti Mohd Yusuf 
Anisah Binti Roskang* 
Fatihah Binti Mukhtar* 
Intan Farhana Binti Abdul Khalid* 
Kamaliah Binti Roslim* 
Mariatul Maisarah Binti Kamarudin* 
Maureen PantieAnakAlasta* 
Maznizawati Bt Mohd Ghazali* 
Mohammad Shafiq Izzuddin Bin Mohd 
Zawawi* 
Mohd Syafirul Bin Abu Zaharin* 
Muhamad Ikmal Hakiq Bin Mohd Radzi* 
Muhamad Izwan Bin Abd Halim* 
Muhamad Zuraidi Bin Mansor* 


















KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Azam Bin Daud* 
Nazihah Najwa Binti Othaman* 
Noor Asyikin Binti Abu Hanipah* 
Noor Fadhilah Binti Fitriadi* 
Noor Faizatun Syima Binti Fadzil* 
Noor Hasyimah Binti Jamil* 
Nooraniza Binti Abu Bakar* 
Nor Aqilah Binti Jamaluddin* 
Nor Farhana Binti Mohd Razali* 
Nor Syafina Erdani Binti Erwandy* 
Nor'Aqilah Binti Mohamad* 
Norasyikin Binti Ismail* 
Norfarahin Binti Ahmad* 
Norzanah Binti Abd Yusop* 
Nur Adila Binti Rushdi* 
NurAzlina Bt Sahari* 
Nur Fariha Binti Abdul Aziz* 
35. Nur Khairunnisa Binti Mat Saupi* 
36. Nur Shazwani Binti Tazali* 
37. Nur Syahira Binti Sabarudin* 
38. Nur Syahirah Binti Hasdi* 
39. Nurfarahin Binti Seni* 
40. Nurfazeera Binti Yaakob* 
41. Nurshima Binti Mohd Salim* 
42. Nurul Farahana Izawana Binti Abas* 
43. Nurul Halima Syuhadah Bt. Asih* 
44. Nurul Nasuha Binti Othman* 
45. Nurul Qurratuliyana Binti Jaapar* 
46. Raja Nabillah Binti Raja Zahri* 
47. Sarahaida Binti Khairuddin* 
48. Sharifah Nurul Izzati Bt Wan Mohamad* 
49. Sharizah Binti Zakaria* 
50. Siti Najihah Binti Mohd Yusof 
51. Suhailah Bt Ruslan* 
1. Ahmad Fazrin Bin Ahmad Fairus 
2. Mohd Afifudin Bin Anual 
3. Noor Hurraini Binti Abd Rashid 
4. Norfateha Binti Misgun 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Nur Fatin Aina Binti Mat Arif 
6. Nur Razanah Nazihah Bt Mohamad 
Saarani 
7. Nurasyikin Binti Mokhtar 
8. Nurnabilah Binti Hamzah 
9. Nurul Fadhilah Binti Nordin 
10. Raiminazihah Binti Osman 
11. Wan Siti Sarah Binti Wan Kadir 
SARJANA MUDA BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) 
BAHASA ARAB KOMUNIKASI PROFESIONAL 
BACHELOR OF APPLIED LANGUAGE (HONS.) 
ARABIC FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION 
1. Madiha Binti Mohamad Amir* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Nadia Binti Adnan* 3. Nazifah Thoyyibah Binti Shaari* 
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4. Nuradlina Binti Khairudin*** 
5. Nurain Syafina Binti Husaini* 
1. Ahmad Hazmi Raof Bin Mohd Salleh* 
2. Hasanah Binti Ahmad Marzuki* 
3. Hurul Ain Binti Hamzah* 
1. HusnaAfiqah Binti Izani 
6. Nurfateeha Binti Mohlis*** 
7. Nursyahida Izzati Binti Mohammad Nuri* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Irham Hakimi Bin Mohamad Hamdan* 
5. Muhammad Nazrin Bin Md Nasir* 
6. Muhammad Sofiyuddin Bin Shamdin* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Nur Amirah Farahin Binti Mat Husin 
8. Nurul Husna Binti Mohd Nor* 
7. Nurnabila Binti Mohd Isa* 
8. Siti Nur Najwa Binti Mohd Johar* 
SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN DENGAN KEPUJIAN 
(BAHASA INGGERIS UNTUK KOMUNIKASI PROFESIONAL) 
BACHELOR OF APPLIED LANGUAGE STUDIES (HONS) 
(ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Muhammad Helmi Bin Kamal 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI POLIMER 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) POLYMER TECHNOLOGY 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur Sarah Hanaa Binti Ahmad Alili* 
1. Munirah Binti Mansor* 
2. Noor Amira Nabillah Binti Ab Rahim* 
1. Abdul Raoff Bin Bahrom 
2. Emir Fiqry Bin Abdul Rashid 
3. Muhammad Arieff Bin Saifull Bahar 
2. Muhammad Hafizuddin Bin Md Razif** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Nurhasanah Binti Norhisam* 
4. Siti Najihah Binti Sani* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Noriman Bin Selamat 
5. Nur Syazela Azua Binti Mazlan 
5. Siti Roeyhan Binti Saaidinj 
6. Nurin Adlina Binti Shariff 
7. Siti Hajar Binti Bashah 
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS BIOMOLEKUL 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) BIOMOLECULAR SCIENCE 




2. Nur Dayana Binti Zainol Abidin* 
1. Masra Azzinaz Binti Tukiman* 7. 
2. Mohd Hanafi Bin Mat Desa* 8. 
3. Muhammad Faris Fauzi Bin Ismail* 9. 
4. Muhammad Solahuddaim Bin Ariffin* 10. 
5. NurAmira Binti Mohd Roslan* 11. 
6. Nur Aqilah Binti Badrol Hisham* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nur Athilah Binti Aminuddin* 
Nur Ellia Binti Abdul Talib* 
Nur Nazihah Binti Nordin* 
Nurul Amirah Binti Samsuri* 
Rusmalina Binti Majid* 
12. Shaerfatwa Intannadwah Binti Mohd Salim* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 'Alia Binti Mohd Zukri 8. 
2. Ahmad Naqiib Bin Mohd Zaid 9. 
3. Ahmad Syauqi Bin Thanthawi Jauhari 10. 
4. Ahmad Zubair Bin Ismail 11. 
5. Farah Aina Binti Mohd Fauzi 12. 
6. Fatimah Binti Zulkiflee 13. 
7. Husna Binti Mazlan 
Maisarah Binti Md.Jamil 
Muhamad Shazrin Bin Sukim 
Muhammad Hafeez Bin D Ramli 
Nabihah Husna Binti Mohd Jamadi 
Nawal Binti Che Ismail 
Nur Amirah Binti Tarmizi 
13. Siti Aisya Binti Aswani* 
14. Siti Noorshuhaili Binti Azmi* 
15. Siti Norsyazrina Binti Mohd Rozaly* 
16. Siti Zulaika Binti Mohamed Sapuan* 
17. Wan Nur Fatihah Binti Wan Muha* 
14. Nur Ayuuni Binti Muhammad Asri 
15. Nur Fatihah Binti Che Rahim 
16. Nur Nabilah Binti Usman 
17. Nur Syahriah Binti Sa'ari 
18. Ros Amirah Binti Mohd Rahim 
19. Siti Khadijah Binti Abd Wahab 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA GUNAAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) APPLIED CHEMISTRY 
1. Siti Noor Inani Binti Baharuddin*** 
2. Farhanah Binti Jarkasi** 
3. Mohamad Nor Amirul Azhar Bin Kamis* 
1. Aida Nurul Fatihah Binti Majuri* 
2. Faiz Fitri Bin Rumaizan* 
3. Fatin Nurhanis Binti Jumari* 
4. Fatin Syahirah Binti Alue* 
5. Hannan Athari Bin Hassan* 
6. Iz'zah Syahira Binti Ramlan* 
7. Mohamad Afiq Bin Husin* 
8. Muhamad Amirul Bin Kamaronzaman* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
4. Najibulla Bin Romainor** 
5. Noramira Binti Saad** 
6. Nur Faazila Binti Hamzah** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 






Muhammad Faiz Hafizudin Bin Mohd 
Ashari* 
Muhammad Syafiq Bin Nordin* 
Nor Aishah Binti AbMalek* 
Nor Amirah Binti Ahmad Azuan* 
Nur Bashirah Binti Shafian* 









7. Nur Huda Binti Mohd Salleh** 
8. Nurlieyana Binti Abu Hassan Ashaari* 
9. Nurul Shakirin Binti Razaly** 
Nur Khairunnisa Binti Rosnan* 
Nur Liyana Binti Misran* 
Nur Shuhaidah Binti Shamsul Kamal* 
Nur Syamimi Amirah Binti Mohamed 
Salimi* 
Nur Syazwani Binti Shamsudin* 
Nurakmar Dania Binti Ismail* 
Nuralina Binti Abdul Aziz* 
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22. Nurfaizah Binti Mohd Yusoff* 
23. Nursafikha Binti Khairuddin* 
24. Nurul Bahiyyah Binti Rosli* 
25. Nurul Shahirah Binti Hasan* 
1. Ahmad Faiz Zikri Bin Alias 
2. Aina Hafieza Binti Fauzahar 
3. Ekaexzelina Binti Bakar 
4. Fatin Hazika Binti Mohd Arif 
5. Mohamad Shafiq Bin Parman 
6. Mohd Faizuddin Bin Mohd Fekry 
7. Muhammad Aslam Bin Ibrahim 
26. Riduan Bin Hamid* 
27. Sabirin Bin Mustafa* 
28. Sayyidatulshahirah Binti Mohd Azlan* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
8. Muhammad Khairulfikri Bin Othman 
9. Nazri Bin Ali 
10. Nik Nurliyana Binti Nik Ahmad 
11. Norlzzati Binti Nordin 
12. Norafiqah Syahirah Binti Ahmad Jais 
13. NurAmanina Binti Ngahban 
14. Nur Mahfuzah Binti Basri 
29. Siti Syahida Binti Rosli* 
30. Siti Syazwani Binti Salim* 
31. Wan Haslyana Binti Wan Hashim* 
15. Nurul Amira Shaqinah Binti Mohd Saiful 
16. Nurul Miza Binti Kamaruzzaman 
17. Siti Nursyuhada Binti Sheikh Ghadzi 
18. Ungku Amirul Arif Bin Ungku Abdullah 
19. Wan Mohammad Shukri Bin Wan Azahar 
20. Zulhilmi Bin Mohd Salleh 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 
1. 'Ainaa Zawani Binti Hilmiud-din* 
2. Balkis Binti Muhamad Bazli** 
3. Charles Billy** 
4. Norazlin Binti Che Wah Gazalli* 
1. Aini 'Izzati Binti Mohd Rosdi* 
2. Aishah Binti Dahli Chua* 
3. Ariff Asyran Bin Md Supie* 
4. Aryna Faseha Binti Ahsan Nudin* 
5. Azilah Binti Rasini* 
6. Fateen Liyana Binti Zulkifli* 
7. Fatin Athirah Binti Mustaffa* 
8. Maisarah Binti Awang @ Mohammed* 
9. Mohd Shahzrin Bin Samsuddin* 
10. Muhamad Izzuddin Hakim Bin Mat Yusof* 
11. Muhammad Khairul Amin Bin Mohd Noor* 
12. Najihah Binti Mohd Nazrani* 
13. Nik Nurul Nadhirah Binti Mohd Zuhdi* 
14. Noor Aishah Binti Shaharudin* 
15. Noor Amira Binti Ramli* 
16. Noor Farhanis Binti Nazli* 
17. Noradila Binti Mohd Jume* 
18. Norazalina Binti Ahmad* 
19. Norhidayu Binti Husin* 
20. Nur Adilah Binti Abdul Halim* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
5. Norhayati Binti Hassan Lim** 
6. Nur Afifah Binti Mohd Junaidishah** 
7. Nur Izzati Binti Amran** 
8. Nuralis' Atiqah Binti Aminullah*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
21. Nur Afifah Binti Mohd Khir Johari* 
22. Nur Amalina Binti Mohammad Yusof* 
23. NurAmirah Binti Mohd Salleh* 
24. NurAshikin Binti Omar* 
25. Nur Asyiqin Zahia Binti Azizan* 
26. Nur Athirah Binti Mohd Borkhan* 
27. Nur Farahin Aina Binti Abdullah* 
28. Nur Fatihah Ashikin Binti Mohamad 
Shahimi* 
29. Nur Hidayah Binti Ahmad Zailan* 
30. Nur Maisarah Binti Zulkifli* 
31. Nur Shairah Binti Yahya* 
32. Nur Syafikah Binti Ghazali* 
33. Nur Syafiqah Binti Ozmi* 
34. Nur Syuhadah Binti Mohd Zuki* 
35. Nurfathin Saadah Binti Sahibon* 
36. Nurul Fathiah Binti Abdullah* 
37. Nurul Hani Binti Ahmad Nahrawi* 
38. Nurul Iryani Binti Akmar* 
39. Nurul Izzaty Binti Yaakob* 
9. Nurathirah Binti Abdul Aziz** 
10. Safwana Afiqah Binti Mahmood* 
11. Siti Nuramira Binti Jantan** 
12. Syafiqah Binti Shaharuddin** 
40. Nurul Nadia Binti Hassan* 
41. Nurul Shuhada Binti Abdullah* 
42. Nurul Zulaikha Binti Muhamad Saha* 
43. Raja Saza Nur Aquisha Binti Raja Sazali* 
44. Raudzatul Adawiyah Binti Mohd Hanif* 
45. Ros Sri Binti Abd Rahman* 
46. Rozaiha Binti Mohd Amin* 
47. Shahidatul Hirwani Binti Shariffuddin* 
48. Siti Aida Binti Mahmood* 
49. Siti Aisyah Binti Abdullah* 
50. Siti Hawa Binti Sharil* 
51. Siti Nur Azatul Husni Bt Noor Azman* 
52. Siti Nurdhiyya Binti Rosli* 
53. Syahidatul Munirah Binti Ghazali* 
54. Tuan Nurhajuwa Fatira Bt Tuan Yunos* 
55. Ummu Juwairiah Binti Yusri* 
56. Ummu Sulaim Binti Selamat* 
57. Yusnida Binti Abu Bakar* 
58. Zarith Raihana Binti Abd Aziz* 
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1. Muhammad Izzuddin Bin Zaidi 
2. Nur Arif Syamimi Binti Md Zabidi 
3. Nur Nazihah Binti Mustapa 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Nursa'idah Binti Baharuddin 
5. Nurul Husni Binti Mohd Ghafar 
6. Siti Fatma Binti Othman 
7. Siti Julaiha Binti Kamarulzaman 
8. Siti Wan Salwani Bt Wan Abdul Rahman 
9. Syahirra Bt Shahar 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) FIZIK INDUSTRI 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) INDUSTRIAL PHYSICS 
1. Muhammad Azlan Bin Mohd Azhar* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Mashhuda Binti Mohd Nasir** 3. Nurain Binti Omar*1 
1. Ahmad Safi Bin Mohd Ghazali* 
2. Farah Aswana Binti Mohd Ramly* 
3. Kasriyani Binti Rully* 
4. Mazatul Shuhada Binti Hamdan* 
5. Mohamad Aizat Bin Azami* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Nur Aiman Nabihah Binti Ahmad Sarbini* 
7. Nur Farhana Binti Jamaludin* 
8. Nur Syafirah Binti Saari* 
9. Nur Syahiirah Binti Hanafi* 
10. Nurul Atiqah Binti Mohd Asri* 
11. Siti Amirah Binti Surizan* 
12. Wan Mohammad Fahim Najmi Bin Wan 
Sulaiman* 
1. Anis Muzakkir Bin Abdullah 7. 
2. Izzani Binti Mohd Israz 8. 
3. Mohamad Hafiz Bin A. Rahman 9. 
4. Mohamad Khairul Azwan Bin Ramli 10. 
5. Muhammad Fahmi Bin Ahmad Jawawi 11. 
6. Nik Muhammad Ezzat Fahmi Bin 12. 
Abdullah 13. 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Nor Atiqah Binti Rosli 14. 
Nor Sofiah Binti Mohd Kamaluddin 15. 
Nur Fairuza Una Binti Mazlan 16. 
Nur Farahamira Binti Jais 17. 
Nur Marini Binti Malik Fesal 18. 
Nur Shafizawati Binti Ahmad Jamil 19. 
Nuradnin Binti Kamaluddin 
Nurul Afiqah Binti Abdul Rahim 
Nurul Husna Binti Hussin 
Nurul Ibtisam Binti Mat Seman 
Ulfah Binti Abd Hakim 
Zafirah Noor Binti Che Zakaria 
Zainurul Syakirin Binti Zaidi 
1. Noor Adila Binti Mazlan* 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA (ANAUSIS FORENSIK) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) CHEMISTRY (FORENSIC ANALYSIS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Nur Izati Binti Mohd Sani** 3. Nur Nadhirah Binti Sulaiman* 
1. Farahani Binti Ramli* 
2. Farhana Binti Ismail* 
3. Hajarus Sofia Binti Ma-Hussain* 
4. Ku Mohd Amin Bin Ku Yahya* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Nur Fatin Huda Binti Ahmad Khir* 
6. Nur Iffah Izzati Binti Mohd Subki* 
7. Nur Qamra Binti Ab Aziz* 
8. Nurfarah Azlin Binti Mohd Nasir* 
9. Nurshahira Binti Mohd Noor* 
10. Siti Madihah Binti Arifin* 
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Fatin Fatihah Binti Azmi 
Fatin Norsyahira Binti Azmi 
Mohamad Aqiff Bin Mohd Fauzi 
Mohamad Yusrie Bin Che Mohamad 
Yahaya 
Muhammad Dzariff Bin Khoiron Noor 








KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhammad Faris Bin Mazlee 14. 
Muhammad Nasrullah Bin Rosli 15. 
Norsahira Binti Amid 16. 
Nur Azrina Binti Mohd Khaidzir 17. 
Nur Syamsinar Binti Hussain 18. 
Nurain Binti Musa 19. 
Nurfarhana Binti Mohd Saidi 
Nurul Artika Binti Mohd Samsuri 
Nurul Suhaili Binti Abdul Malik 
Nurul Zaratul Nadia Binti Mohd Rauh 
Rahmatul Binti Rahman 
Wan Shahrul Nizam Bin Wan Hamidi 
Zakhairiah Binti Mat Saad 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI TEKSTIL 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) TEXTILE TECHNOLOGY 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur Hayati Humaira Binti Nur Ikhwan Teo** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Muhammad Jundullah Bin Jamaluddin* 2. Nur Adlina Binti Hassan* 3. Nurul Farihin Binti Amran* 
1. Afifah Hasanah Aminah Binti Md Zin 
2. Afiqqah Binti Mohammad Radzi 
3. Amielya Amanda Binti Kamal Baharin 
4. Azah Rama Binti Dularip 
5. Bazlee Bin Abu Bakar 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) BIOLOGI 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) BIOLOGY 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Syamimi Liyana Binti Hashimi* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Hilmi Bin Mohamad Bahari 11. 
7. Mohd Amir Afiq Bin Mohd Tamizi 12. 
8. Noor Amira Binti Md Salimin 13. 
9. Noor Farahain Binti Mohd Zubir 14. 
10. Nor Nadia Binti Khadzir 15. 
Norfarhana Binti Abdullah 
Norzahirah Binti Mohamad 
Nur Amalina Binti Alias 
Siti Noor Aiashah Binti Mansor 
Syed Nuzul Mahdi Bin Syed Azuddin 
1. Noor Farihah Binti Zainuddin* 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) CHEMISTRY 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Nurul Ain Syafiqah Binti Mohammad* 
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1. Michelle Matius 
2. Muhammad Irsyad Bin Sidon 
3. Muhammad Ridzuan Bin Alkharib Shah 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Muhammad Sufi Bin Mohd Nor 
5. Nor Amalina Binti Hashim 
6. Nur 'Aqilah Binti Yahya 
7. Nur Atiqah Emyra Binti Mohd Shari 
8. Zuraini Binti llias 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) FIZIK 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) PHYSICS 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Amir Zarif Bin Ghauthal Hardy* 
1. Ardin Bin Manja 
2. Ismail Bin Ramli 
3. Maisarah Binti Ismail 
2. Muhammad Zamir Bin Mohyedin* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Mohd Asraf Hafiz Bin Radzi 
5. Mohd Azreen Bin Norezan 
3. Nurshareena Binti Mohd Hanafiah* 
6. Nur Farhana Binti Rahimi 
7. Nurul Ain Binti Zainudin 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PERSEKITARAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 
1. EmeldaNanaAnakUbak*** 
2. Nur Atiqah Binti Abdul Samaf 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Nurshyeida Binti Abu Hassan** 
4. Siti Mariam Binti Muhamad Nor* 
5. Siti Maryam Binti Mohamad Moharam* 
6. Yusrina Alyani Binti Yunus** 
1. 'Aqielah Rabbaniyah Binti Abdul Rashid* 
2. Amirah'lzzah Binti Azmi* 
3. Fatin Adlina Binti Md Nasir* 
4. Maisarah Binti Mohd Shukri* 
5. Mohamad Hakimi Bin Tumingan* 
6. Mohamad Shahrin Bin Mohamad Zaidell* 
7. Muhammad Afiq Bin Md Hisham* 
8. Muhammad Aiman Fahmi Bin Affendi* 
9. Muhammad Haziq Bin Ismail* 
10. Nawal Aqilah Binti Abdul Rahman* 
11. Noor Izzati Binti Saidi* 
12. Noor Syafiqah Binti Ahmad Kamal* 
1. Illiyyin Binti Md Kasim 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
13. Noorsaliza Binti Musa* 
14. Nor Syazreena Binti Abdullah* 
15. Norhamizah Binti Norhalimi* 
16. Norsyazanim Binti Dee* 
17. Nur 'Amirah Binti Kamarul Azlan* 
18. Nur Amanina Binti Abd Manaf* 
19. Nur Atikah Binti Azhar* 
20. Nur Sabrina Binti Bolhan* 
21. Nurain Syahirah Binti Norishisam* 
22. Nurshahira Binti Mohammad Noh* 
23. Nursyazwana Binti Jamaluddin* 
24. Nurul Syahadah Binti Abdul Hamid* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Nor Izzati Binti Che Ahmad 
25. Nurul Syazwani Binti Razali* 
26. Nurul Syuhaida Binti Sairuddin* 
27. Raja Nur Asfarina Binti Raja Ali* 
28. Rosmida Binti Ab Razak* 
29. Siti Hajar Binti Azizan* 
30. Siti Khadijah Binti Mohamad Ya* 
31. Siti Nadhirah Binti Bakar* 
32. Siti Nurakmal Binti Nazri* 
33. Suraida Binti Shari* 
34. Syafina Binti Ayob* 
35. Welly AnakNumpang* 
3. Nurul Atikah Binti Azmi 
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4. Nurul Husna Binti Hamzah 
5. Rozilawati Binti Abd Hamid 
6. Salwa Azuwa Binti Saiudin 
7. Siti Sarah Binti Abd Rahman 
8. Zahidah Binti Ibrahim 
9. Zayana Binti Zakri 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI BIO-KOMPOSIT 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) BIO-COMPOSITE TECHNOLOGY 
1. Himmah Amirah Binti Zolkafli* 
2. Mazwani Binti Mahmud* 
3. Mohammad Razin Bin Ramli* 
4. Mohd Fairuz Fahmi Bin Jamil Jaifiri* 
5. Muhamad Adam Shah Bin Mat Hasan* 
1. Ahmad Syazili Bin Shahrom 
2. Farhana Binti Ashaari 
3. Faten Hakimah Binti Mohd Sani 
4. Luqman Nurhakim Bin Mohamed 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Muhammad Asnawi Bin Noordin* 
7. Nik Ahmad Aizzat Fitri Bin Hazemin* 
8. Nur Atiqah Binti Zainudin* 
9. Nur Hafifah Binti Hazizi* 
10. Nuraffida Binti Zulkamain* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Nur' Izzati Binti Khamarudin 
6. Nur Aqilah Binti Rithauddin 
7. Nur Fatihah Binti Mohammad Izani 
11. Nurul Syazwani Binti Shafiee* 
12. Rohaizah Binti Roza* 
13. Vomica Jelang Anak Majang* 
14. Wan Norsuriani Binti W Hussin* 
15. Yasmin Syahirah Binti Suhaimi* 
8. Nurulezaine Binti Mohmmad Ismail 
9. Tuan Zamry Bin Tuan Mat 
10. Wan Ikhlima Binti Wan Ashaari 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI BAHAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) MATERIALS TECHNOLOGY 
1. Nur Aida Binti Mohammad Effandy* 
1. Mohd Arshad Bin Azmi 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Siti Nurul Auni Binti Mohd Ali* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Nabilah Fatimah Binti Ramli 3. Raja Muhammad A D Putra Bin Raja Mohd Riduan 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI POLIMER) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (POLYMER TECHNOLOGY) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Siti Nurul Aminah Bt Mohd Shamsuddin 
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IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN) (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mawar Nazmi Binti Azmi 
1. Adam Aiman Bin Shahurin 
2. Aida Sahira Binti Asri 
3. Amirun Nusukin Bin Azman 
4. Amy Dalila Binti Mohd Dariff 
5. Farah Alwani Binti Zulkifli 
DIPLOMA SAINS 
DIPLOMA IN SCIENCE 
6. Mohammad Amierza Ikhmar Bin Azmi 10. 
7. Muhamad Danial Bin Mohamed* 11. 
8. Muhammad Afif Bin Abd Razak 12. 
9. Muhammad Ameer Danish Bin Mohd 13. 
Ikram 14. 
Noorsalwa Najwa Binti Mohamad 
Nur Liyana Binti Adnan 
Nur Raihan Binti Abdul Rahim 
Rabiah Binti Anwar 
Syed Zain Bin Syed Idros* 
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Sidang Kelima 
16 Oktober 2017 (Isnin) 1.30 peta,, 
Fifth Session 
16th October 2017 (Monday) 1.30 p.m. 
• FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
• FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
• FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACULTY OF LAW 
• FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
UiTM J C - <£? 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN ELEKTRONIK 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS.) ELECTRONICS ENGINEERING 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Che Luqman Nul Hakim Bin Che Zakaria* 
2. Ashikin Binti Amiruddin** 
3. Farrah Atiqah Binti Yusoff** 
4. Muhammad Asyraf Bin Azahar** 
1. Abdul Azim Bin Mohamad Roseli* 
2. Abdul Salam Bin Muda* 
3. Adham Bin Mohd Norhamizi* 
4. Ahmad Fahmi Akmal Bin Muhammad Nor* 
5. Ahmad Naqiuddin Bin Che Mohd Razali* 
6. Ammar Bin Anuar* 
7. Dyrul Syaznan Bin Mohd Daud* 
8. Fauzi Bin Md Salim* 
9. Intan Norhidayu Binti Mohd Rasedi* 
10. Jazrina Syaza Binti Mohd Noor Rashid* 
11. Kamarul Azli Bin Mohd Karno* 
12. Mohamad Amirul Bin Abdul Ghafur* 
13. Mohamad Emirul Shazrix Bin Mohamed* 
1. Amirrul Izwan Bin Abdul Rahman 
2. Ayman Bin Mihdzar 
3. Khairul Nazrin Bin Laily @ Ramley 
4. Mas Fatin Aida Binti Masdi 
5. Mohamad Alif Haika Bin Muhamad 
5. Muhammad Haziq Bin Bakar** 
6. Muhammad Iskandar Bin Mahmood** 
7. Nor Izzah Binti Abdul Wahab** 
8. Nor Nadia Binti Nasir** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
14. Mohamad Firdaus Bin Abdul Jalil* 
15. Mohammed Hafeez Bin Johari* 
16. Mohd Amirul Asyraf Bin Razali* 
17. Mohd Arif Hafizi Bin Osman* 
18. Mohd Syahmi Bin Abd Rahman* 
19. Muhamad Abdul Syukor Bin Selamat* 
20. Muhamad Arif Bin Jupri* 
21. Muhamad Hanif Bin Ismail* 
22. Muhamad Haniff Bin Mustafa Amar* 
23. Muhammad Ariff Bin Narowi* 
24. Muhammad Aziim Bin Abdul Azid* 
25. Muhammad Faiz Bin Mansor* 
26. Muhammad Firdaus Bin Solleh* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
7. Mohamad Yusuf Bin Mat Nasir 
8. Mohammad Aimie Bin Ibrahim 
9. Muhamad Amirul Bin Azman 
10. Muhamad Faiz Bin Ali 
11. Muhamad Fikri Bin Rozili 
6. Mohamad Syamim Aizuddin Bin Rosman 12. Muhammad Azri Nairn Bin Helmee 
9. Nurhidayah Binti Kamal Akbar*** 
10. NururAin Binti Ali** 
11. Roziana Binti Husain** 
12. Ummu Rakinah Binti Mohd Rashid* 
27. Muhammad Hairul Nizam Bin Abdullah* 
28. Muhammad Hilal Hidayatullah B Rosly* 
29. Muhammad Ifny Aliff Bin Suhod* 
30. Muhammad Syaiful Hafeez Bin Suhaimi* 
31. Muhammad Umar Bin Shahbuddin* 
32. Muhd Redzuan Bin Haron* 
33. Nornabilah Binti Mohd Anuar* 
34. Nur Khamisah Binti Zainal Abidin* 
35. Nurul Hazwani Binti Malek* 
36. Nurul Syuhadah Binti Yusof* 
37. Saiful Azwan Bin Abdullah* 
38. Wan Ommar Farouq Bin Wan Ahmed* 
39. Zakaria Bin Sehat @ Ishak* 
13. Muhammad Nazmi Bin Zakaria 
14. Nabil Fathihi Bin Fadzil 
15. Nurul Aimuni Binti Idris 
16. Sharifah Farah Nabilah Binti Syed Mohd 
Najib 
17. Wan Sofia Binti Wan Husin 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS.) ELECTRICAL ENGINEERING 
1. Ahmad Badri Akeel Bin Ahmad 
Badrisham* 
2. Ahmad Shakir Bin Muhammad Nasir* 
3. Ain Elyziah Binti Mohad Ali Bakari* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Effa Norhafifah Binti Bashah* 
5. Ida Syahirah Binti Baderol Iskandar* 
6. Ilya Amanina Binti Idinnawar* 
7. Mohamad Nasrizat Bin Asri* 
8. Mohd Ridzuan Bin Abd Aziz* 
9. Mohd Rusydi Bin Zahari* 
10. Mohd Shukri Bin Shamsuri* 
11. Muhamad Fadly Khairy Bin Khairuddin* 
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Muhamad Hilman Bin Roselan* 
Muhamad Yusof Bin Mohd Noor* 
Muhammad Amiail Ashraf Bin Abdos Salam 
Muhammad Ashri Bin Ab Aziz* 
Muhammad Najib Bin CheAni* 
Abang Mohd Nashriq Bin Abang Heilman 
Abdul Hadi Ahmad Bin Dawam 
Afiq Syazarwan Bin Ismail 
Ahmad Adifahmi Bin Jaafar 
Faisal Bin Fauzi 
Mohd Hazwan Bin Arip 
Mohd Idzham Bin Abdul Wahab 














Nik Nurulfatahiah Binti Nik Yusoff* 
Nor Farakhin Binti Nor Asshidin* 
Noridayu Binti Mohd Noor Arif* 
Normalina Binti Jamaluddin* 
Nomadia Syakila Binti Mohd Danial* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Syahmi Haikal Bin Ab Halim 
Muhamad Firdaus Bin Yusof 
Muhamad Riduan Bin Zuber@Zubir 
Muhamad Zulhilmi Bin Rosli 
Muhammad Aizat Bin Mazli 
Muhammad Akmal Bin Mohamad Sabor 
Muhammad Amirul Shafiq Bin Husny 












Raja Muhammad Khidir Bin Haji Raja Chik* 
Saiful Amirul Bin Saad* 
Shahrul Nairn Bin Roslan* 
Wan Muhammad Razif Bin Wan Mustafa* 
Zulfadli Bin Jaladudin* 
Muhammad Izdihar Bin Samsuri 
Muhammad Khairul Akmal Bin Ab Halim 
Muhammad Nazirul Bin Mohamad 
Sabidin 
Nazihah Binti Musa 
Nurudin Nazrin Bin Zulkipeli 
Syamzaman Bin Saad 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK (KOMUNIKASI) 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRONICS ENGINEERING (COMMUNICATION) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Siti Nur Aisyah Binti Mohd Jali* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Syahin Bin Samsuri 
SARJANA M U D A KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK (KOMPUTER) 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONOURS) ELECTRONICS ENGINEERING (COMPUTER) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Azfarina Binti Jaafar* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Muhammad Nazruddin Bin Mohd Nasib 
SARJANA M U D A KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRIK 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRICAL 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Muhammad Zarul Hatiem Bin Muhd Suod* 
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Ahmad Fauzi Bin Shaharuddin 
Jefferin Rainer Anak Roda 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Mohd Basyir Bin Ahmad 
4. Muhammad Afif Fikri Bin Abd Khalid 
5. Nur Haida Binti Bakar 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK (INSTRUMENTASI) 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRONICS ENGINEERING (INSTRUMENTATION) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Mohamad Husni Bin Khirrul Anuar* 
Faiz Aththayyib Bin Mohd Shah 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Hamizan Bin Stapha @ Mustapha 3. Mustakim Bin Ramdzan 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRONICS ENGINEERING 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Muhammad Syalihin Bin Abd Salam 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) MEKANIKAL 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) MECHANICAL 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Abdul Muhaimin Bin Hudari* 14. 
Adam Hafiy Bin Ahmad* 15. 
Ahmad Fahmee Bin Ghazali* 16. 
Ahmad Najmi Bin Ahmad Basir* 17. 
Ahmad Nurussalam Bin Yusop* 18. 
Ammar Ridhwan Bin Mohd Ariffin* 19. 
Charlesia Madisan* 20. 
Elnolg Pungga Anak Untol* 21. 
Haziman Bin Zakaria* 22. 
Idznie Faidhi Muhaimin Bin Yazit* 23. 
Ilyas Bin Hassan Basri* 24. 
Mohamad Fakhruddin Bin Abdol Fatah* 25. 
Mohamad Shaharin Bin Omar* 26. 
Mohamad Zaid Bin Mohamad Zailani* 
Mohamed Fakhruddin Bin Ahmed* 
Mohammad Zam Azuan Bin Abdul Aziz* 
Mohd Aimran Bin Suaid* 
Mohd Khairul Bukhari Bin Khairuddin* 
Muhammad Amirul Bin Baharuddin* 
Muhammad Farhan Bin Mohd Suhaimi* 
Muhammad Firdaus Bin Mohd Amin* 
Muhammad Hafiz Bin Hassan* 
Muhammad Hasbollah Bin Hassan* 
Muhammad Hilmi Hariz Bin Kamal Hasan* 
Muhammad Husaini Bin Shafee* 
Muhammad Muqaddim Bin Samsuddin* 
27. Muhammad Nazmie Bin Mohd Salehhodin* 
28. Muhammad Raimiey Bin Abu Bakar* 
29. Muhammad Rusdi Shafie Bin Rashid* 
30. Muhammad Syahmi Bin Dzulkafly* 
31. Muhammad Syahmi Bin Shahar* 
32. Muhammad Zulfahmi Bin Zainul Kharib* 
33. Muhd Aiman Hazwan Bin Wahid* 
34. Nasyrul Hafizi Bin Abd Rahim* 
35. Noor Fazreen Binti Ahmad Fuzi* 
36. Nur Afiqah Binti Sufian* 
37. NurAiza Ira Binti Ibrahim* 
38. Nur Thuraya Binti Jalil* 
39. Qhairulashiqin Binti Salim* 
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Aaeesya Binti Mohd Azmi 
Abdul Hakeem Bin Abdul Aziz 
Abdul Muiz Bin Saringon 
Abdul Qayyum Bin Abdul Aziz 
Abdul Rahman Bin Abdul Ghafar 
Abdullah Ariff Bin Tupin 
Afnan Hanany Binti Yaacob 
Ahmad Adam Bin Ahmad Affandi 
Ahmad Fadzil Bin Ismail 
Ahmad Hassan Bin Muhammad 
Muhayyidin 
Ahmad Shahid Bin Shaari 
12. Al Syed Mohd Hafiz Iqram Bin Syed Omar 
13. Anis Umira Binti Saidon 
Che Wan Ahmad Syafiq Bin Che Wan 
Mahmod 
Fakhri Hafiz Bin Othman 
Farah Zahirah Binti Kamarul Zaini 
Firdaus Bin Mustafa 
18. Haqim Bin Abdul Karim 
19. Iqbal Harlth Bin Abdul Wahab 
Kamarul Ariffin Bin Suhaimi 
Khairul Hazman Bin Kamarudin 
Khairul Nifail Bin Mohmmad Moslih 










KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
24. Mohamad Farid Bin Ahamad Fasial 
25. Mohamad Fariz Aizat Bin Abdain 
26. Mohamad Firdaus Bin Abdullah 
27. Mohamad Hafiz Bin Ahmad Zaimi 
28. Mohamad Hisyammudin Bin Roslan 
29. Mohamad Khafiz Bin Khairol Annuar 
30. Mohamad Nazrin Bin Md Nasir 
31. Mohammad Arif Bin Ashar 
32. Mohammad Zhafrie Bin Abdul Aziz 
33. Mohammad Zuleffendy Bin Mohd Zulkifli 
Cheng 
34. Mohd Afiq Hafridz Bin Nor Azman 
35. Mohd Firdaus Bin Mohammad Nasir 
36. Mohd Sallehudin Bin Mt Nanyan 
37. Mohd Zuhairi Bin Mohd Zin 
38. Muhamad Azidzul Bin Muhamad Shahid 
39. Muhammad 'Adi Asyraf Bin Azrai 
40. Muhammad Afiq Syafawi Bin Razali 
41. Muhammad Amin Bin Mohd Nasir 
42. Muhammad Amirul Shafiq Bin Mohd Shah 
43. Muhammad Anwar Bin Mohd Asri 
44. Muhammad Arif Bin Zakaria 
45. Muhammad Arif Hanafi Bin Kasim 
46. Muhammad Azrul Bin Fauzi 
47. Muhammad Faiz Bin Khuzir 
48. Muhammad Hafeez Bin Baharudin 
49. Muhammad Hazim Fahmi Bin Mohd 
Yamin 
50. Muhammad Iqbal Bin Sazali 
51. Muhammad Izzul Islam Bin Ibrahim 
52. Muhammad Khairul Akmal Bin Omar 
53. Muhammad Syafiq Bin Zainal 
54. Muhammad Syahid Bin Abdul Aziz 
55. Muhammad Syahmi Bin Rasidi 
56. Muhammad Wafi Bin Md Nor 
57. Muhammad Zabid Bin Ibrahim 
58. Mujahidah Binti Zaira Azlan 
59. Nabill Bin Hidzir Pauzi 
60. Nadhiera Binti Sabri 
61. Nurfatinah Binti Zakaria 
62. Nursyahidah Binti Saary 
63. Nurul Fatin Binti Razali 
64. Pricilla James 
65. RafdhilSarun 
66. Syed Muhamad Hafiz Bin Syed Ahmad 
67. Tasnim Binti Sazali 
68. Tg Mohamad Afiq Bin Tuan Abu Bakar 
69. Wan Muhammad Ali Rajaie Bin Wan 
Mohd Zaini @ Mohd Zaini Husni 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING (MANUFACTURING) (HONS) 
1. Muhammad Shahfarouq Bin Mohamad 
Yassin* 
1. Hanis Syafiq Bin Abdul Halim 
2. Luqman Bin Mohd Azmir 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Umar Bin Abdul Halim* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Wan Nur Ayuni Binti Wan Azmi 4. Zarul Akmal Safiq Bin Mihram 
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BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING (MANUFACTURING) (HONS.) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Mohamad Akmal Bin Mazlan* 
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1. Mohd Zharif Bin Samsuddin 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Muhamad Farid Bin Ridzuan 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACULTY OF LAW 
DIPLOMA LEPASAN IJAZAH SYARIAH DAN AMALAN 
POST GRADUATE DIPLOMA IN SYARIAH AND PRACTICE 
1. Abdul Rahman Bin Mohamad Shokri 29. 
2. Abidah Binti Ahmad Hasan Shamsuri** 30. 
3. Adib Danial Bin Abdul Malik* 31. 
4. Adilah Binti Azizan** 32. 
5. Ahmad Akmal Bin Mohd Mohtar* 33. 
6. Ahmad Firdaus Bin Kamaruddin 34. 
7. Ahmad Fuad Syafwan Bin Mohamad Amin* 35. 
8. Ahmad Luqman Hakim Bin Ahmad Lutfi** 36. 
9. Ahmad Najmi Bin Mohd Yusoff* 37. 
10. Aieshah Nadia Binti Masdar 38. 
11. Ain Marhan Binti Muhamad* 39. 
12. Aishah Binti Mohamad Pauzi Zakaria* 40. 
13. AmieraBt Abdul Halim 41. 
14. Anas Bin Bashari* 42. 
15. Atiqah Binti Abdul Razak** 43. 
16. Atiqah Binti Ishak 44. 
17. Azzahra Binti Roslee* 45. 
18. Elia Farhana Binti Mohamed Radzuan* 46. 
19. Eryanie Binti Abdul Rahim* 47. 
20. Farah Azaliya Binti Mahadi* 48. 
21. Farhana Binti Zahari* 49. 
22. Faridah Binti Ngatimin** 50. 
23. Fateen Najlaa Idayu Binti Mohamad Nor** 51. 
24. Fatin Izyan Binti Muhamad Fadzil 52. 
25. Fatin Nadhirah Binti Othman Hasbi* 53. 
26. Intan Nur Ashilla Binti Mohd Apandi* 54. 
27. Khairul Bariah Binti Kharuddin** 55. 
28. Mas Hana Binti Ajmi* 56. 
Mohd Aiman Bin Nazirmuddin* 
Mohd Hisham Bin Mohd Nazir** 
Muhamad Adib Bin Md Noor* 
Muhammad Amirul Arif Bin Jamal* 
Muhammad Fuad Bin Abd Rahman* 
Muhammad Hazim Bin Tajul Ariffin 
Muhammad Izzuddin Bin Ab Malek* 
Muhd Muqri Bin Mohd Khairi 
Muhd Sajarul Erfhan Bin Samsuddin 
Noor Fadhlin Binti Mohd Fuad* 
Noor Suraya Hanim Binti Hamzah* 
Nor Asyiqin Binti Mohamad Sediqi* 
Nor Hedayah Binti Azad Din 
Nor Rul Huda Binti Nordin* 
Noraini Binti Abdul Hamid 
Norfatihah Binti Shuhaimin 
Norziela Binti Mohamed Nasir* 
Nur 'Izzah Binti Mohd Tahir** 
Nur Ain Sofiah Binti Mazelan* 
Nur Dalilah Binti Mokhtar 
Nur Farah Binti Mohd Suhaimi 
Nur Haziqah Binti Dahli** 
Nur Hidayah Binti Mahari* 
Nur Hidayah Binti Mohamed Azmi* 
Nur Izwanie Binti Mohd Rizan** 
Nur Sazarina Binti Said 
Nur Syamila Binti Abu Bakar** 
Nur Syazana Athirah Binti Azmi* 
57. Nur Zaimah Binti Ismail* 
58. Nurafiqah Binti Azman* 
59. Nurhidayah Binti Zarawi* 
60. Nurul Atiqah Binti Sulaiman* 
61. Nurul Afiqah Binti Abdul Ghaffar* 
62. Nurul Aisyah Binti Ramli 
63. Nurul Amira Binti Mohd Zahir* 
64. Nurul Farhah Aqilah Binti Azlan* 
65. Nurul Farhana Atira Binti Kamarul Ariffin* 
66. Nurul Nadia Binti Ghazali* 
67. Nurul Syazana Binti Mohamed Azmi* 
68. Nurwasilah Binti Muhammad* 
69. Raja Syuhadah Nur Hasannah Binti 
R.Ismail* 
70. Robiaaton Adawiyah Binti Safri 
71. Siti Atikah Binti Baharum* 
72. Siti Khadijah Binti Zainal Rashid* 
73. Siti Nuraisah Binti Abdul Ghani* 
74. Syafiqah Binti Abdul Razak* 
75. Syara Aqilah Binti Sakdon* 
76. Umi Nurul Farahidayah Binti Abd. Karim** 
77. Wan Ahmad Qushairi Bin Adzmi* 
78. Wan Mastura Binti Yang Mohsin 
79. Wan Mohamad Hafizullah Bin Wan 
Mustapha* 
80. Wan Zaleha Binti Abdul Wahab* 
81. Zainab Binti Ishak* 
82. Zalikha Binti Shahimuddin 
SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF LAW (HONS) 
1. AdibalmanMd Hassan* 
2. Anis Zainab Binti Pawanteh* 
3. Dominic J. Omok* 
4. Hannah Binti Mahmud* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Ida Yuszrin Hani Binti Eshak* 
6. Mohamad Nazreen Bin Zabarudin* 
7. Norhaslina Binti Nordin* 
8. Norsheila Binti Sofian Gan* 
9. Nurdiyanah Binti Rosly* 
10. Nurul Hidayah Binti Abu Bakar* 
11. Rabiatul Adawwiah Binti Nyak Ahmad* 
12. Yasmin Ellani Binti Mohd Najib* 
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'Awatif Binti Azhari 
Abdullah Munir Bin Roslan 
Adlin Shuhaili Binti Mazlan 
Afiqah Najiha Binti Mahadi 
Ahmad Farid Bin Mohd.Rasdi 
Ahmad Fiqry Bin Jumodi 
Aisyah Radhiah Binti Wan Azmi 
Amanda Putri Binti Zainal Abidin 
Amera Farihah Binti Md Ismail 
Amiera Aimi Binti Anuar 
Amir Syafiq Bin Abdul Karim 
Anis Aqilah Binti Ahmad Zubir 
Aramy Rasyid Bin Mohamed 
Efa Sakinah Binti Razak 
Elli Famira Binti Azisman 

















Farah Nazreen Binti Mirza Mohamad Taiyab 51. 
Beg 52. 
Farrah Emmylya Binti Amrul Halim Gan 53. 
Fatin Athira Binti Mustapa 54. 
Fifiyani Joudi 55. 
Hanis Shakirin Binti Ahmad Saleh 56. 
Hanorizatty Binti Hassan Basri 57. 
Hasnor Arysha Binti Hamdan 58. 
Hazwan Azreen Bin Ishak 59. 
Irdina Binti Azizi 60. 
Izyan Fasihah Binti Zulkiflee 61. 
IzzatArif Bin Abdul Jamil 62. 
Izzatul Izreen Binti Mansor 63. 
Izzatul Najwa Binti Mohd Razali 64. 
Jacques Jimmy Yangus 65. 
Jasmine Ho Binti Abdullah 66. 
Khairul Kabir Bin Abdul Kadir 67. 
Lily Sazwani Binti Romli 68. 
Maizatul Amalina Binti Ahmad Mustaza 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Marcella Rosabell Balakan 69. 
Mohamad Hafiz Firdaus Bin Jamluddin 70. 
Mohamad Nasruddin Bin Ab Rahman 71. 
Mohd Affifuddin Bin Rusnan 72. 
Mohd Azree Bin Ezuan Saw 73. 
Muhamad Aziri Bin Mat Saad 74. 
Muhamad Izzad Emir Bin Sazali 75. 
Muhammad Anas Bin Baharudin 76. 
Muhammad Irfan Bin Mohd Azmi 77. 
Muhammad Nur Firdaus Bin Mohd Daud 78. 
Muhammad Safwan Bin Sofruddin 79. 
Muhammad Zulhilmi Bin Mohd Nizam 80. 
Nabihah Binti Ishak 81. 
Nadia Emira Binti Sazahan 82. 
Nadira Alia Binti Kamal Azlan 83. 
Najwa Hanee Binti Md Hazza 84. 
Nazihah Binti Zulkifli 85. 
Nor Fatin Syamimi Binti Ezuha 86. 
Norazira Binti Azhar 87. 
Norazwa Binti Rokmal Hakim 88. 
Nur "Izzati Binti Ahmad Khairuddin 89. 
Nur Afiqah Husna Binti Mohd Adnan 90. 
Nur Aimy Farhana Binti Noh 91. 
Nur Allya Binti AbdRahim 92. 
Nur Amalina Binti Muhamad Ngadi 93. 
Nur Amalina Binti Zainal 94. 
Nur Aminatul Zariah Binti Khairol Anuar 95. 
Nur Anees Syafwah Binti Roszamman 96. 
Nur Annisa Binti Mohamad Isa 97. 
Nur Aqilah Binti Zainal Abidin 98. 
Nur Azreen Binti Jamil 99. 
Nur Azura Binti Mohamad Mansor 100 
Nur Deana Binti Abdul Adziz 101 
Nur Fatihah Binti Roslan 102 
Nur Fatin Syakinah Binti Kamarudin 
Nur Hani Binti Suliman 
Nur Hidayah Binti Che Hat 
Nur Izyan Binti Ya'acop 
Nur Nadjwa Amiera Binti Azman 
Nur Sabrina Binti Hasnan 
Nur Shereen Binti Ismail 
Nuraina Afiqah Binti Khairulnizam 
Nursuhaida Binti Md Shuhaimi 
Nursyafiqah Binti Abul Kamar 
Nurul Aishah Amira Binti Mohd Rosli 
Nurul Asikin Binti Abdul Rahim 
Nurul Lydia Nazifa Binti Azhar 
Raja Nazrin Bin Raja Musa 
Raja Syaza Farhanah Bt R. Zainal Abidin 
Rosliza Binti Abdul Rahim 
Saidatul Nadiah Binti Shaparudin 
Sakinah Binti Zakaria 
Sarah Amani Lee Binti Shamir Lee 
Shamsiyah Binti Azlan 
Siti Amira Binti Mohd Arifm 
Siti Atifah Binti Mohd Zin I 
Siti Mahsuri Binti Dicky 
Siti Noorhafisah Binti Bkhairudin 
Siti Nur Rusydah Binti Rahim 
Siti Nurazleen Binti Mohd Azlan 
Siti Sarah Binti Khalil 
Sorahatul Amizah Binti Aminudin 
Syahira Farhani Binti Abdul Mua'en 
Syahril Anuar Bin Harun 
Umi Nurul Ashikin Binti Ismail 
Wan Zakiah Binti Zulkhefli 
Zulfah Izzati Binti Zol Akmar 
Zuratul Ain Binti Zainol Abidin 
SARJANA MUDA PENGAJIAN UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF LEGAL STUDIES (HONS) 
1. Mustafar Ramdzuan Bin Zakaria* 
1. Fahimi Bin Mahamad Madani 
KELAS KEDUA (T INGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Nurul Nadia Binti Kamarulzaman* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Fatin Farhana Binti Ismail 3. Fauziah Hanim Binti Abuhan 
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4. Irmah Binti Dedi 
5. Mohammad Asri Bin Noordin 
6. Mohd Aphis Bin Zainal Abidin 
7. Mohd Haziq Bin Zamri 
8. Mohd Ridzuan Bin Zainal 
9. Muhamad Haizad Bin Hj Zolpani 
10. Muhammad Mushrin Bin Esa 
11. Murni Fairuz Binti Yahya 
12. NoorAmira Binti Mohd Noor 
13. Noraini Binti Abdullah 
14. Nur Izzati Binti Mohd Aminnudin 
15. Rozana Binti Roslan 
16. Zunaini Binti Ab. Rahman @ Suhaimi 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
1. Terence Aaron Anak Anthony 
SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF LAW (HONS) 
1. Abdul Karim Bin Shamsuddin* 
2. Muhammad Nazmi Bin Hanafi* 
1. Ain Farhani Binti Mohd Ridzuan 
2. Amrah Binti Halim 
3. Ayudiana Binti Razali 
4. Farah Amirah Binti Zainal 
5. Halina Binti Abdul Hamid 
6. Hezqin Binti Mohd Raimi 
7. Husna Binti Ridzuan 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Mustabshira Binti Mohd Fahmi* 
4. Nabila Binti Jamaludin* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
8. Mohd Safwan Bin Saleh 
9. Muhamad Daniel Bin Hasrin 
10. Muhammad Farid Bin Omar 
11. Nabilah Nasuha Binti Zolkaflee 
12. Nur Ain Binti Azman 
13. Nur Ain Mahfuzah Binti Shoib 
14. Nur Amalina Binti Nazri 
5. Noorshazlia Binti Razali* 
15. Nur Amalina Binti Suhaimi 
16. Nur Ayuni Binti Ahmad 
17. Nur Fadilah Adidah Binti Zubir 
18. Nursakina Binti Azman 
19. Nurul Syafiqah Binti Izhar 
20. Wan Ahmad Izzat Bin Wan Kamil 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
SARJANA MUDA SENI REKA GRAFIK (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF GRAPHIC DESIGN (HONS.) 
1. Ahmad Lutfi Bin Selamat** 
2. Ahmad Redza Bin Ruhazam** 
3. Ahmad Safwan Ruzaini Bin Yusof * 
4. Aimi Atiqah Binti Khaidzir*** 
5. Ajlaa Izzati Binti Abdul Fadir** 
6. Aniq Syazwan Shah Bin Jazlan** 









Mimi Faraqaina Binti Azmir** 
Mohamad Hisham Bin Muhammad** 
Mohammad Hafiy Bin Johari** 
Muhammad Amzar Bin Mohamed*** 
Muhammad Hafiz Bin Abdul Salam** 
Musfirah Binti Mokhsin @ Misron** 







Nur Lisa Binti Md Rahim*** 
Nurfarah Lina Binti Mohamad Razif' 
Nurhakim Bin Sulaiman*** 
Nurul Wafieqah Binti Kamsani** 
Siti Raihana Binti Yazid** 
Siti Solehanom Binti Musa** 
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1. Abdul Hanif Bin Zahari* 
2. Abdul Rahman Bin Sirat* 
3. Ahmad Shah Rezza Bin Ahmad Zubir* 
4. Amirah Binti Abdul Halim* 
5. Anis Jasmin Binti Khairul Aidil Azlin* 
6. Arif Aiman Bin Ahmad Yasmin* 
7. Azreen Ahmad Bin Rashid Ahmad* 
8. Dinie Waie Binti Musa* 
9. Ezzah Syahirah Binti Abdul Latif* 
10. Fadhilah Binti Mohd Saleh* 
11. Farah Hanim Binti Kholide* 
12. Faris Izzudin Bin Mohd Azriyuddin* 
13. Fatin Atiqah Binti Mohd Hijazi* 
14. Fatin Farina Binti Zulkifli* 
15. Hani Munirah Binti Hossen* 
16. Hazim Bin Mustafa* 
17. Hilarry Jilang* 
18. Idzul Azizi Bin Madzlan* 
19. Mohamad Asri Bin Mohamad* 
20. Mohamad Shahiran Bin Satar* 
21. Mohammad Najmi Haziq Bin Mohd 
Hussein* 
22. Mohd Aliuddin Bin Bakar* 
23. Mohd Fakhrquddin Bin Mohd Noor* 
24. Mohd Farhan Bin Baharul Rashid* 
25. Mohd Hafiz Rahmatullah Bin Sujadi*' 
26. Mohd Ridzwan Bin Rapaie* 
1. Farrah Naquiyah Binti Mohd Amin 
2. Jose Jacqualind Loduma 
3. Maria Natty Anak Mujang @ Mejang 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
27. Mohd Shauqi Bin Sulaiman* 
28. Mohd Zakwan Bin Mohd Taufiq* 
29. Muhamad Asyraf Bin Mustapa* 
30. Muhammad Aiman Bin Zulkefli* 
31. Muhammad Fairzul Bin Mohd Hamzah* 
32. Muhammad Farid Bin Nawi* 
33. Muhammad Hanif Bin Rosli* 
34. Muhammad Hasif Bin Ali* 
35. Muhammad Hazim Bin Abu Bakar* 
36. Muhammad Izzad Fikri Bin Mohd 
Razuan* 
37. Muhammad Nairn Bin Mansor* 
38. Muhammad Raffiq Bin Omar* 
39. Muhammad Shaffawie Bin Mohd Roslan* 
40. Muhammad Shahrul Azwan Bin Rosli* 
41. Muhammad Syafiq Bin Zayuti* 
42. Nasrul Syahir Bin Mohd Shukri* 
43. Noor Afifah Binti MdZain* 
44. Noor Syazelin Binti Zulkifeli* 
45. Nor Zahirah Binti Tukimin* 
46. Norhidayah Binti Marhaji @ Osen* 
47. Norliyana Binti Nordin* 
48. Nur Amalina Binti Zulkifli* 
49. Nur Amirah Balqis Binti Muhammad Yusuf 
Hiu* 
50. Nur Anis Sofea Binti Sardi* 
51. Nur Aqilah Binti Mohamad Sopee* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Muhamad Zaihisham Bin Mohd Zawawi 
5. Muhammad Afiq Bin Asnor 
52. Nur Dahiyah Binti Mohd Lajis* 
53. Nur Faezah Binti Mohamed Don* 
54. Nur IffahAtikah Binti Faris* 
55. Nur Izzati Binti Ya'cob* | 
56. Nur Suhaila Binti Ismail* 
57. Nur Syahira Binti Zulkipli* 
58. Nur Syahirah Binti Noor Hamizon* 
59. Nur Syuhada Binti Mohammad Nasir* 
60. Nur'Ain Binti Abdul Shukor* 
61. Nurul Shifa Binti Haji Abdul Hamid* 
62. Nurul Syafiqah Binti Mohamad 
Jamaluddin* 
63. Rabiatul Adawiyah Binti Mohd Zahari* 
64. Rabiatuladawiah Binti Zulkifli* 
65. Razman Bin Ramly* 
66. Siti Aisyah Binti Ismail* 
67. Siti Najihah Binti Roslan* 
68. Siti Zulaikha Binti Abudullah* 
69. Syafiqah Binti A Rahman* 
70. Syahira Suhaida Binti Suhdi* 
71. Syahirah Binti Mohamad Ismail* 
72. Vicky EluqA/LAchom* 
73. Wan Ahmad Fadhil Bin Wan Manan* 
74. Wan Nurul Afikah Binti Wan Ismail* 
75. Zafirah Binti Zakaria* 
76. Zahin Alhakim Bin Zamri* 
77. Zul Radhi Bin Mohd Roslai* 
6. Muhammad Faiz Bin Basharuddin 
7. Nurulhuda Binti Ghazali 
SARJANA MUDA SENI REKA TEKSTIL (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF TEXTILE DESIGN (HONS.) 
1. Siti Fatimah Binti Abdullah SanekT 
2. Aimi Shaheera Binti Shoupi** 
3. Alia Ineza Binti Md Roslan** 
4. Fatin Syafiqah Binti Hazmi** 
5. Hasmirah Binti Aris** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
6. Nikfarhana Binti Zuhir** 
7. Nor Azmira Binti Md Radzi*** 
8. Norfarhana Binti Mohamad** 
9. Nur Afiqah Binti Amin** 
10. Nur Farah Binti Abdul Ghani* 
11. Nur Syazana Binti Romli** 
12. Nurul Dyana Binti Ab Aziz** 
13. Nurul Najwa Binti Ma'aris*** 
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1. Fatihah Najwa Binti Hamzah* 
2. Intan Syazwani Binti Ruzi* 
3. Nik Nur Amiraliayana Binti Nik Azizi* 
4. Nor Amirah Binti Mohamad Razif 
5. Norlaili Binti Zakaria* 
6. Nurul Asma Binti Mat Nasir* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
7. Nurul Syuhada Binti Ramli* 
8. Nurul Wahida Binti Mahmood* 
9. Rahul Salsadilla Binti Abdul Aziz* 
10. Rasyidah Binti Mohd Nor* 
11. Sheefa Athira Binti Yazid* 
12. Siti Aisyah Binti Nawi* 
13. Siti Nor Adia Binti Nordin* 
14. Siti Nur Amirah Binti Zainudin* 
15. Sufiah Binti Sa'min* 
16. Yusaliah Binti Mohd Yusof* 
1. Farrah Adibah Binti Mohammad Noor 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Fatin Nur Adira Binti Adnan 
SARJANA MUDA SENI REKA LOGAM KONTEMPORARI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CONTEMPORARY METAL DESIGN (HONS.) 
1. Nur Syahirah Binti Adnan* 
1. Aimi Fadilah Binti Taminuddin* 
2. Mohamad Akmal Fahmy Bin Isaham* 
3. Mohamad Aminul Hussaini Bin Mansor* 
4. Mohamad Fadzil Bin Johar* 
5. Mohamad Nor Afiq Aika Bin Sukri* 
6. Mohammad Zaidi Bin Haji Hassan* 
7. Muhammad Faiz Bin Ismail* 
8. Muhammad Norhafiz Bin Tajul Azahar* 
1. Mohamad Naufal Bin Ruslan 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Muhammad Khairul Nairn Bin Mokhati* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
9. Muhammad Syafiq Faizal Bin Mohd 
Nasir* 
10. NorAzwaShazrina Binti Zukri* 
11. Norjahirah Binti Mohamad* 
12. NurAdilah Binti Mohd Solleh* 
13. Nur Anis Binti Ahmad Nabil* 
14. Nur Aqilah Binti Rezan* 
15. Nur Fatin Atirah Binti Abd Rahman* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Mohd Badrul Hisyam Bin Drazak 
3. Wan Nur Raihan Binti Wan Md Wazir* 
16. Nur Shafira Binti Mohd Nasir* 
17. Nurhazirah Binti Mohd Khairudin* 
18. Nurul Hidayah Binti Nordin* 
19. Sharmin Binti Md Rahim* 
20. Siti Nadiah Binti Mohd Shukri* 
21. Siti Noraini Binti Ab Halim* 
22. Siti Nur Aisyah Binti Mat Zin* 
23. Syahirah Binti Mohamad Sobri* 
SARJANA MUDA SENI REKA PERINDUSTRIAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF INDUSTRIAL DESIGN (HONS.) 
1. Muhammad Ismail Bin Ibrahim*** 
2. Abdun Naafie Bin Shukor** 
3. Hazman Amin Bin Hashim** 
4. Khairunnisa' Binti Abdul Rahman** 
5. Mohamad Amir Razi Bin Abdullah* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
6. Mohamad Hasriq Haiqal Bin Mohd 
Rashid** 
7. Mohamad Suhaimi Bin Tukiman** 
8. Mohamad Zulhazmi Bin Yusof* 
9. Mohd Ammar Naris Bin Mohd Nasir* 
10. Mohd Azwan Bin Arshad** 
11. Mohd Ramadhan Bin Mohamed** 
12. MuhamadArifAffandi Bin Mohamed 
Razip*** 
13. Muhammad Asyraf Bin Jamaluddin** 
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Akma Suhaila Binti Md Noor* 
Amir Farouqi Bin Ahmad* 
Fatin Nurain Binti Johan* 
Muhammad Adam Bin Mohd Zuhari* 
Muhammad Amirun Nizam Bin Abdullah* 
Muhammad Luqman Bin Kamallazim* 







KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Rabani Bin Rusli* 
Muhammed Nur Eilham Bin Mohd 
Terang* 
Nazri Bin Musa* 
Nor Atifah Binti Zainun* 
Noramira Binti Abd Rahman* 
Norazliana Binti Mohd Yurau* 
14. Norhafidah Binti Rozali* 
15. Nur Afzan Binti Bahrom* 
16. Nurnadia Binti Mohamad Yuof* 
17. Shakinah Binti Ibrahim* 
18. Siti Nor Aqidah Binti Raslan* 
19. Wan Tahir Bin Wan Sulong* 
SARJANA MUDA SERAMIK PERINDUSTRIAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF INDUSTRIAL CERAMIC (HONS.) 
1. Anis Syaza Binti Rahim*** 
2. Muhammad Shazril Bin Mohd Shawal* 
5. Winniefred Luong Anak Sumping* 
1. Hafiz Ezman Bin Ishak* 
2. Nor Aliah Binti Yusoff* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Nazihah Binti Abd Kadir** 
4. Suraina Binti Isahak** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Nursaiyidah Syahirah Binti Abd Malek* 4. Shafinaz Ashikin Binti Ahmad Nadzri* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Siti Zulaykha Binti Radzi 
SARJANA MUDA SENI REKA FESYEN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF FASHION DESIGN (HONS.) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohammad Shafirul Riza Bin Ibharim* 
1. Adam Bin Ghazali* 
2. Fatin Nabilah Binti Mohd Zaki* 
3. Fatin Najwa Binti Mohd Rozali* 
4. Mohammad Shamil Bin Ahmad Nazri* 
5. Muhammad Danial Bin Harris Fadilah* 
6. Muhammad Hazman Bin Ismail* 
7. Najwa Najihah Binti Islahuddin* 
8. Nazirah Binti Suboh* 
9. Nor Atikah Binti Buyung Tara* 
2. Nurul Diyana Binti Che Anan** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
10. Nor Farah Dinana Binti Abdul Fattah* 
11. Nor Nabihah Binti Mohd Kamil* 
12. Norul Farah Fadhilah Binti Ishamuddin* 
13. Nur Aifaa Binti Zainudin* 
14. Nur Azaliah Auji Binti Mohd Azhari* 
15. NurAzreen Binti Mohd Shokri* 
16. Nur Jaliah Binti Hairai* 
17. Nur Sabrina Binti Sobri* 
18. Nur Shahirah Binti Mohamad Taib* 
19. Nur Sofea Saherra Binti Azmi* 
20. Nur Syahirah Binti Ruslan* 
21. Nurhafizah Binti Bahari* 
22. Nurul Shuhaida Binti Abdul Rahim* 
23. Shaliza Binti Zulkeple* 
24. Sharifah Izneeda Binti Syed Hazman* 
25. Siti Aishah Binti Hishamuddin* 
26. Siti Mushawirah Binti Mansor* 
27. Syafidatul Najihah Binti Suhaimi* 
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1. Abdul Hannan Bin Zainuddin 
2. Ahmad Nairn Azmer Bin Zamre 
3. Farah Nur Jehan Binti Jesmani 
4. Kamila Hazaney Binti Hassan 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Nor Atiqah Binti Osman 
6. Nur Atiqah Binti Deli 
7. Nurul Wathiqah Binti Ahmad Wira 
8. Nurul Zhulaikha Binti Ishak 
9. Rosliana Binti Rosli 
10. Siti Fatimah Binti Zaid @ Khairudin 
11. Siti Mas Idayu Binti Omar @ Ismail 
12. Syarifah Nor Zaleha Binti Syed Shahrom 
SARJANA MUDA FOTOMEDIA KREATIF (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CREATIVE PHOTOMEDIA (HONS.) 
1. Azrol Afendy Bin Daud* 
2. Muzakkir Bin Sazali** 
3. 
4. 
1. Abdul Hakim Bin Abd Hamid* 10. 
2. Aisyah Binti Ali* 11. 
3. Ariff Syahizat Bin Mahpuz* 12. 
4. Engku Ariff Imran Bin Engku Abdul Aziz* 13. 
5. Faizul Hanif Bin Azmi* 
6. Mohamad Amirul Haziq Bin Mohamad Yazid* 14. 
7. Mohamed Izz Bin Munir* 15. 
8. Mohammad Syahmim Bin Shahperi* 16. 
9. Mohd Irsyadi Bin Ismail* 17. 
1. Fatin Nadia Binti Daruri 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Nooreeza Binti Hashim** 
Nur Rasyiqah Binti Fauzi** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhamad Hafizi Bin Nordin* 
Muhammad Faiz Bin Norzani* 
Muhammad Norzahidi Bin Shafie* 
Muhammad Syafiq Syazwani Bin Abdul 
Latif* 
Nabilah Haini Binti Mohd Zahir* 
Nik Fathi Nuruddin Bin Nik Hassan* 
Nik Nur Izati Binti Nik Kamaruzzaman* 
Noor Amirah Binti Amir Hamzah* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Mohd Haikal Bin Sabar 
5. Nur Syafiqah Salsabila Binti Mohd Zaki* 
18. Nornaine Binti Md Hassan* 
19. Norsuliana Natasya Binti Mohd Adunis* 
20. Nur Danial Bin Ismail* 
21. Nur Fadhila Binti Mohamad Faudzie* 
22. Nuraikha Binti Sharipul Bahari* 
23. Nurul Ain Binti Md Abu Rahman* 
24. Rozaini Binti Kamal* 
25. Syed Abdul Rauf Bin Syed Mustaffa* 
26. Syed Abdullah 'Athif Bin Tuan Besar* 
3. Nur Shahfekah Binti Roslan 
SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF FINE ART (HONS) 
1. Abdul Syukur Bin Haji Abdul Rani* 
1. Ahmad Fikril Haniff Bin Shahruddin* 
2. Ahmad Ikhwan Zulkamain Bin Azulhan* 
3. Aizat Bin Ahremi* 
4. Akhmal Asyraf Bin Azri* 
5. Amirah Binti Rozlan* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Muhammad Haziq Bin Basar** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Amirul Iman Bin Khairul Salleh* 
7. Dalina Emyliana Binti Hasem* 
8. Insyrah Binti Mohd Ismail* 
9. Mohamad Najib Bin Mohd Jamaludin* 
10. Mohamad Safuan Bin Mohamad Nasiar* 
3. Wan Nur Ain Binti Wan Ab Rahman* 
11. Mohammad Nazmi Bin Jamarudin* 
12. Muhamad Shahrafi Bin Roslan* 
13. Muhamad Syukri Bin Rosland* 
14. Muhammad Afiq Kamil Bin Hj Ishak* 
15. Muhammad Aiman Bin Shahfri* 
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16. Muhammad Amirul Bin Roslan* 
17. Muhammad Farhanshah Bin Mohd Zaini* 
18. Muhammad Izzat Bin Mohd Hamdan* 
19. Muhammad Salehuddin Bin Zakaria* 
20. Muhammad Syafiq Bin Mohd Adib* 
21. Muhammad Zahar Bin Ash* 
22. Noorfatin Amira Binti Mohd Noor* 
23. Nor Azieannah Binti Abdul Rahim* 
24. Nur Fadhilah Binti Sazli* 
1. Adenin Binti Mohd Azhar 
2. Ahmad Asyraf Afandi Bin Hishamuddin 
3. Aliff Iqmal Bin Muhamad 
4. Anin Sophia Binti Mohd Azhar 
5. Atirah Shafiqah Binti Che Sa'ari 
6. Hairul Helmi Bin Bajilah 
7. Halimatus Sa'diah Binti Jalaludin 
25. Nur Nadia Shahira Binti Idris* 
26. Nur Syahira Binti Mansor* 
27. Nur Syahirah Binti Mohamad Shafari* 
28. Nurfarhana Binti Md Noor* 
29. Nurhidayah Shazwa Binti Roselee* 
30. Nurlyana Asyiqin Binti Hamzah* 
31. Nurshahida Binti Sahid* 
32. Nurshahiera Binti Borhan* 
33. Nurul Amira Binti Rizdwan* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
8. Mohd Nazrul Shah Bin Nurul Anuar 
9. Muhamad Akid Bin Muhamad Aseri 
10. Muhammad Nasyruddin Bin Azmi 
11. Nadiatul Shahira Binti Mohd Zainol 
12. Najatul Husna Binti Kanchana 
13. Noraznita Binti Ahmad Khosim 
14. Nur Fasihah Binti Hassan 
34. Nurul Hazira Binti Ab Radzak* 
35. Nurul Syahidah Binti Mohammad Zaki* 
36. Nurulfitriah Azwani Binti Roslan* 
37. Shahrezan Binti Amran* 
38. Siti Amirah Binti Sapar* 
39. Siti lliana Binti Ali* 
40. Siti Nurulfaidah Binti Nazeri* 
41. Tinta Nursyuwa Syuhada Binti Anuar* 
15. Phaceniecia Anak Japan ' 
16. Qurratu 'Aini Binti Abdullah 
17. Saharudin Bin Ali 
18. Siti Aisyah Binti Muslim 
19. Siti Zainab Binti Ramli 
20. Suri Bainun Binti Khalid 
21. Zulkarnaen Bin Amirudin 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERCETAKAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PRINTING TECHNOLOGY (HONS) 
1. Nur Nisha Amanda Binti Mohd Safari* 
2. Amir Farhan Bin Abdul Wahib** 
3. Atiqah Binti Rashidi** 
1. Ain Nadirah Binti Mohamad Razy* 
2. Arif Amirul Faez Bin Manaf* 
3. Azira Raisah Binti Shahhaime* 
4. Mariamah Binti Abdullah* 
5. Mat Yunus Bin Mamat* 
6. Muhammad Alif Bin Suratman* 
7. Muhammad Azim Haziq Bin Mohamad* 
8. Muhammad Bin Harun* 
1. Ahmad Faiz Bin Azmi 
2. Amir Nasharuddin Bin Che Mat Nasir 
3. Khairul Nashhan Bin Mustaffa Halabi 
4. Muhammad Farhan Bin Mohd Rossly 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
4. Mohamad Zuhairi Bin Mohamad Yunus* 
5. Muhammad Hadi Bin Muharin** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
9. Muhammad Harris Adam Bin Abu Othman* 
10. Nik Muhammad Adib Bin Nik Abdul Khalid* 
11. Noor Hazzirah Binti Abdul Halim* 
12. Nooratikah Binti Mahadi* 
13. Noorhasriq Bin Kamaruzaman* 
14. Norashikin Binti Nasim* 
15. Nur Adilah Faizah Binti Zaidi* 
16. Nur Atiqah Binti AbKarim* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Mukhzani Hazri Bin Mat Zol 
6. Noor Safuera Binti Ahmad Lazis . 
7. Nur Amalina Binti Musa 
8. Nurfarahanin Binti Ahamed 
6. Nursyazwani Binti Mohd Ariff** 
7. Wan Mohd Wira Kasturi Bin Wan Din* 
17. NurAzirah Binti Othman* 
18. Nurfarah Binti Mohamad Nasir* 
19. Nurhapifah Binti Azman* 
20. Nurizzati Binti Zainuddin* 
21. Nurul'Iffah Binti Subri* 
22. Siti Nadzirah Binti Jusoh* 
23. Siti Norshila Binti Mohamad Zailani* 
9. Numadia Afidah Binti Mohd Zamri 
10. Nurul Afiqah Binti Muhamad Ayub 
11. Nurul Fatin Nabilah Binti Mohd Fuzi 
12. Nurul Syahanim Binti Hassan Basri 
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SARJANA MUDA PENGAJIAN BUDAYA VISUAL (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF VISUAL CULTURE STUDIES (HONS.) 
1. Norhafizah Binti Shamsuddin* 
1. Ahmad Subadrol Bin Sulaiman* 
2. Anis Hanani Binti Abdul Halim* 
3. Anis Noratikah Binti Ismail* 
4. Azirah Binti Che Adle @ Che Adli* 
5. Farah Khairunnisa Binti Gobil* 
6. Khairul Anwar Bin Ahmad* 
7. Mohamad Adib Akmal Bin Abdul Majid* 
8. Mohamad Faiz Bin Azelan* 
9. Mohamad Qayyum Bin Mohd Yusni* 
1. Ahmad Hakim Bin Abdullah 
2. Noorfazliyaton Binti Omar 
3. Nur Ashikin Binti Zainudin 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. May Tasneem Binti Nor Adzaman** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
10. Muhammad Hasanuddin Bin Hussin* 
11. Muhammad Zulhairi Bin Zakaria* 
12. Nik Wahidah Binti Che Mat Zaidin* 
13. Noor Adilah Binti Ismail* 
14. Nor Asma Binti Mohd Ahari* 
15. Nor Azura Binti Kamarudin* 
16. Nur Afiqah Azlin Binti Azmi* 
17. Nur Amalina Binti Rosli* 
18. Nur Athirah Binti Jamuie* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Nurul Etikah Binti Mohd Yusop 
5. Nurul Syuhaida Binti Abdul Rahim 
6. Sherleyni Zalea Nan 
3. Siti Aishah Binti Abdullah* 
19. Nur Aziyati Binti Asmit* 
20. Nur Syahirah Binti Mohd Isa* 
21. Nurul Amalina Binti Razali* 
22. Nurul Amirah Binti Mazlan* 
23. Siti Nur Sakina Binti Mohd Azman* 
24. Siti Nurzakiah Binti Mohd Aziz* 
25. Syahirah Haziqah Binti Zahari* 
26. Syazwani Binti Zakaria* 
7. Siti Hajar Binti Hamid 
8. Wan Nur Syuhada Binti Wan Mustapha 
9. Wan Zaleha Binti Wan Harun 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA GRAFIK) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (GRAPHIC DESIGN) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Mahathir Bin Mohamad* 
1. Ahmad Zuhair Bin Nasruddin 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Muhamad Noor Ashzuar Bin Mohammad Nasir 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA PERINDUSTRIAN) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (INDUSTRIAL DESIGN) 
1. Nazrul Ikmal Bin Julkeply @ Zulkifli* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Noram Eddham Bin Ramli* 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Nurul Syazwani Binti Mohd Razib 
SARJANA MUDA FOTOGRAFI DAN PENGIMEJAN KREATIF (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PHOTOGRAPHY AND CREATIVE IMAGING (HONS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Akmal Aizar Faiq Bin Abu Zaidi* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Siti Nur Hajjar Binti Mohd Noor 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA FESYEN) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (FASHION DESIGN) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Siti Nadhirah Binti Muda 
DIPLOMA TEKNOLOGI PERCETAKAN 





















Benazir Binti Rasli*** 
Abdul Qayyum Bin Abd Latif 
Ahmad Hisyam Bin Hassim** 
Ahmad Zuhair Bin Razali* 
Ain Nur Hazirah Binti Md Sharif 
Ainaa Syarofi Nabila Binti Mohamad Arts* 
Anis Firzanah Binti Muhamad Akmal* 
Arif Fakhrullah Bin Zulkepli* 
Che Nurul Nursyahira Binti Che Roslan* 
Farah Suhana Binti Safine* 
Fathin Ahlami Binti Muhammad* 
Hafizuddin Zikri Bin Abdullah* 
Hasanah Binti Mohd Rosli* 
Hifzhan Bin Mohmad Shawaluddin* 
Mariah Nadzirah Binti Kamaludin* 
Mira Hanisah Binti Hamdan* 
Mohamad Hanif Bin Awang Mohamad 
Mohamad Hazli Bin Adnan* 




















Mohd Ikmal Aliff Bin Mohamad Hazlan @ Mohamad 
Muhamad Faris Bin Mohd Fadzli* 
Muhamad Khairul Amirin Bin Hassan 
Muhammad Adli Bin Othman* 
Muhammad Alif Asyraf Bin Rosli* 
Muhammad Arif Azlan Bin Abu Bakar 
Muhammad Faiq Bin Abdul Rahim* 
Muhammad Haiqal Hussin Bin Mohd Roslan 
Muhammad Hishamuddin Bin Azmi* 
Muhammad Nazirul Bin Razali 
Nadiah Binti Mohd Fauzi** 
Nik Nurin Izzati Binti Nik Affni* 
Noor Shahida Ardila Binti Jaaffar* 
Nor Hanani Binti Mohamad* 
Nor Shahirah Binti Che Yop* 
Nor Syahirah Binti Mohd Kamaruddin* 
Norzarina Binti Nordin* 
NurAdila Binti Sharif* 
Nur Afifah Binti Zairi* 
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Nur Asmimi Binti Noordin* 
Nur Hanim Binti Jamaluddin* 
Nur Qareena Binti Ibrahim* 
Nur Wafa Binti Mohd Rozali 
Nurmazni Binti Muhamad* 
Nursyuhada Binti Harun* 
Nurul Ainnul Mardiyah Binti Mohd Hassan 
Basri** 
Nurul Fathihah Binti Mohd Suhaimi* 
Nurul Halwani Binti Hamzah* 
Nurul Syahidah Binti Samsudin* 
Nurulfatin Hakimah Binti Zainal Abidin* 
Sharifah Nik Aminah Binti Syed Mokhtar* 
Siti Adriana Binti Mohd Nizam* 
Siti Nadhirah Binti Samsuamnor* 
Siti Nor Hidayah Binti Che Mat* 
Siti Zahrah Binti Muhammad* 
Wan Nabihah Binti Wan Hasan* 
Zulqarnain Bin Khirul Azami*** 
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DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA GRAFIK DAN MEDIA DIGITAL) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (GRAPHIC DESIGN AND DIGITAL MEDIA) 
1. Adli Waffi Bin Mohd Nadzir 
2. Ain Nur Amirah Aqilah Binti Mohd Ali* 
3. Alia Elyssa Binti Mohd Razeb 
4. Hasnor Amin Bin Hasnan 
5. Intan Nursyamimi Binti Zailan Kamaruddin* 
6. Irzatul Nadia Binti Sahmin @ Submin** 
7. Mohamad Farqrulrazi Bin Rahmad 
8. Mohamad Hafiiz Bin Mohd Shafiee 
9. Muhammad Alif Farhan Bin Agus Salim* 
10. Muhammad Rezza Bin Kamarudin 
11. Muhammad Ridzaihan Bin Azalan* 
12. Nik Amir Haziq Bin Nik Saffian* 
13. Nur Aifah Binti Mohad Azami 
14. Nur Aqilah Binti Fadzil 
15. Nur Lyana Izni Binti Hamdan* 
16. Nur Naeimah Binti Abdul Rani*** 
17. Nurul Ameera Binti Azmee* 
18. Nurul Huda Binti Muzainy* 
19. Nurul Suhada Binti Mohd Noor Sham 
20. Siti Khadijah Binti Muhammad Zahid** 
21. Siti Norzahera Binti Zainudin* 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA FESYEN) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (FASHION DESIGN) 
1. Fathin Natasha Binti Saharuddin* 
2. Haizatul Amira Binti Ahmad Ramzi* 
3. Mashayu Binti Biwin Wandi* 
4. Muhammad Irwan Shah Bin Mohd Arasat 
5. Nor Nabila Binti Shamsul Bahrin** 
6. Nur Farhana Daud* 
7. Nur Hazwawni Syamimi Binti Mohd Noor 
8. Siti Hawa Binti Roslin 




FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) CHEMICAL 
1. Muhammad Shahid Bin Ismail* 
1. Amirah Asyiqin Binti Mohd Rashid* 
2. Azrill Bin Mohamad Nor* 
3. Khairul Zakirin Bin Badrul Hayad* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Sofinaz Binti Saupi** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Amirah Nadia Binti Mohd Nazari 6. 
2. Engku Maimona Binti Engku Abdul Hamid 7. 
3. Farahiyah Binti Hussin 8. 
4. Izwan Hafidzi Bin Abdul Talib 
5. Mohamad Ashraf Zamir Bin Zainudin 9. 
Muhammad Zaidi Bin Misni* 
Noor Shaal Wani Bt Mohd Yasim* 
Nur Alina Binti Megat Jamal* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Fathul Haqim Bin Anuar 
Nur Wahida Binti Mohd Shukori 
Nurul Hasifah Binti Mohd Mohamad 
Saidin 
Sazzliana Binti Sidek 
7. Sayyid Syafiq Bin Syed Mohamed* 
8. Siti lylia Zarith Binti Hasan* 
9. Yusrina Bt Yunus* 
10. Sharifah Fathin Shakirah 
11. Siti Atiqah Binti Ismail 
12. Siti Farhanah Binti Md Shakri 
13. Siti Nadzirah Binti Mohd Nawi 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MINYAK DAN GAS) KEPUJIAN 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) OIL AND GAS 
1. Mohd Hazroul Bin Awal Ludin* 
1. Amir Firdaus Bin Ayop* 
2. Martina Jegga Anak Mujan* 
3. Mohammad Hikmal Azeem* 
4. Mohd Aliphfiqri Bin Abd Rahman* 
5. Mohd Fahmi Bin Mohd Rodzi* 
6. Mohd Nidzam Bin Che Aziz* 
7. Muhamad Syahidan Bin Nardin* 
8. Muhammad Hanafiz Bin Mohd Hashim* 
9. Muhammad Hazim Bin Nahar* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Muhammad Syamim Faiz Bin Baharom*** 3. Nur Nabila Fadzrina Binti Khamis* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
10. Muhammad Hazmie Hazwan Bin Ahmad* 18. 
11. Muhammad Khairul Bin Abdul Rashid* 19. 
12. Muhammad Syaffiq Bin Kamaruddin* 20. 
13. Nor Hafizan Bin Hashim* 21. 
14. Norain Aziera Binti Mohd Azmi* 22. 
15. Nur'Izzati Binti Hasan* 23. 
16. Nur Asmira Binti Rosli* 24. 
17. Nur Ateeqah Binti Khalil* 25. 
Nur Diana Binti Zulkefli* 
Nur Farah'ain Binti Salimin* 
Nurmarziffah Al-Ain Binti Ahmad* 
Nurul Diyanah 'Alyaa' Binti Anuar* 
Siti Humaira Naqiah Binti Azmi* 
Siti Nuraliah Binti Adzhar* 
Syazwani Binti Saidi @ Saibi* 
Zurith Sofyana Binti Zainal Abidin* 
1. Citi Bazilah Binti Shapawi 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Mohamad Ariff Bin Mohd Yusoff 3. Mohamad Fahmi Bin Sukiono 
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4. Muhammad Asmawi Bin Zakaria 
5. Muhammad Fitri Bin Mohd Arif 
6. Muhammad Zulfadhli Bin Joffery 
7. Putra Shaza Bin Shaharuddin 
8. Syafiqa Binti Jasni 
9. Wan Muhamad Razlan Bin Wan Razali 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA DAN PROSES 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS.) CHEMICAL AND PROCESS 
1. Mohamad Syahmie Bin Sih Arib* 
2. Nadhratul Nur Ain Binti Abdul Rahman* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Norzaifee Bin Nizamudin* 4. Nurul Afidah Binti Mazelan* 
1. Anis Afiqah Binti Md Yahaya 
2. Inun Hazwani Binti Khairuddin 
3. Mohamad Firdaus Bin Yahya 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Mohamad Sidiq Bin Mohd Basir 
5. Muhamad Faris Bin Noor Azman 
6. Muhammad Rais Bin Ratiman 
7. Nur Liyana Mastura Binti Amran 
8. Nur Sakinah Binti Md Jais 
9. Siti Amirah Binti Alias 
IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA DAN BIOPROSES 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) CHEMICAL AND BIOPROCESS 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Nurwanim Binti Borhan* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Nur Farah Izzaty Binti Adnan 
5. Nurul Safika Amira Binti Ithnin 
1. Amanina Mahfuzah Binti Jamaluddin 
2. Mohd Nazmie Bin Mohamed Mokhtar 
3. Muhammad Taufiq Bin Haji Mohd Akin 
6. Siti Khadijah Binti Md Anjazi 
7. Syahirah Binti Masri 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA DAN PROSES 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) CHEMICAL AND PROCESS 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Dheeya Farhana Binti Hamedon 
2. Fatin Nabilah Binti Abdullah 
3. Kamal Fahmi Bin Zulkifly 
4. Mohamad Hafizal Bin Othman 
5. Mohd Yusnihazrien B Md Yusof 
6. Nur Izzaqiah Binti Jamadin 
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FAKULTI PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN 
(DAHULU DIKENALI SEBAGAI FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN) 
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
(FORMERLY KNOWN AS FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT) 
CHARTERED INSTITUTE OF LOGISTICS A N D TRANSPORT (CILT) (UK) 
1. Fawaz Irfan Bin Ahmad Farus 3. Hidayati Binti Isman 4. Siti Hajar Binti Abd Malik 
2. Hairuddin Bin Sharer (Sahir) 
IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) KEUSAHAWANAN 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONOURS) ENTREPRENEURSHIP 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Fatin Nadzirah Bt Wahid*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 









Abdul Adzim Bin Ahmad Fikri* 
Afiqah Binti Mazlan* 
Bushra Qurratun Aini Binti Mohd Kamal* 
Haziqah Binti Abdul Aziz* 
Khairul Aini Bt Abdul Majid* 
Mohammad Reezwan Bin Omar* 
Mohd Ashraf Bin Mohd Yusoff* 









Najwa Munawwarah Binti Ahmad Zairin* 
Noor Afifah Binti Mohd Zaidi* 
NoorAkmal Syuhada Bt Ahmad Daud* 
Noor Hazimah Binti Mokhlas* 
Nooratikah Bt Razulan* 
Nor Athiah Farha Binti Abdul Hamid* 
Nur Hanisah Binti Jaffarudin* 








Nuramirah Binti Hussain* 
Nurizzati Binti Hassan* 
Nurul Amirah Binti Mohd Roslan* 
Nurul Durrah Binti Mohd Hakimi* 
Nurul Fazreen Binti Nasir* 
Nurul Waheeda Binti Mohd Rashid* 
Rabiatul Ain Binti Nordin* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 



















Afique Hidayat Bin Sahabudin 
Ahmed Danial Bin Abd Shukor 
Ain Nabila Binti Hashim 
Aisyah Binti Mat Ali 
Amira Shakila Binti Abu Hashim 
Asyraf Bin Abu Bakar 
Azatul Adhirah Binti Zurihanaz 
Azri Bin Othman 
Intan Amirah Nabilah Binti Baharin 
Khainorisa Binti Lokman Nor Hakim 
Maria Ulfa Binti Lukman 
Mohamad Firdaus Bin Musa 
Mohamed Azrie Bin Abdul Aziz 
Muhamad Azlan Bin Awang Kassim 
Muhamad Thaqif Bin Yusof 
Muhammad Afiq Hajraf Bin Mahir Anuar 
Muhammad Anwar Fitri Bin Md Yasin 



















Muhammad Syafiq Bin Ahmad 
Munawwarah Binti Ahmad Rosli 
Murni Binti Bahar 
Noor Ameerah Aniqah Bt Mohd Yusoff 
Noor Hazwati Binti Mohd Zolkefli 
Noor Kamila Binti Mat Dams 
Nor Ashiela Binti Fazil 
Nor Fatin Nabila Binti Sukri 
Nor Hidayah Binti Musa 
Nor Syamim Amalina Binti Noor Zamri 
Norkhasfatin Binti ARahim 
Nur'AtikahBt Abdullah 
NurAshikinBtRahamad 
NurAtiqah Bt Majid 
NurAznie Binti Ahmad Po'aad 
Nur Azreen Binti Zakaria 
Nur Azureen Binti Zainuddin 



















Nur Hasyimah Binti Zulkamain 
Nur Syafiqah Binti Mansor 
Nur Zahrah Binti Zakaria 
Nursyuhadah Binti Esa 
Nurul Aida Binti Mat Rodi 
Nurul Asyiqin Binti Abdul Razak 
Nurul Atikah Binti Tabri 
Nurul Farah Syahira Binti Basiron 
Nurul Farhana Binti Ramdam 
Nurul Fatini Binti Mohamad Fairuz 
Nurul Izzatie Wahida Binti Zaini 
Nurul Jannah Binti Noor Muhammad 
Nurul Nazatul Atikah Binti Che Ka 
Nurulhani Binti Jaafar 
Nurzafirah Binti Zaharrin 
Sanaty Binti Abdul Rasat 
Shafiq Adha Bin Haferiden 
Siti Aisyah Naqiba Binti Mohd Noh 
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55. 
56. 
Siti Nadia Binti Senong 57. 
Siti Nur Rogayah Bux Binti Sheikh Razali Bux 58. 
Siti Nurfarhana Binti Mohd Azam 
Wan Muhammad Firdaus Bin Wan Ibrahim 
59. Yuza Shakella Bt Muhamad Yusof 
SARJANA MUDA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT (KEPUJIAN) 
BACHELOR IN OFFICE SYSTEMS MANAGEMENT (HONS.) 
1. Nurul Najikhah Binti Salehudin*** 
2. Amalina Syazana Binti Abdul Latiff** 
3. Farawahidha Binti Mohd Slim** 
4. Khalidah Binti Md Saru** 
5. Mohd Jaffry Bin Amin** 
1. 'Amillza Binti Ma'rof* 
2. Ain Zuriena Binti Abdullah* 
3. Ainur Syafiqah Binti Sajirin* 
4. Ameerul Nairn Bin Adnan* 
5. Anita Binti Atan* 
6. Arzaie Bin Abdullah* 
7. Athira Suhada Binti Mohd Haris Fadzilah* 
8. Ayna Farhana Binti Mohamad Sari* 
9. Aziana Binti Idris* 
10. Datu Jamal Bin Muhammad* 
11. Emylyana Binti Shah Riman* 
12. Erna Ardilla Binti Mohd Ariffin* 
13. Ezzah Arsyillah Binti Zakaria* 
14. Fakhrul Iman Bin Joneidi* 
15. Fatin Raihana Binti Zailan* 
16. Hairun Nisa Binti Khamis* 
17. Lailatul Asnasyuhada Binti Zakaria* 
18. Mazni Syahirah Binti Mustafa* 
19. Mohammad Zuhairi Bin Ahmad* 
20. Muhamad Hafiz Bin Mohamad lllias* 
21. Muhammad Azim Bin Md Yazed* 
22. Muhammad Najib Bin Ja'afar* 
23. Muhammad Nizam Bin Yunus* 
24. Musalmah Binti Miswan* 
25. Najihah Adilah Binti Abu Bakar* 
26. Nazurah Muhamad Nasir* 
27. Noor Aida Binti Abd Manaf 
28. Nor Aida Fatihah Binti Yusof* 
29. Nor Fadilah Binti Anuar* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
6. Muhammad Bin Zailani** 
7. Norhazwani Binti Bahar** 
8. Nur Adilah Binti Jasmin** 
9. Nur Athirah Wahidah Binti Radzi* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
30. Nor Faziyatul Aiza Binti Romzi* 
31. Nor Imira Binti Ahmad Fauzi* 
32. Nor Izzatul Shima Binti Khairuddin* 
33. Nor Nadiah Binti Abdul Kadir* 
34. Nor Syakirah Binti Roslan* 
35. Norasyidah Binti Jamal* 
36. Norazira Syahirah Binti Hashim* 
37. Nordiana Binti Mokhtar* 
38. Norfazira Binti Ngaliman* 
39. Norhazwani Binti Mohamad Kamal* 
40. Normasitah Binti Ibrahim* 
41. Nornadiatul Afieqah Binti Tardzi* 
42. Nur Afiqah Aliah Binti Tugimun* 
43. NurAin Binti Abdul Latiff* 
44. Nur Amalina Binti Rosazwan* 
45. Nur Amalina Binti Suaini* 
46. Nur Farah Aqilah Binti Azhar* 
47. Nur Farhana Binti Selamat* 
48. Nur Izati Binti Jaafar* 
49. Nur Izzati Binti Seman* 
50. Nur Izzaty Nabila Binti Mohd Izzahar* 
51. Nur Mazni Shazwany Binti Mohd Nazari* 80. 
52. Nur Rafiqa Binti Mohd Lotpi* 81. 
53. Nur Sakinah Binti Ab Rahman* 82. 
54. Nur Syasya Binti Shahriza* 83. 
55. Nur Umira Nellisya Binti Mohamad Suhaimi* 84. 
56. Nuramalina Binti Mohd Zukri* 85. 
57. Nuramiza Binti Zakaria* 86. 






















10. Nur Fadhilah Binti Abdul Ghani*** 
11. Nur Fatihah Binti Che Zulkipli** 
12. Nurul Afifah Binti Nadzemi*** 
13. Nurul Najihah Binti Muhammad Ghafi* 
Nurhazwany Ajera Binti Mohammad Hizam* 
Nurlyana Anira Binti Md Nayan* 
Nursyazwani Bte Murizan* 
Nurul Afiqah Binti Ahmad Zabidi* 
Nurul Alia Binti Roslan* 
Nurul Amira Binti Mohd Ismail* 
Nurul Awanis Binti Norani* 
Nurul Ezmeen Binti Mohd Nazri* 
Nurul Najjat Binti Mohamad Nadzir* 
Nurul Sufiah Binti Mohd Salleh* 
Nurul Syaheera Binti Mad Husin* 
Puteri Fairus Fardilla Binti Megat Razali* 
Rizky Amalia Binti Salimi* 
Sharifah Nursalwani Binti Sayed Mohd Nor* 
Siti Aishah Binti Jaafar* 
Siti Hajar Binti Mokhtar* 
Siti Hajar Binti Saam* 
Siti Hasni Binti Mohd Shahid* 
Siti Munira Binti Abdul Rahman* 
Siti Nadhirah Binti Saimin* 
Siti Noor Suhaila Binti Idris* 
Siti Nurazmah Binti Mohd Azman* 
Siti Nurshahira Binti Mohd Shahar* 
Siti Zulaiha Binti Mohd Mashkor* 
Syarifah Lidiya Binti Syed Mahadi* 
Umi Nadia Binti Abd Wahab* 
Wan Anis Rashidah Binti Wan Arisi* 
Zufazrina Binti Ab Ghani* 
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1. Ahmad Daniel Bin Abdul Aziz 14. 
2. Areena Dalila Binti Mohd Din 15. 
3. Emy Suraya Binti Sam Kamaruddin 16. 
4. Fadziatul Irma Binti Mohd Yusof 17. 
5. Fatin Amira Binti Jelani 18. 
6. Fatin Khamamah Binti Khalani 19. 
7. Haida Binti Hadzari 20. 
8. Hawariyah Binti Yaakob 21. 
9. Irfan Bin Mohamad Sazali 22. 
10. Malinda Binti Ramali 23. 
11. Mashasyima Binti Mahmud 24. 
12. Mohammad Hafiz Annas Bin Ahmad 25. 
Taridi 26. 
13. Muhaini Binti Morni 27. 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhammad Amirun Razin Bin Razali 
Muhammad Izzad Bin Mohd Noor 
Muhammad Syamim Bin Mohd Jaafar 
Nadia Aimuni Binti Jamalluddin 
NasAmirah Binti Abdul Rahim 
Noor A'syifah Binti Zainal Azhar 
Noor Farah Najihah Binti Mustaq Ahmad 
Nor Khairunnisa Binti Johari 
Norhamizah Binti Mohd Zulkifle 
Norsyatilla Binti Nan 
Nur Izwahanim Binti Roslan 
Nur Izzati Binti Zainoddin 
Nur Melissa Binti Muhammad Ariff 
Nur Shazana Binti Mohamad Noor 
28. Nurfarahin Binti Harunisom 
29. Nurrul Fildza Fatin Binti Rahman 
30. Nurul Hazirah Binti Abdul Hamid 
31. Nurul Liyana Binti Hamidun 
32. Nurulain Binti Mohd Nor 
33. Rabiatul 'Adawiyah Binti Ibrahim 
34. Rozaiman Bin Zainol Abidin 
35. Sharul Rasyid Bin Azli 
36. Siti Azareen Binti Mohd Komari 
37. Siti Nadiah Binti Zainal Abidin 
38. Siti Shazwani Binti Mohd Suffian 
39. Toyibatur Rosidah Binti Mohd Abrari 
40. Wan Shahira Binti Wan Ahmad Zaiki 
41. Zakwan Arif Bin Johari 
SARJANA MUDA PENGURUSAN PERKHIDMATAN PELANGGAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CUSTOMER SERVICE MANAGEMENT (HONS.) 
1. Aeisyah Afikah Binti Abd.Rahim** 
2. Anis Shafikah Binti Abdul Rahman*** 
3. Efnerina Binti Yaakup*** 
4. Haryaien Binti Mohamad Idris** 
1. Azlin Junizati Binti Aujunaidi* 
2. Fatin Nur Aini Binti Abdul Hadi* 
3. Khadijah Binti Hussain* 
4. Muhammad Fadhil Bin Ahmad* 
5. Murnie Shakierra Binti Marzuki* 
6. Nazatul Nazira Binti Ahamed* 
7. Nor Hairani Binti Tokijan* 
8. Nor Hidayah Binti Ahmad Sabri* 
9. Nur Adilah Binti Jamaluddin* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
5. Nur Afifah Binti Hamdan** 
6. Rosnani Binti Jantan** 
7. Sabrina Elyana Binti Mohd Hussain*** 
8. Sharifah Nurul Aqilah Binti Syed Abdul Aziz' 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
10. Nur Amelia Binti Rasidan* 
11. Nur Asyiqqin Binti Sulaiman* 
12. Nur Azleen Binti Salikin* 
13. Nur Hamizah Binti Muhamad Hairani* 
14. Nur Izzati Binti Noor Zali* 
15. Nur Syahira Binti Hairani* 
16. Nursheeha Binti Azlan* 
17. Nurul Fathiah Binti Mohd* 
9. Siti Nadia Nadirah Binti Abdull Malek*** 
10. Siti Nor Anis-lzzati Binti Mad Tajudin** 
11. Zah Iqmaa Binti Zainal Abidin** 
18. Nurul Huda Binti Mohamad Rafi* 
19. Nurul Ira Fazira Binti Aminuddin* 
20. Nurul Shahira Binti Samin* 
21. Nurul Syafika Binti Khairuddin* 
22. Shahiera Aiesah Binti Shahrul* 
23. Siti Nor Ramadaniah Binti Murtazar* 
24. Suraiya Binti Shamsuddin* 
25. Syahirah Binti Nohdin* 
1. Ahmad Fahmi Bin Rashid 4. 
2. Fathin Nur Izzani Binti Mohamad Tajuddin 5. 
3. Nik Mohd Faris Bin Nik Kamaruzzaman 6. 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Nor Mazwani Binti Wan Chik 
Nur Azreen Binti Abdul Nasir 
Nuramirah Binti Muid 
7. Nurul Asyikin Binti Hanapiah 
8. Wan Aneeqah Binti Wan Hamid 
9. Yang Anis Amira Bt Yang Shahrul Bahrin 
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SARJANA MUDA PENTADBIRAN KESIHATAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF HEALTH ADMINISTRATION (HONS.) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Batrisya Binti Ni-Amat** 
2. Ika Farhana Binti Hamdan* 
3. Nur Amirah Binti Senin*** 
1. Elcees Endayan Anak Jimmy Umbol* 
2. Mua'llimah Binti Mat Ramli* 
3. Noorarfitah Binti Ismail* 
4. Noramira Binti Sidin* 
5. NurAfieza Binti Zaini* 
6. Nur Anisa Binti Mohamad* 
7. Nur Fatin Binti Ismail* 
8. Nur Shafinaz Binti Kamaruddin* 
9. Nur Syazwani Binti Mohd Saleh* 
1. Alia Izazi Binti Rorzali 
2. Liyana Binti Abdullah 
3. Mohd Alif Bin Amir 
4. Mohd Huzairi Bin Hassan 
4. Nur Hasni Binti Jamaludin** 
5. Nurfatin Amalina Binti Mohd Nasir** 
6. Nursyaheera Binti Abdul Wahid*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
10. Nur'ain Nabilah Binti Abdullah Sani* 
11. Nurain' Natashah Binti Baharudin* 
12. Nuramira Binti Ab Razak* 
13. Nurhidayah Binti Mohd Sis* 
14. Nurmuhira Binti Shaarani* 
15. Nurul 'Aini Binti Mohamed Zabri* 
16. Nurul Atikah Binti Hassim* 
17. Nurul Fadilla Syahida Binti Kamaaripin* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Nabihah Binti Mohamad Noh 
6. Nazila Hayati Binti Jailani 
7. Nik Nourefayruzzie Bt Nik Ismaiddin 
8. Nur Arifah Kaiyisah Binti Aznan 
7. Nurul Hafizah Binti Riswan* 
8. Siti Hatijah Binti Ariffin** 
18. Nurul Syahidah Binti Jaafar* 
19. Saidatul Nadrah Binti Shafie* 
20. Siti Fara Amira Binti Aziz* 
21. Siti Nur Azieyatun Binti Fauzi* 
22. Siti Nurizwani Binti Rosllan* 
23. Siti Nurul Atikah Binti Zaini* 
24. Syaridah Binti Shafie* 
25. Zahin Farhana Binti Jaafar* 
9. Nurfitrahtul Aina Bt Mohamad Ab Najar 
10. Nurly Diana Amira Binti Ramli 
11. Wan Shahidawani Binti Wan Hanafi 
SARJANA MUDA PENGURUSAN MAJLIS (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF EVENT MANAGEMENT (HONS.) 
1. Nor Ashikin Binti Md Zainuri*** 
2. Ahmad Khairulzakirin Bin Ahmad Khalil* 
3. Haniza Hafzan Binti Mohd Tony*** 
4. Noor Ain Binti Mohamad Derus** 
5. Nor Izzati Binti Hasbollah** 
6. Nor Aqidah Binti Mohd Nashri** 
1. Alya Binti Khalid* 
2. Carolyin Tangit Kinajil* 
3. Fatin Shafiqah Binti Azmi* 
4. Julia Afiqah Binti Ahmad Ishak* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Nor Farhana Binti Ahmad Januri** 
Nur Syabirah Binti Sulaiman** 
Nur Syafikah Binti At Malik** 
Nur Syahirah Binti Asmit*** 











KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Mohammad Hailil Hairi Bin Hamdan* 
6. Muhamad Firdaus Bin Tharim* 
7. Muhammad Nur Bin Karim* 
8. Nor Alfeera Zurisma Binti Mohd Alhadi* 
Putri Sara Syameem Binti Hashim* 
Siti Hajar Binti Ibrahim** 
Siti Syamimi Binti Mohd Rashid*** 
Wan Mohamad Nazri Bin Hashim** 
Zulhairi Bin Zulkifli** 
9. Norfarahin Binti Mohamad Razif* 
10. Northahirah Binti Radznam* 
11. Nur Akma Binti KhirRuddin* 
12. Nur Azie Shakinah Binti Abd Rahim* 
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13. Nur Farhana Ain Binti Rosli* 
14. Nur Saiyidah Binti Zainal* 
15. Nurfakhirah Binti I'mran* 
16. Nurfatin Syamira Binti Roslan* 
1. Amir Faizal Bin Amir Abdul Nasir 
2. Muhammad Anas Bin Abu Bakri 
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17. Nurhasrat Binti Mohamed* 21. Nurul Asilah Binti Khairuddin* 
18. Nursyafini Binti Yustam Fahmy* 22. Sebastian Siba Anak Belaja* 
19. Nursyahirah Binti Sanusi Sasi* 23. Ummu Ain Fathiyah Binti Shaiful Azmi* 
20. Nurul Aisah Binti Mat Zain* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Muhammad Saiful Reza Bin Muhammad Ropai 5. Nurfatin Azmira Binti Azman 
4. Muhammad Zakwan Bin Zamhani 6. Nurul Ainaa Binti Jaapar 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PEMASARAN 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) MARKETING 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Azim Bin Azhar*** 
2. Farah Syahirah Bt Jamil* 
1. Ahmad Redha Bin Muhamad Kamil* 
2. Amirul Faisal Bin Zulkharnain* 
3. Anas Bin Hadi* 
4. Anis llyana Binti Ismail* 
5. Beatrice Anak Philip* 
6. Dzuhry Bin Dzulkarnain* 
7. Farah Nurfarhanah Azim Bt Mazlan* 
8. Fazleen Binti Hazman* 
9. Geojorie Anak Gayah* 
10. Intan Nabilah Binti Damanhuri* 
11. Muhamad Ikhmal Hisyam Bin Hasanudin* 
12. Muhammad Firdaus Bin Yahya* 
13. Muhammad Hazmi Bin Zawawi* 
14. Muhammad Iqbal Bin Noor Rafizan* 
1. Ahmad Fauzi Bin Ab Wahab 
2. Asmak Nabilah Binti Ab Aziz 
3. Azura Binti Mohd 
4. Farah Nadia Binti Ab. Wahid 
5. Farhan Merican Bin Rooshihan Merican 
6. Faten Noor Atikah Binti Ahmad Khir 
Johari 
7. Fatin Amerah Binti Abdul Razak 
8. Jean Devika Anak Bujang 
9. Mohamad Azren Bin Abdul Ghani 
3. Kiziana Dewi Binti Lanara** 
4. Luqman Noor Bin Sonadi Noor** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
15. Muhammad Khalid Bin Mohd Yusoff* 
16. Muhammad Shukri Bin Khaironi* 
17. Naufal Bin Bahaman* 
18. Noor Amir Amzar Bin Noor Azhar* 
19. Noor Hidayah Binti Omar* 
20. Noratikah Binti Abdul Rashid* 
21. Norazwa Binti Rusti* 
22. Nur Aliffah Binti AbRojan* 
23. Nur Amalina Binti Samsudin* 
24. Nur Amira Syahirah Binti Mohd Adnan* 
25. Nur Hidayah Binti Rosli* 
26. Nur Qurratu Aini Binti Mohd Firdaus* 
27. Nur Sarah Aimin Binti Mohd Safari* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
10. Mohd Haseef Bin Azlan 
11. Mohd Huzaini Bin Mazwin 
12. Muhamad Azim Bin Jamaludin 
13. Muhamad Azwan Faiz Bin Shamsul 
Rimzan 
14. Muhammad Nairn Bin Aboo Hassan 
15. Muhammad Ridzwan Bin Mohd Nasir 
16. Nor Syakirah Binti Mohamad Resemi 
17. Norhedayah Binti Said 
18. Nomazihah Binti Ishak 
5. Nik Muhammad Aizuddin Bin Nik Abdul Aziz* 
6. Siti Nabila Binti Othaman** 
28. Nurfathin Nabilah Mohamad Ghazali* 
29. Nurul Huda Binti Mansor Maturidi* 
30. Nurul Zulaika Binti AbdHafiz* 
31. Rozana Binti Mohammed* 
32. Sandra Dayang Anak Usu* 
33. Sheikh Muhammad Hazim Bin Shaik 
Abbas* 
34. Siti Fadhlina Binti Ibrahim* 
35. Siti Hawa Binti Md Diah* 
36. Suria Murni Bte Mohd Bakri* 
37. Syuhaida Binti Md Nazari* 
38. Vivindah Paul* 
39. Zainal Alieff Bin Zainal Azimat* 
19. Norshahaina Binti Kamarzaman 
20. Norul Amiza Binti Abdul Fuad Thani 
21. Nur Amirah Binti Amran 
22. NurAsma Binti Mohamad 
23. Nur Diyana Binti Mohd Fadli 
24. Nur Izzati Binti Mohd Azlin 
25. Nur Nazimah Binti Kamaruzaman 
26. Nur Sulyana Kamarudin 
27. Nur Syahminawati Binti Mohd Suhairi 
28. Nurhidayah Binti Mahfar 
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29. Nursaerah Binti Shukri 
30. Nurul Ashirah Binti Serion 
31. Nurul Izzaty Binti Zulkifli 
32. Nurulsyazana Binti Awaludin 





Puteri Nor Ellyza Binti Mahamad Raship 
Putri Wan Shahirah Binti Wan 
Shaharuddin Shah 
Siti Aishah Binti Ramli 






Siti Nur Aqilah Binti Zulkifli 
Siti Suliza Binti Rosli 
Syafiqul Azfar Bin Safaruddin 
Wan Mohd Shahrul Afif Bin Wan Ab Aziz 
Zuraidah Binti Mohd Yusof 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) INSURANS 






Amier Hamzah Bin Yusri* 
Jennie Jessynta Joanes* 
Mohd Nizam Bin A JaliP 
Muhammad Ashraf Ameen Bin Mohd 
Zakaria* 







1. Amal Husaini Bin Mohamed 9. 
2. Atikah Binti Setapa 10. 
3. Easther Peter 11. 
4. Fatin Amirah Binti Mohd Noor 12. 
5. Hamzuliatul Akmarinie Binti Hamdan 13. 
6. Mazlin Binti Raipole 14. 
7. Muhamad Nazirul Helmi Bin Mohd Halim 15. 
8. Muhammad Ridhwan Bin Baharudin 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Natasha Najla Binti Mohd Noor* 
NoorAffiza Izni Binti Azni* 
Noor Amaleena Binti Ja'afar* 
Noor Hayati Binti Ibrahim* 
Nur Izzatul Asyqem Binti Abdul Aziz* 
Nur Mahirah Binti Norddin* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Noorshamimi Bt Halim Shah 
Nur Farahim Binti Durani 
Nur Farihin Binti Jamaludin 
Nur Fazieratul Ain Binti Mohd Osman 
Nurazuren Nabila Binti Jalal 
Nurul Farahana Binti Abdul Halim 












NurSuhaila Bt Salleh* | 
Nura'shikin Binti Shahrul Bahari* 
Nurul Syazwani Binti Abdul Rahim* 
Nurul Zuhanis Binti Hadlis* 
Saidatina Husna Binti Mohd Noor* 
Nurul Shahira Binti Ab Rahman 
Nurul Shakinah Binti Saharudin 
Shahira Binti Che Hamid 
Sharine Maleeva Juggu 
Siti Noraishah Binti Abu Bakar 
Siti Nur Hidayah Binti Abdul Latif 
22. Wan Aisya Binti Ramli 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) KEWANGAN 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) FINANCE 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Armizi Bin Mohd Zain** 
2. AylmaAdyla Binti Atan** 
3. Mohammad Aidil Adha Bin Azizul Rozany* 
1. Aliah Nur Ain Binti Mizuar* 
2. Amirulzaki Bin Kamarolzaman* 
3. Farah Shafira Binti Sahruddin* 
4. Fatimah Tuz Zaharah Bt Mohd Nor Azizi* 
5. Fatin Hazirah Binti Elias* 
6. Hanis Farhah Binti Abdullah* 
4. Muhamad Azhar Bin Mohd Ibrahim* 
5. Nur Amira Binti Abdullah** 
6. Nur Syuhada Binti Mohd Zainol*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
7. Herafina Natasha Binti Samsudin* 
8. Izzatul Shahira Binti Rashid* 
9. Kamalrul Hisham Bin Mohamay* 
10. Khairul Azhar Bin Ahmad* 
11. Khairul Inayah Bt Md Yunos* 
12. Khairulbariah Binti Md Yunos* 
7. Nurul Nadia Binti Yusof1 
8. Nurulain Binti Ramlee** 
13. Laila Azeera Binti Mat Kana* 
14. Mohammad Amir Bin Hasshim* 
15. Mohd Farid Bin Mohd Yusof* 
16. Mohd Hasan Bin Musa* 
17. Muhammad'Alauddin Bin Bujang* 
18. Muhammad Haiqal Bin Kamal* 
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Muhammad Haziq Bin Mohd Farid* 
Noor Afiqah Binti Noorazmi* 
Noor Hani Suzzana Binti Hamdan* 
Noor Shahrun Azreen Binti Abdul Surati* 
Noor Yusra Farha Bt Ab. Wahab* 
Nor Dayana Binti Abdul Nasir* 
Nor Syahirah Binti Shaharom* 
Normanizam Binti Ismail @ Mat Nor* 
Norshahirah Binti Kasim* 











Nur Aliah Binti Aris* 
Nur Fatin Azira Binti Sazali* 
Nur Qistina Nadira Binti Roosly* 
Nur Shahezayu Binti Shaarani* 
Nur Shamila Binti Amiruddin* 
Nur Syafiqah Binti Amran* 
Nur Syahirah Binti Zulkifley* 
Nurfarhana Binti Rashid* 
Nurhasmira Binti Azmi* 
Nursyahira Binti Azlan* 











Nurul Aqmal Binti Ghazali* 
Nurul Diyanah Binti Mohd Yusof* 
Nurul Fasehah Binti Jaini* 
Nurul Nabilah Binti Mohamed Azizi* 
Shazlin Binti Shafie* 
Siti Nur Aliah Binti Salihan* 
Siti Nurul Fadzillah Binti Mohd Hamil* 
Siti Suhaila Binti Abdul Rahman* 
Ungku Nur Fatin Nabilah Binti Ungku Aziz* 
Wan Nurul Syakila Bt Wan Mohd Yusop* 
'Abdul Razzaq Bin Abd Rani 
Abu Bakar Bin Ahmad Sabri 
Adib Bin Zaki 
Ahmad Sarifudin Bin Mohd Nazri 
Aidil Fahmi Bin Abdul Sani 
Ainur Fatima Bt Abd Rahman 
Amir Ashraf Bin Malek 
Amira Afiqah Binti Mohd Yusof 
Andi Nurfarhanah Binti Alimudin 
ArifahBtAnuar 
Farahamylia Binti Japri 
Fatin Nabilah Bt Abdul Hajis 
Hasmira Binti Salmi Sofiah 
Jazirah BtAbdSamad 
Mimie Zulaikha Bte Jamalluddin 
Mohd Saiful Bin Mohd Zawawi 
Muhamad Aismat Bin Mohammad Razalli 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
18. Muhammad Akmal Bin Razak 
19. Muhammad Azem Bin A Wahid 
20. Muhammad Syazwan Bin Kamarul 
Azman 
21. Nadia Athirah Binti Muhammad 
22. Noordiana Binti Ahmad Zaki 
23. Nor Amirah Binti Musa 
24. Nor Habibah Binti Abdullah 
25. Nor Haymin Bin Rahim Razali 
26. NurAdrianaBtMdRozi 
27. Nur Diana Binti Raif 
28. Nur Diyanah Binti Mohd Ali 
29. Nur Elyati Fakhira Bt Ramli 
30. Nur Farah Syazwani Binti Ahmad Kamal 
31. Nur Farahin Binti Musa 
32. Nur Farahuda Binti Mohd Yusof 
33. Nur Muni Izzaty Bt Zullkefeli 
34. Nuramalina Binti Azizi 
35. Numadia Binti Abdul Kadir 
36. Nurul Adebah Ella Binti Saipul Akhyar 
37. Nurul Ashikin Binti Anuar 
38. Nurul Farah Hanis Binti Jamaludin 
39. Nurul Jannah Binti Mustapa 
40. Nurul Nabila Binti Rosely Nor 
41. Nurulhuda Binti Hood 
42. Rabi'atuladawiyah Binti Zainudin 
43. Rini Dahlia Binti Mazlan 
44. Siti Ashirah Binti Shafiee 
45. Siti Sakilah Binti Salleh 
46. Siti Ulfah Binti Samad 
47. Siti ZaharatuI Aina Binti Mohd Muhtaram 
48. Syamimie Nabiha Binti Salleh 
49. Wan Nur Izzah Nazreen Binti Wan 
Hasbullah 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
Aishah Binti Ithnin** 
Mohd Shopian Bin Harun** 
Natasha Shaheera Binti Fuzahir* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
4. Nooraini Binti Md Hussein** 
5. Nurliyana Atikah Binti Md Razif* 
6. Nurul Adha Binti Huszaini** 
7. Nurul Irdina Binti Fahmi*** 
Aisyah Nadhirah Binti Suhaimi* 
Alyana Binti Adlan* 
Dayang Ainul Sakinah Binti Awg 
Seleman* 
Fatin Farhana Binti Mohamad* 
Fatin Izyan Binti Hamsin* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Imran Bin Abdul Jalil* 
7. Khairul Nazmi Bin Mohd Arsad* 
8. Muhammad Radzi Bin Asari* 
9. Najaa Syahirah Binti Samsudin* 
10. Noorathirah Binti Mohd Yusoff* 
11. Noorhidayah Bt Mohd Tawil* 
12. Norafiqah Binti Ya'acob* 
13. Nomadia Dayana Binti Mohd Razman* 
14. Nur Amirah Nazihah Bt Mohamad Sidik* 
15. Nur Eli Shafira Binti Fairuz* 
16. Nur Farah Adilah Bt Mohd Roslan* 
17. Nur Fatin Binti Ismail* 
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18. Nur Najuwa Binti Yahya* 
19. Nurfarahain Bt Nazlin* 
20. Nurul Nabila Binti Badrol Hisham* 
1. Asmalizah Binti Abd Latif 
2. Dayang Nor Farhani Binti Abg Sharkawi 
3. Ezekiel Koheed M.Guntingan 
4. Khairina Binti Zainudin 
5. Maryam Jameelah Binti Mohd Zubir 
6. Masturina Binti Md Yousoff 
7. Mazlin Binti Md Isa 
8. Mohd Fazlon Akhram Bin Haron 
9. Muhammad Azri Bin Azaman 
21. Nurul Nadia Binti Jamil* 
22. Nurul Syafiqah Binti Md Salleh* 
23. Nurulain Binti Mokhtar* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
10. Natasha Binti Azmi 
11. Natasha Izzati Binti Abdul Razak 
12. Nur Asma Binti Zazaly 
13. Nur Faizan Bt Pasili 
14. Nur Hanani Binti Hamidon 
15. Nur Izzati Binti Roszi 
16. Nur Izzati Binti Zamri 
17. Nur Syazwani Binti Turin 
24. Siti Nurshafinaz Binti Musa* 
25. Siti Safiyah Bt Awang Kechik* 
26. Yuhanis Binti Baharin* 
18. Nurdiana Binti Haji Idris 
19. Rohana Binti Md Zin 
20. Ruhaiza Asnida Binti Abdul Kadir 
21. Saharudin Bin Abdul Malek 
22. Salsabilla Binti Mohamad Soib 
23. Sharifah Alwiah Binti Syed Bashir 
24. Surayahany Binti Mohamed Said 
25. Syed Haris Bin Syed Noordin 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN OPERASI 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) OPERATIONS MANAGEMENT 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Khairun Amira Binti Baharin* 
1. Amer Syazwan Bin Mansoor* 
2. Amirah Binti Safari* 
3. Aweis Saphiyullah Bin Jaafar* 
4. Azura Binti Akil* 
5. Cecelia Jai Anak Beraoh* 
6. Fadlillah Binti Osman* 
7. Irsha Atira Binti Mohd Gemakir* 
8. Khairunnisaq Binti Jamal* 
9. Mohamad Najmudin Bin Mohd Yusoff* 
10. Mohd Jalil Bin Mohd Jaghfar* 
11. Muhamad Aizuddin Bin Yahaya* 
12. Muhamad Arif Bin Dawod (Daud)* 
1. Fardiana Binti Redzuan Chandran 
2. Intan Faziera Binti Mahem 
3. Mohamad Faiz Bin Othman 
4. Nadhirah Binti Mohd Razali 
5. Nor Anati Nabilah Binti Ismain 
2. Norazman Bin Annuar** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
13. Muhammad Amirul Akmal Bin Mohd 
Sabari* 
14. Muhammad Haziq Bin Md Hanafi* 
15. Nor Azah Binti Kamarudin* 
16. Nor Fatiha Binti Mohd Ali* 
17. Nor Saidah Amira Binti Aminordin* 
18. Noraira Binti Ahmad Nashar* 
19. Norlela Binti Misri* 
20. Norsyahirah Bt Ariff Fadzillah* 
21. Norsyazwani Binti Johari* 
22. Norzanah Binti Mohamed Din* 
23. NurAinaa'Binti Md Din* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Nor Hikmah Bt Zainal 
7. Nor Syafiqah Binti Manga @ Zubir 
8. Nur Hamizah Binti Mohd Jamali 
9. Nur Haznani Binti Ahmad 
10. Nur Syazwani Binti Ahmad Daman 
24. Nur Darleen Binti Mohamad Asri* 
25. Nur E'zzati Bt Naziri* 
26. Nur Eleena Binti Mohamad Asri* 
27. Nur Juliyana Binti Kamarudin* 
28. Nur Shaheeda Binti Marsahid* 
29. Rolend Anak Lesun* 
30. Siti Hajar Binti Rahmat* 
31. Siti Nazirah Binti Zaini* 
32. Siti Norfazera Binti Ishak* 
33. Syazan Awatif Binti Azme* 
34. Syazliyana Binti Ahmad Jumali* 
11. Nursaadah Binti Hosni 
12. Nurul Ain Binti Amer 
13. Siti Hajar Binti Samsudin 
14. Siti Radziah Binti Yatim 
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SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERUNCITAN 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) RETAIL MANAGEMENT 
1. Hani Fareha Binti Mohd Hanif* 
2. Hazimah Binti Hamzah* 
3. Mohamad Syarifuddin Bin Hashim* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Muhammad 'Izzat Hussain Bin Abdul Halim* 6. 
5. Nina Syaqira Bt Noraini @ Mohd Norhaimi* 7. 
Nurul Atiqah Binti Rizzuan* 
Siti Aishah Binti Shari* 
1. Arfan Syamil Bin Abdul Rahim 8. 
2. Edreena Syahira Binti Md Yazid 9. 
3. Mas llliani Binti Mahassan 10. 
4. Mazira Idora Binti Mohamad Mazlan 11. 
5. Mohamad Khairul Hafiz Bin Saipudin 12. 
6. Muhamad Nazrul Bin Yahya 13. 
7. Muhammad Ruzaini Bin Muhammad Zul 14. 
Hisham 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Nabilah Yusra Binti Kamaruddin 15. 
NoorThania Binti Jobli 16. 
Nor Atikah Binti Supi 17. 
Nor Aziyati Binti Yahya 18. 
Nor Elzira Binti Ismail 19. 
Nor Nadiah Binti Abdul Aziz 
Norizzati Binti Abu Yaziz 20. 
Nur Hazwani Binti Mahat 
Nur Shafiqa Nazwa Binti Paduka 
Nur Syahira Binti Mohd Amin 
Nurfarah Syafiqah Binti Lokman 
Putri Nurul Hanisah Binti Megat Satria 
Zainuddin 
Siti Norhidaya Binti Rahman 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PERNIAGAAN ANTARABANGSA 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) INTERNATIONAL BUSINESS 
1. Aainaa Muzzafirah Binti Mustafa*** 
2. Mohamad Hafiz Bin Abdul Ghani*** 
3. Nashrien Binti Musa** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
4. Nur Farrah Binti Mohammad Halid*** 
5. Nurul Athirah Binti Suhairi*** 
6. Nurul Umaira Binti Azmi** 
7. Sharilnizam Bin Hashim** 
8. Siti Shairah Binti Azizan*** 
















Affrina Nabillah Binti Abu Bakar* 
Amirul Aziz Bin Nor Albashri* 
AuniNasrahBtAdnan* 
Farhan Akif Bin Aszlan* 
Fatheen 'Izzati Binti Zaini* 
Fatin Suriani Binti Arba'in* 
Harith Izaan Bin Zahrul Razi* 
Hazran Adli B Redzuan* 
Humam Afifi Bin Md Yazid* 
Irene Sepun Anak Nyihin* 
Khairulnizam Bin Abu Bakar* 
Una Amalina Binti Abdul Samat* 














KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Khairulsam Bin Muadin* 
Muhamad Afiq Hazwan Bin Azman* 
Muhamad Fauzi Bin Shamsuri* 
Muhamad Hanafi Bin Haridan* 
Muhammad Azamuddin Bin Abd Rahim* 
Muhammad Muhaimin Bin Ahmadul 
Zaradi* 
Nazira Binti Saparuan* 
Nor Nabilah Binti Ridzuan* 
Nor Natasha Farhana Bt Hamizon* 
Nur Afiqah Binti Rosli* 
Nur Amira Izaty Binti Zainurin* 
NurAzreen Binti Adnan* 
Nur Dalila Hafezan Binti Abd Patah* 
28. Nursyafiqa Binti Mohd Sahri* 
29. Nurul Ain Binti Ishak* 
30. Nurul Alwani Binti Alwee* 
31. Nurul Atikah Binti Abdullah* 
32. Salisa Binti Jackson* 
33. Siti Aishah Abdul Fatah* 
34. Siti Khadijah Binti Azmi* 
35. Siti Mardhiah Binti Rahim* 
36. Siti Norma Binti Mohd Nor* 
37. Siti Nur Shafawati Binti Mokthar* 
38. Tengku Zarin Ashman Bin Tengku Akbar* 
39. Zanariah Binti Mohammad Zin* 
40. Zulhafizueddin Bin Azuhan* 
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1. Aznil Bin Nor Rashed 
2. Fatin Afiqah Binti Mohd Liza 
3. Khairul Azri Bin Dolhaji 
4. Muhammad Amsyar Bin Shaiful Izzhar 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Muhammad Ehsan Bin Zainudin 
6. Muhammad Faisal Mustaqim Bin Mohd 
Ariff 
7. Muhammad Haziq Bin Mohd Ismadi 
8. Muhammad Saffuan Bin Anuar 
9. Muhammad Syakir B Mohd Zurkarnain 
10. Nur Farrahin Auni Binti Mat Hussain 
11. NurulAmalienaBtAzham 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGANGKUTAN 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) TRANSPORT 
1. Mohd Aqil Bin Mohd Fozi* 
1. Ahmad Eizzat Bin Hj Azelan* 
2. Ashraf Bin Askor* 
3. Baqirah Binti Samsuddin* 
4. Farhana Binti Kamius* 
5. Fefiana Azureen Binti Hamdan* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Haziq Suadi Bin Rosli*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Mohd Idzwan Hafeez Bin Hassan* 11. 
7. Muhamad Firdaus Bin Muhamad Jafri* 12. 
8. Muhamad Hafez Bin Abdul Ghani* 13. 
9. Muhamad Herman Bin Md Nor* 14. 
10. Muhammad Fikri Bin Mohd Nasir* 15. 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohamed Imtiaz Hisham Bin Mohamed 19. 
Hisham 20. 
Muhammad Ashraf Faizin B Mohd Hasni 21. 
Muhammad Hadri Aiman Bin Mohd 22. 
Zamari 23. 
Muhammad Hakim Bin Zali 24. 
Muhammad Zaid Bin Walid 25. 
Nasrul Harith Bin Ibrahim 26. 
Norfarahanim Binti Musa 27. 
Nur Afifah Binti Mohamad Nazri Palu 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PERBANKAN ISLAM 











Akmal Zaaim Bin Mohamed Rafee 
AmirAzlan Bin Mustapa Nor 
Audrey Adonia Jerome 
Cynthia Martin Akat 
Ezza Farhaini Binti Fadilah 
Fatimah Zahraa Binti Mohd Yusoff 
Fazira Azwa Binti Zameri 
Helmy Husaini Bin Mustafa 
Jacklyn AnakAssiah @ Pungkas 









Muhammad Nazifi Bin Nasri* 
Noor Farahana Binti Fandi Jim* 
Nur Fatin Binti Muhammad Fauzi* 
Nur Syawalrina Najwa Binti Mohd Yusak* 
Presantia Anak Bujang* I 
Nur Fahtihah Affatin Binti Mohamad Noor 
Nur Hafizah Binti Buniamin 
Nur Syafiqah Binti Ahmad Kamaruzaman 
Rafiqah Batrisyia Binti Rosmi 
Rosdiana Aida Binti Ahmad Yunus 
Siti Fitriah Binti Md Wakhid @ Md Wahid 
Siti Malyanah Binti Mohamed Esa 
Siti Rafeidah Binti Abdul Latif 
Teh Khairunisha Binti Mohd Nasir 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Intan Nazierah Binti Mahmud* 
2. Nur Asiah Binti Rahmat*** 
3. Nurul Ain Binti Nordin* 4. Syarifuddin Bin Sazali* 
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1. Abdul Qayyum Bin Mortada* 
2. Evelin Binti Justin* 
3. Izzati Syahirah Binti Selamat* 
4. Jamaludin Arif Bin Abdul Aziz* 
5. Kar Mimi Asmidar Bt. Ujang* 
6. Khairunissa Binti Jaimin* 
7. Mohamad Musnizam Bin Mustapa* 
8. Mohammad Faiz Bin Mohammad Faridz* 
9. Mohd Zul Hanapi Bin Mohammad Isal* 









KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Arif Bin Ridzuan* 
Najahhatul Fayyadhah Binti Bakri* 
Nur Alya Fatysa Bt Ramlan* 
Nur Khadijah Binti Sidik* 
Nur Shafikah Binti Amirul* 
Nurul 'Iffah Nadzirah Binti Mohammad 
Ridzuan* 
Nurul Amiera Binti Zainal Abidin* 










Nurul Jannatun Adnin Binti A'oseman* 
Nurul Najwa Atiqah Binti Abdul Kadir* 
Nurul Suhaida Maulad Abd Samad* 
Nurzafirah Binti Samsidi* 
Siti Syahirah Binti Mohd Tahir* 
Sutan Ahmad Azrai Bin llias* 
Syah Fareez Bin Bahari* 
Syazana Binti Zawawi* 
Wan Noratekah Binti Wan Ismail* 
1. Dayana Intan Shazwani Binti Salbani 7. 
2. Dayang Khairunnisa Datu Abdul Kadir 8. 
3. Farahani Binti Abdullah 9. 
4. Khairunnisa Binti Ahmad Daud 10. 
5. Mohamad Firdaus Bin Marzelan 11. 
6. Muhamad Sazrizal Bin Sajidin 12. 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhammad Hafiz Bin Abdul Ghafar 
Muhammad Izzat Bin Mohd Fauzi 
Muhammad Nabil Bin Ahmad Thakiyadin 
Nor Addina Shafinaz Bt Azani 
Nur Diyanah Binti Mohd Johan 
Nur Una Syahirah Binti Amran 
13. Nurul Afera Binti Mohd Sham 
14. Nurul Khalida Afiqa Bt Ahmad Hafid 
15. Syariffah Nor Athirah Binti Long Md Nor 
Aminuddin 
16. Umaiyah Binti Rosli 
17. Wan Faiz Bin Wan Yusof 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) 
EKONOMI PERNIAGAAN 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) BUSINESS ECONOMICS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Muhammad Danial Ariff Bin Burhanudin* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Haniss Bin Kamarolzaman* 
6. Izzul Ikram Bin Anuar* 
7. Kyrina Sofia Binti Kamarudzaman* 
8. Nur Liyana Binti Kamarudzaman* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Fahmi Syakirin Bin Ahmad Shakiron 7. Muhammad Khairi Bin Osman 
1. Nur Dayana Binti Yaacob* 
1. Abdul Rashid Bin Shahrin* 
2. Asmatun Akma Binti Azman* 
3. Farah Syazwani Binti Abdol Karim* 
4. Hani Anida Binti Tuah* 
2. Allya Suhadah Binti Abd Rahim 
3. Amirul Asyraf Bin Abd Rahim 
4. Khursia Binti Osman 
5. Mohamad Zul Norain Bin Sanusi 
6. Muhammad Jundullah Bin Abu Hasan 
8. Muhammad Khairul Zaim Bin Rozlee 
9. Muhammad Khatif Bin Ismail 
10. Muhammad Nafis Bin Nawawi 
11. Norazni Binti Raduan 
12. Nur Ain Alia Binti Ali Aziz 
9. Nur Zalika Binti Razman* 
10. Nurshafiqa Binti Zainal* 
11. Rabiatul Adawiyah Binti Amran* 
12. Zaemah Binti Yusof 
13. Nurfathin Nuridayu Bte Zainodin 
14. Nurshafiqah Binti Roslan 
15. Nurul Husna Bt Nazri 
16. Nurul Syahira Binti Suaidi 
17. Siti Mariam Binti Ibrahim 
18. Zainudin Bin Mohd Sidek 
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1. Khairulniza Bin Ibrahim* 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (KEWANGAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (FINANCE) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Rabi'atul Adawiyah Binti Jaafar** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Mukhsyen Bin Mohtar* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Adibah Binti Sulaiman 
2. Adila Binti Zuraidi 
3. Azlina Binti Abdul Rahman 
4. Ernibaizura Binti Nairn 
5. Fadzlina Binti Mohd Sarbi 
6. Farrah Nazira Binti Mustapha Bakri 
7. Hazirah Binti Muhammad 
8. Marliyana Binti Baharin 
9. Masniyanti Binti Abdul Jalil 
10. Mazura Binti Rabu 
11. Mohamed Aslam Bin Pawit 
12. Mohd Khairyzuan Bin Abdul Rasid 
13. Mohd Shakib Bin Ishak 
14. Muhammad Amin Bin Jainudin 
15. Muhammad Annas Bin Aminuddin 
16. Nadhirah Bte Sarif 
17. Nor Afidah Binti Darwan 
18. NorAmira Binti Mohd Supiyan 
19. Nor Asma' Binti Mohd Ismail 
20. Noraniza Binti Azmei 
21. Norfaizah Binti Abu Osman 
22. Norhidayah Binti Ahmad 
23. Nur Farhana Binti Mohd Isa 
24. Nurdayana Binti Abdul Razak 
25. Nurshafaaida Binti Mohamad Hashim 
26. Nurul Ashikin Bte Johari 
27. Nurul Azirah Hamzah 
28. Nurul Hajrah Binti Jimi Abdullah 
3. Qairunnisa Binti Amar* 
29. Nurul Suzliana Binti Ismail 
30. Nurzuhani Binti Zubir 
31. Rahatul Hazwani Binti Azami 
32. Raja Noorfatihah Binti Raja Lias 
33. Roslinda Binti Mohd Dams 
34. Rozanaliza Binti Rahman 
35. Saadiah Binti Dzulkifli 
36. Shafarina Binti Ishak 
37. Siti Hajar Binti Ismail 
38. Siti Munirah Bt Rahman 
39. Siti Norhana Binti Jasmani 
40. Siti Nursyafiqah Binti Mat Saad 
41. Siti Zubaidah Binti Esa 
42. Zulhilmi Bin Zulkifli 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nuruljannah Binti Ismail** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Siti Nakiah Binti Othman* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdul Haq Bin Nurhaizan* 
1. Asmah Binti Ani 
2. Ayu Noorazami Binti Safiai 
3. Ayuazma Binti Ismail 
4. Azlina Binti Mat Junoh 
5. Farhana Bte Ismail 
3. Soefyan Hadie Bin Dahlan* 
6. Haidar Binti Ishak 
7. Idzuan Fitri Bin Nordin 
8. Khuzaimah Binti Md.Yusof 
9. Lydia Liza Binti Azmi 
10. Muhammad Luqman Khair Bin Ghazali 
11. Muhammad Sholeh Bin Mohd Rashid 
12. Nadira Binti Ismail 
13. Nazirah Binti Yacob 
14. Nor Majida Binti Abdul Ghapur 
15. Noreslin Binti Ibrahim 
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16. Nur Syazwani Bt Mohd Sufian 
17. Nurul Hamimah Bt Mhd Napiah 
18. RahayuBintiARazak 
19. Rohana Binti Abdul Rahim 
20. Siti Hamila Binti Md Yusof 
21. Siti Najihah Bt Abd Rahim 
22. Siti Rugayah Binti Yusuf 
23. Zuariah Binti Muhammad Zulkifli 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PEMASARAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (MARKETING) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) . 
1. Anis Asyhikin Binti Arshard* 
2. Intan Nur Syafiqa Binti Rohieme* 
1. Akil Bin Abdul Rahim 
2. Azwin Natasha Binti Mohd Hussain 
3. Mohd Meirza Bin Tumin 
3. Mohamed Rafiee Bin Mohamed Yatim* 4. Sharifah Faizah Binti Syed A Bakar* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Mohd Rushaizam Bin Jamaludin 7. Nurul Nasrah Binti Abdul Razak 
5. Noor Masliah Binti Mamat 8. Siti Noor Hidayah Binti Senapi 
6. Nur Syuhadda Binti Saleh 9. Suzie Anak Entibon 
IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT (KEPUJIAN) 
BACHELOR IN OFFICE SYSTEMS MANAGEMENT (HONS.) 
1. Noor Fatihah Binti Mat @ Mat Yasin* 
1. Ahmad Zaini Bin Abdul Rani 
2. Amirahudin Bin Jamaludin 
3. Dalila Syakina Binti Daud 
4. Fadzrine Binti Shahemi 
5. Hilda Airini Binti Abd Rahman 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Rasyidah Binti Baharudin* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Intan Nurlinda Binti Mat Isa 
7. Muhammad Fazdli Bin Ibrahim 
8. Musalmah Binti Abd Rahim 
9. Noor Nita Binti Abd Manaf 
10. Norazimah Binti Mohammad Sidek 
11. Nur Syuhada Binti Abdul Razak 
12. Nurain Binti Abd Rasik 
13. Nurul Farhana Binti Kamarulzaman 
14. Nurul Nabilah Binti Zulkefli 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PERNIAGAAN ANTARABANGSA) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (INTERNATIONAL BUSINESS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Nazriq Shafaf Bin Ahmad 
Nazimuddin* 
2. Mohd Khairul Azhar Bin Misni* 
1. Hariana Binti Mohd Bakri 
2. Mohammad Bin Mohammed Arif 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Nur Adilah Abu Bakar 
4. Nurfazlina Binti Mohd Hatta 
5. Rozihan Bin Ahmad 
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SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGANGKUTAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (TRANSPORT) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ali Akbar Bin Muhammad Nasir 2. Nur Diniy Binti Abd Rahman 3. Nurul Afiqah Binti Mohmad Zaki 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PERBANKAN ISLAM) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (ISLAMIC BANKING) 
1. Muhammad RaisAyop 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Zakirah Binti Razali 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGURUSAN OPERASI) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (OPERATIONS MANAGEMENT), 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Nor Amirah Binti Abd Rahman* 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PERUNCITAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (RETAIL MANAGEMENT) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Muhammad Afiq Bin Mohd Muhauyidin 
IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI PERNIAGAAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) BUSINESS ECONOMICS 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Nur Atikah Binti Shahrom 
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Sidang Ketujun 
17 Oktober 2017 (Selasa) 1.30 tengt SlSfBT 
Sevenfh Sess/on 
IJfft October 2017 (Tuesday) 1.30 p.m. 
• FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
• FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES 
• FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORT SCIENCE AND RECREATION 
• FAKULTI PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN 
(DAHULU DIKENAU SEBAGAI FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN) 
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
(FORMERLY KNOWN AS FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT) 
tj/d&tzdtvfj »/lf/<ri4wA'&i<td&t\ UiTM J^5 - L?? 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENDIDIKAN SENI DAN SENIREKA 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS.) ART AND DESIGN EDUCATION 
1. Aini Binti Mohd Nazri*** 
2. Raizaadiba Binti Abdul Razak* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Siti Roqiah Binti Abdullah** 4. Solehah Binti Mohd Saleh* 
1. Dewi Kartika Khuzaimah Binti Razali* 8. 
2. Fadzilah Binti Abdul Halim* 9. 
3. Intan Faezah Binti Jasmi* 10. 
4. Izzah Izzati Binti Zaraie* 11. 
5. Misbah Awatif Binti Abdul Talib* 12. 
6. Mohamad Nizam Bin Mohamad Helmi* 
7. Muhamad Hafiz Bin Hassan* 13. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Laynan Bin Mohd Sapri* 14. 
Muhammad Zuhair Bin Abdullah* 15. 
Noor Safizan Binti Sabri* 16. 
Nor Masitah Binti Hasan Othman* 17. 
Noraziyanti Dewi Bt Mohammed Jaya 18. 
Viren* 19. 
Nur Azilawati Binti Hanafi* 
Nur Izzati Binti Suhaimi* 
Nur Samiehah Binti Hasnun Saifuddin* 
Nurul Shuhadah Binti Mohd Nor* 
Ratikah Binti Ahmad* 
Siti Intan Amira Binti Azmi* 
Siti Mustika Binti Zaini* 
1. Nor Hayatul Syarmila Binti Ibrahim 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Norhaslinda Binti Zakaria 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS.) PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ferwina Binti Peling*** 
2. Nabila Husna Binti Ismail* 
1. Alex Anak Belalang* 
2. Anis Arieza Binti Che Aziz* 
3. Badrol Hanis Bin Abdol Rani* 
4. Beryl Aileen Lojikim* 
5. Emmanuel Soidin Jr* 
6. Ezhan Shafiq Bin Ismail* 
7. Leonard Rome Badi* 
3. Norsalwanie Binti Muhammad Shukor** 
4. Nurul Syahirah Binti Rosli** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
8. Muhammad Aiman B. Adnan* 
9. Muhammad Amir Bin Anuar* 
10. Muhammad Farhan Ariff Bin Ab Rahman* 
11. Muhammad Fizral Bin Abd Rahman* 
12. Nik Nur Syairah Binti Mat Rahim* 
13. Nor Amelia Adila Binti Mahadi* 
14. Nur Amirah Binti Abdullah* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mohd Shafie Bin Maslih 
5. Nurul Syarmin Binti Jamil** 
6. Siti Hawa Binti Mohd Yassim* 
15. Nur Fazlin Binti Mohd Mukhtar* 
16. Nur Izzati Binti Anuar Amin* 
17. Nurul Nadiah Binti Wahab* 
18. Priscilla Novia Anak Brendan* 
19. Rasyidah Binti Rosle* 
20. Ryn Roderick A. Manson* 
21. Siti Rabiatul Adawiyah Binti Ahmad Salim* 
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SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK 
BACHELOR OF SCIENCE EDUCATION (HONS.) MATHEMATICS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur Farahana Binti Rahim* 
1. Fatimatuzarah Binti Onn* 
2. Hamizah Hani Binti Isamail* 
3. Khairunnisha Athirah Binti Khairul Anuar* 
4. Khuziatul Aifa Binti Khairi* 
5. Muhammad Shafiq Bin Zamri* 
6. Noor Syaheida Binti Razali* 
7. Norarina Binti Mohammad* 
1. Mior Ahmad Ridzuan Bin Mior Mohamed 
Tahir 
2. Nur Hidayahbillah Binti Muhammad Ghani** 3. Syed Muhammad Fahmi Bin Syed Mahizan* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
8. NurAini Binti Mat Rodi* 
9. Nur Ikhwany Binti Hj Kamaruddin* 
10. Nur Qistina Binti Abd.Halim* 
11. Nurfarahiyah Binti Mokhtar* 
12. Nurul Nabila Binti Misnan* 
13. Nusaibah Binti Azman* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Noor Hidayat Binti Azih 
14. Salehuddin Bin Mohd Sharriff* 
15. Siti Salwa Binti Mahmud* 
16. Syafiza Binti Sabre* 
17. Syazwani Izyan Binti Mohd Rasdi* 
18. Tengku Izwan Fareed Bin Tengku Ismail* 
19. Ummi Kalsom Binti Abdul Halim* 
1. Alester Makirim* 
2. Marsiah Binti Demie* 
3. Muhammad Iskandar Bin Nordin* 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) BIOLOGI 
BACHELOR OF SCIENCE EDUCATION (HONS.) BIOLOGY 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nursaleha Binti Jamaludin** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Nik Mohd Nasrun Izwan Bin Mat Zain* 
5. Nur Faqiehah Binti Abdul Rashid* 
6. Nur Misbahul Hannan Binti Md Roziki* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Sitti Aminah Binti Bakri 
7. Nur Syazliana Binti Awang* 
8. Siti Aisyah Binti Amirkadra* 
9. Syaiful Anuwar Bin Jamal Hisam* 
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SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS.) TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Awang Syazuan Shafiq Bin Awang Jaya** 3. Nur Khadzratul Syazwani Binti Abdul 
2. Dianna Maria Wilson** Khalid** 
4. Siti Fariza Binti Muhammad Fitri* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Intan Aina Shazreen Binti Mohd Shah* 3. Muhammad Syamir Bin Zarulnizam* 
2. Muhammad Syamil Bin Nik Abdul Hafeizh* 4. Nur Hasanah Binti Mohamad Ihsan* 
5. Nur Jannah Binti Sarkawi* 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEKOLAH RENDAH) DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF EDUCATION (PRIMARY EDUCATION) WITH HONOURS 
1. Hazwati Binti Abdul Wahab* 
2. Mohd Amin Bin Mohamed Deril* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Puspawati Binti Amir*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Noor Hizah Binti Khalid* 
4. Saifuddin Bin Salim* 
5. Yahya Bin Abdul Karim* 
6. Zamna Binti Zakariah* 
1. Azhan Bin Jaafar 
2. Erny Liana Binti Mohd Yasin 
3. Mohamad Fairuz Bin Abu Bakar 
4. Mohd Khairul Nizar Bin Jamil 
5. Muhamad Yazie Bin Rosli 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Muzlina Binti Mohamad 
7. Norasyikin Binti Ishak 
8. Noreha Binti Danuri 
9. Rohamida Binti Ab Rashid 
10. Roslawati Binti Mohamad Radzi 
11. Shara Binti Zaman Shah 
12. Siti Salmiah Binti Amir 
13. Zaiham Bin Sulong @ Zakaria 
14. Zaiton Binti Harun 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) FIZIK 
BACHELOR OF SCIENCE EDUCATION (HONS.) PHYSICS 
1. Muhamad Zul Ashraf Bin Aduka* 
2. Noor Raihan Binti Mohd Yusoff* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nur Hazwani Binti Mohd Ghazali* 4. Nur Qamariah Binti Mohamad* 
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SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) KIMIA 
BACHELOR IN SCIENCE EDUCATION (HONS.) CHEMISTRY 
1. Ain Amira Binti Mutel* 
2. Junainah Binti Abd Samat* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Norhazirah Binti Mustafa* 
4. Raudhatul Asnida Binti Abdul Razak* 
5. Syahirah Wahyuni Binti Kasim* 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (TESL) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) (TESL) 
1. Nashriq Bin Md Idris* 
2. Noor Aiman Bin Azmin Noor* 
1. Dayang Fauziah Binti Abang Yusuf 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Nurmunirah Binti Abdul Karim* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhammad Mu'az Bin Mohd Ridzuan 
4. Syed Mohd Luqman Bin Syed Mustafa* 
3. Nur Syakina Binti Yacob 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) SCIENCE (BIOLOGY) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Nur Rashidah Binti Anuar 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) SCIENCE (CHEMISTRY) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Asmidar Binti Hassim 2. Nor Aini Binti Yusoff 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES 
THE INSTITUTE O F CHARTERED SECRETARIES A N D A D M I N I S T R A T O R S ( I C S A ) 
1. Nor Asfazilah Binti Abdullah 
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SARJANA MUDA SAINS PENTADBIRAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF ADMINISTRATIVE SCIENCE (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nurul Shafrinaz Maulad Mazlan* 2. Siti Noorhafiza Binti Miseni* 
1. Adilla Hayati Binti Mohd Satali* 
2. Fazilah Binti Huyop* 
3. Izzatul Azima Binti Abdul Yamin* 
4. Juriza Binti Mohd Jusoh* 
1. Ahmad Azmi Bin Abdullah 
2. Emilia Dewi Binti Dahnin 
3. Farid Syarizal Bin Abdul Rani 
4. Fazlan Fahme Bin Puzi 
5. Juliana Binti Salleh 
6. Mahirah Binti Mamat 
7. Mohamed Hafiz Bin Mohd Yassin 
8. Mohd Hanafiah Bin Ab Wahab 
9. Najaa Binti Mohd Shariff 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Mohd Hanif Bin Mohamad* 
6. NoorAzmi Bin Mohd Salleh* 
7. Noor FerKana Bt Abdul Mutalib* 
8. Norjiana Binti Jimain* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
10. Nazihah Binti Abdullah 
11. Norazmiza Binti Ramlan 
12. Norhanisah Binti Harun 
13. Norhidayah Binti Hassan 
14. Norlina Binti Abd Rahman 
15. Nur Aqilah Binti Shamsudin 
16. Nurbaiti Binti Adnan 
17. Nursheila Binti Hasan 
18. Nursyahidah Binti Mohd Nor 
9. Nur Hidayah Binti Ahmad Foad* 
10. Suazira Binti Mohd Surat* 
11. Umi Hijrahwati Binti Sujono* 
12. Wan Hazila Binti Wan Hassim* 
19. Nurul Aiza Binti Abdul Rahman 
20. Nurul Arfah Binti Taib 
21. Ruhanna Binti Mohd Redhuan 
22. Seyed Najib Bin Seyed Mahdi 
23. Siti Salwa Binti Syed Khairuddin 
24. Siti Zaliha Binti Zakaria 
25. Tarmizi Bin Rashidi 
26. Wan Hartina Binti Wan Hamat 
1. Aida Binti Yusob* 
2. Aida Mazni Binti Benjamin 
3. Ammar Bin Mohamad Dahalan 
4. Dianty Binti Hussain 
5. Faizal Syukri Bin Mohamad** 
6. Faizzam Dahlan Bin Sarkawi* 
7. Farahin Binti Noor 
8. Haizaimona Ismail @ Abu Hassan 
9. Intan Noor Zuhaila Binti Osman* 
10. Katijah Binti Dams* 
11. Maslinda Binti Jakaria 
12. Mohammad Norakmal Bin Mohamad Ali* 
13. Mohare Bin Mohamed 
14. Mohd Ezwan Bin Ralim 
DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM 
DIPLOMA IN PUBLIC ADMINISTRATION 
15. Mohd Firdaus Bin Mohd Fauzi 
16. Mohd Firdaus Bin Mohd Roslan 
17. Mohd Johainin Bin Ruslan 
18. Mohd Khairul Bin Ishak 
19. Mohd Nizar Bin Che Ani 
20. Mohd Shairul Bin Arif* 
21. Muhammad Zulhelmi Bin Zakarani 
22. Noor Fazliza Binti Mohmin 
23. Nor Faizah Bte Mohmin 
24. Nor Hanisah Binti Mohd Zin 
25. Norhasimah Binti Mohamad 
26. Nur Afizah Binti Kusrin 
27. Nur Aqilla Bte Abdullah** 
28. Nur Fauzun Binti Adam 
29. Nur Hafizon Binti Nazri* 
30. Nur Hasliza Binti Abd Rahman 
31. Nurhanim Binti Mohd Hashim 
32. Nurul Nasyrah Binti Zakaria* 
33. Nurulhani Binti Mat Nawi 
34. Puteri Noor Shasila Binti Kassim 
35. Rafidah Binti Mustapah* 
36. Roheila Binti Hashim 
37. Roszaimah Binti Zainal 
38. Ruslinah Maikol 
39. Siti Aishah Binti Abidin 
40. Siti Wahyuni Binti Abdul Jalil 
41. Sujanah Binti Abdul Manan 
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FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
SARJANA MUDA PENGURUSAN SUKAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SPORTS MANAGEMENT (HONS.) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Razif Bin Sazali*" 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Abdul Rahim Bin Abdul Jamil Ekram* 
Ahmad Aqil Bin Mohd Rosedi* 
Ahmad Ridwan Bin Ahmad Masri* 
Ahmad Sabri Bin Ismail* 
Fakrurazi Bin Mat Lazin* 
Fatima Zahra Binti Zulkipli* 
Fatin Alifah Binti Abd Ghani* 
Hazlimi Bin Ideris* 
Liyana Binti Kamarul Bahrin* 
Ahmad Syahiran Bin Zulkiflee 
Engku Syarqawi Lutfi Bin Engku Halin 
Hadi Putra Sulong Bin Rasni 
Hazlan Izzuddin Bin Abu Bakar 
Mohamad Shazmer Bin Ramli 
Mohd Akmal Bin Mohd Jafri 















Midzmar Bin Harun* 
Mohd Afiq Bin Kamaruzzaman* 
Muhamad Akif Syazwan Bin Samsudin* 
Muhamad Hakimin Bin Che Idris* 
Muhammad Azam Bin Suhaimi* 
Muhammad NurAiman Bin Nor Asli* 
Muhammad Ruhizul Fahmi Bin Mat 
Saad* 
Muhammad Syahrizan Bin Shukor* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Izeham Bin NorAzizan 
Mohd Zameer Amarrudden Bin Ahmad 
Muhammad Afiq Bin Noor Bahrin 
Muhammad Asadullah Bin Mohd Nadzri 
Muhammad Ibrahim Bin Salleh 
Muhammad Tamimi Bin Jaafar 















Muhd Harith Fauzan Bin Hairi* 
Nik Ahmad Faris Bin Mohd Azizi* 
Normala Binti Mazlan* 
Nur'ain Binti Talib* 
Nurin Farhanah Binti Mohd Azizuddin* 
Nurul Aini Binti Mohd Jamli* 
Nurul Nazira Binti Mat Radzi* 
Siti Hajar Binti Norzam* 
Nadhira Binti Rosly 
Nadia Ezzati Binti Kamarudin 
Nor Amirul Amir Bin Abdullah 
Nordiyana Binti Haris 
Shahira Aqilah Binti Shamsul Hazli 
Wan Amira Atiqah Binti Zolkifli 
SARJANA MUDA SAINS SUKAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SPORTS SCIENCE (HONS.) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nurfarzana Binti Mohd Al Hapiz* Muhammad Nazmi Bin Nazarudin* 3. Siti Norizzaiti Binti Mohd Fadzil* 
1. Ahmad Faizal Bin Mashri* 6. 
2. Akmal Liyana Binti Mohmad Musa* 7. 
3. Amir Farhan Bin Rusli* 8. 
4. Mawardi Bin Mohamed Safuan* 9. 
5. Mohammad Shah Iskandar Bin Mawardi* 10. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Azrin Bin Hamid* 11. 
Muhammad Ezzat Emir Bin Md Jafri* 12. 
Muhammad Noor Adib Bin Samsuddin* 13. 
Muhammad Zulkarnain Bin Suhaimi* 14. 
NurAfiqah Binti AliJanah* 15. 
Nur Amira Syahira Binti Hamran* 
Nurul Shafizah Binti Shamsudin* 
Rolnny Juni* 
Shahrun Nidzam Bin Rahmat* 
Wan Numasuha Adila Binti Mustaffa Amir* 
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1. Ahmad Ridzuan Bin Midan 14. 
2. Alif Iskandar Bin Md Sah 15. 
3. Arima Dania Binti Alias 16. 
4. Caynillen Mooray Anak Bereng 17. 
5. Hasrul Hanif Bin Harith 18. 
6. Intan Nooramira Binti Mazlan 19. 
7. Khairul Azmie Bin Abd Hamid 20. 
8. Mohamad Aiman Haiqarl Bin Mohd Yusri 21. 
9. Mohamad Ariff Hussaini Bin Abu Hasan 22. 
10. Mohamad Ayub Bin Mat Yusof 23. 
11. Mohamad Firdaus Bin Jamaludin 24. 
12. Mohamad Hafiz Bin Abdul Aziz 25. 
13. Mohamad Shah Bin Ahmad 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Aizuddin Bin Mohammad Shukri 26. 
Mohd Amirul Syafiq Bin Azman 27. 
Mohd Khairul Fitri Bin Roslan 28. 
Muhamad Amirullah Bin Azminudin 29. 
Muhamad Hafiz Bin Mohd Nasir 30. 
Muhammad Shahril Bin Md Pilus 31. 
Nadia Fazira Binti Nasir 32. 
Noorasiah Bt Zainal Abidin 33. 
Nor Syamim Akmar Binti Nor Saidi 34. 
Nor Zafirahani Binti A Razak 35. 
Nur Ainaa Raihan Binti Rahimi 36. 
Nur Atira Binti Shamsul Bahari 37. 
Nur Izzati Binti Ahmad 
Nur Maizatul Maizan Binti Hairul Azhar 
Nurasyikin Binti Rafiee 
Nursyafirah Binti Maarof 
Nuur Fazliyana Binti Abu Bakar 
Razlin Bin Suaib 
Risyadinie Rasyiqah Binti Razmi 
Rohaizat Bin Mohamad Zaki 
Siti Aisyah Binti Zakaria 
Siti Farah Eliza Binti Zainuddin 
Syafiah Norsyakilla Binti Jubidin 
Wan Zufirah Binti Mohd Nasir 
1. Abdullah Bin Harun* 
SARJANA MUDA PENGURUSAN SUKAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SPORTS MANAGEMENT (HONS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Mohamad Faiz Bin Rosli* 
1. Ali Aswan Bin Sha'arani 5. 
2. El-Yas Bin Ali Yasak 6. 
3. Mariana Binti Che Rahim 7. 
4. Mohammad Muizzuddin Bin Abdul Rahman 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Fitri Bin Aziz 
Mohd Khairul Anuar Bin Mohamed Kadri 
Noor Faizah Binti Jaafar Shah 
8. Noraniza Binti Mokni 
9. Norfaziyana Binti Rozy 
10. Noriah Binti Zahari 
SARJANA MUDA SAINS SUKAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SPORTS SCIENCE (HONS) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Atikah Nur Izzati Binti Mohd Rosli 
2. Haryati Binti Yaacob 
3. Mohd Asyraf Bin Zaimud Din 4. Muhamad Nurhikmah Bin Sairi 
DIPLOMA PENGURUSAN SUKAN DAN REKREASI 
DIPLOMA IN SPORTS AND RECREATIONAL MANAGEMENT 
1. Abdillah Bin Sheikh Ismail 
2. Amirrul Irfan Bin Abd Rashid* 
3. Amirul Fareez Bin Jefry* 
4. Elmyra Natasha Binti Azhar* 
5. Fatin Izzati Binti Mohd Yusoff 
6. Mohamad Nazrin Bin Abdul Malek 
7. Mohamad Syamil Asyraf Bin Fauzie* 
8. Muhamad Rasydan Bin Che Ahmad* 
9. Muhammad Faizul Bin Mohd Pauzi 
10. Muhammad Ridhwan Bin Said 
11. Nor Idayu Binti Othman 
12. Nor Syafiqah llyani Binti Che Othman* 
13. Norfazirah Binti Mohd Zuki 
14. Norlina Binti Ranli @ Ramli** 
15. Nur Anis Fatima Binti Amir 
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16. Nur Fatin Syazwani Binti Hashim 
17. Nur Nabihah Binti Md Sakili* 
18. Nur Syafiqah Binti Shamsul Bahri 
19. Nurul Farah Nazirah Binti Salamat 
20. Ros Amirah Nadia Binti Mohd Rosli 
21. Saffa' Haziqah Binti Jamaludin* 
22. Salehah Binti Abdul Aziz* 
23. Siti Aishah Binti Abdul Rahim 
24. Syahirah Izzaty Binti Anuar* 
DIPLOMA PENGAJIAN SUKAN 


















Adde Shahira Ellda Binti Din 18. 
Ainin Sofiya Binti Yaacob* 19. 
Alia Najiha Binti Mohd Salim @ Mohd Salin* 20. 
Alif Bin Hamzah 21. 
Aliff Bin Mohd Nor 22. 
Amir Fashah Bin Shaarin 23. 
Amirul Azizi Bin Ramli* 24. 
Atiqa Zahirah Binti Zahirul Zahrin* 25. 
Azfar Hariz Bin Mohd Aziz 26. 
Azhari Bin Razlli 27. 
Che Wan Mohamad Bin Che Wan Ismail 28. 
Fatin Natasya Binti Arffin 29. 
Hadija Binti Mohd Hussin 30. 
Iskandar Emman Bin Samsi 31. 
Megat Saiful Amir Bin Romli 32. 
Mohamad Asraf Bin Bahari 33. 
Mohamad Azwan Bin Abu Hassan 34. 
Mohamad Hafify Bin Mohd Rodzi 35. 
Mohamad Nazhiim Bin Shahruddin* 36. 
Mohammad Fahmy Bin Mohammad 37. 
Mohammad Khairee Bin Anuar 38. 
Mohammad Waliuddin Bin Wahab 39. 
Mohd Anuar Bin Zulkifli 40. 
Mohd Azman Bin Ayob 41. 
Mohd Hariz Bin Addnan 42. 
Mohd Syauqee Bin Tajudin 43. 
Muhamad Firdaus Bin Kamaruzaman 44. 
Muhamad Hamdan Bin Md Zaki* 45. 
Muhammad Afiq Asyraf Bin Anuar 46. 
Muhammad Amirul Faiz Baharin 47. 
Muhammad Apiza Bin Muhammad 
Muhammad Ayman Bin Mohamed Sidique** 48. 
Muhammad Faris Bin Mohd Noor 49. 
Muhammad Hadi Bin Idris 
Muhammad Nur Fikri Bin Mohd Aris* 
Muhammad Reza Bin Hamdan 
Muhammad Shazni Bin Sabri 
Nadia Nurdiyana Binti Rohaizad 
Nor Nadja Risya Binti Rohizat* 
Noraslisa Binti Hasan 
Norsyahira Binti Amron* 
Nur Diana Balqis Binti Abdul Aziz* 
Nurliyana Adibah Binti Za'hari 
Nurul Hafiz Bin Nasri 
Siti Azura Binti Yusof 
Siti Nur Fatihah Binti Alpandi* 
Siti Nurshafiqah Annajihah Binti Abd 
Rashid* 
Siti Rafeza Binti Zainuddin 
Zunaidi Bin Abdul Aziz 
FAKULTI PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN 
(DAHULU DIKENAU SEBAGAI FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN) 
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
(FORMERLY KNOWN AS FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT) 
DIPLOMA PENGAJIAN PERBANKAN 
DIPLOMA IN BANKING STUDIES 
1. Afiqah Najihah Binti Mohd Soaleh* 
2. Ahmad Farouq Bin Azli* 
3. Aida Najihah Binti Abdullah Satari* 
4. Aina Najwa Binti Zaharin 
5. Aina Rasyiqah Binti Roslan 
6. Ainul Hanisah Binti Che Shaari 
7. Amirah Binti Jamnan 
8. Amiruddin Bin Abdul Malek 
9. Arissa Athirah Binti Abdul Jalil* 
10. Asmahani Binti Asmuni 
11. Ayunie Nadhira Binti Mazlan* 
12. Azwani Binti Mohd Saad* 
13. Farhana Nur Aini Binti Riduan* 
14. Fathin Najihan Binti Roslee* 
15. Fatin Fakhira Binti Mohamed* 
16. Fatin Farihah Binti Shaari* 
17. Fatin Nabila Najaa Bt Roslan 
18. Fatin Syairah Binti Rashid* 
19. Harris Bin Norzaman* 
20. Hasliza Binti Mohd* 
21. Intan Lyiana Bt Zainal 
22. Izzatul Ismah Binti Abdul Hamid* 
23. Khairunnisa Binti Arazami 
24. Layalida Binti Izhar 
25. Maizatul Syafinaz Binti Mohd Shah 
26. Mohammad Faizal Bin Osman* 
27. Mohammad Shahrul Izzat Bin Johari 
28. Mohd Azrul Ridhwan Bin 'Azman 
29. Muhammad Akmalrizal Bin Md Lazis 
30. Muhammad Asyraf Bin Amir 
31. Muhammad Farid Bin Ahmad Sabil 
32. Muhammad Firdaus Bin Abd Rahman* 
33. Muhammad Khairi Bin Johari*** 
34. Muhammad Syaamil Bin Rosli 
35. Muhammad Syahqirin Bin Mohd Harun 
36. Muhammmad Nabil Bin Noor Azam 
37. Nadiah Najihah Binti Roslan* 
38. Narina Azni Binti Abdul Ghani* 
39. Nasyifa Syazwana Binti Suhaimi* 
40. Nik Zulaikha Bt Nik Amir* 
41. Noor Azielah Binti Jamil* 
42. Nora Hazwani Binti Razali 
43. Norsyazreena Anis Binti Zakaria 
44. Nur Aizza Ashiqqin Binti Ibrahim* 
45. Nur Aliah Binti Adanan 
46. NurAliyaSyuhadah Binti Yunus* 
47. Nur Aqilah Binti Mohammad 
48. NurAsyiqin Binti Mohd Rusna 
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NurAtikah Amirah Binti Md Rosseli* 
Nur Faaiqa Binti Ramlan** 
Nur Farah Nazihah Binti Md Arsad* 
Nur Farizatul Ain Bt Jamaludin* 
Nur Hafizah Binti Zamri* 
Nur Hanis Fatihah Binti Abdul Jalil 
Nur Hanisah Binti Mohd Basaruddin 
Nur Hasliza Husna Binti Ahmad Fauzi* 
Nur Izzati Binti Halim Khairi* 
Nur Khairunisa Binti Nazarudin* 
Nur Nabila Binti Jamaludin* 
Nur Nabillah Ezati Binti Mohammed Fauzi 
Nur Nadirah Binti Muhammad Saad 
Nur Razillah Binti Rosli 
Nur Shahirah Binti Mohamad Wajdi 
Nur Syafiqah Bt Sulaiman 
Nur Syarafana Binti Ahmad 


















DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 





























Abdullah Amin BinSalim 
Abu Sufyan Bin Suhaimi 
Adam Danial Bin Mohd Tahir* 
Adi Hilmi Bin Aziz 
Adilah Binti Mualim 
Adlin Jazlina Binti Mohamad Zahir* 
Adlina Dahlia Binti Abdul Rashid 
Afiq Akmal Bin Razali 
Ahmad Azraie Bin Azhar** 
Ahmad Ikram Bin Hatim 
Ahmad Shauqi Bin Mohammad Shaharin 
Ahmad Syukri Bin Baba 
Aida Anisah Binti Rosli* 
Aida Azwani Binti Abdul Azis* 
Aiman Najib Bin Azmi 
Ain Nadhirah Binti Azman 
Aina Shazwani Binti Zulkarnain 
Aini Syaireena Binti Juwair 
Alifah llyana Binti Ahmad Zaki 
Amer Hakeem Bin Mohd Al Bakari* 
Amerul Alif Bin Amer Ali* 
Amir Farhan Bin Amiruddin 
Amir Ikmal Bin Ariffin* 
Amir Syahreza Bin Awalludin 
Amira Atiqah Binti Yasid 
Amira Syahirah Binti Yusri 
Amirah Iman Binti Hazmi 





























Amni Binti Ahmad 
Anis Nabilla Binti Janai 
Anisahana Binti Abdul Latif* 
Anwar Nur Rasyid Bin Yusof 
Arda Rasyiqa Binti Abdul Rahim 
Atikah Binti Asri 
Azlatul Sarahah Binti Azmir** 
Azri Bin Abas 
Azwyn Zahida Binti Zulkifle* 
Dorrislyn Anak Seblie 
Edry Shafika Bin Misdi 
Elviema Binti Saripuddin** 
Fadhilah Binti Abdul Jalil* 
Faiz Jamsyir Bin Faiz* 
Farah Aida Binti Hashim 
Farah Aina Binti Jamal 
Farah Ezzaty Binti Shaiful Azman* 
Farah Farhanah Binti Mohd Nuri 
Farah Hazwani Binti Asnadi 
Farah Julia Binti Zukari* 
Farah Wahida Binti Zukifli 
Fareez Syazwan Bin Hussain* 
Faridah Binti Chairil Fernas* 
Fariz Aiman Bin Zolkefli* 
Fatheen Awanis Binti Faizul Maiza 
Fatin Amira Binti Badrolddin 
Fatin Fareena Binti Zainal 




























Fatin Nurain Binti Md Sharif 
Fatin Nurshakila Binti Sulaiman 
Fatin Zulaikha Binti Zaik Kamaruddin 
Hafizul Akmal Bin Hassan Alfahmi* 
Hani Muhammad Hilmi Bin Hanizam 
Haris Bin Mohamad Muzaffar* 
Hazman Al-Hafiz Bin Hazal 
Husna Diyana Binti Rethwan 
Iffah Izzaty Binti Mohd Yunusi 
Intan Noor Fatihah Binti Saifol Mazlan 
IntanZayanieAzizan 
Iskandar Abd Qayyum Bin Mhd Nizam* 
lylia Hazirah Binti Abd Rahim 
Kamal Syafiq Bin Mustafa 
Kamaliah Binti Kamal 
Khairool Ameerah Binti Azman 
Khairul Noorain Binti Khairul Anuar 
Khairun Nadhirah Binti Mohd Kassim 
Khairunnisa Binti Mohd Khalid 
Ku Ahmad Fadli Bin Ku Osman 
Laiyanatul Faarihah Binti Shamsul 
Bahren 
Layalia Fatin Binti Kamaruddin 
Maizatul Fatin Aina Binti Abu Bakar 
Marlina Binti Laili Anuar 
Marsietah Binti Hashim* 
Meor Mohamad Aidid Bin Hasnan Bash 
Mohamad Afiq Bin Mohamad Pouzi 
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Nurazira Bt Hj Ibrahim* 
Nurdini Binti Md. Nor 
Nurdini Izzati Binti Zainuddin 
Nurfarah Hanim Binti Abdul Hamid 
Nurfarhana Binti Zulkefli 
Nurin Qistina Binti Mohamad* 
Numabila Binti Hoslan 
Nursuhaida Natasya Binti Zainal 
Nurul Ain Binti Ishak** 
Nurul Anisah Binti Mahat 
Nurul Aqira Binti Ishak*** 
Nurul Atiqah Amalina Binti Azman 
Nurul Farhanah Suhaily Bt Isham* 
Nurul Fatin Shafiqa Binti Omar* 
Nurul Nur Ainn Binti Mohd Nazeri** 
Nurul Shamira Binti Mohd Shamsul* 
Nurul Syazwani Binti Nordin 
84. Nurzulaika Binti Jantan*** 
85. Puteri Ummairah Binti Izan Shah 
86. Rafairus Bin Razali 
87. Raidah Binti Mohd Hazar 
88. Rebecca Edna J Patrick* 
89. Sharifah Ain Syahirah Binti Khaidzi 
90. Siti Farhah Binti Shohaime 
91. Siti Hartini Binti Abdul Wahab*** 
92. Siti Hawa Binti Kamsani** 
93. Siti Nur Farrahin Binti Zulkapli* 
94. Siti Nur Syafiqah Binti Sobri 
95. Siti Sarah Binti Saiful Anwar* 
96. Siti Zuhairah Muhammmad Haekal* 
97. Syahiratul Natasya Binti Hairudin 
98. Syed Hafizu Hanif Bin Syed Sahfri 
99. Ummu 'Aqisyah Binti Abdullah* 
100. Wafa Zulaikha Binti Khairul Anuar 
84. Mohamad Faiz Bin Juhari 
85. Mohamad Firdaus Bin Ibrahim 
86. Mohamad llman Bin Mohd Sobri* 
87. Mohamad Iqmal Izwan Bin Mohd Jaffri 
88. Mohamad Kamalhisham Bin Mohamad 
Farizal* 
89. Mohamad Nashhariri Bin Nasaruddin* 
90. Mohamad Osman Bin Abd Latiff 
91. Mohamad Sufri Bin Shamil 
92. Mohamad Syafiq Zuhairi Bin Baharudin 
93. Mohamad Yusfikriey Bin Zulkifli 
94. Mohamad Zarith Azrai Bin Mohd Dom 
95. Mohamad Zuhairi Bin Mohamad Zaihan 
96. Mohammaad Firdaus Bin Mohd Nor 
97. Mohammad Afif Bin Jamaluddin 
98. Mohammad Asrulnizam Bin Abdul Kadir 
99. Mohammad Baihaqi Mohd Basori 
100. Mohammad Izzuan Bin Azhar 
101. Mohammad Naqiyuddin Bin Abu Bakar 
102. Mohammad NorAzni Bin Adam 
103. Mohammad Raihan Bin Alimat 
104. Mohd Hafey Ezhan Bin Azman 
105. Mohd Kamarul Hafiz Bin Kamaluddin 
106. Mohd Khairin Nazimi Bin Rosli 
107. Mohd Shahrul Nizam Bin Zulkifli* 
108. Mohd Syahmi Bin Rosli* 
109. Mohd Zakwan Bin Ahmad Fudzi 
110. Muhamad Aiman Bin Rosli 
111. Muhamad Aliff Fitrah Bin Zulkipli 
112. Muhamad Fazhliy Bin Azhar 
113. Muhamad Fikri Aidil Bin Mohamad Adnan 
114. Muhammad Abrar Bin Shamshol 
115. Muhammad Afiq Bin Ghazali 
116. Muhammad Aiman Bin Zulkiflee 
117. Muhammad Amirul Shafiq Bin Saleh 
118. Muhammad Amzar Bin Mohd Razif 
119. Muhammad Ar Rahman Bin Zakaria 
120. Muhammad Ashraff Bin Muhammad Jalil 
121. Muhammad Faiq Bin Abdul Rashid 
122. Muhammad Faiz Bin Che Husin 
123. Muhammad Fakhruzzaman Bin Ahmad 
Puad 
124. Muhammad Fakurazzi Bin Ahmad Azizi* 
125. Muhammad Faris Akmal Bin Azizi* 
126. Muhammad Faris Bin Hanafi* 
127. Muhammad Fikri Bin Mohamad Nazri 
128. Muhammad Firdaus Bin Mhd Radzi* 
129. Muhammad Firdaus Bin Mohd AN** 
130. Muhammad Fitri Bin Zainuddin 
131. Muhammad Hadi Bin Nasri 
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132. Muhammad Hafeez Bin Shamsul Azmi* 
133. Muhammad Hafiz Bin Shah Nizam 
134. Muhammad Hairil Affendy Bin 
Kamaruddin 
135. Muhammad Harith Aiman Bin Rashidi* 
136. Muhammad Hazim Bin Mohd Asri 
137. Muhammad Haziq Bin Azaman 
138. Muhammad Haziq Radhi Bin Hassan 
139. Muhammad Hilman Bin Hamid 
140. Muhammad Ikmal Bin Mohamad 
141. Muhammad Irfan Aizat Bin Mohd Rusham 
142. Muhammad Irfan Bin Johari 
143. Muhammad Izzuddin Bin Rosli 
144. Muhammad Khairi Izzat Bin Zainal* 
145. Muhammad Nasrul Bin Sunaryto 
146. Muhammad Nazlan Bin Muhd Nor 
147. Muhammad Nor Aqil Bin Rosly* 
148. Muhammad Nur 'aizat Bin Mohd Raub 
149. Muhammad Nursyafiq Bin Mohd Arzimi 
150. Muhammad Othman Bin Baharudin 
151. Muhammad Shahrul Adry Bin 
Sharifuddin* 
152. Muhammad Syameel Bin Halim* 
153. Muhammad Taqiuddin Bin Mohd Ramie** 
154. Muhammad Zikri Bin Abdul Rahim 
155. Muhd Aliff Haiqal Bin Muhamad Zuki 
156. Murni Binti Mashuri 
157. Murni Nadia Binti Ismail 
158. Nabihah Binti Ahmad Najib* 
159. Nabilah Binti Ismail*** 
160. Nadia Adilah Bte Md.Nasir 
161. Nadia Aliya Binti Mohamad Adrus 
162. Nasuha Binti Musa 
163. Natasha Nursyafinaz Binti Zulhisham 
164. Natasya Nabilah Binti Mohd Azly 
165. Nayli Batrisyia Binti Abdul Jabar* 
166. Nazatul Najmal Bt Khairul 
167. Nik Nor Maizuriani Binti Nik Pa 
168. Noor Asyikin Binti Mohamad* 
169. Noor Azreen Binti Akhir Rudin 
170. Noor Farika Binti Borhan* 
171. Noor Fathieha Binti Amat Kamisan* 
172. Noor Fatin Nabila Binti Mohd Mazlan 
173. Noor Fatirah Binti Abdul Aziz* 
174. Noor Safwanah Binti Ramli 
175. Nor Akhmirul Ashraf Bin Mohd Zukri 
176. Nor Aliaa Farhana Binti Nor Azman 
177. Nor Amira Sahirah Binti Roslan* 
178. Nor Daliana Ajirah Binti Zainal 
179. Nor Eliza Faten Binti Ahamad Nasuriddin* 
180. Nor Hafizah Binti Rosli 
181. Nor Hasleena Binti Mohd Rashid 
182. Nor Haslin Binti Nor Hizam* 
183. Nor Khairina Binti Anuar 
184. Noramira Binti Md Nasir 
185. Noratikah Binti Aziz 
186. Noratikah Binti Yahya 
187. Norfarain Binti Kamarudin* 
188. Norhasanah Bt Mustafa Bakri 
189. Norhayati Binti Mat Ali 
190. Norisa Amanda Binti Nordin* 
191. Normala Binti Agus Salim 
192. NormelissaBt Azhar 
193. Norsafrinah Binti Ab Ghani* 
194. Nourul Anis Syafiqah Binti Rose Effendi 
195. Nur 'Ainaa Binti Mohd Rozaidi*** 
196. Nur 'Iffah Izzah Binti Saffaruddin* 
197. Nur Afiqah Binti Yusof 
198. Nur Afneerah Binti Ja'afar 
199. Nur Aida Nasyitah Binti Nurulabidin 
200. Nur Aiman Bin Anuar 
201. Nur Ain Binti A.Azman 
202. Nur Ain Syuhada Binti Zulkifli 
203. Nur Ainaa Akmar Binti Nordin 
204. NurAmalin Sabiha Binti Azman 
205. NurAmanina Binti Ahmadi** 
206. Nur Ameerah Binti Norizam 
207. Nur Amelia Binti Hamiruddin* 
208. NurAmniAliah Bt. Da'im 
209. NurAmrina Binti Abdul Wahab 
210. Nur Arina Binti Danuri* 
211. Nur Asrinie Binti Rosli** 
212. NurAsyiqin Binti Ahmad Razali* 
213. Nur Atika Binti Shaari 
214. Nur Atikah Binti Jaafar 
215. Nur Damia Izzati Binti Razali* 
216. Nur Effashaeda Binti Raduan* 
217. Nur Elysha Binti Razak* 
218. Nur Faraain Binti Matayub 
219. Nur Farah Diyana Bt Khairul Azman* 
220. Nur Faranadia Binti Mohamad Nor Ali 
221. Nur Fazlina Binti Basiron* 
222. Nur Fazreena Binti Rabani 
223. Nur Hafizah Binti Abdullah 
224. Nur Hafizah BtMdSenin* 
225. Nur Hanisah Binti llyas* 
226. Nur Hannah Afiqah Binti Khairul Nizam* 
227. Nur Hasbiyah Binti Osman* 
228. Nur Hazimah Binti Mohd Radzi 
229. Nur Hazirah Binti Abdullah 
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230. Nur Hazwani Binti Sarman* 273. 
231. Nur Iman Binti Mohamed Azhar*** 274. 
232. Nur Izzati Fatin Binti Haza* 275. 
233. Nur Khairina Binti Jalil* 276. 
234. Nur Liyana Binti Kamaruddin* 277. 
235. Nur Muhammad Reza Bin Mohd Suhaimi 278. 
236. Nur Nadhirah Binti Abdul Latif 279. 
237. Nur Nadiah Najwa Binti Mohd Abu* 280. 
238. Nur Nadzirah Binti Roslee** 281. 
239. Nur Ruzanna Binti Mohd Rashidi*** 282. 
240. Nur Shafikha Binti Hamir 283. 
241. Nur Shahidah Binti Mohd Khaidzir* 284. 
242. Nur Shuhada Binti Shamsul 285. 
243. Nur Shukriah Binti Othman 286. 
244. Nur Syahira Binti Amrun* 287. 
245. Nur Syifaa Binti Abdullah** 288. 
246. Nur Syuhadah Binti Ali 289. 
247. Nur Zatul Iffah Zaimi Binti Md Isa 290. 
248. Nurain Binti Abdul Hamid 291. 
249. Nurain Nadia Binti Mohamad Raba'ai* 292. 
250. Nuraini Husna Binti Husaini* 293. 
251. Nurashikin Binti Khairuddin* 294. 
252. Nurdinie Auni Binti Saiful Ridzuan 295. 
253. Nureena Natasha Binti Mohd Hashidin* 296. 
254. Nurfatehah Nazwa Binti Mohd Zakaria* 297. 
255. Nurhaqeemah Binti Khairul Anwar* 298. 
256. Nurin Syaneeza Syazwana Bt Mohd 299. 
Rasidi 300. 
257. Nurina Syarafana Binti Hakimi 301. 
258. Nurlikha Binti Ruddy Haseni 302. 
259. Nurshafarah Wahidah Binti Khairuddin* 303. 
260. Nursofea Aini Binti Mohd Jamil 304. 
261. Nursyahira Binti Abdul Halim* 305. 
262. Nurul Aisyah Binti Ayob 306. 
263. Nurul Adibah Binti Zainal 307. 
264. Nurul Aida Binti Mohd Rofi* 308. 
265. Nurul Ain Binti Ahmad Falah** 309. 
266. Nurul Ain Fashehah Binti Hassan Asri** 310. 
267. Nurul Amalina Binti Khairul Awira 311. 
268. Nurul Asyirah Binti Mohammed* 312. 
269. Nurul Athirah Binti Azhar* 313. 
270. Nurul Azmira Binti Abdul Razak** 314. 
271. Nurul Eizzah Hananie Binti Ahmad** 
272. Nurul Ezaty Binti Mazelan 315. 
Nurul Farisha Binti Romaizi* 
Nurul Farzana Binti Mohamad Azri 
Nurul Fatiha Binti Ruslan @ Roslan* 
Nurul Fhatin Amirah Bt Suwito 
Nurul Hafiza Binti Mohamed Fozi 
Nurul Hafizah Binti Haffidz 
Nurul Hidayah Binti Zaini Shamsudin** 
Nurul liyana Binti Ismadi 
Nurul Imaanah Binti Md.Hasim* 
Nurul Iman Aishah Binti Mohd Aris* 
Nurul Nabila Binti Razali* 
Nurul Nabillah Binti Roslaili 
Nurul Nadhira Bt Nekmat 
Nurul Nadhirah Tihani Binti Ahmad Basri 
Nurul Nadia Binti Rosli* 
Nurul Najihah Binti Mohd Affandi 
Nurul Najwa Binti Mohd Basri* 
Nurul Shazieda lylia Binti Norzy** 
Nurul Suriani Bt Mohd Japri 
Nurzetty Binti Zaman 
Puteri Najiha Binti Zakaria 
Puteri Zairatul Azni Binti Fayzol* 
Putri lylianisha Binti Jamaluddin** 
Radhiah Binti Sulaiman** 
Rusydi Bin Rahmat 
Sabira Adiba Binti Mustapa* 
Sadatul Najiha Binti Mohd Isa* 
Safi Sahira Binti Mohd Isa*** 
Safikah Najihah Binti Idris 
Saiful Anuar Bin Kamarolhisam 
Sarah Amirah Binti Hanafi* 
Sarah Atikah Binti Mohd Puazi* 
Sarah Syairah Binti Mohamed Nazri 
Sarah Wahidah Binti Rostam Iskandar* 
Sazwani Binti Shahidan 
Seri Najirah Binti Darul Ridzuan* 
Shafiz Ridzuan Bin Shafe'e*** 
Shaheer Shahmi Bin Suhaimi 
Shahira Farinna Binti Tajudin** 
Shahirah Adibah Binti Soelar* 
Sharifah Athirah Bt Syed Sahabudin 
Sharifah Nurul Syafiqah Binti Syed 
Hisamuddin 
Sharifah Radiah Binti Syed Mohd Gazali 
316. Sharifah Suhaini Binti Syed Baharudin 
317. Shaza Faridah Binti Badrul Kamal 
318. Sheqal Firdaus Bin Husin 
319. Siti Aishah Binti Zainal Abidin* 
320. Siti Fatimah Binti Kamaruzaman* 
321. Siti Fatimah Binti Mohd Amirudin Rasid* 
322. Siti Hadirah Binti Ngaboi @ Ahmad 
Faizal* 
323. Siti Hajar Binti Hasanuddin 
324. Siti Hajar Binti Zakaria* 
325. Siti Junaidah Binti Jumali* 
326. Siti Nazatul Azika Binti Kasiran 
327. Siti Norizaty Binti Ramli 
328. Siti NurAlisha Binti Razali 
329. Siti Nur Nadirah Binti Meor Shahiri* 
330. Siti Nur Zulaikha Binti Zakaria 
331. Siti Nurauni Zakiah Bt Khairulanuar 
332. Siti Nurhannani Binti Zainudin 
333. Siti Nurshahira Binti Zurrahim* 
334. Siti Raidah Binti Azmee* 
335. Siti Salihah Binti Sohaini 
336. Siti Sarah Binti Satorpa 
337. Siti Sarah Bt Muhammad 
338. Syafiqah Binti Hishamuddin 
339. Syahrain Binti Zainalabidin 
340. Syamil Anwar Mohd Arif Wong 
341. Syazwan Bin Mohamed Salleh 
342. Syed Mohd Fadzril Bin Sayed Mohd 
Fauzi** 
343. Tengku Maisarah Binti Tengku Mahisham 
344. Tuan Maizatul llyani Binti Tuan Rahim 
345. Ummi Athirah Binti Mohd Yusoff 
346. Ummi Balqis Binti Anuar* 
347. Ummi Suraya Binti Aziz 
348. Wan Atiqah Misha Bt Mohd Hairul 
349. Wan Muhammad Aslam Bin Wan Md 
Ariffin 
350. Wan Yusrina Izzati Binti Wan Yusri 
351. Zaitun Binti Saharudin 
352. Zarul Amirul Azim Bin Zainurin* 
353. Zikry Bin Zainol Abidin 
354. Zuhairi Razi Bin Zamer Rizal** 
355. Zul Fariq Ikmal Bin Sururi* 
356. Zuraida Binti Adzmi* 
DIPLOMA PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
DIPLOMA IN OFFICE MANAGEMENT AND TECHNOLOGY 
1. 'Aliyah Dhabitah Binti Abd.Rahim* 
2. Abdul Rahim Bin Ahmad Damanhuri 
3. Abdul Rauf Bin Othman 
4. Abdul Razak Bin Mohmed* 
5. Ahmad Adha Bin Kamal 
6. Ain Wahyuna Binti Mohamad* 
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Aizudin Bin Mohamad" 
Ameera Huda Binti Ismail* 
Amelia Suhailli Binti Salleh 
Amiza Marissya Binti Rudzi* 
Anfarawaida Binti Anuar 
Arif Fikri Bin Ridzwan* 
Azlikhairul Bin Abu Hasan Shaari* 
Belinda Binti Ahmad Sadzali* 
Damia Binti Khairon* 
Duratulziela Binti Nordin* 
Fakhrur Radzie Bin Zulkifli* 
Fara Zarith Binti Ruzalan 
Fatin Nadiah Binti Ahmad* 
Fatin Nadiah Binti Mohd Nazari* 
Fatin NurAfiqah Binti Hazizi 
Hamidah Binti Mohd Rashid* 
Hamira Binti Amir Hamzah 
Hani Nuryasmeen Binti Mohd Hasnizam 
Husna Binti Mohd Salleh* 
Iffah Maimunah Binti Abdul Razak 
Ikmal Aliff Bin Shahrom* 
Izwani Zulaikha Binti Ahmad Padzli* 
Karniza Binti Ab Karim 
Khairul Ariffin Bin Azhari 
Khairul Azura Binti Lenjang 
Khairul Izati Binti Kamarul Zaman 
Khairul Nur Bin Amir 
Khatijah Binti AbdKadir 
Mardiana Binti Mohd Nasir* 
Marina Hila Binti Idris** 
Mastura Binti Othman 
Mazellane Binti Mohd Sakri* 
Mohamad Hazizol Bin Mohd Basir* 
Mohd Afi Bin Abdullah* 
Mohd Huzaimi Bin Mohad Noor* 
Mohd Zaki Bin Ismail 
Muhamad Alif Hafizi Bin Mohd Azmi 
Muhammad 'Imran Bin Mohd Zukhey 




































1. Afuza Binti Abdul Athar 
2. Amir Sarifuddin Bin Razak 
3. Faten Sofea Bt. NorAjlan* 
4. Fatin Nur Syaffira Binti Abdul Razak* 
5. Fatin Nurjieha Binti Mohamed Yusoff* 
6. Muhammad Abdul Qayyum Bin Nur 
Mohammad Bakhtir 
Muhammad Alif Izzat Bin Mohamad Idris* 82. 
Muhammad Aliff Bin Mazlan* 83. 
Muhammad Amirul Azim Bin Mohd Nasri 84. 
Muhammad Amirullah Shaheeb Bin Husni 85. 
Muhammad Ammar Bin Zamri 86. 
Muhammad Azrul Azni Bin Abdul Rahim* 87. 
Muhammad Fadzlis Solihin Bin Mohd 88. 
Zamri* 89. 
Muhammad Hafiz Ashraf Bin Rashidi* 90. 
Muhammad Hilmi Hazwan Bin Abdul Aziz 91. 
Muhammad Iqbal Hafifi Bin Mohd Afendi 92. 
Muhammad Kamarulzaman Bin Mohd 93. 
Ja'afar* 94. 
Muhammad Khairul Nizamuddin Bin 95. 
Mohd Nasir 96. 
Muhammad Ryan Bin Rizal Dutt* 97. 
Muhammad Tarmizi Bin Rosmin* 98. 
Muhammad Zharif Bin Kamarul Baharin 99. 
Nadiela Binti Marazimee* 100. 
Naizati Binti Sintar* 101. 
Noor Hayati Binti Mohd Razali* 
Noor Rahimi Bin Mohd Rozay 102. 
Noorbaizura Binti Mohamad Yanis 103. 
Nor Abika Binti Bahudin 104. 
Nor Azreen Binti Mohamed 105. 
Nor Hasliza Binti Mohd @ Mohamad* 
Noraema Binti Abdul Rahim 106. 
Norariza Binti Mohd Noor* 107. 
Norasmimi Syahira Binti Zainudin 108. 
Noraziean Haireen Binti Mazlan* 109. 
Norhashilawati Binti Che Hassan** 110. 
Norita Binti Abu Bakar 111. 
Norizan Binti Paimin* 112. 
Normahinawati Binti A Ghaffar* 113. 
Norshamim Lyana Binti Kassim 114. 
Norsuzelawaty Binti Ismail* 115. 
Nur Aidilla Binti Mad Yasir 116. 
Nur Aisyah Binti Yusli 117. 
Nur Diyana Izzati Binti Khairi* 
DIPLOMA ANALISIS PELABURAN 
DIPLOMA IN INVESTMENT ANALYSIS 
7. Muhammad Amiruddin Bin Suporio 11. 
Azhar* 12. 
8. Muhammad Amrullah Bin Musak** 13. 
9. Muhammad Asyraf Bin Suhaimi* 14. 
10. Nor Fara Damia Binti Abdul Aziz 15. 
Nur Farhana Binti Sabri i 
Nur Fatehah Binti Abdul Latif* 
Nur Hidayati Binti Misman 
Nur Khairun Nisa' Binti Ismail 
Nur Maisarah Binti Ramli 
Nur Salwani Hanim Binti Sharifuddin*** 
Nur Shamira Nasuha Binti Yusri 
Nur Syafiqah Binti Ramlee** 
Nur Syuhada Binti Razali* 
Nuramanina Syazwani Binti Mohd Faudzi 
Nursyaffiqah Binti Mesbah 
Nurul Athirah Binti Zulkernain 
Nurul Dyana Binti Noor Hamidi 
Nurul Fatihah Binti Rosnee* 
Nurul Ismah Binti Jaffridin** 
Nurul Shahima Hanis Binti Ismail 
Nurul Syuhada Hafizah Binti Sukardi 
Nurulhuda Binti Umle @ Ramlee* 
Nururl Falaah Binti Zainal Abidin 
Puteri Nurisya Najwa Binti Mohamad 
Iqbal* 
Rozita Binti Abd Wahab 
Shah Redza Bin Shamsul Baharin 
Siti Aqilah lylia Binti Abd Shukor* 
Siti Najihah Kharimah Binti Abdul 
Rahman 
Siti Nor Aidil Fitri Binti MdYusof 
Siti Nur Atea Shafeeqa Binti Razali* 
Siti Nur Najihah Binti Asari* 
Siti Nur Zulhiella Binti Roslan 
Siti Nuranisha Binti Amiza* 
Siti Nursyuhada Binti Shadan 
Syamila Bt Sahid 
Syazana Nabila Atika Binti Sahrin 
Syazwani Binti Mohd Yunus 
Umirrul Shima Binti Ismail 
Wan Zulfikhri Bin Wan Abdullah* 
Yuniza Binti Baharom 
Nurul Adilah Binti Abdul Jalal 
Nurul Aliah Natasya Binti Zakki 
Nurul Amirah Binti Razali 
Nurul Ashiqin Bt Mahat* 
Syafiqah Binti Ismail*** 
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DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (PENGANGKUTAN) 
DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES (TRANSPORT) 
1. Ahmad Harrize Bin Adnan 6. 
2. Amallisa Binti Zawawi* 7. 
3. Mohamed Hazwan Bin Mohamed Zulkifly 8. 
4. Muhamad Aliff Bin Azman* 9. 
5. Muhammad Alim Ikhwan Bin Chek Azam 10. 
Muhammad Faiz Bin Mohd Zainurian 
Muhammad Nazmi Bin Azman 
Nadia Nathalia Binti Mohd Radzi 
Nazifa Binti Mohd Apandi** 
Norsyafikah Binti Md Daud* 
11. Nur Fatihah Binti Mohammad Shahril** 
12. Nur Nadia Binti Albana 
13. Putera Aizat Fitri Bin Mohd Hanafi 
14. Siti Nur Azimah Binti Zainuddin* 
15. Tuan Muhammad Fadzril Bin Tuan Sulaiman* 
DIPLOMA PENGURUSAN BANK 
DIPLOMA IN BANKING 
1. Muhammad Hilmi Bin Ishak 2. Siti Aishah Binti Mahmud 
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FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) ARCHITECTURE 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Abdul Azim Bin Abd Rahman*" 2. Muhammad Adri Imran Bin Ramli** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 









Abdul Azim Bin Abdul Malik* 
Afifah Binti Abdul Razak* 
Ahmad Kushairi Bin Natjman* 
Aifa Binti Muthuraman* 
Alya Yasmin Binti Muhammad Razif* 
Faridzul Ashraf Bin Halim Affendi* 
Khalid Bin Mohd Shafie* 







Mohd Hafiefi Bin Md Rezal* 
Mohd Kamal Emir Farhan Bin Abdul 
Kamaludin* 
Muhamad Aizuddin Bin Ahmad* 
Muhammad Aniq Baihaqi Bin Mohd 
Maliki* 
Muhammad Syafiq Bin Sanusi* 







Nik Nor Hazreen Binti Nik Md Fauzi* 
Nor Azwani Binti Abd Patah* 
Noradila Binti Mohd Azman* 
Rose Afrina Binti Mansor* 
Wan Muhammad Afiq Bin W Mohd 
Saipallah* 
Zarith Nurlissa Binti Zuhirizan* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Iszuan Firdaus Bin Ismail 2. Mohd Izzuan Bin Jaafar 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PEMBINAAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) CONSTRUCTION MANAGEMENT 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur Halimah Binti Mohd Saiful Rahim*** 3. Muhammad Faiz Bin Ngadni** 5. Noraisyah Binti Zakariah1 
2. Mohamad Fadzil Bin Misran*** 4. Najah Binti Nizabudin** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 











Ahmad Alif Imran Bin Ahamd Shafiee* 
Ahmad Farid Bin Hashim* 
Aimi Atiqah Anith Binti Mohd Rohan* 
Ainie Amalina Aiman Binti Azman* 
Alias Bin Kamaruding* 
Amalina Binti Ramlus Sidiqe* 
Amirul Aizat Bin Sharuddin* 
Ammar Raziq Bin Abd Rahman @ 
Ragam* 
Athirah Afiqah Binti Mohamad Noor* 











Che Ku Mohd Afif Bin Che Ku Endut* 
Che Wan Noor Aishah Binti Che Wan 
Mohammad* 
Desmond Liang Anak Meling* 
Ezmeel Asril Bin Kamarulzaman* 
Hafizah Binti Dollatip* 
Hafnihadirah Binti Hakimi* 
Iskandar Zulkamain Bin Mohd Najib* 
Mohamad Amirul Asraf Bin Salleh* 
Mohamad Asyraf Bin Mad Amin* 










Mohd Aliff Mustaqim Bin Mohammad 
Shah* 
Mohd Izwan Fazly Bin Ismail* 
Mohd Nur Syafiq Bin Omar* 
Mohd Solehin Bin Omar* 
Muhammad Adib Hakimi Bin Abidin* 
Muhammad Afiq Izzuddin Bin Zaini* 
Muhammad Izzuddin Bin Mohamad 
Kamal* 
Muhammad Lukman Bin Rahmat* 
Muhammad Ruzaini Bin Mohd Annuar* 
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30. Nik Amin Bin Nik Ibrahim @ Nyhak 
Nyibrahim* 
31. Nik Nursyazwani Binti Nik Zelan* 
32. Noorlailey Binti Ab. Rahim* 
33. Noorul Syahirah Binti Majid* 
34. Nor Farhana Binti Ahmad* 
35. Nur Izzaty Binti Ismail* 
1. Ahmad Amir Faiz Bin Mazalan 
2. Ainatul Nadia Binti Mohd Johari 
3. Amirul Khuderi Bin Saedul Khuderi 
4. Aniq Hazrul Bin Ibrahim 
5. Azizan Hijazi Bin Lukman 
6. Azmi Bin Mohd Aris 
7. Azril Aizat Bin Ab Aziz 
8. Dzulkefli Bin Mohd 
9. Mohamad Amirul Bin Jam Hari 
10. Mohamad Fazli Bin Zamzam 
11. Mohamad Nur Farhan Bin Mohd Yusof 
12. Mohammad Taufik Bin Shafie 
13. Mohd Nuruddin Bin Md Murad 
14. Mohd Yassin Yusaini Bin Mohd Yosoff 
15. Mohd Zulhelmi Bin Mohamad Rosli 
36. Nur Syazwani Aimi Binti Ahmad Jailani* 
37. Nurul Hidayah Binti Ahmat* 
38. Nurul Syafiqah Binti Zolkifle* 
39. Siti Hajar Binti Selamat* 
40. Siti Nur Shahidah Binti Ruslan* 
41. Syakir Bin Ab Rahim* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
16. Muhamad Hafiz Bin Saidi 
17. Muhammad Aqif Bin Haji Mohd Amin 
18. Muhammad Arif Bin Md Yusri 
19. Muhammad Arif Bin Othman 
20. Muhammad Edaufi Firdaus Bin Mohd 
Ni'man 
21. Muhammad Faiz Bin Azizan 
22. Muhammad Faiz Bin Mohd Ramli 
23. Muhammad Fiqree Nazreen Bin Saad 
24. Muhammad Izzat Bin Abd Latif 
25. Muhammad Luqman Bin Mohd Ali 
26. Muhammad Syahir Bin Amran 
27. Muhammad Wafiy Bin Md Wazir 
28. Nor Izati Binti Mohd Som 
29. Noradila Binti Roslan 
42. Syazwan Bin Mohamad Shahrum* 
43. Umi Nazihah Binti Zulkipli* 
44. Wan Ahmad Faris Bin Wan Ghazali* 
45. Wan Norliyana Binti Wan Rohaimi* 
46. Yusniza Binti Muhamat Basir* 
47. Zakaria Bin Mohmad* 
30. Noraini Binti Ahmad Tajudin 
31. Nur Athira Izzaty Binti Noh 
32. Nur Farhana Amirah Binti Tol Rahop 
33. Nur Syafawani Syazyra Binti Badrul 
Hisham 
34. Nurul Ashikin Binti Mohd Idris 
35. Nurul Nabilahuda Binti Abdul Samad 
36. Siti Nadhirah Binti Arifin 
37. Siti Nadiah Syafiqah Binti Muhammad 
38. Siti Umi Wardah Binti Khamis 
39. Wan Muhammad Firdaus Bin Wan Kamal 
40. Wan Muhammad Syafiq Bin Wan Nazili 
41. Wan Noor Hakimi Bin Wan Isa 
42. Zamirul Azmer Bin Zamri 
SARJANA MUDA SENIBINA DALAMAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF INTERIOR ARCHITECTURE (HONS.) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Faizuddin Bin Mamat*** 
2. Jamal Abdul Nasir Bin Abdul Rahman* 
1. Abdul Nu'aim Bin Tarmizi* 
2. Ahmad Azwan Fadzly Bin Abdul Aziz* 
3. Aizul Afham Bin Saadun* 
4. Alia Asyiqin Binti Abdul Rahim* 
5. Alya Binti Mohd Azlan* 
6. Amirul Firdaus Bin Mohd Hatta* 
1. Farah Zulfaa Binti Ahmad Zaini 
2. Fatin Shamimi Binti Yaacob 
3. Mohd Zufaqar Bin Mohd Tahir** 
4. Mohd Zuhairi Izwan Bin Sazali** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
7. Arifah Sofiani Binti A.Gani* 
8. Julia Ezzati Binti Mohd Yunus* 
9. Mohamad Burhanuddin Bin Mohd 
Mashkor* 
10. Mohd Haziq Akmal Bin Zulkufli* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Munifah Binti Mohd Rafidi 
4. Shazreen Binti Sabri 
Muhamad Nazmi Fitri Bin Abd Aziz* 
11. Muhammad Amir Hafiz Bin Hasim* 
12. Muhammad Hasrul Ashraf Bin Hassan* 
13. Muhammad Na'im Bin Mahamad Fauzi* 
14. Nor Fadhilah Binti Hussin* 
15. Nur Idayu Binti Sukaimi* 
5. Siti Zuraida Binti Mahad Zam 
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SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF LANDSCAPE ARCHITECTURE (HONS.) 
1. Muhammad Adam Bin Zakaria* 
2. Atikah Raihanah Binti Amir*** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Mohamad Firdaus Bin Sa'ari** 4. Mohd Farhan Bin Ahmad Tarusan* 
1. 'Ainin Sofia Binti Saleh* 8. 
2. Ahmad Aufa Bin Badeli* 9. 
3. Ahmad Faidhi Asyraf Bin Abdul Rahman* 10. 
4. Fatin Afifah Binti Abdul Mutalib* 11. 
5. Isfahira Esifa Binti Ismail* 12. 
6. Mirrah Atika Binti Che Abdullah* 13. 
7. Mohamad Halim Bin Hamdan* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohammad Hafizi Bin Abdul Mahadi* 14. 
Mohd Afizal Bin Azhar* 15. 
Muhammad Afdzal Bin Dahari* 16. 
Muhammad Firdaus Bin Rosdi* 17. 
Nasiha Binti Mahat* 18. 
Nazatul Ashiqin Binti Samingan* 19. 
Nur Rafhanah Dzalilah Binti Ali Ibrahim* 
Nuraimi Amalina Binti Abu Bakar* 
Nuratikah Binti Md Kikar* 
Razmil Bin Ismail* 
Siti Munirah Binti Sudin* 
Wan Az'zahara Binti Wan Bazli* 
1. Adhwa Atiq Bin Che Mohd Zain 10. 
2. Azizul Bin Maddalis 11. 
3. Erma Wati Arifin 12. 
4. Farah Najwa Aqilah Binti Zahari 13. 
5. Intan Nadia Binti Fadzil 14. 
6. Khairuzzaman Bin Mohd Shobirin 15. 
7. Mohamad Fikri Bin Mokhtar 16. 
8. Mohd Amirul Azreen Bin Mohd Kamil 17. 
9. Mohd Faliq Ikhwan Bin Mohd Yunus 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Noor Syahirah Binti Jaafar 
Nor Atiqah Amira Binti Mohd Nor Bahari 
Nur Adiba Binti Mustafa 
Nur Munira Bt. Razmi 
Nurhidayah Binti Aziz 
Nurkhairunnisa Binti Abdul Khadir 
Nurshahira Binti Azmin 








Nurul Jannah Binti Mohd Masri @ Hj 
Othman 
Nurul Nazrin Binti Ibrahim 
Nurulatikah Binti Shahadan 
Shelley Anyi 
Siti Noramalina Binti Rosli 
Siti Safiah Binti Shuib 
Syahdan Bin Jaafar 
SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF BUILDING SURVEYING (HONS) 
1. Thalha Shahid Bin Hashim*** 
2. Mohd Amirul Hakim Bin Edzanee* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Muhammad Danial Bin Mohd Zaidi* 
4. Muhammad Hafizi Bin Rosli*** 
5. Norshazwani Binti Mohd Saidi* 
6. Siti Nor Adilah Binti Saudi** 
1. Abdul Hafiz Salihin Bin Salbinih* 
2. Aizat Ariff Bin Azlam* 
3. Arafidah Binti Ariffin* 
4. Eka Maziah Iman Binti Marzuki* 
5. Farah Damia Bt Razmi* 
6. Haziq Fadli Bin Mohd Rodzmi* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
8. Mohamad Hafizi Bin Rosli* 
9. Mohamad Shahril Reduan Bin Md Rusli* 
10. Mohamed Shahidam Bin Mohd Fauzi* 
11. Muhamad Salim Bin Ahamed Seeni Pakir* 
12. Muhammad Ezaq Akmal Bin Karim* 
13. Muhammad Farhan Bin Mohd Sofi* 
7. Lionel Leo Renggie Anak Michael Luncha* 14. Muhammad Fathi Iqbal Bin Ali* 
15. Muhammad Hazeeq Bin Kamarudin* 
16. Muhammad Khairul Mukmin Bin Mohd 
Arip* 
17. Muhammad Riduan Bin Seman* 
18. Muhammad Zamir Bin Zamzam* 
19. Norasyikien Binti Shamsuddin* 
20. Nur Aimuni Binti Ariff* 
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21. Nur Aini Mastura Binti Hairol Saleh* 
22. Nur Suhaila Binti Othman* 
1. Ain Nurul Ashikin Binti Abdul Rasid 
2. Averil Anugerah Andikeh 
3. Farah Yasmin Binti Sulaiman 
4. Hafawati Binti Hasmi 
5. Hairie Ezrin Hafiz Bin Hanidin 
6. Mohd Asraf Bin Rosalee 
23. Nurulwana Binti Razali* 
24. Radin Mohamad Fitry Bin Radin Ahmad* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
8. Muhamad Nor Iqman Bin Isa 
9. Muhammad Arifuddin Bin Mohd Asri 
10. Muhammad Hasif Bin Jamil 
11. Muhammad Shahril Bin Mohd Sharul 
Nizar 
12. Nadirah Binti Abdul Aziz 
25. Siti Nurhazimah Binti Dulbakar* 
26. Sobariah Binti Zakaria* 
14. Nur Asyeffa Binti Badlor Hisham 
15. Nurbaizura Binti Romli 
16. Siti Nor Adila Binti Mat Sakri 
17. Siti Noraen Khadijah Binti Mat Ghani 
18. Siti Nur llham Nadia Binti Ismail 
19. Siti Nur Shafika Binti Che Deris 
7. Mohd Hafizuddin Bin Mohd Kamalruzaman 13. Noor Fatehah Binti Mustaffa 
1. Amirul Faiz Bin Bakri* 
2. Fauziah Binti Ismail* 
3. Khairunnisa' Binti Hamiruddin* 
4. Mohd Hanafi Bin Mohd Zainuri* 
5. Nadzatul Aqilah Binti Azhari* 
SARJANA MUDA PENGURUSAN TAMAN DAN AMENITI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PARKS AND AMENITY MANAGEMENT (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur Syakirah Binti Mohd Fauzi** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Noor Asfarhana Binti Mohamed Hashim* 
7. Noorazreen Binti Haron* 
8. Nor Syawalni Binti Ibrahim* 
9. Nur Syawalni Binti Che Yassin* 
10. Nurulhuda Binti Abdol Rahman* 
11. Suzila Binti Selamat* 
12. Umi Murni Binti Abdul Razak* 
13. Wan Amalina Binti Wan Aman* 
1. Atiyatul Hayati Binti Che Hussain 
2. Che Hanani Binti Che Mat 
3. Dhania 'Izzaty Binti Ahmad 
4. Fatin Azwani Binti Ab Patah 
5. Fatin Sorfina Binti Mohd Radzi 
6. Hasnie Zearie Zurina Binti Mat Hassan 
7. Husna Binti Mahar Affandi 
8. Jellri Bin Jasni 
9. Mohamad Danial Bin Mohamad Nek Ezar 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
10. Mohamad Syahril Bin Mohamad Ali 
11. Mohammad Nafis Bin Subir 
12. Mohd Azrie Shazwan Bin Ahmad Shukri 
13. Muhammad Hash Bin Abdullah 
14. Muhammad Zulhielmie Bin Ishak 
15. Nik Zaiman Bin Peei 
16. Norshuhada Binti Azhar 
17. Norul Hazame Binti Muhamad Zaki 
18. Norziyana Binti Ahmad Satari 
19. Nur Azrin Binti Roslan 
20. Nur Nailie Binti Muhammad Zaidi 
21. Nurul Ariena Binti Rosdi 
22. Sharwani Binti Salleh 
23. Siti Hasmah Binti Abu Bakar 
24. Wahyuna Binti Khairulanwar 
25. Wan Aminra Binti Wan Ab Aziz 
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BACHELOR OF SCIENCE (ARCHITECTURE) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Tajul Izrin Bin Mohd Tajul Hasnan** 
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1. Amir Akeef Bin Azmir Din* 
2. Faruq Bin Ahmad Kendong* 
3. Hanis Syahirah Binti Md Sidek* 
4. Izyan Syaheerah Binti Azhari* 
1. Abdul Wafiy Bin Adli Hafidz 
2. Ameerullah Bin Shaheran 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Muhammad Aqib Bin Jamal* 
6. Musliha Binti Muhamat* 
7. Nur Hakimi Bin Noordin* 
8. Nurin Najiha Binti Ahmad Wardi* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Luqman Khakim Bin Mahmud 
4. Mohammmad Azim Bin Mohd Zubir 
9. Siti Aishah Binti Ramli* 
10. Siti Nur Aiman Binti Salim* 
11. Wan Mohd Firdaus Bin Wan Mohd Zaki* 
5. Sarah Farhan Binti Baidarus 
SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF TOWN AND REGIONAL PLANNING (HONS) 
1. Aizuddin Hakim Bin Nor Azmi** 
2. Muhammad Syahir Bin Muhammad Syaref * 
1. Ahmad Hafiz Bin Yahaya* 
2. Alzlezan Bin Sabih* 
3. Amanina Najwa Binti Zainal Abidin* 
4. Amir Rizdwan Bin Abdul Rahman* 
5. Awg. Shahrul Arif Bin Awg. Affendi* 
6. Faezah Binti Mohamad* 
7. Fairuz Syahidah Binti Mohd Lazim* 
8. Ma Rashidah Binti Mat Khan* 
9. Meor Muhammad Ridhwan Bin Meor 
Ikmal Hisham* 
















Nadzirah Binti Kamarudin** 
Naimah Binti Osman" 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhamad Azhar Bin Ahmad* 
Muhammad Izwan Bin Abdullah Sani* 
Muhammad Minarwan Bin Mohd Zailaini* 
Muhammad Shafiq Bin Basiran* 
Munira Syuhanah Binti Mamat* 
Nazrin Almanzo Bin Muhammad Rizzal* 
Nik Nor Ezwanie Binti Nik Leh* 
Nik Nur Bazilah Binti Nik Anuar* 
Noor Syafiqah Binti Mohamad Sannusi* 
Norhazirah Binti Mohd Rayes* 











Nurul Waffa' Binti Che Mohamed* 
Nurul Afiqah Binti Mydon* 
Raja Mohamad Muizuddin Bin Ashari* 
Rohaya Binti Mohd Yaacub* 
Shamsul Kamal Bin Samsudin* 
Shelena Binti Sari* 
Siti Afiqah Binti Mohamad Sukeri* 
Siti Musniza Binti Mohd Mustaff 
Kamaruddin* 
Siti Zawani Binti Zainol* 
Yumaisara Binti Anuwar* 
1. Abdul Afiq Bin Muhammad 
2. Ahmad Hassan Bin Rahmat 
3. Ahmad Uzair Bin Ahmad Hisham 
4. Engku Ahmad Razali Bin Engku Zainal 
5. Mazliyatonbilah Binti Kamarul Zaman 
6. Mohamad Haikal Bin Bachok 
7. Mohamad Hanafi Bin Hamzah 
8. Mohamad Shahrol Herman Bin Che Mat 
9. Mohamad Shukor Bin Mislan 
10. Mohammad Zahir Bin Mohd Amdan 
11. Mohd Shakry Bin Safie 
KELAS KEDUA (RENDAH) 










Muhamad Amirul 'Adha Bin Alias 
Muhammad Nur Haszriezol Bin Abdul 
Rahman 
Muhammad Syazwan Zharif Bin Saidun 
Bakri 
Noor Liedeiana Binti Rayalli 
Nor Afiqah Binti Ismail 
NorZafirra Binti Muhamad 
Noramirah Binti Nordin 
Nur Asheila Binti Azlan 










Nur Shazereen Binti Mohd Asri 
Nur Syazana Binti Fadzilah Sahimi 
Nurul Hafizah Binti Abdul Kadir 
Nurul Syamimi Binti Zahari 
Qhairunnisa' Binti Bustanol Ariffin 
Raja Nor Laili Liayna Binti Raja 
Kamarulzaman 
Sarah Halwa Binti Zanuddin 
Siti Noorhafizza Binti Mohamad 
Wan Noorazia Binti Wan Mohamad 
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SARJANA MUDA UKUR BAHAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF QUANTITY SURVEYING (HONS) 
1. Atiqah Azwa Binti Azeman* 
1. Alvera Serapain* 
2. Amir Syafiq Bin Abdul Khalid* 
3. Amira Binti Abdul Hamid* 
4. Ana Syafinaz Binti Jamaluddin* 
5. Anis Nazira Binti Ishak* 
6. Azrefah Binti Azman* 
7. Charlotte Billy* 
8. Farisya Binti Abu Bakar* 
9. Hazliyana Syaza Aimi Binti Zulkefly* 
10. Izza Izzatie Binti Norazwan Booi* 
11. Maszean Binti Alwi* 
12. Megat Ariff Othman Bin Razali* 
13. Mohamad Akhyar Bin Mohmad Ghazali* 
14. Mohamad Alif Bin Ab. Malek* 
15. Mohamad Zulhaili Bin Busari* 
16. Mohammad Syafiq Bin Mohd Hanafiah* 
1. Abdullah Sajid Bin Zulkifli 
2. Ahmad Afiq Bin Hassan Basri 
3. Ahmad Hafiizhuddin Bin Abdullah 
4. Ahmad Kamil Muzhafar Bin Hizam 
5. Ahmad Noor Akbar Bin Jalaludin 
6. Aiman Bin Razali 
7. Akmal Hakim Bin Norahmad Termizi 
8. Aliff Afiqin Bin Laksamana 
9. Amirul Zahidin Bin Nazrin 
10. Athanasius Garcia Anak Anthony Jim 
11. Datu Mohd Fariq Bin Rafee 
12. Elwind Anak Metiw 
13. Fadhil Nur Bin Muhamad 
14. Fildza Haifa Binti Seaidi 
15. Hamisah Erdawaty Binti Hamid 
16. Hamizah Binti Harun 
17. Illy Hazirah Binti Mohd Nasir 
18. Izhan Shazwani Binti Ismail 
19. Kasbah Binti Abdul Manan 
20. Kasibah Binti Abdul Manan 
21. Khadijah Binti Mohd Zolkumain 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. NurAzuin Binti Asari** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
17. Mohd Abdul Hadi Siddiqin Bin Razali* 
18. Muhammad Ashraf Bin Rohamad* 
19. Muhammad Asri Bin Mohd Ambari* 
20. Muhammad Fadhli Bin Ismail* 
21. Muhammad Naqiuddin Bin Jamil* 
22. Mukhriz Bin Muhamad* 
23. Nasehah Binti Mohamad Amin* 
24. Noranisah Binti Amad Dali* 
25. Norashikin Binti Abdul Laatib* 
26. Norasyikin Binti Sulong* 
27. Norazilah Binti Abdul Karim @ Hassan* 
28. Nur Aqilah Binti Ahmad Zaman* 
29. Nur Farahin Binti Yusaini Hisham* 
30. Nur Hadila Binti Nasruddin* 
31. Nur Hidayah Binti Samsuddin* 
32. Nur Izyan Shamira Binti Abdullah* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
22. Lokman Yusrizal Bin Mohd Yusoff 
23. Lubna Sabila Binti Ismail 
24. Masnah Binti Bahar 
25. Mirza Syahmi Bin Abd Wahab 
26. Mohamad Adham Bin Md Dali 
27. Mohamad Amirul Azreel Bin Rosni 
28. Mohamad Radhi Bin Seman 
29. Mohamad Shafiq Bin Azahar 
30. Mohamad Syahmi Bin Sarudin 
31. Mohammad Hamizan Bin Darham 
32. Mohammad Syamsul Azii Bin Borhandin 
33. Mohd Danial Faiz Bin Ramlan 
34. Mohd Fuazrin Bin Aziz 
35. Mohd Nazreen Bin Ramli 
36. Mohd Syarmil Bin Danil 
37. Mohd. Faliq Bin Mohd. Zailon 
38. Morhaimin Bin Hassanudin 
39. Muhamad Akmal Hanis Bin Mohd Noor 
Azmi 
40. Muhamad Jaiszul Azmi Bin Jamaiin 
41. Muhamad Noor Syam Bin Arshad 
3. Syifa Husna Binti Abdul Razak* 
33. Nur Jannah Syazana Binti Edi Zuharmi* 
34. Nursalwanie Binti Mohd Yusoff* 
35. NurulAin Binti Mohd Nor* 
36. Nurul Hazwani Binti Abd Aziz* 
37. Nurul Shafiqah Binti Mohd Harun* 
38. Puteri Zulaiqa Binti Mohd Ishli* 
39. Siti Fazilah Asraf Bte Sheikh Affinddi* 
40. Siti Nurul Ashikin Binti Mohd Azri* 
41. Syamsiah Binti Bujang* 
42. Wan Aini Nur Fatihah Binti Wan Abdul 
Halim* 
43. Wan Rosnani Binti Muntek* 
44. Zainor Solehah Binti Zinon Abidin* 
45. Zetty Akhta Binti Kasmari* 
46. Zuharah Binti Muliadie* 
42. Muhammad Aizat Bin Abdul Razak 
43. Muhammad Akmal Bin Rozman 
44. Muhammad Arif Syamim Bin Arifuddin 
45. Muhammad Asyraf Bin Mohammad Jasni 
46. Muhammad Fikar Bin Zainal 
47. Muhammad Hanafi Bin Abdul Hamid 
48. Muhammad Haziq Faisal Bin Mahat 
49. Muhammad Hazran Bin Almi 
50. Muhammad Lutfi Bin Khairudin 
51. Muhammad Nazrin Bin Muhaimin 
52. Muhammad Rais Bin Yahya 
53. Muhammad Syazmi Bin Ramli 
54. Muhammad Syazwan Bin Mohd Zahari 
55. Nadra Jasmin Binti Rosli 
56. Nasrul Faizz Bin Abdul Razak 
57. Naura Izora Binti Yahya-Azmuddin 
58. Noor Hazwani Binti Mohd Noordin 
59. Noor Shahirah Binti Shamsul Bahari 
60. Noorhamidah Binti Edros 
61. Nor Iznira Binti Izhar 
62. Nor Nafisah Binti Mohamad Saidi 
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Norhaliza Binti Zabidi 
Norsabiela Binti Abd Aziz 
NurAdhwa Binti Halid 
NurAfiqah Binti Hashim 
NurAyuni Binti Salleh 
Nur Farahiyah Binti Ghazali 
Nur Hafizah Binti Supian 








Nurfatihah Syuhada Binti Manshor 
Nurfatin Izzaty Binti Khatim Taii 
Nurul Naquiya Binti Mohd Nasir 
Nurul Syamimi Binti Johari 
Nurul Syarafina Binti Sarkawi 
Nurul Syazana Binti Amir Hassan 








Raihan Zahrah Binti Mohd Yazid 
Raja Izzah Farisha Binti Raja Othman 
Ros Syamila Binti Amat Temin 
Salmiah Binti Awang 
Siti Efa Ezza Binti Mohamad Ekhsan 
Siti Safaridah Binti Abdul Hakim 
Suzana Binti Saleh 
SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN PEMBINAAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) CONSTRUCTION MANAGEMENT 
1. Muhamad Hilmi Bin Muhamad Sauki 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Nur' Ainaa Binti Mahasan 3. Nurul Syazwani Binti Atan 
SARJANA MUDA SENI BINA LANDSKAP (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF LANDSCAPE ARCHITECTURE (HONS) 
1. Nasaruddin Bin Samsudeng 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Siti Faizunieza Binti Mohamed Fo'at 
SARJANA MUDA SENI BINA DALAMAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF INTERIOR ARCHITECTURE (HONS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Siti Khairunnisa Binti Kasmon* 
SARJANA MUDA SAINS UKUR DAN GEOMATIK (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SURVEYING SCIENCE AND GEOMATICS (HONOURS) 
1. Muhammad Emran Syamil Bin Kamsan* 
2. Nor Masturah Binti Mohd Azhar** 
3. Nur Amalina Binti Mohd Taha** 
4. Nur Fatin Syahira Binti Ramli** 
1. Abdul Aziz Bin Ab Rahman* 
2. Afifah Binti Abdul Wahab* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
5. Nur Nazeha Binti Ramli*** 
6. Nurul Farrah Dila Binti Abd Wahid* 
7. Nurul Najihah Binti Azman*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Ahmad Faiz Bin Aziz* 
4. Ahmad Khusairy Bin Nordin* 
8. Syed Ahmad Fadhli Bin Syed Abdul 
Rahman** 
9. Zulfadhli Ezani Bin Meezad** 
5. Ahmad Sadiqqin Bin Mohamed Hir* 
6. Aliaa Husna Binti Mokhtaruddin* 
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7. Amirul Hadi Bin Zulkefli* 
8. Azfar Bin Aminuddin* 
9. Emma Rohaya Binti Abdullah Baawi* 
10. Furqan Nurfaliq Bin Mohd Nairn* 
11. Hanis Nabilah Binti Samsul* 
12. Khadijah Maisarah Binti Mohamad Yusuf 
13. Khairulanwar Bin Ab Rahman* 
14. Mohamad Affiq Bin Azman* 
15. Mohamad Aiman Bin Mohd Ayub* 
16. Mohamad Faizal Bin Mohd Noh* 
17. Mohd Affiq Naquidin Bin Zainun* 
18. Mohd Ameruddin Bin Abdul Aziz* 
19. Mohd Asri Hakim Bin Mohd Rosdi* 
20. Mohd Hamiduddin Bin Haili* 
21. Muhamad Rizzal Bin Zabidi* 
22. Muhamad Zulfazli Bin Zainal* 
23. Muhammad Akmal Bin Zulkipli* 
24. Muhammad Asyraaf Bin Azanan* 
25. Muhammad Azrin Bin Mohd Uzid* 
1. Ahmad Imran Bin Mohd Fauzi 
2. Asyraf Nur Fitry Bin Zul Azmi 
3. Farira Raskina Binti Mahmud @ Darani 
4. Haris Safwan Bin Alias 
5. Leanza Lynette Ak Philip 
6. Mahfuz Fikri Bin Marzuki 
7. Maizal Hafizi Bin Mansor 
8. Marrinah Binti Lalim 
9. Mohd Hazren Bin Ramli 
10. Muhamad Amirul Hafiz Bin Mohamed 
Jazman 
11. Muhamad Sadiq Bin Abdul Jabar 
12. Muhamad Syahmi Bin Mat Janum 
26. Muhammad Bin Abdullah* 
27. Muhammad Faiz Bin Mohd Nor* 
28. Muhammad Firdaus Bin Abdul Garim* 
29. Muhammad Hakimi Bin Mohd Hatta* 
30. Muhammad Ikmal Bin Ab Razak* 
31. Muhammad Maal Afif Bin Ahmad Roslan* 
32. Muhammad ShamierAmierul Bin 
Awaludin* 
33. Nadhirah Hani Binti Mohd Nasir* 
34. Najiha Binti Abdullah* 
35. Natasha Amira Binti Khairudeen* 
36. Nazirah Binti Norzaki* 
37. NoorAniesFarahim Binti Mohamed 
Ashri* 
38. Norhazwani Amirah Binti Rashid* 
39. Nur Ain Binti Jonit* 
40. Nur Atiqah Binti Kamijan* 
41. Nur Azureen Binti Saad* 
42. Nur Bazilah Binti Romai Nor* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
13. Muhammad Adil Hayaat Bin Mohd Adib 
14. Muhammad Ameerul Shafiq Bin Zakaria 
15. Muhammad Amirul Firdaus Bin Azman 
16. Muhammad Anas Bin Md Jais 
17. Muhammad Hasriq Bin Hidzir 
18. Muhammad Hisyamuddin Bin Mohd Sukri 
19. Muhammad Salihin Bin Nekmat 
20. Muhammad Shadiq Bin Rahman 
21. Nasarudin Bin Ab Sukor 
22. Nor Shafikah Binti lliyas 
23. Norafizah Binti Mohamed 
24. Nur Aim Alina Binti Ahmad 
25. Nur Ain Husna Binti Awang Ibrahim 
43. Nur Hamizah Binti Abd Majid* 
44. Nurakmal Ain Binti Md Sukri* 
45. Nurdiayana Binti Parman* 
46. Nurhasyir Shazwan Bin Abu Hanif* 
47. Nurul Aina Binti Rosni* 
48. Nurul Akma Binti Ramazan* 
49. Nurul Fara Hana Binti Mohd Fauzi* 
50. Nurul Zakirah Binti Rosly* 
51. Rushdan Aliff Bin Rosli* 
52. Siti Amirah Binti Abdul Hamid* 
53. Siti Balqis Binti Mohd Tun* 
54. Siti Hajar Wardah Binti Daud* 
55. Siti Hazimah Binti Samidin* 
56. Siti Humairah Binti Abdul Rahim* 
57. Siti Nazirah Binti Suib* 
58. Siti Nur Amirah Binti Shaikh Mohammad 
Abdillah* 
59. Wan Nor Adibah Binti Wan Ahmad* 
60. Wan Nur A'isyah Binti Wan Zakaria* 
26. Nur Athirah Binti Dollmat 
27. Nur Liyana Binti Husin 
28. Nur Raihan Binti Ahmad Suffian 
29. Nuramalina Diyana Atiqah Binti Sharoni 
30. Nurmajidah Binti Abdul Latif 
31. Nurmunirah Binti Ahmad 
32. Nurul Alena Binti Mohd Arif 
33. Nurul Eka Nabila Binti Mohd Saad 
34. Raja Umi Amira Binti Raja Abdul Rahman 
35. Roviana Ugiir 
36. Ummi Nadzirra Binti Abdul Hadi 
37. Zainal Najmi Bin Zainal Hasnul 
38. Zarulazri Bin Zaimazmi 
SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTANAH (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF ESTATE MANAGEMENT (HONS) 
1. Fatin Hanani Binti Mohd Fauzi*** 
2. Mohd Hairizulfahmi Bin Sharip** 
3. Muhammad Faisal Bin Ngatimin** 
1. Abdul Khalid Bin Yusof* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
4. Muhammad Haziq Bin Bahari*** 
5. Muhammad Zaim Syafiq Bin Helmy 
Syamza*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Adellyn Anak Bagol* 
6. Nadiah Binti Azizan" 
7. Nylvyn Mayer Peter* 
3. Aina Nadhirah Binti Amran; 
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Ainaa Nasuha Binti Zakaria* 
Amirul Zaki Bin Abdullah* 
Azmeera Binti Hashim* 
Farah Hazwani Binti Roslan* 
Farhana Aini Binti Hailin* 
Fatin Khairunnisa Binti Sulaiman* 
Hidayah Binti Jamaludin* 
Khadijah Binti Rosdin* 
Khairul Aiman Bin Ahmad Rosli* 
Mohamad Farudin Bin Abd Rahman* 
Mohamad Naszreen Bin Sahir* 
Muhamad Kharul Anuar Bin Ibrahim* 
Muhamad Zakee Bin Zibullah* 
Muhammad Affiq Farhan Bin Mohd Rosli* 
Muhammad Akmal Bin Mohd Hadi* 
Muhammad Ashaari Bin Haji Sudirman* 
Muhammad Azham Bin Mohd Tajuddin* 
Muhammad Hafiz Bin Ramlan* 

















Muhammad Iqwan Shah Bin Nazol 
Muzaffa Shah* 
Muhammad Nasrullah Bin Mohd 
Ridzwan* 
Muhammad Nazmi Bin Sulaiman* 
Muhammad Syafiq Bin Mohd Reduan* 
Nadhirah Nasyitah Abdul Aziz* 
Nadzirah Binti Mazri* 
Nik Muhammad Syazwan Bin 
Shamsudin* 
Noor Maizatulakmal Binti Alias* 
Noor Salwani Binti Mujah* 
Nor Shahirah Binti Abdul Hamid* 
Norfazliana Binti Abu* 
NurAin Binti Nasaruddin* 
NurAmira Binti Razali* 
Nur Athirah Binti Nordin* 
Nur Diana Murni Binti Hassan* 




















Nur Liyana Binti Burhan* 
Nur Satirah Binti Sidik* 
Nur Syazwani Binti Abdul Aziz* 
Nur Zafira Binti Zainuddin* 
Nurafiqah Najwa Binti Abd Jalal* 
Nurhazwani Binti Abdull Sani* 
Nurhidayati Binti Ibrahim* 
Nurul Atikah Binti Mohd Razali* 
Nurul Atiqah Binti Raini* 
Nurul Haryantie Binti Rosdin* 
Nurul Nalia Binti Mispan* 
Siti Khodijah Binti Zakaria* 
Siti Nabila Binti Mohammad* 
Siti Nuraini Binti Mohd Repin* 
Tariq Bin Mohd Raimi* 
Wan Farah Lyana Binti Wan Zamrin* 
Wan Mohamed Syafiq Bin Wan Din* 
Zaidi Bin Abu Bakar* 
Zetty Hana Binti Ismail* 
1. Mohd Firdaus Bin Kamis 
2. Muhammad Fikri Bin Mohamad Zaini 
3. Noor Nazlia Binti Zainul Abidin 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Norsyahira Diana Binti Md Saidi 
5. Nur Nabilah Binti Abd Rauf 
6. Nurul Fazliana Binti Norihan 
7. Nurul Syahirah Binti Azizi 
8. Siti Manirah Binti Nordin 
9. Zakiah Binti Zaki 
FAKULTI PERGIGIAN 
FACULTY OF DENTISTRY 
SARJANA MUDA PEMBEDAHAN PERGIGIAN 
BACHELOR OF DENTAL SURGERY 
1. Aina Izzaty Binti Mohd Zuhairi 
2. Alyaa Nurain Binti Hamdan 
3. Dalila Binti Wan Ahmad 
4. Fathien Adnin Binti Mohd Yunus 
5. Hafizah Binti Halim 8. 
6. Luqman Arif Bin Muhammad Ghazali 9. 
7. Norhanisah Binti Roslan 10. 
Nur Amalina Binti Hasnan 
Nur Syazwani Binti Ismail 
Zata Hananin Binti Azhari 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) KEWARTAWANAN 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS.) JOURNALISM 
KELAS PERTAMA 
F/RS7 CLASS 
1. Nazirah Binti Ripin** 
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1. Ainor Maziyyah Binti Rahim* 8. 
2. Amalina Solehah Binti Zainalalam* 9. 
3. Illiya Zhafiera Binti Rahim* 10. 
4. Khuzaimah Binti Mohd Kalid* 11. 
5. Mohd Haziq Fikri Bin Rohaizad* 12. 
6. Muhammad Faliq Bin Mat Lajim* 13. 
7. Muhammad Muzammil Bin Abdullah* 14. 
1. Noor Qurratu Nasuha Binti Madzalan 
2. Noraqilah Binti Zahari 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nor Athirah Binti Mohd. Hanapiah* 
Norhaslinda Binti Abd Wahid* 
Nur Aqalili Binti Azizan* 
Nur Eliza Binti Omar* 
Nur Harissa Binti Ariffpudin* 
Nurhairie Bin Norli* 
Nurhuzraifah Atikah Binti Abd Rahman* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Nur Farahani Binti Noh 
15. Nurulhuda Binti Mansor* 
16. Raja Sheril Ameera Bt Raja Nahar 
Shihim* 
17. Sharifah Adinna Syahira Binti Agus 
Salim* 
18. Shasha Binti Abdul Rahim* 
19. Wan Nur Aisyah Binti Darsani* 







SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PERHUBUNGAN AWAM 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS.) PUBLIC RELATIONS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Mohd Fakhrullah Ifwat Bin Romzain* 
Ain Najihah Binti Mat Rosidi* 
Azri Arif Bin Sulaiman* 
Fatin Nur 'Izzati Binti Zulkifli* 
Liyana Shamira Binti Mohamed Kamil* 
Mohd Hisham Bin Mohd Salleh* 
Mudrika Haziq Bin Mohd Najib* 
An'nisa Fatin Farhana Bt Ramlee 
As Atiqah Binti Deraoh 
Crystal Onna Hairin 
NorAimi Nabilla Bt Zaimi 
2. Nur Salsabila Binti Selamat** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
7. Noor Afinie Binti Zulkefli* 
8. Noor Zuhaireen Zulaika Binti Zakaria* 
9. Norfarah Syafira Binti Mohd Sabri* 
10. Nur Farhana Atiqah Binti Azhari* 
11. Nur Fatehah Naqibah Binti Azman* 
12. Nurdalila Binti Saifulyazan* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Nur Amirah Binti Abdul Rahman 
6. Nurulnasuha Binti Fadzillah 
7. Raja llyas Aimullah Bin Raja Ahmad 
Ikram 
3. Siti Nadia Binti Ainuddin* 
13. Nursyafiqah Aina Binti Abdul Wahab* 
14. Qhalilah Binti Kamarul Bahrin* 
15. Syarafana Binti Ali Asgar* 
16. Wan Hanis Sophia Binti Wan Halmi* 
17. Yang Musfirah Binti Abd Ghani* 
8. Siti Wan Mahirah Binti Ab Rahman 
9. Ungku Syafiqah Binti Ungku Abdul Jalil 
10. Zharif Azfar Bin Mohamad Kamali 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PENYIARAN 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS.) BROADCASTING 
Hafizah Nur Syahirah Binti Abdullah** 3. 
Natasya Nor Bt Mohd Nor** 4. 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Nur Afifah Alya Binti Abdullah Bukhari* 
Nuramirah Binti Kamarulzaman** 
5. Nursyafiqah Binti Nordin' 
6. Syafiqah Binti Juperi** 
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1. Aisyah Pasha Binti Mustapha Pasha* 8. 
2. Azeera Natasha Binti A.Nasruddin* 9. 
3. Halida Binti Wen@Luit* 10. 
4. Mazatunnajuwa Binti Mohd Zakaria* 11. 
5. Mohamad Aswad Bin Jalil* 12. 
6. Muhamad Zhafri Bin Fadzil* 13. 
7. Muhammad Hazwan Bin Mokhtar* 14. 
1. Muhammad Hazim Bin Adnan 4. 
2. Muhd Qairil Fiqrin Bin Rosnan 5. 
3. Norshahizam Binti Abdul Samat 6. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nazirah Binti Abdul Wahab* 
Noor Najwahida Binti Misbah* 
Nur Najiya Binti Selamat* 
Nurain Shafiqah Binti Md Amin* 
Nurasikin Binti Dzulkifli* 
Nurasyiqin Binti Kamilin* 
Nurfarahin Binti Rosli* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Nurhidayah Binti Idris 
Shafiq Aizad Bin Ahmad Lutfi 
Siti Kharidah Binti Zairinzin 
15. Nurul Hazwani Bt Azmi* 
16. Nurul Syahirah Binti Mohd Nor* 
17. Rosyahirah Binti Roshidi* 
18. Siti Amira Binti Amang* 
19. Tuan Idruss Amiruddin Bin Tuan Ruslan* 
20. Wan Syahirah Akmal Binti Wan Roslan* 
21. Zainor Hanisyahida Binti Zainordin* 
7. Syahirah Binti Hishamudin 
8. Zaidad Farhah Binti Shaiful Akbar 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PERIKLANAN 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS.) ADVERTISING 
1. Atikah Roslan** 
2. Fatin Najihah Binti Najmuddin* 
1. Amalia Syukrina Binti Sahlan* 
2. Azrul Nizam Bin Mhd Razak* 
3. Lut Aiman Bin Lot Azmi* 
4. Mahfud Tazki Bin Mohd Khobir* 
5. Mohammad Razzie Bin Buang* 











Muhammad Kamal Bin Ismail"* 
Norafidah Binti Atari" 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Farid Bin Abd Rahim* 
Nik Nur Shuhadah Binti Nik Hassan* 
Nur Ameera Binti Josmin* 
Nur Farhana Binti Othman* 
Nur Muhamad Aliff Bin Mat Shariff* 








Nur Widad Binti Roslan*** 
Nurul Nadiah Binti Azuha** 
Nurul Atikah Shazana Binti Kassimi* 
Nurul Jannah Binti Yusri* 
Ryan Yushairie Fidelis* 
Wan Muhammad Nazrin Bin Wan A 
Rahim* 
Wan Nurul Atieqah Binti Wan Anwar* 
1. Malina Binti Mokhtar 4. 
2. Mohd Aizuddin Bin Kamaruzzaman 5. 
3. Nik Atikah Binti Nik Aman 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Norasikin Binti Hamid 
NurZalikha Binti Mohamad Jamil 
6. Siti Nur Adliya Binti Adnan 
7. Wan Faisal Bin Wan Khalid 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PENERBITAN 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS.) PUBLISHING 
1. Aliaa Zawani Binti Zainal Abidin* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Hafizah Binti Husin** 
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1. Awatif Qarirah Binti Zakri* 9. 
2. Farahnur Awaliah Binti Mohd Saleh* 10. 
3. Madihah Binti Mokhtar* 11. 
4. Nabila Atirah Binti Zamli* 12. 
5. Nor Fathihah Binti Mohd Saman* 13. 
6. Nur Dalia Binti Bijuri* 14. 
7. Nur Farah Athirah Binti Mohd Rozai* 15. 
8. Nur Hamizah Binti Rahmat* 16. 
1. Amir Mohammad Haniff Bin Azhar 3. 
2. Hafizudin Bin Muhammad 4. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nur Sakinah Binti Roshan* 
Nurizzatul Alin Binti Ahmad Bastani* 
Nurul Ain Binti Yazid* 
Nurul Izzati Binti Mohd Faudzi* 
Nurul Nabilah Binti Wawan* 
Nurul Syuhadah Binti Yahya* 
Nurulnasihah Binti Sulaiman* 
Qurratul Aini Binti Mohd Mustafa* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohammad Hazim Bin Abdul Azis 
Noor Sakinah Binti Abdul Nasir 
17. Raja Abdul Rashid B Raja Mohamad 
Tahir* 
18. Rashita Binti Shahid* 
19. Roslina Emylia Binti Mad Atan* 
20. Saidatul Natrah Binti Ramli* 
21. Siti Suhailah Binti Mohd Zuki* 
22. Syifaa Binti Ashsikim* 
23. Wan Amirul Syafique Bin Wan Osman* 
5. Nurul Farhana Binti Zulkefli 
6. Shaidhatul Aqmalis Binti Zainul Akmal 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN) KOMUNIKASI INSTRUKSIONAL DAN LATIHAN 
BACHELOR OF COMMUNICATION (HONS.) INSTRUCTIONAL COMMUNICATION AND TRAINING 
Basyirah Binti Zulkifli* 
1. Abdul Hakim Bin Zaini* 
2. Ayuni Binti Saupi* 
3. Azie Binti Kidam* 
4. Fatin Athirah Bt Mohd Roslan* 
5. Fauzani Binti Ramli* 
6. Hafiz Bin Nordin* 
7. KhuAliah Binti Khushairi* 
8. Mohamad Khamizan Bin Mohd Khalid* 
1. Mohd Noor Shafiq Bin Saipolbahari 
2. Muhammad Akmal Bin Sazali 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Muhammad Khairi Bin Abdullah** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
9. Mohamad Nashreeq Bin Mohd Nor* 
10. Mohamad Syaffiq Bin Ag Siabu* 
11. Muhamad Azib Rabani Bin Mohd Rusli* 
12. Muhammad Bin Zulkarnain* 
13. Muhammad Izzuddin Bin Jamalie* 
14. Nor Hidayah Binti Mohammad Nor* 
15. Norshahirah Binti Zahimi* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhammad Amin Bin Musbri 
3. Nuriy Arisa Binti Abd Razak* 
16. Nur Hafizah Binti Mohd Hanim* 
17. Nurul Husna Binti Mohd Ikmal Hisham* 
18. Rosna Binti Mohd Noor* 
19. Siti Norhawanis Binti Fazilah* 
20. Syakirah Farihah Binti Sa'ad* 
21. Syarifah Amirah Bt Syed Mohd Yamin* 
22. Tuan Nor Asmani Binti Rosman* 
4. Nur Fatin Izzati Binti Azidin 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN) KOMUNIKASI ANTARAPERSONAL 
BACHELOR OF COMMUNICATION (HONS.) INTERPERSONAL COMMUNICATION 
1. Amirul Haziq Bin Umar*** 
2. Nur Ameerah Binti Hashim* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Nur Fatihah Nadia Binti Nordin* 4. Siti Aisyah Nabilah Binti Alias 
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1. Aimanhanani Binti Mohd Noh* 
2. AIJhimerBinAliMusa* 
3. Amir Hamzah Bin Rosli* 
4. Khaulah Azwar Bt Zainal Ariffin* 
5. Mohd Solfian Bin Mohd Amin* 
6. Muhamad Asri Bin Arifin* 
7. Muhammad Amir Syafiq Bin Asri* 
8. Muhammad Asyraf Bin Amir Hisham* 
9. Muhammad Azlan Bin Mohd Zin* 









KELAS KEDUA (T INGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Noor Ashikin Binti Seman* 
Nur Aqilah Binti Mohd Tap* 
Nur Iman Nadira Binti Rohimmi* 
Nur Nudra Shafinie Binti Mohamad 
Rosli* 
Nurizatul Nasuha Binti Azman* 
Nurul Ain Binti Norhan* 
Nurul Fatin Atiqah Binti Abdul Rashid* 










Nurul Syazwani Ibrahim* 
Rohani Binti Ahmad Hasan* 
Siti Aminah Nabilah Binti Aliman* 
Siti Maryam Binti Hassim* 
Siti Nurathirah Binti Rozlan* 
Syafawani Binti Salihin* 
Ummie Fateen Binti Tribuana Sani* 
Wardiana Najihah Binti Hashim* 
Zaidatul Afiqah Binti Zulkarnain* 
1. Muhammad Hazim Bin Radzi 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Nurzatul 'Atikah Binti Zainal 3. Siti Hajar Binti Shariff 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN) PENGURUSAN KOMUNIKASI DAN POLISI 
BACHELOR OF COMMUNICATION (HONS.) COMMUNICATION MANAGEMENT AND POLICY 
1. Nor Alia Balqis Binti Rudaini*** 
2. Muhammad Amanullah Bin Yatim* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Rabiatul Kamsina Binti Md Yusof ** 4. Suhana Binti Yahaya* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Dina Farhana Binti Zulkefli* 
2. Ezza Azira Binti Abd Razak* 
3. Farrah Binti Kamal Hizat* 
4. Marahaini Fatin Binti Abd Latif 
5. Mikhail Muttaqee Bin Mahayudin* 
6. Mohamad Shukri Bin Shamsuddin* 
7. Muhamad Azri Bin Azami* 
8. Muhammad Izzat Haikal Bin Hamazah* 
1. AidilFahmiBinAzmi 
2. Farisha Binti Mohamad Maidin 










Muhammad Nadhir Aizat Bin Mohd 
Fadzli* 
Nor Azizah Binti Mohtar* 
Nur Adni Binti Rahmat* 
Nurain Binti Sirajuddin* 
Nurul Balqis Binti Shafie* 
Siti 'Aisyah Izzati Binti Shuid* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Nor Shahira Amalin Binti Safii 
Nur Aina Afifah Binti Mat Rashid 









Siti Khairunnisa Binti Ramli* 
Siti Nurulshafiqah Binti Abd Ghani* 
Siti Rabi'ah Adawiyah Binti Hj Abdul 
Majid @ Abdul Kadir* 
Suriana Binti Saruddin* 
Syafiqah Binti Suleiman* 
Syaza Marina Binti Ramli* 
Nur Fatin Syazwani Binti Ab Karim 
Wan Adieb Bin Wan Ahmad 
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SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (PERHUBUNGAN AWAM) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (PUBLIC RELATIONS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Azlina Shah Binti Che Azlan Shah* 
2. Fahzillah Binti Imam Shafei* 
3. Faris Ezwan Bin Ali Khan* 
4. Malina Binti Paul Ghad Pangiran* 
1. Adri Azli Bin Abdul Hamid 
2. Hr.Arexx Bin Hedul 
5. Mohammad Ariff Effendi Bin Taufic 
Effendi* 
6. Mohd Afarul Izraf Bin Abd Izhar* 
7. Mohd Zulfadli Hadi Bin Mohd Rosli* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Nur Farahin Binti Zainal Abidin 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
NurAmirah Binti Mohamad Adini 
8. Nor Azima Binti Amir Norhalim* 
9. Nor Azlina Binti Noor Aziz Nuddin* 
10. Rohil Amani Binti Ismail* 
11. Siti Elfira Binti Mohd Nor Azmi* 
4. Siti Raudah Binti Arifin 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (KEWARTAWANAN) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (JOURNALISM) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Fazlina Binti Misdari Muhamad Zul Khairi Bin Pajar 
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SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (PENYIARAN) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (BROADCASTING) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Zaki Bin Khairul Anuar* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Shafieq Bin Hashim 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KOMUNIKASI ANTARAPERSONAL) KEPUJIAN 
BACHELOR OF COMMUNICATION (HONS.) (INTERPERSONAL COMMUNICATION) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Norazila Akmar Binti Abd Romzi* 
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1. Nur Amira Syahira Binti Mustafha* 
2. Nuraisyah Binti Abd Mutalib 
DIPLOMA KOMUNIKASI DAN MEDIA 
DIPLOMA IN COMMUNICATION AND MEDIA 
3. Qhairel Miqkhail Bin Khairel Anuar* ' Sham Ismaniza Binti Shamsuri 
AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI 
ACADEMY OF CONTEMPORARY ISLAMIC STUDIES 
1. Eka Nurfateha Binti Mohd Rose Dzidan*** 11. 
2. Ahmad Farhan Mohd Hassan* 
3. Ahmad Hafizul Hakim Bin Sapiai* 12. 
4. Anis Syazana Binti Azeman*** 13. 
5. Fauzul Hakim Bin Saluddin 14. 
6. Intan Syuhada Binti Shahirman* 
7. Kamal Arij Bin Kamaruzaman 15. 
8. Muhamad Afifi Bin Zakaria* 16. 
9. Muhamad Amir Rahimi Bin Rosedi* 17. 
10. Nur Ainna Ezwani Binti Mohammad Ezham* 18. 
DIPLOMA MUAMALAT 
DIPLOMA IN MUAMALAT 
Nur Fakhira Iwani Binti Sd Mohamad 
Johari* 
Nur Insyirah Binti Azmien* 
Nur Musfirah Binti Ismail* 
Nur Sakinah Hayani Binti Mohd 
Rahman** 
Nur Shazana Binti Sha'rani** 
Nur Syafiqah Binti Mohamad Saparudin* 
Nur Syakirah Amirah Binti Ahmad Mohzir 
Nurin Atika Binti Mohamad Sapari*** 
19. Nurul Hafizah Binti Mohamad Sharif 
20. Qurratul Aini Binti Abu Hanifah** 
21. Siti Hanis Binti Rosli* 
22. Siti Yasmin Binti Yusoff** 
23. Siti Zulaikha Binti Md Zaki** 
24. Syasya Syuhada Binti Esa* 
25. Wan Hazirah Binti Ahmad Kamar*** 
26. Wan Nuha Amani Binti W Mohd Azam* 












Norhaidhatul Atiqah Binti Azmi*** 
'Aqilah Binti Mohd Irfai" 
Abdul Muhaimin Bin Zainal Abidin 
Abdul Syakur Bin Mohd Isa" 
Aliff Fazhin Bin Hamdan* 
Amira Rashada Binti Affendi* 
Ammar Bin Abdul Rauf* 
Anis Husna Binti Abdul Halim" 
Erfah Zahirah Binti Mohamad Ajis" 
Farah Adilah Binti Rosman* 










DIPLOMA PENGURUSAN HALAL 
DIPLOMA IN HALAL MANAGEMENT 
Fatin Ayuni Binti Abdul Rahman** 21. 
Imaduddin Bin Ghazali* 22. 
Irfan Irdina Binti Azlan Effendi** 23. 
Mariatul Fadlina Binti Mohd Razali @ 24. 
Busu* 25. 
Mohammad Khairul Akmal Bin Shamir* 26. 
Muhammad Aiman Bin Mohd Yazid*** 
Muhammad Asyraaf Bin Azman* 27. 
Noor Fitriani Binti Md Isa* 28. 
Nur Afiqah Binti Mohd Ramli* 29. 
Nur Amani Binti Zulkifli* 
Nur Fathin Nabilah Mohd Idrus* 
Nur Razan Asyiqin Binti Mohd Roslan* 
Nur Syafiqah Binti Mohd Yusop** 
Nurin Fatin Aina Binti Rahenan* 
Sharifah Afifah Nahriah Binti Syed 
Sharapudin* 
Suri Ummairah Binti Azdha* 
Ummi Hani Binti Abd Razak*** 
Zahrah Fatimah Binti Ariff Irshad*** 
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Sidan 
19 Oktober 2017 (Khamis) 1.30 tengah hari 
Ninth Session 
19th October 2017 (Thursday) 1.30 p.m. 
• FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
• FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI 
FACULTY OF FILM, THEATRE AND ANIMATION 
• FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
*J%f&a*6v£ «y^/^W$%/^//y UiTM J^S 4/" 
FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS (ACCA) (UK) 
1. Nur Hafizah Binti Zakaria*** 
2. Ahmad Hidayat Bin Hamzan 
3. Anas Bin Ab Aziz*** 
4. Athirah Liyana Binti Zaimi*** 
5. Atikah Binti Abdullah 
6. Azri Bin Roslan 
7. Fakhrul Hafiz Bin Mohd Fauzi 
8. Fazreeq Bin Eddie 
9. Islah Bin Mohd Isa 
10. Junainah Binti Md Jupri 
11. Muhamad Idris Bin Rosnawan 
12. Muhammad Fareez Bin Yahya*** 
13. Muhammad Qawi Bin Elias 
14. Na'iem Binti Abdl Hamir 
15. Nawwar Awwatif Binti Nadzri 
16. Nur 'Ainaa Binti Mohd Khairudin*** 
17. Nur Athirah Farhani Binti Zamberi 
18. Nur Auni Zukrina Binti Abdul Latif 
19. Nur Diana Syahira Binti Mohd Yusoff 
20. Nur Durrah Binti Mohd Subki 
21. Nurul Aisyah Imani Binti Baharudin 
22. Nurul Atiqah Binti Yacob 
23. Nurul Izyan Binti Ismadi 
24. Nurul Nabilah Binti Abdul Jalil*** 
25. Saiful Bahri Bin Md Said*** 
26. Siti Norhanis Binti Johari*** 
27. Siti Zahira Binti Daud 
28. Syamsul Hidayat Bin Ayob 
29. Syazwan Adlee Bin Suleiman 
30. Ummi Raihana Binti Mohd Sani 
31. Wan Muhamad Hafiz Bin W Mhd Jamin 
1. Asna Nabila Binti Rosli 
2. Azira Syarafina Binti Aziz 
CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS (CIMA) (UK) 
3. Muhammad Haziq Bin Juzaimi 4. Muhammad Muzakkir Asyraf B Mohd Ramli 
SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF ACCOUNTANCY (HONOURS) 
1. Alizahton Hainee Binti Abas*** 
2. Aimi Farhah Binti Ab Hamid** 
3. Ainul Naqilah Binti Hassan** 
4. Aisyah Hazirah Binti Abdul Halim*** 
5. Akmal Aizat Bin Azmi** 
6. Amir Ashraf Bin Shukry** 
7. Farah Athirah Binti Parno** 
8. Farhah Fatin Farhana Binti Abdul Rajaf* 
9. Hamizah Binti Mihat** 
10. Imran Iskandar Bin Masrol*** 
11. Intan Baizura Binti Marbaie** 
12. Muhamad Saiffuddin Bin Wahid** 
13. Muhammad Fakhruniza Bin Ruslan*** 
14. Muhammad Hazmizal Bin Abd Halil*** 
15. Muhammad Safwan Bin Saifuzzaman** 
16. Munirah Binti AliAkbar** 
17. Nadiah Amirah Binti Nor Azhari** 
18. Nadiah Hazirah Binti Shahabuddin*** 
19. Najihah Noor Binti Mazalan** 
20. Noor Sufina Binti Mohd Noor** 
21. Nor Amin Bin Mohd Jamal** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
22. Nor Anisah Binti Mamat** 
23. Nor Izzati Nabila Binti Kharudin** 
24. Nor Syahirah Binti Zamri** 
25. Norasmira Binti Jafri** 
26. Norazera Farhani Binti Mohd Nanyang* 
27. Norsalihah Binti Dams** 
28. Norzi Binti Mohamad Noor** 
29. Nur Amirah Adilah Binti Zuikifli*** 
30. Nur Anis Syahirah Binti Nor Ahmad*** 
31. Nur Azmina Binti Razali** 
32. Nur Farah Liyana Binti Zulkhairi*** 
33. Nur Farahaireen Binti Hisham** 
34. Nur Hasmiza Binti Hasnan** 
35. Nur Husnini Binti Mokhtar Daud*** 
36. Nur Nadirah Safiah Binti Mohamad 
Azwar** 
37. Nur Qamariah Binti Mazlan** 
38. Nur Qistina Binti Mohd Qari*** 
39. Nur Sakinah Binti Ab Razak** 
40. Nur Sakinah Binti Mohamed Shafie** 
41. Nur Salmee Binti Mohd Hassan** 
42. Nur Sarah Binti Shahrul Rizal** 
43. Nur Syafinaz Binti Mohamad Sanusi** 
44. Nur Syahirah Radziah Binti Abu 
Hanifah*** 
45. Nurlaila Binti Amharis** 
46. Nurnadia Binti Mohd Sadek** 
47. Nurul Farahana Binti Romainor** 
48. Nurul Farhani Binti Mohd Nasir** 
49. Nurul Hannani Binti Hashim** 
50. Nurul Harsyhikin Binti Mazlan** 
51. Nurul Izzati Binti Mazlan** 
52. Nurul Shafikha Binti Aslei** 
53. Nurul Shahieza Binti Muahmad** 
54. Nurull Izzati Binti Azmy*** 
55. Shahril Erin Ezmir Bin Jamaludin** 
56. Sharifah Natasya Binti Syed Idris** 
57. Sharifah Shakirah Binti Syed Hashim** 
58. Siti Hajar Binti Mohamed @ Mamat** 
59. Siti Noraqilah Binti Mohd Sazali** 
60. Suriaty Binti Zainuddin*** 
61. Wan Fatimah Eleena Binti Omar Hotak* 
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Abdul Rahim Bin Hashim* 
Abdullah Bin Suliman* 
Adilah Binti Yunus* 
Afifah Nabilah Binti Abd Hafi* 
Afiqah Syahira Binti Tarmidi* 
Ahmad Amirul Bin Abdul Rashid* 
Ahmad Farid Bin Mahad* 
Ahmad Hazazi Bin Zahrullail* 
Ahmad Irfan Bin Ahmad Zamree* 
Ahmad Izuwan Bin Rozano* 
Ahmad Yusof Bin Aminuddin* 
Ahmad Zaki Bin Abu Samah* 
Aifaa Najua Binti Ngah* 
Aimi Syahira Binti Mustafa* 
Aimi Syamimi Binti Abdul Rahim* 
Aina Farahin Binti Mohd Nazaruddin* 
Aishah Afiqah Binti Mashaizar* 
Aliaa Nur Diyana Binti Mohammad 
Sofian* 
Amir Ashraf Bin Fazida* 
Amir Izwan Bin Mohamed Ismail* 
Amir Zakwan Bin Mohd Talib* 
Amira Binti Ramli* 
Amirah Binti Md Ali Hairuddin* 
Amiratul Shahirah Bt Rosmanirah @ 
Rosman* 
Amirul Solehin Bin Abdul Halim* 
Anis Amirah Binti Azmi* 
Anis Arifah Binti Mohd Noor* 
Anis Nabila Binti Jamal* 
Anis Syahidah Binti Mohd Zamri* 
Anisah Binti Addenan* 
Asiah Binti Hamzah* 
Atiqah Binti Abdol Hamid* 
Atiqah Farihah Binti Abu Yamin* 
Azira Adlina Binti Ab Aziz* 
Diyana Syairah Binti Ahamad Junait* 
Elilliah Shuhariah Binti Rosley* 
Engku Noor Farihah Binti Engku Khairul 
Anuar* 
Ezreen Fazira Binti Mokhtar Rodi* 
Ezzyani Binti Hashim* 
Fadhilah Nasuhah Binti Harun* 
Fairuz Binti Sabi* 
Faizatul Annisa Binti Ruslan* 
Fakhrul Hafiz Bin Abd Aziz* 
Farah Afiqah Binti Mohd Shuhaimi* 















































KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Farah Farhana Binti Rosdi* 92. 
Farah Syuhada Binti Mohd Puazi* 93. 
Faros Faizdnor Binti Roslan* 94. 
Farzana Amzar Binti Abd Malek* 
Farzana Binti Mohamad* 95. 
Faten Nor Atiqah Nadirah Binti Mohd 96. 
Zaiki* 97. 
Fatin Fatihah Binti Saidi* 98. 
Fatin Munirah Anith Binti Mohd Hanif 99. 
Fatin Nabila Binti Jumain* 100 
Fatin Nuramira Izzaty Binti Saffiai* 101 
Fatin Nursyahira Binti Muhamad Saad* 102 
Fatin Syazwani Binti Hashim* 
Fazreen Nadhira Binti Zulkiflee* 103 
Hani Umirah Binti Abdullah* 104 
Hanis Dalila Binti Abdul Fatah* 105 
Harith Izzuddin Bin Alias* 
Hartini Binti Ahmad* 106 
Haziqah Binti Khamis* 107 
Husna Najihah Binti Hasman* 108 
Ira Fazira Binti Roslan* 109 
Ismalis Anita Binti Yusop* 
Izzah Farhana Binti Mudasir* 110, 
Izzi Izyakin Binti Ismail* 
Izzudin Shah Bin Abdul Rahman* 111. 
Jalwaaimie Binti Mohamad Rozi* 112. 
Juliyana Binti Ahmad Zabidi* 113, 
Khalis Bin Sanusi* 114, 
Ku Mahanie Binti Ku Mohamad Rodzi* 115, 
Mahirah Binti Mohamed Radzi* 116, 
Maisarah Binti Mohamad Azili* 117, 
Maizatul Akma Binti Abdul Manaf* 118. 
Mas Ayu Binti Suhardan* 119, 
Mazni Binti Murad* 120 
Md Amri Bin Mad Kamal* 121 
Mimiattun Binti Mansor* 122 
Mohamad Akmal Bin Zamri* 123 
Mohamad Arif Bin Tumiran* 124 
Mohamad Ekhmal Hisham Bin Rohizat* 125 
Mohamad Fariz Hanif Bin Mohamad 126 
Faizal* 127 
Mohamad Izzat Bin Mohd Ain* 128 
Mohamad Razlan Bin Abdul Rahman* 129 
Mohammad Faisal Bin Abu Hanifah* 130 
Mohammad Khairie Bin Mazlan* 131 
Mohd Izwan Bin Mohamad Zin* 132 
Muhamad Afiq Bin Zainal Abidin* 133 
Muhamad Farid Bin Mohamad Fakurudin* 134 
Muhamad Fikri Bin Norrulhisam* 
Muhamad Muhtarudin Bin Muryadi* 
Muhammad 'Ammar Bin Muhamed 
Zamri* 
Muhammad Aiman Bin Azman* 
Muhammad Akram Bin Roslee* 
Muhammad Amirul Bin Kamarulzaman* 
Muhammad Amirul Iqbal Bin Amran* 
Muhammad Asyraf Bin Solah* 
Muhammad Faizool Izzat Bin Ariffin* 
Muhammad Iskandar Bin Zulkarnain* 
Muhammad Izzaddin Bin Muhammad 
Ishak* 
Muhammad Muhaimi Bin Zulkfli* 
Muhammad Nasrullah Bin Hasmadi* 
Muhammad Nazif Auni Bin Ahmad 
Ahyani* 
Muhammad Nazrin Bin Marman* 
Muhammad Raihan Bin Zulkiflee* 
Muhammad Shafie Bin Hassan* 
Muhammad Syafiq Safwan Bin Mohd 
Soaihami* 
Muhammad Syahmi Alif Bin Mohd 
Shahar* 
Muhammad Syazmir Bin Shamsuddin* 
Muna Annasihah Binti Mohamad Ruzi* 
Munirah Binti Mahyuddin* 
Musfirah Binti Mohamed Roznan* 
Nabila Binti Zolkhifly* 
Nadia 'Aqilah Binti Khalil* 
Nadia Nabihah Binti Rooslee* 
Nadirah Binti Adnan* 
Nadirah Binti Ramli* 
Nafisah Nasriyah Binti Abd Rahim* 
Najieha Binti Zakariah* 
Najwa Binti Khairuddin* 
Najwa Fatimah Binti Roslan* 
Najwah Afiqah Binti Abdullah* 
Nang Farah Adila Binti Nik Abdullah* 
Naqib Bin Ahmad Batrod* 
Nik Nor Hamizah Binti Zainuddin* 
Nik Nuraisyah Binti Nik Azman* 
Noor Assyikin Binti Hamidi* 
Noor Hafifa Binti Ibrahim* 
Noorain Binti Abdul Rahman* 
Nor Amirah Binti Muzamil* 
NorAsmahan Binti Ahmad Sukaimi* 
Nor Azra Haziqah Binti Ahmad Fauzi* 
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135. Nor Azura Binti Husin* 
136. Nor Baiyah Binti Safari* 
137. Nor Farhana Binti Nor Azman* 
138. Nor Patin Fatihah Binti Isa* 
139. Nor Qadimah Binti Mohamed* 
140. Nor Syuhailah Binti Alias* 
141. Noraini Binti Suparman* 
142. Noraqilah Binti Samuri* 
143. Noratikah Binti Arifin* 
144. Norfarziana Binti Mohd Shukor* 
145. Norliyana Binti Haron* 
146. Normahhany Binti Abd Aziz* 
147. Normazleha Binti Abdullah* 
148. Norpaiza Hasla Binti Mohd Napiah* 
149. Norrai Binti Ngah* 
150. Norshahira Binti Che Rahimi* 
151. Norsolleha Binti Ghani* 
152. Norsuriaty Binti Ramli* 
153. Norsyafina Binti Mohd Hanapi* 
154. Norsyariah Binti Azhar* 
155. Nur'Aalia Binti Ismail* 
156. Nur'Ain Binti KhairolAidi* 
157. Nur'Atikah Binti Arbaie* 
158. Nur Adibah Binti Muhammad Fuad* 
159. NurAdilah Binti Mohamad Azudin* 
160. Nur Ainin Syamimi Binti Jasmi* 
161. Nur Aisyah Binti Alias* 
162. Nur Alia Binti Saidin* 
163. Nur Aliah Amirah Binti Tukimin* 
164. Nur Amalina Atikah Binti Nazaruddin* 
165. Nur Amalina Binti Halim* 
166. Nur Amalina Binti Muhamad Noh* 
167. Nur Amalina Binti Sharol Anuar* 
168. Nur Anis Syahirah Binti Mohammed 
Nadzri* 
169. Nur Asfiera Binti Roslan* 
170. Nur Asilah Binti Mat Said* 
171. Nur Asyiqin Binti Ishak* 
172. Nur Atikah Binti Nasaruddin* 
173. Nur Atiqah Binti Adnan* 
174. Nur Atiqah Binti Aminullah* 
175. Nur Atiqah Binti Nazri* 
176. Nur Atirah Binti Marzuki* 
177. Nur Azira Farida Binti Rosli* 
178. Nur Ezzati Binti Firdaus Marzuki* 
179. Nur Fadhilah Sri Binti Nordin* 
180. Nur Faraain Binti Abdul Aziz* 
181. Nur Farhana Binti Hasarudin* 
182. Nur Farliyana Hani Binti Dzulkarnain* 
183. Nur Fateen Syahadah Binti Mohd Jaiferi* 
184. Nur Fatin Binti Mohamad Suwandi* 
185. Nur Fatin Binti Osman Mydin* 
186. Nur Fazlin Binti Mohd Lutpi* 
187. Nur Fazlin Binti Omar* 
188. Nur Hadira Aifa Binti Hasnulhady* 
189. Nur Hafizahthul Akmal Bt Mohd Ali* 
190. Nur Hafzan Binti Ibrahim* 
191. Nur Hanie Binti MdJohari* 
192. Nur Hanis Afieqah Binti Azhar* 
193. Nur Hanisah Binti Alwi* 
194. Nur Haslina Binti Haris* 
195. Nur Haziqah Binti Mohd Iqbal Ali* 
196. Nur Hazirah Binti Mohd Wazir* 
197. Nur Hidayah Binti Marzuki* 
198. Nur Hidayah Binti Mohd Sidek* 
199. Nur Hidayah Binti Muchtar* 
200. Nur Iffah Syafiqah Binti Md Azani* 
201. Nur Iryani Binti Abdul Wahab* 
202. Nur Izzah Binti Nasserudeen* 
203. Nur IzzatuI Fatehah Bt Ahmad Jalaluddin* 
204. Nur IzzatuI Iffah Binti Shuib* 
205. Nur Liyana Binti Alias* 
206. Nur Mala Binti Abu Hasan* 
207. Nur Mastura Binti Che Umar* 
208. Nur Nabila Binti Kamuruin* 
209. Nur Nabilah Binti Saberi* 
210. Nur Nadhrah Syarfa Binti Mohd Ghazali* 
211. Nur Nadiah Binti Tarsik* 
212. Nur Nadzirah Binti Khairudin* 
213. NurQairawani Binti Abdullah* 
214. Nur Rasyidah Binti Mohamad Rawi* 
215. Nur Sabihah Binti Fhaudzi* 
216. Nur Safwanah Binti Sapuan* 
217. Nur Salsabila Binti Zainal Abidin* 
218. Nur Shahira Binti Borhan* 
219. Nur Suhana Binti Muhd Nor* 
220. Nur Syahira Binti Nordin* 
221. Nur Syahirah Binti Abd Karim* 
222. Nur Syahirah Binti Mohd Idris* 
223. Nur Zati Iwani Binti Abd Manan* 
224. Nur Zawani Binti Zulkumain* 
225. Nur Zulaikha Binti Rakib* 
226. Nur'ain Binti Ahmad Termidi* 
227. Nur'ain Binti Khairul Anwar* 
228. Nuradlina Syazwani Binti Shahabuddin* 
229. Nurafiqah Binti Mohd Johari* 
230. Nuraini Binti P Ramli* 
231. Nuraini Nadiah Binti Mohd Nasser* 
232. Nuralissa Firza Binti Ahmad* 















































Nurdiyana Huda Fenner Binti Azhar* 
Nurfahimatun Nisak Binti Mohamed 
Fauzan* 
Nurfarhana Binti Mat Akhir* 
Nurfariza Amira Binti Mohd Fadzuri* 
Nurfarseha Binti Othman* 
Nurfarzana Binti Jeffri* 
Nurfathin Amirah Binti Safarudin* 
Nurfatin Najihah Binti Razalli* 
Nurfatin Zulaikha Binti Ibrahim* 
Nurfazreen Fasha Binti Jantan* 
Nurhanis Binti Mahamarowi* 
Nurhanisah Binti Abdul Jalil* 
Nurhidayah Binti Ya'acob* 
Nurliyana Binti Osman* 
Nurnajwa Binti Abd Rahman* 
Nurshafika Hanis Binti Mohd Jasmani* 
Nurshuhaidah Binti Nor Azlan* 
Nursyafiqah Ain Binti Mohd Sohami* 
Nursyahirah Binti Md Yunus* 
Nursyairah Binti Norzan* 
Nurul Ain Binti Saaip* 
Nurul Ain Natasya Binti Dzulkarnain Goh* 
Nurul Akhma Binti Aris* 
Nurul Alia Yasmin Binti Md. Nor* 
Nurul Amirah Binti Mohd Nawi* 
Nurul Anina Shahirah Binti Shaharan* 
Nurul Asikin Binti Maliki* 
Nurul Asmaa Izatty Binti Ibrahim* 
Nurul Asyikin Binti Anuwar* 
Nurul Asyiqin Binti Rasid* 
Nurul Atiqah Binti Md Yatim* 
Nurul Atirah Binti Rosman* 
Nurul Azeera Binti Salehuddin Haqe* 
Nurul Azira Binti Mohd Naser* 
Nurul Ezzati Binti Ramlee* 
Nurul Farah Huda Maulat Azhan* 
Nurul Farhana Binti Ab Rahman* 
Nurul Farhana Hazwani Binti Kamarul 
Ariffin* 
Nurul Fasihah Binti Jamil* 
Nurul Fathihah Binti Saleh* 
Nurul Fatihah Farahain Binti Noor 
Hamdan* 
Nurul Fatin Syazwani Bt Mohd 
Zaharuddin* 
Nurul Fiqri Auliya Binti Mat Zaki* 
Nurul Hana'aliah Maliza Binti Abdul Malik* 
Nurul Hanani Natasya Binti Norazman* 
Nurul Hannani Binti Yusoff* 
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280. Nurul Haziqah Izzati Binti Zakaria* 
281. Nurul Izati Binti Md Bahari* 
282. Nurul Izzaty Binti Said* 
283. Nurul Nabila Binti Mohd Rati* 
284. Nurul Najwa Binti Jainuddin* 
285. Nurul Najwa Binti Kamalolzaman* 
286. Nurul Najwa Binti Suhaimi* 
287. Nurul Rabiatul Munirah Binti Samad* 
288. Nurul Shakila Binti Suhaimi* 
289. Nurul Syahira Binti Md Yusof* 
290. Nurul Syahirah Binti Jamaluddin* 
291. Nurul Syakila Binti Mohd Zaidi* 
292. Nurul Syazwani Binti Jismaniy* 
293. Nurul Wahidah Binti Mohamad Sukor* 
294. Nurulnaain Binti Mohd Hanapi* 
295. Puteri Nuratiqah Binti Megat Hashirat* 
296. Qurratu'ainna Binti Mohd Shukri* 
297. Rahmat Bin Ahmad* 
298. Raja Nur Adilah Binti Raja Muhammad* 
299. Rasydan Rasyid Bin Mohd Rohizat* 
300. Rosmaliejan Binti Alias* 
301. Safikah Binti Sanning* 
302. Safinah Binti Mohd Nor* 
303. Safinaz Binti Abdul Muhsin* 
304. Salsabila Binti Mohd Suhaimi* 
305. Shahkila Binti Mohamad* 
1. Abd Hafiz Bin Abd Rashid 
2. Abdul Hakim Arif Bin Hamdan 
3. Adilla Akmal Binti Arshad 
4. Adli Bin NorAfifi 
5. Afiq Bin Mohamad 
6. Ahmad Faaiz Bin Abd Shukor 
7. Ahmad Firas Bin Ahmad Kamal 
8. Ahmad Sofyan Bin Hussein 
9. Aisyah Nuraini Binti Mohammad Asne 
10. Aizat Bin Abdullah Zubir 
11. Amira Rahimah Binti Sazli 
12. Amirul Arifin Bin Zakaria 
13. Anis Amira Binti Mohd Noor 
14. Anis Fasihah Binti Azmi 
15. Aqilah Aimi Binti Mohd Yatim 
16. Aqilah Binti Husin 
17. Azmil Bin Mohd Hussain 
18. Banun Atina Iskandariah Binti Zulkifli 
19. Dina Mariana Binti Mohd Aris 
20. Fairus Fadzillah Bin Fahmi 
21. Faiz Darwis Bin Rosman 
306. Sharifah Nadhrah Bt Syed Abdul 
Rahman* 
307. Siti Afiqah Binti Othman* 
308. Siti Aimi Binti Mohamad Yasin* 
309. Siti Aisyah Binti Mohd Tahir* 
310. Siti Aminah Binti Hassan* 
311. Siti Aqilah Binti Sudin* 
312. Siti Fairuz Binti Kamaruddin* 
313. Siti Fatimah Binti Rosli* 
314. Siti Hajar Binti Kamarudzaman* 
315. Siti Mariam Binti Ramalan* 
316. Siti Mariam Binti Rosly* 
317. Siti Nabila Binti Anua* 
318. Siti Nazatul Najwa Binti Sheikh Abdul 
Rahman* 
319. Siti Nazirah Binti Mohd Isa* 
320. Siti Norain Binti Marzuki* 
321. Siti Norfazila Binti Saidin* 
322. Siti Norhawa Binti Zabidi* 
323. Siti Norlia Binti Sapar* 
324. Siti Norshahiraa Binti Rosman* 
325. Siti Nur Aisyah Binti Salleh* 
326. Siti Nur Roihan Binti Radzi* 
327. Siti Nurazima Binti Ahmad Jais* 
328. Siti Nursyuhada Binti Zainol* 
329. Siti Saleha Binti Husain* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
22. Farah Farhana Binti Basir 
23. Farah Nadiah Binti Ismail 
24. Farhana Azlin Binti Mohamad Yusof 
25. Farzana Binti Abu Hasan 
26. Faten Amira Binti Rosly 
27. Fatimah Binti Hashim 
28. Fatin Mastura Binti Abdul Razak 
29. Fatin Nasuha Binti Abdul Rahim 
30. Firdaus Bin Adam 
31. Halina Rifhan Binti Halim 
32. Hanum Binti Ismail 
33. Haslina Binti Abdul Karim 
34. Hasya Fariha Binti Hamzah 
35. Hidayatul Nabilah Binti Abd Aziz 
36. Intan Liana Binti Ahmad Nazri 
37. Intan Maizura Binti Azmi 
38. Ishma Raiha Binti Mohd Israpil 
39. Khairun Nisa Binti Ahmad Abu Khair 
40. Khairunnisa Binti Mohammad Sedek 
41. Khairunnisa Binti Ramli Abd Hadi 
42. Khalilah Binti Zainol Abidin 
330. Siti Soleha Binti Abdul Shukor* 
331. Siti Suhaida Binti Jemssaini* 
332. Siti Syafiqah Binti Abdul Hamid* 
333. Siti Zullaiha Binti Shuib* 
334. Siti Zunairah Binti Meon* 
335. Sofiyyah Binti Behzari* 
336. Suhailah Binti Abdul Jalil* 
337. Suhaili Binti Mohd Yusof 
338. Syafiqah Ardani Binti Ahmad* 
339. Syafiyah Binti Kamaruddin* 
340. Syahira Syuhaidah Binti A Rahim* 
341. Syajaratuldur Binti Muhaiyuddin* 
342. Syazana Binti Alias* 
343. Syazwani Binti Mat Ghani* 
344. Ummi Khairiah Binti Abu Bakar* 
345. Ummu Safwah Binti Mohd Repangi* 
346. Wan Ariff Danial Bin Abdul Rashid* 
347. Wan Muhammad Nazrin Bin Wan Selan* 
348. Wan Norzikri Hakim Bin Wan Ismail* 
349. Wan Nur Hazirah Binti Wan Nadzarudin* 
350. Yasmin Syakira Binti Mazlan* 
351. Yasmin Zahirah Binti Zabri* 
352. Zafirah Qistina Binti Kamarul Baharin* 
353. Zahratunnajah Binti Khairuddin* 
354. Zakiah Binti Samsuddin* 
43. Maslinda Binti Mat Yasah 
44. Mawar Binti Ahmed 
45. Maziah Binti Zuhud 
46. Meor Muhammad Hafiz Bin Zulkifli 
47. Mohamad Ali Bin Selamat 
48. Mohamad Haidil Bin Mohd Ridzuwan 
49. Mohammad Abror Hakim Bin Mohamd Isa 
50. Mohammad Taufiq Bin Md Arif 
51. Mohd Azim Bin Sahrin 
52. Mohd Fahmi Bin Mustapa 
53. Mohd Farid Bin Ahmad Zainudin 
54. Mohd Shafik Bin Mat Shahir 
55. Muhamad Syafiq Muzamil Bin Sahidan 
56. Muhammad Amirul Bin Hasan 
57. Muhammad Amri Bin Azmi 
58. Muhammad Iqbal Bin Hanafi 
59. Muhammad Khaliesh Bin Mohamad 
Sawal 
60. Muhammad Nasrul Hisyam Bin Jefri 
61. Muhammad Syazwan Bin Shahudin 
62. Muhammad Tariq Bin Che Hashim 
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63. Muhammad Zahrin Bin Md Talip 
64. Mustaqim Bin Zulkipli 
65. Nabilah Binti Arshad 
66. Nabilah Binti Mohamad Sedik 
67. Naziera Hanin Binti Rusli 
68. Nazirah Binti Kamarudin 
69. Nik Mohammad Firdaus Bin Mat Yasin 
70. Noor Dalilay Binti Lokman 
71. Noor Farahana Binti Md Isa 
72. Noor Fatihah Binti Ahmad Bakri 
73. Noor Izni Binti Ab Khalik 
74. Noozieyantie Erna Binti Adnan 
75. Nor Azimah Binti Kamaruzaman 
76. Nor Ermy Ashikin Binti Nor Hasimi 
77. Nor Faziana Binti Che Ismail 
78. Nor Hasimah Binti Samingun 
79. Nor Hidayah Binti Md Razib 
80. Nor Idayah Binti Hassan 
81. Nor Khairina Binti Sh Ab Hamid 
82. Norashikin Binti Md Amin 
83. Nordiyana Binti Zainuri 
84. Norhamizah Binti Mohd Apandi 
85. Norkamiela Binti Abdul Satar 
86. Norsyahfizan Binti Abdul Razak 
87. Norsyahidah Binti Nordin 
88. Nur Adeelia Zairi Binti Nazeri 
89. Nur Aisyah Binti Juhari 
90. Nur Amalina Binti Azmi 
91. Nur Amalina Binti Mohd Hizam 
92. Nur Amalina Binti Mohd Lazim 
93. Nur Amirah Syahirah Binti Salehuddin 
94. Nur Aqilah Binti Noordin 
95. Nur Atia Hairani Binti Hasim 
96. Nur Atiqah Binti Md Azmi 
97. Nur Atiqah Zafirah Binti Zulkiflee 
98. NurDurarNikAbRashid 
99. Nur Emilia Binti Hamdan 
100. Nur Faiqah Amirah Binti Mohd Ashari 
101. Nur Farhana Binti Rosdi 
102. Nur Fatihah Binti Mohd Shobri 
103. Nur Fatin Amalina Binti Shaharuddin 
104. Nur Fatin Binti Mohd Uzir 
105. Nur Fatin Syazwani Binti Abdul Rashid 
106. Nur Fitrah Hanom Binti Jailani 
107. Nur Hannani Binti Adib Ridzuan 
108. Nur Hasniza Binti Hasni 
109. Nur Hazirah Binti Mohd Diah 
110. Nur Hidayah Binti Azaraian 
111. Nur Izati lliya Binti Ahmad Shukri 
112. Nur Izzah Husna Binti Saleh 
113. Nur Izzati Binti Mohammad Azmi 
114. Nur Khairunnisa Binti Mhd Yusof 
115. Nur Lailatulazwa Binti Mohd Amin 
116. NurShahirah Binti Abdul Rashid 
117. Nur Shuhadah Binti Sudin 
118. Nur Syahira Binti Alias 
119. NurSyahirrah Binti Abu Bakar 
120. Nur Syazwani Binti Sukarmin 
121. NurWahida Binti Ismail 
122. NurZulida Binti Azaman 
123. Nura Syazana Diyana Binti Halmi 
124. Nuraini Suryati Binti Mohammad 
125. Nurdini Batrisyia Binti Mohamad Faizal 
126. Nurfarahanny Binti Latin 
127. Nurfathiah Binti Jamial 
128. Nurfitri Azreen Binti Abdul Ronie 
129. Nurhani Binti Mohd Johari 
130. Nurnazreena Binti Nawawi 
131. Nursara Syakila Binti Badrul Hisham 
132. Nurshahera Binti Nordin 
133. Nursuhaila Binti Mohamad Fuad 
134. Nursyahirah Binti Annuar 
135. Nurul Afiqah Binti Azhar 
136. Nurul Afiqah Binti Ishak 
137. Nurul Amanina Binti Noordin 
138. Nurul Artima Binti Mohammed 
Nadzaruddin 
139. Nurul Dayana Binti Kamaruzaman 
140. Nurul Ezreen Binti Mohd Nazri 
141. Nurul Fakhira Binti Mohamad Nafi 
UiTM J/& - if/ 
142. Nurul Faten Farhana Binti Rahmat 
143. Nurul Hafizah Binti Abdul Rahim 
144. Nurul Hidayah Binti Bahari 
145. Nurul Hidayah Binti Mohd Ali 
146. Nurul Nadja Binti Jalaluddin 
147. Nurul Syazwani Binti Salehhuddin 
148. Rabiatul Adawiyah Binti Yusof 
149. Radiah Binti Russeman 
150. Rahimah Binti Abdul Rohim 
151. Raja Faradyna Binti Raja Iskandar 
152. Rozaini Bin Mohd Zaidi 
153. Ruqaiyah Binti Ahmad Marzuki 
154. Salwani Binti Satar 
155. Sara Najwa Binti Mohd Nawir 
156. Sazrina Binti Ahmad Nazri 
157. Shafiqah Binti Tukiman 
158. Shahfida Aniza Binti Rosli 
159. Shamsul Bin Kamar 
160. Sharifah Fatin Idayu Binti Syed Anuar 
161. Sharifah Maisarah Binti Sayed Yahaya 
162. Siti Faradila Binti Hashim 
163. Siti Jalilah Binti Othman 
164. Siti Nor Haidah Binti Mahat 
165. Siti Nur Atiqah Binti Sulaiman 
166. Siti Nur Fadhillah Binti Mohd Fadil 
167. Siti Nursyuhaida Binti Abd Halim 
168. Siti Rasyidah Amirah Binti Mohamad 
Ziyad 
169. Sumaiyah Binti Mohamed 
170. Syafiqah Binti Ahmad 
171. Syaza Syazwani Binti Abd Rahman 
172. UmarYusuf Bin Shaharudin 
173. Ummi Hanni Binti Abdul Rahman 
174. Wan Nur Afrah Nadilah Binti W Sulaiman 
175. Wan Nur Nadirah Binti Wan Burhanuddin 
176. Wan Nurfarah Syahira Binti Mohd Noor 
177. Wirda Azurainie Binti Wahid 
178. Zairatul Sakura Binti Othman 
179. Zulkarnain Bin Amir 
1. Abdul Afiq Bin Nordin 
2. Abdul Jalil Bin Harun* 
3. Abdullah Zubair Bin Ismail* 
4. Adilah Afiqah Binti Adam Rohemy* 
5. Adlina Binti Yusob 
6. Ahmad Aimi Asyran Bin Ahmad Mazuki 
DIPLOMA PERAKAUNAN 
DIPLOMA IN ACCOUNTANCY 
7. Ahmad Saufi Bin Lahap 
8. Alif Aiman BinZainudin 
9. AmirAshraf Bin Omar 
10. Amirul Asyraf Bin Ibrahim* 
11. Anhar Binti Mohd Yunus 
12. Anis Farhana Binti Nazri* 
13. Aura Izzati Binti Abd Aziz 
14. Azlin Binti Azmi* 
15. Azyan Nadhirah Binti Mohd Ikhsan 
16. Azzaim Shahrin Bin Baharim 
17. Batrisha Amirah Binti Md Nor 
18. Chelsi Jeffrey 
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19. Dayang Nadhirah Binti Zainal Abidin 
20. Fakhri Fakhruddin Bin Abdul Rahman 
21. Fatin Nadia Binti Mohd Tahir* 
22. Fauzan Zhafri Bin Fauzi 
23. Hamizah Binti Mohd Hafiz 
24. Hanisah Amirah Binti Hamzan*** 
25. Hariz Hafizuddin Bin Hashim 
26. Harizz Izzudin Bin Izani 
27. Intan Lyana Binti Abdullah* 
28. Intan Shakina Binti Zainal 
29. Izwin Binti Saifullizan 
30. Izzat Asyraf Bin Jahare 
31. Izzat Haikal Bin Shamsol** 
32. Jassarina Sabrina Loughland* 
33. MariahUlfah Binti Abdullah* 
34. Mohamad Nabil Bin Kamal Ariffin 
35. Mohamad Nor Anas Bin Noran 
36. Mohamad Safwan Bin Mohamad 
Sapaee 
37. Mohamed Harris Idzuan Bin Mohd 
Raffee 
38. Mohammad Hafiz Syazwan Bin Mohd 
Razir 
39. Mohammad Noorfirdaus Azraai Bin 
Mohd Nazri 
40. Mohd Nafis Lutfillah Bin Mohd Azizi 
41. Mohd Redzuan Bin Mohd Suhaimi* 
42. Mohd Syazlie Anas Bin Ahmad Hadri 
43. Muhamad Afif Bin Hairul Anual 
44. Muhammad Adam Danial Bin Fahimi 
45. Muhammad Faiz Bin Ariffin 
46. Muhammad Fiqri Bin Safarrudin 
47. Muhammad Ghaus Farhan Bin Khairul 
Anuar 
48. Muhammad Haikal Bin Haidzir 
49. Muhammad Hakimmi Bin Muhammad 
Tukol 
50. Muhammad Haziq Amsyar Bin 
Norazman 
51. Muhammad Haziq Bin Muhammad 
Nasir* 
52. Muhammad Ikhmal Rauff Bin Ghazali 
53. Muhammad Khairulanuar Bin Mat Isa 
54. Muhammad Muhaimin Shakir Bin Azman 
55. Muhammad Mundzir Bin Mohd Zamri* 
56. Muhammad Nashrul Bin Yazid 
57. Muhammad Nazirul Bin Rohaizam* 
58. Muhammad Zuhairi Bin Jamri* 
*HPNG CGPA 3.00 
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59. Najaa Aqilah Binti Arabi 
60. Noorhidayah Binti Mohd Ali** 
61. Noorshuhada Binti Azahari 
62. NorAishahMdNoh*** 
63. Nor Aisyah Bt Mustapa Kamal 
64. Nor Elysza Umira Binti Mat Diyan 
65. Nor Farahizana Binti Musa** 
66. Nor Lyana Binti Mohd Fauzi 
67. Nor Sanira Binti Seli* 
68. Nor Syahirah Binti Nordin 
69. Norashidah Binti Roslan 
70. Norashikin Binti Abd Rashid 
71. Noratikah Najwa Binti Shu Arifin 
72. Noratilyana Binti Zakaria 
73. Nordaniah Binti Mahmood 
74. Norfatin Nadiah Binti Mohamad Yusak 
75. Norfazilatul Hanim Binti Abdul Rahman 
76. Norhanizah Binti Abdul Aziz 
77. Norhidayah Binti Muhammad Zaini* 
78. Nur Adilla Binti Othman 
79. Nur Aimi Khalida Binti Mohd Noor 
Bihisham 
80. Nur Aqilla Binti Taib 
81. Nur Atiqah Binti Abdul Jalil* 
82. Nur Ayune Binti Zulkifli* 
83. Nur Diyana Binti Mohd Fisol 
84. Nur Diyana Binti Norzan* 
85. Nur Dzuliatul Aliya Binti Dzulkefle 
86. Nur Faiqah Aqilah Binti Mohamad Sah 
87. Nur Faisal Bin Shobirin 
88. Nur Farahin Binti Ahmad Mustapha 
89. Nur Farhana Binti Zaharuddin* 
90. Nur Fazilah Binti Muhmmad 
91. Nur Haslin Binti Rosli 
92. Nur Hazlinda Binti Norajelan 
93. Nur Izzati Binti Mohd Rosli*** 
94. Nur Jannati Binti Anuar 
95. Nur Nashiain Binti Che Daud 
96. Nur Rasyiqah Adilah Binti Ahmad 
Rashidi 
97. Nur Sabrina Binti Mohd Baki 
98. Nur Samihah Nabilah Binti Sulaiman 
99. Nur Sarah Binti Norhisham 
100. Nur Shazwani Binti Shaharuddin* 
101. Nur Wahida Binti Mohd Rusli* 
102. Nurafiqah Binti Mohd Khir 
103. Nurdiyanah Binti Rohani 
104. Nurhamizah Binti Mohd Yussri* 
105. Nurhanani Binti Abdul Rashid 
106. Nurin Syamimi Bt Md Zaki 
107. Nurliyana Atiqah Binti Othman 
108. Nurmiliana Binti Anuar 
109. Nurshabiha Binti Mohd Zaki* 
110. Nurshahira Armaya Binti Abdul Rahim* 
111. Nurshahirah Binti Ramli 
112. Nursuhailah Binti A Razalie 
113. Nursuhailin Binti Azmi 
114. Nurul Adira Binti Baharuddin 
115. Nurul Ain Binti Ahmad Zubir** 
116. Nurul Alyaa Binti Abdul Rahman** 
117. Nurul Anisa Binti Ramli 
118. Nurul Azwanie Binti Deno 
119. Nurul Dayana Binti Mohd Zaberi 
120. Nurul Falhanis Binti Ibrahim 
121. Nurul Fatihah Binti Md Yusuf* 
122. Nurul Hanina Binti Kamal Ariffin 
123. Nurul Hidayu Binti Jaliludin 
124. Nurul Izzati Binti Ishak 
125. Nurul Izzati Husna Binti Md Pua'di 
126. Nurul Nadhirah Binti Rusli 
127. Nurul Najah Bahiyah Binti Mohd Zuhairi 
128. Nurul Syahira Binti Mohamad 
129. Nurul Syahirah Binti Pentaris 
130. Nurul Syazwani Binti Mohd Shabri 
131. Nurulfaqihah Nadiah Binti Nurunnajmi 
132. Puteri lylia Aisyah Binti Mohamad Helmi 
133. Siti Hanisah Binti Abd Hamid 
134. Siti Mariani Bt Zamzuri 
135. Siti Norain Binti Ahmad* 
136. Siti Nur Ameera Binti Rosslee 
137. Siti Rosnida Binti Zainal Abidin* 
138. Siti Zakiah Rahimah Binti Basir Ahmad 
139. Sofia Atiyah Binti Mokhtar 
140. Syafiqah Binti Shahrin* ' 
141. Syamim Hamimi Bin Muhamad Zaini* 
142. Syazhanie Binti Salamon* 
143. Syuhaidah Binti Ahmad Nazari 
144. Tasya Amirah Binti Nasri 
145. Umairah Binti Lan 
146. Umar Mustaqim Bin Rohaizad 
147. Wan Mazuin Binti Wan Muhamad* 
148. Wan Nor Hasikin Binti Abdullah 
149. Wan Nuralin Binti Wan Mat Nasir* 
150. Yusri Syafi Bin Yusabri 
151. Zulaikha Binti Zainuddin 
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DIPLOMA SISTEAA MAKLUMAT PERAKAUNAN 
DIPLOMA IN ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM 
1. Intan Nadirah Binti Ahmad Zaain 
2. Mohamad Al-Amin Bin Muhd Noor 
3. Nadzirah Binti Zulkafli* 
4. Najihah Binti Ahmad 
5. Nur Alia Fitri Binti Hasnan* 9. 
6. Nur Shahirah Binti Azlis* 10. 
7. Nur Sharifah Shamila Binti Abd Nasir 11. 
8. Nurhusna Binti Mohamad Fatihurrahman 
Nurul Haziqah Azman* 
Siti NurAzmina Azra' Binti Norazam* 
Wan Noradawiyah Binti Wan Abd Rahim 
CERTIFIED ACCOUNTING TECHNICIANS (UK) 
1. Ton Nur Shazleena Binti Saadon 
FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI 
FACULTY OF FILM, THEATRE AND ANIMATION 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (KEPUJIAN) SKRIN 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (HONS.) SCREEN 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ju Anna Syafira Binti Jamal Abd Nasir* 
1. Fitri Harith Bin Johari* 
2. Juliana Lubis Binti Rajudin Lubis* 
3. Mohamad Muklis Bin Mat Hadzer* 
4. Mohd Marwan Bin Mohd Nor* 
5. Mohd Nabil Luqman Bin Hakasah* 
6. Muhammad Farhan Bin Mohd Arsad* 
7. Muhammad Zhafranhaziq Bin Zahari* 
1. Mohamad Faez Bin Yahya 
2. Muhammad Hanafi Bin Abdul Razak 
2. Nur Mahirah Binti Khairul Anuar** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
8. Mustafa Kamal Bin Ismail* 
9. Natassya Binti Omar* 
10. Nor Ain Binti Mahadzir* 
11. Nur Azira Abdillah Binti Abdullah* 
12. NurAzliza BtZakaria* 
13. Nur Farahin Binti Mohd Halim* 
14. Nur Haifaa Liyana Binti Rozaini* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Nurul Farahhanim Binti Ramlan 
4. Siti Aishah Binti Khorsaree Aming 
15. Nurul Ain Binti Baharuddin* 
16. Sharifah Faezzah Binti Syed Tharik* 
17. Sufyan Bin Marhaban* 
18. Suhaimi Bin Harun* 
19. Tuan Nurul Syakira Binti Tuan Adinan* 
20. Zikry Emir Bin Aziz* 
5. Siti Arpah Binti Abdullah 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (KEPUJIAN) PENULISAN ARTISTIK 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (HONS.) ARTISTIC WRITING 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Siti Hajar Binti Ahmad** 
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1. Abdul Hizar Bin Abdul Haid* 7. 
2. Abdul Rashid Bin Mahmudin* 8. 
3. Asiah Binti Mohd Sanusi* 9. 
4. Fathin Nabila Binti Haruun* 10. 
5. Fathin Solehah Bt Fadzli* 11. 
6. Mohammad Shafiq Bin Abd Razak* 12. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Izzat Bin Zulkipli* 
Muhammad Zulfadhli Bin Ramli* 
Nini Farhani Binti Parian* 
Norhashira Binti Mohmad Nasri* 
Norismal Yusry Bin Ismail* 
Nur Iz'zati Binti Ahmad* 
13. Nur Khairina Binti Rosli* 
14. Nur Syafirah Binti Mohd Sabudin* 
15. Nurayuni Binti Abdul Majid* 
16. Nurmala Binti Samin* 
17. Siti Zulaiha Binti Halaidi* 
18. Siti Zulaikha Binti Zulkifli* 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (KEPUJIAN) TEATER 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (HONS.) THEATRE 
1. Ahmad Yusuf Bin Zalfakhar** 
2. Normiha Suraya Binti Ibrahim* 
1. Azman Bin Abd Rashid* 
2. Edfarel Fazreen Bin Kambali* 
3. Farul Rafiq Bin Yaakob* 
4. Hanis Syazrinaa Binti Mohammad Daud* 
5. Muhammad Amirul Fahmi Bin Harun* 
6. Muhammad Fais Bin Mansuar* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Siti Nur Maisarah Binti Johari** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
7. Noor Farahnabila Binti Zainal* 
8. Noramira Husna Binti Alim* 
9. Nur'Alia Binti Mohd Fathi* 
10. NurArina Binti Zulkifli* 
11. Nur Atika Binti Ghazali* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Hilmi Rusydi Bin Hassan 
4. Siti Zubaidah Binti Rosman* 
12. Nur Zalikha Binti Yuzaily* 
13. Nurqayyum Qatina Binti Mohd Khaled* 
14. Nurulfaiqah Amira Binti Mohd Shuhaimi* 
15. Raja Mohd Fiqri Bin Raja Halim* 
16. Siti Suwaibah Binti Mohamed Khalili* 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (KEPUJIAN) PENGURUSAN INDUSTRI SENI 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (HONS.) ARTS INDUSTRY 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Khairul Azzim Bin Ibrahim*** 
2. Anis Liyana Binti Abu Bakar** 
3. Ezati Fazira Binti Azmi** 
1. Adilah Sharah Binti Mohd Rashid* 
2. Amirul Azwan Bin Basori* 
3. Dini Marhamah Binti Mat Husin* 
4. Eli Farhana Binti Rosli* 
4. Nurul Ameera Binti Mohd Suhaimi** 
5. Nurul Auni Fitri Binti Mohd Tajidin** 
6. Sarah Amelia Binti Abdul Aziz** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Jellysia Muslik* 
6. Mohamad Basrie Bin Mohamad* 
7. Mohamad Elipi Bin Sien* 
8. Mohamad Faez Bin Mohamad Zainal* 
7. Sarah Athirah Binti Abdul Aziz* 
8. Siti Nazuwa Binti Muhd Idris** 
9. Mohammad Mustaqim Bin Azaman* 
10. Mohd Faiz Izzat Bin Shaihidi* 
11. Muhamad Firdaus Bin Md Mustap* 
12. Muhammad Tazaazeem Bin Razali* 
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13. Muhammed Fiqa Firzadiq Bin 
Farazasmady* 
14. Napisah Binti Abdullah* 
15. Nazarul Nazua Bin Jualis* 
16. Nor Amalina Binti MohdRazali* 
17. Nor Hidayah Binti Mohamad Nor* 
18. Nor Raihana Binti Abdul Khani* 
19. Nur Amalina Bt Ab. Rahman* 
20. Nur Fatihah Binti Mahmud* 
21. Nurakidah Binti Zainal* 
22. Nurfariza Binti Md Razif* 
23. Nurul Amirah Binti Yaakob* 
24. Siti Nur Izzati Binti Anuar* 
25. Ummi Shaidatul Rahimah Binti Yahabi* 
26. Zulaila Binti Zulkifli* 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (KEPUJIAN) ANIMASI & TEKNOLOGI SKRIN 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (HONS.) ANIMATION AND SCREEN TECHNOLOGY 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Muhammad Faiz Bin Salim** 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Muhammad Azri Bin Azahan* 
5. Muhammad Hafidz Bin Sazali* 
6. Muhammad Syafiq Bin Abdul Nasir* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Rozellinda Augustine 
1. Che Nor Hazirah Binti Abdullah* 
2. Ika Nasyitah Binti Abdullah* 
3. Mohd Syafiq Bin Ibrahim* 
1. Nabila Amira Bt Zambri 
7. Nabila Naja Binti Mohd Adros* 
8. Nida Izzah Binti Baharin @ Md Daud* 
9. Rus Harlina Razlyn Binti Ruslan* 
IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF) KEPUJIAN 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (CREATIVE INDUSTRY MANAGEMENT) HONOURS 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdul Rahman Bin Zolkfle* NurAlwani Zahara Binti Azizan* 
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (SKRIN) 
DIPLOMA IN CREATIVE TECHNOLOGY (SCREEN) 
1. Nur Amira Binti Khairul Effendy*** 13. 
2. Abdul Azim Bin Mohamad Azami 14. 
3. Abdul Rahman Bin Ab Hamid 15. 
4. Aina Nordayana Binti Ahmad Sanusi* 16. 
5. Ashrafiqal Aleef Bin Noor Azwad** 17. 
6. Dayang Yazreenah Binti A.M. Yaakub* 18. 
7. Farah Natasha Binti Mohd Said 19. 
8. Haris Fadhilah Bin Hasnal Sham 20. 
9. Madihah Binti Fazilah* 21. 
10. Mariana Ulfah Binti Idris* 22. 
11. Mohamad Razzani Bin Mokhtar* 23. 
12. Mohamed Ainuddin Bin Isahak* 24. 
Mohammad Fahmi Bin Sallehhudin* 25. 
Mohd Ariff Nazran Bin Ismail* 26. 
Mohd Faizal Bin Ibrahim 27. 
Muhamad Fazreen Bin Zulkipli* 28. 
Muhammad Adib Bin Mohd Mustamam 29. 
Muhammad Hakim Bin Hasnan* 30. 
Muhammad Harith Bin Mohamad Hatta 31. 
Muhammad Nazrin Bin Mohd Yusof 32. 
Muhammad Ridhwan Bin Razlan 33. 
Nabeelah Binti Mohd Yusof 34. 
Nazatul Ezrin Aida Binti Ghazali** 35. 
Noor Auni Binti Md Asbol* 
Noor Shiratul Ashiqin Binti Hamzah* 
Nor Amira Binti Sabakis 
Nor Syazana Binti Abd Ghani* 
Nur Amani Binti Roseley 
Nurul Hayza Syahirah Binti Zaruddin* 
Nurul Hidayah Binti Juhaidi* 
Nurul Shakinah Amirah Binti Ahmad Fazil 
Priscilla Binti Robert* 
Saiful Anwar Bin Zulfakar* 
Siti Nur Aqillah Binti Mohd Khir 
Zata Amani Binti Zakaria 
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DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENULISAN ARTISTIK) 
DIPLOMA IN CREATIVE TECHNOLOGY (ARTISTIC WRITING) 
1. Wan Sofasyifa Binti Wan Mohd Ashraf ** 
2. Adam Muhammad Taufiq Bin Mohamad 
Suharto** 
3. Ain Afifah Binti Ghazalli 
4. Arishah Binti Ainol Shahrir* 
5. Awalyanisa Binti Abdullah* 
6. Batrisyia Binti Ghazali* 
7. Eirsyad Qawiem Bin Eswady Zaswan*** 
8. Fatin Nur Ainaa Binti Jaafar* 
9. Jasmin Binti Jaafar* 
10. Mohd Kayum @ Mohd Qayyum Bin Nasri 
11. Muhammad Faizzuan Bin Mohd Rosli** 
12. Muhammad Haziq Bin Alias** 
13. Nazatul Natasha Binti Rahim*** 
14. Noor Ashidatul Nairn Binti Hosainni* 
15. Noorul Sahira Binti Maliki* 
16. Nur Alya Asyrani Binti Ahmad Soyuti 
Seregar* 
17. Nur Atikah Binti Supiyan* 
18. Nur Dalila Syamimi Binti Samsudin* 
19. Nur Faaiqah Binti Norran* 
20. Nur Khairunisha Binti Dzulkhairi** 
21. Nur Liyana Binti Lukman* 
22. Nur Nabila Binti Azmi* 
23. Nur Syuhada Binti Musa* 
24. Nur Wardah Binti Ahmad Nizam** 
25. Nur Zalfarihin Binti Mohamad Juni* 
26. Nurul Inna Syafina Binti Mohd Shahir* 
27. Puteri Nur Tsara Binti Mohd Kamil** 
28. Siti Khairun Nisa' Binti Kharul Amali* 
29. Syaidatul Shima Binti Saayah* 
30. Ummi Nashirah Binti Abdul Rahman* 
31. Zaty Hanani Binti Zulkifli* 
32. Zulaikha Binti Zulkifli* 
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (TEATER) 
DIPLOMA IN CREATIVE TECHNOLOGY (THEATRE) 
1. Nor Fifi Natasha Binti Fairus*** 
2. Ain Suhaila Binti Ramli* 
3. Ayu Zurikha Binti Rosli 
4. Fathin Nurbalqis Binti Mohamed Nordin* 
5. Maisarah Binti Mohd Khalid* 
6. Michella Anak Roger* 
7. Mohd Azrul Shahrani Bin Abdul Rahman 
8. Muhamad Zakwan Hafizie Bin Zakaria* 
9. Muhammad Farouk Bin Mohamad* 
10. Muhammad Mahmud Bin Sulaiman* 
11. Muhammad Zamil Sadiq Bin Mohamad 
Jamil** 








Nur Afefe Binti Saad* 
NurAishah Bt Salleh* 
Nur Atiqah Shahira Binti Mat Ghani* 
Nur Fatin Alya Binti Zulkefley* 
Nur Khairul Nisa'a Binti Samsol* 
Nur Shalia Binti Shuid* 
Nurfarisa Farhana Binti Samsudin* 
20. Nurul Aini Safarina Binti Ahmad Rizal* 
21. Nurul Atikah Nadzirah Binti Mohd Jefry* 
22. Nurul Huda Binti Rosly* 
23. Nurul Shafiqah Binti Mohd Rafi* 
24. Saifulwazien Bin Mohamad Jelani* 
25. SaufiQahharBinMtAmin** 
26. Siti Nurulaini Imanisa Binti Saian** 
27. Yasmin Nur Zawany Binti Norslan 
28. YuzaAzirah Binti Yusri* 
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF) 
DIPLOMA IN CREATIVE TECHNOLOGY (CREATIVE INDUSTRY MANAGEMENT) 
1. Ahmad Afif Syahmi Bin Salim* 
2. Ahmad Nazrul Bin Ahmad Nizam* 
3. Ahmad Syahrizul Bin Mujur Ahmad* 
4. Aini Suhaila Binti Abdul Rani* 
5. Amirul Syafiq Bin Kamarulzamani* 
6. Farrah Diyana Binti Hesomudin 
7. Khairul Fikri Ariffin Bin Zulkhalim 
Khafeed* 
8. Luqmanurhalim Bin Zainor Rasidin* 
9. Mohamad Aqil Amizan Bin Nor Amizan* 
10. Mohamad Nizamuddin Bin Mazlan* 
11. Mohamad Suffi Bin Mohamad Shukor 
12. Muhamad Radzi Aidie B. Ahmad 
Mokhtar* 
13. Muhammad Haziq Bin Mohamad Nasir* 
14. Muhammad Hilmi Husaini Bin Rosni* 
15. Muhammad Kamarul Bahri Bin Arshad* 
16. Muhammad Zulfadli Bin Osrin* 
17. Muhammad Zulfaqar Bin Zaheruddin* 
18. Muhammad Zulfitri Bin Amir Hamzah* 
19. Munawwirah Binti Zakaria* 
20. Noorsyafiqah Akmar Binti Hairu-AI'akmal* 
21. Norfazira Binti Nor Sham* 
22. Norhazlina Binti Mohd Shakawi* 
23. NurAdilah Binti Mohd Azmi* 
24. Nur Ameera Atiqah Binti Abdul Aziz* 
25. Nur Athirah Binti Ruzalan* 
26. Nur Athirah Hawa Binti Karma Amin 
27. Nur Deanna Binti Syamsul Faizal* 
28. Nur Farzana Binti Rejab 
29. Nur Idayu Binti Ismail* 
30. Nur Izzati Binti Huzaidi* 
31. Nur Shakira Amelina Binti Mohammad 
Mazlan* 
32. Nur Syafinaz Binti Abdul Hakem* 
33. Nur Syahirah Binti Mohd Rosdi 
34. Nur Syakirah Binti Abd Karim* 
35. Nurain Binti Mat Anisan* 
36. Nurfatin Ezzaty Binti Mohd Noh* 
37. Nurul Dayanna Binti Rosli* 
38. Nurul Emileen Binti Mohd Zaharin 
39. Nurul Najihah Binti Yaa'cob* 
40. Siti Nur Fazerah Binti Ja'afar 
41. Syamimi Aqilah Binti Mohd Jani* 
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FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PHARMACY (HONOURS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Nur Hidayah Binti Ahmad Tarmizi* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Kamal Ubaidillah Bin Kambali 2. Muhammad Haiqal Bin Mohamad Khair 3. Nur Shahirah Binti Mohd Shaharudin 
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Sidang Kesepuluh 
21 Oktober 2017 (Sabtu) 8.00 pagi 
Tenth Session 
21st October 2017 (Saturday) 8.00 a.m. 
UiTM CAWANGAN MELAKA 
• FAKULTI PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN 
(DAHULUNYA DIKENALI SEBAGAI FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN) 
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
(FORMERLY KNOWN AS FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT) 
• FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
• FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
• FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES 
• FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
UiTM ,M - t?? 
FAKULTI PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN 
(DAHULU DIKENALI SEBAGAI FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN) 
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
(FORMERLY K N O W N AS FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT) 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PEMASARAN 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) MARKETING 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 'Afina Binti Radzi* 
2. Fatin Nur Asyikin Binti Mohamed Shah* 
3. Imnie Farahainie Binti Mat Jani* 
4. Mohd Mokhzaire Afiq Bin Nor Hasmadi* 
1. Annis Nabila Binti Fadzil 
2. Mohd Fazeril Bin Sharan 
3. Norsharizan Binti Suhaimi 
5. Mohd.Firdaus Bin Zainolabidin* 
6. Noor Anna Maria Binti Mohammad Ali* 
7. Nordiyana Naziera Binti Abdul Rashid* 
8. Nurhafizah Binti Shahru Alzaman* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Nur Erma Izzaty Binti Mazlan 
5. Nurul Nazahatul Naimah Binti Mohd Rais 
6. Sharifah Insyirah Binti Said Ismail 
9. Nurul Afifah Binti Nani* 
10. Siti Aqilah Bt Mohd Rozi* 
11. Siti Sofea Binti Md Sazali* 
7. Siti Atiqah Binti Abdul Rahman 
8. Siti Norhaifaa Binti Hairuzaman 
9. Siti Yuwanis Binti Zainal Abidin 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) INSURANS 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) INSURANCE 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur Adena Izati Bt Mohammad** 
1. Aina Syafiqa Binti Abdul Razak* 
2. Amirah Zakiah Bt Mohamed Nor* 
1. Fathin Nabihah Binti Md Zaid 
2. Muhammad Zaki Bin Izhar 
3. Norazilili Binti Abdul Rahim 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Muhammad Azree Danial B Rozlan* 
4. Nur Hidayah Binti Sumito* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Nur Amalina Binti Imran 
5. Nurul Hidayah Binti Mohamad Isa 
5. Nur Ikram Bin Abd Rahman* 
6. Siti Najiha Binti Husin 
7. Tracy Anak Hilary Kinyang 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) KEWANGAN 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) FINANCE 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Erliana Sazni Binti Mohammad** 2. Mohd Zafran Bin Mohd Salleh*** 3. Muhammad Adib Akmal Bin Noor Azlan* 
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4. NurulAinBtANMokhtar** 
1. Amirah Marhaini Binti Rosezaidi* 
2. Farah Ardilla Bt Ahmad* 
3. Muhammad Ammar Bin Bacharuddin* 
4. Muhammad Azim Bin Kamil Suhaimi* 
5. Muhammad Firdaus Bin Mat Youb* 
6. Muhammad Taufik Bin Supandi* 
7. Nazatul Shahemie Binti Azmi* 
8. Noor Farihah Binti Mahad* 
9. Nor Aisyah Binti Mohd Yusof* 
1. Azmadi Bin Mohamad Yamin 
2. Mohd Faiz Bin Jufree 
3. Muhamad Luqman Omar Bin Che Aziz 
4. Muhammad Faiz Izzuddin Bin Abu Hassan 
5. Muhammad Murshid Bin D M Premnajeeb 
6. Nadiah Binti Md Nasir 
7. Noor Nekman Bin Mistar 
5. Shazlin Iryanti Binti Saruddin*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
10. Norbaizura Binti Md Karim* 18. 
11. Nur Ainina Binti Kamarudin* 19. 
12. Nur Amirah Binti Kadir* 20. 
13. Nur Hidayah Binti Mohd Yusof* 21. 
14. Nur Syafirah Binti Mohd Zuki* 22. 
15. Nur Syazwani Binti Ibrahim* 23. 
16. Nurul Afiqah Binti Rosli* 24. 
17. Nurul Aida Binti Sidik* 25. 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
8. Noorhazirah Binti Mohd Zahari 15. 
9. Nor Fazelah Binti Omar 16. 
10. Norazimah Binti Hamzah 17. 
11. Nur Aizzaty Binti Azman 18. 
12. Nur Fatin Nabihah Binti Zainudin 19. 
13. Nurazira Binti Mohd Bahezi 20. 
14. Nurdiyana Binti Mohd Shah 21. 
Siti Norathira Binti Mohammad Kamal* 
Siti Nur Atiqah Bt Mohamad Kherruldin* 
Siti Zubaidah Bt Sudin* 
Syed Muhammad Alattas Bin Syed Hassan* 
Tunku Aimi Diyana Bt Tunku Abdul Hamid* 
Umi Syahera Bt Kasikin* 
Wan Nur Shahirah Binti Wan Ahmad Firdaus* 
Zairul Hakim Bin Zainal Adnan* 
Nurul Syafi'qa Binti Mazlan 
Sharifah Zainab Qubra Al-Attas 
Siti Nurhafizah Binti Abdullah Sani 
Siti Ruzana Binti Jamalus 
Syazwani Binti Kamal 
Zainab BtAbRahim 
Zairin Azura Binti Zainordin 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Farah Hani Binti Hassim** 
2. Nor Fatihiah Binti Mohamad* 
3. Nur Nadiah Binti Sedek** 
4. Nurliyana Binti Anuar Khan** 
KELAS KEDUA (T INGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Aainaa Binti Nortarmizi* 14. 
2. Adila Binti Redzuan* 15. 
3. Ain Munirah Binti Azmi* 16. 
4. Ain' Nur Habib Binti Hakim @ Abu* 17. 
5. Ameera Athirah Bt Az'Hari.* 18. 
6. Atiqah Shahirah Binti Abdul Aziz* 19. 
7. Farid Akid Shimir Bin Abu Bakar* 20. 
8. Fatinah Binti Ramthan* 21. 
9. Khairunisa Binti Mohamad Halmi* 22. 
10. MardianaBtZakaria* 23. 
11. Mohammad Nazamddin Bin Marso @ Samiran* 24. 
12. Mohd Nazrin Bin Badrul Sham* 25. 
13. Muhammad Nadzrin Bin Abdullah Mohmmad 26. 
Suhaimi* 
Muhammad Zulhilmi Bin Md Jamal* 
Nabilah Faiqah Binti Ahamad Rasol* 
Noor Azura Binti Abu Samah* 
Nor Faranadia Binti Roslan* 
Norfazila Binti Mohd Ramli* 
NurAnisa Azrin Binti Baharudin* 
Nur Atikah Binti Mubarak Bashir* 
Nur Fitrah Binti Jamil* 
Nur Khairi Binti Haji Mokhtar* 
Nur Shafarina Bte Shafie* 
Nur Syafarahain Binti Jallani* 
Nur Syahirah Binti Ab Malek* 
NurZuhan Munauwarah Binti OmarAli* 
5. Nurufatihah Binti Mohamad Nasir* 
27. Nurazira Bt Mohd Razali* 
28. Nureen Najwa Binti Baharuddin* 
29. Nurul Aisyah Binti Safi'ee* 
30. Nurul Farrah lllyanie Binti Roslan* 
31. Nurul Hanisah Binti Mohd Isa* 
32. Nurul Syafawani Binti Mohd Poad* 
33. Richa Irmayanti Binti Suparman* 
34. Sarina Binti Zainal Abidin* 
35. Siti Norhazwani Binti Hamzah* 
36. Siti Rashidah Binti Kamisan* 
37. Siti Sofiyah Binti Zainal* 
38. Siti Zulaiha Binti Abdul Hamid* 
39. Wendy Binti Francis Ganis* 
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1. Akmal Diyanah Binti Abdul Razak 12. 
2. Alia Yusrina Binti Alias 13. 
3. Asmira Binti Zainal Abidin 14. 
4. Fatimah Tahirah Binti Ros Azman 15. 
5. Fatin Fazira Binti Ab Jalil 16. 
6. Huwaina Attiqah Bt Baharudin 17. 
7. Julaiha Binti Hassan 18. 
8. Mazdiana Binti Mat 19. 
9. Mohamad Azzim Bin Said 20. 
10. Muhammad Abduh Bin Jaudin 21. 
11. Muhammad Fadli Bin Abdul Fatah 22. 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhammad Firdaus Bin Alias 
Munira Binti Amirullah 
Munirah Binti Ibrahim 
Natasya Fatin Binti Zainal 
Noor Najwa Binti Samsudin 
Nor Asmaliza Binti Sojon 
Nor Eliza Azrin Binti Ahmad 
Nor Idayah Binti Aziz Jaafar 
Nur Amira Binti Mohamad Zin 
Nur Farah 'Ain Binti Mohd Noor Rashid 











Nur Izzaty Binti Abd Aziz 
Nur Syafawani Binti Mohd Joremi 
Nur Syakirah Binti Mohd Khairi 
Nur Syuhaida Binti Mohd Zin 
Nurafiqah Binti Amir Hamzah 
Nurfaten Nadia Binti Mohd Zaman 
Qui Amry Bin Ahmad Kamal 
Siti Norsiah Binti Azahari 
Sofia Binti Mat Akil 
Tuan NurAmirah BtTuan Abdul Halim 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PERNIAGAAN ANTARABANGSA 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) INTERNATIONAL BUSINESS 
1. Farahdiba Binti Abdullah** 
2. Fatin Nabilah Bt Mohd Annuar* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Hazreen Binti Abdul Malek Tan* 4. Siti Aminah Binti Mohd Johan* 
1. Amilatul Azwa Binti Kamaruzaman* 
2. Fara Zawani Binti Nava* 
3. Mohamad Shazmi Bin Saroni* 
4. Mohammad Razin Bin Rosli* 
5. Muhammad Aminuddin Bin Badli* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Nur Hashimah Binti Md Gizat* 
7. Nur Hayani Binti Norsham* 
8. Nurfatihah Binti Kamarulzaman* 
9. Nurul Amalina Binti Md Fauzi* 
10. Nurul Amira Binti Mohd Ayob* 
11. Nurul Farhana Binti Hamzari* 
12. Syafiq Bin Shuhaimi* 
13. Tuan Munirah Binti Tuan Zahari* 
1. Aimi Noorsyamimi Binti Sahimi 
2. Amira Afifi Binti Jamaluddin 
3. Anis Farhana Binti Zaini 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Muhamad Akmal Ameruddin Bin 
Zolkamain 
5. Nur Khaleeda Eliza Binti Jamal 
6. Nur Syamira Athika Binti Mat Zambri 
7. Nur'Diyana Binti Abdul Razak 
SARJANA MUDA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT (KEPUJIAN) 
BACHELOR IN OFFICE SYSTEMS MANAGEMENT (HONS.) 
1. Fatin Athirah Binti Mohd Fazi*** 
2. Fatin Natasha Binti Amir Hamzah*** 
3. Mimi Shahira Binti Mohd Kamal*** 
4. Nadiah Binti Nor Rashid*** 
5. Noorsalwahida Binti Noorhan** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
6. Nornabila Binti Mohd Nazeri*** 
7. Nur Adilla Binti Roslani*** 
8. Nur Amira Suraya Binti Abdullah* 
9. Nur Syahirah Binti Nekmat*** 
10. Nurhanis Binti Zulkefley*** 
11. Nurul Adiba Binti Mohd Dams** 
12. Nurul Hasfahana Binti Abdullah** 
13. Nurul Syalwani Binti Mohd Nasir* 
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1. Anis Afiqah Binti Azmi* 7. 
2. Famieza Binti Mohd Taib* 8. 
3. Ira Wahida Binti Wood* 9. 
4. Mazurah Binti Mohammad* 10. 
5. Muhamad Firdaus Bin Abdul Karim* 11. 
6. Muhammad Afiq Bin Azman* 12. 
1. Abdul Halim Bin Muhamad 9. 
2. Aliff Jumaizy Bin Jamaludin 10. 
3. Azad Mudzammir Bin Madzlan 11. 
4. Eemir Syazwan Hasyhim Bin Roslan 12. 
5. Hayatul Akmal Bin Jamalulil 13. 
6. Khalisa Najihaa Binti Muhamad Halmi 14. 
7. Mohamad Haiqal Farhan Bin Mohd Yusof 15. 
8. Mohamad Nabeel Bin Abdul Halim 16. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Irfan Farahi Bin Abd Malek* 13. 
Muhlisiyana Binti Zulkifri* 14. 
Nur Farhana Binti Tumeran* 15. 
NurHafizah Binti Abu Noh* 16. 
Nur Husnina Binti Tawil* 17. 
Nur Syamimi Binti Abd Rahim* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohamad Najib Bin Norhanif 17. 
Mohd Faeez Bin Mat Ramli 18. 
Mohd Firdaus Bin Mohd Nasir 19. 
Mohd Rizuan Bin Roslan 20. 
Muhammad Hazim Bin Novsham 21. 
Nabila Raihana Binti Md Osman 22. 
Nina Binti Idris 23. 
Nur Atikah Suhana Binti Othman 
Nuralia Binti Haron* 
Nurfarahin Binti Shah Hibrahim* 
Siti Farah Haziqah Binti Abu Sata* 
Siti Nuraida Binti Zainuddin* 
Zawani Binti Ruslan* 
Nur Ayuni Binti Mohd 
Nur Syafiqah Binti Tajri 
Nurul Diyana Binti Mohd Nizam 
Siti Muhaiyang Binti Sapingi 
Siti Nurul Adiba Binti Pringadi 
Syafawati Binti Bashir 
Zurinahidayah Binti Jamal 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (KEWANGAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (FINANCE) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Nur Nabila Binti Mohd Taib* 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PERNIAGAAN ANTARABANGSA) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (INTERNATIONAL BUSINESS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Mohd Nairn Hafiz Bin Mohd Raffi* 
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 
DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES 
1. Abdul Hafiz Bin Abdul Wahid 10. 
2. Abu Haziq Jazli Bin Abu Zaki 11. 
3. Ahmad Noor Ashraf Bin Nor Hashim 12. 
4. Ahmad Tarmizi Bin Abu Zaki** 13. 
5. Aidil Asyraf Bin Saidi 14. 
6. Ain Najwa Binti Mahadzir** 15. 
7. Ain Nur Afifa Binti Baharudin 16. 
8. Aina Hashikin Binti Muhammad Juri Ng 17. 
9. Ainan Yasmin Binti Ahmad* 18. 
Aizzatus Shahirah Binti Abdul Kadir 19. 
Alia Husna Binti Saharudin 20. 
Alya Izzati Binti Rahim* 21. 
Amni Hawana Binti Helmy** 22. 
Anis Nurul Aida Nadhirah Binti Nazali* 23. 
Aqilah Binti Hairudin*** 24. 
Fara Atiqah Binti Ahmad Faudzi 25. 
Fara Fazreen Bt Mohammed 26. 
Farah Idayu Binti Saif* 27. 
Farhana Binti Talib 
Fatin Aqilah Binti Mohd Jaafar* 
Fatin Zafirah Binti Zainudin 
Hakimi Akram Bin Razali 
Hi Danelya Binti Shahrom* 
Irfan Hannan Bin Che Rime* 
Izzatul Anis Binti Zamri* 
Jennifer Bulan Anak Megung 
Lia Farizza Binti Mohd Rozlan* 
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28. Luqman Shafiq B. Riffin 
29. Maisyarah Binti Mahat* 
30. Mohamad Amirul Arif Bin Mahadhir 
31. Mohamad Shahmi Fikri Bin Zainal 
32. Mohamed Irham Bin Mohamad Nizam 
33. Mohamed Nabiil Bin Mohamed Ashaaree* 
34. Mohd Faiz Bin Razali 
35. Mohd Nurhafiz Bin Mat Nasib 
36. Muhamad Faiz Fitri Bin Amir Hamzah 
37. Muhammad 'Imran Bin Ishak* 
38. Muhammad Alif Bin Mohd Sahal Selvaraja 
39. Muhammad Alif Haiqal Bin Mohd Sham 
40. Muhammad Aliff Najmi Bin Mohd Ali 
Hanafiah 
41. Muhammad Asyraf Bin Muhamad Asri 
42. Muhammad Azhar Bin Suleiman 
43. Muhammad Azmeerudin Bin Azizan 
44. Muhammad Azreen Syaziq Bin Azhar*** 
45. Muhammad Bin Mohd Kamil 
46. Muhammad Faizul Bin Mohamed Tahir 
47. Muhammad Fakhurazi Bin Razaly* 
48. Muhammad Farhan Nazri Bin Zulkifli 
49. Muhammad Hazim Bin Khalid 
50. Muhammad Norhelmi Arif Bin Mohd Nordin 
51. Muhammad Raimi Bin Shajudeen 
52. Muhammad Syafiq Bin Lazim* 
53. Muhammad Syaireen Shafiq Bin Azaharin**1 
54. Muhammad Wafiy Bin Mohammad 
Taibbuddin 
55. Muhammad Yusaid Bin Mohd Sazali* 
56. Muhammad Zarul Ashraf Bin Razak 
57. Muhammad Zulfadhli Bin Abdul Jalil* 
58. Muizzatul Izzati Binti Mohamad Noor** 


































Noor Ezzatie Binti Noor Azman 
NorAzizi Bin Mat Isa 
Nor Izzati Binti Mohd Kamal* 
Nor Shahirah Binti Hazli* 
Nor Syafiqah Binti Abdullah 
Nor Syuhaira Binti Suid 
Norhazwani Binti Tajuddin* 
NorisA/PRamli* 
Norizwani Binti Muhammad Jamjuri 
Norsidah Binti Amran* 
Nur AlyaaBt Azhar* 
Nur Anita Binti Abdul Rahman* 
Nur Asnida Binti Sarwani** 
Nur Atikah Binti Mohamad Omar 
Nur Azeera Binti Amran 
Nur Fadzilah Binti Mohamed 
Nur Fatein Binti Halili 
Nur Hanani Binti Ab Rani* 
Nur Hanisah Binti Mustafa* 
Nur Hayati Aqilah Binti Karim 
Nur Helmi Bin Hamsani* 
Nur Izati Binti Yusri 
Nur Izza Zafierah Binti Zuhaili*** 
Nur Khalida Najeha Bt Khalid 
Nur Nabihah Binti Mohd Amran 
Nur Nabilah Binti Idris 
Nur Najihah Bt Mohamad Zin 
Nur NazatuI Safwan Binti Mohd Aidil Fitri* 
Nur Shahirah Binti Abd Ghadzi** 
Nur Syafica Idayu Binti Azman* 
Nur Syafiqah Binti Abd Razak 
Nur Syafiqah Binti Noorhadi* 
Nur Syazwani Binti Mohd Rafine* 
93. Nur Syazwani Binti Shahroel Nizam* 
94. Nur Umairah Binti Muhamad* 
95. Nur Uzma Izzah Binti Che Azid* 
96. Nurain Binti Nadri* 
97. Nuraleda Binti Ali 
98. Nurdiyana Madihah Binti Badrul Hisham 
99. Nurfidzlin Hanis Binti Basri* 
100. Nurhajar Hidayahliana Binti Awaluddin 
101. NurulAin Binti Mohd Edian** 
102. Nurul Aini Binti Mohammad Soleh** 
103. Nurul Amirah Binti Ahmad*** 
104. Nurul Amirah Binti Arif* 
105. Nurul Aqilah Binti Abdullah* 
106. Nurul Atikah Binti Saad** 
107. Nurul Iman Binti Jaafar* 
108. Nurul Musfirah Binti Zulkefli* 
109. Nurul Nadiah Binti Ishak 
110. Nurul Nadira Binti Mohamad Abdul 
Rahim* 
111. Nurul Nadzirah Binti Hassan 
112. Nurul Syazwani Binti Sulaiman* 
113. Nurulshahida Binti Dak* 
114. Priscilla Supang Ronald Kalang 
115. Saidatul Nadzirah Binti Mohd Sahizan* 
116. Saidhatul Adila Binti Mohd Pozi* 
117. Saiful Idham Bin Kamaruzaman* 
118. Sharifah Farhana Idayu Binti Rosli* 
119. Sharifah Syaza Farzana Binti Syed 
Faizal** 
120. Siti Nabilah Binti Hafizan 
121. Siti Nur Atifah Binti Aidy 
122. Siti Nur Nadhirah Binti Abdul Latip* 
123. Syarifah Nur'izzah Binti Syed Ramli* 
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (INSURANS) 
DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES (INSURANCE) 
1. Nor Hamiza Binti Mohd Hamzah*** 
2. Aimi Dalila Binti Mohamad Razif* 
3. Alia Izzaty Binti Mohd Nazahari 
4. Farah Nor Fatihah Binti Azimi 
5. Mohammad Aizat Bin Zulkiflee 
6. Muhammad Amin Bin M Maamor 
7. Nur Amalia Bazla Binti Azme 
8. Nur Atiqah Binti Mohd Zainul Akramin* 
9. Nur Fatihah Binti Samsor* 
10. Nur Fatin Nabilla Binti Che Mit 
11. Nur Izdeanni Bt Mohd Rossidi* 
12. Nur Izyan Shahira Binti Mohd Som 
13. Nur Najihah Binti Othman* 
14. Nur Syafiqah Abu Bakar 
15. Nurfarahin Binti Mazalan 
16. Nurul Ain Shahiera Binti Jamil 
17. Nurul Assymah Binti Jasnin 
18. Nurul Shazhana Binti Abdullah* 
19. Nurul Syazwani Binti Md Halim* 
20. Puteri Nur Syazreen Binti Md. Zahari 
21. Rubayah A/P Jan 
22. Sharifah Fatimah Azzahra Binti Syed 
Mohd Afandi* 
23. Siti Afifah Dayana Binti Mohamad Jamil 
DIPLOMA PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
DIPLOMA IN OFFICE MANAGEMENT AND TECHNOLOGY 
1. Nor Asheela Binti Kamarul* 2. Adib Mukriz Bin Taufik Affendi* 3. Ahmad Asnawi Bin Aman* 
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Aimi Noridayu Fitrah Binti Ab Wahab* 
Aimi Syahirah Binti Sazali* 
Aina Emelia Binti Md Tahir 
Aina Shaza Binti Mohamad Mukri** 
Alia Awatif Binti Abdul Jalil* 
Alia Khairyna Binti Mohd Nasir** 
Alia Nurliyana Binti Azahari* 
Alya Batrisyia Binti Zahari 
Amalina Binti Alias* 
Andrea Gracie Anak Daniel*** 
Anis Mastura Binti Zakaria* 
Ashraf Bin Mahmud* 
Asmida Binti Saidin 
Atiqah Binti Nordin* 
Azim Azwan Din Bin Saruddin 
Aziratul Huda Binti Mohammad Ramli* 
Azril Bin Che Ibrahim* 
Dhamiratul Hanani Binti Daud* 
Ellia Syakira Binti Abd Razak 
Fara Nor Anis Binti Jastan 
Farah Fatin Binti Nasrudin* 
Farah Nabilah Binti Abdullah* 
Fareha Syuhada Binti Khairul Anuar* 
Farhanah Yasmin Binti Idris* 
Farra Adlena Binti Abdul Majid** 
Farzana Binti Abd Razak** 
Faten Nabila Binti Abdul Samat* 
Faten NurAfiqah Binti Alfar-Sar* 
Fatieha Fatin Binti Abdul Halim*** 
Fawzya Laily Binti Pafaham Naha 
Sulaiman*** 
Faziera Binti M Noorazman 
Hasmah Binti Rasman 
Hilmi Bin Ibrahim Kamal 
Hudaa Nujbaa Binti Nooh** 
Idris Muadzdzin Bin Mohd Bohari** 
Illy Najwa Binti Abdullah* 
Izzatul Fitrah Binti Abdul Wahab*** 
Juliana Binti Shahril* 
Kartika Ardilla Binti Anuar* 
Khairunnisa Binti Jamil*** 
Khalilah Binti Norazmi* 
Maisarah Binti Nordin*** 
Marlissa Hazira Binti Zulhazmi*** 
Mohamad Akmal Bin Samsudin 
Mohamad Azraei Shah Bin Shaharudin 
Mohamad Izzat Izwan Bin Matrim*** 
Mohamad Norsyazwan Bin Akbar** 
Mohammad Zulhilmey Bin Abd Khalid 
















































Muhammad Afiq Hafizuddin Bin Abdul 
Razak*** 
Muhammad Allif Haiqal Bin Muhammad 
Firdaus Kumar 
Muhammad Ashraf Bin Adnan 
Muhammad Hafizuddin Bin Mohd Hanepah 
Muhammad Munir Bin Bahar 
Muhammad Shahrin Bin Suhaili*** 
Muhammad Syafiq Bin Adzli** 
Muhammad Zakwan Bin Junaidi 
Muhammad Zulkiflie Bin Ahmad* 
Nadiah Binti Abd Majid* 
Nadila Noratikah Binti Ramzi* 
Nadzirah Binti Mohd Nawawi** 
Nafisah Binti Md Othman** 
Nas Idayu Binti Mohd Zainuddin*** 
Natasha Amira Binti Sulaiman*** 
Natrah Adilla Binti Zakaria 
Nida Syahirah Binti Abdul Ghani* 
NoorAzidah Binti Mohd Idris 
Noor Hashira Binti Minhad** 
Nor Aida Binti Azemy 
NorAshikin Binti Abu Hasan* 
Nor Fatin Binti Mohamad Noor* 
Nor Hamizah Binti Kharizan* 
Nor Hazirah Hazwani Binti Jamal* 
Nor Liana Binti Sulaiman*** 
Nor Syafiqah Haila Binti Mohamad Adzmi 
Nor Waris Bin Nordin* 
Nora'ain Binti Azman Shah* 
Noreen Binti Noor*** 
Norefina Novianti Binti Norkamal** 
Noremylia Binti Mohd Ash* 
Norfatihah Binti Jamaluddin** 
Norshafiqa Binti Noraffandi* 
Norshahira Binti Abdul Rashid*** 
Norsyafiza Binti Shahperi** 
Nur 'Ain Nadhrah Binti Osman 
Nur Adliena Binti Azlan* 
Nur Affifah Nadhira Binti Shaiful Nizam* 
NurAfidi Fazuan Bin Kamal Mohamed 
NurAfrina Binti Zailani*** 
Nur Aida Husna Binti Fazil** 
Nur Aina Afza Binti Hamizul*** 
Nur Aina Syahirah Binti Hasan** 
Nur Alia Fadzlyn Binti Ramly* 
Nur Amalina Binti Ariffin** 
Nur Amirah Natasya Binti Abdul Samat*** 
Nur Anis Nabilah Binti Azhar*** 


















































Nur Anthasha Binti Sukiman*** 
Nur Ariza Binti Ahmad** 
Nur Athirah Syafiqah Binti Baharuddin 
Nur Atiqah Binti Azmi* 
Nur Atiqah Binti Masron 
Nur Azwa Binti Mohamed Ali Piah* 
Nur Diyana Binti Ismail* 
Nur Famizza Binti Zainal* 
Nur Farhana Raihan Binti Othman* 
Nur Fitri Yanni Binti Mahadi*** 
Nur Hafizah Binti Sazali*** 
Nur Hafsah Binti Mohd Shahhearan* 
Nur Hani Najihah Binti Mohamad Isa* 
Nur Hidayah Binti Abdullah* 
Nur Hidayah Binti Hamizan*** 
Nur Hidayah Binti Harun*** 
Nur Husnina Binti Aris*** 
Nur Izzati Binti Ismail*** 
Nur Izzati Binti Mohamed Uzair*** 
Nur Jannahtul Raudiah Binti Zulkarnain*** 
Nur Khairina Binti Md Ali*** 
Nur Marlisa Putri Binti Hamidon** 
Nur Nadiah Binti Mohd Jamil*** 
Nur Natasha Binti Abdul Rahim* 
Nur Rasyidah Binti Fudin* 
Nur Roselindalily Binti Mohd Hashim* 
Nur Syafiqah Binti Paijan*** 
Nur Syafiqah Syuhadah Binti Mohamad 
Daud** 
Nur Syahida Binti Abd Hamid* 
Nur Syakila Binti Jamil 
Nur Syakila Binti Ramly** 
Nur Syakira Binti Jamil 
Nur Syareena Binti Shadan* 
Nur Syaza Binti Johari* 
Nurathirah Iwani Binti Nooriskandar*** 
Nuratiah Binti Mohammad Said** 
Nurazira Fazureen Binti Ussni** 
Nurfatin Nabilla Binti Zulhanim** 
Nurfhahrani Binti Nain*** 
Nurhanani Binti Mohammad* 
Nurhidayah Binti Hussin* 
Nurin Nazihah Binti Mohd Shukri* 
Nurlisa Binti Shamsudin 
Nurnadiah Aqila Binti Azmi 
Nursharina Binti Mohd Rosidi 
Nursyaheera Binti Abd Rahman Onn* 
Nurul Aida Binti Hassan* 
Nurul Ashikin Binti Kamarudin* 
Nurul Ashikin Binti Masdan* 
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150. Nurul Atiqah Binti Mohd Nor Isham 
151. NurulAzirah Binti Zulkifli*** 
152. Nurul Fatihah Binti Husainy* 
153. Nurul Hafizah Binti Abd Halim*** 
154. Nurul Hanis Binti Azmi* 
155. Nurul Hidayah Binti Mhd Isa*** 
156. Nurul Nur Qurratu'ain Binti Haironi* 
157. Nurul Sahirah Binti Mohamad Shahidi* 
158. Nurul Shahirah Binti Md.Noor 
159. Nurul Syafiqah Binti Khamis 
160. Nurul Syuhada Binti Mohd Zahurin*** 
161. Puteri Auni Aqilah Binti Mgt Juanda* 
162. Puteri Erra Nadira Binti Mad Daud* 
163. Raja Nadiah Binti Raja Ariff** 
164. Ros Fazeera Binti Mat Ibrahim* 
165. Rose Aimi Binti Mohd Razali** 
166. Rose Nabeela Binti Shu'eb* 
167. Safia Binti Haji Ghazali** 
168. Salwa Binti Shafudin* 
169. Sharifah Shauqina Binti Syed Mohd Ariffin* 










Aishah Binti Zainal* 
Ayuni Binti Mohd Adnan** 
Azera Binti Zulkipli* 
Fatimah Az-Zahra Bt Abdullah* 
Khadijah Binti Musa* 
Nabila Binti Ramlen* 
Nooraisyah Binti Aznan 
Nor Sakiroh Binti Mahamad* 
Noratiqah Binti Ariffin 
180. Siti Norawatif Binti Mansor* 
181. Siti Nur Atikah Binti Yahya*** 
182. Siti Nur Mushkirah Binti Ahmmad*** 
183. Siti Nuraisyah Binti Md Sidek* 
184. Siti Rahmah Binti Mohtaram* 
185. Siti Syahirah Binti Mansor* 
186. Siti Zaleha Binti Mohd Rafdi* 
187. Siti Zulaikha Anis Binti Mohd Fadil** 
188. Sofiah Haiza Binti Mohd Dzulkifly* 
189. Sri Nurul Sahirah Binti Hamri* 
190. Tuan Nur Azira Binti Tuan Abdul Azid* 
191. Tuan Nursyahirah Binti Tuan Hazlan*** 
192. Wafa Nasuha Binti Badrul Hisham* 
193. Wan Noorzakiah Binti W.Zaki* 
194. Zarifah Binti Zakaria* 
DIPLOMA PENGAJIAN PERBANKAN 
DIPLOMA IN BANKING STUDIES 
1. Abdul Rahim Bin Mohamed Affandi 
2. Afiqah Bt Shahrom 
3. Ain Asyiqin Bt Mohd Jaafar* 
4. Ain Syazwani Binti Mohd Ibrahim*** 
5. Asrul Ashraf Bin Ashari* 
6. Badrul Azam Bin Khairudin* 
7. Farah Nabilah Bt Hazriman 
8. Mariah Azizah Binti Salahuddin* 
9. Mohamad Fairuz Aiman Bin Mohamad* 
10. Mohammad Azwan Bin Mohd Farid* 
11. Mohd Aidil Azuan Bin Mohd Azmi 
12. Muhammad Ammar Syahmi Bin Md Ariff* 
13. Muhammad Farhan Bin Yahya*** 
14. Muhammad Fitri Bin Salman 
15. Muhammad Hanafi Bin Musa* 
16. Muhammad Hazeeq Bin Abdul Latif 
17. Muhammad Khairul Uwais Bin Fu'ad* 
18. Muhammad Shafiq Bin Ismail* 
19. Muhammad Shahrul Bin Samsuri** 
20. Nadia Sahfira Binti Mustafa 
21. Noor Liyana Binti Abdul Rani 
22. Nor Afiza Binti Yusof** 
23. Nor Ain Binti Iftkhar Ahmad* 
24. Nor Farhana Binti Zamri* 
25. Norhazimah Binti Zainal 
26. Norlailasahida Binti Mohd Noraini* 
27. Norsyahirah Binti Manan 
28. Nur Afiffah Binti Yaakop*** 
29. Nur Atiqah Binti Ma'arof* 
30. Nur Farahmiza Binti Saifulzin 
31. Nur Fatin Ainun Binti Azmi** 
32. Nur Fatin Shafiqah Binti Yaacob* 
33. Nur Izzati Binti Samsuriahasirin* 
34. Nur Meera Ashikin Bt Abdullah* 
35. Nur Qistina Sofiya Binti Abdullah* 
36. Nuranida Binti Muhamad Sahidi** 
37. Nurfatihah Binti Abdul Wahid** 
38. Nurmissaizzati Binti Kemis* 
39. Nurul Hidayah Binti Md Ibrahim** 
40. Nurul Nusratina Binti Rosaini** 
41. Rohayu Binti Mohamad Ramli 
42. Siti Fatimah Binti Alif** 
43. Siti Hamiraah Bt Nasirman 
44. Siti Nur Shahirah Bt Zulbasri* 
45. Siti Nurfadhilah Bt Hj Mohd Safari 
46. Siti Nurhayah Binti Mansor 
47. Syadiyah Binti Kamarul Baharin** 
48. Wan Nur Asmidar Binti Mohd Sazali* 
49. Zakiah Binti Saad* 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
SARJANA AAUDA SENI REKA GRAFIK (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF GRAPHIC DESIGN (HONS.) 
1. Ahmad Rifat Amir Bin Abd Kadir*** 
2. Mazlan Bin Abdullah*** 
3. Mohamad Zahirudin Bin A Rahman* 
4. Mohd Azizi Bin Baharin*** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
5. Nor Hasliny Binti Rusli** 
6. Nurdalila Binti Meor Sepli** 
7. Nurul Aiman Binti Nasir** 
8. Siti Faiqah Binti Jaid*** 
9. Syuhaila Binti Sabri*** 
10. Wan Muhammad Azzim Bin Wan 
Muhammad Zulkifli** 
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1. Alya Afiqah Binti Idris* 
2. Amirul Asyraf Bin Norizan* 
3. Anis Murtadha Ghassani Bin Rosli* 
4. Azatul Farahain Binti Ismail* 
5. Fatin Amira Binti Mohd Sayuti* 
6. Khairul Najmi Bin Md Norazri* 
7. Mazeli Bin Masturi* 
1. Abdul Shukur Bin Ab Rohan 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
8. Mohamad Nazrul Akma Bin Kamarudin* 
9. Mohd Khairul Nairn Bin Ghazali* 
10. Muhamad Rais Bin Mohd Fauzie* 
11. Muhammad Shazreeq Bin Md Khalid* 
12. Nor Nazira Binti Mohammad Riza* 
13. Nur Aida Sharina Binti Adnan* 
14. Nur Farahin Binti Khalil* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Nor Razin Nor Rashid 
15. Nurain Fasyilin Binti Jamil* 
16. Nurlaila Binti Karim* 
17. Nurul Nabilah Binti Zainal* 
18. Siti Nur Farhani Binti Noor Hisham* 
19. Siti Zulaikha Binti Mohd Samsudin* 
20. Ummu Syazana Binti Yaakob* 
21. Zarith Sufiea Binti Zol* 
3. Zarif Adly Bin Zainudin 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA GRAFIK DAN MEDIA DIGITAL) 























Abdul Rahim Awang Bin Yahya* 
Ahmad Izzuddin Bin Mohamed Khir 
Alin Aqilah Binti Idris* 
Amirul Ariff Bin Sariful Akmal 
Amirul Hafiz Danial Bin Azam 
Amirul Shakirin Bin Shaharudin 
Amy Zulaika Binti Basri* 
Auni Radhwa Binti Ismail* 
Azrul Haikal Bin Mokhtar 
Azrul Harith Bin Abdullah* 
Bakhtiar Bin Mohd Yusoff* 
Balqis Lyana Maulad Hamzah** 
Faim Aiman Bin Abdullah 
Farah Nayli Binti Shafie 
Hadhirah Binti Abdul Halim* 
Hamzah Asadullah Bin Mohd Lazim 
Helmi Bin Abdul Manap 
Intan Syazana Binti Idris** 
Ismail Bin Abdul Wahab 
Kamarulfazrin Bin Yusli Jalil 
Khairul Bin Azman** 






















23. Mohamad Iznizam Bin Mohd Ali Nor Piah* 53. 
24. Mohamad Shakranizzuddin Bin Mohd Asri* 54. 
25. Mohamad Zuhairi Bin Mohamad Zaimanrus 55. 
26. Mohd Ashfarullah Bin Ardana* 56. 
27. Mohd Idzham Bin Azizan* 57. 
28. Muhamad Danish Afiq Bin Muhamad 58. 
Dhilloni* 59. 
29. Muhamad Fadhil Bin Salimi 60. 
30. Muhamad Fareed Bin Saharudin* 61. 
31. Muhammad Adil Hakim Bin Roswadi* 62. 
Muhammad Akmal Bin Arulnizam* 
Muhammad Amirul Ashraf Bin Zulkaflee 
Muhammad Aqil Bin Sa'am 
Muhammad Aurangzeb Bin Azman 
Muhammad Azharul Anas Bin Harmaini 
Muhammad Azwan Bin Mohamed Zakariah 
Muhammad Faiz Bin Azri* 
Muhammad Faiz Naqib Bin Muhammad 
Wazir Putra** 
Muhammad Firdaus Bin Ishak 
Muhammad Habil Firdaus Bin Muhamad** 
Muhammad Hafizul Bin Abd Rasid* 
Muhammad Hariz Bin Tajul Ariffin 
Muhammad Izzat Bin Mahadi* 
Muhammad Khairul Imran Bin Adam 
Muhammad Nurzul Hakim Bin Zulkhairi* 
Muhammad Reedha Bin Mat Lizah** 
Muhammad Ridhwan Bin Abdul Karim* 
Muhammad Safwan Bin Abd Hamid*** 
Muhammad Syarifuddin Bin Baharusman* 
Muhammad Zairul Bin Md Zaman* 
Muhammad Zulhusmi Bin Isnon Zufli 
Nabila Binti Nazmi* 
Nabilah Binti Muhammad Zaid 
Nadhirah Binti Norsham 
Nadia Damia Binti Dzulkifle* 
Nairn Bin Harith Saiful Bahrin* 
Naqib Abdul Mueiz Bin Jamaludin* 
Nik Muhammad Hanis Bin Mahadi 
Nina Qistina Binti Yazid* 
Noorsuhada Binti Ramli*** 
Nor Haida Binti Hamsan* 
63. Noralya Syakirah Binti Nizam 
64. Nornatasya Farina Binti Jasman* 
65. Nur Athirah Binti Zulkifli* 
66. Nur Harissa Qistina Binti Hisham 
Kamal*** 
67. Nur Hazwani Binti Mohd Razip** 
68. Nur Nadhirah Binti Mohd Nazali* 
69. Nur Nadia Alia Binti Mohd Sidek** 
70. Nur Siti Hajar Binti Mohd Hanafiah 
71. Nur Syahidah Binti Harun* 
72. Nur Syaliza Adlin Binti Osman* 
73. Nur Syarilla Binti Mohamad Rafi* 
74. Nur Syazwina Binti Abdul Halim** 
75. Nurshazlin Binti Shaari* 
76. Nurul Ashyiqin Binti Noraiyudin* 
77. Nurul Fatin Farhana Binti Mohd Zaini 
78. Nurul Hidayah Binti Zainudin* 
79. Nurul Intan Darwina Binti Sudarto* 
80. Nurul Nabilah Binti Kamardin* 
81. Nurul Syafiqah Binti Azhar*** 
82. Nurzayana Binti Zaharudin* 
83. Puteri Nurinsyirah Binti Faisal** 
84. Siti Abidah Binti Mohd Lutfi* 
85. Siti Azilah Binti Rozalli*** 
86. Siti Rafhana Binti Abdul Hanim** 
87. Syamira Adlina Binti Zakaria 
88. Tuan Nur Afiqah Binti Tuan Faaeh* 
89. Wan Maryam Nabihah Binti Wan Mohd 
Zukri** 
90. Wan Nur Najihah Binti Wan Yusoff* 
91. Zulkhairi Bin Zulkifly* 
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DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA PERINDUSTRIAN) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (INDUSTRIAL DESIGN) 
1. Mohammad Nazhif Bin Mohamed Kassin** 15. 
2. Afiqah Mardhiah Binti Ismail* 16. 
3. Ahmad Nabil Asyraaf Bin Ahmad Hamidi* 17. 
4. Ahmad Saufi Bin Salehuddin 18. 
5. Aini Athirah Binti Abd.Murad** 19. 
6. Aiza Shahirah Binti Hisham** 20. 
7. Atikah Binti Mohammad Amin 21. 
8. Djohan Budimulia Bin Mohd Nawiah** 22. 
9. Megat Muhammad Afiq Zhafri Bin Mohd 23. 
Zumaidi** 24. 
10. Mohamad Norirfan Bin Roslee* 25. 
11. Mohamad Syafiq Zufairy Bin Ruslan Afendi* 26. 
12. Mohammad 'Izzat Hafizien Bin Niza Ruddin* 27. 
13. Mohd Syafiq Adhwa Bin Mohd Zamri* 28. 
14. Muhamad Firdaus Bin Nazri 29. 
Muhamad Muazzam Bin Azman* 
Muhammad 'Aifaa Bin Remedzon* 
Muhammad Afiq Bin Abd Razak 
Muhammad Aminnudin Bin Mustafa* 
Muhammad Amyrul Syafiq Bin Abd Razak 
Muhammad Arief Bin Bahtiar Affendi* 
Muhammad Badrul Amin Bin Mohd Rasid* 
Muhammad Fadhil Ramlan* 
Muhammad Hadri Bin Bakar 
Muhammad Halim Bin Senain* 
Muhammad Haniff Bin Sabarudin* 
Muhammad Isyraf Bin Sharuddin* 
Muhammad Izzat Afiq Bin Jaiman* 
Muhammad NorZakirin Bin Saimin* 
Muhammad Raffiq Bin Abu Bakar* 
30. Muhammad Rosmaizi Bin Jusoh* 
31. Muhammad Ummul Aiman Bin Md 
Arbain* 
32. Mustaqim Bin Mohammed 
33. Muzhaffar Rusydi Bin Mohamad Hassim* 
34. Norhayati Binti Roslan* 
35. Norsyafiqah Binti Mohd Halim* 
36. Nur Ainsyakira Binti John Rohmanto* 
37. Nur Ameera Shahira Binti Shamsury* 
38. Nur Iffah Hazwani Binti Jamni* 
39. Putri Aqilah Syahrina Binti Md.Razali* 
40. Siti Sarah Binti Zakaria* 
41. Syed Muhammad Farhan Bin Syed Zainal 
Abidin* 
42. Wan Haikal Hafizam Bin Wan Hassim* 
DIPLOMA FOTOGRAFI DAN PENGIMEJAN KREATIF 
DIPLOMA IN PHOTOGRAPHY AND CREATIVE IMAGING 
1. Nur Aini Naquiah Binti Pardan*** 
2. Afiq Izzat Harith Bin Anoar* 
3. Ahmad Aiman Bin Rosli* 
4. Ahmad Hizbullah Bin Hamiddin** 
5. Amir Hakim Bin Abdul Majid 
6. Asyraf Iskandar Bin Karim* 
7. Diyana Zhafirah Qua Binti Ahmad 
Shadidul Qua* 
8. Fitrah Binti Tumin 
9. Hafizuddin Nabil Bin Haiza* 
10. Hareena Hanani Mohd Tahar* 
11. Intan Eliyana Binti Jamal* 
12. Lukman Nur Hakim Bin Shaberi* 
13. Mior Mohamad Nadzrul Bin Zarisham* 
14. Mohamad Firhat Bin Mohd Taslim* 
15. Mohamad Hafizul Bin Mohd Yusof* 
16. Mohammad Farid Aideed Bin Zakaria* 
17. Muhamad Amirul Azri Bin Muhamad Tarji* 
18. Muhamad Shahazim Afiq Bin Shaharim* 
19. Muhammad Amir Azfar Bin Tolkha* 
20. Muhammad Amirul Asraf Bin Mohd Yusof 
21. Muhammad Amirul Shahrizat Bin 
Ramdzan* 
22. Muhammad Aqil Raihan Bin Asfadzal* 
23. Muhammad Izat Haqqi Bin Nor Azlanni* 
24. Muhammad Izzuddin Bin Mohamad Khairi 
25. Muhammad Muinuddin Bin Md Zlan 
26. Muhammad Nurhariz Bin Radzali** 
27. Muhammad Syafiq Bin Mohd Sharif 
28. Muhammad Thaqif Bin Zulkefli* 
29. Muhammad Zulhairi Husaini Bin Md 
Zuber* 
30. Muhammad Zulhilmi Bin Mohamad 
Zambry* 
31. Nor Dalila Binti Mohd Paimin* 
32. Nor Hazirah Binti Abd Rahman* 
33. Norzalina Shamsuddin* 
34. Nur Aimi Husna Binti Khairuddin 
35. Nur Ain Nabilah Binti Mohd Arif 
36. Nur Aina Syahira Binti Musa 
37. Nur Ar Filzah Binti Abd Aziz 
38. NurAriezah Binti Mohd Hafidz* 
39. Nur Athirah Syafinaz Binti Sarizal* 
40. Nur Fatin Farhanah Binti Mohd Amirudin* 
41. Nur Izzatti Ifzam Binti Zamri 
42. Nur Qurratu' Aini Binti Mohd Amin* 
43. Nur'Ammelia Natasha Binti Nazaruddin* 
44. Nurfarhanah Binti Mohd Khair* 
45. Nurfatin lezaty Binti Anuar* 
46. Nurfazliayana Binti Mohd Abd Mutalib 
47. Nurhazwana Binti Mohd Harmay** 
48. Nurshahirah Binti Ghazali* 
49. Nurul Aqilah Binti Azmi 
50. Nurul Lia Baiduri Binti Samsudin 
51. Nurul Nazirah Binti Md Shamsuddin* 
52. Nurul Rashidah Binti Rashidi* 
53. Nurul Shazatul Shazlin Binti Shaari* 
54. Nurul Zariqa Husna Binti Mokhtar 
55. Puteri Norlyiana Binti Shamsuri* 
56. Raja Anis Amirah Binti Raja Alis* 
57. Siti Norhikmah Binti Nordin* 
58. Siti Nur Salwa Binti Jaffri* 
59. Syazana Binti Abd Shukur* 
60. Tengku Nur Nadzirah Binti Tengku Ab 
Hamid* 
61. Yasmin Nabila Binti Ahmad Luthfi** 
62. Zulhisham Bin Zamri 
63. Zura Fazeera Binti Junizan* 
1. Adibah Binti Zakaria* 
DIPLOMA SENI HALUS 
DIPLOMA IN FINE ART 
2. Adilla Binti Kamaruzzaman 3. Ahmad Amirul Ashraf Bin Abd Rashid 





















Ahmad Luqman Bin Hegretul Al-Amin* 
Ain Sofiya Binti Roslan* 
Aina Haziqah Binti Rosfi* 
Aina Syakirah Binti Mohd Arifin 
Ainon Amira Binti Azman* 
Amirah Aida Yati Binti Mohd Yusof 
Amirul Azizi Bin Shadan* 
Asy Nasyrah Binti Zainudin 
Azemah Binti Mazlan* 
Balqis Asyiqin Binti Muhamad Jalaluddin* 
Farah Izzati Binti Azlan* 
Fathin Najihah Binti Nasharudin 
Mohamad Naquiyuddin Bin Arbangin* 
Mohammad Yazeed Bin Yusoff* 
Mohd Amir Bin Mohd @ Mat Saleh* 
Muhamad Faiq Bin Wahid* 
Muhammad Emir Effendy Bin Ahmad Lothfi 
Muhammad Hafiz Bin Zakaria* 


















Muhammad Nasrullah Bin Ramli** 40. 
Muhammad Shah Izwan Bin Borhan* 41. 
Muhammad Zakwan Fahmi Bin Mohd Noor 42. 
Hamizi*** 43. 
Noorfuji Anggara Bin Masyudi* 44. 
Nor Amirul Najmi Bin Jawanun* 45. 
Nor Azliyana Binti Ismail 46. 
Nora Nadira Binti Misiran** 47. 
Norafandi Bin Rosli 48. 
Noraini Binti Husin 49. 
Norjasmin Binti Suhaimi* 50. 
Norsyahira Binti Zafari* 51. 
Nur Afiqah Binti Mohd Fadzil* 52. 
Nur Ainaa Shafiqah Binti Abd Nasir* 53. 
Nur Athirah Binti Shafie* 54. 
Nur Farah Fariza Binti Yunos* 55. 
Nur Farahanis Binti Husin 56. 
Nur Nadiah Binti Mohd Rosdi 57. 
Nurul Amira Binti Kamsano** 
Nurul Fatihah Binti Mahamad Sobri* 
Nurul Nadrah Binti Mohd Razif* 
Nurul Syafiqah Binti Mohammad Ashri* 
Nurul Yatimah Binti Misbah** 
Puteri Jahwahir Binti Juhari* 
Shahrul Shafiq Bin Kamaruddin* 
Shazani Binti Shamsuddeen** 
Shazleen Suria Binti Sulaiman* 
Siti Nor Ezlin Atikah Binti Bahtiar* 
Siti Norafifah Binti Ikhsan* 
Siti NurAzhani Binti Anuar* 
Siti Nur Hamizah Binti Ramli* 
Siti Nur Izzati Binti Roslan* 
Siti Nurshaihah Binti Yusof* 
Siti Wardah Binti Deli* 
Siti Zulaifa Binti Zainal Abidin** 
Zulaikha Binti Jafri* 
FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
SARJANA AAUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF ACCOUNTANCY (HONOURS) 
1. Hamzah Bin Hj Mohd Asri* 
2. Mohamad Asyraf Bin Jamaludin* 
3. Nifta Banu Binti Abdul Rahim* 
1. Abdul Wasiy Bin Bukhari 
2. Aby Saniy Bin Ab Majid 
3. Ameir Azim Aizuddin Bin Mohd Shis 
4. Atira Sahira Binti Ahmad Loh 
5. Aziera Binti Salimon 
6. Citi Manisa Binti Muhammad 
7. Farah Natashah Binti Abu Bakar 
8. Maria Binti Mansor 
1. Adibah Binti Abd Khair* 
2. Ain Nabila Binti Abdul Karim 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Noor Fadzilah Binti Abd Wahab* 
5. Nur Athirah Binti Abdul Razak* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
9. Mohd Aslam Bin Ahmad Ramli 
10. Muhamad Khairul Iqmal Bin Salleh Hodine 
11. Muhammad Noor Bin Shamsul 
12. Noor Ezzwa Binti Mhd Sukri 
13. NorFarhanah Ibrahim 
14. Norhidayu Binti Mahmood 
15. Nur Azrah Binti Abidin 
16. Nur Diana Binti Zaini 
DIPLOMA PERAKAUNAN 
DIPLOMA IN ACCOUNTANCY 
3. Ain Salsabiel Binti Zainudin 
4. Aina Rafidah Binti Rozani 
6. Nurul Umira Binti Kassim* 
7. Siti Nur Quyyuum Binti A Aziz* 
17. Nur Fadhilah Binti Ahmad Laidin 
18. Nur Muliany Binti Hashim 
19. Nuramalina Binti Ramli 
20. Nurul Asyikin Binti Ramlee 
21. Siti Sakinah Binti Ismail 
22. Wan Norfarhana Binti Wan Razali 
23. Zaidatol Aliah Binti Abdullah Sani 
5. Ainaa Nazurah Binti Arbain*** 
6. Amierah Balqis Binti Aziz Zuddin* 
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7. Aminnur Rusydi Bin Mohd Pairus* 
8. Amirah Binti Hamdan** 
9. Amirul Shafiq Bin Adnan* 
10. Amy Norsuhaila Binti Norizam 
11. Azwin Syazana Binti Azmil 
12. Fakhri Azraie Bin Rusman 
13. Farah Anim Binti Mohd Ariff 
14. Fatin Athirah Binti Hamdan 
15. Haziratulain Binti Kosnin*** 
16. Iffa Ayunisha Binti Azmi*** 
17. Iffah Solehah Binti Radzuan 
18. Izzah Yuhainaa Binti Yunus* 
19. Mohamad Afiq Bin Johari* 
20. Mohammad Azrin Azim Bin Mohd Tahir 
21. Mohd Faez Bin Zainal Abidin 
22. Muhamad Fikri Bin Ismail* 
23. Muhammad Afif Bin Roslan* 
24. Muhammad Amir Bin Mohd Suaji 
25. Muhammad Atif Aizat Bin Hasran 
26. Muhammad Faiz Bin Badaruzaman 
27. Muhammad Fathul Bari Bin Mohd Amin 
28. Muhammad Haiqal Bin Rosli 
29. Muhammad Hasif Bin Baharom* 
30. Muhammad Izzuddin Aiman Bin Azlan* 
31. Muhammad Nurikmal Bin Ramli 
DIPLOMA SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN 













Adam Muhammad Bin Mohd Kamsah 
Ahmad Firdaus Bin Ali* 
Aina Syasya Binti Suhaimi** 
Alia Izzati Binti Mohammad Baba*** 
Amirul Hadi Bin Madi* 
Hafizah Binti Hamzah** 
Harith Azizi Bin Suhailai* 
Intan Soraya Binti Kamarulzaman* 
Mohd Fadli Bin Idris 
Mohd Farhat Bin Aziz 
Muhamad Shahzwan Bin S.Rosli* 











Nor Aishah Binti Norhalim** 
Norasnida Binti Sahak 
NurAdilah Nadiah Binti Ayoub** 
NurAfiqah Binti MdYahya* 
Nur Amirah Raihanah Binti MokhtarSani* 
Nur Jazilah Binti Md Azmi** 
Nur Syafiqah Binti Muhd Sharil** 
Nur Syahirah Binti Ramlan* 
Nurfatin Athirah Binti Muhammad 
Asmawi** 










Nurul Izzaty Binti Azhar 
Nurul Natasa Alia Binti Samsul 
Nurulain Binti Mazelan*** 
Raja Elliani Munira Binti Raja Zainal 
Abidin** 
Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra' Binti 
Azamuddin 
Siti Anisah Binti Salem* 
Siti Khadijah Natashah Binti Abdullah' 
Siti Norizan Binti Dams* 
Sulha Farhana Binti Sohaimi*** 
32. Muhammad Zarif Irfan Bin Mohd 
Jalaludin* 
33. Najihah Binti Mazlan 
34. Najwa Binti Burhanudin** 
35. Nik Fatini Auni Binti Azli* 
36. Noor Hafizah Binti Husni** 
37. Noor Izzat Bin Sarpan 
38. Nor Najihah Binti Daud* 
39. Nur Adillah Binti Azerin* 
40. NurAfiqah Binti Mazlan* 
41. Nur Ain Binti Zaidi** 
42. Nur Ain Ruhaiza Binti Nawawi*** 
43. Nur Aina Syafina Binti Sayuti 
44. Nur Aliyah Binti Idris 
45. Nur Asikin Binti Zulkefli*** 
46. Nur Fathini Binti Roslan* 
47. Nur Hasyimah Binti Ahmad Bohari 
48. Nur Hidayah Binti Md Din* 
49. Nur Qamar Ezzati Binti A Aziz* 
50. Nur Qamarina Binti Mohamad Zahini* 
51. Nur Shafiqa Amrina Bt Hamzah* 
52. Nur Syafiqah Binti Mohd Roslan*** 
53. Nur Syahidah Binti Sulong*** 
54. Nurazira Binti Abdul Razak 
UiTM <>& - c?/ 
55. Nurfatin 'Atiqah Binti Jamari 
56. Nurfatin Kamila Binti Arifen 
57. Nurhamizah Binti Amirul Anuar* 
58. Nurul Aimie Nastasya Binti Mazlan 
59. Nurul Aina Nadia Binti Azman* 
60. Nurul Amirah Binti Rukhadi 
61. Nurul Aziyati Binti Abdul Wahab 
62. Nurul Eve Farahaida Binti Zambrie* 
63. Nurul Husna Binti Shahrul Yusri 
64. Nurul Izaty Binti Azadin 
65. Nurul Niezar Binti Norfaezar 
66. Nurul Shaheerah Binti Mohamed 
Ruskeen** 
67. Nurul Shahidah Binti Mohd Salleh** 
68. Raihana Natasha Binti Rosstam 
69. Rick Ronald Bin Gudai 
70. Sharelynn Lonza Anak Morgo 
71. Siti Aishah Binti Mohd.Akhir 
72. Siti Nur Alliya Nazhirah Binti Jailani** 
73. Siti Nur Zulaikah Bt Bakri 
74. Siti Syammimi Binti Mohd Safifine 
75. Syahira Ezakiah Binti Saibu 
76. Syahirah Binti Othman** 
77. Tuan Liana Ameerah Binti Tuan Pauzi*** 
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FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES 
SARJANA MUDA SAINS PENTADBIRAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF ADMINISTRATIVE SCIENCE (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ghalik Bin Yahaya* 
1. Noraishah Binti Moktar* 
1. Isra'ieyah Binti Amin 
2. Norlina Muhammad 
3. Nurfadzila Binti Basera 
2. Masmawi Bin Dol Rasoi** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Siti Nadisah Binti Yahya* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Nursharaein Binti Abd Malek 
5. Ruziah Binti Ya'acob 
3. Wan Marini Binti Razali* 
6. Siti Hamizah Binti Hamzah 
7. Siti Kamariah Bt Haron 
DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM 
DIPLOMA IN PUBLIC ADMINISTRATION 
1. Ami Rohayu Binti Anang Masuri 
2. Haslinda Binti Razali 
3. Izrin Syazreena Binti Ismail 
4. Mohd Faizal Bin Udin 
5. Mohd Farizul Bin Asri 
6. Noor Hidayah Binti Mohd Noh* 
7. Nor Adilla Binti Ahamad 
8. Nor Suliana Binti Muhamad Shah 
9. Nurul Ain Binti Zainal* 
10. Sharifah Halina Binti Said Hamoza* 
11. Siti Izan Hassanah Binti Omar 
12. Siti Nooraine Binti S Mohammed 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PELANCONGAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) TOURISM MANAGEMENT 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Maisarah Binti Mohamad Nazary* 
1. Nur Adilah Binti Mat Rozi* 
2. Rabiatul Adawiah Binti Abd Rahim* 
2. Nor Syafikah Binti Yahya** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Suhaila Binti Sharin* 4. Wahidah Azwa Binti Mat Zaid* 
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1. Muhammad Amirun Bin Mohd Shuib 
2. Ramizah Binti Rabuimen 
3. Tengku Nur Adibah Bt Tengku Haruddin 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Ungku Nurshahkhalidah Binti Ungku Abdul 5. Wazir Muhammad Bin Syafrein 
Rafar Effendi 
DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN 
DIPLOMA IN TOURISM MANAGEMENT 
1. Aimi Binti Donia 
2. Akid Bin Abdul Wahab** 
3. Aliya Saufia Binti Abdul Ghafor* 
4. Alyaa Aqilah Binti Zainul 
5. Amirah Binti Mohd Shahril** 
6. Dayana Hadiera Fakiera Binti Hashim* 
7. Eileen Balqis Binti Ahmad Fidza** 
8. Farah 'Ainaa Binti Kamarudin 
9. Farah Aqilah Binti Ali* 
10. Farah Dalia Binti Farok* 
11. Fatin Najiehah Binti Mohd Nor** 
12. Iman Najmina Binti Salehuddin* 
13. Intan Natasya Binti Abu Bakar 
14. lylia Syuhada Binti Alias* 
15. Julia Hanna Binti Mohd Jadi 
16. Kamarul Isman Ramadhan Bin Sulaiman* 
17. Liyana Akidah Binti Shamsuri* 
18. Muhamad Asyraf Bin Mat Yassan 
19. Muhamad Fikri Bin Ahmad 
20. Muhammad Faiz Azrul Bin Jaffar 





















Muhammad Hazim Bin Kamaruszaman 
Muhammad Zulfadhli Bin Misni 
Nathra Binti Nordin 
Nor Asyrina Binti Mohammad Jafri* 
Nor Nabihah Binti Jamal 
Nor Shahada Binti Azuwar** 
NurAdriana Binti Samran* 
Nur Amirah Binti Alies* 
Nur Amirah Binti Ibrahim* 
Nur Diyana Sakinah Binti Mohamad* 
Nur Hamizah Binti Hairil Anuar* 
Nur Hanani Binti Johar* 
Nur Izzati Binti Azuddin 
Nur Izzatul Mubarakah Binti Muhammad 
Ramdhan* 
Nur Izziyan Shafiqah Binti Mat Isa 
Nur Mizan Qistina Binti Daud 
Nur Ra'idah Binti Abdul Razak** 
Nur Safika Amimi Binti Abdul Aziz* 
Nur Shafiqah Binti Mashri 






















Nur Syahirah Binti A Rauf 
Nur Syarmimi Maulad Saifudin 
Nur Syaza Diyana Binti Md Nidzam 
Nur Syuhadah Alsyira Binti Mohd Radzi* 
Nur Wahidabillah Binti Badri** 
Nurain Binti Rosman** 
Nurauni Maisarah Binti Azman 
Nurhidayah Binti Jamal 
Nurhidayah Binti Samsuladi* 
Nurhidayu Binti Jamal 
Nurul Afiqah Binti Mohd Tahir 
Nurul Husna Binti Ja'afar 
Nurul Laila Najwa Binti Zainal Abidin* 
Nurul Suhaida Binti Mohd Hizam 
Nurul Syuhadah Binti Mohd Kamar Arpin 
Nuryana Binti Maidin 
Shamrin Bin Aboosman*** 
Siti Aida Binti Aminuddin** 
Siti Nor Fatiha Binti Ahmad* 
Siti Nurulhuda Binti Damis** 
Siti Syafiqah Binti Azari 
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Sidang Kesebelas 
21 Oktober2017 (Sabtu) 1.30petang 
Eleventh Session 
21 st October 2017 (Saturday) 1.30 p.m. 
• FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES 
• FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI 
FACULTY OF PLANTATION AND AGROTECHNOLOGY 
• FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
• FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
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FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES 
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) 




















Muhammad Faiq Amin Bin Abd. Razak*** 
Erra Noorzuraim Binti Roszuraidi** 
Freddy Suali** 
Ahmad Da'i Bin Mohamed Ja'afar* 
Ahmad Syauqi Bin Shamsuri* 
Aisar Nazirah Binti Alias* 
Azrul Asyraf Bin Baharin Chee* 
Azuan Bin Samsianuar* 
Diyanah Athirah Binti Mohd Khairi* 
Farah Syazwanee Binti Mohamad Suhaimi* 
Faten Farhana Binti Mazlan* 
Jasvin Liyun* 
Khairul NurAzwan Bin Samam* 
Lilian Ubung Belawing* 
Mastura Binti Md Saad* 
Mohammad Safuddin Bin Hashim* 
Mohd Firdaus Bin Mohd Noh* 
Muhamad Ridhwan Bin Mohamad Razali* 






















Mohd Syafiq Bin Mohd Fadzil** 
Nor Syafiqah Binti Roslin** 
NurAzmanBin Juhari** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Afiq Bin Razali* 
Muhammad Faiz Bin Badrol Shah* 
Muhammad Faiz Bin Supian* 
Muhammad Zarul Syafiq Bin Subni* 
Nabil Ifwat Bin Muhamad Hamdan* 
Nadia Binti Muhamad Azmin* 
Nadzirah Binti Hazni* 
NiaAkrina Binti Indal Sapri* 
NorAdilah Binti Kalam* 
Noraisyah Binti Hadriyanto* 
Norlila Binti Ibrahim* 
NurAffida Ernie Binti Mohamad Affendi* 
NurAtikah Binti Kamaruzzaman* 
Nur Diana Madinah Binti Ab Hadi* 
Nur Faizah Binti Abdul Karim* 



















Nur Shuhada Binti Mohd Rosli** 
Nur Syamimi Aziah Binti Mohamat Sofee* 
Othman Bin Mohammad Said** 
Nur Fazira Binti Faridam* 
Nur Nadia Binti Wahid* 
Nurba'ayah Binti Dahrin* 
Nurdiana Binti Abdul Raes* 
Nurfazira Binti Ahmad* 
Nurul Adila Binti Rusli* 
Nurul Amira Binti Abd. Kadir Jelani* 
Nurul Haziqah Binti Md Noor* 
Nurul Izzati Binti Zukiflee* 
Ramizah Amirah Binti Mohd Lawi* 
Sham Musyirah Binti Hamzah* 
Siti Nazerah Binti Yacob* 
Ummi Natasiah Binti Haris Fadzillah* 
Wan Noor Atikah Binti Wan Mohd Fouzi* 
Zainal Abidin Bin Saharudin* 
1. Ahmad Mustaqim Bin Zakaria 8. 
2. Mohammad Aiman Bin Mohammad Hizan 9. 
3. Mohammad Izzat Bin Mohd Yusof 10. 
4. Muhammad Fazli Bin Azhar 11. 
5. Muhammad Hafiz Bin Mohd Afandi 12. 
6. Muhammad Syafiq Bin Abdul Samat 13. 
7. Nabilah Binti Zakaria 14. 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Nik Fatin Farhanis Binti Nik Ismail 15. 
Noor Azry Bin Noor Shaidy 16. 
Nor Hafizah Binti Zainal Abidin 17. 
Nur Aleza Zafirah Binti Ali Omar 18. 
Nur Aqilah Binti Ahmad Kamil 19. 
Nur Faiqah Binti Che Yahya 20. 
Nur Farahin Binti Ruslan 
Nur Izzani Binti Sobri 
Nurul Liyana Binti Mohd Azhar 
Shahira Binti Kassim 
Siti Salihah Binti Salleh 
Toni Donna Majuya 
Zulaikha Binti Baharuddin 
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) KOMUNIKASI DATA DAN PERANGKAIAN 
BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (HONS.) DATA COMMUNICATION AND NETWORKING 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Muhammad Huzaifi Bin Zainul Halim*** 
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1. Ahmad Idris Jaafar Bin Badrul Hisham* 7. 
2. Amirul Abdul Rafiq Bin Rozila* 8. 
3. Amirul Hafiz Bin Mohamad Resemi* 9. 
4. Mohd Faizzi Bin Fadzli* 10. 
5. Mohd Hasrulwafie Bin Hashim* 11. 
6. Muhammad Faris Bin Mohamed Yusoff* 12. 
1. Ahmad Azamuddin Bin Abdul Nasir 11. 
2. Amira Binti Wahid 12. 
3. Ashmidar Binti Anuar 13. 
4. Emir Izuan Bin Abd Taib 14. 
5. Fatin Amira Binti Fammy Rikzan 15. 
6. Mior Mohamad Afiq Bin Mior Hasafi 16. 
7. Mohamad Haziq Bin Mohamad Harith De 17. 
Souza 18. 
8. Mohamad Norfadzil Bin Mohamad Haris 19. 
9. Mohammad Azimuddin Bin Mohamad 20. 
Sapia 21. 
10. Mohd Fahmi Bin Mohd Rashid 22. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Safwan Bin Kamaruddin* 13. 
Muhammad Shakir Bin Ahmad Faiz* 14. 
Noor Syahida Binti Dahalan* 15. 
Nor Zaidi Bin Zainal Abidin* 16. 
Nur Amirah Binti Mazlan* 17. 
Nur Amirah Binti Mohd Zainal* 18. 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Fikri Bin Mazlan 23. 
Mohd Syahir Bin Mohd Saad 24. 
Muhamad Izzulsyahmi Bin Roslan 25. 
Muhamad Nursyamim Bin Akmal 26. 
Muhammad Akmal Bin Abdul Rahman 27. 
Muhammad Azmi Bin Ahmad Fikri 28. 
Muhammad Fadzil Bin Fisal 29. 
Muhammad Rohaizad Bin Mohd Desa 30. 
Najmi Syahiran Bin Shaiful Azam 31. 
Nur Farhanna Binti Mohd Asri 32. 
Nur Rashidah Binti Abu Hassan 33. 
Nur Syahira Binti Suliman 
Nur Hidayah Binti Abd Rahman* 
Nurhanis Syahirah Binti Zainuddin* 
Nurhusna Binti Mohd Hapiz* 
Raihan Yasmin Binti Zaidi Azhar* 
Rosmaniza Binti Rosli* 
Widadtul Khairina Binti Mohamad Kamal* 
Nurfatieah Binti Mostapar 
Nurul Atira Binti Kamaruddin 
Nurul Najihah Binti Shamsuddin 
Nurulhuda Binti Jaapar Sidik 
Saros Razif Bin Abd Basar 
Siti Aqilah Binti Mohd Desa 
Siti Nur Aziemah Binti Mokran 
Syammimi Binti Shahrom 
Syarifah Nur Syairah Binti Syed Ali 
Wan Ahmad Shamil Khairi B Wan Shaari 
Wan Muhamad Haazim Bin Wan 
Muhamad Kamal 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN SISTEM MAKLUMAT 
BACHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY (HONS.) INFORMATION SYSTEMS ENGINEERING 
1. Che Nur 'Atikah Binti Che Abdul Hamid* 
1. Adibah Binti Mohd. Ariffin* 
2. Arif Syafie Bin Omar* 
3. Fatin Farzana Binti Azizan* 
4. Ismahyati Binti Mohd Isa* 
5. Mior Amir Amzar Bin Mior Mohd Ali* 
6. Muhammad Afiq Bin Noor Apendy* 
7. Muhammad Faiz Hamizan Bin Sha'ari* 
1. Abdul Muiz Bin Amin Johari 
2. Farah Asyikin Binti Jasmy 
3. Fatin Nabilah Binti Mohd Amin 
4. Fatin Nuratiqa Binti Fazin 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Mohammad Salleh Bin Pahin** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
8. Muhammad Hanif Bin Abdullah* 
9. Muhammad Mujtaba Bin Rashid* 
10. Nani Amalina Binti Zulkanain* 
11. Nur Amira Binti Kamarudin* 
12. Putri Fatin Farhanah Binti Ahmad 
Bakhtiar* 
13. Roszuana Binti A.Rahman* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Hakimi Bin Johari 
6. Iffah Hazirah Binti Ab. Majid 
7. Mohamad Ameerul Bin Johari 
8. Mohd Azmin Bin Mohd Azmi 
3. Wan Hamdi Bin Mohamed Fisol* 
14. Siti Aisyah Binti Bakar* 
15. Siti Nurkhairunnisa Binti Ismail* 
16. Syaza Nuradilah Bt Muhammad Sophie* 
17. Wan Adibah Ainaa Binti Wan Chik* 
18. Wan Aziah Alia Binti Wan Mohamed Said* 
19. Zulkifli Bin Ibrahim* 
9. Muhammad Amir B Haji Mohammad 
Ariffin 
10. Muhammad Amir Syafiq Bin Bagowai 
11. Muhammad Amirul'adli Bin Mohd Yusof 
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12. Muhammad Azizi Bin Zol 
13. Norelya Yuna Binti Ismail 
14. Norsahida Binti Ibrahim 
15. Nur Adiibah Binti Taib 
16. Nur Aidila Shuhadah Binti Saharom 
17. NurAinaaNadiah Binti Roslan 
18. Nur Aishah Binti Marzuki 
19. Nur Fatiha Binti Azib 
20. Nur Imanina Binti Abd Rahman 
21. Nur Sufia Binti Hassan 
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22. Nurul Shafiqh Binti Abdullah @ Bakar 
23. Nurul Syafiqa Binti Mat Wazir 
24. Rubiah Binti Zainudin 
25. Siti Aishah Binti Jainal 
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN NETSENTRIK 
BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (HONS.) NETCENTRIC COMPUTING 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Anis Athirah Binti Abd Aziz* 
2. Muhammad Syahmi Bin Mohd Sani* 
3. Muhammad Zabir Bin Abdul Halim* 
4. Nur Amirah Syuhaidah Binti Ramlan* 
5. Nur Ateqah Binti Mat Kasim* 
6. Nur Athirah Binti Suhaimi* 
7. Zafhira Alyaa Binti Zamri* 
1. Ahmad Fitri Bin San Ahmad 10. 
2. Che Muhammad Amirul Bin Che Adnan 11. 
3. Farah Syahiirah Binti Mohamad Yasim 12. 
4. Fatin Najihah Binti Rasni 13. 
5. Mira Zulaikha Binti Muhammad 14. 
6. Mohamad Fauzan Bin Abtholuddin 15. 
7. Mohd Syahnazwan Bin Abd Aziz 16. 
8. Muhamad Fakhruddin Bin Mansor 17. 
9. Muhammad Akmal Rasydan Bin Mohd Rosni 18. 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhammad Amirul Sarkhawi Bin Suhalwi 19. 
Muhammad Arif Bin Mohd Noor 20. 
Muhammad Azlan Shah Bin Abdul Rasad 21. 
Muhammad Hazim Bin Omar 22. 
Muhammad Syahroun Bin Rosman 23. 
Noor Farhana Binti Alias 
Nur Azalizana Binti Ahmad Sam 24. 
Nur Fatimah Binti Rowzi 25. 
Nur Izyan Binti Abd. Rahman 26. 
Nurul Aida Binti Yang 
Nurul Farahin Binti Ismail 
Nurul Izzati Binti Hadzrin 
Shahirah Adilah Binti Isnin 
Sharifah Nur Syafiqah Binti Mohd Nur 
Hidayah 
Siti Radhiah Binti Hamdi 
Syahmi Akmal Bin Sabri 
Zuleffendy Bin Kamal 
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA 
BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (HONS.) MULTIMEDIA COMPUTING 
1. Ainul Syazwani Binti Shes Su'eiba* 
1. Alya Hazwani Binti Ali* 
2. Amir Farhan Bin Jefri* 
3. Anis Soraya Binti Mohd Zain* 
4. Aqil Afifi Bin Ahmad Senusi* 
5. Ema Farah Diana Binti Abdul Wahab* 
6. Hafizatul Hanin Binti Hamzah* 
7. Mohamad Luqman Ikram Bin Noor Amli* 
8. Mohd Afiq Bin Zamanhuri* 
9. Muhamad Akmal Azri Bin Shamsul Bahrim* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Muhaafidz Bin Md Saufi** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
10. Muhammad Amirul Helmie Bin Ibrahim* 
11. Noor Shariena Binti Mohamad Azli* 
12. Nor Hafizah Binti Hassan @ Zakaria* 
13. Norhaizan Binti Abdul Halim* 
14. Nur 'Aqilah Binti Mokhtar* 
15. Nur Alia Syazwani Binti Kelana* 
16. Nur Amirah Binti Ahmad* 
17. NurAzida Binti Muhammad* 
18. Nur Syazana Binti Mohmad Akram* 
3. Nur Lyana Binti Dzulkamal* 
19. Nur Syazwani Binti Nadzri* 
20. Nur Syuhada Binti Muhamad Narjun* 
21. Nur Zuria Binti Zahari Divi* 
22. Nurul Atikah Binti Mohmad Amin* 
23. Nurul Irdina llyani Binti Hasrulnisham* 
24. Nurul Mardhiah Binti Abd Jalal* 
25. Nurul Nadhirah Binti Zainal Abidin* 
26. Salmah Binti Abdul* 
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1. Ahmad Irsyad Bin Mohamad Kamil 
2. Aina Faatihah Binti Miskam 
3. Amani Shahirah Binti Mohd Shaari 
4. Amirul Hafiz Bin Zulkefly 
5. Amirul Mukhlis Bin Amir Hamzah 
6. Ammar Husaini Bin Azmi 
7. Ermi Arriana Binti Zanal Abidin 
8. Faezah Binti Mahadi 
9. Intan Nur Hafawati Binti Adam 
10. Intan Syazwani Binti Muhsin 
11. Mohamad Aizat Bin Mohamad Fadzil 
1. Ahmad Arif Bin Md.Yusof* 
2. Ahmad Noor Syihan Bin Abdul Manaf*** 
3. Ahmad Tajuddin Bin Mohamad 
4. Aina Syakinah Binti Salim* 
5. Armani Firdaus Bin Hasnol Azmi 
6. Atikah Norfarhana Binti Mansor 
7. Auni Nadiah Binti Jasmi** 
8. Ayu Hidayah Binti Zulkepli* 
9. Fadzlin Natasya Binti Fahizan* 
10. Fahira Nabilah Binti Isham 
11. Faiz Bin Kamal*** 
12. Ibtisam Hayati Binti Amiruddin 
13. Illya Azhani Binti Ishak* 
14. Khairul Bariyyah Binti Mohd Tuah* 
15. Mohamad Afiq Firdaus Bin Yazid* 
16. Mohamad Akmal Bin Shapii* 
17. Mohamed Al Arabee Bin Abdul Rahman* 
18. Mohammad Shaqir Bin Mohd Rozainee*** 
19. Muhamad Azri Bin Hisam 
20. Muhamad Noor Arif Bin Osman* 
21. Muhammad Ali Bin Shahrudin* 
22. Muhammad Aqmal Ashraf Bin Mohd 
Bostomi 
23. Muhammad Asyraf Bin Osman 
24. Muhammad Faiez Bin Yacob** 
25. Muhammad Fitri Bin Ab Aziz 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
12. Mohammad Farhan Bin Sulieman 
13. Mohd Hafiz Bin Rosmin 
14. Muhammad Fazly Bin Azali 
15. Muhammad Khazaain Bin Md Suzami 
16. Muhammad Nazrul Hanif Bin M Harith 
17. Muhammad Shaqir Bin Turidi 
18. Muhammad Wahyu Nizam Bin Omir 
19. Muslihah Binti Abdullah 
20. Noor Fariha Zira Binti Tajul Hairie 
21. Noor Syahirah Binti Zulkifle 
22. NorAishaa Binti Noran 
DIPLOMA SAINS KOMPUTER 
DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE 
26. Muhammad Hafizul Hisyam Bin Mohd 
Nasir 
27. Muhammad Hazim Bin Md Zulkeflee* 
28. Muhammad Izzat Fikri Bin Ibrahim** 
29. Muhammad Nadzri Bin Adzman 
30. Muhammad Rasydan Bin Abd Ghani 
31. Muhammad Redzuan Bin Mohd Noor* 
32. Muhammad Shazwan Bin Sahat* 
33. Muhammad Syakir Bin Muzafar 
34. Muhammad Syakirin Bin Mohd Sohaime** 
35. Muhammad Zulfadhli Bin Zakariah* 
36. Nasrul Akmal Bin Md Nasir* 
37. Noor Izawati Binti Ab Latip 
38. Noor Syafiqah Binti Rosli*** 
39. Noorizzati Nasuha Binti Abas 
40. Nor Azimah Binti Bakeri* 
41. Nur Aelia Binti Badrol Hisham 
42. Nur Ahza Afiqah Binti Azizan** 
43. Nur Amalina Binti Othman 
44. Nur Anis Farihin Binti Idris* 
45. Nur Atikah Binti Khairuldin* 
46. Nur Azani Binti Kamarudin** 
47. Nur Azizah Binti Amir* 
48. Nur Azlina Binti Mahat* 
49. Nur Ellya Aqilah Binti Azrie* 
50. Nur Haziqah Bte Azman** 
23. Nor Fatin Binti Mohd Khir 
24. Nor Fazreen Binti Marsimin 
25. Norsahidah Binti Dahlan 
26. Nur Aina Hani Binti Yusof 
27. Nur Hamizah Binti Raihan 
28. Nur Isyah Binti Fadzil 
29. Nurul Hidayah Binti Romli 
30. Nurul Izyani Binti Ishak 
31. Siti Marhani Binti Japar 
32. Zaitulathika Binti Kamaruddin 
51. Nur Iqmal Bin Kamarudin* 
52. Nur Khairunnisa Binti Mohd Azman 
53. Nur Nadia Binti Musa** 
54. Nur Qurratu'aini Binti Shaari* 
55. Nur Shahellin Binti Mansur Huang*** 
56. Nur Shakhila Binti Roszie*** 
57. Nur Syaheera Binti Rosidan* 
58. Nur Zahidah Binti Salleh 
59. Nur Zahira Binti Zainudin* 
60. Nurafifah Aqilah Binti Zainuddin* 
61. Nursyahira Binti Zulkeply** 
62. Nurul Afikah Binti Mohd Zin* 
63. Nurul Amira Binti Baharom* 
64. Nurul Asyiqin Binti Ab Rahman* 
65. Nurul Atiqah Binti Huslan 
66. Nurul Najlaa Binti Ahmad Ariffin* 
67. Nurul Shahira Binti Shaudin* 
68. Qurratu'aini Binti Musa*** 
69. Rahimah Hidayah Binti Daud* 
70. Sharifah Eny Darwishah Binti Syed Daud* 
71. Siti Fatin Ammarah Bt Muhammad Zaki 
72. Syamir Hafiz Azamuddin Bin Aminuddin** 
73. Tuan Azhad Bin Tuan Rahim @ Tuan 
Rahimi*** 
74. Wan Nur Asilah Zahirah Binti Wan Anuar 
75. Wan Zulhilmi Bin Wan Ismail 
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FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI 
FACULTY OF PLANTATION AND AGROTECHNOLOGY 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI DAN PENGURUSAN PERLADANGAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (PLANTATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nor Halina Binti Mohd Nadzri*** 
2. Abdul Haziq Bin Haji Abdul Halim* 
3. Azmawati Binti Amir*** 
4. Haziq Bin Nor Azahar*** 
5. Herulazemi Bin Md Arshad** 
6. Hilman Nazmi Bin Abdul Razak** 
7. Mazni Athirah Binti Zainal Abidin** 
8. Mohamad Fitri Bin Ishak** 
9. Mohd Farid Al-Hakim Bin Mohd 
Baderudin** 
10. Mohd Faris Bin Mohd Fauzee*** 
11. Mohd Zarith Fazwan Bin Zakaria** 
12. Muhamad Muhaimi Bin Yahaya*** 
1. Abdul Hadi Bin Abd Razak* 
2. Abdullah Anas Bin Ahmad Zawawi* 
3. Adam Zulkarnaian Bin Mustapa Kamal* 
4. Adly Akmal Bin Md Yunus* 
5. Ahmad Shauqi Bin Shahairi* 
6. Ahmad Solehin Bin Bakari* 
7. Ahmad Syahidan Bin Roslan* 
8. Ahmad Syakron Bin Arifin* 
9. Ahmad Zahin Azfar Bin Buniyami* 
10. Ahmad Zakee Bin Amin* 
11. Ain Najwa Ameerah An -Nabiha Binti 
Baharudin Ali* 
12. Aisarizzat Bin Azizi* 
13. Aiza Faizin Binti Mohd Rosli* 
14. Aminurhadi Bin Abdullah* 
15. Amirul Asraf Bin Mohammad Razali* 
16. Amirul Syalihin Bin Zainul Arifin* 
17. Ammar Bin Rosdi* 
18. Ayuni Salihah Binti Ab Rahman* 
19. Azhar Bin Alias* 
20. Che Shakirah Binti Fawzi* 
21. Filzah Aqilah Binti Amir* 
22. Hafizi Bin Ahmad Saharudin* 
23. Hafizuddin Bin Abdullah Zulekipli* 
24. Hailed Bin Muhamad Taib* 
13. Muhammad Asyraff Bin Muhammad 
Fauzi** 
14. Muhammad Izzat Arif Bin Zulkafli** 
15. Muhammad Shafiq Bin Kota** 
16. Nik Nurfarzieha Binti Nik Khairil Anuwar** 
17. Noor Maisarah Binti Mohd Noor*** 
18. Noor Sharina Binti Mohd Rosli*** 
19. Norashikin Binti Abd Rahman*** 
20. Nur Adlina Binti Abdul Haris** 
21. Nur Aiza Hazlin Binti Mohd Azhar*** 
22. Nur Amirah Binti Tamsor** 
23. Nur Izrin Binti Zolbaharin*** 
24. Nur Syazwani Binti Mohd Sulehan** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
25. Haris Izudin Bin Mohd Tahir* 
26. Ibrahim Bin Salleh* 
27. Izuwan Bin Ibrahim* 
28. Jamiaah Binti Kamarrudin* 
29. JunainaA/PSarip* 
30. Mafuzah Binti Malik* 
31. Maryam Aqilah Binti Mohd Sharim* 
32. Mohamad Amiruddin Bin Abdullah* 
33. Mohamad Amirul Bin Abdul Halim* 
34. Mohamad Amirul Bin Mahnin* 
35. Mohamad Amirul Farid Bin Abdullah* 
36. Mohamad Fakhrudin Bin Mohamed* 
37. Mohamad Farizuan Hafiz Bin Yahya* 
38. Mohamad Hanif Nur Hidayat Bin M. Zuki* 
39. Mohamad Helmi Bin Mat Ghani* 
40. Mohamad Izzat Bin Jamaludin* 
41. Mohamad Khairul Azman Bin Samsudin* 
42. Mohamad Nazrin Bin Mohammed Yunus* 
43. Mohamad Soffuan Bin Mat Taib* 
44. Mohamad Syazwan Bin Mohamed 
Annuar* 
45. Mohammad Amir Izzat Bin Roslan* 
46. Mohammad Azrul Haziq Bin Zulkifli* 
47. Mohammad Azzam Bin A Haris* 
48. Mohammad Azzam Bin Tohid* 
25. Nursafiqa Binti Md Jemiron** 
26. Raja Aisha Binti Raja Rosdin** 
27. Raja Mohd Saifuldin Bin Raja Mamaf 
28. Siti Nur Asiah Binti Ibrisham** 
29. Siti Nur Hamidah Binti Jamaludin** 
30. Siti Salbiah Binti Mat Desa*** 
31. Sofia Binti Azman*** 
32. Syaidatul Aishah Binti Johari** 
33. Ummi 'Athirah Binti Mohamad Lutfi** 
34. Wan Muhammad Hasyimi Bin Wan 
Hanipa** 
35. Wan Nur Fatin lezyan Binti Wan llias*" 
36. Zul Zahin Mahzuz Bin Abd Razak*** 
49. Mohammad Hadzrin Bin Harun* 
50. Mohammad Jazli Bin Jamaluddin* 
51. Mohammad Noor Bin Abdul Hamid* 
52. Mohammad Safwan Bin Saaid* 
53. Mohd Afzan Bin Maliki* 
54. Mohd Basri Bin Serti* 
55. Mohd Faizol Bin Kamarazaman* 
56. Mohd Hasmirul Bin Hasran* 
57. Mohd Khairul Azam Bin Azali* 
58. Mohd Nor Hafizul Bin Mohamad Zaki* 
59. Mohd Syaifful Nizzar Bin Ismail* 
60. Mohd Zulhamizzan Bin Zakaria* 
61. Muhamad Ariff Bin Daud* 
62. Muhamad Fakhrullah Bin Khalid* 
63. Muhamad Hanis Bin Abd Razak* 
64. Muhamad Nasarudin Bin Sulaiman* 
65. Muhamad Riduan Bin Abdul Rahim* 
66. Muhamad Yusri Bin Mohd Rani* 
67. Muhammad Adib Aizuddin Bin Zulkainain* 
68. Muhammad Afifi Bin Mohamed Akbar* 
69. Muhammad Azrol Zabidie Bin Zainodin* 
70. Muhammad Hatim Bin Saadun* 
71. Muhammad Mustaqim Bin Jaafar* 
72. Muhammad Najmudin Bin Mazalan* 
73. Muhammad Nazmi Bin Abu Bakar* 
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74. Muhammad Ridhwan Bin Suhaimi* 
75. Muhammad Syamim Bin Mahamad Norizan* 
76. Muhammad Zubair Bin Rosslan* 
77. Najat Binti Saidin* 
78. Noor Sharinie Bt Shari* 
79. Nor Amira Binti Sallehuddin* 
80. Nor Salwani Binti A Razak* 
81. Nor Syazwani Binti Mat Ghazi* 
82. Nor Syuhada Binti Mohamad* 
83. Norafikah Binti Mamat* 
84. Norhasmira Binti Hamerudin* 
85. Norliyana Binti Mohd Rafi* 
86. Norsahira Binti Mohd Sidik* 
87. Norsyafiqah Binti Mohamad Sobri* 
88. Nur 'Iffah Binti Zahaba* 
89. Nur Alissa Binti Mohd Anuar* 
1. Ahmad Afiq Bin Rezali 
2. Ahmad Fikry Bin Zainal 
3. Ahmad Syafiq Bin Norridzwan 
4. Aizat Bin Abdul Ghani 
5. Amirul Fatyhah Binti Adnan 
6. Che Rashdan Syafiq Bin Che Rosdi 
7. Fara Syahidha Binti Markum 
8. Hanisah Binti Abdullah 
9. Haris Iskandar Bin Mohd Suhaimi 
10. Irfan Hafiz Bin Che Mamat 
11. Mat Azhar Bin Mohammad 
90. Nur Aqilah Binti Daud* 
91. Nur Farhana Binti Arifin* 
92. Nur Fatihah Binti Mohamad Noor* 
93. Nur Saadah Binti Samsudin* 
94. Nur Suhada Binti Hamidi* 
95. Nur Syaqilla Binti Wasmin* 
96. Nur Syazana Binti Amir Hanafiah* 
97. Nur Wahidah Hanim Binti Ab Malik* 
98. Nurafiqah Binti Ahmad Azam* 
99. Nuraishah Binti Razak* 
100. Nuratiqah Binti Rosli* 
101. Nurfatin Soleha Binti Abd Rashid* 
102. Nurhidayah Binti Fazil* 
103. Nurlina Binti Shahabuddin* 
104. NurulAin Binti Iwan* 
105. Nurul Asmida Binti Abdul Razak* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
12. Mohamad Fakhrulradhi Bin Jamal 
13. Mohamad Hafiz Bin Sulaiman 
14. Mohammad Firdaus Bin Ahmad Ismail 
15. Mohd Amirul Bin Mohd Dom 
16. Mohd Fikry Bin Harun 
17. Mohd Izzuddin Bin Hamzah 
18. Mohd Uzair Bin Ibrahim 
19. Muhamad Faiez Bin Rasuddin 
20. Muhamad Fakhri Bin Dahlan 
21. Muhammad Adam Bin Md Ariffin 
22. Muhammad Afif Fadhli Bin Anwar 
106. Nurul Fatihah Binti Daud* 
107. Nurul Shuhada Binti Subri* 
108. Rabialtualadaviah Binti Nasir* 
109. Raja Syaizani Binti Raja Soh* 
110. Safiah Binti Musa* 
111. Siti Fatimah Binti Shoberi Kamal* 
112. Siti Junaidah Binti Ma'mun* 
113. Siti Khuzaimah Bte Muhamad Nazri* 
114. Siti Syahirah Binti Saibi* 
115. Syed Firdaus Bin Shikh Sudin* 
116. Syed Shahrin Bin Syed Mokhtar* 
117. Tasharul Masra Binti Salim* 
118. Wan Mohamad Firdaus Bin Wan Khalid* 
119. Wan Muhammad Shafri Bin Wan Ramli* 
120. Zulaikha Binti Othman* | 
121. Zuriana Binti Mat Yusof* 
23. Muhammad Fida'iy Bin Abd Halim 
24. Muhammad Hafiz Bin Abdullah 
25. Muhammad Hafiz Bin Mohd Zaini 
26. Muhammad Khairulddin Bin Che Ismail 
27. Norain Nadia Binti Md Salim 
28. Norfazida Binti Ali 
29. NornazihahBt Abdul Hadi 
30. Nur Safura Hanim Binti Ishak 
31. Ridduan Bin Ismail 
32. Rj Muhamad Irham Bin Rj Ismail 
33. Siti Hanisa Binti Abdul Rauf 
DIPLOMA PENGURUSAN LADANG 
DIPLOMA IN PLANTING INDUSTRY MANAGEMENT 
1. Afiq Ridzuan Bin Mohamed*** 
2. Abdul Hadi Bin Abd Rashid 
3. Abdul Halim Bin Zainudin 
4. Adam Bin Khalid 
5. Aiman Hanafi Bin Mohamad Fauzi 
6. Ain Sharida Binti Asri 
7. Akmal Hafizi Bin Abdul Rasid 
8. Amir Hamzah Bin Shori 
9. Amira Syafiqa BtAzlan 
10. Amirul Ashraf Bin Mat Rashid 
11. Anis Syazwani Binti Isman 
12. Arif Faisal Bin Mustaffa* 
13. Auni Binti Baharuddin 
14. Azlan Ahmad Bin Mohd Hanif 
















Edi Bin Zahariman 
Farah Idayu Binti Rahmat* 
Fatimah Binti Ayub* 
Faziana Binti Kusaini 
Fila Imani Binti Zulkifly 
Maida Idayu Binti Hamidin 
Hairil Ifran Bin Mat Sharif* 
Hanif Shazwan Bin Rosmadi 
Harudin Bin Hasim 
Hasmazira Arunie Binti Idris 
Hazimah Binti Hamdan* 
Hi Liyani Binti Ahmad Sukeri 
Kamariah Binti Daud 
Khairiyah Athirah Binti Kamarudin 















Lina Bt Mohamad* 
Mas Idayu Bt A'jizi 
Masyita Binti Ahmad Suratman 
Mohamad Aidi Azahar Bin A Rashid* 
Mohamad Alif Mustaqim Bin Mohamad 
Rosli** 
Mohamad Amier Bin Yazit 
Mohamad Azfar Bin Abd Manaf 
Mohamad Azim Bin Mohamad Sabri* 
Mohamad Fikram Bin Hassan 
Mohamad Hadief Bin Ab Ghani 
Mohamad Hafiz Bin Ahmad Sayuthi 
Mohamad Haikal Bin Shamsulbahrim* 
Mohamad Haziq Bin Mahusin 
Mohamad Ikhmal Bin Mohd Bustami 
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Mohamad Ikram Bin Alias 92. 
Mohamad Izzan Bin Abd Rahim 93. 
Mohamad Nasrul Hazim Bin Ruslan* 
Mohamad Nazri Bin Azman 94. 
Mohamad Nazrin Bin Mohd Bistamam 95. 
Mohamad Shahrizan Bin Ahmad Gaman* 96. 
Mohamad Solehudin Bin Bohari 97. 
Mohamad Syafik Bin Saharuddin 98. 
Mohamad Zubir Hanafi Bin Abd Zakhir 99. 
Mohammad Akif Bin Mohammad* 100. 
Mohammad Amierul Bin Shamsudin* 101. 
Mohammad Faiz Bin Rahim 102. 
Mohammad Izzaidi Bin Abu Bakar 103. 
Mohammad Ridzuan Bin Mohammad 104. 
Angsar 105. 
Mohd Hasby Rafizan Bin Razali 106. 
Mohd Muadz Bin Abu Bakar* 107. 
Mohd Mustaqim Bin Ismail 108. 
Mohd Nasrulnaim Bin Azami 109. 
Mohd Shazrul Irfan Bin Sidek 110. 
Mohd Taupik Hidayat Bin Sanusi 111. 
Muhamad Amierul Asraf Bin Samsudin 112. 
Muhamad Arshad Bin Mahamad @ 113. 
Mahamad Pauzi 
Muhamad Daniel Bin Razaly* 114. 
Muhamad Faizuin Bin Mohamad Rosli 115. 
Muhamad Hasyirin Adha Bin Salleh 116. 
Muhamad Rafiq Bin Rosli 117. 
Muhamad Syaza Iqbal Bin Suhaimi 118. 
Muhammad Affan Bin Effendi 119. 
Muhammad Afizul Bin Azman 120. 
Muhammad Aidil Naim Bin Mohd Kulaimi 121. 
Muhammad Akif Bin Ab Hapiz* 122. 
Muhammad Al Fateh Bin Halid 123. 
Muhammad Al Hafiez Bin Zakaria 124. 
Muhammad Alif Bin Alim 125. 
Muhammad Aminuddin Bin Md Sharif 126. 
Muhammad Amir Bin Shuhaimi 127. 
Muhammad Amiruddin Bin Anuar 128. 
Muhammad Amirul Hazani Bin Abdul 129. 
Halim 130. 
Muhammad Anas Bin Mohd Nazim 131. 
Muhammad Asyraf Bin Rahmat 132. 
Muhammad Azeem Bin Zuhaimi* 133. 
Muhammad Azri Razin Bin Roslan 134. 
Muhammad Azrul Bin Khilmy 135. 
Muhammad Badrulzaman Bin Mohd 136. 
Rizam 137. 
Muhammad Fadli Bin Redzuan 138. 
Muhammad Faez Bin Mohd Rosli* 139. 
Muhammad Faiz Bin Jamaluddin 140. 
Muhammad Farid Bin Md Khir 
Muhammad Fikhree Izwan Bin Mohd 
Nordin 
Muhammad Hafizzudin Bin Ab Rahman 
Muhammad Hakim Bin Haris 
Muhammad Hakimi Akmal Bin Harun 
Muhammad Hanif Bin Abdullah* 
Muhammad Hasif Bin Masrohe* 
Muhammad Ikram Bin Ab Rasid 
Muhammad Iqbal Bin Jalaludin* 
Muhammad Ismail Fahmi Bin Ishak 
Muhammad Izzad Izzuddin Bin Martaza* 
Muhammad Izzul Hafiz Bin Ismail 
Muhammad Jamdi Bin Salim 
Muhammad Luqman Bin Omar 
Muhammad Norizani Bin Norazam 
Muhammad Nur Alif Bin Azmi 
Muhammad Nur Shafiq Bin Raimi 
Muhammad Ridhwan Bin Suhimai 
Muhammad Rusyaidi Bin Abdul Aziz* 
Muhammad Saiful Hakeem Bin Bardan 
Muhammad Shafaat Bin Ahmad Nazar 
Muhammad Shahril Saifullah Bin Mohd 
Ali* 
Muhammad Shahrol Bin Abd Rahman 
Muhammad Shazwan Bin Sabri 
Muhammad Syahir Bin Shamsuddin 
Muhammad Syimir Fitri Bin Azmi 
Muhammad Tajuddin Bin Omar 
Muhammad Yazid Bin Aris* 
Muhammad Zikri Bin Hamdan 
Muhammad Zulaliff Bin Azman 
Nabila Binti Alinuddin 
Nik Nor Asyikin Binti Raja Ismail*** 
Nik Shahirul Amri Bin Mohd Yusoff 
Nizar Syahmi Bin Abdul Razak 
Noor Afiqa Binti Kosnan 
Noor Asyikin Binti Yaser* 
Noor Azrin Binti Suliman* 
Noor Farrah Hana Binti Ahmad 
Noor Hashimah Binti Ab Aziz 
Noor Hidayah Binti Jusoh 
Noor Iziatie Binti Zaili* 
Noorhidayah Binti Mazlan 
NorAtasha Artika Binti Norazali 
Nor Faiiz Saulehhim Bin Zulkifli 
Nor llyani Binti Mohamad Norazham 
Norain Farhana Bt Nordin 
Noremyshahira Binti Yuseri* 
Norliliyana Binti Zainon 
Norshakirah Binti Rahiman 
141. Nur Afifah Huda Binti Mohd Yusry 
142. Nur Afiqah Binti Kamsani 
143. Nur Aisyah Binti Mohd Kamaruzzaman 
144. Nur Amy Liyana Binti Hasan Fikri 
145. NurAqilah Binti Abdul Bahar 
146. Nur Asykin Binti Parih* 
147. Nur Atikah Binti Zamri 
148. Nur Awatif Binti Saidi 
149. NurAzira Binti Che Azaha* 
150. Nur Azira Binti Zainal 
151. Nur Faizirra Binti Mohamad Zuki 
152. Nur Farahin Binti Omar 
153. Nur Farhana Binti Mohd Kamal 
154. Nur Hana Fariha Binti Che Zamri 
155. Nur Izzat Waqinuddien Bin Roslan 
156. Nur Mohd Nasruddin Bin Salahuddin* 
157. Nur Najihah Binti Sa'ari 
158. Nur Seffenna Binti Sefie @ Seffe 
159. Nur Shuhada Binti Basiron 
160. Nur Syuhada Aznie Binti Ismail 
161. Nurfarizah Binti Afendy 
162. Nurfazilah Binti Abd Hamid 
163. Nurhidayaah Binti Ahmad** 
164. Nurrul Shafika Bt Abu Bakar* 
165. Nursyamimi Binti Mohamad Saupi 
166. Nursyaza Liyana Binti Shamsuddin* 
167. Nursyazana Binti Shariffudin 
168. Nurul Athira Binti Ramdan* 
169. Nurul Emiera Syazwani Binti Roslan 
170. Nurul Fatin Nabila Binti Ibrahim* 
171. Nurul Khairiah Binti Khairudin 
172. Nurul Mardiatul Mardiah Binti Mahat 
Saring* 
173. Nurul Nadhirah Binti Rosli 
174. Nurul Syafiqah Binti Abdullah Zauaui 
175. Nurul Waheeda Binti Roslan* 
176. Raja Norsyazwani Binti Raja Sulaiman 
177.RazmanBinMdKhalid* 
178. Safiqah Amani Binti Pauzi 
179. Siti Lailunnajah Binti Omar 
180. Siti Nazirah Binti Samad 
181. Siti Nur Masturah Bt Zaidi 
182. Siti Nur Syazwani Binti Sabri 
183. Siti Rubi ah Binti Shuhaimi* 
184. Siti Wardatul Laily Binti Che Hamid* 
185. Sufian Bin Amin* 
186. Suriati Binti Mohd Romeli 
187. Syamsul Shahril Bin Mohammad 
188. Tuan Nazira Binti Tuan Mat* 
189. Tuan Nor Amalina Binti Raja Omar 
190. Wan Norshahira Binti Wan Razali 
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FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
DIPLOMA KOMUNIKASI DAN MEDIA 














































Muhammad Afiq Bin Mohd Zahari*** 
A'yunie Inanie Binti Arzmi*** 
Adam Bin Nizam 
Adh'wa Syuhana Binti Mohd Mahadi Shukri 
Adhwa Hani Binti Jauhari* 
Adiba Aneesa Binti Latif 
Adriana Binti Amran* 
Adzayu Hazewin Binti Abu Hassan* 
Afiqah Binti Mohammad Ariffin* 
Ahirine Binti Ahirudin*** 
Ahmad Azzat Bin Azlan* 
Ahmad Farhan Bin Hamizu* 
Ahmad Luqman Bin Abdul Latif 
Ahmad Yusuf Bin Ramly 
Ahmad Zakilfuad Bin Azman 
Aiman Fadhilah Binti Ahmad Rozley** 
Aina Amirah Binti Mohd Roslim* 
Aina Faqihah Binti Ashikin* 
Aina Syahira Binti Puteh 
Ainaa Aqilah Binti Amizul* 
Ainaa'Afiqah Binti Mazlan Zaharuddin 
Ainna Safirah Binti Mohamad Rahim* 
Airina Binti Roslan* 
Aishah Akashah Binti Ahadiat Akashah* 
Aisyah Binti Che Bakar 
Akmal Hakim Bin Md Sabri*** 
Aliah Huda Binti Aminuddin* 
Alya Mahiroh Binti Mohd Shukri 
Amanda Binti Zulkarnain** 
Ameerul Eiman Bin Azizi* 
Amir Danial Bin Ahmad Kuantan* 
Amira Binti Anuar* 
Amira Ramizah Binti Anwar** 
Amirah Binti Shariffudin* 
Amirul Aizam Bin Mad Ali 
AmirulAriff Bin Roslan 
Amirul Ikhwan Bin Zabedi 
Amy Shahira Binti Adnan 
Amylia Syuhada Binti Noor Mohamad* 
Anis Najihah Binti Yuzamri* 
Anis Shahirah Binti Zakaria* 
Anis Syahirah Binti Talib* 
Anis Syamira Binti Alimin* 
Annis Hafifah Binti Hashim* 













































Aryna Nasriyah Binti Ahmad Fadzil* 
AteefBinAzairi* 
Ateefa Binti Azairi* 
Azeera Binti Asri*** 
Azureen Sofia Binti Abdul Karim* 
Dayang Noor Alyaa Binti Mohd Noordin* 
Dewi Seribayu Binti Nordin Selat*** 
Dinah Afrina Binti Azilan 
Dzaqiatul Syahira Binti Asmapi 
Emmielya Nasution Binti Rusiy* 
Eric Akmal Mirza Bin Eddy Hisham* 
Farah Amani Binti Adlin Murtadza* 
Farhana Nabila Binti Rosman* 
Famanim Binti Mohamad Asri 
Farrah Nur Afreena Binti Zaizi 
Fasyafariza Binti Azahari* 
Faten Nadirah Binti Shamsul Baharin* 
Fathiah Rafiqah Binti Mohamad Fauzi*** 
Fathin Hilda Binti Zulfadzli** 
Fathin Shahirah Binti Mohamad Hamzani* 
Fatin Farisya Binti Mohd Johari* 
Fatin Hafiqah Syahirah Binti Mohd.Razali 
Fatin Lieyana Binti Muhamad Hairulzaki 
Fatin Nur Syahirah Binti Nor Fauzi* 
Fatin Nur Zulaikha Binti Ahmad Suhaimi* 
Fatin Rasyiqah Binti Mohd Rizal* 
Fatin Syafiqah Binti Arof* 
Florentyna Binti Shamsul Kamar*** 
Hafizatul Natasha Binti Moh Roffi 
Haifa Nabila Binti Hasim*** 
Hairi Adzimuddin Bin Azmi*** 
Hairie Bin Yaakop 
Hamzi Fathul Zulwaqar Bin Muhamad 
Haniff Harussani Bin Harmaini** 
Hanis Binti Abdul Rahim 
Hayyum Suliana Binti Selamat* 
Hazira Binti Hamdan*** 
Hifdzul Ikhwan Bin Rumaizi 
Iklil Fatihah Binti Kamal Redzuan*** 
llya Kareena Binti Ibrahim* 
Imelda Batrisyia Binti Izzuddin*** 
Imman Nenysya Binti Abdullah** 
Intan Natasha Binti Mohamed Johan 
Sammy* 












































Ira Farisha Amir** 
Ismerelda Rosetla Binti Ismet Nayan** 
Izzudin Shah Bin Shaharudin 
Jalilah Binti Abdullah 
Jasmeen Nadiya Binti Baharuddin* 
Junaidah Ayu Binti Nor Aziz* 
Khairom Maisarah Binti Baharom*** 
Ku Munirah Binti Ku Ibrahim* 
Laily Muliaty Binti Alizam* 
Luqman Aqim Bin Muhamad Lizam* 
Marissa Zahara Binti Maslan** 
Marliyana Mas Adlina Binti Abdullah Adli* 
Mas Nurin Nasuha Binti Mas Fazulah 
Bohairi*** 
Masita'h Binti Arshad 
Minshah Ril Bin Azman 
Mohamad Adib Bin Abd Hanem 
Mohamad Amerorifdi Bin Sabri 
Mohamad Amin Bin Alillah* 
Mohamad Amir Khalis Bin Mohd Jamil* 
Mohamad Farqhan Bin Mohamad Raffi 
Mohamad Izwan Bin Rozli* 
Mohamad Khairol Azwa Bin Muhamad 
Mohammad Akhmal Bin Mahmad Shaupi 
Mohammad Anas Bin Shoib 
Mohammad Arif Bin Alkiram* 
Mohammad Nor Azizi Bin Ibrahim* 
Mohd AlifShafiq Bin Daud 
Mohd Haffiz Bin Hasni* 
Mohd Irfan Zafran Bin Raffiee 
Mohd Noorfazry Bin Mat Nor 
Mohd Silmi Bin Mohd Subri* 
Muhamad Affiq Bin Zulkifle* 
Muhamad Azmeer Firdaus Bin Amin 
Muhamad Erwin Bin Zaid* 
Muhamad Faiz Bin Muhamed Kamal 
Azidy 
Muhamad Izarulhisyam Bin Jafri Sham 
Muhamad Syazwan Bin Shamsul Bahri** 
Muhamad Syazwan Hafiz Bin llias* 
Muhammad Akmal Bin Azizan 
Muhammad Akmal Bin Mohammad Yusri* 
Muhammad Amiruddin Bin Zahrin* 
Muhammad Amirul Afiq Bin Hazamee 
Muhammad Asyraaf Bin Che Mohd Radin 
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133. Muhammad Azeer Bin Zahar 
134. Muhammad Azraai Bin Tahir* 
135. Muhammad Basyiruddin Bin Azman** 
136. Muhammad Danial Bin Shaharudin 
137. Muhammad Danish Bin Nizam* 
138. Muhammad Fahmi Faris Bin Mohd Rosli 
139. Muhammad Farhan Bin Mohd Sohaimi 
140. Muhammad Faris Danial Bin Mohd Razi 
141. Muhammad Fauzan Bin Mohd Din* 
142. Muhammad Hakim Bin R Azmi* 
143. Muhammad Haziq Bin Mohd Zainal* 
144. Muhammad Imran Bin Mohd Razib* 
145. Muhammad Izwan Bin Zainal* 
146. Muhammad Mohaimin Ghany Bin 
Mohamad* 
147. Muhammad Nabil Ashraf Bin Suhaimi** 
148. Muhammad Nadzmi Bin Ruzaini 
149. Muhammad Rahiman Bin Nazri 
150. Muhammad Shahriel Azneil Bin 
Md.Radzi* 
151. Muhammad Syahid Bin Juhari 
152. Muhammad Syahmi Bin Zulfakar* 
153. Muhammad Yusuff Khairi Bin Muhammad 
Ismadi* 
154. Nadhrah Amilin Binti Abd Razak* 
155. Nadhrah Binti Ahmad Azwan Fadzly* 
156. Nadira Irdayani Binti Mohd Ali*** 
157. Nadjwa Binti Ahmad Tajudin* 
158. Nasiha Hanis Binti Yahaya** 
159. Nayli Alina Binti Norhaizat 
160. Naz Irdina Athirah Binti Mohd Nasir* 
161. NikAmirah Binti Nik Abdul Aziz* 
162. Nik Nur Jasmine Binti Nik Azaham* 
163. Nisreen Nadiah Binti Bahrulazman* 
164. Noor Anis Mastura Binti Mohd Zamin* 
165. Noor Aqilah Binti Abu Bakar* 
166. Noor Fatini Binti Md Nor* 
167. Noorshafika Nashrah Binti Zakaria 
168. NorAlzerin Binti Mohammad Asseri 
169. Nor Ezryn Ellysa Binti Rosaini 
170. Nor Faridah Binti Dahalan* 
171. Nor Faruq Hazman Bin Normadi 
172. Nor Intan Nasehar Binti Hamzah 
173. Nor Shafeeka Binti Shamsudin* 
174. Nor Shazni Binti Zainal Abidin** 
175. Nor Sutini Binti Zakaria* 
176. Nor Syuhadah Binti Suhaimi 
177. Nor Umirah Izrin Binti Mohamad Said 
178. Noraliah Qistyna Binti Mohd Fauzi 
179. Norfetrimasayu Binti Rosman 
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180. Norhanani Binti Kamarudin 
181. Norhidayah Binti Azam* 
182. Norman Iddin Bin Ahmad Zahar 
183. Norsyazana Binti Abdul Jalili* 
184. NorzieAini Binti Fauzi* 
185. Nuha Binti Mohammad Heza* 
186. Nur Adilah Binti Zulkiffli* 
187. Nur Ain Binti Hashim** 
188. Nur Ain Binti Zamri 
189. Nur Ain Syahirah Binti Zainal Abidin 
190. NurAishah Al-Husna Binti Ramli* 
191. Nur Alia Farhana Binti Mohd Ali* 
192. Nur Amalia Athirah Binti Abdul Shukor* 
193. Nur Amira Binti Fauzi* 
194. Nur Amira Binti Mohamed Hasnan*** 
195. Nur Amira Erina Binti Aslahuddin* 
196. Nur Amirah Syafiqah Binti Malek** 
197. Nur Anis Diana Binti Norazizan* 
198. Nur Anis Syazwani Binti Azhar* 
199. Nur Aniss Binti Rossman 
200. Nur Annisa Binti Nor Rashidi* 
201. NurAnnissa Binti Badrie* 
202. Nur Aqilah Binti Khairul Idzhar* 
203. Nur Arina Raihan Binti Razak 
204. Nur Atikah Binti Abdul Gani* 
205. Nur Atikah Binti Ramli* 
206. Nur Atikah Binti Zahrulsham** 
207. Nur Atikah Nadhira Binti Ismail* 
208. Nur Atilia Binti Madi 
209. NurAtiqah Binti Ahmad Rudzi 
210. Nur Azzimmah Binti Darma** 
211. Nur Elyna Syazni Binti Mohd Zamhari* 
212. Nur Era Izzatie Binti Ahmad Marzuki* 
213. Nur Faizah Farhana Binti Mohd Noor 
Ezan* 
214. Nur Farah Huda Binti Sahiran 
215. Nur Farahin Binti Samsol Azman* 
216. Nur Farhana Binti Mahajal* 
217. Nur Farrah Hanis Binti Salihan** 
218. Nur Farrahshima Emelia Narima Binti 
Abdul Jalil* 
219. Nur Fashahira Binti Md Ali 
220. Nur Fatihah Binti Ahmad Zuki* 
221. Nur Fatihah Binti Azmi* 
222. Nur Fatin Najua Binti Ismail 
223. Nur Fatini Binti Zakaria* 
224. Nur Fitriatul Audra Binti Abd Karim* 
225. Nur Haliza Binti Rahiman* 
226. Nur Hanani Binti Azmi 
227. Nur Hasliza Binti Mohamad* 
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228. Nur Haziqah Binti Ab Rahman* 
229. Nur Haziqah Binti Hanafi* 
230. Nur Hazwani Binti Zakaria* 
231. Nur Hidayah Binti Che Udin 
232. Nur Imanina Ayshah Binti Suhaimi** 
233. Nur Izzati Binti Ariffin*** 
234. Nur Izzaty Binti Shaifullizan** 
235. Nur Nabilah Athirah Binti Ahmad Khusairi* 
236. Nur Nabilah Binti Mohd Azmi 
237. Nur Nadiah Binti Mohamad Ridzuan* 
238. Nur Nadirah Binti Ismail** 
239. Nur Nazween Binti Mohammad Nazri 
240. Nur Nisha Fatiha Binti Muhamad Fikri* 
241. Nur Nurul Fitrah Binti Azizi 
242. Nur Qasrina Binti Rashdi 
243. Nur Ramieza Binti Abdul Wahid* 
244. Nur Sabrina Binti Ahmad Shukri* 
245. Nur Sabrina Binti Anuar* 
246. Nur Shafiqah Binti Jaferi 
247. Nur Shafira Binti Nor Azmi* 
248. Nur Shazreen Binti Zul Kamal* 
249. Nur Shuhada Binti Arzahar* 
250. Nur Syafiqah Binti Abdul Karim*** 
251. Nur Syafiqah Binti Ashrof* 
252. Nur Syahirah Binti Mohd Nasir* 
253. Nur Syameera Binti Nurisham* 
254. Nur Syazana Binti Mohd Zawawi* 
255. Nur Syazwani Binti Mohd Noor Azmi 
256. Nur Wan Izyan Hani Binti Abdul Aziz 
257. Nur Yashira Yasmin Binti Ahmad Azwadi** 
258. Nur Yusaini Binti Mohd Yusoff 
259. Nur'ain Farhanah Binti Abu Hurairan 
260. Nur'aina Syakira Binti Amat Rosman 
261. Nura Khadijah Binti Abdullah* 
262. Nurain Alliya Binti Damanhuri 
263. Nurazira Binti Hasbullah 
264. Nureen Hannah Binti Mohd Nizam* 
265. Nuremilia Binti Rosman 
266. Nurfarah Kamilia Binti Osman Kamal* 
267. Nurfarahin Binte Shamsul Haizan* 
268. Nurfarahin Binti Mohd Effendy*** 
269. Nurfasihah Izni Binti Malik* 
270. Nurfatin Natasya Syatira Binti Najib* 
271. Nurfatini Izahtul Binti Lokman* 
272. Nurhanani Binti Basri* 
273. Nurizzati Binti Azhar*** 
274. Nurjiha Fatiha Binti Mohd Erizal** 
275. Nurliyana Binti Mohammad 'Aznan* 
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277. Nursyahirah Binti Norisam* 309. 
278. Nursyamiera Hanis Binti Sapran* 310. 
279. Nurul Adilah Binti Adnan* 311. 
280. Nurul Afiqah Binti Abd Talib 312. 
281. Nurul Aida Binti Mohd Fuad* 313. 
282. Nurul Ain Binti Rosnam 314. 
283. Nurul Aqeela Binti Munawir* 
284. Nurul Aqilah Binti Adzhar 315. 
285. Nurul Aqilah Binti Azhar* 316. 
286. Nurul Aqilah Binti Dahlan* 317. 
287. Nurul Armey Hidayah Helmyzza Binti Helmy*318. 
288. Nurul Asyiqin Binti Nazri Shah* 319. 
289. Nurul Ayuni Binti Mohd Nuzulrudin*** 320. 
290. Nurul Emilyana Binti Khalid* 321. 
291. Nurul Husna Binti Jamali @ Lan* 322. 
292. Nurul Izzaty Binti Nor Azmi* 323. 
293. Nurul Nabilla Binti Mohamed Suffian*** 324. 
294. Nurul Najwa Binti Rosdi* 325. 
295. Nurul Syahirah Binti Samsudin* 326. 
296. Nurul Syaza Qahirah Binti Ahmad Azman* 327. 
297. Nurul Syazwanie Binti Nordin** 328. 
298. Nurul Syuhadah Binti Halmi* 329. 
299. Nurulfara'ain Binti Shaharudin* 330. 
300. Nuzul Harisyah Binti Hamid** 331. 
301. Puteri Fariza Eleena Binti Megat Firdouz** 332. 
302. Puteri Nur Aisyah Shahirah Binti Daud* 333. 
303. Puteri Nur Natasya Naquiah Bt Zulkifli 334. 
304. Qaisara Afiqah Binti Romali** 335. 
305. Rashidah Farhana Binti Rokiman 336. 
306. Raziatul Nadia Binti Shamsudin* 337. 
307. Redza Idzham Bin Radzuan 338 
308. Rodhiah Mardhiyah Binti Abdul Rahman 339 
Rosma Elisa Binti Rostam 
Safwat Bin Rahman 
Sakinah Binti Suhaimi* 
Salihah Binti Samsuddin* 
Sara Binti Mingan* 
Sarah Sofia Hassani Binti Muhammad Qisti 
Hassani*** 
Shafadzlin Binti Ahmad Shaharir* 
Shafiqah Yusra Binti Md Yusof 
Shahida Binti Mustafa Hilmi* 
Shahin Ibtisam Binti Halid Assaid 
Shairah Binti Ahmad Mazli* 
Shally Nur Ainna Binti Abdul Rashid 
Sharifah Rabe'ah Binti Syed Muhammad* 
Sharifah Syuhaida Binti Syed Jamaluddin* 
Sharyzuan Ezry Bin Ahmad Khairy** 
Shaznina Mardhiyah Binti Rozman* 
Siti Dalila Binti Razali 
Siti Fatimah Binti Mohd Dom Arang Bilong* 
Siti Hamizah Binti Salamat* 
Siti Kharteeny Binti Mohd Shuraddin* 
Siti Nor Adlina Binti Abdullah* 
Siti Norsafikah Binti Mohamad 
Siti Nur Atiqah Binti Kamaruddin* 
Siti Nur Hasyyati Binti Ruzelan* 
Siti Nur Syahdatul Eysah Binti Samsull 
Siti Nurasyiqin Binti Norhadi 
Siti Saidatulaila Binti Hasan* 
Siti Salwa Binti Jamahuddin* 
. Siti Shahida Binti Abu Sham 
. Sitiatashaziana Binti Idris*** 
. Sophiah Atiqah Binti Abu Bakar* 
340. Syafiq Hafizi Bin Sobri 
341. Syafiqah Izni Binti Abd Wahab* 
342. Syain Naquiah Binti Noorha Wisma 
Hisham* 
343. Syakirin Aiman Bin Abd Razak 
344. Syarifah Nurhafira Binti Lukman 
345. Syasya Aina Binti Mohd Fisol* 
346. Syazwana Binti Ahmad Amiruddin* 
347. Syed Muhammad Afwan Bin Syed 
Nassirruddin* 
348. Syed Nazreen Bin Syed Azwan* 
349. Tengku Nur Afiqah Binti Engku Ismail* 
350. Umar Abdul Aziz Bin Rosli* 
351. Umi Wina Binti Mohd Hanif* 
352. Ummi Nianida Binti Safie*** 
353. Valenditro Anak Mathiew** 
354. Wan Fatnin Sorfina Binti Wan 
Kamalluarifin* 
355. Wan Maria Arisha Binti Wan Mahadi 
356. Wan Muhamad Nor Syafiq Bin Wan 
Adnan 
357. Wan Nelisa Binti Mohamad Sa'at 
358. Wan Nor Aishah Binti Wan Kamaruddin 
359. Wan Nur Fatin Adilah Binti Wan Abdul 
Halim 
360. Wan Nur Shahirah Binti Wan Mustaffa 
361. Wan Nursyazana Hanim Binti Wan 
Hamzah* 
362. Wan Syabil Asyraaf Bin Zakaria* 
363. Zenobia Aishah Binti Omar Salahuddin* 
364. Zulika Binti Shaharom 
DIPLOMA KOMUNIKASI MEDIA BAHARU DAN KEUSAHAWANAN KANDUNGAN 
DIPLOMA IN NEW MEDIA COMMUNICATION AND CONTENTPRENEURSHIP 













Abdul Razak Bin Kamar 
Afifah Zahra Binti Has Tuah* 
Aida Shakirah Binti Abdul Rahim* 
Aidda Syahira Binti Abdullah* 
Alya Qistina Binti Adli Shahnaz* 
Amalia Anis Binti Mahadzir** 
Anis Noor Faqihah Binti Mohammad 
Fadhil* 
Azraai Bin Anuar* 
Cut Fadillah Binti TYoviePm* 
Diana Yusrina Binti Asri 
Eva Azlin Binti Abdullah Suhaimi* 
Hurul' Ain Binti Zamri 















Mahathir Putera Bin Abdul Razak 28. 
Mastura Binti Md Gaush* 29. 
Mohamad Firdaus Bin Elias* 30. 
Mohamad Sobirin Bin Shamsuddin 31. 
Mohd Arif Anuar Bin Jamaluddin 32. 
Muhamad Hazwan Faidhi Bin Mohd 33. 
Harawi* 34. 
Muhammad Afiq Syazwan Bin Muslim 35. 
Muhammad Aizat Bin Ariffin* 36. 
Muhammad Aliff Bin A. Zahar 
Muhammad Fadhlie Bin Mahusain 37. 
Muhammad Faris Zafri Bin Fauzan 38. 
Muhammad Hakeem Bin Roshdi* 39. 
Rodzli* 
Muhammad Hanafi Bin Mohamad* 
Muhammad Irfan Hakim Bin Mahayudin* 
Muhammad Miqhdad Bin Roslan* 
Muhammad Shafiq Bin Sunar* 
Muhammad Syairazmin Azril Bin Alias* 
Nasyrul Hanif Bin Zahir* 
Nik Farzieyana Binti Nik Hassan* 
Nik Fatin Nasuha Binti Nik Abdul Aziz* 
Noor Sharmin Vanida Binti Kamarul 
Ariffin* 
Nooramirah Binti Md Yusof 
Nor Hafira Binti Abdul Rashid 
Nor Shaza Izaty Binti Kamarul Ariffin* 
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Nor Syifaa Nadia Binti Nazirun* 
Norfitri Hanis Binti Ahmad Helmi* 
Nur Adibah Binti Abdul Razah 
NurAimeliaAdriana Binti Muhammad 
Azhar* 
NurAmira Binti Mohd Nasir* 
NurAzyyati Binti Ghazali 
Nur Hazirah Binti Hanuar 
Nur Jafika Binti Lemat* 
Nur Qistina Nadia Binti Roosly 












Nur Syakirah Binti Bakthir 
Nureen Izazi Binti Abdul Rahman*** 
Nurfarisa Binti Roslan* 
Nurul Asma' Binti Azhar 
Nurul Azimah Binti Daud* 
Puteri Nur Syakirah Binti Baharuddin* 
Puteri Syafirahelmee Binti Katiman* 
Raja Nur Amelia Binti Raja Amir Hamzah 
Siti Aishah Binti Abdul Aziz* 
Siti Fatimah Binti Halim* 










Siti Nur Shaqirah Binti Azren* 
Siti Nurul Afiqah Binti Rozi 
Siti Sarah Binti Mamat* 
Syafiqah Aqilah Binti Razali 
Syahirah Binti Mustaffa* 
Syed Akmal Bin Syed Muthadza Alam 
Shah* 
Wan Nabeela Binti Wan Husain* 
Wan Nuiiiyana Irmanisa Binti Wan 
Rustam 
Zalikha Binti Zainal* 
FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
DIPLOMA FARMASI 
DIPLOMA IN PHARMACY 
1. Ahmad Qays Aizat Bin Uzer* 2. Noorshahiella Binti Ab Kadir* 
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YBhg. Profesor Emeritus Dato' Dr. Hassan Said 
Naib Canselor / Vice Chancellor 
PENGERUSI ICHAIRMA N 
Azida Azmi 
Pendaftar / Registrar 
TIMBALAN PENGERUSI / DEPUTY CHAIRMAN 
Yuslin binti Mohd Sani 
SETIAUSAHA/SECRETARY 
Rozani binti Mohd. Noh 
BENDAHARII TREASURER 
Wan Salina Wan Sulaiman 
AHLI-AHLI/ MEMBERS 
Haji Jamaludin Haji Ardani 
YBhg. Datin Hajah Naimah Haji Ahmad 
Alfina Bakar 
Dr. Zaiton Nasir 
Prof. Madya Zafrul Haji Isa 
Ustaz Hanafi Hamdani 
Rosilawati Abdul Jamil 
KhairulAnuarA. Rahim 
Badarudin Mohd. Dom 
Ir. Azman Saubiran 
Noriah Mohamed Ali 
Mior Hishamuddin Ariffin 
Siti Hajar Mohamad Seperah 
Saaluddin Asri 
Fairul Nazmie Osman 
Mohd Shahrizal Mat Hussin 
Leftenan Kolonel Zaharuddin Ishak 
Wan Intan Zuriaty Wan Abdul Hamid 
Ahmad Nizam Ismail 
Mohd Kamil Mohamed Nor 
Hadith Jamaludin 
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JAWATAN KUASA KECIL ISTIADAT KONVOKESYEN UiTM KE-
URUSETIA 
SECRETARIAT 
Yuslin binti Mohd Sani - Pengerusi / Chairman 
Rozani binti Mohd. Noh - Timbalan Pengerusi / Deputy Chairman 
Meor Ahmad Faizal H Meor Ismail - Setiausaha / Secretary 
Shamshul Shafie 
Abdul Manap Mat Saboot 
NorAzizan HajiOmar 
Hajah Tumiyati Moin 
Mariam Haji Jantan 
Haryani Ab. Razak 
Murniyati Mohd Salleh 
Norizam Abu Hassan 
Norazmah Ishak 
Teh Nurul Shahida Shahperi 
Umi Khalsom Othman 
Nadiatul Hamimah Ibrahim 
Norfazeela Surani 
Norzuwainah Abd Hamid 
Md Fazli bin Ismail 
Noraini Arudin 
Mohd Syafiq Mohd Hash 
Mohamad Sukhri Abu Bakar 
PENYELARAS ISTIADAT 
CEREMONY COORDINATOR 
Haji Jamaludin Haji Ardani 
JAWATANKUASA KEWANGAN 
FINANCE 
Wan Salina Wan Sulaiman - Pengerusi / Chairman 
Norazlina Abdul Manap 
NurFarhanaAbd. Karim 
Hasrul Ateeqy Omar 
AzuanSof Abdul Adzis 
Jaafar Mehat 
Ahmad Basori Sansury 
NorAzniza Jumri 
Nurul Aifah Mohamad Azman 
Norliza Binti Mohd Nor @ Ramli 
Noorfazdila Hamzah 
Nurullizzah Ismail 
Nor Rita Ismail 
Sharima Baharuddin 
Khairudin Sarbini 
Nor Syuhada Yasri 
Norzila Daud 
Ahmad Faisal Musa 
NurAdharina Abd. Rahman 
Nur Faezah Binti Abdul Shukor 
Ahmad Faisal Mohd Yunus 
Amirul Asraff Hamzah 
Anis Zubaidah Jammaluddin 
Aza Ab. Jabar 
Fatin Hanum Yusoff 
Mohammad Khairul Harun 
Mohd Syahir Md. Salleh 
Mohd Zaim Zahir 




JAWATANKUASA PENGURUSAN ACARA, SERANTA & 
MULTIMEDIA 
EVENT AND MULTIMEDIA MANAGEMENT 
Alfina Bakar- Pengerusi / Chairman 
Hanisah Yaacob - Timbalan Pengerusi / Deputy Chairman 
Manurul Asikin Hj Tukiran - Setiausaha / Secretary 
Nurul Afnieza Md Zain 
Aida Ahmad Saipuddin 
Firdaus Abd Hanan 
Dams Kasim 
Norhilman Nordin 
Mohammad Syazwan Mohd 
Rohani Harun 
Rosly Mahmood 
Rosdi Abdul Hamid 
Hazizi Jantan 





Zaidi Farid Fauzi 
Roslan Daud 
Shamsul Hidayat Omar 
Azhar Mohd Zainal 
Muhamad Nazry Kamarudin 
Mohd Hanif Mohd Hanafiah 
Umair Dzul Bahak 
Mohd Rohaizad Mohd Bakiri 
Muhamad Fairuz Ali Rahman 
Che Mohd Khairol Azizi Che Mohd Bakri 
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NorAzlina Nordin 
Asura Rahman 
Mohd Noralis Mohd Sharif 
Mohd Nor Firdaus Mohd Isa 
Samsinah Selamat 






Zawawi Mat Yusuf 
ShahrilAbdWahab 
YM Raja Nasrul Raja Hisham 
Muhammad Badri Murat 
Hasmalizam Hassan 
Muhamad Zahin Mohamed Zakaria 
Syahrudin Hanib 
Nordiana Mohd Nordin 
Mohd Shafiq Al-Azan Sammaludin 
Siti Sara Ramlee 
Mohd Ku Shahrom Kamis 
Noor Latiffah Adam 
Annisa Ishak 
Siti Nurdini Mohd Najid 
JAWATANKUASA TEKS UCAPAN PENGANUGERAH 
SPEECHES 
Nurul Afnieza Md Zain - Pengerusi & Ketua Editor / Chairman 
Aida Ahmad Saipuddin - Timbalan Pengerusi / Deputy Chairman 
Alfina Bakar - Penolong Editor / Assistant Editor 
Hanisah Yacob - Penolong Editor / Assistant Editor 
Manurul Asikin Hj Tukiran 
-Setiausaha/Secretary 
Prof Emerita Dr Norhani Mohidin 
Prof Dr Daud Mohamad 
Prof Madya Dr Narehan Hassan 
Prof Madya Dr Ghaziah Mohd Ghazali 
Ir Dr Hashimah Hashim 
YBhg Datin Dr Ami Abdul Ghani 
YBhg Datin Dr Nik Hanzta @ Nik Hanita Nik Mohamed 
Dr Hajah Zainab Mohd Noor 
Dr Masria Mustafa 
DrAna NajwaMustapa 
Puan Che Faridah Mat Taib 
Dr Syed Yusainee Syed Yahya 
Dr Rezian-Na Muhammed Kassim 
Dr Chuah Soo Cheng 
Dr Norhayati Hussin 
Prof Madya Haji Rozalli Haji Hashim 
Prof Madya Sharifah Fadzlon Abd Hamid 
Prof Madya Ezani Yaakub 
Prof Madya Rohani Mohd Shah 
En Mohd Amirul Akhbar Mohd Zulkifli 
Encik Mohd AizatAbdul Rahim 
Puan Juliana Manan 
Puan Umaimah Kamarulzaman 
Puan Ayu Haswida Abu Bakar 
Puan Sumarni Mualan 
JAWATANKUASA LIAISON LEMBAGA PENGARAH DAN JUBAH AKADEMIK 
LIAISON FOR BOARD OF DIRECTORS AND ACADEMIC ROBES 
Noriah Mohamed Ali - Pengerusi / Chairman 
Umaira Othman Koya 
Datin Noor Asyikin Md Noor 
Adlin Na'qiah Sabar 
Khairul Ezuwan Samsuddin 
Rosman Yahya 
Mohd Suhaizal Sufian Nory 
Abd Aziz Sharifuddin Md Amin 
Mohd Anuar Abbas 
Sharifah Normuliawati Syed Ahmad 
Mohd HasnorAsman 
Che Roslela Che Sulaiman 
Faezah Abdul Hamid 
Habibah Binti Hamzah 
Zailiyanti Zabidin 
Mohd Mahfuz Dohadi 
Zairizam Bin Muhamad Rohani 
Rohaini Abdul Manap 
Zazuviah Yatim 
Azhari Haji Hamidi 
Mohd Shidee Ali 
Ezuan Gadizi Muhammad 
Muhamad Bin Azhar 
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JAWATANKUASA ANUGERAH GRADUAN TERBAIK 
BEST STUDENT AWARD 
YBhg. Datin Hajah Naimah Haji Ahmad - Pengerusi / Chairman 
Irwin Shah Sulaiman - Timbalan Pengerusi / Deputy Chairman 
Martini Binti Mat - Setiausaha / Secretary 
Rohana Abdullah 
Shamsol Kamal Shriffudin 




Mohd Ali Supian 
Rasidah Mohamed Nor 
Maslindayati Mustajap 
Siti Maziah Mokhtar 
Nor Fazilah Shahrin 
Ahmad Azrin Ahmad Anwal 
JAWATANKUASA SANTAPAN DIRAJA DAN HIASAN DEWAN 
REFRESHMENT FOR THE ROYAL AND HALL DECORATION 
Prof. Madya Zafrul Haji Isa - Pengerusi / Chairman 
Mohd Khairul Adzahan Kamalul Ariffin 
Irwan Affendi Abdul Razak 
Mohd Hafiz Mohd Noor 
Saiful Zamri Jamaluddin 
Muhammad Syamsul Ridhzuan 
Zarina Md Yunos 
Rosazlinda Dzulkifle 
Salleh Basaran 
Mohd Fadzli Osman 
Mohd Sokhi Mahmud 
Mohd Fuzi Zaini 
Hanizan Zainuddin 
Mohd Nizam Mahizir 
Mohd Khairulnizam Jusoh 
Mohd Azmil Alias 
Saiful Azwar Yaacob 
Aris Yusof 
Mohd Fairos Salleh 
Masitah Mohd Nor 
Noraisyah Mohd Ali 




Raja Puteri Syarina Raja Abdullah 
Faridah Yahman 
Nadia Mohar @ Mukharan 
Mohd Syahril Salwey 
Zulkifli Sa'don 
Ramadhan Shah Yusof 
Mohd Hatta Hj Udin 
Mohd Shahzilamri Seman 
Suhairi Umardin 
Abdul Ikram Damn" 
Khairil Arafat Abdul Samad 
Nor Maizana Mat Nawi 
Mohd Nazimi Had Nordin 
Nurul Huda Mustapha 
Zaini Zakaria 
Ahmadi Hussin 
Zamri Hashim @ Aziz 
Hairi Hashim 
Azri Abdullah Umar 
JAWATANKUASA LIAISON UNIVERSITI 
LIAISON UNIVERSITY 
Rosilawati Abdul Jamil - Pengerusi / Chairman 
Rizadora Muhamad Arsad - Timbalan Pengerusi / Deputy Chairman 
Rohayu Ruwati Binti Ibrahim - Setiausaha / Secretary 
Sazlyra Mohd Arshad 




Ak Ashaari Ak Yussof 
Shahrul Aina Hj Omar 
Mohd Faridz Riza Ash Bin Ridzwan Ash 
Norita Sapien 
Salifairus Bin Mohammad Jafar 
Nur Syazwani Binti Ahamad Azahari 
Noor Shareena Aman 
Rahiza Dohadi 
Juhaida Abd Aziz 
Azrena Wan Chik 
Faradewi Bee A. Rahman 
Mastura binti Jaini 
HaziraBt Ahmad 
Norhafida Bt Hassan 
Adilla Hayati Bt. Mohd Satali 
Fazlin Suhaina bt Mamat 
Nurul Suhana bt Mohd Noor 
Izawany Hirdayu Ibrahim 
Norhelmiza Mat Rahim 
Azniza Mohamad Nor 
Aliza Mansor 
Wan Zaimah Ismail 
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JAWATANKUASA PEMBANTU ISTIADAT 
PROTOCOLASSISTANTS 
Mior Hishamuddin bin Ariffin - Pengerusi / Chairman 
Ainul Faizura binti Haji Ahmad - Setiausaha / Secretary 
Anizah binti Haji Taswan 
Noor Sazila binti Md Sarip 
Aidil bin Ab. Halim 
Noor Imaniah binti Sayuti 
Nor Hafizah binti Ismail 
Rosnani binti Karim 
Mohd Sabri bin Mohd Sirah 
Rahazwi bin Haji Abdullah 
Mohd Khairul Azly bin Zakaria 
Norekma binti Zaini 
JAWATANKUASA FOTOGRAFI 
PHOTOGRAPHY 
Mohd Shahrizal bin Mat Hussin - Pengerusi / Chairman 
Andrialis binti Abdul Rahman - Setiausaha / Secretary 
Nik Ridzuan bin Nik Yusoff 
Mohd Shariful Hafizal bin Aminuddin 
Pelajar-pelajar Jabatan Fotografi 
JAWATANKUASA PERSEMBAHAN, MUZIK GAMELAN 
DAN TRADISIONAL 
PERFORMANCE, GAMELAN AND TRADITIONAL MUSIC 
Siti Hajar Mohamad Seperah - Pengerusi & Pengurus Kumpulan Trio / 
Chairman 
Dr. Masashi Kishimoto - Konduktor Koir 
Ahmad Munir Mahzair - Pengurus String Ensemble 
Radzali Mustaffa - Konduktor & Pengurus Orkestra 
Norhayati Zahair - Kumpulan Asli / Percussion Ensemble 
Sharir Sharis Ismail - Pengurus Persembahan / Wind Ensemble / Gitar 
Ensemble 
Shah Herwan Superdi - Pengurus Kombo & Kombo Santapan Diraja 
Yus Mohamad Hakimi Yop - Ketua Teknikal 
Nor Fazura Awang - Setiausaha / Solo Piano / Koir 
Muhammad Asyrul Mohd Mokhtar - Teknikal 
Ahmad Safaruddin Muhammad - Teknikal 
Muhammad Ismail Mahamat - Teknikal 
Razak Kawiah - Pegawai Muzik Gamelan 
Jumilah Tahir - Pegawai Muzik Istiadat 
Che Seman Bin Mat Yusof 
Muhammad Rusdi Muhamad Sahar 
Mohd Saad Omar 
Mohd. Hisharudy Bin Mahmud 
Wan Mohd Azmi Wan Abd. Rahman 
Wan Samat Bin Drahman 
Mohd Farid Kamaruzaman 
Amnuai A/L Eler 
Anuar Bin Ismail 
Nik Mohd Izzham Bin Che Man 
Muhammad Asri Bin Muhd Sharizan Saseedarhan 
JAWATANKUASA PERCETAKAN 
PUBLISHING 
Saaluddin Bin Asri - Pengerusi / Chairman 
Saari Bin Kasah - Timbalan Pengerusi / Deputy Chairman 
Nik Saiful Bahari Bin Nik Hassan 
Mohd Fitri Helmi Bin Kamarudin 
Muhammad Rais Bin Zainal Abidin 
Mohd Fairuz Bin Sairi 
Mohd Irzad Bin Sarpin 
Mohd Shariff Bin Jawadun 
Erwan Bin Sangidan 
Mohd Ridzuan Bin Selamat 
Mohd Ikram Bin Mohd Nazir 
Mohd Rasid Bin Abd. Samad 
Laila Binti Saim 
Shahrizal Akmar Bin Abdul Aziz 
Mohd Jamil Bin Arifin 
Muhammad Arbain Bin Mohd Jasni 
Shahrul Ezwan Bin Sulaiman 
Ezman Bin Jamali 
Mohd Fridaus Bin Md Isa 
Mohd Afandee Bin Sawidi 
Faliq Ridhwan Bin Kamrozaman 
Muhammad Firdaus Bin Salleh 
Zaihan Bin Adnan 
Mohamad Rahmat Bin Jamaludin 
JAWATANKUASA PENGURUSAN PERNIAGAAN KONVOKESYEN 
CONVOCATION BUSINESS MANAGEMENT 
1. Khairul Anuar Haji A. Rahim - Pengerusi / Chairman 
2. Mohd Saiful Nizam Suhaimi 
3. Mohd Shak Don Panut 
4. Nurul Fikrini Nordin 
5. Azlin Sharina Mohamed Zakaria 
6. Mohd Tarmizi Omar 
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JAWATANKUASA KAWALAN KESELAMATAN DAN LALU LINTAS 
SECURITY AND TRAFFIC MANAGEMENT 
Supt/ PB Badarudin Mohd Dom - Pengerusi / Chairman 
DSP/ PB Sokri Sulaiman - Timbalan Pengerusi / Deputy Chairman 
DSP/PB Mohd Suffian Abdul Raman 
ASP/PB Yuzaini Ridzuan Yusof 
ASP/PBMohdZaidiRazali 
INSP/PB Abdullah Idris 
INSP/PB Mohd Shahril Nizal Abdul Karim 
INSP/PB Hadith Jamaludin 
INSP/PB Ahmad Abdul Ghani 
INSP/PB NurAiniBakar 
INSP/PB Mohd Saiful Kamaruzaman - Setiausaha 
INSP/PB Saiful Anbia Sairi 
SM /PB Razak Saari 
SM/ PB Mohd Ariffin Abdul Rahman 
SJN/PBIshakSaid 
KPL/PB R.Razman 
KPL/PB Abdul Karim Latep 
KPL/ PB Esshukri Mahadi 
KPL/ PB Mat Suhaimi Kamari 
KPL/ PB Fadziil Azizi Abd Aziz 
KPL/ PB Zainudin Setin 
JAWATANKUASA PERBARISAN ISTIADAT KEHORMAT 
PARADE INSPECTION 
Lt. Kol. Zaharuddin Ishak - Pengerusi / Chairman 
Kapten Md Amsari Md Yusof 
Pegawai Waran 1 Muhammad bin Sabu 
Pegawai Waran 2 Azraal bin Ismail 
Pegawai Waran 2 Helman bin Abdullah 
Sarjan Muhd Saiful Azizam bin Abd Aziz 
Koperal Mohd Firdaus bin Atan 
Koperal Suhaidi bin Ommardzir 
Koperal Sutina binti Junit 
Prebet Muhammad Nurul Iman bin Jemarop 
Lans Koperal Muhammad Rosley bin Yusoff 
JAWATANKUASA PEMBACA DOA 
RECITATION OF PRAYER 
Profesor. Dr. Haji Muhamad Rahimi Osman - Penasihat / Advisor 
Ustaz Hanafi bin Haji Hamdani - Pengerusi / Chairman 
Ustaz Mohd Faizan Tajuid - Timbalan Pengerusi / Deputy Chairman 
Ustaz Hj. Lufti Fauzi Sabari - Setiausaha / Secretary 
Ustaz Haji Mohamad Shukran Abdul Razak 
Ustaz DrAzri Bhari 
Ustaz Mohd Hafiz Mohd Hassan 
Ustaz Hj.Md. Idris Abdullah 
Ustaz Shahrulnizam Akhsan 
Ustaz Mohd Afiz Hasan 
Ustaz Mohd Adenan Mohd Yusoff 
Ustaz Puaad Osman 
Ustaz Mohd Nazril Saad 
JAWATANKUASA JAMUAN 
REFRESHMENT 
Wan Intan Zuriaty Wan Abdul Hamid - Pengerusi / Chairman 
Nurul Huda Roslan - Setiausaha / Secretary 
Fazilon Baadari @ Mohd Salleh 
Murni Mohamed Yahya 
Hasnizam Che Hassan 
Arliza Zahari 
Haji Rahim Sakiman 
Mohd Izhar Ismil 
JAWATANKUASA KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 
GRADUATES TRACER STUDY 
Dr. Haji Saiful Farik Mat Yatin - Penasihat I / Advisor I 
Zurita Akhma Abd Jalil - Penasihat II / Advisor II 
Ahmad Nizam Ismail - Pengerusi / Chairman 
Shamsida Mohamad Jabor - Timbalan Pengerusi / Deputy Chairman 
Nur Syazwani Ahamad Azahari 
Zaidar Ruhain Mohd. Jan 
Dasimah Mohd. Drus 
Suhaila Ishak 




Ahmad Khidir bin Suhaimi 





Muhamad Shahrizan bin Noh 
Hasyimah Abdul Rahim 
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JAWATANKUASATEKNIKAL DAN LOGISTIK 
TECHNICAL AND LOGISTIC 
Ir. Hj. Ismail Kassim - Penasihat Teknikal / Technical Advisor 
Ir. Azman Saubiran - Pengerusi / Chairman 
Hj. Abdul Halim Mohd - Timbalan Pengerusi / Deputy Chairman 
Mohd Saat Mohd Soom - Setiausaha / Secretary 
Razali Abdul Hadi 
Ihsan Syadid Mohd Azmi 
Mohd Halmi Bin Abas 
Shukor A. Hamid 
Norfandi Nariman 
Musa Ahmad Serbaini 
Mohd Nor Daud 
Mohd Azman Mat Hussin 
Kamarul Ariffin Mohd Kamil 
Abdul Halim Omar 
Mesran Sulaiman 
Azly Abdul Hamid 
Mohd Zaifulnizam Burham 
Hazwan Mohd Razukhi 
Mohd Efizan Junberi 
Ramli Senin 
Azmi Abdul Rahman 
Khairul Idram Barokah 
Mohd Zailani Mat Rifin 
Mohd Fadzly Mat Ajir 
Ahmad Yusri Mohd Rodzi 
Zairol Azril Othman 
Mohd Hafiz Mahamad Nawawi 
Mohd Tholal Hamidi 
Asril Noriz Ibrahim 
Saimi Husin 
Mohd Mohni Dasuki 
Zulkepley Awang 
Wan Hasanun Wan Hassan 
Mat Unggal Mesuman 
Marzuki Salleh 
Abdul Razak Johan 
Saidi Abdul Razak 
Mohd Firdaus B. Abdul Rahman 
Mohd Khairudin Mukhtarmin 
Mohd Awaludin B. Ibrahim 
Kamarul Ariffin Nordin 
Nor Emizan Majid 
Osman Omar 
Khairul Fadzly Selamat 
Kamarul Zahridan Kamdani 
MohdZu MatArof 
Mohamad Aruan Mohd Yusoff 
Mohd Azmi Yassin 
Mohd Hanif Kamarudin 
Mohd Jais Abu Amar 
Mohd Asharul bin Mahat 
Mohd Jafri Jarkasi 
Irwan Mohd Yusuf 
Mohd Tanuri Nanijo 
Shahidan Hussain 
Jalaludin bin Khalid 
Mahizan Misra 
Azman bin Saion 
Mohd Nizam bin Harun 
Mohd Shahril bin Salis 
Zulkifli Azmi 
Jafri Jakarsi 
Khairul Izwan Nasir 
Abd Halim Mustaffa 
Mohd Izam Azwar Sarffuddin 
JAWATANKUASA PERUBATAN 
MEDICAL AID 
Dr. Zaiton Nasir - Pengerusi / Chairman 
Sister Siti Khadijah Hasbullah - Timbalan Pengerusi / Deputy Chairman 
Matron Rokiah @Haming Sumpa 
MA Muhammad Farhan Mohamad Hussin 
SN Hamidah Madu 
SN Masrina Mokri 
JM Zelaha Meran 
A/K Nor Hasmaniza Hasnan 
PA Mohd Hairuddin Ismail 
JAWATANKUASA BENTARA 
UNIVERSITY EMBLEM BEARERS 
Hadith Jamaludin - Pengerusi / Chairman 
Muhd Nazri Michael Nasarula - Timbalan Pengerusi / Deputy Chairman 
Muhammad Syuhairi Zakaria 
Abdul Karim Latep 
Mohd Yusof Abu 
Nur Hafiz Jamaludin 
Kamarulzaman Jamaludin 
Mohammad Farres Mohd Radzuan 
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JAWATANKUASA KENDERAAN Mohamed Kasim Abdullah 
SHUTTLE FOR GUESTS Muhammad Zamani Nordin 
Norani Johari 
Mohd Kamil Mohamed Nor - Pengerusi / Chairman Roslan Abdul Majid 
Mohd Shaharom Abd. Hamid - Timbalan Pengerusi / Deputy Chairman R u s d i Adam 
Azizah Abd. Malik - Setiausaha / Secretary Ruslee Idris 
Muhamammad Hazwani Hamdan Saiful Rizal Hanifah 
lismail Salleh Samsuddin Hj. Shariff 
Rosli Mohamad Shamsudin Husin 
Zulkefli Ahmad @ Mohd. Zailani Shaharuddin Soid 
Mohd Zuki Che Ismail Sohaimi Mansor 
Mohd Zazali Zaini Sulani Basiran 
Abd. Halim Salihen YunusJaasa 
Abd. Rahman Mahmud Zainuddin Mohammad 
Abd. Razak Harun Zulkifli Ab. Majid 
Abu Hassan Bahare 




Azlan Che Mat 
Faizul Anuar Abdul Rahman 









Khairul Nizam Mohd Hussin 
Mahmad Ludin 
Mat Zainal Shamsuddin 
Mazlan Salleh 
Md Irwan Mohd Ali 
Md Farizan Sudin 
Misnan Sukono 
Mohd Ibrahim 
Mohd Asri Mansor 
Mohd Ayob Mohd Zin 
Mohd Azhar Mohd Nor 
Mohd Jafferi Mohd Yahaya 
Mohd Kamarozzaman M. Selamad 
Mohamad Fuad Sabri 
Mohd. Nazaruddin Mohd Noor 
Mohd Salam Ahamat 
Mohd Solihin Mohd Salleh 
Mohd Sukri Aziz 
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UiTM Dl HATIKU 
Wujudmu di sini di tanah anak merdeka 
Bagai obor ilmu memayungi putra-putrinya 
Pelopor hidup, budaya bangsa, agama, negara 
Pembentuk akhlak manusia agar jadi sempurna 
Ku yang melangkah ke sini ingin mempelajari 
Rahsia di muka bumi dengan cara hakiki 
Tunjukkan aku jalan ilmumu untuk ku menuju 
Destinasi cita-cita negara dan bangsaku 
Majulah bangsa 
Maju negara 
Berkat usaha jaya mara 
Kami berikrar, akan berjasa 
Hingga kita berjaya....demi bangsa 
Watikah yang ku miliki kan ku semat di hati 
Janjiku pada pertiwi untuk menabur bakti 
Ku sempurnakan seikhlas hati membela negara 
Doa restu ayahbonda ku untuk mu semua 
UiTM usaha taqwa mulia 
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Wawasan Setia Warga UiTM 
Bersatu kita warga UiTM 
Kita bangsa perkasa 
Taat dan setiaku untuk Negara 
Penuh semangat waja 
Kita 
Jangan mudah terlupa 
Pengorbanan perjuangan anak bangsa 
Kita 
Jangan mudah terleka 
Kemajuan keamanan yang ada 
Kita 
Berterima kasih 
Pada pemimpin-pemimpin Negara 
Kita 
Rasa penuh bersyukur 
Kerahmatan kemuliaan dariNya 
Kamilah pendokong 
Pewaris bangsa 
Kamilah pendaulat bangsa Malaysia 
Kamilah warga berwawasan 
Untuk negaraku 
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Rasional Kulit Buku 
Elemen Keris Agong melq 
bumiputera yang tersohor dan KDYMM SPB YDP Agong sebqgai 
Canselor UiTM. 
la juga lambang istiadat pengumiaan dan pengiktirafan bahawa 
mahqsiswq/mahasiswi selayqknya bergelar graduan dan sedia 
mengharungi arus dunia luar yang penuh cabaran. 
Tona biru lambang kepelbagaian bidang ilmu dan peringkat 
pengajian yang dianugerahkan kepada para graduan. 
Motif islamik mencerminkan nilai tawaduk dan irjtegriti sebagai 
bekalan para graduan dalam mencorak masq hqdqpan yang lebih 
gemilang. 
"Usaha Taqwa Mulia" 
Konsep & Reka bentuk 
Bahagian Canseleri dan Komunikasi Korporat 
Aras 2. Canseleri Tuanku Syed Sirajuddin 
Universiti Teknologi MARA 
40450 Shah Alam 
www.uitm.edu.my 
